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Alkusanat
Toimialaluokitus TOL 2008 on Tilastokes­
kuksen vahvistama luokitusstandardi, jota 
käytetään yritysten ja muiden organisaatioi­
den tai yksittäisten toimipaikkojen luokitte­
luun niissä harjoitetun taloudellisen toimin­
nan perusteella. Toimialaluokituksen määrit­
telyt perustuvat toiminnalle tyypillisiin tuo­
tantopanoksiin ja -prosesseihin sekä tuotet­
tuihin palveluihin ja tuotteisiin.
TOL 2008 perustuu Euroopan unionin 
yhteiseen toimialaluokitukseen NACE Rev. 
2:een, joka on vahvistettu Euroopan parla­
mentin ja neuvoston asetuksella.
TOL 2008 -käsikirjasarjassa on kolme 
osaa:
•  pääjulkaisu sisältää laajan johdanto-osan, 
nimikkeet ja määritelmät sekä tiedot TOL 
2002:n ja TOL 2008:n välisistä eroista
• hakemisto sisältää yli 12 000 hakusanaa
•  ruotsinkielinen pääjulkaisu julkaistaan Ti­
lastokeskuksen verkkosivuilla pdf-versiona.
Tämä julkaisu käsittää toimialaluokituksen 
hakemisto-osan, joka täydentää pääjulkaisua 
ja on tarkoitettu koodauksen apuvälineeksi.
Helsingissä tammikuussa 2009
Kari Lehto Riitta Poukka
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Aakkoshakemisto
Toimialaluokituksen aakkoshakemisto
A
88993 A-klinikkatoiminta
87203 A-kodit
88992 AA-kerhot
88992 AA-toiminta
42910 Aallonmurtajien rakentaminen
17212 Aaltopahvin valmistus
17212 Aaltopahvin, -kartongin ja -paperin
valmistus
17212 Aaltopahvipakkausten valmistus
10610 Aamlalsmurojen valmistus
14140 Aamutakkien valmistus
85599 Abikurssit
88999 Adoptioneuvonta
94910 Adventtikirkko
82920 Aerosolien pakkaus
32501 Aerosolihoitolaitteiden valmistus
461 Agentuuritoiminta
27110 Aggregaattien valmistus
74909 Agronomiaan liittyvä konsultointi
25730 Ahjojen valmistus
30990 Ahkioiden valmistus
52240 Ahtaus
88999 Aids-tukikeskus
58142 Aikakausjulkaisujen kustantaminen
47622 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa
58142 Aikakauslehtien kustantaminen
18120 Aikakauslehtien painaminen
46491 Aikakauslehtien tukkukauppa
58142 Aikakauslehtien verkkokustantaminen
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
46189 Aikakauslehtien välityskauppa
33130 Aikalukkojen korjaus
26520 Aikalukkojen valmistus
50201 Aikarahtaus
58190 Aikataulujen kustantaminen
58190 Aikataulujen verkkokustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa)
85600 Aikuiskoulutustuen myöntäminen
85312 Aikuislukiot
88999 Aikuisneuvolat (sosiaalihuolto)
86210 Aikuisneuvolat (terveydenhoito)
88109 Aikuisneuvolat ikääntyneille 
88109 Aikuisneuvolat kehitysvammaisille 
85200 Aikuisten lukutaito-ohjelmat 
47789 Aikuisviihdeliike
69103 Aineettomia oikeuksia (IPR) koskevat 
lainopilliset palvelut
77400 Aineettomien oikeuksien leasing 
02200 Ainespuun tuotanto
16239 Aita- ja porttielementtien valmistus puusta 
25930 Aitauslangan valmistus 
43999 Aitojen asennus 
77390 Aitojen vuokraus
10910 AlV-rehun valmistus maataloudesta erillään
26520 Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus 
26520 Ajanottolaitteiden valmistus 
33130 Ajanrekisteröintilaitteiden korjaus
84130 Ajoneuvohallintokeskus 
23120 Ajoneuvojen ikkunalasien valmistus 
45201 Ajoneuvojen istuinten verhoilu 
26510 Ajoneuvojen kierroslukumittarien valmistus 
29320 Ajoneuvojen moottorien osien valmistus 
26510 Ajoneuvojen nopeusmittarien valmistus 
29320 Ajoneuvojen osien ja laitteiden valmistus 
33130 Ajoneuvojen päästöjen testaamiseen
käytettävien laitteiden korjaus ja huolto 
71201 Ajoneuvojen testaus 
45201 Ajoneuvon osien korjaus 
84130 Ajoneuvorekisteri 
42110 Ajoratamerkintöjen teko 
63110 Ajovalmlstelu
33140 Akkujen korjaus ja huolto 
45311 Akkujen tukkukauppa 
27200 Akkujen valmistus 
45321 Akkujen vähittäiskauppa 
27900 Akkulatureiden valmistus
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90010 Akrobaatit
20600 Akryyli kuitujen valmistus
20160 Akryylimuovien valmistus
20590 Aktiivihiilen valmistus
86909 Akupunktiohoito
71126 Akustiikan suunnittelu
71126 Akustinen suunnittelu
71202 Akustiset testaukset
46494 Akustisten soittimien tukkukauppa
43390 Akustointityö
47764 Akvaarioiden vähittäiskauppa 
10920 Akvaariokalojen ruokien valmistus 
46230 Akvaariokalojen tukkukauppa 
91040 Akvaariot
85200 Ala-asteen koulut 
25730 Alasimien valmistus 
42 Alaurakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
432 Alaurakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
85200 Alemman perusasteen koulutus 
26600 Alfasäteilylaitteiden valmistus 
84231 Alioikeus
26510 Alipainetta mittaavien laitteiden valmistus
20130 Alkalien valmistus 
72110 Alkiomanipulaatio 
11040 Alkoholijuomasekoitusten (long drink) 
valmistus
11010 Alkoholijuomien (tislattua etyylialkoholia 
sisältävien) valmistus
11010 Alkoholijuomien (tislattujen) valmistus 
46340 Alkoholijuomien tukkukauppa 
11010 Alkoholijuomien valmistus tislaamalla 
47250 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 
11010 Alkoholin (etyyli-) valmistus 
20140 Alkoholin (metanolin) valmistus 
20140 Alkoholin (metyylialkoholin) valmistus 
11050 Alkoholittoman oluen valmistus 
11020 Alkoholittoman rypäleviinin valmistus 
11070 Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien 
valmistus
21200 Alkuperälääkkeiden valmistus 
20160 Alkydien valmistus
31020 Allaskaappien valmistus
01440 Alpakan kasvatus
84250 Aluehälytyskeskukset
02100 Alueiden raivaus (metsänhoito)
86101 Aluesairaala
35120 Alueverkonhaltijoiden toiminta
24420 Alumiinifolion valmistus
24420 Alumiinijauheen valmistus
08910 Alumiinikalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu ja 
muokkaus
07290 Alumlinimalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
24420 Alumiinin valmistus
24530 Alumiinin valu
24420 Alumiinioksidin valmistus
25110 Alumiinirakenteiden valmistus
25290 Alumiinisäillöiden valmistus
23510 Aluminaattisementin valmistus
25940 Aluslaattojen (naulojen ja muttereiden) 
valmistus
52240 Alusten lastaaminen ja purkaminen
81299 Alusten siivous
29100 Alustojen (autojen, moottorein 
varustettujen) valmistus
47711 Alusvaatteiden (naisten) vähittäiskauppa
46421 Alusvaatteiden tukkukauppa
14140 Alusvaatteiden valmistus
69201 Alv-laskentapalvelu
29100 Ambulanssien valmistus
84250 Ambulanssipalvelut (palo- ja 
pelastuslaitoksen)
86904 Ambulanssipalvelut (yksityiset)
29100 Amflbloajoneuvojen valmistus
30400 Amfibioajoneuvojen valmistus 
sotilaskäyttöön
20160 Amidimuovien valmistus
20140 Amiinien valmistus
20160 Aminomuovien valmistus
85420 AMK (ammattikorkeakoulu)
87901 Ammatillinen perhehoito
85320 Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävä 
koulutus
85320 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
(kurssikeskukset)
85320 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 
(teollisuuden ja liikealan)
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85320 Ammatilliset erityisoppilaitokset 
(vammaisten oppilaitokset)
85320 Ammatilliset oppilaitokset 
94120 Ammatinharjoittajien järjestöt 
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta 
94120 Ammattialajärjestöt 
47719 Ammattiasujen vähittäiskauppa 
85320 Ammattiautonkuljettajien koulutus 
94200 Ammattijärjestöt 
85420 Ammattikorkeakoulut 
85320 Ammattikoulut 
46699 Ammattikäyttöön tarkoitettujen 
turvavaljaiden tukkukauppa 
85320 Ammattilentäjien koulutus 
03110 Ammattimaista merikalastusta palveleva 
toiminta
03120 Ammattimaista sisäveslkalastusta palveleva 
toiminta
85320 Ammattioppilaitokset
85320 Ammattitutkintoon tähtäävä koulutus
85600 Ammattitutkintostipendien myöntäminen
78100 Ammattiurheilijolden valintatoimistot
94200 Ammattiyhdistykset
94200 Ammattiyhdistysten toiminta
20150 Ammoniakin valmistus
20130 Ammoniumkarbonaatin valmistus
20150 Ammoniumkloridin valmistus
25400 Ammusten valmistus
47789 Ammusten vähittäiskauppa
26510 Ampeerimittarien valmistus 
23190 Ampullien valmistus lasista 
93110 Ampumaradat 
25400 Ampumatarvikkeiden valmistus 
sotilaskäyttöön
46699 Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
47789 Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
32501 Anestesiakoneiden valmistus 
26600 Anestesiavalvontalaitteiden valmistus
86903 Angiografiatutkimus
08112 Anhydriitin kaivu ja louhinta
46750 Aniliinin tukkukauppa
59120 Animaatiofilmilaboratorioiden toiminta
59120 Animaatioiden tekeminen elokuviin
01479 Ankkojen hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
25990 Ankkurien valmistus
56101 Anniskeluravintolat 
55101 Anniskeluravintolat (hotellien)
25610 Anodisoiminen (metallien)
01700 Ansapyynti
51101 Ansiolentotoiminta reittiliikenteessä
51102 Ansiolentotoiminta tilausliikenteessä
43210 Antenniasennus 
26300 Antennien (radiot ja televisiot) valmistus 
45201 Antennien asennus asuntoautoon
45201 Antennien asennus asuntovaunuun
45201 Antennien asennus veneeseen
46521 Antennien ja antennitarvikkeiden 
tukkukauppa
47420 Antennien ja antennitarvikkeiden 
vähittäiskauppa
21100 Antibioottien valmistus 
74909 Antiikin arvon määrittely 
47793 Antiikkiesineiden huutokaupat
47791 Antiikkiesineiden vähittäiskauppa
47791 Antiikkiliikkeet
47792 Antikvariaatit 
47792 Antikvariaattikauppa 
20420 Antiperspiranttien valmistus 
21200 Antiseerumin valmistus
72110 Antisense-tekniikoiden kehittäminen 
64920 Antolainaus pankkijärjestelmän ulkopuolella 
05100 Antraslitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
08910 Apatiitin kaivu
01290 Apilan (monivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
01199 Apilan (yksivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
01500 Apilan viljely (erikoistumaton tila)
01230 Appelsiinien tuotanto 
20530 Appelsiininkukkaveden valmistus
47730 Apteekit
47730 Apteekki
46461 Apteekkitavaroiden tukkukauppa
21200 Apteekkituotteiden valmistus
02200 Apteeraus
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30910 Apumoottorilla varustettujen polkupyörien 
valmistus
84122 ARA (Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus)
20110 Argonin valmistus
28210 Arinoiden valmistus
91010 Arkistojen toiminta
80100 Arkistojen tuhoaminen
31010 Arkistokaappien valmistus kaikista 
materiaaleista
46650 Arkistokalusteiden tukkukauppa
80100 Arkistomateriaalin tuhoamispalvelut
91010 Arkistot 
71110 Arkkitehtipalvelu 
71110 Arkkitehtisuunnittelu 
71110 Arkkitehtuurikonsultointi
96040 Aromaterapia 
01280 Aromikasvien viljely
92000 Arpajaistoiminta
29100 Arvoesineiden kuljetukseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
29100 Arvolähetysten kuljettamiseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
66120 Arvopaperien välitys
66120 Arvopaperikauppa
66110 Arvopaperipörssi
66300 Arvopaperisalkun hoito 
64990 Arvopaperistamlstoimlnta
71126 Asbestikartoitus
39000 Asbestin poisto
39000 Asbestin purkutyöt
33110 Aseiden ja asejärjestelmien korjaus-ja 
huoltopalvelut
26700 Aseiden optisten tähtäinvälineiden valmistus
46699 Aseiden tukkukauppa
25400 Aseiden valmistus
47789 Aseiden vähittäiskauppa
33110 Asekorjaamot
71121 Asemakaavojen suunnittelu
18130 Asemointi
16220 Asennettavien parkettilevyjen valmistus 
42999 Asennus (huoltoasemalaitteiden)
43299 Asennus (metallisten kiintokalusteiden) 
33200 Asennus (teollisuuden koneiden erillinen)
20140 Asetaldehydin valmistus
20140 Asetonin valmistus
28290 Asetyleenikaasugeneraattorien valmistus
20140 Asetyleenin valmistus
84220 Asevarikko (puolustusvoimien)
08990 Asfaltin (luonnon-) talteenotto 
23990 Asfaltista tehtyjen tuotteiden valmistus 
42110 Asfaltointi
23990 Asfalttimassan valmistus
73200 Asiakastyytyväisyystutkimusten tekeminen 
74201 Asiakirjojen kuvaaminen mikrofilmille 
82191 Asiakirjojen oikoluku
6910 Asiakirjojen vahvistaminen
82191 Asiakirjojen valmistelu
82191 Asiakirjojen valokopiointi
69101 Asiakkaan edustaminen yleisissä 
tuomioistuimissa
82200 Asiakkaiden valitusten vastaanottaminen 
puhelinpalvelukeskuksissa 
69101 Asianajajat
69101 Asianajajatoiminta 
69101 Asianajotoimistot
46499 Askartelutarvikkeiden tukkukauppa 
47785 Askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
46499 Askarteluvälineiden tukkukauppa 
26510 Askelmittarien valmistus
20410 Astianpesuaineiden valmistus 
95220 Astianpesukoneiden huolto ja korjaus 
(kotitalouskäyttöön tarkoitettujen)
27510 Astianpesukoneiden valmistus 
kotitalouskäyttöön
28290 Astianpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
47540 Astianpesukoneiden vähittäiskauppa 
25990 Astianpesupöytien ja -altaiden valmistus 
metallista
17220 Astioiden (kartongista kertakäyttö-) 
valmistus
22290 Astioiden (muovista kertakäyttö-) valmistus
25990 Astioiden ja astiastojen valmistus metallista
74109 Astioiden suunnittelu
46441 Astioiden tukkukauppa
17220 Astioiden valmistus kartongista
23410 Astioiden valmistus keramiikasta
23130 Astioiden valmistus kristallista
23130 Astioiden valmistus lasista
23410 Astioiden valmistus posliinista
23700 Astioiden valmistus vuoluklvestä
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77290 Astioiden vuokraus 
96090 Astrologit
68202 Asuinkiinteistöjen hallinta
41100 Asuinrakennusten kiinteistökehittäminen
41200 Asuinrakennusten rakentaminen
71110 Asuinrakennusten ympäristön suunnittelu
94999 Asukasjärjestöt
52213 Asukaspysäköinti
94999 Asukasyhdistykset
84122 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
68201 Asumisoikeusyhtiöt
87909 Asumispalvelut (lyhytaikaiset)
8730 Asumispalvelut (vakinaiset)
88999 Asumuserosovittelu
87909 Asunnottomien tilapäiset suojat
84122 Asunto-olojen kehittämisrahasto
68202 Asunto-osakeyhtiöiden hallinta 
68202 Asunto-osuuskunnat
45191 Asuntoautojen tukkukauppa
45192 Asuntoautojen vähittäiskauppa 
55101 Asuntohotellit
68310 Asuntojen arvon arviointi 
68202 Asuntojen hallinta
68310 Asuntojen myyntiin liittyvät 
neuvontapalvelut 
68202 Asuntojen omistaminen 
79900 Asuntojen on-line-vaihtopalvelu (matkailuun 
liittyvä)
68100 Asuntojen ostaminen ja myyminen 
68310 Asuntojen ostoon liittyvät neuvontapalvelut 
79110 Asuntojen vaihtopalvelu matkatoimiston 
palveluna
68201 Asuntojen vuokraus 
68310 Asuntojen välitys 
68310 Asuntokauppa (palkkio-tai 
sopimusperusteinen)
6910 Asuntokauppakirjojen laatiminen 
(lakiasiainpalvelut)
68310 Asuntokauppakirjojen laatiminen (LKV) 
55901 Asuntolat
55901 Asuntolat (siirtotyöntekijöiden)
84110 Asuntolautakunta 
68201 Asuntoloiden vuokraus 
55901 Asuntoloiden yhteismajoitus
45191 Asuntoperävaunujen tukkukauppa
45192 Asuntoperävaunujen vähittäiskauppa 
71121 Asuntotuotantoa koskevat suunnitelmat 
55300 Asuntovaunualueet
29200 Asuntovaunujen (auton vetämät) korjaus 
77390 Asuntovaunujen ja -perävaunujen vuokraus 
46421 Asusteiden tukkukauppa
14190 Asusteiden valmistus
14190 Asusteiden valmistus keinoturkiksesta 
14190 Asusteiden valmistus nahasta 
14190 Asusteiden valmistus tekoturkiksesta 
14200 Asusteiden valmistus turkiksesta
77290 Asusteiden vuokraus (päätoiminen)
4771 Asusteiden vähittäiskauppa
46160 Asusteiden välitys
14130 Ateljeeompelimot 
56290 Ateriapalvelu
31010 Atk-kalusteiden valmistus 
17230 Atk-kirjoitinpaperin valmistus 
26200 Atk-kirjoittimien valmistus 
26200 Atk-koneiden ja laitteiden valmistus 
62020 Atk-konsultointi (hardware)
62020 Atk-konsultointi (laitteisto)
62020 Atk-konsultointi (ohjelmisto)
62020 Atk-konsultointi (software)
62020 Atk-koulutus (käyttöönotto)
85599 Atk-koulutus yrityksille (erittelemätön) 
46510 Atk-laitteiden huolto (maahantuoja)
95110 Atk-laitteiden ja -koneiden huoltoja korjaus
46510 Atk-laitteiden maahantuonti
46770 Atk-laitteiden purku osien myyntiä varten
46510 Atk-laitteiden tukkumyynti
26200 Atk-laitteiden valmistus
77330 Atk-laitteiden vuokraus
47410 Atk-laitteiden vähittäismyynti
62020 Atk-laitteistokonsultointi
47919 Atk-ohjelmistojen verkkokauppa
62010 Atk-ohjelmointi (valmisohjelmien)
62010 Atk-ohjelmointi asiakkaan vaatimusten 
mukaan
62010 Atk-suunnittelu 
80100 Atk-tallenteiden tuhoaminen 
18200 Atk-tallenteiden tuotanto 
18200 Atk-tallenteiden valmistus 
62010 Atk-valmisohjelmien kehittäminen ja 
valmistus
47410 Atk-valmisohjelmien vähittäiskauppa
81300 Atriumpuutarhojen rakentaminen
91010 Audiovisuaalinen arkisto
46432 Audiovisuaalisten laitteiden tukkukauppa
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474B0 Audiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa
81291 Auraus (katujen ja teiden)
81100 Auraus (kiinteistönhuoltotoimistojen)
02100 Auraus (metsän)
01110 Auringonkukansiemenen viljely 
10410 Auringonkukkaöljyn valmistus
10410 Auringonkukkaöljyn valmistus
biopolttoaineeksi
43342 Auringonsuojakalvojen asennus
47599 Aurinkoenergialla toimivien kodinkoneiden 
vähittäiskauppa
26110 Aurinkokennojen valmistus 
43210 Aurinkokeräimien asennus 
28210 Aurinkokeräimien valmistus 
46434 Aurinkolasien tukkukauppa
32501 Aurinkolasien valmistus
47783 Aurinkolasien vähittäiskauppa
28210 Aurinkolämpöjärjestelmien laitteiden
valmistus
28210 Aurinkolämpöjärjestelmien valmistus
43210 Aurinkolämpöjärjestelmän asennus
43210 Aurinkolämpöjärjestelmän yhdistäminen
sähkölämmitysjärjestelmiin 
43210 Aurinkolämpöjärjestelmän yhdistäminen
öljylämmitysjärjestelmiin 
43210 Aurinkopaneelien asennus 
26110 Aurinkopaneelien valmistus 
46450 Aurinkosuojatuotteiden tukkukauppa
20420 Aurinkosuojatuotteiden valmistus
32999 Aurinkovarjojen valmistus
77210 Aurinkovarjojen vuokraus
35111 Aurinkovoimalaitos
28300 Aurojen valmistus
47420 Auto- ja autoradiopuhelimien huolto ja
korjaus
71127 Autocad-ohjelmien teko
46770 Autohajottamoiden tukku- ja vähittäismyynti 
46770 Autohajottamot
52219 Autohinaamot
45201 Autohinaamot korjaustoiminnan yhteydessä 
451 Autohuutokauppa
47420 Autohälyttimien vähittäiskauppa
451 Autojen agentuurikauppa
29100 Autojen alustojen (moottorein varustettujen)
valmistus
45201 Autojen elektronisten järjestelmien korjaus 
52219 Autojen hinaus (tieliikenne)
45201 Autojen huolto autokorjaamossa
47301 Autojen huolto huoltamoilla
28250 Autojen ilmastointilaitteiden valmistus 
45201 Autojen istuinten korjaus
71201 Autojen katsastaminen
45201 Autojen korjaus
49410 Autojen kuljetus maanteitse
45201 Autojen kuntotestaus ja -tarkastus
77110 Autojen käyttöleasing
451 Autojen maahantuontikunnostus
(maahantuoja)
45201 Autojen maahantuontikunnostus (palveluna) 
45201 Autojen maalaus
45201 Autojen mekaaninen korjaus
38320 Autojen mekaaninen murskaus
45201 Autojen pakoputkien korjaus
45201 Autojen peltivaurioiden korjaaminen 
52100 Autojen pitkäaikainen varastointi 
38310 Autojen purkaminen materiaalien kierrätystä 
varten
45201 Autojen ruiskumaalaus
45201 Autojen ruostesuojaus
45201 Autojen siivous
45201 Autojen sähköjärjestelmien korjaus
71201 Autojen testaus
45201 Autojen testaus korjaustoiminnan 
yhteydessä
451 Autojen tukkukauppa
23120 Autojen tuuli-, sivu- ja takalasien valmistus
27400 Autojen valaistuslaitteiden valmistus
29100 Autojen valmistus
77110 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
45112 Autojen vähittäiskauppa (uudet autot)
45112 Autojen vähittäiskauppa (vanhat autot)
45112 Autojen vähittäiskauppa Internetissä
451 Autojen välityskauppa
41200 Autokatosten rakentaminen
71201 Autokatsastus
451 Autokauppa
451 Autokauppa Internetissä
32501 Autoklaavien valmistus
45201 Autokorjaamot
85530 Autokoulut
50101 Autolautat
94999 Autoliitto
64920 Autoluotto
45201 Automaalaamot
45311 Automaalien tukkukauppa
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71127 Automaatiotekniikan suunnittelu 45202 Autonrenkaiden korjaus
46699 Automaattien tukkukauppa 45202 Autonrenkaiden nastoitus
47990 Automaattimyynti (kahvi) 25930 Autonrenkaiden nastojen valmistus
47990 Automaattimyynti (ruoka) 28990 Autonrenkaiden säätämisessä tarvittavien
47990 Automaattimyynti (virvoitusjuomat, koneiden ja välineiden valmistus
makeiset, tupakka) 38320 Autonrenkaiden talteenotto
43299 Automaattisesti aukeavien ovien asennus uusioraaka-aineen tuottamiseksi
46699 Automaattisten mainostekstilaitteiden 28990 Autonrenkaiden tasapainottamisessa
26510
tukkukauppa
Automaattisten säteilyn testauslaitteiden 45312
tarvittavien koneiden ja välineiden valmistus 
Autonrenkaiden tukkukauppa
valmistus 45202 Autonrenkaiden vaihtaminen
26510 Automaattisten tarkkailu- ja 45322 Autonrenkaiden vähittäiskauppa
säätöjärjestelmien valmistus 45312 Autonrenkaiden välityskauppa
26200 Automaattisten tietojenkäsittelylaitteiden 45201 Autopesula (itsepalvelu)
valmistus 95120 Autopuhelimien korjaus
26510 Automaattisten vedonsäätimien valmistus 46521 Autopuhelimien tukkukauppa
91020 Automuseot 47420 Autopuhelimien vähittäiskauppa
29310 Auton elektroniikkaosien valmistus 45201 Autoradioiden asennus
45322 Auton kesärenkaiden vähittäiskauppa 95210 Autoradioiden huoltoja korjaus
45322 Auton kitkarenkaiden vähittäiskauppa 46432 Autoradioiden tukkukauppa
45321 Auton osien (käytettyjen) vähittäiskauppa 47430 Autoradioiden vähittäiskauppa
45311 Auton osien agentuurikauppa 45201 Autoradiopuhelimien asennus
46770 Auton osien tukku- ja vähittäismyynti 46521 Autoradiopuhelimien tukkukauppa
autohajottamoista 77390 Autoradiopuhelimien vuokraus
45311 Auton osien tukkukauppa 47420 Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa
45321 Auton osien vähittäiskauppa 45201 Autostereoiden asennus
45311 Auton osien välityskauppa 25110 Autotallien valmistus metallista
45322 Auton talvirenkaiden vähittäiskauppa 42999 Autourheiluratojen rakentaminen
45201 Auton tuulilasin vaihtaminen 45201 Autoverhoomot
45312 Auton vanteiden tukkukauppa
25720
47596
Avaimien valmistus 
Avainliikkeet
45322
45312
Auton vanteiden vähittäiskauppa 
Auton vanteiden välityskauppa
45321 Auton varaosien postimyynti 95290 Avainpalvelu (avainten kopiointi)
45311 Auton varaosien tukkukauppa 47596 Avainpalvelu (lukkosepät)
45321 Auton varaosien vähittäiskauppa 95230 Avainpalvelu (suutarit)
45321 Auton varaosien vähittäiskauppa 95290 Avainten kopiointi
Internetissä 47596 Avainten vähittäiskauppa
13960 Auton verhoiluun tarkoitettujen tekstiilien 30300 Avaruusalusten (ei sotilaallisten) valmistus
valmistus 51220 Avaruusalusten laukaisu
25720 Autonavaimien valmistus 51220 Avaruusliikenne
13922 Autonistuinsuojien valmistus 6910 Avioehtosopimuksien laadinta
29320 Autonistuinten valmistus 88999 Avioliittoneuvonta
29320 Autonkorien osien valmistus 96090 Avioliittotoimistojen palvelut
29200 Autonkorien valmistus 88991 Aviomiespalvelu
29100
46770
Autonmoottorien valmistus 
Autonosien (käytettyjen) myynti purkamosta 02200 Avohakkuu
45201 Autonpesu 88919 Avoimet päiväkodit
28290 Autonpesukoneiden valmistus 64300 Avoimet sijoitusrahastot
45312 Autonrenkaiden agentuurikauppa 85420 Avoin korkeakoulu
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85420 Avoin yliopisto-opetus
88993 Avokatkaisuyksikkö
01131 Avomaan vihannestuotanto
01131 Avomaankurkun viljely
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus
86 Avoterveydenhoito
88109 Avustajakoirien koulutus
88999 Avustustoiminta (sosiaalinen)
B
55902 B&B-majoitus
56301 Baarit (olut-)
56102 Baarit (ruoka-)
02300 Balatan keruu metsässä
85320 Balettikoulu (oopperan)
85520 Balettikoulut
85320 Balettioppilaitos (oopperan)
01220 Banaanien tuotanto
08910 Bariumsulfaatin (luonnon) kaivu ja
muokkaus
07290 Bauksiitin kaivu
55902 Bed & breakfast -majoitus
26600 Beetasäteilylaitteiden valmistus
19200 Bensiini-etanoliseosten valmistus
4730 Bensiini-etanoliseosten vähittäismyynti
4730 Bensiinin myynti komissiokaupalla
46711 Bensiinin tukkukauppa
19200 Bensiinin valmistus öljynjalostamoissa
4730 Bensiinin vähittäiskauppa
47302 Bensiinin vähittäismyynti automaateista
47301 Bensiinin vähittäismyynti huoltamoilta
33121 Bensiininjakelumittarien huolto
20140 Bentseenin valmistus
24450 Berylliumin valmistus
41200 Betonielementtien asennus
46733 Betonielementtien tukkukauppa
23610 Betonielementtien valmistus
rakennustarkoituksiin 
23690 Betonikalusteiden valmistus
43999 Betonilattian valaminen
43999 Betonilaudoitus
23630 Betonimassan (myös kuivabetonin) valmistus
43999 Betonimuottityöt
28920 Betonin levittäjien ja pintakäsittelykoneiden 
valmistus
43999 Betonin sahaus ja poraus
28920 Betonin- tai laastinsekoittimien valmistus 
23690 Betonipatsaiden valmistus
23690 Betonipenkkien valmistus
43999 Betonipumppaus (perustuksien
rakentamisessa)
43999 Betonipumppaus paikallavalun yhteydessä 
28290 Betonipumppujen valmistus
43999 Betoniraudoitus
23690 Betonisten istutusastioiden valmistus
23690 Betonisten roska-astioiden valmistus
236 Betonitehdas
23610 Betonituotteiden valmistus
rakennustarkoituksiin 
43999 Betonivalun hionta
43999 Betonivalun paikkaus
77320 Betonointikaluston vuokraus
32400 Biljardipöytien valmistus
93110 Biljardisalit
92000 Bingo
20590 Biodieselin valmistus rypsistä
20590 Biodieselin valmistus sinapinsiemenistä 
4730 Biodieselin vähittäismyynti
20150 Biodynaamisten lannoitteiden tuotanto 
20140 Bioetanolin valmistus
72110 Bioinformatiikan tutkimus
38210 Biojätteen käsittely
46711 Biokaasun tukkukauppa
35210 Biokaasun tuotanto
35210 Biokaasun tuotanto maatalouden jätteistä
20150 Biologisten lannoitteiden valmistus
72110 Biolääketieteellisten tekniikoiden tutkimus
20140 Biometanolin valmistus
19200 Biopolttoaineiden sekoittaminen
öljypohjaisiin polttoaineisiin 
72110 Bioprosessoinnin tutkiminen
72110 Bioreaktoriprosessien kehittäminen
72110 Biosuodatustekniikan kehittäminen
ympäristön puhdistamiseen 
72110 Biotekniikan kehittäminen ympäristön 
puhdistamiseen
72110 Biotekninen kehittäminen
72110 Biotekninen tutkimus
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21200 Bioteknisten lääkkeiden
bensiini-etanoliseosten
72110 Bioteknologian kokeellinen kehittäminen 
72110 Bioteknologian tutkimus
23990 Bitumikermien valmistus
08990 Bitumin (luonnon-) talteenotto
46733 Bitumin tukkukauppa
06100 Bitumipitoisen hiekan talteenotto
06100 Bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto 
23990 Bitumisten kateaineiden valmistus
23990 Bitumisten seosten valmistus
81220 Boilereiden puhdistus
85510 Bridgen opetus
19200 Brikettien (turve-) valmistus
46719 Brikettien tukkukauppa
19200 Brikettien valmistus kivihiilestä
16290 Brikettien valmistus puuhakkeesta tai
sahajauhosta
19200 Brikettien valmistus ruskohiilestä
13300 Brodeeraus (tekstiilien)
10120 Broilerien teurastus
01500 Broilerien tuotanto (erikoistumaton tila)
01472 Broilerien tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
10850 Burgereiden (eines-) valmistus
81299 Bussien siivous
29100 Bussien valmistus
49310 Bussiliikenne esikaupunkialueella
49310 Bussiliikenne kaupunkialueella
19200 Butaanin ja muiden nestekaasujen
täyttölaitokset
19200 Butaanin valmistus öljynjalostamoissa
20140 Butadieenin valmistus
C
56302 Cafeteriat
82200 Call center
55300 Camping-alueet
56290 Catering-toiminta
47630 CD-ja DVD-levyjen (tallentamattomat)
vähittäiskauppa
47792 CD- ja DVD-levyjen (vanhat) vähittäiskauppa
47630 CD- ja DVD-levyjen vähittäiskauppa
77290 CD- ja DVD-soittimien vuokraus
46432 CD-levyjen (tallennettujen) tukkukauppa
46521 CD-levyjen (tallentamattomien) tukkukauppa
47911 CD-levyjen postimyynti
18200 CD-levyjen valmistus
47911 CD-levyjen verkkokauppa
77220 CD-levyjen vuokraus
18200 CD-ROM-ohjelmistolevyjen valmistus
95210 CD-soittimien korjaus
26400 CD-soittimien valmistus
47430 CD-soittimien vähittäiskauppa
51102 Charter-lennot 
51102 Charterlentotoiminta
13200 Chenillen kudonta
20160 CMC:n valmistus
56301 Cocktailbaarit
74201 Com-tulostus
62090 Computer disaster recovery
64920 Confirming-toiminta 
52100 Containereiden säilytys
50201 Cross trade -liikenne
26600 CT-kuvauslaitteiden valmistus
D
61 Dataliikenne
80100 Datatallenteiden tuhoamispalvelut 
96040 Day spa 
26400 Decooderien valmistus 
20520 Dekstriiniliimojen valmistus 
91040 Delfinaario
20140 Denaturoidun väkiviinan valmistus
46450 Deodoranttien tukkukauppa 
20420 Deodoranttien valmistus
74102 Design management (sisustussuunnittelu) 
74109 Design management (teollinen muotoilu) 
74101 Design management (yrityksen graafinen 
viestintä)
74109 Design-konsultointi
46462 Desinfektioaineiden tukkukauppa
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81299 Desinfiointi 
20200 Desinfiointiaineiden valmistus
20410 Desinfiointiaineiden valmistus
kotitalouskäyttöön
20200 Desinfioivien puhdistusaineiden valmistus
42991 Developpaus (maa- ja vesirakentaminen) 
41100 Developpaus (rakennusten)
10860 Diabetesravintovalmisteiden valmistus 
20590 Diagnostiikassa käytettävien tuotteiden 
valmistus
26600 Diagnostisten kuvantamislaitteiden 
valmistus
26600 Diatermisten laitteiden valmistus
10860 Dieettiravintovalmisteiden tuotanto
46389 Dieettiruokien tukkukauppa
10860 Dieettiruokien valmistus
46711 Dieselin tukkukauppa
19200 Dieselöljyn valmistus öljynjalostamoissa
4730 Dieselöljyn vähittäiskauppa
46432 Digiboksien tukkukauppa
47430 Digiboksien vähittäiskauppa
46433 Digikameroiden tukkukauppa
26700 Digikameroiden valmistus
47782 Digikameroiden vähittäiskauppa
95210 Digisovittimien korjaus
46432 Digisovittimien tukkukauppa
47430 Digisovittimien vähittäiskauppa
74202 Digitaalikuvien muuntaminen paperikuviksi
74101 Digitaalisen grafiikan suunnittelu 
26110 Digitaalisten piirien valmistus
63110 Digitointipalvelu
46433 Digivideokameroiden tukkukauppa
47782 Digivideokameroiden vähittäiskauppa
46432 Digivirittimien (tietokone-) tukkukauppa
47430 Digivirittimien (tietokone-) vähittäiskauppa
46432 Digivirittimien tukkukauppa
47430 Digivirittimien vähittäiskauppa
26110 Diodien valmistus
74101 Diplomien tekstaus
90010 Disc-jockey-toiminta
56301 Discot
46432 Diskolaitteiden tukkukauppa
56301 Diskot
93299 Diskoteekit (ilman ravintolaa)
56101 Diskoteekit (ravintolan yhteydessä)
20520 Dispersioliimojen valmistus
20110 Dityppioksidin valmistus
47792 Divarit
72110 DNA-tutkimus
80100 Dokumenttien tuhoamispalvelut
08112 Dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
08112 Dolomiitin louhinta
56301 Drinkkibaarit
46734 Durat-kylpyammeiden tukkukauppa
22210 Durat-levyjen valmistus
46734 Durat-pesualtaiden tukkukauppa
46432 DVD-elokuvien tukkukauppa 
77220 DVD-filmien vuokraus kotitalouksille 
95210 DVD-laitteiden korjaus 
46432 DVD-levyjen (tallennettujen) tukkukauppa 
46521 DVD-levyjen (tallentamattomien) tukkukauppa 
47911 DVD-levyjen postimyynti
18200 DVD-levyjen valmistus
47911 DVD-levyjen verkkokauppa
77220 DVD-levyjen vuokraus
45201 DVD-soittimien ja näyttöjen asennus 
autoihin
45201 DVD-soittimien ja näyttöjen asennus 
veneisiin
26400 DVD-soittimien valmistus 
47430 DVD-soittimien vähittäiskauppa
29310 Dynamomagneettojen valmistus
E
91010 Eduskunnan kirjasto 
84231 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
84110 Eduskunta
461 Edustusliike
99000 Edustustot (ulkomaiset Suomessa toimivat)
46461 Ehkäisyvalmisteiden (hormoneihin 
perustuvien) tukkukauppa 
21200 Ehkäisyvalmisteiden (hormoneihin 
perustuvien) valmistus
21200 Ehkäisyvalmisteiden (kemiallisten) valmistus 
46450 Ehkäisyvälineiden (mekaanisten) 
tukkukauppa
20420 Ehostusaineiden valmistus
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47599 Ei-sähkökäyttöisten kotitalouskoneiden
vähittäiskauppa
10850 Eineskeittojen valmistus
10850 Einespizzojen valmistus
10850 Einessalaattien valmistus
10850 Einesten valmistus
10850 Einestuotteiden (kala) valmistus
10850 Einestuotteiden (kasvis) valmistus
10850 Einestuotteiden (liha) valmistus
33130 EKG-laitteiden korjaus ja huolto
26600 EKG-laitteiden valmistus
74909 Ekokonsultointi
74909 Ekologinen konsultointi
94999 Ekologiset kansanliikkeet
20600 Elastaanikuitujen valmistus
20600 Elastaanin valmistus
28490 Elektrolyysipinnoituslaitteiden valmistus
26110 Elektrolyyttikondensaattoreiden valmistus
29310 Elektromagneettisten kytkimien valmistus
26510 Elektronidiffraktiolaitteiden valmistus
47919 Elektroniikan komponenttien postimyynti
46522 Elektroniikan komponenttien tukkukauppa
47919 Elektroniikan komponenttien verkkokauppa 
71125 Elektroniikkaan liittyvä suunnittelu
29310 Elektroniikkalaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
46770 Elektroniikkaromun purku osien myyntiä
varten
26510 Elektronimikroskooppien valmistus
27330 Elektroniputkien pitimien (kytkinosien)
valmistus
46522 Elektroniputkien tukkukauppa
26110 Elektroniputkien valmistus
46522 Elektronisten komponenttien tukkukauppa
26110 Elektronisten komponenttien valmistus
26110 Elektronisten kytkinten valmistus
33130 Elektronisten laitteiden korjaus ja huolto
26600 Elektronisten lääkintälaitteiden valmistus
46496 Elektronisten pelien tukkukauppa
32400 Elektronisten pelien valmistus
26110 Elektronisten piirien ja elektronisten osien
valmistus
32200 Elektronisten soitinten valmistus
26600 Elektronisten terapialaitteiden valmistus
27900 Elektronisten tulostaulujen valmistus
27900 Elektronisten valotaulujen valmistus
26110 Elektronisten vastusten valmistus
26300 Elektronisten äänestyslaitteiden valmistus
23610 Elementtien (rakennus-) valmistus betonista
tai sementistä
41200 Elementtien asennus ja kiinnitys
71123 Elementtien ja teräsrakenteiden piirustukset
43999 Elementtien saumaus
43999 Elementtisaumojen betonointi
71123 Elementtisuunnittelu
84130 Elinkeinoasiain hallinto
94110 Elinkeinoelämänjärjestöjen toiminta
94120 Elinkeinojärjestöt
71121 Elinkeinotoimintaan liittyvät suunnitelmat
86902 Elinpankki
86902 Elinsiirtopankklen palvelut
46170 Elintarvikeagentuurlt
71202 Elintarvikehygieniaan liittyvä testaus
47114 Elintarvikekioskit
71202 Elintarvikelaboratorio
71202 Elintarviketarkastus
46692 Elintarviketeollisuuden koneiden ja laitteiden
tukkukauppa
33129 Elintarviketeollisuuden koneiden korjaus ja
huolto
28930 Elintarviketeollisuuden koneiden valmistus
46750 Elintarviketeollisuuden lisäaineiden
tukkukauppa
84130 Elintarviketurvallisuusvirasto
71202 Elintarvikevalvonta
84130 Elintarvikevirasto
49410 Elintarvikkeiden kylmäkuljetus maanteitse
10890 Elintarvikkeiden lisäaineiden valmistus
46170 Elintarvikkeiden lisäaineiden välityskauppa
17212 Elintarvikkeiden pahvipakkausten valmistus
33121 Elintarvikkeiden pakkauslaitteiden korjaus ja
huolto
71202 Elintarvikkeiden puhtaustutkimus
33121 Elintarvikkeiden punnitsemislaitteiden
korjaus ja huolto
28930 Elintarvikkeiden suodatus- ja
puhdistuskoneiden ja -laitteiden valmistus 
26600 Elintarvikkeiden säteilytyslaitteiden valmistus
10 Elintarvikkeiden valmistus
4711 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
(erikoistumaton)
472 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
(erikoistunut)
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4719 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
(tavaratalot)
47810 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa kojuista ja
toreilla
46170 Elintarvikkeiden välityskauppa
46390 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa
25610 Eloksointi
91010 Elokuva-arkisto
59120 Elokuvafilmien kehittäminen
26700 Elokuvakameroiden valmistus
59140 Elokuvakerhot
90020 Elokuvaohjaajat
26700 Elokuvaprojektoreiden valmistus
77390 Elokuvastudioiden kaluston vuokraus
77290 Elokuvastudioiden lavasteiden vuokraus
77290 Elokuvastudioiden puvuston vuokraus
59110 Elokuvasäätiö
84121 Elokuvatarkastamo
46650 Elokuvateatterien kalusteiden tukkukauppa
59140 Elokuvateatterit
591 Elokuvatoiminta
59120 Elokuvien dubbaus
59140 Elokuvien esittäminen
59120 Elokuvien jälkituotanto
59120 Elokuvien jälkiäänitys
59120 Elokuvien leikkaus
59130 Elokuvien levitys
59120 Elokuvien tekstitys
59110 Elokuvien tuotanto
77390 Elokuvien tuotantolaitteiden vuokraus
59130 Elokuvien vuokraaminen (esittäjille)
10910 Eläimille (maatilatalouden) tarkoitettujen
ruokien ja rehujen valmistus 
75000 Eläinambulanssi
75000 Eläinhoitajien toiminta (eläinlääketieteellistä
toimintaa avustava)
49410 Eläinkuljetukset maanteitse
77390 Eläinlaumojen vuokraus
85420 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
72192 Eläinlääketieteellinen laitos
46462 Eläinlääkintäkalusteiden tukkukauppa
32501 Eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus
75000 Eläinlääkintäpalvelut
75000 Eläinlääkärit
10410 Eläinperäisten öljyjen valmistus
20590 Eläinrasvojen ja -öljyjen (kemiallisesti
muunnetut) valmistus
10410 Eläinrasvojen ja -öljyjen (raakojen tai 
puhdistettujen) valmistus 
10410 Eläinrasvojen valmistus 
46210 Eläinrehujen tukkukauppa 
75000 Eläinsairauksien diagnosointi 
94999 Eläinsuojeluyhdistykset 
91040 Eläintarhat
10110 Eläinten (koti-, ei siipikarjan) teurastus
46230 Eläinten (teuras-) tukkukauppa
32999 Eläinten anatomisten mallien valmistus 
75000 Eläinten fysikaalinen hoito 
75000 Eläinten hieronta
75000 Eläinten karanteenihoito
109 Eläinten ruokien valmistus
01620 Eläinten täysihoito (kotieläimet)
96090 Eläinten täysihoito (lemmikkieläimet)
32999 Eläinten täyttäjät
33170 Eläinten vetämien kärryjen ja vaunujen 
korjaus ja huolto 
77390 Eläinten vuokraus
46110 Eläinten välitys
75000 Eläintenhoitajien toiminta
(eläinlääketieteellistä toimintaa avustava) 
01620 Eläintenhoitajien toiminta (kotieläintaloutta 
palveleva toiminta)
01620 Eläintenhoitajien toiminta (maataloutta 
avustava)
10410 Eläinöljyjen ja -rasvojen (ei syötävien) 
valmistus
8430 Eläke-ja työttömyysvakuutus
84302 Eläkekassat
94999 Eläkeläisjärjestöt
68201 Eläkeläisten vuokratalot (ei hoitopalveluja)
84302 Eläkerahasto (Valtion)
66300 Eläkerahastointitoiminta 
66300 Eläkerahastojen hoito 
84302 Eläkesäätiöt 
84302 Eläketurvakeskus 
84302 Eläkevakuutus 
65300 Eläkevakuutustoiminta 
79900 Elämysmatkailu 
85599 Elämänhallinnan opetus 
46230 Elävien eläinten tukkukauppa
46110 Elävien eläinten välitys
20300 Emalien valmistus 
25610 Emalointi (metallien)
94991 Emil Aaltosen säätiö 
64990 Emissiosijoitusu
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9601 Emulsiopesu 81210
9601
Erikoispesu (lattioiden)
Erikoispesu (nahkavaatteiden, mattojen)
85320 Emäntäkoulut 9601 Erikoispesu (pesuloissa)
26600 Endoskooppien valmistus 81220
81220
Erikoispesu (spraymaalisotkujen) 
Erikoispesu (teollisuuskoneiden)
71127 Energiahuollon suunnittelu 81220 Erikoispesu (töhryjen poisto)
35 Energiahuolto 86 Erikoissairaanhoito
46340 Energiajuomien tukkukauppa 59120 Erikoistehosteiden tekeminen elokuviin
11070 Energiajuomien valmistus 43 Erikoistunut rakennustoiminta
35 Energialaitokset 95250 Erilliset kaiverruspalvelut
42220 Energialaitoksiin liittyvien rakennelmien 
rakentaminen
23990
27900
Eristeharkkojen valmistus 
Eristeiden (lukuun ottamatta lasisia ja
42220 Energialaitosten rakennelmien rakentaminen keraamisia) valmistus
B Energiamineraalien kaivu 23430 Eristeiden ja eristysosien (keraamisten)
01290 Energiapajun kasvatus valmistus
01290 Energiapajun korjuu 23190 Eristeiden valmistus lasista
10860 Energiapatukoiden valmistus 22210 Eristeiden valmistus muovista
22290 Energiapeitteiden valmistus uima-altaisiin 27320 Eristetyn sähkölangan yms. sähköjohtimien
71127 Energiatekninen suunnittelu valmistus
96090 Ennustajat 23990
20110
Eristyshuovan (kyllästetyn) valmistus 
Eristyskaasujen valmistus
85599 Ensiapukurssit 23120 Eristyslasin valmistus lasilevystä
21200 Ensiapupakkausten valmistus 27900 Eristysosien (ei keraamisten tai muovisten)
87902 Ensikodit valmistus
87909 Ensisuojat asunnottomille 43291 Eristystyöt
87204 Ensisuojat päihdeongelmaisille 23990 Eristysvaippojen valmistus turpeesta
20170 Ensiökumin valmistus 42110 Eritasoliittymien päällystystyöt
20160 Ensiömuovin valmistus 42130 Eritasoliittymien rakentaminen
95240 Entisöinti (tuolien) 42110 Eritasoteiden päällystystyöt
20140 Entsyymien valmistus 42130
78100
Eritasoteiden rakentaminen 
Erityisammattilaisten etsintä, arviointi ja
32130 Epäaitojen korujen valmistus valinta
24410 Epäjalojen metallien päällystäminen 87201 Erityishuoltolaitokset (kehitysvammaisten)
hopealla 85 Erityiskoulut (vammaisten koulut)
244 Epäjalojen metallien päällystäminen 87901 Erityislastenkodit
jalometalleilla 85312 Erityislukiot
24410 Epäjalojen metallien päällystäminen kullalla 64920 Erityisluottolaitokset
24410 Epäjalojen metallien päällystäminen 85320 Erityisoppilaitokset (ammatilliset)
20130
platinalla
Epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
88911 Erityispäiväkodit
20130 Epäorgaanisten yhdisteiden 47789 Erotiikkaliike
(torjunta-aineissa käytettävien) valmistus 93190 Erotuomaritoiminta (urheilu)
29100 Erikoisajoneuvojen valmistus 55201 Eräkämpät
85320 Erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus 47641 Eräliike
91010 Erikoiskirjastot 79900 Eräoppaiden palvelut
28 Erikoiskoneiden valmistus 47641 Erätarvikkeiden vähittäiskauppa
52299 Erikoiskuljetusten välitys 85100 Esiasteen koulutus
9601 Erikoispesu (kemiallinen) 74901 Esiintyjien välityspalvelu
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Esi
85599
77390
74901
84302
85100
84220
74909
85100
18120
46650
90020
90020
85520
90010
90020
90010
01499
11010
20160
20140
46750
20530
20530
10840
18120
20140
94999
46494
80300
11010
11010
20140
26510
27900
27900
85599
80200
94910
84130
Aakkoshakemisto
Esiintymistaidon opetus 
Esiintymistelttojen vuokraus 
Esiintyvien taiteilijoiden agentit 
Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa 
Esikoulu
Esikunnat (puolustusvoimien)
Esineiden arvon arviointi 
Esiopetus 6-vuotiaille 
Esitteiden painaminen 
Esittelykaappien tukkukauppa 
Esittävien kulttuuritapahtumien 
järjestäminen
Esittävien taidetapahtumien järjestäminen 
Esittävien taiteiden koulut 
(harrastemuotoiset)
Esittävien taiteilijoiden toiminta 
Esittäviä taiteita palveleva toiminta 
Esittävät taiteet
Etanoiden kasvatus 
Etanolin valmistus
Eteenimuovien valmistus
Eteenin valmistus
Eteeristen öljyjen tukkukauppa
Eteeristen öljyjen uutteista valmistetut vedet
Eteeristen öljyjen valmistus
Etikan valmistus 
Etikettien painaminen 
Etlkkahapon valmistus
Etnisten ryhmien järjestöt 
Etnosoittimien tukkukauppa
Etsivätoimlnta (yksityiset)
Etyylialkoholin pudotus 
Etyylialkoholin valmistus 
Etyylialkoholin valmistus biopolttoaineeksi
Etäisyysmlttarien valmistus 
Etä luku korttien valmistus 
Etälukumerkklen valmistus 
Etäoppilaitokset 
Etävalvontapalvelut
Evankelisluterilainen kirkko
Evira (eIintarviketurva11isuusvirasto)
F
64920 Factoring-toiminta
64920 Factoring-yhtiöt
95120 Faksien korjaus
46521 Faksien tukkukauppa
26300 Faksien valmistus
20170 Faktiksen valmistus öljystä
10810 Fariinisokerin valmistus
47719 Farkkumyymälät
72110 Farmakogenomiikan tutkimus
45111 Farmariautojen tukkukauppa
13300 Farmarien haallstamlnen
13300 Farmarien valkaisu
22190 Farmaseuttiset tuotteet kumista
46461 Farmaseuttisten erikolsvalmisteiden 
tukkukauppa
21100 Farmaseuttisten kemiallisten aineiden 
valmistus
23190 Farmaseuttisten lasiesineiden valmistus
21200 Farmaseuttisten tuotteiden valmistus
46189 Farmaseuttisten tuotteiden välityskauppa
20520 Fenolihartsiliimojen valmistus
20160 Fenolimuovien valmistus
20140 Fenolin valmistus
72110 Fermentaation tutkiminen bloreaktoreissa
23440 Ferriittimagneettien valmistus
24100 Ferrokromin valmistus
24100 Ferromangaanin valmistus
24100 Ferronikkelin valmistus
24100 Ferrosilikonin valmistus
77390 Festarivessojen vuokraus
49399 Fillaritaksl
74202 Filmien kehittäminen 
valokuvauslaboratorioissa
46433 Filmien tukkukauppa
20590 Filmien valmistus
47782 Filmien vähittäiskauppa
59120 Filmilaboratoriolden toiminta
18120 Filmilaminaatin painaminen
46433 Filmin kehltyslalttelden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
59130 Filmlvuokraamot (esittäjille)
K Finanssitavaratalo
18 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Fin
84220
64990
93130
33190
27110
20130
20120
08910
20130
25990
25990
10820
20140
93110
42999
20150
20130
20130
B
47782
77290
70220
77400
77400
77400
74909
33121
90030
90030
900
74201
38220
13200
13910
72192
10
110
FINCENT (Finnish Defence Forces 
International Center)
Finnvera
Fitness club
Flipperien korjaus
Fluoresoivien muuntajien valmistus 
Fluorin valmistus
Fluorisoivina aineina käytettävien tuotteiden 
valmistus
Fluorisälvän kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla 
Fluorivetyhapon valmistus
Foliokassien valmistus 
Foliopussien valmistus
Fondanttien valmistus
66120 Futuurisopimusten välitys
86220 Fysikaalinen hoito lääkäriasemalla 
86901 Fysikaalinen hoitolaitos 
26510 Fysikaalisia ominaisuuksia testaavien 
laitteiden valmistus
33130 Fysikaalisten ominaisuuksien testaus- ja 
tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto 
86901 Fysioterapeutit 
86901 Fysioterapia
G
47781 Galleriat (taide)
73200 Gallup-kyselyt
27200 Galvaanisten parien ja paristojen valmistus 
25610 Galvanointi
33123 Galvanointilaitteiden korjaus ja huolto 
28490 Galvanointilaitteiden valmistus
Formaldehydin valmistus 
Formularata
Formularatojen rakentaminen
Fosfaattilannoitteiden valmistus 
Fosforihapon valmistus 
Fosforin valmistus 
Fossiilisten polttoaineiden kaivu
Fotoliike
26600 Gammasäteilylaitteiden valmistus
5510 Gasthaus
72110 Geeniterapian tutkimus 
72110 Geenitutkimukseen liittyvien tekniikoiden 
kehittäminen
20590 Gelatiinijohdannaisten valmistus 
20520 Gelatiiniliimojen valmistus 
20590 Gelatiinin valmistus
Frakkien vuokraus 27110 Generaattorien (sähkö-) valmistus
Franchising konsultointi 46691 Generaattorien tukkukauppa
Franchising yrittäjyysoikeuksien antajat 27110 Generaattorien valmistus
Franchising-antajat 
Franchising-oikeuksien hallinnointi
29310 Generaattorien valmistus polttomoottoreita 
varten
Franchising-oikeuksien välityspalvelut 28290 Generaattorikaasugeneraattorien valmistus
Frankeerauskoneiden korjaus ja huolto 72110 Genomiikka
Freelance -lehtimiesten toiminta 72110 Genomitutkimus
Freelance toimittajat 72192 Geodeettinen laitos
Freelance-tolminta 71121 Geodeettinen maanmittaus
Freelance-valokuvaajat 
Freonien talteenotto
26510 Geodeettisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
Froteekankaiden kudonta 71129 Geofysikaaliset mittaukset
Froteeneulosten valmistus 26510 Geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
Funktionaalisten elintarvikkeiden 72192 Geologian tutkimuskeskus
kehittäminen 71129 Geologiset mittaukset
Funktionaalisten elintarvikkeiden valmistus 71122 Georakennustekninen suunnittelu
Funktionaalisten juomien valmistus 71122
71122
Geotekninen suunnittelu 
Geotekninen tutkimus
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AakkoshakemistoGes
86909 Gestaltterapia 33129
11010 Ginin valmistus ja pullotus
18130
17120 Glassiinipaperin valmistus 7410
10620 Glukoosin valmistus 74101
10620 Glukoosisiirapin valmistus
10860 Glukoosittomien ravintovalmisteiden 
valmistus
73111
21100 Glukosidin ja kasvialkaloidin valmistus 74101
10620 Gluteenin valmistus 90030
10860 Gluteenittoman leivän valmistus
10610 Gluteenittomien jauhojen valmistus 74109
10860 Gluteenittomien leivonnaisten valmistus
10860 Gluteenittomien ravintovalmisteiden 46692
valmistus 46491
20410 Glyserolin valmistus 10200
08990
08111 Gneissin louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely 27900
23700 Gneissituotteiden valmistus 23990
29100 Golfautojen valmistus 90020
0811181300 Golfkenttien huollon konsultointi
81300 Golfkenttien huolto (ei kentän omistusta) 23700
42999 Golfkenttien rakentaminen
81300 Golfkenttien viherrakentaminen 56102
93110 Golfkentät 27510
93120 Golfklubit 20140
85510 Golfopetus 56102
93110 Golfradat 56103
42999 Golfratojen rakentaminen 5610
29100 Golfvaunujen (moottorilla varustettujen) 
valmistus 41200
26510 GPS-laitteiden valmistus 72192
47420 GPS-paikannuslaitteiden vähittäiskauppa
74101 Graafinen muotoilu 27330
28220
25710
73200
73200
74101 Graafinen suunnittelu (graafinen muotoilu)
90030 Graafinen suunnittelu (itsenäiset 
taidegraafikot)
73111 Graafinen suunnittelu (mainostoimisto)
74109 Graafinen suunnittelu (taideteollinen
74101
muotoilu)
Graafinen suunnittelu (web-sivustot) 21200
32501
21200
74101 Graafinen suunnittelu (www-sivut)
73111 Graafinen suunnittelutoimisto
(mainostoiminta) 86909
18 Graafinen tuotanto
20530
Graafisen alan koneiden huolto 
Graafisen alan konsultointi (painamiseen 
liittyvä)
Graafisen alan suunnittelu ja konsultointi 
(taideteollinen)
Graafisen ilmeen suunnittelu (graafinen 
muotoilu)
Graafisen ilmeen suunnittelu 
(mainostoimisto)
Graafiset suunnittelijat (graafinen muotoilu) 
Graafiset suunnittelijat (itsenäiset 
taidegraafikot)
Graafiset suunnittelijat (taideteollinen 
muotoilu)
Graafisten koneiden tukkukauppa 
Graafisten tuotteiden tukkukauppa 
Graavikalan valmistus 
Grafiitin (luonnon-) kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
Grafiittielektrodien valmistus 
Grafiittikuitujen valmistus 
Gramex
Graniitin louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
Graniittituotteiden valmistus 
Grillibaarit
Grillien (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön
Grillihiilien valmistus
Grillikahvilat
Grillikioskit
Grilliravintolat
Grynderitoiminta
GTK (Geologian tutkimuskeskus)
H
Haaroitusrasioiden valmistus 
Haarukkanosturien valmistus 
Haarukoiden valmistus 
Haastattelututkimusten tekeminen 
Haastattelututkimusten tilastollinen 
analysointi
Haavalaastarin valmistus 
Haavanompelulangan valmistus 
Haavasiteiden valmistus
Hahmoterapia
Haihtuvien öljyjen valmistus
20 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Hai
81299 Haittalintujen torjunta 32501 Hammaslääkintäkojeiden ja -laitteiden 
valmistus
20130 Hajoavien alkuaineiden valmistus 86210 Hammaslääkäri (terveyskeskuksen)
46750 Haju- ja makuaineiden tukkukauppa 86230 Hammaslääkäriasema (yksityinen)
46189 Hajusteiden välityskauppa 46462 Hammaslääkärin instrumenttien
20420 Hajustetuotteiden (esim. parfyymien) tukkukauppa
valmistus 46462 Hammaslääkärin tarvikkeiden tukkukauppa
46450 Hajuvesien tukkukauppa 86230 Hammaslääkärin yksityisvastaanotto
20420 Hajuvesien valmistus 32501 Hammaslääkärintuolien valmistus
25940 Hakasten valmistus 86230 Hammaslääkäripalvelut
58120 Hakemistojen julkaiseminen 32501 Hammaspaikkojen valmistus
58120 Hakemistojen julkaiseminen sähköisessä 32502 Hammasproteesien valmistus
muodossa 20420 Hammasproteesin kiinnittämiseen
58120 Hakemistojen verkkokustantaminen tarkoitettujen tuotteiden valmistus
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 28150 Hammaspyörien ja -pyörästöjen valmistus
46719 Hakkeen tukkukauppa 32501 Hammassementtien valmistus
16100 Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä 32502 Hammassiltojen valmistus
02100 Hakkuualueen raivaus ja kulotus 46450 Hammastahnojen tukkukauppa
02200 Hakkuutähteen keruu energiantuotantoon 20420 Hammastahnojen valmistus
95120 Hakulaitteiden korjaus 32501 Hampaiden oikomisvälineiden valmistus
26300 Hakulaitteiden valmistus 13200 Hamppukankaiden kudonta
63120 Hakuportaalit Internetissä 01160 Hampun viljely
50201
46719
Hakurahtiliikenne 
Halkojen tukkukauppa
56102
10850
Hampurilaisravintola 
Hampurilaisten (eines-) valmistus
47789 Halkojen vähittäiskauppa 58210 Handheld-pelien kustantaminen
47 Hallikaupat 62010 Handheld-pelien suunnittelu
70100 Hallintayhtiöt 01479 Hanhien hoito
84231 Hallinto-oikeus 20410 Hankausjauheiden ja -tahnojen valmistus
82110 Hallintopalvelupakettien tuottaminen 02200 Hankintahakkuu
41200 Hallintorakennusten rakentaminen 02200 Hankintakauppa (puun)
93110 Hallit (urheilu-) 463
46310
Hankintaosuuskunnat 
Hankintaosuuskunta (juures)
14130 Hameiden valmistus 46331 Hankintaosuuskunta (maito)
46450 Hammasharjojen tukkukauppa 46310 Hankintaosuuskunta (marja)
32910 Hammasharjojen valmistus 46310 Hankintaosuuskunta (peruna)
86230 Hammashoitola (yksityinen) 46310 Hankintaosuuskunta (vihannes)
20420 Hammashoitotuotteiden valmistus 71121 Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi
32502 Hammasimplanttien valmistus 33121 Hanojen ja venttiilien korjaus ja huolto
86230 Hammaskirurgiset palvelut 46742 Hanojen tukkukauppa
32502 Hammaskirurgisten ruuvien valmistus 28140 Hanojen valmistus
32502 Hammaskruunujen valmistus 28140 Hanojen valmistus putkistoja ja höyrykoneita
32501 Hammaslaboratorioissa käytettävien uunien yms. varten
valmistus 46421 Hansikkaiden tukkukauppa
32502
32501
Hammaslaboratoriot 
Hammaslääkintäinstrumenttien ja
32200 Hanurien valmistus
-tarvikkeiden valmistus 10390 Hapankaalin valmistus
46462 Hammaslääkintäkalusteiden tukkukauppa 10720
20110
Hapankorppujen valmistus 
Hapen valmistus
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26510 Happamuutta mittaavien laitteiden valmistus 
32501 Happihoitolaitteiden valmistus 
46750 Happojen tukkukauppa
46741 Haravien tukkukauppa 
16290 Harjanvarsien valmistus puusta 
85200 Harjoittelukoulut (ala-aste)
85312 Harjoittelukoulut (lukio)
85311 Harjoittelukoulut (yläaste)
32910 Harjojen valmistus
32910 Harjojen valmistus auton pesua varten
32910 Harjojen valmistus eläinten hoitoa varten
32910 Harjojen valmistus lakaisukoneisiin
24100 Harkkoraudan valmistus
24510 Harmaiden rautavalosten valu
32200 Harmonikkojen valmistus
94999 Harrastejärjestöt
90010 Harrastelijateatterit
33110 Harrastusaseiden korjaus
25400 Harrastusaseiden valmistus
13200 Harsokankaiden kudonta
20160 Hartsien valmistus
02200 Harvennushakkuu
28300 Harvennuskoneiden valmistus
33122 Harvesterien korjaus ja huolto
46610 Harvesterien tukkukauppa
28300 Harvesterien valmistus
25990 Hattuhyllyjen ja -naulakoiden valmistus 
metallista
14190 Hattujen (turkis-) valmistus
46421 Hattujen tukkukauppa
14190 Hattujen valmistus
14190 Hattujen valmistus nahasta tai keinonahasta
14190 Hattujen valmistus oljesta
47715 Hattujen vähittäiskauppa
14190 Hatunosien valmistus
96030 Haudankaivu (yksityinen)
25400 Haulikoiden valmistus
94910 Hautainhoitorahastot
23700 Hautakivien kaiverrus
23700 Hautakivien valmistus
02300 Hautatervan poltto
65129 Hautaus- ja eroavustuskassat
96030 Hautausalan palvelut
81300 Hautausmaiden hoito ostopalveluna
81300 Hautausmaiden viherrakentaminen
96030 Hautaustoimistojen palvelut
96030 Hautaustoimistot
Aakkoshakemisto
96030 Hautausurakoitsijan palvelut
0147 Hautomot
16213 HDF-levyn valmistus
78100 Headhunterit
28930 Hedelmien jalostuksessa käytettävien
koneiden valmistus
012 Hedelmien siementen tuotanto
10820 Hedelmien säilöntä sokerissa
10390 Hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus 
47810 Hedelmien torikauppa
46310 Hedelmien tukkukauppa
01630 Hedelmien vahaus (palkkioperusteinen)
012 Hedelmien viljely
47210 Hedelmien vähittäiskauppa
46170 Hedelmien välityskauppa
10850 Hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja 
pakastus
10320 Hedelmämehujen valmistus ja pullotus 
01300 Hedelmäpuiden taimien kasvatus
10850 Hedelmäruokien valmistus
46310 Hedelmäsäilykkeiden tukkukauppa
47210 Hedelmäsäilykkeiden vähittäiskauppa
10830 Hedelmäteen valmistus
11030 Hedelmäviinien valmistus käymisteitse 
86220 Hedelmöityshoidot
27400 Hehkulamppujen valmistus
13960 Hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta 
29310 Hehkutulppien valmistus
22290 Heijastimien (muovisten) valmistus
14190 Heijastinliivien valmistus
02100 Heinittymisen ja vesoittumisen torjunta
46110 Heinän välitys
28300 Heinänpaalaajien valmistus
46699 Helikoptereiden tukkukauppa
33160 Helikopterien korjaus ja huolto
51102 Helikopterien tilausliikenne
30300 Helikopterien valmistus
52230 Helikopterikentät
51101 Helikopteriliikenne (säännöllinen)
30300 Helikopterin roottorien valmistus
51102 Helikopteripalvelu
27510 Hellojen (sähkö-) valmistus
kotitalouskäyttöön
11020 Helmellevien viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
22 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Hei
031 Helmien pyynti 28290 Henkllövaakojen valmistus
32120 Helmlkorujen valmistus 77400 Henkisen omaisuuden tuotteiden leasing
46741 Heleniuksien tukkukauppa 65110 Henkivakuutus
25720 Helojen valmistus 80100 Henkivartija (vartioliikkeen)
82200 Help desk (sopimus- tai palkkloperusteella) 80100 Henkivartijapalvelut
85420 Helsingin kauppakorkeakoulu 472 Herkkukaupat
85420 Helsingin yliopisto 26510 Herkkyysvaakojen valmistus
07100 Hematiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 96040 Hermoratahieroja (el terveydenhuoltoalan 
koulutusta)
85599 Hengenpelastusopetus 86909 Hermoratahieronta (terveydenhuoltoala)
32501 Hengityskoneiden valmistus 01110 Herneiden viljely
32991 Hengityssuojaimien (kertakäyttöisten) 01500 Hernekasvien viljely (erikoistumaton tila)
32991
valmistus
Hengityssuojaimien (vaihdettava suodatin)
01110 Hernekasvlen viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
valmistus 10850 Hernekeiton valmistus
85599
78100
Henkiinjäämiskoulutus 
Henkilöarviolnti ja -valinta
94910 Herätysliikkeet
77110 Henkilöautojen käyttöleasing 01500 Hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila)
45111 Henkilöautojen tukkukauppa 01430 Hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen
29100 Henkilöautojen valmistus erikoistunut tila)
77110 Henkilöautojen vuokraus 75000 Hevoshieronta
49320 Henkilöautojen vuokraus kuljettajineen 93190 Hevosjalostus (kilpa-)
45112 Henkilöautojen vähittäiskauppa 30990 Hevoskärryjen valmistus
95120 Henkilöhakulaitteiden korjaus 01430 Hevossllttolat
43292 Henkilöhissien asennus 49399 Hevosta ksl
62090 Henkilökohtaisten tietokoneiden asennus 47641 Hevostarvikkeiden vähittäiskauppa (ravi-ja
62090 Henkilökohtaisten tietokoneiden ratsu-)
lisälaitteiden asennus 01430 Hevosten hoito ja kasvatus
51101 Henkilökuljetus ilmaliikenteessä (kotieläintalouteen erikoistunut tila)
(säännöllinen) 01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus
49100 Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 01620 Hevosten kengitys (palkkioperusteinen)
(kaukoliikenne) 46230 Hevosten myynti
49310 Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 10110 Hevosten teurastus
(paikallisliikenne) 46110 Hevosten välitys
493 Henkilökuljetus tieliikenteessä 01430 Hevostilat (muut kuin kilpa- ja
50 Henkilökuljetus vesiliikenteessä ratsuhevostllat)
H Henkilöliikenne 93190 Hevosvalmennus
49399 Henkilöliikenne eläinvetoisilla ajoneuvoilla 49399 Hevosvetoiset henkilökuljetukset
49399
85592
Henkilöliikenne ihmisvetoisilla ajoneuvoilla 
Henkilöstökoulutuskeskukset
26520 Hidastusreleiden valmistus
78300 Henkilöstön hanklntapalvelut 46130 Hiekan ja soran välitys
78100 Henkilöstön uudelleensijoitus palvelut 08120 Hiekan otto, seulonta ja lajittelu
78300 Henkilöstönhankintayrltykset 46733 Hiekan tukkukauppa
78200 Henkilöstöpalvelut 28290 Hiekanpuhalluskonelden valmistus
64300 Henkilöstörahastot 23910 Hiekkapaperin tai vastaavan valmistus
56290 Henkilöstöravintolat 43999 Hiekkapuhallus (julkisivujen)
56290 Henkilöstöruokalat 43999 Hiekkapuhallus (rakennusten)
78200 Henkllöstövuokraus 24100
23910
Hlekkapuhallushiekan (metallisen) valmistus 
Hlekkapuhallushiekan valmistus
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AakkoshakemistoHie
25610 Hiekkapuhaltaminen (metallien) 08990 Hioma-aineiden kaivu ja muokkaus
81291 Hiekoitus (katujen ja teiden) kaivospaikalla
81100 Hiekoitus (kiinteistönhuoltotoimistojen) 33190 Hiomakivien teroitus
86909 Hieroja (terveydenhoitoalan 23910 Hiomakivien valmistus
ammattitutkinto) 28240 Hiomakoneiden (sähkömoottorilla
96040 Hieronta varustettujen käsi-) valmistus
32501 Hierontalaitteiden valmistus 23910
25610
Hiomalaikkojen valmistus 
Hiominen, metallin (erittelemätön)
15120 Hihnojen valmistus 25610 Hiomot (metalli)
14190 Hiihtoasujen valmistus 28240 Hiontakoneiden (käsi-) valmistus
42999 Hiihtohissien rakentaminen 28490 Hiontakoneiden (teollisuudessa käytettävien)
49399 Hiihtohissien toiminta valmistus
28220 Hiihtohissien valmistus 23910 Hiontatuotteiden valmistus
32300 Hiihtokenkien valmistus 10610 Hiotun riisin valmistus
93291 Hiihtokeskukset 46732 Hirsisaunojen tukkukauppa
85510 Hiihtokoulut 01110 Hirssin viljely
32501
46493
Hiihtolasien valmistus 
Hiihtomonojen tukkukauppa
01700 Hirven metsästys
32300 Hiihtomonojen valmistus 77320 Hissien (rakennus-) vuokraus
93110 Hiihtoputket 43292 Hissien asennus
42999 Hiihtoputkien rakentaminen 43292 Hissien huolto
93291 Hiihtorinteet 43292 Hissien korjaus
42999 Hiihtorinteiden rakentaminen 46699 Hissien tukkukauppa
46719 Hiilen tukkukauppa 28220 Hissien valmistus
20110 Hiilidioksidin valmistus 94999 Historialliset kerhot
27900 Hiilielektrodien valmistus 91020 Historialliset museot
46499 Hiiligrillien tukkukauppa 91030 Historialliset nähtävyydet
47521 Hiiligrillien vähittäiskauppa 91030 Historialliset rakennukset (nähtävyytenä)
23990 Hiilikuitujen valmistus 33190 Historiallisten soittimien korjaus
17230 Hiilipaperin valmistus määräkokoon 14110 Hitsaajan nahkaesililnojen valmistus
leikattuna 25620 Hitsaaminen (metallien)
35112 Hiilivoimalaitos 43999 Hitsaaminen (rakennuksilla)
94910 Hiippakuntien tuomiokapitulit 43999 Hitsaus (rakennuksilla)
26200 Hiirten ja muiden ohjauslaitteiden valmistus 20590 Hitsausjauheiden ja -tahnojen valmistus
10890 Hiivan valmistus 27900 Hitsauskoneiden (sähköisten) valmistus
46170 Hiivan välitys 33123 Hitsauskoneiden korjaus ja huolto
02300 Hillanpoiminta 32991 Hitsauskypärien valmistus
01491 Hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa 28290 Hitsauslaittelden (ei-sähköisten) valmistus
46310 Hillojen tukkukauppa 46699 Hitsauslaitteiden tukkukauppa
10390 Hillojen valmistus 77320 Hitsauslaltteiden vuokraus
28240 Hiltinauloja ampuvien pistoolien ja 32991 Hitsausnaamarien valmistus
50201
vastaavien valmistus
Hinaus (meriliikenteen tavarankuljetus)
25930
46699
Hitsauspuikkojen valmistus 
Hitsaustarvlkkeiden tukkukauppa
50400 Hinaus (sisävesiliikenteen tavarankuljetus) 27900 Hiukkaskiihdyttimeen valmistus
52219 Hinaus (tieliikenne) 32910 Hiusharjojen valmistus
50202 Hinaus rannikkoliikenteessä 20420 Hiuskiinteiden valmistus
29100 Hinausautojen valmistus 20420 Hiuslakkojen valmistus
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25990 Hiussolkien ja hiusneulojen (metallisten) 
valmistus
22290 Hiussolkien ja hiusneulojen (muovisten) 
valmistus
16290 Hiussolkien ja hiusneulojen (puisten) 
valmistus
20420 Hiusten kihartamiseen tarkoitettujen 
tuotteiden valmistus 
96021 Hiusten leikkaus 
25710 Hiusten leikkuuvälineiden valmistus 
20420 Hiusten suoristamiseen tarkoitettujen 
tuotteiden valmistus
20420 Hiustenhoitoaineiden valmistus 
46450 Hiustenhoitotuotteiden tukkukauppa 
47540 Hiustenkuivaimien vähittäiskauppa 
20420 Hiustenmuotoilutuotteiden valmistus 
20420 Hiusvahojen valmistus 
14190 Hiusverkkojen valmistus 
46450 Hiusvärien tukkukauppa
20150 Hivenlannoitteiden valmistus
26110 Hohtodiodien valmistus (LED)
41200 Hoitoalan rakennusten rakentaminen 
86102 Hoitokoti (lääkärijohtoinen)
87301 Hoitokoti dementoituneille
87202 Hoitokoti mielenterveyskuntoutujille
87204 Hoitokoti päihdekuntoutujille
72191 Hoitotieteellinen tutkimus
64200 Holdingyhtiöt (konsernien varoja 
hallinnoivat)
64200 Holdingyhtiöt (passiiviset)
71126 Homeanalysointi (rakennusten)
81299 Homeenpoisto 
86909 Homeopaatti
21200 Homeopaattisten tuotteiden valmistus 
46389 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
tukkukauppa
10860 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
tuotanto
24410 Hopean puhdistus ja tuotanto 
24410 Hopean päällystäminen platinalla 
38320 Hopean talteenotto valokuvausjätteistä 
32120 Hopeasepäntuotteiden valmistus 
46480 Hopeisten ruokailuvälineiden tukkukauppa
21100 Hormonien ja niiden johdannaisten 
valmistus
96090 Horoskooppien laatiminen
71110 Hortonomi (maisemasuunnittelu)
01 Hortonomi (puutarhatalous)
55109 Hospitsit
55109 Hostellit 
63110 Hosting-palvelut
85420 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
(ammattikorkeakoulut)
85320 Hotelli-ja ravintolaoppilaitokset
(perustutkinto)
55101 Hotelli-ravintolat
46650 Hotellien kalusteiden tukkukauppa
41200 Hotellien rakentaminen
55101 Hotellit
79900 Hotellivarauspalvelu
32200 Houkutuspillien valmistus
14130 Housujen valmistus
84231 Hovioikeus
69202 HTM-tilintarkastajien toiminta
14190 Huivien valmistus
50400 Hukkupuun nosto
72200 Humanistinen tutkimus
94999 Humanitaariset järjestöt
10890 Hunajan (keinotekoisen) valmistus
46389 Hunajan tukkukauppa
01500 Hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)
01499 Hunajan tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
16213 Huokoisen kuitulevyn valmistus
52291 Huolinta
52291 Huolintaan liittyvä ulkomaan kuljetusvälitys
33121 Huoltamoiden bensiinipumppujen huolto
47301 Huoltamot
47301 Huoltamotoiminta
81100 Huolto (asuin- ja muiden kiinteistöjen)
47301 Huolto (autojen) huoltamoilla
33160 Huolto (helikoptereiden, myös erillinen)
33160 Huolto (ilma-alusten, myös erillinen)
33160 Huolto (lentokoneiden, myös erillinen)
42220 Huolto (tele- ja tietoliikenneverkkojen) 
95110 Huolto (tietokoneiden, erillinen)
95290 Huolto (urheiluväline-)
45201 Huolto autokorjaamossa
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42999 Huoltoasemalaitteiden asennus
47301 Huoltoasemat
47302 Huoltoasemat (miehittämättömät)
87204 Huoltokodit
87 Huoltolaitokset
84110 Huoltovarmuuskeskus
95240 Huonekalujen entisöinti
13921 Huonekalujen irtosuojusten valmistus
95240 Huonekalujen korjaus
22290 Huonekalujen muovivarusteiden ja
-tarvikkeiden valmistus 
74109 Huonekalujen suunnittelu
46470 Huonekalujen tukkukauppa
310 Huonekalujen valmistus
31090 Huonekalujen valmistus duratista
32501 Huonekalujen valmistus lääkintäkäyttöön 
95240 Huonekalujen verhoilu
77290 Huonekalujen vuokraus
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa
46150 Huonekalujen välitys
46411 Huonekalukankaiden tukkukauppa
47591 Huonekalukauppa
310 Huonekalutehdas
95240 Huonekaluverhoomot
43910 Huopakattojen teko ja korjaus
13990 Huopatehdas
46760 Huovan (valmistamattoman) tukkukauppa 
13990 Huovan valmistus (myös kyllästetyn ja
päällystetyn)
28940 Huovan valmistuskoneiden valmistus
46110 Huovan välityskauppa
14130 Huovasta valmistetut päällysvaatteet
20410 Huuhteluaineiden valmistus
20410 Huuhtelukirkasteiden valmistus
32200 Huuliharppujen valmistus
20420 Huulipunan valmistus
87203 Huumeiden käyttäjien laitosmuotoinen
kuntoutushoito
87203 Huumeiden käyttäjien laitosmuotoinen
vieroitushoito 
88993 Huumeklinikka
85420 Huumekoirien koulutus
87203 Huumeongelmaisten hoitolaitokset
82990 Huutokaupanpitopalvelut (meklarina
toimiminen)
46190 Huutokaupat (tukkukauppa)
47793 Huutokaupat (vähittäiskauppa)
46190 Huutokaupat Internetissä (tukkukauppa)
4791 Huutokaupat Internetissä (vähittäiskauppa)
47793 Huutokauppakamarit
82990 Huutokauppatilaisuuksien järjestäminen
93299 Huvi- ja virkistystapahtumien järjestäminen 
33150 Huvialusten korjaus
30120 Huvialusten valmistus
33200 Huvipuistolaitteiden asennus 
93210 Huvipuistot
33200 Huvipuistovälineiden asennus
28990 Huvipuistovälineiden valmistus
93299 Huvitapahtumien tuottajien toiminta 
772 Huvitteluvälineiden vuokraus
33150 Huviveneiden korjaus ja huolto
52229 Huviveneiden nostoja säilytys
30120 Huviveneiden rakentaminen
77210 Huviveneiden vuokraus
50102 Huviveneiden vuokraus miehistöineen
meriliikenteeseen
50300 Huviveneiden vuokraus miehistöineen 
sisävesiliikenteeseen 
93299 Huvivenesatamat
42910 Huvivenesatamien rakentaminen
26110 Hybridipiirien valmistus
20590 Hydrauliikassa käytettävien nesteiden 
valmistus
71127 Hydrauliikka-pneumatiikka-konsultointi 
46699 Hydrauliikkalaitteiden tukkukauppa 
23520 Hydraulisen kalkin valmistus 
28220 Hydraulisten nostolaitteiden valmistus
33121 Hydraulisten pumppujen korjaus ja huolto
28410 Hydraulisten puristimien valmistus
26510 Hydraulisten säätö- ja valvontakojeiden ja
-laitteiden valmistus
28120 Hydraulisten venttiilien valmistus 
28120 Hydraulisten voimakoneiden valmistus
33121 Hydraulisten voimalaitteiden korjaus ja
huolto
28120 Hydraulisten voimalaitteiden valmistus 
28120 Hydraulisten voimansiirtolaitteiden valmistus 
26510 Hydrografisten vesi-ja ilmaliikennelaitteiden 
valmistus
29100 Hydrokopterien valmistus
71122 Hydrologinen maanmittaus
71122 Hydrologinen tutkimus
26510 Hydrologisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
26510 Hydrometrien valmistus
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22190 Hygieeniset esineet kumista
46450 Hygieniatuotteiden tukkukauppa
204 Hygieniatuotteiden valmistus
17220 Hygieniatuotteiden valmistus selluloosasta
47750 Hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
01700 Hylkeenpyynti
47111 Hypermarkets
96090 Hypnoosipalvelut
64920 Hypoteekkipankit
64920 Hypoteekkiyhdistys
32300 Hyppytelineiden valmistus
20530 Hyvänhajuisten seosten valmistus
(elintarviketeollisuudessa käytettävien) 
20530 Hyvänhajuisten seosten valmistus
(hajuvesiteollisuudessa käytettävien)
88999 Hyväntekeväisyystoiminta
10390 Hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakastus
69103 Hyödyllisyysmallia koskevat lainopilliset 
palvelut
77400 Hyödyllisyysmallioikeuksien hallinnointi ja 
korvauksien välittäminen 
32300 Hyönteishaavien valmistus 
20200 Hyönteisten hävittämis- ja torjunta-aineiden 
valmistus
02300 Hyötykasvien keruu metsässä (ei syötävien) 
43120 Hyötypuun korjuu (rakennuspaikan
valmistelu)
74201 Häiden videointipalvelut
26300 Hälyttimien valmistus
47596 Hälytys- ja valvontalaitteiden
vähittäiskauppa
80200 Hälytysjärjestelmien asennus
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä)
80200 Hälytysjärjestelmien avulla tapahtuva
valvonta
71125 Hälytysjärjestelmien suunnittelu
80100 Hälytysjärjestelmien valvontapalvelut
47596 Hälytysjärjestelmien vähittäiskauppa
80200 Hälytyskeskus (vartioliikkeen)
43210 Hälytyslaitteiden asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
45201 Hälytyslaitteiden asennus autoihin
80200 Hälytyslaitteiden asennus sekä valvonta ko. 
laitteiden avulla
46521 Hälytyslaitteiden tukkukauppa
01110 Härkäpapujen viljely
84250 Hätäkeskukset 
20510 Hätärakettien valmistus
20200 Hävittämisaineiden (hyönteisten ja 
rikkaruohojen) valmistus
74201 Hääkuvaukset
10120 Höyhenien tuotanto (teurastuksen 
yhteydessä)
33123 Höylien terien teroitus 
25730 Höylänterien valmistus 
46732 Höylätyn puutavaran tukku- ja 
vähittäiskauppa
46130 Höylätyn puutavaran välityskauppa 
16100 Höylätyn sahatavaran valmistus 
33110 Höyrykattiloiden höyryntulistimien korjaus ja 
huolto
25300 Höyrykattiloiden ja höyrynkehittimien 
valmistus
33110 Höyrykattiloiden ja muiden
höyrynkehittimien korjaus ja huolto 
33110 Höyrykattiloiden lauhduttimien korjaus ja 
huolto
33110 Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden 
korjaus ja huolto
25300 Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden 
valmistus
35301 Höyryn tuotanto lämmitykseen
28290 Höyrynpuhalluskoneiden valmistus
43999 Höyrypuhdistus (rakennusten)
43220 Höyryputkistojen asennus
28110 Höyryturbiinien ja muiden höyrykoneiden 
valmistus
33121 Höyryturbiinien korjaus ja huolto
I
32999 Ihmisten anatomisten mallien valmistus
20420 Ihokarvanpoistoaineiden valmistus
46450 Ihonhoitotuotteiden tukkukauppa
47750 Ihonhoitotuotteiden vähittäiskauppa
20420 Ihonkuorintatuotteiden valmistus
23110 Ikkunalasin valmistus
23190 Ikkunoiden (lyijykehysteisten) valmistus 
43320 Ikkunoiden (metallisten) asennus
43320 Ikkunoiden (metallisten) korjaus ja
uusiminen
43320 Ikkunoiden (puisten) asennus
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43320 Ikkunoiden (puisten) korjaus ja uusiminen 
22230 Ikkunoiden ja ikkunankarmien valmistus 
muovista
25120 Ikkunoiden ja niiden kehysten valmistus 
metallista
81220 Ikkunoiden pesu
81220 Ikkunoiden pesuliikkeet
43291 Ikkunoiden tiivistäminen
16239 Ikkunoiden tilausvalmistus
46732 Ikkunoiden tukkukauppa
16239 Ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -karmien 
valmistus puusta
47785 Ikonien vähittäiskauppa
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset
87101 Ikääntyneiden hoivakodit
87301 Ikääntyneiden palveluasuminen
88102 Ikääntyneiden päivätoiminta
30300 Ilma-alusten istuinten valmistus 
52230 Ilma-alusten katsastus 
33160 Ilma-alusten korjaus ja huolto 
33160 Ilma-alusten moottorien korjaus ja huolto 
30300 Ilma-alusten moottorien valmistus
30300 Ilma-alusten tehdashuolto ja
uudelleenrakentaminen 
30300 Ilma-alusten valmistus
25400 Ilma-aseiden valmistus
84130 Ilmailuhallinto
93120 Ilmailukerhot
85530 llmailukoulut (harrastemuotoiset)
52230 Ilmailulaitos
58141 Ilmaisjakelulehtien kustantaminen (alle neljä
kertaa viikossa ilmestyvien)
58130 Ilmaisjakelulehtien kustantaminen
(vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvien) 
581 Ilmaisjakelulehtien kustantaminen
181 Ilmaisjakelulehtien painaminen
18120 Ilmaisjakelulehtien painaminen (alle neljä 
kertaa viikossa ilmestyvien)
18110 Ilmaisjakelulehtien painaminen (vähintään 
neljä kertaa viikossa ilmestyvien)
20110 llmakaasujen valmistus
51102 llmakaluston vuokraus lentäjineen
henkilöliikenteessä 
71121 llmakartoitus
28130 llmakompressorien valmistus
46699 llmakuljetusvälineiden tukkukauppa 
74201 llmakuvaus
71121 llmakuvaus (maastokartoitus)
71121 llmakuvaus (metsien inventointi)
71121 llmakuvaus (satoennuste)
28220 llmaköysiratojen valmistus 
30300 Ilmalaivojen valmistus 
51 Ilmaliikenne
52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
77350 llmaliikennevälineiden käyttöleasing 
77350 llmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
77350 llmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä
28210 llmalämpöpumppujen valmistus 
43220 llmalämpöpumppujärjestelmien asennus 
73119 llmamainonta
71202 Ilman puhtausmittaus
74909 Ilman saastuneisuuden arviointi
71202 Ilmanlaadun analysointipalvelut
27510 llmanpuhdistuslaitteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
20410 llmanraikastajien valmistus
71121 llmansuojelututkimukset
71121 llmansuojelututkimusten suunnittelu 
43220 llmanvaihtoasennus ja -urakointi
43220 Ilmanvaihtohormien asennus
81220 Ilmanvaihtokanavien puhdistus
22190 Ilmapallojen valmistus
28130 Ilmapumppujen valmistus
26510 Ilmapuntarien valmistus
45201 Ilmastoinnin asennus autoihin
43220 llmastointiasennus
43220 llmastointiasennus ja -urakointi
43220 Ilmastointijärjestelmien asennus
43220 Ilmastointijärjestelmien korjaus ja huolto 
71124 Ilmastointijärjestelmien suunnittelu 
81220 llmastointikanavien puhdistus
25990 llmastointikanavien valmistus
81220 llmastointikoneiden puhdistus
46742 llmastointikoneiden tukkukauppa
28250 Ilmastointilaitteiden (moottorilla) valmistus
46742 Ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
28250 Ilmastointilaitteiden valmistus
28250 Ilmastointilaitteiden valmistus ajoneuvoja 
varten
13990 Ilmastointiteipin valmistus
72192 Ilmatieteen laitos
46495 Ilmatyynyalusten tukkukauppa
28 Tilastokeskus
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74201
42220
73120
20110
47789
90020
20510
46733
47789
20510
85312
69103
77400
77400
72110
43999
43999
43120
42110
82200
26110
26110
20110
26300
27400
27510
26600
32501
32501
7112
7112
71127
43220
43220
20200
26110
46522
58130
Ilmavalokuvaus
llmavalvontatornlen rakentaminen 
Ilmoitustilan markkinointi
Ilokaasun valmistus 
Ilotulitteiden vähittäiskauppa 
Ilotulitukset
Ilotulitusrakettien valmistus 
llotulitustarvikkeiden tukkukauppa 
llotulitustarvikkeiden vähittäiskauppa 
llotulitustava roiden valmistus
Iltalukiot
Immateriaalioikeuksia (IPR) koskevat 
lainopilliset palvelut 
Immateriaalioikeuksien hallinnointi ja 
korvauksien välittäminen 
Immateriaalioikeuksien leasing 
Immunostimulanttien tutkiminen
Imubetonityöt (perustuksien rakentamisessa) 
Imubetonityöt paikallavalun yhteydessä 
Imuvesityöt (maarakentamisen)
Imuvesityöt (tierakentamisen)
Inbound call centres
Induktanssikäämien valmistus 
Induktorien valmistus
Inerttikaasujen valmistus
Infrapuna-aaltoja käyttävien 
viestintälaitteiden valmistus 
Infrapunalamppujen valmistus 
Infrapunalämmittimien (ulkokäyttöön) 
valmistus
Infrapunasäteilylaitteiden valmistus
Injektioneulojen valmistus 
Injektioruiskujen valmistus
Insinööripalvelut 
Insinööritoimistot 
Instrumentoinnin suunnittelu 
Instrumenttiasennus (ilmastointi-) 
Instrumenttiasennus (lämpö- ja vesi-) 
Instrumenttien sterilointiin käytettävien 
aineiden valmistus
4791 Internet-huutokauppa
J Internet-julkaiseminen
73111 Internet-mainosten tekeminen 
60100 Internet-radio 
60202 Internet-tilausvideo
60201 Internet-tv (ilmainen)
60202 Internet-TV (maksullinen)
60201 Internet-tv (maksuton)
61100 Internet-yhteyksien tarjoaminen kiinteän 
verkon kautta
61100 Internet-yhteyksien tarjoaminen langallisen 
verkon kautta
61200 Internet-yhteyksien tarjoaminen
langattoman verkon kautta 
61300 Internet-yhteyksien tarjoaminen satelliitin
kautta
61 I nternet-yhteyspa Ivel ut
62010 Internetissä pelattavien tietokonepelien
suunnittelu
92000 Internetissä rahapanoksilla pelattavat
uhkapelit
64190 Internetpankit
60100 Internetradiot
96040 Intialainen päähieronta
10620 Inuliinin valmistus
33170 Invalidiajoneuvojen huoltoja korjaus
30920 Invalidiajoneuvojen valmistus
95290 Invalidien apuvälineiden huolto ja korjaus
46462 Invalidien apuvälineiden tukkukauppa
47740 Invalidien apuvälineiden vähittäiskauppa
88103 Invalidien elinkeinoneuvonta
86102 Invalidien kuntoutuslaitokset
87302 Invalidien palvelutalot ja -asunnot
88103 Invalidien päiväkeskukset
88109 Invalidien sopeutumisvalmennus
88103 Invalidien suojatyö
88103 Invalidien työhön kuntoutus
881 Invalidihuolto
30920 Invalidipyörien ja -kärryjen sekä niiden osien 
valmistus
46462 Invalidipyörien tukkukauppa
49320 Invataksit
64990 Investointirahasto
466 Investointitavaroiden tukkukauppa
Integroitujen elektronisten piirien valmistus 95210 IPod-soittimien korjaus
Integroitujen piirien tukkukauppa 77400 IPR-oikeuksien leasing
Internet sanomalehtien kustantaminen
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61100 IPTV
24410 Iridiumin valmistus
94910 Islam-seurakunnat
47111 Isot supermarketit (yli 1000 m2)
28990 Isotooppien erottamiseen tarkoitettujen
laitteiden valmistus
33129 Isotooppien erottimien korjaus ja huolto
28990 Isotooppien erottimien valmistus
86903 Isotooppikartoitus 
86903 Isotooppikuvaus
310 Istuinten osien valmistus 
310 Istuinten valmistus 
95240 Istuinten verhoilu 
03210 Istukastuotanto 
02100 Istutus (metsän)
68320 Isännöintitoiminta 
68320 Isännöitsijätoimistot
21200 Itsehoidon tuotteiden valmistus
46461 Itsehoitolääkkeiden tukkukauppa
47730 Itsehoitolääkkeiden vähittäiskauppa
17230 Itsejäljentävän paperinvalmistus
22290 Itsekiinnittyvien muovikalvojen valmistus
22290 Itsekiinnittyvien muovilevyjen valmistus
90010 Itsenäiset esiintyvät taiteilijat 
47990 Itsenäiset huutokaupanpitäjät 
79120 Itsenäisten matkanjohtajien toiminta
45201 Itsepalveluautopesula 
96012 Itsepalvelupesulat 
47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m2) 
20420 Itseruskettavien tuotteiden valmistus
20200 Itämistä estävien aineiden valmistus
J
53200 Jakelu-ja kuriiritoiminta 
33140 Jakelumuuntajien korjaus ja huolto
53200 Jakelupalvelut (ei postilaitoksen)
68209 Jakokunta
27330 Jakorasioiden valmistus
27900 Jalankulkuopastimien valmistus 
42110 Jalankulkuteiden rakentaminen 
96022 Jalkahoitola (kauneudenhoito)
86909 Jalkahoitola (terveydenhoito)
27400 Jalkalamppujen valmistus 
43320 Jalkalistojen asennus
16100 Jalkalistojen valmistus puusta 
41200 Jalkapallohallien rakentaminen 
42999 Jalkapallokenttien rakentaminen 
42999 Jalkapallostadionien rakentaminen 
93110 Jalkapallostadionit 
86909 Jalkaterapeutti 
15200 Jalkineiden (vedenpitävien) valmistus 
46422 Jalkineiden hoitoaineiden tukkukauppa 
95230 Jalkineiden korjaus 
15200 Jalkineiden osien valmistus 
47912 Jalkineiden postimyynti 
46422 Jalkineiden tukkukauppa 
15200 Jalkineiden valmistus 
14190 Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman 
pohjia
77290 Jalkineiden vuokraus 
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 
47820 Jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla
46160 Jalkineiden välitys 
28940 Jalkineteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
96022 Jalkojen hoito (kauneudenhoito)
86909 Jalkojen hoito (terveydenhoito)
86909 Jalkojenhoitaja (terveydenhoitoalan 
ammattitutkinto)
20110 Jalokaasujen valmistus 
74909 Jalokivien arvon määrittely 
08990 Jalokivien kaivu 
46760 Jalokivien tukkukauppa 
32120 Jalokiviesineiden valmistus 
32120 Jalokivihiomot 
32120 Jalokivikorujen valmistus 
24410 Jalometalleilla pleteroitujen metallien 
tuotanto
07290 Jalometalleja sisältävien malmien kaivu, 
muokkaus ja rikastaminen 
24410 Jalometallien (kullan, hopean ja 
platinaryhmän) puhdistus 
24540 Jalometallien erillinen valaminen 
46720 Jalometallien tukkukauppa 
24410 Jalometallien valmistus 
32120 Jalometalliesineiden kaivertaminen 
46720 Jalometalliharkkojen tukkukauppa 
24410 Jalometallilangan valmistus vetämällä 
66110 Jalometallipörssi 
24410 Jalometalliseosten valmistus 
46480 Jalometallista valmistettujen tuotteiden 
tukkukauppa
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46480 Jalometallisten korujen tukkukauppa 
32120 Jalometallituotteiden valmistus 
24540 Jalometallivalosten valu 
46731 Jalopuun (käsittelemättömän raakapuun) 
tukkukauppa
10120 Jalostamattoman (siipikarjan) lihan tuotanto 
10110 Jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) 
tuotanto
42999 Jalostamoihin kiinteästi kuuluvien
rakennelmien ja järjestelmien asentaminen 
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10850 Janssoninkiusauksen valmistus
27900 Jatkojohtojen valmistus
10610 Jauhatus (viljan) myllyissä 
10890 Jauheiden (kuivien keitto-) valmistus 
25500 Jauhemetallurgla 
47529 Jauhesammuttlmien vähittäiskauppa 
10200 Jauhetun jäädytetyn kalan valmistus 
10610 Jauhojen valmistus hedelmistä 
10610 Jauhojen valmistus kasviksista 
10610 Jauhojen valmistus marjoista 
28930 Jauhojen valmistuskonelden valmistus 
10610 Jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus
29100 Jeeppien valmistus
85420 Joensuun yliopisto
46331 Jogurtin tukkukauppa 
10510 Jogurtin valmistus
66110 Johdannalspörssit
78100 Johtajien etsintä, arviointi ja valinta
27320 Johtimien (sähkö-) valmistus
85510 Joogan opetus
32999 Joulukoristeiden valmistus 
27400 Joulukuusen valaisinsarjojen valmistus 
32999 Joulukuusenkoristelden valmistus 
27400 Joulukuusenkynttilöiden (sähköisten) 
valmistus
46731 Joulukuuslen tukkukauppa 
01290 Joulukuusten viljely ja korjuu 
90030 Journalistit (freelance-)
25930 Jousien ja jousenlehtien valmistus 
32300 Jousien ja nuolien valmistus 
32200 Jousisoitinten valmistus 
46494 Jousisoittimien tukkukauppa 
31030 Joustinpatjojen valmistus
13910 Joustofroteekankaiden valmistus
22110 Joustorenkalden valmistus
71121 Joutomaiden saneeraussuunnlttelu
56210 Juhlapalvelu
77290 Juhlapukujen vuokraus
77390 Juhlatelttojen vuokraus
58190 Julisteiden kustantaminen
18120 Julisteiden painaminen
74101 Julisteiden suunnittelu
46491 Julisteiden tukkukauppa
73112 Julistemainonta
20300 Julistevärien valmistus
84110 Julkinen yleishallinto
80100 Julkisen liikenteen turvallisuuspalvelut
84110 Julkisen talouden suunnittelu ja hoito
91010 Julkiset arkistot
43999 Julkisivumuuraus
43999 Julkisivupuhdistus
37000 Julkisten käymälöiden pitäminen
71110 Julkisten rakennusten ympäristön
suunnittelu
46650 Julkisten tilojen (el sairaala-) kalusteiden 
tukkukauppa
95240 Julkisten tilojen kalusteiden korjaus
31010 Julkisten tilojen kalusteiden valmistus
95240 Julkisten tilojen kalusteiden verhoilu
33121 Junan moottorien huoltoja korjaus
30200 Junavaunujen istuinten valmistus
81299 Junien siivous
28920 Junttauskoneiden valmistus
15200 Juoksukenkien valmistus
28290 Juoma-automaattien valmistus
23700 Juomajäähdyttimien valmistus vuolukivestä 
01270 Juomakasvien viljely
33129 Juomalaltehuolto
23130 Juomalasien valmistus
46692 Juomateollisuuden koneiden ja laitteiden 
tukkukauppa
33129 Juomateollisuuden koneiden korjaus ja
huolto
28930 Juomateollisuuden koneiden valmistus
36000 Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu
11070 Juomien (alkoholittomien) valmistus
82920 Juomien pullotus (palkkio- tai
sopimusperusteella)
46340 Juomien tukkukauppa
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110 Juomien valmistus
47250 Juomien vähittäiskauppa
46170 Juomien välitys
74901 Juontajien agentit
74901 Juonto (esiintymistilaisuuksien hankinta)
02400 Juonto (puutavaran metsäkuljetus)
90010 Juonto (tapahtumat)
28290 Juotoslaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
20590 Juottojauheiden ja -tahnojen valmistus
74300 Juridisten asiakirjojen kääntäminen
46310 Juurespakastelden tukkukauppa
10390 Juuresraasteiden valmistus
46310 Juuressäilykkeiden tukkukauppa
01199 Juuresten siementen tuotanto
46310 Juuresten tukkukauppa
01131 Juuresten viljely
47210 Juuresten vähittäiskauppa
28300 Juurestennostokoneiden valmistus
10810 Juurikassokerin valmistus
47299 Juustomyymälät
10510 Juuston jatkojalostaminen (esim.
savustaminen)
28930 Juuston kypsyttämislaitteiden valmistus 
46331 Juuston tukkukauppa
10510 Juuston tuotanto (maitotila)
10510 Juuston valmistus
28930 Juustonvalmistuskoneiden ja -laitteiden
valmistus
13200 Juuttikankaiden kudonta
10920 Jyrsijänruokien valmistus
20200 Jyrsijöiden torjunta-aineiden valmistus
25620 Jyrsiminen, metallin (erittelemätön)
28240 Jyrsinkoneiden valmistus
33123 Jyrsinten terien teroitus
25730 Jyrsinten terien valmistus
08920 Jyrsinturpeen valmistus
85420 Jyväskylän yliopisto
02300 Jäkälän keruu metsässä
82191 Jäljentämöt
46499 Jäljitelmäkorujen tukkukauppa
32130 Jäljitelmäkorujen valmistus
47785 Jäljitelmäkorujen vähittäiskauppa
21200 Jälkiehkäisypillerien valmistus
31010 Jälkiruokavaunujen valmistus
65200 Jälleenvakuutus
01700 Jäniksen metsästys
27120 Jännitteen rajoittimien (sähkönjakelussa 
käytettävät) valmistus 
27120 Jännitteen vaimentajien valmistus
79900 Järjestetyt retket
85592 Järjestöjen koulutuskeskukset
94 Järjestötoiminta
87203 Järvenpään sosiaalisairaala
71121 Järvien kunnostussuunnitelmien laatiminen
38210 Jäteasemien toiminta
46441 Jäteastioiden (muoviset) tukkukauppa
47593 Jäteastioiden (muoviset) vähittäiskauppa
29100 Jäteautojen valmistus
74909 Jätehuollon konsultointi
42999 Jätehuollon maarakennustyöt
38 Jätehuolto (muu kuin jätevesi-)
71121 Jätehuoltosuunnittelu
46770 Jätemuovin tukkukauppa
uusioraaka-aineeksi 
46770 Jätepaperin keräys
28990 Jätepuristimien valmistus
22220 Jätepussien valmistus biohajoavasta kalvosta 
22220 Jätesäkkien valmistus biohajoavasta kalvosta 
46770 Jätetavaran tukkukauppa
42210 Jäteveden puhdistamojen rakentaminen
37000 Jäteveden puhdistamot
43220 Jäteveden puhdlstusjärjestelmien asennus 
(kiinteistökohtainen)
37000 Jätevesi-ja viemärihuolto
37000 Jätevesihuolto
37000 Jätevesilaitosten toiminta
38120 Jäteöljyjen kerääminen
46770 Jäteöljyn tukkukauppa
38 Jätteen käsittely
46770 Jätteen tukkukauppa
382 Jätteenkäsittelylaitosten toiminta
38210 Jätteenpolttolaitosten toiminta
33200 Jätteenpolttouunien (kevyiden) asennus
33200 Jätteenpolttouunien (raskaiden) asennus
81220 Jätteenpolttouunien puhdistus
38 Jätteiden keräilyn järjestäminen
381 Jätteiden kuormaus, kuljetus ja purkaus
38210 Jätteiden polttaminen polttolaitoksessa
10110 Jäädytetyn jalostamattoman lihan (ei
siipikarjan) tuotanto
93110 Jäädyttäminen urheilukentillä ja jäähalleissa 
41200 Jäähallien rakentaminen
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93110 Jäähallit 10850 Kaalikääryleiden valmistus
35301 Jäähdytetyn veden tuotanto 01131 Kaalin viljely
jäähdytystarkoitukseen 10850 Kaalipilralden valmistus
43220 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden korjaus ja 27320 Kaapelien (sähkö-) valmistus
huolto 16240 Kaapelikelojen valmistus puusta
71124 Jäähdytysjärjestelmien suunnittelu 42220 Kaapelin lasku
20110 Jäähdytyslaltekaasujen valmistus 25930 Kaapelin valmistus metallista
43220 Jäähdytyslaitteiden asennus 49399 Kaapeliratojen toiminta
28250 Jäähdytyslaitteiden valmistus 26300 Kaapelitelevisiolaitteiden valmistus
liiketaloudelliseen käyttöön 6020 Kaapelitelevisiotoiminta
95220 Jääkaappien huoltoja korjaus 43210 Kaapelitelevisioverkkojen asennus
38220 Jääkaappien käsittely freonin poistamiseksi 42220 Kaapelitelevisioverkostojen rakentaminen
27510 Jääkaappien valmistus kotitalouskäyttöön 27110 Kaarihitsausmuuntajien valmistus
28250 Jääkaappien valmistus liiketaloudelliseen 27400 Kaarilamppujen valmistus
käyttöön 26510 Kaasuanalyysilaitteiden valmistus
78100 Jääkiekkopelaajien hankinta 25400 Kaasuaseiden valmistus
32300 Jääkiekkovarusteiden valmistus 46431 Kaasugrillien tukkukauppa
35301 Jään tuotanto jäähdytystarkoitukseen 47599 Kaasugrillien vähittäiskauppa
35301 Jään valmistus 35210 Kaasujen (erillisellä prosessilla syntyvien)
32300 Jäänaskalien ja -piikkien valmistus valmistus
52229 Jääneuvontapalvelu 19100 Kaasujen (koksausprosessissa syntyvien)
52229 Jäänmurtajat valmistus
30110 Jäänmurtajien valmistus 20110 Kaasujen (teollisuus-) valmistus
29310 Jäänpoistolaitteiden valmistus 49500 Kaasujen kuljetus putkijohtoja pitkin
21100 Jääplasman valmistus 26510 Kaasujen mittaus- ja säätölaitteiden
11070 Jääteen valmistus valmistus
47291 Jäätelöautot 19200 Kaasujen valmistus öljynjalostamoissa
56302 Jäätelöbaarit 28130 Kaasukompressorien valmistus
10890 Jäätelöjauheen valmistus 35210 Kaasulaitos
47291 Jäätelökioskit 43220 Kaasulaitteiden asennus (rakennuksiin)
46331 Jäätelön tukkukauppa 27520 Kaasuliesien valmistus
10520 Jäätelön valmistus 47599 Kaasuliesien vähittäiskauppa
56302 Jäätelösalongit 27400 Kaasulyhtyjen valmistus
10520 Jäätelötehdas 43220 Kaasulämmitysjärjestelmlen asennus
10520 Jäätelötuotteiden valmistus 35220 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu
20590 Jäätymisenestoaineiden valmistus
46711
putkiverkossa
Kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa
K 42210 Kaasun kaukokuljetusputkistojen 
rakentaminen
10820 Kaakaojuomajauheiden valmistus 35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
10820 Kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmistus 35230 Kaasun myynti kuluttajille
46370 Kaakaon tukkukauppa 26510 Kaasun määrää ohjaavien laitteiden
10820 Kaakaon valmistus valmistus
28930 Kaakaon valmistuskoneiden valmistus 52219 Kaasun nesteytys kuljetusta varten
01270 Kaakaon viljely 35210 Kaasun tuotanto
10820 Kaakaota sisältävien ravintovalmisteiden 35210 Kaasun tuotanto biojätteistä
valmistus 35210 Kaasun tuotanto jätteistä
46733 Kaakelien tukkukauppa 32991 Kaasunaamarien valmistus
23490 Kaakeliuunien keraamisten osien valmistus 82990 Kaasunkulutusmittarien lukupalvelut
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26510 Kaasunkulutusmittarien valmistus 
35230 Kaasunsiirtokapasiteetin myynti 
82920 Kaasupallojen täyttäminen 
71127 Kaasuputkistojen suunnittelu 
28110 Kaasuttimien valmistus 
28110 Kaasuturbiinien (ei lentokoneisiin) valmistus 
33121 Kaasuturbiinien korjaus ja huolto 
38210 Kaatopaikan tasoitus yrittäjän omalla 
koneella
35210 Kaatopaikkakaasun tuotanto
38210 Kaatopaikkojen pito
42999 Kaatopaikkojen rakentaminen
58190 Kaavakkeiden kustantaminen
18120 Kaavakkeiden painaminen
71110 Kaavoitukseen liittyvä maisemasuunnittelu
71121 Kaavoitus
71121 Kaavoitussuunnittelu
85420 Kadettikoulu
80300 Kadonneiden ihmisten jäljittäminen 
(yksityisetsivä)
81291 Kadunlakaisu
29100 Kadunlakaisuautojen valmistus
10830 Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden 
valmistus
47990 Kahviautomaattien pitäminen
28290 Kahviautomaattien valmistus
47299 Kahvikaupat
56102 Kahvila-ravintolat
56302 Kahvilat
46370 Kahvin tukkukauppa
10830 Kahvin valmistus
01270 Kahvinviljely
46170 Kahvin välitys
27510 Kahvinkeittimien valmistus
kotitalouskäyttöön
47540 Kahvinkeittimien vähittäiskauppa 
10830 Kahvinkorvikkeiden valmistus (paahdetut)
10830 Kahvinpaahto ja -jauhatus
25990 Kahvipannujen valmistus
56302 Kahvisalongit
10830 Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden
valmistus
47531 Kaihtimien (säle-) vähittäiskauppa
13921 Kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) valmistus
13922 Kaihtimien (uiko-) valmistus
43299 Kaihtimien asennus
25990 Kaihtimien valmistus metallista
86903 Kaikututkimus 
09100 Kairausnäytteiden otto 
22190 Kaistaleiden valmistus kumista 
74202 Kaitafilmien digitalisointi 
74202 Kaitafilmien siirtäminen DVD-levylle 
74202 Kaitafilmien siirtäminen videonauhalle 
46433 Kaitafilmikameroiden tukkukauppa 
43299 Kaiteiden asennus (rakennusten)
42130 Kaiteiden asennus (siltojen)
42110 Kaiteiden asennus (teiden)
42110 Kaiteiden asennus teille 
46432 Kaiuttimien tukkukauppa 
26400 Kaiuttimien valmistus 
47430 Kaiuttimien vähittäiskauppa 
09900 Kaivannaisvarojen etsintä 
77400 Kaivausoikeuksien vuokraus 
95250 Kaiverruspalvelut 
32120 Kaivertaminen (korujen)
46630 Kaivinkoneiden tukkukauppa 
28920 Kaivinkoneiden valmistus 
77320 Kaivinkoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
42210 Kaivojen kaivu ja poraus 
37000 Kaivojen puhdistus 
42999 Kaivoksiin kiinteästi kuuluvien rakennelmien 
ja järjestelmien asentaminen 
77390 Kaivoksissa käytettävien laitteiden vuokraus 
46733 Kaivonrenkaiden tukkukauppa 
28920 Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koneiden 
valmistus
B Kaivos-ja kaivannaistoiminta
43120 Kaivosalueiden perustustyöt
33129 Kaivoskoneiden erillinen korjaus
46630 Kaivoskoneiden tukkukauppa
43999 Kaivoskuilun syvennys
42999 Kaivosrakennelmien rakentaminen
43120 Kaivosten rakentaminen
33129 Kaivostoiminnan koneiden korjaus ja huolto
46630 Kaivostoiminnan koneiden tukkukauppa
B Kaivostoiminta
09 Kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva 
toiminta
71127 Kaivostoimintaan liittyvät insinööri palvelut 
71127 Kaivostoimintaan liittyvät tekniset palvelut 
09900 Kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut 
palkkio- tai sopimusperusteella 
30200 Kaivosveturien ja -vaunujen valmistus 
43120 Kaivuriurakointi (erikoistumaton)
42110 Kaivuriurakointi (tierakentamisessa)
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42910 Kaivuriurakointi (vesirakentamisessa) 031
30110
Kalastusalukset 
Kalastusalusten valmistus
30120 Kajakkien valmistus 79900 Kalastusristeilyt merellä
10720 Kakkujen (mauste-) valmistus 79900 Kalastusristeilyt sisävesillä
20520 Kaksikomponenttiliiman valmistus 52221
33190
Kalastussatamat 
Kalastusverkkojen korjaaminen
10850 Kalaeinesten valmistus 46493 Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden
10200 Kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jäädytys tukkukauppa
32300 Kalahaavien valmistus 47641 Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden
46381 Kalajalosteiden tukkukauppa vähittäiskauppa
10200 Kalajauhon (ei rehuksi aiotun) valmistus 32300 Kalastusvälineiden valmistus urheilukäyttöön
10200 Kalajauhon (rehuksi aiotun) valmistus 10200 Kalasäilykkeiden valmistus
10200 Kalajauhorehujen valmistus 72192 Kalataloudelliset tutkimukset
10850 Kalakeittojen (eines-) valmistus 031 Kalatalouden edistäminen
10890 Kalakeittotiivisteiden valmistus 77310 Kalatalouden koneiden ja -laitteiden
10850 Kalakukkojen valmistus vuokraus
03220 Kalalammikot 46610 Kalatalouden laitteiden tukkukauppa
10890 Kalaliemien valmistus 42910 Kalatalouden maa-ja vesirakentaminen
10200 Kalan graavaus 03 Kalatalous
46170 Kalan ja kalatuotteiden välityskauppa 031 Kalatalousalan neuvonta
10200 Kalan jalostus 031 Kalatalousneuvonta
10200 Kalan kylmäsavustus 031 Kalataloutta palveleva toiminta
10200 Kalan savustamot 42910 Kalateiden rakentaminen
10200 Kalan säilöntä 28930 Kalateollisuuden koneiden ja laitteiden
47810 Kalan torikauppa valmistus
47230 Kalan vähittäiskauppa 46381 Kalatukkukauppa
47230 Kalanjalosteiden vähittäiskauppa 10200 Kalatuotteiden valmistus
03110 Kalanjalostus (kalastusaluksissa) 10200 Kalauutteiden valmistus
10200 Kalanjalostus (tehdasaluksilla) 13940 Kalaverkkojen valmistus
10200 Kalanjalostus (tehdaslaivoilla) 03120 Kalavesien hoito järvi- ja jokialueilla
28300 Kalankasvatuksessa käytettävien koneiden ja 03110 Kalavesien hoito merialueilla
laitteiden valmistus 03120 Kalavesien hoito sisävesissä
33122 Kalankasvatuksessa käytettävien koneiden 10410 Kalaöljyjen valmistus
korjaus ja huolto 18120 Kalenterien painaminen
10410 Kalanmaksaöljyn valmistus 20150 Kalilannoitteiden valmistus
10910 Kalanrehun valmistus 20150 Kalisuolalannoitteiden valmistus
10920 Kalanruokien (akvaario) valmistus 20130 Kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan)
28950 Kalanterien (paperikone) valmistus valmistus
28290 Kalanterikoneiden (ei metallin tai lasin) 20130 Kaliumin valmistus
valmistus 20150 Kaliumnitraatin valmistus
032 Kalanviljely 23520 Kalkin valmistus (sammuttamattoman ja
03210 Kalanviljely meressä sammutetun)
03220 Kalanviljely sisävesissä 02100 Kalkitus (metsämaan)
46610 Kalanviljelylaitteiden tukkukauppa 23610 Kalkkihiekkatiilien ja muiden
42910 Kalaportaiden rakentaminen kalkkihiekkateosten valmistus
10850 Kalaruokien valmistus 08112 Kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus ja
10850 Kalasalaattien valmistus lajittelu
84242 Kalastuksen valvonta 08112 Kalkkikiven louhinta
031 Kalastus 08112 Kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus
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23640 Kalkkipohjaisen laastin (myös kuiva-) 13100 Kampavillatyyppisten kuitujen käsittely
valmistus 28150 Kampiakselien valmistus
23520 Kalkkitehdas 28150 Kampien ym. voimansiirtoakselien valmistus
01500 Kalkkunanaan tuotanto (erikoistumaton 22190 Kampojen (kovakumi-) valmistus
tila) 32999 Kampojen (luu-) valmistus
01479 Kalkkunanahan tuotanto (kotieläintalouteen 25990 Kampojen (metalli-) valmistus
01479
erikoistunut tila)
Kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen
22290 Kampojen (muovi-) valmistus
erikoistunut tila) 0147 Kanalat
87203 Kalliolan kuntoutusklinikka 01620 Kanaloiden siivous
43120 Kallioleikkaustyöt 01500 Kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)
71122 Kalliotilojen ja -rakenteiden suunnittelu 82920 Kananmunapakkaamot
43120 Kalliotilojen rakentaminen 10890 Kananmunien jalostus
10200 Kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä 
ja pakastus
01471 Kananmunien pakkaaminen 
(kotieläintalouteen erikoistunut tila)
26510 Kalorimetrien valmistus 82920 Kananmunien pakkaaminen
46422 Kalossien tukkukauppa panoperusteella
23520 Kalsinoidun dolomiitin valmistus 17290 Kananmunien pakkauskennojen valmistus
08910 Kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu 28300 Kananmunien puhdistus-ja lajittelukoneiden 
valmistus
Kananmunien tukkukauppa
26110 Kalustamattomien painettujen piirilevyjen 
valmistus 46332
46140 Kalusteiden (konttori-, sairaala-, myymälä- 01500 Kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)
yms.) välitys
Kalusteiden asennus (metalliset
01471 Kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen
43299 erikoistunut tila)
kiintokalusteet) 46170 Kananmunien välityskauppa
43320 Kalusteiden asennus (puiset kiintokalusteet) 10850 Kananuggettien valmistus
74109 Kalusteiden suunnittelu 42910 Kanavien rakentaminen ja kunnostus
32501 Kalusteiden valmistus lääkintäkäyttöön 52229 Kanavien toimintaan ja ylläpitoon liittyvät
26120 Kalustettujen piirilevyjen ladonta
13922
palvelut
26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus Kangasjulisteiden valmistus
16290 Kalustusesineiden valmistus puusta 47511 Kangaskauppa
22210 Kalvojen valmistus muovista 46411
13990
Kangastukkukauppa 
Kangasvahvisteisten paineen kestävien
01440 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus teippien valmistus
47782 Kameroiden (uudet ja käytetyt) 10110 Kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastus
vähittäiskauppa 01499 Kanien kasvatus
26700 Kameroiden (valokuvaus- ja elokuva-) 10110 Kaniinien teurastus
valmistus 25910 Kanistereiden valmistus metallista
26400 Kameroiden (video-) valmistus 13200 Kankaan valmistus turpeesta
33130 Kameroiden korjaus 13990 Kankaiden (ei kudottujen) valmistus
46433 Kameroiden tukkukauppa 13910 Kankaiden (neule-) valmistus
47782 Kameroiden vähittäiskauppa 13200 Kankaiden (tekstiili-) valmistus
27520 Kamiinoiden (ei sähkö-) valmistus 13200 Kankaiden kudonta
96021 Kampaamot 13200 Kankaiden kudonta nokkosesta
13200 Kampavillakankaan ja sen kaltaisten 13200 Kankaiden kudonta turpeesta
kankaiden kudonta 46411 Kankaiden tukkukauppa
13100 Kampavillakuitujen valmistus 28940 Kankaiden valkaisukoneiden valmistus
13100 Kampavillalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
13300 Kankaiden viimeistely erillisessä 
toimipaikassa
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13200 Kankaiden viimeistely kudontatoimipaikassa
47511 Kankaiden vähittäiskauppa
46160 Kankaiden välitys
28940 Kankaiden värjäyskoneiden valmistus
95110 Kannettavien tietokoneiden korjaus
46510 Kannettavien tietokoneiden tukkukauppa
26200 Kannettavien tietokoneiden valmistus
47410 Kannettavien tietokoneiden vähittäiskauppa
10120 Kanojen teurastus
30120 Kanoottien valmistus
77210 Kanoottien vuokraus
47642 Kanoottien vähittäiskauppa
99000 Kansainväliset järjestöt
84210 Kansainvälisten asioiden hoito
94999 Kansalaisaloiteliikkeet
94999 Kansalaisjärjestöt
85591 Kansalaisopistot
91010 Kansallisarkisto
91020 Kansallismuseo
10850 Kansallisruokien (eines-) valmistus
86102 Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset
84301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
85591 Kansanopistot
72191 Kansanterveyslaitos
86 Kansanterveystyö
23130 Kansien valmistus lasista
96090 Kantajat (asemilla)
26300 Kantataajuusmodeemlen valmistus 
35120 Kantaverkonhaltijolden toiminta 
30300 Kantorakettien (ei sotilaskäyttöön) valmistus 
56302 Kanttiini (sairaala)
56290 Kanttiinit 
32501 Kanyylien valmistus
08120 Kaoliinin otto
24320 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
21200 Kapselien (lääke-) valmistus
23120 Karaistun varmuuslasin valmistus 
10820 Karamellien valmistus 
10620 Karamellin (massan) valmistus 
90010 Karaokeisäntien toiminta 
26400 Karaokelaitteiden valmistus 
46432 Karaokelevyjen tukkukauppa 
47630 Karaokelevyjen vähittäiskauppa
46432 Karaokenauhojen tukkukauppa
90010 Karaokevetäjien toiminta 
10850 Karjalanpilrakoiden valmistus
28300 Karjanhoitolaitteiden valmistus 
10110 Karjanrasvan (el siipi-) puhdistus ja valmistus 
Ihmisravinnoksi 
01620 Karjantarkkallu 
33122 Karjatalouden koneiden huolto 
20200 Karjataloudessa käytettävien 
desinfiointiaineiden valmistus 
25610 Karkaiseminen (metallien)
28490 Karkalsukonelden valmistus 
10310 Karkean perunajauhon valmistus 
47242 Karkkikaupat 
22230 Karmien valmistus muovista 
16239 Karmien valmistus puusta 
32999 Kamevaalltarvlkkelden valmistus 
02300 Karpalonpoiminta 
13100 Karstaus (lankojen)
13200 Karstavillakankaan ja sen kaltaisten 
kankaiden kudonta 
13100 Karstavillakuitujen valmistus 
13100 Karstavillalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
13100 Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely
55101 Kartanohotellit
42999 Kartingratojen rakentaminen
71121 Kartoitustekniset palvelut
17120 Kartongin ja massan yhdistetty valmistus
17120 Kartongin jatkojalostus
28950 Kartongin klillotusharjojen valmistus
46760 Kartongin tukkukauppa
17120 Kartongin valmistus
46181 Kartongin välitys
17212 Kartonkipakkausten valmistus
17212 Kartonkitehdas
28950 Kartonkiteollisuuden koneiden valmistus
46181 Kartonkituotteiden välitys
58110 Karttojen kustantaminen
18120 Karttojen painaminen
28990 Karusellien valmistus
01250 Karviaisen viljely
25990 Kasarien valmistus 
20520 Kaseiiniliimojen valmistus 
46432 Kasettien (tallennettujen) tukkukauppa
18200 Kasettien (tallennettujen) valmistus
47630 Kasettien (tallennetut) vähittäiskauppa
47630 Kasettien (tallentamattomat) 
vähittäiskauppa
46521 Kasettien (tallentamattomien) tukkukauppa
26800 Kasettien (tallentamattomien) valmistus
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47911 Kasettien postimyynti 20590 Kasvipohjaisten voiteluaineiden valmistus
47911 Kasettien verkkokauppa 10890 Kasvirasvajuuston valmistus
26400 Kasettinauhurien valmistus 10890 Kasvirasvapohjaisen tuorejuuston valmistus
32400 Kasinopelipöytien valmistus 20590 Kasvirasvojen ja -öljyjen (kemiallisesti
80200 Kassaholvien asennus ja korjaus muunnetut) valmistus
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä) 10410 Kasvirasvojen ja -öljyjen (raakojen tai
25990 Kassaholvien porttien ja ovien valmistus puhdistettujen) valmistus
47596 Kassaholvien vähittäiskauppa 10410 Kasvirasvojen valmistus
46660 Kassajärjestelmien tukkukauppa 10420 Kasvismargariinin valmistus
80200 Kassakaappien asennus ja korjaus 10320 Kasvismehujen valmistus
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä) 10320 Kasvismehujen valmistus ja pullotus
46699 Kassakaappien tukkukauppa 56102 Kasvisravintolat
25990 Kassakaappien valmistus 10850 Kasvisruokien valmistus
77330 Kassakaappien vuokraus 10850 Kasvissalaattien valmistus
47596 Kassakaappien vähittäiskauppa 20140 Kasvistanoleiden valmistus
28230 Kassakoneiden ja -päätteiden valmistus 28930 Kasvisten jalostuksessa käytettävien
46660 Kassakoneiden tukkukauppa koneiden valmistus
77330 Kassakoneiden vuokraus 10610 Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista
25990 Kassalippaiden valmistus palkokasveista
46412 Kassien tukkukauppa 10390 Kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus
15120 Kassien valmistus nahasta tms. 20140 Kasvisteroleiden valmistus
01611 Kastelujärjestelmien hoito 01611 Kasvitautien torjunta
42910 Kastelujärjestelmien rakentaminen 20200 Kasvitautien torjunta-aineiden valmistus
36000 Kastelukanavien toiminta 91040 Kasvitieteelliset puutarhat
10890 Kastikejauheiden valmistus 10410 Kasviöljyjen (puhdistettujen) valmistus
30110 Kasuunien valmistus 10410 Kasviöljyjen ja -rasvojen (raaka-) valmistus
02200 Kasvatushakkuu 10410 Kasviöljyjen jalostus
88999 Kasvatusneuvolatoiminta 96022 Kasvohoidot
88999 Kasvatusneuvonta 20420 Kasvonaamiotuotteiden valmistus
01290 Kasvien kasvatus punontamateriaaliksi 23990 Kasvualustojen valmistus kivivillasta
77290 Kasvien vuokraus 23990 Kasvualustojen valmistus turpeesta
46110 Kasvien välityskauppa 20200 Kasvunsäätöhormonien (kasvien) valmistus
01132 Kasvihuonevihannesten siementen tuotanto 08920 Kasvuturpeen valmistus
01250 Kasvihuoneviljely (marjojen) 29320 Katalysaattorien valmistus
01280 Kasvihuoneviljely (maustekasvien) moottoriajoneuvoihin
01132 Kasvihuoneviljely (vihannesten) 20590 Katalyyttien valmistus
43120 Kasvillisuuden suojaus (rakennuspaikan 24410 Katalyyttien valmistus platinasta
valmistelu) 50101 Katamaraanialusten henkilökuljetus
02300 Kasvinosien keruu metsässä 46733 Kateaineiden tukkukauppa
46750 Kasvinsuojeluaineiden tukkukauppa 23990 Kateaineiden valmistus bitumista
20200 Kasvinsuojeluaineiden valmistus 32501 Katetrien valmistus
46120 Kasvinsuojeluaineiden välitys 32501 Katgutin valmistus
01500 Kasvinviljelyjä kotieläintalous (sekatilat) 87203 Katkaisuhoitoasemat
77310 Kasvinviljelykoneiden ja -laitteiden vuokraus 20600 Katkomattomien tekokuitukimppujen ja
01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut -lankojen valmistus
01 Kasvinviljelytilat 20600 Katkottujen tekokuitujen valmistus
02300
10410
Kasviperäisten jouhien keruu metsässä 
Kasviperäisten öljyjen valmistus
kampaamattomina
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20600 Katkottujen tekokuitujen valmistus
karstaamattomina 
26110 Katodiputkien valmistus
94910 Katolinen kirkko
71201 Katsastus (autojen)
71201 Katsastuspalvelu
43910 Kattaminen
25990 Kattiloiden valmistus
23990 Kattohuovan (kyllästetyn) valmistus
43341 Kattojen maalaus (pelti- ja huopa-)
43341 Kattojen maalaus (tiili-)
27400 Kattokruunujen valmistus
16100 Kattolistojen valmistus puusta
16239 Kattopaanujen valmistus
25110 Kattopalkkien valmistus metallista
25110 Kattopeltien valmistus
43910 Kattopeltityöt
16239 Kattopäreiden valmistus
43910 Kattorakenteiden asennus
23610 Kattotiilien (betonisten) valmistus
23320 Kattotiilien (keraamisten) valmistus
46732 Kattotuolien tukkukauppa
16239 Kattotuolien valmistus liimapuupalkeista
16239 Kattotuolien valmistus puusta
43910 Kattotyöt (pelti- ja huopa-)
43910 Kattotyöt (tiili-)
38110 Katualueiden siivoaminen risuista, oksista ja 
irtokivistä
81291 Katujen auraus
81291 Katujen hiekoitus
43210 Katujen ja teiden sähköisten
merkinantolaitteiden asennus 
81291 Katujen puhtaanapito
42110 Katujen rakentaminen ja päällystys
43210 Katujen valaistuslatteiden asennus
56103 Katukeittiöt
23700 Katukivien valmistus
23310 Katulaattojen ja -kivien (keraamisten)
valmistus
21200 Katumuspillerien valmistus
27400 Katuvalaisimien valmistus
43210 Katuvalojen asennus
28920 Kauha- ja muiden kaivinkoneiden valmistus 
28920 Kauhakuormaajien valmistus
25710 Kauhojen valmistus kotitalouskäyttöön
28220 Kauhojen, kourien ja nostokorien valmistus 
26300 Kauko-ohjauslaitteiden valmistus
35301 Kaukojäähdytyksen erillistuotanto ja jakelu
26300 Kaukokirjoittimien valmistus
35301 Kaukokylmän erillistuotanto ja jakelu
49100 Kaukoliikenteen henkilökuljetus rautateitse
35301 Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
35113 Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto
hakevoimalassa
35113 Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto
yhdyskuntia varten
82990 Kaukolämmön kulutusmittarien lukupalvelut 
26510 Kaukolämmön kulutusmittarien valmistus
46742 Kaukolämpölaitteiden tukkukauppa
42210 Kaukolämpöputkitus
42210 Kaukolämpöverkostojen rakentaminen
33130 Kaukoputkien korjaus
46434 Kaukoputkien tukkukauppa
26700 Kaukoputkien valmistus
47783 Kaukoputkien vähittäiskauppa
26300 Kaukosäätimien valmistus
14190 Kaulaliinojen valmistus
15120 Kaulapantojen (koirien) valmistus
96022 Kauneudenhoitopalvelut
20420 Kauneudenhoitotuotteiden valmistus
47750 Kauneudenhoitotuotteiden vähittäiskauppa
96022 Kauneushoitolat
90030 Kaunokirjailijat
74300 Kaunokirjallisuuden kääntäminen
59200 Kaupallisten tiedotteiden tekeminen radioon 
59110 Kaupallisten tiedotteiden tekeminen
televisioon
69109 Kaupanvahvistajien toiminta
84130 Kauppa- ja teollisuusministeriö
94110 Kauppakamarit
30110 Kauppalaivojen valmistus
50201 Kauppamerenkulku
85320 Kauppaoppilaitokset
64190 Kauppapankit
01191 Kauppapuutarha (koristekasvien viljely)
01132 Kauppapuutarha (vihannesten viljely)
33110 Kauppojen ostoskärryjen korjaus ja huolto
84110 Kaupunginkanslia
35220 Kaupunkikaasun jakelu
71110 Kaupunkisuunnittelu (arkkitehtipalvelu)
84110 Kaupunkisuunnittelu (kunta)
10610 Kaurahiutaleiden valmistus
10610 Kauraleseiden valmistus
10890 Kauramaidon valmistus
01500 Kauran viljely (erikoistumaton tila)
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01110 Kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut 
tila)
20130 Kaustisen soodan ja kaustisen potaskan 
valmistus
28960 Kautsu- ja muoviteollisuuden koneiden 
valmistus
10200 Kaviaarin valmistus
56102 Kebab-baarit
56103 Kebab-kioskit
5610 Kebab-ravintolat
64920 Kehitysluototus
88109 Kehitysvammahuollon neuvolat 
87201 Kehitysvammaisten asumispalvelut
87201 Kehitysvammaisten asuntolat
87201 Kehitysvammaisten autettu ja ohjattu 
asuminen
87201 Kehitysvammaisten hoitokoti
872 Kehitysvammaisten huolto
88109 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus
87201 Kehitysvammaisten laitokset
87201 Kehitysvammaisten palveluasuminen
87201 Kehitysvammaisten perhehoito
88103 Kehitysvammaisten päivähuoltolat
88103 Kehitysvammaisten päiväkerhotoiminta
88103 Kehitysvammaisten toimintakeskukset
88103 Kehitysvammaisten työkeskukset
88103 Kehitysvammaisten työpajat
94999 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 
64990 Kehitysyhtiöt
93130 Kehonrakennustoiminta
13100 Kehruu (lankojen)
28940 Kehruukoneiden valmistus
47599 Kehysliikkeet
22230 Kehyslistojen valmistus muovista
16100 Kehyslistojen valmistus puusta
25990 Kehysten valmistus (metalli-)
23120 Kehystettyjen lasipeilien valmistus 
23120 Kehystämättömien kokolasisten ovien 
valmistus
23120 Kehystämättömien kokolasisten
suihkuseinien valmistus
93110 Keilahallit
33200 Keilaratalaitteistojen asentaminen 
33190 Keilaratojen laitteiden korjaus
28990 Keilaratojen laitteiden valmistus
32502 Keinohampaiden valmistus
02100 Keinollinen uudistus (metsän)
15110 Keinonahan (kuitunahan) valmistus nahasta 
tai nahkakuiduista
14110 Keinonahkavaatteiden valmistus 
01620 Keinosiemennys 
23990 Keinotekoisen grafiitin valmistus
10890 Keinotekoisen hunajan valmistus
23990 Keinotekoisen korundin valmistus 
10890 Keinotekoisten aromiaineiden valmistus 
14130 Keinoturkisvaatteiden valmistus 
32300 Keinujen valmistus 
25990 Keittiö- ja talousesineiden valmistus 
metallista
22290 Keittiöesineiden valmistus muovista 
16290 Keittiöesineiden valmistus puusta
31020 Keittiöhyllyjen ja -tasojen valmistus 
46732 Keittiökaapistojen tukkukauppa
31020 Keittiökaappien valmistus
43320 Keittiökalusteiden asennus
43320 Keittiökalusteiden asennus valmistajan 
toimesta
46732 Keittiökalusteiden tukkukauppa
31020 Keittiökalusteiden valmistus
47523 Keittiökalusteiden vähittäiskauppa
46441 Keittiötarvikkeiden tukkukauppa
46499 Keittoastioiden tukkukauppa
25990 Keittoastioiden valmistus metallista 
10890 Keittojauheiden valmistus
10850 Keittojen valmistus
10130 Keittokinkun valmistus
27520 Keittolaitteiden (ei sähkö-) valmistus 
27510 Keittolevyjen valmistus kotitalouskäyttöön 
10890 Keittotiivisteiden valmistus
46360 Keksien tukkukauppa
10720 Keksien valmistus
10860 Keliaakikoille tarkoitettujen
ravintovalmisteiden valmistus 
46493 Kelkkojen tukkukauppa
25990 Kellojen (ei sähköisten soitto-) valmistus 
95250 Kellojen entisöinti
95250 Kellojen korjaus
26520 Kellojen koteloiden valmistus
95250 Kellojen osien korjaus
46480 Kellojen tukkukauppa
26520 Kellojen valmistus
47770 Kellojen vähittäiskauppa
46189 Kellojen välitys
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33130 Kellokorttilaitteiden korjaus 15200 Kenkien valmistus
26520 Kellokorttilaitteiden valmistus 47721 Kenkien vähittäiskauppa
26520 Kellon osien valmistus 46422 Kenkämaalien ym. hoitoaineiden
32120 Kellon rannekkelden valmistus jalometallista tukkukauppa
32130 Kellon rannekkelden valmistus metallista 15200 Kenkätehdas
15120 Kellon rannekkelden valmistus muusta kuin 46422 Kenkävahojen tukkukauppa
metallista 01499 Kennelit
15120 Kellon rannekkeiden valmistus nahasta tai 93190 Kennelit (kilpa-)
vastaavasta 93110 Kentät (urheilu- ja pelikentät)
46480
30110
Kellonrannekkeiden tukkukauppa 
Kelluvien laiturien valmistus
32999 Keppien (kävely-) valmistus
30110 Kelluvien maihinnousupaikkojen valmistus 23410 Keraamisten astioiden valmistus
33150 Kelluvien ponttonien korjaus ja huolto 23430 Keraamisten eristeiden ja eristysosien
33150 Kelluvien rakenteiden korjaus ja huolto valmistus
33150 Kelluvien telakoiden korjaus ja huolto 23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
22210 Kelmujen valmistus muovista 32502
23310
Keraamisten hammaslaminaattien valmistus 
Keraamisten katulaattojen ja -kivien
9601 Kemiallinen pesu valmistus
17110 Kemiallisen puumassan erillinen valmistus 23490 Keraamisten kaukaloiden valmistus
26510 Kemiallisten analyysilaitteiden valmistus 23420 Keraamisten kiintokalusteiden valmistus
37000 Kemiallisten käymälöiden tyhjennys ja 23410 Keraamisten koriste-esineiden valmistus
puhdistus 23310 Keraamisten laattojen valmistus
46750 Kemiallisten liimojen tukkukauppa 23440 Keraamisten laboratoriotarvikkeiden
08910 Kemiallisten mineraalien louhinta valmistus
08910 Kemiallisten mineraalien talteenotto 23310 Keraamisten lattia- ja seinälaattojen
33130 Kemiallisten ominaisuuksien testaus- ja valmistus
tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto 23440 Keraamisten magneettien valmistus
77390 Kemiallisten vessojen vuokraus 23410 Keraamisten pienoispatsaiden valmistus
71127 Kemian teknologiaan liittyvä suunnittelu 20300 Keraamisten pigmenttien valmistus
32991 Kemikaaleilta suojaavien asujen valmistus 23490 Keraamisten purkkien valmistus
46750 Kemikaalien (teollisuus-) tukkukauppa 23320 Keraamisten putkien ja tankojen valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 23490 Keraamisten ruukkujen valmistus
valmistus 23420 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
38320 Kemikaalien talteenotto kemiallisesta 23430 Keraamisten sähköeristimien valmistus
jätteestä 23410 Keraamisten talousesineiden valmistus
47750 Kemikaliotuotteiden vähittäiskauppa 23320 Keraamisten tiilien valmistus
01620 Kengityspalvelut 23 Keramiikkatehdas
46422 Kengänkiillokkeiden 56101 Kerhoravintolat
96090 Kengänkiillottajat 28240 Keritsimien valmistus
32910 Kengänkiillotusharjojen valmistus 10520 Kermajäätelön valmistus
46422 Kengännauhojen tukkukauppa 10510 Kerman erottelu maidosta
15120 Kengännauhojen valmistus nahasta 10510 Kerman pakkaaminen (valmistuksen
13990 Kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta yhteydessä)
22190 Kengänosien valmistus kumista 46331 Kerman tukkukauppa
22190 Kengänpohjien valmistus kumista 10510 Kerman valmistus kiinteässä muodossa
95230 Kenkien korjaus 28930 Kermaseparaattorien valmistus
74109 Kenkien suunnittelu 10850 Kerroskiisselien valmistus
46422 Kenkien tukkukauppa 41200
46499
Kerrostalojen rakentaminen 
Kertakäyttöastioiden tukkukauppa
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22290 Kertakäyttöastioiden valmistus biohajoavista 
materiaaleista
17220 Kertakäyttöastioiden valmistus kartongista
22290 Kertakäyttöastioiden valmistus styroksista
22290 Kertakäyttöisten muoviastioiden valmistus 
22290 Kertakäyttöisten muovisten 
ruokailuvälineiden valmistus 
16290 Kertakäyttöisten puisten ruokailuvälineiden 
valmistus
13950 Kertakäyttövaippojen kuitukankaisten 
päällyskankaiden valmistus 
28940 Kertauskoneiden (tekstiiliteollisuuden) 
valmistus
94999 Keräilykerhot
46331 Keräilymeijerlt
46770 Keräyska rtongin tukkukauppa 
uusioraaka-aineeksi 
46770 Keräyspahvin tukkukauppa
uusioraaka-aineeksi 
17110 Keräyspaperin siistaus
46770 Keräyspaperin tukkukauppa
46770 Keräyspaperin tukkukauppa
uusioraaka-aineeksi
01612 Kesanto
85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus 
56301 Keskiolutbaarit
24520 Keskipakovalettujen saumattomien 
valuteräsputkien valmistus 
26300 Keskittimien (verkkoa ylläpitävä) valmistus 
43220 Keskusilmastointijärjestelmien korjaus ja 
huolto
56290 Keskuskeittlö (henkilöstö- tai laitosruokalan) 
87201 Keskuslaitokset (kehitysvammaisten)
45201 Keskuslukltuksen asennus autoon 
43220 Keskuslämmitysjärjestelmien asennus
43220 Keskuslämmitysjärjestelmien huoltoja
korjaus
43220 Keskuslämmitysjärjestelmien huoltopalvelut 
25210 Keskuslämmityskattiloiden ja -laitteiden 
valmistus
43220 Keskuslämmityskattiloiden korjaus ja huolto 
33110 Keskuslämmityskattiloiden ulkovalppojen 
korjaus
25210 Keskuslämmityspatterien valmistus 
64110 Keskuspankki
64110 Keskuspankkitoiminta
43299 Keskuspölynimurijärjestelmien asennus
46742 Keskuspölynimurijärjestelmien tukkukauppa
28290 Keskuspölynimurijärjestelmien valmistus
46521 Keskusradiojärjestelmien tukkukauppa
84241 Keskusrikospoliisi
86101 Keskussairaala
85593 Keskustelutaitojen opetus
33200 Keskustietokoneen asennus
26200 Keskustietokoneiden valmistus
46901 Keskustukkukauppa
46901 Keskustukkuliikkeiden yleistukkukauppa
84232 Keskusvankila
46650 Keskusyksikkötelinelden tukkukauppa
31010 Keskusyksikkötelineiden valmistus
461 Kestokulutustavaroiden välitys
96022 Kestopigmentointi
13922 Kestovaippojen valmistus
55101 Kesähotellit
41200 Kesämökkien rakentaminen
16231 Kesämökkien tehdasmainen tai
käsityömäinen valmistus 
55903 Kesämökkien vuokraus (ei lomakylä)
46130 Kesämökklpakettien kauppa
88999 Kesäslirtolatoiminta
85420 Kesäyliopistot
25930 Ketjujen valmistus
25730 Ketjusahanterien valmistus
28240 Ketjusahojen valmistus
10840 Ketsupin valmistus
25930 Kettinkien valmistus
01491 Ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa
42110 Kevyen liikenteen väylien rakentaminen
45401 Kevyiden nelipyörien tukkukauppa
45402 Kevyiden nelipyörien vähittäiskauppa
10420 Kevytmargariinin valmistus
24530 Kevytmetallien valu
25920 Kevytmetallipakkausten valmistus
25990 Kevyt metallisten kehikkojen valmistus
23990 Kevytsoraharkkojen valmistus
23990 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus
69202 KHT-tilintarkastajien toiminta
74300 Kielenkäännöstoimistot
74300 Kielenkääntäminen
85593 Kielikoulut
85593 Klelioplstot
32200 Kielisoitinten valmistus
46660 Kielistudioiden tukkukauppa
85593 Kielten yksityisopetus
25930 Kierrejousien valmistus
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13921 Kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus 
26510 Kierroslaskurien ja tuotannonlaskurien 
valmistus
26510 Kierroslukumittareiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
38210 Kierrätettävien materiaalien erottelu ja
lajittelu sekajätteestä jäteasemilla 
38320 Kierrätettävien materiaalien edelleen
lajittelu
38210 Kierrätettävien materiaalien erottelu
sekajätteestä jätteenkäsittelylaitoksissa 
38110 Kierrätettävien materiaalien kerääminen
38210 Kierrätettävien materiaalien lajittelu
jätteenkäsittelylaitoksissa 
47799 Kierrätyskeskus
47799 Kierrätyskeskus (kotitaloustavaroiden)
38320 Kierrätysmetallin edelleen lajittelu
38320 Kierrätysmuovin edelleen lajittelu
38320 Kierrätyspaperin edelleen lajittelu
28490 Kierteytyskoneiden valmistus
49392 Kiertoajelut bussilla
49392 Kiertoajelut linja-autoilla
55109 Kievarit
84231 Kihlakunnanoikeus
33130 Kiikarien korjaus
46434 Kiikarien tukkukauppa
26700 Kiikarien valmistus
47783 Kiikarien vähittäiskauppa
25610 Kiillottaminen (metallien)
20410 Kiillotusaineiden ja -voiteiden valmistus
23910 Kiillotuslaikkojen valmistus
08990 Kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
15110 Kiiltonahan valmistus
01131 Kiinankaalin viljely
64920 Kiinnitysluottopankit
31020 Kiinteiden kaappien (eteis-) valmistus
31020 Kiinteiden kaappien (keittiö-) valmistus
31020 Kiinteiden kaappien (kylpyhuone-) valmistus
43320 Kiinteiden kaappien asennus
47523 Kiinteiden kalusteiden (ei julkisten tilojen)
vähittäiskauppa
31020 Kiinteiden kalusteiden (keittiö-) valmistus
31010 Kiinteiden kalusteiden (myymälä-, toimisto-)
valmistus
46732 Kiinteiden kalusteiden tukkukauppa
31020 Kiinteiden kalusteiden valmistus
kylpyhuoneisiin
46130 Kiinteiden keittiökalusteiden agentuuri
43320 Kiinteiden keittiökalusteiden asennus
46130 Kiinteiden keittiökalusteiden välityskauppa
43320 Kiinteiden komeroiden asennus 
42910 Kiinteiden telakoiden rakentaminen 
81100 Kiinteistöhuoltotoiminta 
42991 Kiinteistöjalostustoiminta (maa- ja 
vesirakentaminen)
41100 Kiinteistöjalostustoiminta (rakennusten) 
68310 Kiinteistöjen arvon arviointi 
68320 Kiinteistöjen isännöinti 
68100 Kiinteistöjen jalostaminen (yrityksen itsensä 
omistama)
41200 Kiinteistöjen korjaus (erikoistumaton)
43320 Kiinteistöjen korjaus (puutyöt)
71126 Kiinteistöjen kuntoarviointi
71126 Kiinteistöjen lämpövuotokartoitus
68310 Kiinteistöjen myyntiin liittyvät
neuvontapalvelut
6820 Kiinteistöjen omistaminen
68100 Kiinteistöjen ostaminen ja myyminen
68310 Kiinteistöjen ostoon liittyvät 
neuvontapalvelut
41100 Kiinteistöjen rakennuttaminen
81210 Kiinteistöjen siivous
74201 Kiinteistöjen välitystä palveleva
valokuvaaminen
68310 Kiinteistökauppa (palkkio- tai 
sopimusperusteinen)
6910 Kiinteistökauppakirjojen laatiminen 
(lakiasiainpalvelut)
68310 Kiinteistökauppakirjojen laatiminen (LKV) 
42991 Kiinteistökehittäminen (maa- ja 
vesirakentaminen)
41100 Kiinteistökehittäminen (rakennusten)
42991 Kiinteistökehittämisen konsultointi (maa-ja 
vesirakentaminen)
41100 Kiinteistökehittämisen konsultointi 
(rakennusten)
81100 Kiinteistönhoito
68310 Kiinteistönvälitys
68201 Kiinteistöosakeyhtiöt (asuntojen vuokraus)
68209 Kiinteistöosakeyhtiöt (kiinteistöjen vuokraus)
68 Kiinteistöpalvelu
68100 Kiinteistösijoitusyhtiö
71121 Kiinteistövirasto (kunnan)
68310 Kiinteistövälitys 
94999 Kiinteistöyhdistykset 
96040 Kiinteytyshoitola
61100 Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
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43299 Kiintokalusteiden (metallisten) asennus
43320 Kiintokalusteiden (puisten) asennus
46510 Kiintolevyjen tukkukauppa
47410 Kiintolevyjen vähittäiskauppa
43999 Kiipeilytaitoja edellyttävä erikoistunut 
rakennustyö
43210 Kiitoteiden valaistuslaitteiden asennus
93190 Kilpahevostallit
77390 Kilpahevosten vuokraus
80300 Kilpailijoiden epärehellisen toiminnan 
selvittäminen (yksityisetsivä)
93120 Kilpailujen (urheilu-) järjestäminen
84130 Kilpailuvirasto
93190 Kilpakennelit
42999 Kilparatojen rakentaminen
93110 Kilparatojen ylläpito ja käyttö
93190 Kilpatanssi
25990 Kilpien valmistus
26510 Kimmoisuustutkimuslaitteiden valmistus
10850 Kinkkukiusauksen valmistus
47114 Kioskit (elintarvikkeet)
56103 Kioskit (grilli)
47291 Kioskit (jäätelö)
47762 Kioskit (kukka)
47622 Kioskit (lehti)
47114 Kioskit (makeiset)
47114 Kioskit (päivittäistavarat)
28110 Kipinäsytytysmoottorien (kiinteiden) 
valmistus
08112 Kipsikiven kaivu ja louhinta
23620 Kipsilevyn valmistus
08112 Kipsin louhinta
23520 Kipsin valmistus
23690 Kipsipatsaiden valmistus
23620 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin
46189 Kirja-agentuurit
46189 Kirjaedustus
31090 Kirjahyllyjen valmistus
90030 Kirjailijat
90030 Kirjailijatoiminta
47610 Kirjakauppa
47911 Kirjakerhot
94999 Kirjallisuuskerhot
74101 Kirjankansien suunnittelu
69201 Kirjanpito 
17230 Kirjanpitokirjojen valmistus 
69201 Kirjanpitopalvelu 
15120 Kirjanselkien valmistus nahasta 
28990 Kirjansidontakoneiden ja niiden osien 
valmistus
33129 Kirjansidontakoneiden korjaus ja huolto
18120 Kirjapaino
28990 Kirjasimien valmistus
29100 Kirjastoautojen valmistus
91010 Kirjastoautot
91010 Kirjastojen toiminta
91010 Kirjastot (erikois-)
91010 Kirjastot (yleiset)
46492 Kirjatukkukauppa
17230 Kirjekuorien valmistus 
85599 Kirjeopistot
96090 Kirjeystävien välitys 
26110 Kirjoitinkaapelien valmistus
46660 Kirjoituskoneiden tukkukauppa
28230 Kirjoituskoneiden valmistus
77330 Kirjoituskoneiden vuokraus
32999 Kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyynyjen 
valmistus
20590 Kirjoitusmusteen valmistus 
17230 Kirjoituspaperin valmistus 
26110 Kirjoituspäiden valmistus 
28230 Kirjoitustaulujen valmistus 
47792 Kirjojen (vanhat) vähittäiskauppa 
95290 Kirjojen entisöinti
18140 Kirjojen erillinen sidontatoiminta 
58110 Kirjojen kustantaminen
18120 Kirjojen painaminen
47911 Kirjojen postimyynti
18120 Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä
18130 Kirjojen taitto
46492 Kirjojen tukkukauppa
95290 Kirjojen uudelleensitominen
47911 Kirjojen verkkokauppa
58110 Kirjojen verkkokustantaminen (julkaiseminen 
ainoastaan verkossa)
77290 Kirjojen vuokraus
47610 Kirjojen vähittäiskauppa
46189 Kirjojen välityskauppa
10200 Kirjolohen mädin pakastaminen
47512 Kirjontatyötarvikkeiden vähittäiskauppa
94910 Kirkkohallitus (evankelisluterilainen)
41200 Kirkkojen rakentaminen
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94910 Kirkollishallitus (ortodoksinen)
94110 Kirkon sopimusvaltuuskunta 
86909 Kiropraktikko 
47799 Kirpputorit 
01240 Kirsikoiden viljely 
32501 Kirurgiassa käytettävien luuruuvien, 
-naulojen ja levyjen valmistus 
46462 Kirurgiseen käyttöön tarkoitettujen 
kalusteiden tukkukauppa 
46462 Kirurgisten kojeiden ja laitteiden 
tukkukauppa
32501 Kirurgisten kojeiden ja laitteiden valmistus
32501 Kirurgisten kumikäsineiden valmistus
F Kirvesmiestyöt
30200 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus 
24100 Kiskojen valmistus
96090 Kissahoitola
96090 Kesähotelli
23990 Kissanhiekan (mineraalipohjaisen) valmistus 
16290 Kissanhiekan (puupohjaisen) valmistus 
46383 Kissanruokien tukkukauppa
10920 Kissanruokien valmistus
47764 Kissanruokien vähittäiskauppa
46170 Kissanruokien välityskauppa
46494 Kitaroiden tukkukauppa
32200 Kitaroiden valmistus
47595 Kitaroiden vähittäiskauppaa
20300 Kitin valmistus
23990 Kitkakappaleiden valmistus kivennäisaineista 
28150 Kitkapyörien valmistus
01110 Kitupellavan viljely
27520 Kiukaiden (el sähkö-) valmistus
27510 Kiukaiden (sähkö-) valmistus
46733 Kiukaiden tukkukauppa
47523 Kiukaiden vähittäiskauppa
46733 Kiven (rakennus-) tukkukauppa
23700 Kiven leikkaaminen
081 Kiven louhinta
08111 Kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven karkea
käsittely
23700 Kiven muokkaus
23700 Kiven muotoilu ja viimeistely
08120 Kiven murskaaminen, hienontaminen ja 
lajittelu
11070 Kivennäisveden valmistus
Kir
Kivennäisvillan ja kivennäisvillatuotteiden 
valmistus
Kiventyöstökoneiden korjaus ja huolto 
Kiveäminen (katujen)
Kivihedelmien viljely
Kivihiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
Kivihiilen koksaaminen
Kivihiilen tukkukauppa
Klvihlillbrlkettien valmistus
Kivihiilitervan valmistus
Kivihiilivoimalaitos
Kivlhuonekalujen valmistus
Kivikalusteiden valmistus
Kivipainojen valmistus (painamista edeltävä)
Kiviportaiden rakentaminen
Kivituotteiden valmistus
Kivityöstökoneiden valmistus
Kivityöt
Kiviverhous
Kivivillan valmistus
Kiväärien valmistus
Klapien vähittäiskauppa
Kloorin valmistus
Kloraattien ja hypokloriittien valmistus
Koaksiaalikaapelin valmistus
Koboltin valmistus
Kobolttia sisältävien malmien kaivu,
muokkaus ja rikastaminen
Kodin huonekalujen korjaus 
Kodin kalusteiden korjaus 
Kodin kiinteiden komeroiden valmistus 
Kodin liinavaatteiden välityskauppa 
Kodin pesuaineiden tukkukauppa 
Kodin puhdistusaineiden tukkukauppa 
Kodin siivousvälineiden tukkukauppa 
Kodin sähkölaitteiden tukkukauppa 
Kodinhoitajatoiminta 
Kodinkoneiden (ei sähkö-) valmistus 
Kodinkoneiden (sähkö-) valmistus 
Kodinkoneiden huoltoja korjaus 
Kodinkoneiden mekaaninen murskaus 
Kodinkoneiden purku materiaalien 
kierrätystä varten
Kodinkoneiden purku osien myyntiä varten 
Kodinkoneiden tukkukauppa 
Kodinkoneiden vuokraus
23990
33123
42110
01240
05100
19100
46719
19200
19100
35112
23700
23700
18140
43999
23700
28490
43999
43999
23990
25400
47789
20130
20130
27320
24450
07290
95240
95240
31020
46160
46442
46442
46442
46431
88101
27520
27510
95220
38320
38310
46770
46431
77290
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47540 Kodinkoneiden vähittäiskauppa
46150 Kodinkoneiden välityskauppa
46412 Kodintekstiilien tukkukauppa
77290 Kodintekstiilien vuokraus
47511 Kodintekstiilien vähittäiskauppa
68310 Kodinvaihtopalvelu (kiinteistönvälitys) 
79900 Kodinvaihtopalvelu (matkailuun liittyvä)
09100 Koekairaus (kaivostoiminta)
43130 Koekairaus (rakennustoiminta)
71122 Koekuormitukset
72193 Koelaitosten suunnittelu
09100 Koeporaus (kaivostoiminta)
43130 Koeporaus (rakennustoiminta)
10830 Kofeiinittoman kahvin valmistus
75000 Koirahieronta
96090 Koirahoitola
96090 Koirahotelli
96090 Koirakoulut
80100 Koirakoulut vartiointi-ja
turvallisuustarkoituksiin 
46383 Koiranruokien tukkukauppa
10920 Koiranruokien valmistus
47764 Koiranruokien vähittäiskauppa
46170 Koiranruokien välityskauppa
93190 Koiranäyttelyt
32200 Koirapillien valmistus
79900 Koiravaljakkoajelut
96090 Koirien koulutus
88109 Koirien koulutus opastustarkoituksiin 
80100 Koirien koulutus vartiointi- ja
turvallisuustarkoituksiin 
14190 Koirien takkien valmistus
15120 Koirien talutushihnojen valmistus 
96090 Koirien trimmaus
96090 Koirien täysihoitolat
14190 Koirien vaatteiden valmistus
93190 Koirien valmennus
10810 Koivusiirapin valmistus
26520 Kojelautakellojen valmistus
47291 Kojumyynti (jäätelön)
56103 Kojumyynti (makkara ym.)
72 Kokeellinen tutkimus
47594 Kokkipuodit
25710 Kokkiveitsien valmistus
13930 Kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainetta) 
valmistus
81210 Kokolattiamattojen pesu
46735 Kokolattiamattojen tukkukauppa
47532 Kokolattiamattojen vähittäiskauppa
26510 Kokoonpuristuvuustutkimuslaitteiden
valmistus
31010 Kokoontumistilojen kalusteiden valmistus
41200 Kokoontumistilojen rakentaminen
82300 Kokouksien järjestäminen
55101 Kokoushotellit
82300 Kokouspalvelut
74201 Kokousten videointipalvelut
19100 Koksaamot
19100 Koksin valmistus koksaamoissa
19100 Koksituotteiden valmistus
47990 Kolikkoautomaatit (juoma)
92000 Kolikkoautomaatit (rahapeli)
93299 Kolikkoautomaatit (tietokonepeli)
96090 Kolikkoautomaatit (valokuva)
47990 Kolikkoautomaatit (välipala)
82920 Kolikoiden pakkauspalvelut
46499 Kolikoiden tukkukauppa
32110 Kolikoiden valmistus
92000 Kolikoilla toimivat rahapeliautomaatit
96090 Kolikoilla toimivat säilytyslokerot
33190 Kolikoilla toimivien pelien korjaus
10890 Kolmioleipien valmistus
88911 Kolmiperhehoito
95120 Kommunikaattorien korjaus
26510 Kompassien valmistus
46691 Komponenttien (sähkö-) tukkukauppa
26120 Komponenttien ladonta piirilevylle
38210 Kompostimullan tuotanto
38210 Kompostimullan tuotanto jätteen käsittelyn 
yhteydessä
46770 Kompostiraaka-aineiden tukkukauppa
38210 Kompostointi
22230 Kompostoreiden (muovisten) valmistus 
46610 Kompostoreiden tukkukauppa
28130 Kompressorien (ilma- tai kaasu-) valmistus 
28250 Kompressorien (jäähdytys-) valmistus
46699 Kompressorien ja pumppujen tukkukauppa 
33121 Kompressorien korjaus ja huolto
26110 Kondensaattoreiden valmistus
56302 Konditoria-kahvilat
107 Konditoria-tuotteiden valmistus
47241 Konditoriamyymälät
46360 Konditoriatuotteiden tukkukauppa
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46450 Kondomien tukkukauppa 58210 Konsolipelien kustantaminen
22190 Kondomien valmistus 18200 Konsolipelien monentaminen
02200 Koneellinen puiden kaato 62010 Konsolipelien suunnittelu
71127 Koneenrakennustekninen suunnittelu 46496 Konsolipelien tukkukauppa
13960 Konehuoplen (paperikoneissa käytettävien) 47410 Konsolipelien vähittäiskauppa
valmistus 99000 Konsulaatit (Suomessa toimivat)
46431 Koneiden (kotitalous) tukkukauppa 73112 Konsulenttitoimistot
46140 Koneiden (maatalous-, teollisuus-, 62020 Konsultointi (atk-laitteisto-)
rakennus-, konttori-) välitys 70220 Konsultointi (hallinnon)
466 Koneiden (tuotanto-ja liiketoiminnan) 70220 Konsultointi (henkilöstöhallinnon)
tukkukauppa 78100 Konsultointi (henkilöstön hankinta)
33 Koneiden erillinen korjaus ja asennus 70220 Konsultointi (henkilöstöpolitiikka)
13922 Koneiden irtosuojusten valmistus 70220 Konsultointi (johdon)
46140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta 71202 Konsultointi (kemiallinen koostumus)
71202 Koneiden ja laitteistojen käyttötestit 70220 Konsultointi (kustannustehokkuus)
71127 Koneiden suunnittelu 6910 Konsultointi (lakiasiain-)
71202 Koneiden testaus 70220 Konsultointi (liiketoiminnan prosessien
28 Koneiden valmistus uudistaminen)
25730 Koneiden veitsien ja leikkuuterien valmistus 70220 Konsultointi (liikkeenhoidon)
71127 Koneistojen automaatiojärjestelmien 74909 Konsultointi (maatalousekonomian)
suunnittelu 73111 Konsultointi (mainonta)
25620 Koneistus (erittelemätön) 73111 Konsultointi (markkinoinnin)
25620 Koneistuspalvelut alihankintana 70220 Konsultointi (markkinointistrategia)
82191 Konekirjoitustoimistot 79900 Konsultointi (matkailu-)
25400 Konekiväärien valmistus 70220 Konsultointi (muutosjohtaminen)
256 Konepajateollisuus 70220 Konsultointi (operatiivinen suunnittelu)
71127 Konepiirustusten tekeminen 812 Konsultointi (siivousalan)
71127 Konesuunnittelu 66190 Konsultointi (sijoitus- ja rahoitustoiminnan)
02200 Koneurakointi (puunkorjuu) 70220 Konsultointi (strateginen suunnittelu)
01611 Koneurakointi traktorilla (maatalous) 70210 Konsultointi (suhdetoiminnan)
43991 Konevuokraus (rakennus-) käyttäjineen 70220 Konsultointi (taloushallinnon)
82300 Konferenssien järjestäminen 7112 Konsultointi (tekninen)
55101 Konferenssihotellit 86909 Konsultointi (terveydenhoitoalan)
82300 Kongressien järjestäminen 70220 Konsultointi (tuotanto- ja työmenetelmä-)
55101 Kongressihotellit 74909 Konsultointi (vartiointi-ja
11010 Konjakin valmistus ja pullotus turvallisuuspalvelun)
64200 Konsernien varoja hallinnoivien 70210 Konsultointi (viestintä-)
holdingyhtiöiden toiminta 96022 Konsultointi (värianalyysi)
70100 Konsernin johtaminen 70220 Konsultointi (yrityksen tervehdyttämisen)
70100 Konsernin operatiivinen valvonta 85600 Konsultointi koulutusasioissa
70100 Konsernin organisatorinen päätöksenteko 20520 Kontaktiliiman valmistus
70100 Konsernin organisatorinen suunnittelu 45191 Konttien (eri kuljetusvälineissä käytettävien)
70100 Konsernin pääkonttori tukkukauppa
70100 Konsernin strateginen päätöksenteko 29200 Konttien (eri kuljetusvälineissä käytettävien)
70100 Konsernin strateginen suunnittelu valmistus
90020 Konserttien järjestäminen 33110 Konttien korjaus-ja huoltopalvelu
90010 Konserttitoiminta 52100 Konttien säilytys
85320 Konservatoriot 77390 Konttien vuokraus
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49410 Konttikuljetus (maanteitse)
50201 Konttikuljetus (meritse)
49200 Konttikuljetus (rautateitse)
78100 Konttorlhenkilöstön välitys
46650 Konttorikalusteiden tukkukauppa
31010 Konttorikalusteiden valmistus
17230 Konttorikirjojen valmistus
33200 Konttorikoneiden asennus
33121 Konttorikoneiden huolto (erillinen)
33121 Konttorikoneiden korjaus (erillinen)
33121 Konttorikoneiden korjaus ja huolto
46660 Konttorikoneiden tukkukauppa
28230 Konttorikoneiden valmistus
77330 Konttorikoneiden vuokraus
46491 Konttoritarvikkeiden tukkukauppa
46189 Konttoritarvikkeiden välitys
28910 Konverttien (metallien) valmistus
25990 Koottujen raide-elementtien valmistus
82191 Kopiointi
82191 Kopiointipalvelut
33121 Kopiokoneiden huoltoja korjaus
46660 Kopiokoneiden tukkukauppa
77330 Kopiokoneiden vuokraus
82191 Kopiopalvelu itsepalveluna
17230 Kopiopaperin valmistus
90020 Kopiosto
29200 Korien (moottoriajoneuvojen) valmistus 
46499 Koriste-esineiden tukkukauppa
32120 Koriste-esineiden valmistus jalometallista 
23190 Koriste-esineiden valmistus lasista
16290 Koriste-esineiden valmistus puusta
47785 Koriste-esineiden vähittäiskauppa
13960 Koristeiden valmistus tekstiiliaineista (ei
kuvakudosten)
46220 Koristekasvien tukkukauppa
01191 Koristekasvien viljely
47761 Koristekasvien vähittäiskauppa
08111 Koristekiven louhinta
46441 Koristelasin tukkukauppa
43341 Koristemaalaus (rakennusten)
01300 Koristepuiden taimien kasvatus
16290 Koritavaroiden valmistus
47599 Korituotteiden vähittäiskauppa
46499 Koritöiden tukkukauppa
45201 Korjaus (autojen)
33160 Korjaus (helikoptereiden, myös erillinen) 
33160 Korjaus (ilma-alusten, myös erillinen)
95230 Korjaus (jalkineiden ja nahkaesineiden)
33129 Korjaus (kaivoskoneiden erillinen)
95250 Korjaus (kellojen ja korujen)
33170 Korjaus (kiskoilla kulkevien kulkuneuvojen)
konepajoissa
95 Korjaus (kotitalouskoneiden ja -esineiden)
33160 Korjaus (lentokoneiden, myös erillinen)
33122 Korjaus (maa-ja metsätalouskoneiden
erillinen)
95290 Korjaus (mattojen)
45201 Korjaus (moottoriajoneuvojen)
45403 Korjaus (moottoripyörien ja mopojen)
33129 Korjaus (rakennustoiminnan koneiden
erillinen)
95290 Korjaus (soitinten)
42220 Korjaus (tele- ja tietoliikenneverkkojen)
331 Korjaus (teollisuuden erikois- ja
yleiskoneiden erillinen)
331 Korjaus (teollisuuden koneiden erillinen)
95110 Korjaus (tietokoneiden, erillinen)
95290 Korjaus (vaatteiden)
33150 Korjaus (veneiden)
33150 Korjaus, tarkistus ja huolto (laivojen)
95290 Korjausompelimo 
41200 Korjausrakentaminen 
85420 Korkea-asteen koulutus 
ammattikorkeakouluissa 
85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa 
42220 Korkeajännitelinjojen rakentaminen 
94991 Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen 
tutkimussäätiö
85420 Korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset 
85420 Korkeakoulut 
84231 Korkein hallinto-oikeus
84231 Korkein oikeus
26510 Korkeutta mittaavien laitteiden valmistus 
16290 Korkin (luonnon-) muokkaaminen ja 
tuotteiden valmistus 
02300 Korkin keruu metsässä 
16290 Korkkilattianpäällysteiden valmistus 
10720 Korppujen valmistus 
43341 Korroosionesto (rakennuksissa)
20120 Korroosionestopigmenttien valmistus
25990 Kortistolokerikkojen valmistus
26120 Korttimodeemien valmistus
85510 Korttipelien opetus
46480 Korujen (aidot) tukkukauppa
47770 Korujen (aidot) vähittäiskauppa
47785 Korujen (ei jalometalliset) vähittäiskauppa
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32130 Korujen (epäaitojen) valmistus 
47770 Korujen (jalometallia) vähittäiskauppa 
32130 Korujen (jäljitelmä-) valmistus
46499 Korujen (pl. jalometalliset) tukkukauppa 
32120 Korujen ja niiden osien valmistus 
jalometallista
47770 Korujen kaiverruspalvelut vähittäiskaupan 
yhteydessä
95250 Korujen korjaus 
74109 Korujen suunnittelu 
32130 Korujen valmistus kivestä 
32130 Korujen valmistus luusta 
32130 Korujen valmistus muovista
32130 Korujen valmistus puusta 
32130 Korujen valmistus tekstiiliaineesta 
77290 Korujen vuokraus 
46189 Korujen välityskauppa 
32130 Korukivien valmistus ja hionta (ei 
puolijalokivet)
13990 Koruompelusten valmistus (ei kuvakudosten) 
16290 Korurasioiden valmistus puusta 
85200 Korvaavat koulut (ala-aste)
85311 Korvaavat koulut (yläaste)
96040 Korvakynttiläterapia
95210 Korvalappustereoiden korjaus
32991 Korvatulppien valmistus
96090 Korvien rei'itys
32200 Kosketinsoitinten valmistus
46189 Kosmeettisten aineiden välitys 
46450 Kosmeettisten tuotteiden tukkukauppa 
47750 Kosmeettisten tuotteiden vähittäiskauppa 
46450 Kosmetiikan tukkukauppa
47750 Kosmetiikan vähittäiskauppa
46189 Kosmetiikan välityskauppa
20420 Kosmetiikkatuotteiden valmistus 
47750 Kosmetiikkatuotteiden vähittäiskauppa 
96022 Kosmetologipalvelu
26510 Kosteuden mittaus- ja säätölaitteiden 
valmistus
43999 Kosteudeneristys
43330 Kosteudeneristys (märkätilojen)
71126 Kosteudenmittaus
43999 Kosteudenpoisto rakennuksista
43999 Koste u se ristystyöt
43330 Koste u se ri stystyöt (kylpyhuoneiden)
43330 Kosteuseristystyöt (märkätilojen)
71126 Kosteusmittaus (rakenteiden)
46450 Kosteusvoiteiden tukkukauppa
26510 Kosteutta mittaavien laitteiden valmistus
01240 Kota- ja kivihedelmien viljely 
01240 Kotahedelmien viljely 
17212 Koteloiden valmistus aaltopahvista tai 
vastaavasta
17212 Koteloiden valmistus kartongista tai pahvista 
85320 Koti-ja laitostalousoppilaitokset 
97000 Kotiapulaiset yksityistalouksien 
palveluksessa
88101 Kotiavustajatoiminta ikääntyneille 
88991 Kotiavustajatoiminta lapsiperheille 
88101 Kotiavustajatoiminta vammaisille 
88101 Kotiavustajatoiminta vanhuksille 
77310 Kotieläineläintalouden koneiden ja 
-laitteiden vuokraus 
01620 Kotieläinjalostus
91040 Kotieläinpuistot
014 Kotieläintalous
01620 Kotieläintaloutta palveleva toiminta 
10110 Kotieläinten (ei siipikarjan) teurastus 
01620 Kotieläinten hoito palkkiota vastaan
10910 Kotieläinten rehujen valmistus 
75000 Kotieläinten terveydenhoito 
72200 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
91020 Kotimuseot
47299 Kotioluen valmistustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
88991 Kotipalvelu lapsiperheille
88101 Kotipalvelut ikääntyneille
88101 Kotipalvelut vammaisille
86909 Kotisairaanhoitopalvelu
91020 Kotiseutumuseot
94999 Kotiseutuyhdistykset
81210 Kotisiivous
74101 Kotisivujen (www-) teko
46431 Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa
95 Kotitalousesineiden korjaus
27510 Kotitalouskoneiden (sähkö-) valmistus
95220 Kotitalouskoneiden korjaus
84130 Kotitalousneuvonta (kuntien)
85320 Kotitalousoppilaitokset
95220 Kotitaloussähkölaitteiden huolto ja korjaus
46441 Kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa
95290 Kotitaloustavaroiden korjaus
74109 Kotitaloustavaroiden suunnittelu ja muotoilu
77290 Kotitaloustavaroiden vuokraus
02200 Kotitarvehakkuu
47430 Kotiteatteri-järjestelmien vähittäiskauppa
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47299 Kotiviinin valmistustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
84110 Kotoutumisasiat 
85200 Kotoutumissuunnitelmaan liittyvä opetus 
46741 Kottikärryjen tukkukauppa
46650 Koulujen kalusteiden tukkukauppa
41200 Koulujen rakentaminen
94999 Koulujen tukiyhdistykset
94999 Koulujen vanhempainyhdistykset
31010 Koulukalusteiden valmistus 
87901 Koulukodit 
49320 Koulukuljetukset (taksi)
74201 Koulukuvaukset 
88919 Koululaisten iltapäivähoito 
88919 Koululaisten päiväkodit 
47621 Koulutarvikkeiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
46491 Koulutarvikkeiden tukkukauppa 
22290 Koulutarvikkeiden valmistus muovista 
86210 Kouluterveydenhoito 
84121 Koulutoimen hallinto 
84121 Koulutoimisto 
85 Koulutus
85592 Koulutuskeskukset (itsenäiset yksiköt)
55909 Koulutuskeskusmajoitus (ei hotellitasoinen)
85600 Koulutuskonsultit
85600 Koulutusneuvonta
85600 Koulutusrahasto
17230 Kouluvihkojen valmistus
84121 Kouluvirasto
16213 Kovakuitulevyn valmistus 
22190 Kovakumikampojen valmistus 
33123 Kovakumintyöstökoneiden korjaus ja huolto 
22190 Kovakumisten hiuspinnien valmistus 
22190 Kovakumisten papiljottien valmistus 
22190 Kovakumisten piipunvarsien valmistus 
23910 Kovasimien valmistus 
26510 Kovuustutkimuslaitteiden valmistus
25400 Kranaatinheitinjärjestelmien valmistus 
25400 Kranaattien valmistus
96030 Krematoriot
84210 Kriisinhallintayhteistyö 
84232 Kriminaalihuolto 
72200 Kriminaalipoliittinen instituutti 
23130 Kristalliastioiden valmistus 
23190 Kristallikoristeiden valmistus
23190 Kristallikoristeiden valmistus 
kristallikruunuihin
07290 Kromia sisältävien malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen 
24450 Kromin valmistus 
20120 Kromioksidin valmistus 
20120 Kromiyhdisteiden (väriainepigmenttien) 
valmistus
01191 Krysanteemin viljely
20140 Ksylitolin (koivusokerin) valmistus 
32200 Ksylofonien valmistus
72191 KTL (Kansanterveyslaitos)
13921 Kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmistus 
13200 Kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus 
72110 Kudosten rakenteiden tutkimus 
25930 Kudosten valmistus kudotusta 
metallilangasta
72110 Kudosviljelyn tekniikoiden kehittäminen 
13200 Kudottujen aramidikuitulankojen valmistus 
13200 Kudottujen hiilikuitulankojen valmistus
13100 Kuitujen (tekstiili-) valmistus 
13950 Kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta 
13950 Kuitukankaiden valmistus 
01160 Kuitukasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
17290 Kuitukennopakkausten valmistus 
elintarvikkeille
16213 Kuitulevyn (huokoisen, puolikovan ja kovan) 
valmistus ja päällystäminen 
33123 Kuitulevyn prässäämisessä käytettävien 
koneiden korjaus ja huolto 
16213 Kuitulevyn päällystäminen
16213 Kuitulevyn valmistus 
15110 Kuitunahan valmistus 
17290 Kuitupakkausten (muotoonpuristettu) 
valmistus
01160 Kuitupellavan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
23650 Kuitusementin valmistus
23630 Kuivabetonin valmistus
27200 Kuivakennoparistojen valmistus
23640 Kuivalaastin (kalkkipohjaisen) valmistus
23630 Kuivalaastin (sementtipohjaisen) valmistus
32999 Kuivamustekynien valmistus
28940 Kuivapesukoneiden valmistus laitoskäyttöön
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33129 Kuivattujen palkokasvien lajittelemiseen 
käytettävien koneiden korjaus ja huolto 
33129 Kuivattujen palkokasvien puhdistamiseen 
käytettävien koneiden korjaus ja huolto 
43120 Kuivatus (maatalousmaan)
43120 Kuivatus (metsätalousmaan)
43120 Kuivatus (peltojen, metsien, soiden)
43120 Kuivatus (rakennuspaikan)
43999 Kuivatus (rakenteiden)
33129 Kuivauskoneiden korjaus ja huolto 
(ammattikäyttöön tarkoitettujen)
95220 Kuivausrumpujen huolto ja korjaus 
(kotitalouskäyttöön tarkoitettujen)
47761 Kukkakauppa
47762 Kukkakioskit
46220 Kukkamullan tukkukauppa 
20150 Kukkamullan valmistus 
47761 Kukkamullan vähittäiskauppa 
47722 Kukkaroiden vähittäiskauppa 
15120 Kukkarojen valmistus nahasta tms.
23490 Kukkaruukkujen (keraamisten) valmistus 
22290 Kukkaruukkujen (muovisten) valmistus 
23690 Kukkaruukkujen (sementtlsten) valmistus 
01191 Kukkatarhat 
96040 Kukkaterapia 
01191 Kukkatuotanto
47763 Kukkien (puutarha) vähittäiskauppa 
46220 Kukkien siementen tukkukauppa 
01191 Kukkien siementen tuotanto 
47890 Kukkien torikauppa
46220 Kukkien tukkukauppa 
01191 Kukkien viljely 
77290 Kukkien vuokraus 
47761 Kukkien vähittäiskauppa 
46110 Kukkien välityskauppa 
01191 Kukkivien ruukkukasvien viljely
77290 Kulissien vuokraus
85530 Kuljettajakoulutus
28220 Kuljettimien valmistus
49320 Kuljetuksien laskutus ja tilitys takseille
H Kuljetus
52291 Kuljetusasiakirjojen hankinta ja 
toimittaminen
13960 Kuljetushihnojen (tekstiili-) valmistus, myös 
muulla aineella vahvistettujen 
22190 Kuljetushihnojen valmistus kumista 
22290 Kuljetushihnojen valmistus muovista
52291 Kuljetusjärjestelmien suunnittelu
81220 Kuljetuskaluston tankkien puhdistus
45191 Kuljetuskonttien tukkukauppa
29200 Kuljetuskonttien valmistus
25910 Kuljetussäiliöiden valmistus metallista
H Kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajineen
84220 Kuljetusvälinevarikko (puolustusvoimien)
52299 Kuljetusvälitys
29 Kulkuneuvojen valmistus
771 Kulkuneuvojen vuokraus (ilman kuljettajaa)
81299 Kulkuvälineiden yleissiivous
07290 Kullan kaivu
24410 Kullan puhdistus ja tuotanto
24410 Kullan päällystäminen platinalla
07290 Kullanhuuhdonta
96022 Kulmien ja ripsien värjäys
02100 Kulotus (metsä)
46720 Kultaharkkojen tukkukauppa
47770 Kultasepänteosten vähittäiskauppa
95250 Kultasepäntuotteiden korjaus
32120 Kultasepäntuotteiden valmistus
94991 Kulttuuria palvelevat järjestöt
84121 Kulttuuriasiain hallinto
900 Kulttuuripalvelu
84121 Kulttuuriperinnön suojelu
900 Kulttuuritoiminta
72200 KULTU (Kuluttajatutkimuskeskus)
71125 Kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu
46521 Kulunvalvontajärjestelmien tukkukauppa
46521 Kulunvalvontalaitteiden tukkukauppa
26510 Kulunvalvontalaitteiden valmistus
80100 Kulunvalvontapalvelut
84130 Kuluttaja-asiamiehen toimisto
84130 Kuluttajaneuvonta
72200 Kuluttajatutkimuskeskus
84130 Kuluttajavalituslautakunta
94999 Kuluttajayhdistykset
94999 Kuluttajien neuvontajärjestöt
73200 Kuluttajien ostotottumusten tutkiminen
myynnin edistämiseksi
73200 Kuluttajien ostotottumusten tutkiminen
palvelujen kehittämiseksi 
73200 Kuluttajien ostotottumusten tutkiminen
uusien tuotteiden kehittämiseksi
20170 Kumiaineiden valmistus
22190 Kumiharjojen valmistus
22190 Kumikaistaleiden valmistus
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22190 Kumikäsineiden valmistus
32501 Kumikäsineiden valmistus lääketieteelliseen
käyttöön
22190 Kumilaattojen valmistus
13960 Kumilangan valmistus
32910 Kumilastojen valmistus
20170 Kumilateksin valmistus
22190 Kumilevyjen valmistus
13940 Kumilla kyllästettyjen köysien valmistus
tekstiilikuidusta
20170 Kumin ja kumilateksin (synteettisen)
valmistus
38320 Kumin regenerointi
38320 Kumin talteenotto uusioraaka-aineen
tuottamiseksi
46760 Kumin tukkukauppa
01280 Kuminan viljely
22190 Kumipatjojen (ilmalla täytettävien) valmistus
22110 Kumirenkaiden ja niiden osien valmistus
15200 Kumisaappaiden ym. vedenpitävien
jalkineiden valmistus 
22190 Kumisten esiliinojen valmistus
22190 Kumisten lattianpäällysteiden valmistus
22190 Kumisten märkäpukujen valmistus
22190 Kumisten seksivälineiden valmistus
22190 Kumisten sukelluspukujen valmistus
32501 Kumisten suojakäsineiden (kirurgiseen
käyttöön) valmistus
22190 Kumisten suojakäsineiden (talouskäyttöön)
valmistus
33190 Kumisten tuotteiden korjaus (pl. renkaat)
22190 Kumisten uimalakkien valmistus
22190 Kumitankojen, -letkujen ja -putkien
valmistus
47593 Kumitavaroiden (kotitalous-) vähittäiskauppa
33129 Kumiteollisuuden koneiden korjaus ja huolto
28960 Kumiteollisuuden koneiden valmistus
46760 Kumitukkukauppa (raaka-)
46733 Kumitukkukauppa (rakennus-)
46441 Kumituotteiden (kotitalous-) tukkukauppa
221 Kumituotteiden valmistus
22190 Kumivaatteiden, -päähineiden ja
-vaatetustarvikkeiden valmistus 
30120 Kumiveneiden ja -lauttojen (ilmalla
täytettävien) valmistus 
30120 Kumiveneiden valmistus
84231 Kunnallinen oikeusapu
94110 Kunnallinen työmarkkinalaitos
84231 Kunnalliset oikeusaputoimistot
41100 Kunnalliset rakennuttajaorganisaatiot
43120 Kunnallistekniikan liittäminen
42210 Kunnallistekniikan rakentaminen
84130 Kunnan elinkeinotoimisto
84121 Kunnan koululautakunta
84121 Kunnan koulutoimisto
84121 Kunnan kouluvirasto
84130 Kunnan lomalautakunta
84130 Kunnan maataloustoimisto
79900 Kunnan matkailutoimisto
84231 Kunnan oikeusaputoimistot
84122 Kunnan sosiaalilautakunta
84110 Kunnan taloustoimisto
84122 Kunnan terveyslautakunta
84122 Kunnan terveysvirasto
84122 Kunnan ympäristönsuojelulautakunta
84110 Kunnanhallitus
84110 Kunnanvaltuusto
84110 Kunnanvirastot
74101 Kunniakirjojen tekstaus
84110 Kuntaliitto (Suomen)
02300 Kuntan otto metsästä
64920 Kuntarahoitus
84110 Kuntasuunnittelu
84302 Kuntien eläkevakuutus
84110 Kuntien hankintakeskukset
42991 Kuntien rakennuttajatoiminta (maa-ja
vesirakentaminen)
41100 Kuntien rakennuttajatoiminta (rakennusten)
86909 Kuntohoitaja
93130 Kuntokeskukset
93130 Kuntokoulut
46493 Kuntosalilaitteiden tukkukauppa
93130 Kuntosalit
32300 Kuntosalivälineiden valmistus
71126 Kuntotarkastus (rakennusten)
71126 Kuntotutkimus (rakennusten)
88992 Kuntouttava työtoiminta
86102 Kuntoutus (sairaalassa)
86210 Kuntoutus (terveyskeskuksissa)
86102 Kuntoutuskeskus (lääkärijohtoinen)
87203 Kuntoutusklinikka (Kalliolan)
86102 Kuntoutuslaitokset
86102 Kuntoutuslaitos (invalidien)
11020 Kuohuviinien valmistus tuoreista rypäleistä 
25730 Kuokkien valmistus
6910 Kuolinpesien selvittäminen
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23510 Kuonasementin valmistus
23990 Kuonavillan valmistus
85420 Kuopion yliopisto
77110 Kuorma-autojen (enintään 3,5 tonnia)
vuokraus
77120 Kuorma-autojen (yli 3,5 tonnia) vuokraus 
77120 Kuorma-autojen leasing
52299 Kuorma-autojen tilauskeskukset
45191 Kuorma-autojen tukkukauppa
29100 Kuorma-autojen valmistus
49410 Kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen
49410 Kuorma-autoliikenne
29200 Kuorma-auton lavojen valmistus
46699 Kuormalavojen tukkukauppa
16240 Kuormalavojen valmistus puusta
77390 Kuormalavojen vuokraus
13940 Kuormausköysien valmistus
90010 Kuorojen toiminta
24440 Kupari-sinkkiseosten (messinki) valmistus 
24440 Kupari-tinaseosten (pronssi) valmistus
07290 Kuparimalmien kaivu, muokkaus ja
rikastaminen
24440 Kuparin tuotanto
24440 Kuparin tuotanto kierrätyskuparista
24440 Kuparin valmistus
24440 Kupariputkien ja putken osien valmistus
96040 Kuppaus
53100 Kuriiripalvelut (postin)
53200 Kuriiritoiminta
10820 Kurkkupastillien valmistus
01132 Kurkun viljely
01300 Kurkuntaimien kasvatus
10730 Kuskusin valmistus
59200 Kustannusliike (musiikin)
58 Kustannustoiminta
58142 Kustannustoiminta (aikakauslehtien)
581 Kustannustoiminta (ilmaisjakelulehtien)
58110 Kustannustoiminta (kirjojen)
59200 Kustannustoiminta (nuottien)
58110 Kustannustoiminta (pienpainatteiden)
58130 Kustannustoiminta (sanomalehtien)
58 Kustantaminen
58290 Kustantaminen (atk-ohjelmistojen)
13960 Kuteettomien nauhojen valmistus
13300 Kutistaminen (tekstiilien) erillisessä
toimipaikassa
46640 Kutomakoneiden tukkukauppa
28940 Kutomakoneiden valmistus
28150 Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä niiden 
osien valmistus
32999 Kuulakärkikynien valmistus
26400 Kuulokkeiden valmistus
33130 Kuulolaitteiden korjaus
26600 Kuulolaitteiden valmistus
47740 Kuulolaitteiden vähittäiskauppa
46699 Kuulosuojaimien tukkukauppa
32991 Kuulosuojainten valmistus
88109 Kuulovammaisten tukipalvelu
74300 Kuulovammaisten tulkkauspalvelu
33160 Kuumailmapallojen korjaus ja huolto
77350 Kuumailmapallojen käyttöleasing
30300 Kuumailmapallojen valmistus
77350 Kuumailmapallojen vuokraus ilman
miehistöä
51102 Kuumailmapallolennot
46630 Kuumailmapuhaltimien tukkukauppa
26110 Kuumakatodiputkien valmistus
20520 Kuumaliiman valmistus
35301 Kuuman veden tuotanto lämmitykseen
33123 Kuumasinkityslaitteiden korjaus ja huolto
28490 Kuumasinkityslaitteiden valmistus
24100 Kuumavalssaamo
22190 Kuumavesipullojen valmistus
46742 Kuumavesivaraajien tukkukauppa
33110 Kuumavesivaraajien ulkovaippojen korjaus
25210 Kuumavesivaraajien valmistus
46462 Kuumemittarien tukkukauppa
32501 Kuumemittarien valmistus
74300 Kuurosokeiden tulkkauspalvelu
10810 Kuusenkerkkäsiirapin valmistus
91010 Kuva-arkistot
13921 Kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus
18130 Kuvalaattojen painokuntoon saattaminen
33200 Kuvantamislaitteiden asennus
33130 Kuvantamislaitteiden korjaus ja huolto
86903 Kuvantamistutkimukset
90030 Kuvanveistäjät
26110 Kuvaputkien (televisio-) valmistus
26110 Kuvapäiden valmistus
85420 Kuvataideakatemia
85520 Kuvataidekoulut
85520 Kuvataidekoulut (harrastemuotoiset)
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46521 Kuvatallennevälineiden (tyhjien) 
tukkukauppa
47911 Kuvatallenteiden postimyynti
18200 Kuvatallenteiden tuotanto
18200 Kuvatallenteiden valmistus
47911 Kuvatallenteiden verkkokauppa
74201 Kuvatoimistot
74201 Kuvatoimittajat
13300 Kuvioiden painaminen (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa 
90030 Kuvittajat
08990 Kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
13960 Kyllästettyjen tekstiilien valmistus 
13960 Kyllästetyn (kumilla tai muovilla) langan 
valmistus
16100 Kyllästetyn sahatavaran valmistus 
13300 Kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
20 Kyllästysaineiden (puun-) valmistus
46735 Kyllästysaineiden tukkukauppa
38220 Kylmäaineiden talteenotto 
47302 Kylmäasema
27520 Kylmäkalusteiden (kaasu) valmistus 
kotitalouskäyttöön
46431 Kylmäkalusteiden (kotitalous) tukkukauppa 
47540 Kylmäkalusteiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
46699 Kylmäkalusteiden (myymälä- yms.) 
tukkukauppa
27510 Kylmäkalusteiden (sähkö) valmistus 
kotitalouskäyttöön 
33200 Kylmäkalusteiden asennus
275 Kylmäkalusteiden valmistus
kotitalouskäyttöön
28250 Kylmäkalusteiden valmistus 
liiketaloudelliseen käyttöön 
77390 Kylmäkalusteiden vuokraus 
26110 Kylmäkatodiputkien valmistus 
33200 Kylmäkoneiden ja -laitteiden asennus 
28250 Kylmäkoneiden valmistus 
52100 Kylmäkonttien säilytys 
49410 Kylmäkuljetukset maanteitse 
24330 Kylmämuovaus (raudan ja teräksen)
33123 Kylmän lasin työstökoneiden korjaus ja 
huolto
10410 Kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistus 
10410 Kylmäpuristetun öljyn valmistus 
24330 Kylmätaitto (raudan ja teräksen)
24100 Kylmävalssaamo
52100 Kylmävarastot
23420 Kylpyammeiden (keraamisten) pinnoitus
23420 Kylpyammeiden (keraamisten) valmistus
46734 Kylpyammeiden tukkukauppa
22230 Kylpyammeiden valmistus duratista
25990 Kylpyammeiden valmistus metallista (myös
emaloitujen)
31020 Kylpyhuonehyllystöjen valmistus 
46732 Kylpyhuonekaapistojen tukkukauppa
46732 Kylpyhuonekalusteiden (kaappien)
tukkukauppa
28140 Kylpyhuonekalusteiden hanojen ja venttiilien 
valmistus
46734 Kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa 
86102 Kylpylä (lääkärijohtoinen)
93299 Kylpylä (virkistys-)
55101 Kylpylähotellit
20420 Kylpysuolojen valmistus
46610 Kylvökoneiden tukkukauppa
28300 Kylvökoneiden valmistus
01191 Kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)
011 Kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)
47114 Kyläkauppa (enintään 100 m2)
47113 Kyläkauppa (yli 100 m2, enintään 400 m2)
46491 Kynien tukkukauppa
32999 Kynien valmistus
20420 Kynsienhoitotuotteiden valmistus 
32910 Kynsiharjojen valmistus 
25710 Kynsileikkurien valmistus 
96022 Kynsistudio
13960 Kynttilän- yms. sydänten valmistus 
tekstiiliaineesta
32999 Kynttilöiden valmistus
10890 Kypsentämättömän pizzan valmistus (ei 
pakastettu)
10850 Kypsentämättömän pizzan valmistus 
(pakastettu)
73200 Kyselytutkimusten tekeminen
73200 Kyselytutkimusten tilastollinen analysointi
27330 Kytkentälaitteiden valmistus 
27120 Kytkimien ja varokkeiden yhdistelmien 
valmistus
26110 Kytkinlaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus
33140 Kytkinlaitteiden korjaus ja huolto 
33140 Kytkintaulujen korjaus ja huolto
74300 Kädestä käteen tulkkauspalvelu
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95110 Kämmentietokoneiden korjaus 
26200 Kämmentietokoneiden valmistus
63990 Kännykkälippupalvelu 
95120 Kännyköiden korjaus
46521 Kännyköiden tukkukauppa
26300 Kännyköiden valmistus
61200 Kännyköiden vuokraus
47420 Kännyköiden vähittäiskauppa
02300 Käpyjen keruu (koristeeksi)
02100 Käpyjen keruu (siementuotanto)
30990 Kärryjen (käsintyönnettävien) valmistus 
84231 Käräjäoikeus
94999 Käsi- ja taideteollisuuden neuvonta-asemat 
85320 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
94999 Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset
26510 Käsilaskurien valmistus
46499 Käsilaukkujen tukkukauppa
15120 Käsilaukkujen valmistus nahasta tms.
47722 Käsilaukkujen vähittäiskauppa
46421 Käsineiden tukkukauppa
14190 Käsineiden valmistus
17120 Käsintehdyn paperinvalmistus
32300 Käsipainojen valmistus
47420 Käsipuhelinten vähittäiskauppa
28130 Käsipumppujen valmistus
17220 Käsipyyhkeiden valmistus paperista
47529 Käsisammuttimien vähittäiskauppa
85320 Käsiteollisuusoppilaitokset
25730 Käsityökalujen ja -välineiden (ei sähköisten) 
valmistus
33110 Käsityökalujen korjaus
46741 Käsityökalujen tukkukauppa
28240 Käsityökalujen valmistus sähkömoottorilla
varustettuina
77290 Käsityökalujen vuokraus
46150 Käsityökalujen välltyskauppa
94999 Käsityökerhot
94999 Käsityökeskukset (käsi- ja taideteollisuus 
ry:t)
47512 Käsityölankojen vähittäiskauppa
47512 Käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
32999 Kävelykeppien valmistus
43999 Käymälöiden (yleisten) asentaminen ja
pystytys
77390 Käymälöiden vuokraus
29310 Käynnistinlaitteiden valmistus 
29310 Käynnistinmoottorien ja -laitteiden valmistus 
moottoriajoneuvoihin 
71127 Käyntiinajopalvelu 
77390 Käyntikorttiautomaattien vuokraus 
45112 Käytettyjen autojen vähittäiskauppa
45321 Käytettyjen auton osien vähittäiskauppa
46770 Käytettyjen autonosien myynti purkamosta
47782 Käytettyjen kameroiden vähittäiskauppa
47791 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(antiikkiesineet)
45112 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(autot)
47782 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(kamerat)
47792 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(kirjat)
47799 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(vaatteet)
46610 Käytettyjen traktoreiden tukkukauppa 
38320 Käytetyn paistoöljyn ja -rasvan käsittely 
uusioraaka-aineeksi
38320 Käytetyn ruokaöljyn ja -rasvan käsittely 
uusioraaka-aineeksi
13960 Käyttöhihnojen (tekstiili-) valmistus, myös 
muulla aineella vahvistettujen 
22190 Käyttöhihnojen valmistus kumista 
71127 Käyttökoneistojen suunnittelu
77 Käyttöleasing
77110 Käyttöleasing (autojen)
77350 Käyttöleasing (ilmaliikennevälineiden)
77340 Käyttöleasing (laivojen)
77390 Käyttöleasing (teollisuuskoneiden)
90030 Käyttöohjeiden kirjoittaminen
74300 Käyttöohjeiden kääntäminen
74300 Käännös- ja tulkkauspalvelut
74300 Käännöspalvelut
74300 Käännöstoimistot
74300 Kääntäminen
10710 Kääretorttujen valmistus
20130 Köyhdytetyn uraanin valmistus
22190 Köysien valmistus kumista
22290 Köysien valmistus muovista
13940 Köysien valmistus tekstiilikuidusta
42999 Köysiratojen rakentaminen
49399 Köysiratojen toiminta
13940 Köysistä valmistettujen tuotteiden valmistus
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71127 Laadunohjausjärjestelmien suunnittelu 
71127 Laaduntarkastus 
71127 Laadunvalvonta 
46510 Laaja kuva näyttöjen tukkukauppa
47410 Laaja kuva näyttöjen vähittäiskauppa
47913 Laajan tavaravalikoiman postimyynti
47913 Laajan tavaravalikoiman verkkokauppa
28150 Laakereiden valmistus 
28150 Laakerien ja laakeripesien valmistus 
23200 Laastin (tulenkestävän) valmistus 
28920 Laastin levittäjien valmistus 
77390 Laatikkolainaamot
47111 Laatikkomyymälä (päivittäistavarat, yli 1000 
m2)
47113 Laatikkomyymälä (päivittäistavarat; yli 100 
m2, enintään 400 m2)
47112 Laatikkomyymälä (päivittäistavarat; yli 400 
m2, enintään 1000 m2)
17212 Laatikoiden valmistus aaltopahvista tai
vastaavasta
17212 Laatikoiden valmistus kartongista tai
pahvista
16240 Laatikoiden valmistus puusta
43330 Laatoitus
47523 Laatoitusaineiden ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa
46150 Laatoitusaineiden välityskauppa
46733 Laatoitustarvikkeiden tukkukauppa
47523 Laattojen (keraamiset) vähittäiskauppa
23310 Laattojen (keraamisten) valmistus
23200 Laattojen (tulenkestävien) valmistus
22190 Laattojen valmistus kumista
23190 Laattojen valmistus lasista
22210 Laattojen valmistus muovista
46431 Laavakivigrillien tukkukauppa
47599 Laavakivigrillien vähittäiskauppa
86220 Laboratorio (lääkäriaseman)
86101 Laboratorio (sairaalan)
86210 Laboratorio (terveyskeskuksen)
31010 Laboratorioiden huonekalujen valmistus 
32501 Laboratorioissa käytettävien sentrifugien 
valmistus
32501 Laboratorioissa käytettävien tislauslaitteiden 
valmistus
46650 Laboratoriokalusteiden tukkukauppa
46462 Laboratoriokemikaalien tukkukauppa
46462 Laboratoriokoneiden tukkukauppa
Aakkoshakemisto
26510 Laboratoriolaitteiden valmistus
(mittaamiseen ja testaukseen tarkoitetut) 
26510 Laboratorion lämpökaappien valmistus
26510 Laboratorion punnituslaitteiden valmistus 
20590 Laboratorioreagenssituotteiden valmistus 
23440 Laboratoriotarvikkeiden (keraamisten)
valmistus
71202 Laboratoriotestit pienoismallilla
86902 Laboratoriotutkimus
86902 Laboratoriotutklmuslaltokset (yksityiset)
26510 Laboratoriotutkimuslaitteiden valmistus
26510 Laboratoriovaakojen valmistus
46462 Laboratoriovälineiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
46140 Laboratoriovälineiden välitys
18130 Ladonta (erillisenä palveluna)
28990 Ladontakehikkojen valmistus
82920 Lahjapaketointipalvelu
17212 Lahjapakkausten valmistus kartongista tai 
pahvista
47785 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
81300 Lahoisuustarkastus (puiden)
71126 Lahoisuustarkastus (rakennusten)
96040 Laihduttamispalvelut
96040 Laihdutushoitolat
10860 Laihdutusruokien valmistus
02100 Laikutus
68310 Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV)
32300 Lainelautojen valmistus
66190 Lainojen vakuuksiin liittyvät
neuvontapalvelut 
6910 Lainopillinen neuvonta
71127 Laitesuunnittelu
87 Laitoshoito
91010 Laitoskirjastot
56290 Laitosruokalat
81210 Laitossiivous
90010 Laitosteatteri
71202 Laitteiden sertifiointi
28 Laitteiden valmistus
43220 Laitteistoasennus (ilmastointi-)
43220 Laitteistoasennus (lämpö- ja vesi-)
33200 Laitteistoasennus (raskaiden teollisuus-)
62030 Laitteistohallinta (atk-)
42910 Laiturien rakentaminen
46732 Laiturien tukkukauppa
25110 Laiturien valmistus metallista
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16239 Laiturien valmistus puusta 
55300 Laituripaikan vuokraus lyhytaikaista 
majoittumista varten
30200 Laituripuskurien (rautateiden) valmistus 
52291 Laivahuolinta 
52291 Laivameklaritoiminta 
52291 Laivameklaus 
33121 Laivamoottorien korjaus ja huolto 
28110 Laivamoottorien valmistus 
33110 Laivan potkurinlapojen korjaus 
46390 Laivanmuonitusliikkeet 
25990 Laivanpotkurien ja niiden siipien valmistus 
71127 Laivanrakennustekninen palvelutoiminta 
52291 Laivanselvitys 
50 Laivanvarustustoiminta 
50 Laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt 
33150 Laivojen korjaus 
33150 Laivojen korjaus ja huolto 
77340 Laivojen käyttöleasing 
30110 Laivojen muutostyöt ja korjaus telakoilla 
32999 Laivojen poikkileikkausmallien valmistus 
38310 Laivojen purku materiaalien kierrätystä 
varten
30110 Laivojen rakentaminen 
38310 Laivojen romutus ja purku 
81299 Laivojen siivous 
433 Laivojen sisustusasennus, maalaus, 
lattioiden ja seinien päällystys 
71127 Laivojen suunnittelu
30110 Laivojen valmistus
77340 Laivojen vuokraus ilman miehistöä
50 Laivojen vuokraus miehistöineen
46140 Laivojen välitys
38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys 
28300 Lajittelukoneiden (kananmunien, hedelmien, 
marjojen) valmistus
20300 Lakan valmistus
13921 Lakanoiden valmistus kankaasta
13921 Lakanoiden valmistus kuitukankaasta
02300 Lakanpoiminta
20300 Lakanpoistoaineiden valmistus
02200 Lakialueiden hakkuu
6910 Lakiasiainpalvelu
69102 Lakiasiaintoimistot
6512 Lakisääteinen tapaturmavakuutus
84302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
19200 Lakkabensiinin valmistus
20300 Lakkamaalin valmistus
46421 Lakkien tukkukauppa
47715 Lakkien vähittäiskauppa
46735 Lakkojen tukkukauppa
10820 Lakritsituotteiden valmistus
10510 Laktoosin valmistus
10520 Laktoosittoman jäätelön valmistus
10510 Laktoosittoman maitojuoman valmistus
46735 Laminaattien tukkukauppa
47532 Laminaattien vähittäiskauppa
16220 Laminaattilautojen valmistus
16220 Laminaattiparkettilevyjen valmistus
01450 Lammastilat
01450 Lampaanjalostus
01500 Lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)
01450 Lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
01500 Lampaiden hoito (erikoistumaton tila)
01450 Lampaiden hoito (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
01450 Lampaiden kasvatus
01620 Lampaiden keritseminen
(palkkioperusteinen)
10110 Lampaiden teurastus
27400 Lamppujen (sähkö-) valmistus
22290 Lamppujen osien valmistus muovista
23190 Lampun kupujen valmistus lasista
27330 Lampunkantojen valmistus
27330 Lampunpitimien valmistus
42110 Lanaus (teiden)
24420 Langan valmistus alumiinista
22190 Langan valmistus kumista
25930 Langasta (metalli-) valmistettujen tuotteiden
valmistus
61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
26300 Langattomien puhelinten valmistus
47420 Lankapuhelimien vähittäiskauppa
16290 Lankarullien valmistus puusta
13100 Lankatehdas
46411 La n katu kku kauppa
47512 Lankojen (käsityö-) vähittäiskauppa
47511 Lankojen (ompelu-) vähittäiskauppa
13100 Lankojen pesu, käherrys ja kiharrus
46411 Lankojen tukkukauppa
13100 Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely
valmistuksen yhteydessä 
13100 Lankojen valmistus
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244 Lankojen valmistus metallista
46160 Lankojen välitys
46610 Lannanlevittimien tukkukauppa
28300 Lannanlevittäjien valmistus
08910 Lannoitemineraalien louhinta
46750 Lannoitteiden tukkukauppa
20150 Lannoitteiden valmistus
46120 Lannoitteiden välitys
08910 Lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu
10850 Lanttulaatikon valmistus
10850 Lanttupiiraiden valmistus
01199 Lantun viljely
85420 Lapin yliopisto
46741 Lapioiden tukkukauppa
85420 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
88919 Lapsenvahtipalvelut
10850 Lasagnen valmistus
26600 Laserlaitteiden (lääkintäkäyttöön) valmistus 
26700 Laserlaitteiden valmistus
46510 Lasertulostimien tukkukauppa 
47410 Lasertulostimien vähittäiskauppa 
46441 Lasiastioiden tukkukauppa
23130 Lasiastioiden valmistus
47594 Lasiastioiden vähittäiskauppa
23190 Lasihelmien valmistus
20300 Lasiintuvien emalien ja lasitteiden valmistus 
23190 Lasijauheen valmistus
23130 Lasikansien ja -tulppien valmistus 
47785 Lasikorujen vähittäiskauppa
23140 Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus
23140 Lasikuitujen valmistus
13200 Lasikuitukudelmien valmistus
17240 Lasikuitutapettien valmistus
23190 Lasilaattojen valmistus
13100 Lasilangan valmistus
23190 Lasimurskeen valmistus
46189 Lasin (kierrätys-) välitys
46733 Lasin (rakennus-) tukkukauppa 
47594 Lasin (talous- ja koriste-) vähittäiskauppa 
46770 Lasin (uudelleenkierrätykseen) tukkukauppa 
38320 Lasin lajittelu kirkkaaseen ja värilliseen lasiin 
38320 Lasin murskaus, puhdistus ja lajittelu 
46770 Lasin tukkukauppa uusioraaka-aineeksi 
23110 Lasin valmistus
28990 Lasin valssauslaitteiden ja niiden 
sylintereiden valmistus 
28990 Lasinvalssauskoneiden valmistus
23120 Lasipeilien valmistus, myös kehystettynä 
23130 Lasipullojen valmistus
23190 Lasiputkien valmistus
23130 Lasiruukkujen valmistus
23190 Lasisten eristeiden ja eristysosien valmistus 
23190 Lasisten laboratorioesineiden valmistus
23130 Lasisäiliöiden valmistus termosastioihin
23190 Lasitankojen valmistus
23130 Lasitehdas (astioiden valmistus)
23190 Lasitiilien valmistus
23320 Lasittamattomien lattialaattojen valmistus
43342 Lasitus
43342 Lasitusliike
23130 Lasitölkkien valmistus
43342 Lasiverhous
23140 Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus
46733 Lasivillan tukkukauppa
6920 Laskentatoimen konsultointi
6920 Laskentatoimi
32300 Laskettelukenkien valmistus
93291 Laskettelukeskukset
32300 Laskettelumonojen valmistus
93291 Laskettelumäet
42999 Laskettelumäkien rakentaminen
93291 Laskettelurinteet
42999 Laskettelurinteiden rakentaminen
46493 Lasketteluvälineiden tukkukauppa
77210 Lasketteluvälineiden vuokraus
82910 Laskujen perintäpalvelut
28230 Laskukoneiden (kaikenlaisten) valmistus
33121 Laskukoneiden korjaus ja huolto
46660 Laskukoneiden tukkukauppa
77330 Laskukoneiden vuokraus
74909 Laskutuksen tarkastus
69201 Laskutus (erittelemätön)
13922 Laskuvarjojen valmistus
28220 Lastauslaitteiden valmistus
16240 Lastauslavojen valmistus puusta
47784 Lasten hoitopöytien vähittäiskauppa 
88999 Lasten ja nuorten huolto
87901 Lasten ja nuorten laitokset
87901 Lasten laitoshoito
88919 Lasten leikin ja toiminnan ohjaus
47784 Lasten leikkikehien vähittäiskauppa 
55209 Lasten lomakodit
17220 Lasten makuualustojen valmistus paperista 
tai selluloosavanusta 
88911 Lasten perhepäivähoito
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46421 Lasten pukimien ja asusteiden tukkukauppa
8891 Lasten päivähoitopalvelut
88911 Lasten päiväkodit
47784 Lasten turvaistuimien vähittäiskauppa
47784 Lasten turvakaukaloiden vähittäiskauppa
97000 Lastenhoitajat yksityistalouksien 
palveluksessa 
87901 Lastenkodit 
86210 Lastenneuvola 
47713 Lastenpukimien ja -asusteiden 
vähittäiskauppa
46389 Lastenruokien tukkukauppa
10860 Lastenruokien valmistus
88999 Lastensuojelu
88999 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 
47784 Lastensänkyjen vähittäiskauppa 
85420 Lastentarhanopettajien koulutus 
47784 Lastentarvikkeiden vähittäiskauppa 
47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
30920 Lastenvaunujen ja -rattaiden (ei nuken-) 
valmistus
46499 Lastenvaunujen tukkukauppa
47784 Lastenvaunujen vähittäiskauppa
50201 Lastiliikenne
52240 Lastinkäsittely
33123 Lastulevyn prässäämisessä käytettävien 
koneiden korjaus ja huolto 
16212 Lastulevyn valmistus
16212 Lastulevytehdas
16100 Lastuvillan valmistus
29310 Latausreleiden valmistus
25120 Lattiaan kiinnitettävien metallisten 
väliseinien valmistus
23310 Lattialaattojen (keraamisten) valmistus 
43210 Lattialämmityksen (sähkö-) asennus 
43220 Lattialämmityksen (vesikiertoinen) asennus 
43330 Lattian laatoitus
32910 Lattianpyyhkimien valmistus
46735 Lattianpäällysteiden (parketti) tukkukauppa 
46735 Lattianpäällysteiden tukkukauppa 
13930 Lattianpäällysteiden valmistus huovasta
16290 Lattianpäällysteiden valmistus korkista
22190 Lattianpäällysteiden valmistus kumista
22230 Lattianpäällysteiden valmistus muovista
47532 Lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
43330 Lattianpäällystys
33129 Latukoneiden huolto
28920 Latukoneiden valmistus
93110 Latukoneurakointi
35112 Lauhdevoimalaitos
35112 Lauhdevoiman tuotanto lämpövoimaloissa
74109 Laukkujen suunnittelu
15120 Laukkujen valmistus nahasta tms.
15120 Laukkujen valmistus oljesta tms.
punonta-aineesta
47722 Laukkujen vähittäiskauppa
15120 Laukkutehdas
43330 Lautalattioiden rakentaminen
46496 Lautapelien tukkukauppa
47650 Lautapelien vähittäiskauppa
43210 Lautasantennien asennus
46521 Lautasantennien tukkukauppa
26300 Lautasantennien valmistus
47420 Lautasantennien vähittäiskauppa
13921 Lautasliinojen valmistus kankaasta
17220 Lautasliinojen valmistus paperista
17220 Lautasten valmistus kartongista
46732 Lautatarhat (puutavaran myynti)
43320 Lauteiden asennus
43320 Lauteiden rakentaminen
90040 Lavasteiden teko teatterissa (esityksen 
tuottajan toimesta)
90020 Lavasteiden teko teatterissa (itsenäisen 
yrittäjän toimesta)
77290 Lavasteiden vuokraus
90020 Lavasterakentajat
90020 Lavastesuunnittelijat
46510 LCD-näyttöjen tukkukauppa
47410 LCD-näyttöjen vähittäiskauppa
77 Leasing (kulkuneuvojen käyttö-)
64910 Leasing (rahoitus-)
77390 Leasing (teollisuuskoneiden käyttö-)
77 Leasing-yhtiöt (käyttö-)
64910 Leasingsopimusten rahoittaminen
46189 Lehtiasiamiehet
47792 Lehtien (vanhat) vähittäiskauppa
18110 Lehtien (vähintään neljä kertaa viikossa 
ilmestyvien) painaminen 
18130 Lehtien ja kirjojen taitto 
53200 Lehtien jakeluyritykset 
581 Lehtien kustantaminen 
181 Lehtien painaminen 
18120 Lehtien painaminen (alle neljä kertaa 
viikossa ilmestyvien)
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46491 Lehtien tukkukauppa 25710 Leikkuuvälineiden valmistus
77290 Lehtien vuokraus 32999 Leimasimien valmistus
47622 Lehtien vähittäiskauppa 47789 Leimasimien vähittäiskauppa
25930 Lehtijousien valmistus 02400 Leimaus (puiden)
47622 Lehtikioskit 33121 Leimauskoneiden korjaus ja huolto
24410 Lehtikullan valmistus 33130 Leimauslaitteiden korjaus
74201 Lehtikuvaajat 10710 Leipomot
74201 Lehtikuvaajat (freelance-) 28930 Leipomoteollisuuden koneiden ja laitteiden
74201 Lehtikuvaus valmistus
63990 Lehtileikepalvelu 28930 Leipomoteollisuusuunien valmistus
63990 Lehtileikeseuranta 46360 Leipomotuotteiden tukkukauppa
95220 Lehtipuhaltimien huolto ja korjaus 107 Leipomotuotteiden valmistus
82200 Lehtitilausten hankinta 47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
17230
puhelinpalvelukeskuksissa 
Lehtiöiden (paperi-) valmistus 33129
(erikoistunut)
Leipomouunien korjaus ja huolto
17230 Lehtiöiden valmistus 01500 Leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)
32501 Leikkaushaavan sulkijoiden valmistus
01110 Leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut 
tila)
28410 Leikkauskoneiden (metallin-) valmistus 55300 Leirintäalueet
28490 Leikkauskoneiden (muun kuin metallin-) 28930 Leivinuunien (leipomoteollisuus) valmistus
valmistus 43999 Leivinuunien muuraus
32501 Leikkausliinojen valmistus 10720 Leivonnaisten (säilyvien) valmistus
81220 Leikkaussalien sterilointipalvelut 10710 Leivonnaisten (tuoreiden) valmistus
88919 Leikki- ja toimintavälinelainaamotoiminta 46360 Leivonnaisten tukkukauppa
32400 Leikkihahmojen valmistus 10710 Leivosten valmistus
93210 Leikkihallien toiminta 10720 Leivän (näkki-) valmistus
46496 Leikkikalujen tukkukauppa 10710 Leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus
32400 Leikkikalujen valmistus 47810 Leivän ja leivonnaisten torikauppa
47650 Leikkikalujen vähittäiskauppa 47241 Leivän ja leivonnaisten vähittäiskauppa
46189 Leikkikalujen välitys 46360 Leivän tukkukauppa
81300 Leikkikenttien hoitoja kunnossapito 10710 Leivän valmistus
81300 Leikkikenttien viherrakentaminen 27510 Leivänpaahtimien valmistus
88919
32300
Leikkikenttätoiminta 
Leikkikenttävälineiden valmistus 32400 Leluajoneuvojen (pyörillä varustettujen)
88919 Leikkikerhotoiminta valmistus
88919 Leikkikoulutoiminta 32400 Leluajoneuvojen valmistus
41200 Leikkimökkien rakentaminen 95290 Lelujen korjaus
46732 Leikkimökkien tukkukauppa 47890 Lelujen torikauppa
43999 Leikkipaikkojen varusteiden pystytys 46496 Lelujen tukkukauppa
88919 Leikkipuistotoiminta 32400 Lelujen valmistus
32400 Leikkisoittimien valmistus 47650 Lelujen vähittäiskauppa
88919 Leikkitoiminta 75000 Lemmikkieläinten fysikaalinen hoito
46220 Leikkokukkien tukkukauppa 96030 Lemmikkieläinten hautaus- ja
01191 Leikkokukkien viljely tuhkauspalvelut
47761 Leikkokukkien vähittäiskauppa 46499 Lemmikkieläinten hoitotarvikkeiden
28410 Leikkurien (metallin-) valmistus tukkukauppa
28490 Leikkurien (muun kuin metallin-) valmistus 01499 Lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus
28300 Leikkuukoneiden valmistus 75000 Lemmikkieläinten lääkintä
28300 Leikkuupuimureiden valmistus 96030 Lemmikkieläinten polttohautaus
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46383 Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa 46711 Lentopetrolin tukkukauppa
10920 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 19200 Lentopetrolin valmistus
47764 Lemmikkieläinten ruokien vähittäiskauppa 52230 Lentorahdin kuormaus ja purkaminen
46499 Lemmikkieläinten tarvikkeiden tukkukauppa 52240 Lentorahdin kuormaus ja purkaminen
47764 Lemmikkieläinten tarvikkeiden palkkio- tai sopimusperusteella
vähittäiskauppa 52291 Lentorahtikuljetusten logistlikkapalvelut
75000 Lemmikkieläinten terveydenhoito 52291 Lentorahtitilan välitys
46230 Lemmikkieläinten tukkukauppa 33160 Lentosimulaattorien korjaus ja huolto
96090 Lemmikkieläinten täysihoitolat 30300 Lentosimulaattorien valmistus
47764 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa lentokoulutusta varten
47764 Lemmikki kauppa 51102 Lentotaksit
15200 Lenkkikenkien valmistus
28990 Lentotukialusten kannella käytettävien 
jarrutuslaitteiden valmistus
52230 Lennonjohto 28990 Lentotukialusten kannella käytettävien
42220 Lennätinlinjojen rakentaminen katapulttien valmistus
52230 Lentoasemat (Ilmailulaitoksen toimipaikkoja) 28990 Lentotukialusten laukaisu-ja
52213 Lentoasemien maksullinen pysäköinti laskeutumisalustojen valmistus
52230 Lentoasemien omien palokuntien toiminta 65121 Lentovakuutuspooli
52230 Lentoasemien toiminta 51102 Lentovuokraamot
52291
51101
Lentohuolinta
Lentokaluston vuokraus miehistöineen 55109 Lepokodit (matkailu)
säännöllisessä lentoliikenteessä 87301 Lepokodit (vanhusten hoitopalvelu)
51102 Lentokaluston vuokraus miehistöineen 16290 Lestien valmistus puusta
51210
tilauslentoliikenteessä
Lentokaluston vuokraus tavarankuljetusta 22190 Letkujen valmistus kumista
varten lentäjän kanssa 03110 Levien keruu
52230 Lentokenttien maapalvelut 10420 Levitteiden valmistus
81291 Lentokenttien puhdistaminen 26400 Levyautomaatien valmistus
42110 Lentokenttien rakentaminen ja päällystys 46732 Levyjen (rakennus-, lastu-, rima-ja kipsi-)
52230 Lentokenttien toiminta tukkukauppa
52230 Lentokenttä 18200 Levyjen (ääni-) valmistus
26510 Lentokoneen mittarien valmistus 24100 Levyjen ja levyainesten valmistus raudasta
33160 Lentokoneiden korjaus ja huolto (myös tai teräksestä
erillinen) 24420 Levyjen valmistus alumiinista
52230 Lentokoneiden käyttöhuolto 23650 Levyjen valmistus kasvikuidusta
52230 Lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot kivennäissideainetta käyttäen
33130 Lentokoneiden mittareiden korjaus ja huolto 23650 Levyjen valmistus kivennäissideainetta
30300 Lentokoneiden osien valmistus käyttäen
81299 Lentokoneiden siivous 22190 Levyjen valmistus kumista
30300 Lentokoneiden tehdashuolto 22210 Levyjen valmistus muovista
46699 Lentokoneiden tukkukauppa 23650 Levyjen, laattojen ja putkien valmistus
30300 Lentokoneiden valmistus selluloosakuitusementistä
77350 Lentokoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 47630 Levykauppa
77350 Lentokoneiden vuokraus ilman miehistöä 26800 Levykkeiden (tietokone-) valmistus
46140 Lentokoneiden välitys 26200 Levymuistiyksiköiden valmistus tietokoneisiin
85530 Lentokoulut (harrastemuotoiset) 23620 Levyn (kipsi-) valmistus
18120 Lentolehtisten painaminen 16213 Levyn (kuitu-) valmistus ja päällystäminen
52230 Lentoliikennettä palveleva toiminta 16212 Levyn (lastu-) valmistus yhteenpuristamalla
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus 16211 Levyn (viilutetun puu-) valmistus
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32300 Levypainojen valmistus
25500 Levypajat
26400 Levysoittimien valmistus
43330 Levytys rakennuslevyillä
43330 Levytyöt (rakentamisen)
03110 Levän kerääminen
26510 Liekin ja polton valvontalaitteiden valmistus 
10890 Liemikuutioiden valmistus
27510 Liesi- yms. tuulettimien valmistus 
kotitalouskäyttöön
27520 Liesien (ei sähkö-) valmistus
27510 Liesien (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön
95220 Liesien huolto ja korjaus
28930 Liesien valmistus suurkeittiöille
37000 Lietesälllölden tyhjennys ja puhdistus
10130 Lihaa sisältävien tuotteiden valmistus 
10130 Lihahyytelöiden valmistus
47220 Lihajalosteiden vähittäiskauppa
10850 Lihakaalllaatlkon valmistus
01500 Lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)
01420 Lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
47220 Lihakauppa
10850 Lihakeittojen (eines-) valmistus
10890 Lihaliemien valmistus
10850 Lihamakaronilaatikon valmistus
25990 Lihamyllyjen (käsikäyttöiset) valmistus 
10110 Lihan (ei siipikarjan) paloittelu teurastuksen 
yhteydessä
10110 Lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) 
tuotanto
10120 Lihan (siipikarjan) paloittelu teurastuksen 
yhteydessä
10120 Lihan (siipikarjan, jalostamattoman) 
tuotanto
46320 Lihan ja lihajalosteiden tukkukauppa
46170 Lihan ja lihatuotteiden välityskauppa
10130 Lihan kuivaus
82920 Lihan pakkaaminen palkkioperusteella
10130 Lihan paloittelu
10130 Lihan palvaus
10130 Lihan savustus
10130 Lihan suolaus
71202 Lihan tarkastamo
46320 Lihan tukkukauppa
47220 Lihan vähittäiskauppa
10130 Lihanjalostus
28930 Lihanjalostusteolllsuuden koneiden ja 
laitteiden valmistus
10850 Lihaperunasoselaatikon valmistus
10850 Lihapiirakoiden valmistus
10850 Lihapyöryköiden valmistus
10850 Lihasalaattien ja -laatikoiden valmistus
01462 Lihasikojen kasvatus
46320 Lihatukku
10130 Lihatuotteiden suolaus, savustus, kuivaus ja 
pakastus
46320 Lihatuotteiden tukkukauppa 
10130 Lihatuotteiden valmistus 
47220 Lihatuotteiden vähittäiskauppa 
10890 Lihauutteiden valmistus 
46320 Lihavalmisteiden tukkukauppa 
25710 Lihaveitsien ja -myllyjen valmistus 
25710 Lihaveitsien valmistus
08112 Liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
08112 Liidun louhinta
26510 Liikeilmaisimien valmistus
69201 Liikekirjanpidon laadinta
69202 Liikekirjanpidon tarkastus 
69201 Liikekirjanpito
46389 Liikelahjojen (elintarvike) myynti 
46389 Liikelahjojen (elintarvike) tukkukauppa 
46499 Liikelahjojen (erittelemätön) tukkukauppa 
46189 Liikelahjojen agentuuri 
46499 Liikelahjojen myynti 
46189 Liikelahjojen välityskauppa 
51102 Liikelentotoiminta 
84130 Liikenne- ja viestintäministeriö 
71121 Liikenne-ennusteiden laatiminen 
85530 Liikennekouluttaja 
42110 Liikennemerkkien asennus 
25990 Liikennemerkkien valmistus 
71121 Llikennemittaukset 
52221 Llikennesatamat 
71121 Liikennesuunnittelu 
77390 Liikennetarvikkeiden vuokraus 
71121 Liikennetekniset suunnittelupalvelut 
94999 Liikenneturva 
65121 Liikennevakuutus 
65129 Liikennevakuutuskeskus 
27900 Liikennevalojen valmistus 
71121 Liikenneverkkoja koskevien suunnitelmien 
laatiminen
81300 Liikenneviherkaistojen hoito 
81299 Liikennevälineiden siivous
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73112 Liikennevälinemainonta 
42110 Liikenneväylien (maa-) rakentaminen 
42910 Liikenneväylien (vesi-) rakentaminen 
43210 Liikenteen ohjaus- ja valvontalaitteiden 
asennus
27900 Liikenteen valvonta- ja ohjauslaitteiden 
(sähkö-) valmistus 
64190 Liikepankit
41200 Liikerakennusten rakentaminen 
94991 Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
säätiö
702 Liikkeenjohdon konsultointi
84241 Liikkuva poliisi
52219 Liikkuvan kaluston käyttöhuolto (VR)
85420 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus 
(ammattikorkeakoulut)
93190 Liikunnan keskusjärjestöt
85510 Liikunnan koulutuskeskukset (ei tutkintoon
johtava koulutus)
85320 Liikunnan koulutuskeskukset (perustutkinto) 
85420 Liikunnan koulutuskeskukset (ylempi 
amk-tutkinto)
93190 Liikunnan lajiliitot
93190 Liikunnan piirijärjestöt
93190 Liikunnanohjaajat
84121 Liikunta-asioiden hallinto
85510 Liikuntakoulut
72191 Liikuntatieteellinen tutkimus
16211 Liimalevyjen valmistus
20520 Liiman valmistus
17230 Liimapaperin valmistus
33123 Liimapuukoneiden korjaus ja huolto 
16211 Liimapuun valmistus
16211 Liimapuupalkkien valmistus
18140 Liimasidoskansien valmistus
28490 Liimauskoneiden valmistus
46735 Liimojen tukkukauppa
20520 Liimojen valmistus
47522 Liimojen vähittäiskauppa
46412 Liinavaatteiden tukkukauppa
13921 Liinavaatteiden valmistus
77290 Liinavaatteiden vuokraus
96011 Liinavaatteiden vuokraus pesuloiden
toimesta
47511 Liinavaatteiden vähittäiskauppa
46735 Liisterien tukkukauppa
20520 Liisterin valmistus
30300 Liitokoneiden valmistus
85592 Liittojen koulutuskeskukset
28230 Liitutaulujen valmistus
11010 Liköörin valmistus ja pullotus
10520 Limonadijään valmistus
11070 Limonadin valmistus
07100 Limoniitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen
49320 Limusiinikuljetukset
77110 Limusiinin vuokraus ilman kuljettajaa
49320 Limusiinin vuokraus kuljettajineen
52211 Linja-autoasemapalvelut
5221 1 Linja-autoasemat
52211 Linja-autojen aikatauluneuvonta
77120 Linja-autojen käyttöleasing
49392 Linja-autojen tilausliikenne
45191 Linja-autojen tukkukauppa
29100 Linja-autojen valmistus
77120 Linja-autojen vuokraus
49392 Linja-autojen vuokraus kuljettajineen
49391 Linja-autoliikenne (säännöllinen 
kaukoliikenne)
49310 Linja-autoliikenne (säännöllinen 
paikallisliikenne)
85320 Linja-autonkuljettajien koulutus
49392 Linja-autoretki palvelut
50201 Linjaedustus (varustamotoiminnassa)
H Linjaliikenne
42220 Linkkitornien (radio-, TV-) rakentaminen
10890 Linnunmunien jalostus
10920 Linnunruokien valmistus
22230 Linoleumin valmistus
26700 Linssien valmistus
01110 Linssien viljely
47764 Lintukaupat
94999 Lions-yhdistykset
20130 Lipeän valmistus
13922 Lippujen valmistus
79900 Lippupalvelutoiminta
77400 Lisenssioikeuksien hallinnointi
74909 Lisenssioikeuksien välityspalvelut
46750 Lisäaineiden (elintarviketeollisuuden) 
tukkukauppa
24450 Litiumin valmistus
27200 Litiumparistojen valmistus
17110 Liukosellun erillinen valmistus
33121 Liuku-ja kuljetushihnojen korjaus ja huolto
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43292 Liukukäytävien asennus
28150 Liukulaakerien valmistus
43292 Liukuportaiden asennus
43292 Liukuportaiden huolto
43292 Liukuportaiden korjaus
28220 Liukuportaiden valmistus
20300 Liuotinaineseosten (orgaanisten) valmistus
19200 Liuotinbensiinin valmistus
08113 Liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
70210 Lobbaaminen
52291 Logistiikka
52291 Logistiset palvelut
71129 Logististen ratkaisujen suunnittelu
03220 Lohilammlkot
42910 Lohlportaiden rakentaminen
10410 Lohiöljyn valmistus
20130 Lohkeavien alkuaineiden valmistus
20120 Loisteaineina käytettävien tuotteiden 
valmistus
26110 Loistediodien valmistus (LED)
37000 Lokakaivojen tyhjennys ja lokakuljetus
17212 Lokerolaatikoiden valmistus pahvista
81299 Lokkien hävittäminen
79900 Loma-asuntojen vaihtopalvelu
55101 Lomahotellit
55 Lomakeskukset
55909 Lomakeskukset (ei hotellitasoiset)
58190 Lomakkeiden kustantaminen
18120 Lomakkeiden painaminen
55209 Lomakodit
55209 Lomakylät
55903 Lomamökkien vuokraus
79900 Lomamökkien välitys
55209 Lomamökki kylä
68100 Lomaosakkeiden (omat) myynti
79900 Lomaosakkeiden vaihtopalvelu
68310 Lomaosakkeiden välitys
78200 Lomituspalvelut
74109 Lompakkojen suunnittelu
46499 Lompakkojen tukkukauppa
15120 Lompakkojen valmistus nahasta tms.
47722 Lompakoiden vähittäiskauppa
11040 Long drink -juomien valmistus
11040 Lonkeron valmistus
26700 Lornettien ja niiden kehysten valmistus
50102 Lossien toiminta 
50102 Lossipalvelut
92000 Lotto
46630 Louhintakoneiden tukkukauppa 
43120 Louhintatyöt (pohjarakentaminen)
47792 Lp-levyjen (vanhat) vähittäiskauppa
81291 Luistelukenttien jäädyttäminen
81291 Luistelukenttien lumen auraaminen
46493 Luistimien tukkukauppa
32300 Luistimien valmistus
47641 Luistimien vähittäiskauppa
95290 Luistinten teroitus
71202 Lujuus-ja vikatestaus
26510 Lujuustutkimuslaitteiden valmistus
85312 Lukiokoulutus
85312 Lukion aikuislinjat
85312 Lukion iltalinjat
85312 Lukiot
47596 Lukituslaitteiden vähittäiskauppa 
47596 Lukitustuotteiden vähittäiskauppa 
43320 Lukkojen asennus rakentamisen yhteydessä
47596 Lukkojen asennus vähittäiskaupan
yhteydessä
46741 Lukkojen tukkukauppa
25720 Lukkojen valmistus
47596 Lukkojen vähittäiskauppa
47596 Lukkoseppäliikkeet 
47596 Lukkosepät
26110 Lukupäiden valmistus
81291 Lumen auraus kaduilta ja teiltä 
81291 Lumen ja jään auraus
81100 Lumen ja jään auraus
(kilnteistönhuoltotoimistojen)
81291 Lumen kuljetus kaatopaikoille 
38210 Lumenkaatopaikka 
46630 Lumiaurojen tukkukauppa
28920 Lumiaurojen valmistus
45112 Lumikelkkojen vähittäiskauppa 
46741 Lumikolien tukkukauppa 
46741 Lumilapioiden tukkukauppa 
32300 Lumilautojen valmistus 
95220 Lumilinkojen huolto ja korjaus 
46630 Lumilinkojen tukkukauppa
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28920 Lumilinkojen valmistus 
81291 Lumityöt
81100 Lumityöt (kiinteistönhuoltotoimistojen)
32991 Luodinkestävien liivien valmistus 
71129 Luokituslaitokset (alusten)
46320 Luomulihan tukkukauppa 
46320 Luomulihavalmisteiden tukkukauppa 
47210 Luomuvihannesten vähittäiskauppa 
08910 Luonnon alumiinikalsiumfosfaatin kaivu 
08910 Luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kaivu 
ja muokkaus
08990 Luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus
kaivospaikalla
08910 Luonnon kalsiumfosfaatin kaivu
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
08990 Luonnonasfaltin talteenotto
08990 Luonnonbitumin talteenotto
06200 Luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät
toiminnat
09100 Luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut 
43999 Luonnonklvityöt
16290 Luonnonkorkin muokkaaminen ja tuotteiden 
valmistus
20160 Luonnonkuitujen ja muovin yhdistäminen
luonnonkuitukomposiitiksi 
20160 Luonnonkuitukomposiittien valmistus
02300 Luonnonmarjojen poiminta metsässä
91040 Luonnonpuistot
03220 Luonnonravintolammikkoyritykset
(kalanviljely)
42910 Luonnonravintolammlkoiden rakentaminen
02100 Luonnonsuojelualueiden hoito
46320 Luonnonsuolien tukkukauppa
91020 Luonnontieteelliset museot
74909 Luonnonvarojen hoidon konsultointi
02300 Luonnossa kasvavien lääkeyrttien keruu
02300 Luonnossa kasvavien mausteyrttien keruu
02300 Luonnossa kasvavien villivihanneksien keruu
02100 Luontainen uudistaminen (metsänuudistus)
10890 Luontaisenkaltaisten aromien valmistus
96040 Luontaishoidot
86102 Luontaishoitola (lääkärijohtoinen)
96040 Luontaisparantolat
46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
79900 Luontomatkailupalvelut
32991 Luotiliivien valmistus
64920 Luotonanto pankkijärjestelmän ulkopuolella
82910 Luotonhakijoiden arviointipalvelut 
52229 Luotsauksen konsultointi 
52229 Luotsaus 
52229 Luotsiasemat 
52229 Luotsipiirit 
30110 Luotsiveneiden valmistus 
82910 Luottohistoriaa koskevien tietojen 
antaminen
66190 Luottokelpoisuuden arviointi
82910 Luottokelpoisuustutkimukset
64920 Luottokorttiluototus
82910 Luottotietopalvelut
82910 Luottotietorekisteri
86902 Luovutettujen munasolujen pankki
86902 Luovutettujen sukusolujen pankki
25710 Lusikoiden valmistus
10130 Luujauhon valmistus 
25120 Luukkujen valmistus metallista 
01240 Luumun viljely
32501 Luuruuvien, -naulojen ja levyjen valmistus 
(kirurgiseen käyttöön)
32501 Luusementin valmistus 
32910 Luutien valmistus
46742 LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
46130 LVI-putkistojen välityskauppa 
46742 LVI-säätölaitteiden tukkukauppa 
47523 LVI-tarvikkeiden vähittäiskauppa 
71124 LVI-tekninen suunnittelu 
43220 LVI-urakointi
27200 Lyijyakkujen valmistus 
23190 Lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus 
32999 Lyijykynien valmistus 
39000 Lyijymaalien poistaminen 
07290 Lyijymalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen 
24430 Lyijyn tuotanto 
24430 Lyijyn tuotanto kierrätyslyijys+ä 
24430 Lyijyn valmistus
86909 Lymfaterapeutti
20600 Lyocell-kuitujen valmistus
01500 Lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila) 
01410 Lypsykarjan hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
01410 Lypsykarjan kasvatus 
28300 Lypsykoneiden osien valmistus
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46610 Lypsykoneiden tukkukauppa
28300 Lypsykoneiden valmistus
20300 Lysterien valmistus
32200 Lyömäsoitinten valmistus
24410 Lyöntimetallln valmistus jalometallista
11070 Lähdeveden pullotus
53200 Lähettipalvelu
26300 Lähetysantennlen valmistus 
94910 Lähetysseurat
99000 Lähetystöt (ulkomaiset Suomessa toimivat) 
47114 Lähikauppa (päivittäistavarat; enintään 100 
m2)
47113 Lähikauppa (päivittäistavarat; yli 100 m2, 
enintään 400 m2)
02400 Lähikuljetus (metsässä)
82200 Lähtevien puheluiden palvelukeskukset 
32300 Lähtötelineiden valmistus
43220 Lämmitysjärjestelmien asennus
71124 Lämmitysjärjestelmien suunnittelu
28210 Lämmitysjärjestelmien valmistus
27520 Lämmityslaitteiden (ei sähkö-) valmistus
kotitalouskäyttöön
27520 Lämmityslaitteiden (ei sähköisten) valmistus 
27510 Lämmityslaitteiden (sähkö-) valmistus 
kotitalouskäyttöön
46742 Lämmityslaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
46711 Lämmitysöljyn tukkukauppa 
35301 Lämmön (erillistuotanto-) jakelu yleiseen 
jakeluverkostoon
35301 Lämmön erillistuotanto yleiseen 
jakeluverkostoon
35113 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskunnille 
35115 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto 
teollisuuden käyttöön 
35 Lämmön myynti
13950 Lämmöneristeiden (hamppu) valmistus
46733 Lämmöneristeiden (keraamisten)
tukkukauppa
46733 Lämmöneristeiden (kevytsora) tukkukauppa
23990 Lämmöneristeiden (kevytsora) valmistus
46733 Lämmöneristeiden (kivennäisaine)
tukkukauppa
23990 Lämmöneristeiden (kivennäisaine) valmistus
46733 Lämmöneristeiden (lasivilla) tukkukauppa
23140 Lämmöneristeiden (lasivilla) valmistus
46733 Lämmöneristeiden (luonnonkuitu) 
tukkukauppa
16213 Lämmöneristeiden (luonnonkuitu) valmistus 
46733 Lämmöneristeiden (mineraali) tukkukauppa
23990 Lämmöneristeiden (mineraali) valmistus
13950 Lämmöneristeiden (pellava) valmistus 
46733 Lämmöneristeiden (polyesterikuitu) 
tukkukauppa
22230 Lämmöneristeiden (polyesterikuitu) valmistus 
22230 Lämmöneristeiden (polyuretaani) valmistus 
46733 Lämmöneristeiden (puukuitu) tukkukauppa
16213 Lämmöneristeiden (puukuitu) valmistus
16213 Lämmöneristeiden (sellupohjainen) valmistus
46733 Lämmöneristeiden (sellupohjaisten)
tukkukauppa
46733 Lämmöneristeiden (turve) tukkukauppa
23990 Lämmöneristeiden (turve) valmistus
46733 Lämmöneristeiden (vuorivilla) tukkukauppa
23990 Lämmöneristeiden (vuorivilla) valmistus
43291 Lämmöneristys
43220 Lämmönjakelulaitteiden asennus
25210 Lämmönjakokeskusten valmistus
43220 Lämmönkehityslaitteiden asennus
26510 Lämmönkulutusmittarien valmistus
28250 Lämmönvaihtimien valmistus
43220 Lämpö- ja vesiasennus ja -urakointi
43220 Lämpöasennus
43291 Lämpöeristeiden asennus
23990 Lämpöharkkojen valmistus
35 Lämpöhuolto
43999 Lämpökaivon poraus
43220 Lämpökattiloiden asennus ja korjaus
71202 Lämpökuvaus (laitteistojen)
86903 Lämpökuvaus (lääketieteellinen)
71126 Lämpökuvaus (rakennusten)
16100 Lämpökäsitellyn puun valmistus 
25610 Lämpökäsittely (metallien)
27510 Lämpölaitteiden (sähkö-) valmistus
kotitalouskäyttöön 
43220 Lämpölaitteiden asennus 
26510 Lämpömittarien valmistus 
27520 Lämpöpattereiden (ei sähkö-) valmistus 
27510 Lämpöpattereiden (sähkö-) valmistus 
43220 Lämpöpumppujen asennus 
71202 Lämpövuototutkimus (laitteistojen)
71126 Lämpövuototutkimus (rakennusten)
26510 Lämpöä mittaavien laitteiden valmistus
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43210 Lämpöä tuottavien aurinkopaneelien 
asennus
82920 Lääkkeiden pakkaaminen (palkkio- tai 
sopimusperusteella)
28410 Lävistyspuristimien valmistus
82920
21200
Lääkkeiden pakkaaminen turvapakkauksiin 
Lääkkeiden valmistus
96090 Lävistysstudio 47730 Lääkkeiden vähittäiskauppa
96090 Lävistysten tekeminen 46189 Lääkkeiden välitys
21100 Lääkeaineiden valmistus 86220 Lääkäriambulanssit
21200 Lääkeampullien valmistus 86220 Lääkäriambulanssit (lääkärijohtoinen
47730 Lääkekaappien toiminta ensihoito)
01280 Lääkekasvien viljely 86220 Lääkäriasema (yksityinen)
46461 Lääkelain mukaisten lääkkeiden 
tukkukauppa
86220 Lääkärihelikopterit (lääkärijohtoinen 
ensihoito)
71202 Lääkelaitos 86220 Lääkärijohtoinen ensihoito
58120 Lääkeluetteloiden kustantaminen 86220 Lääkärikeskus (yksityinen)
21200 Lääketehdas 86220 Lääkärin yksityisvastaanotto
72191 Lääketieteellinen tutkimus 71121 Läänien maanmittauskonttorit
32501 Lääketieteellisissä toimenpiteissä 84110 Läänin rekisteritoimistot
käytettävien geelien valmistus 84110 Lääninhallitukset
26600 Lääketieteellisten tähystyslaitteiden 84231 Lääninoikeus
valmistus 84232 Lääninvankilat
33130 Lääketieteellisten ultraäänilaitteiden korjaus 
ja huolto
84110 Lääninverovirasto
46461 Lääketukkukauppa 82990 Löytötavara palvelu
73112
21200
01280
Lääketuotteiden esittely 
Lääkevalmisteiden valmistus 
Lääkeyrttien viljely
82990 Löytötavaratoimistot
M
86901 Lääkinnällinen hieronta 72192 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
21200 Lääkinnällisten diagnostisten tuotteiden 
valmistus
33122 Maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
koneiden terien teroitus
20110 Lääkinnällisten kaasujen valmistus 33122 Maa- ja metsätaloudessa käytettävien
46462 Lääkinnällisten kojeiden ja laitteiden sahojen teroitus
tukkukauppa 84130 Maa-ja metsätalousministeriö
32501 Lääkinnällisten kuntoutusvälineiden 
valmistus
84130 Maa-ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus
46189 Lääkinnällisten tuotteiden välityskauppa 42 Maa- ja vesirakentaminen
33200 Lääkintä-ja kirurgisten kojeiden asennus 71122 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
33130 Lääkintä-ja kirurgisten kojeiden korjaus ja 84110 Maahanmuuttajien kotoutus
huolto 88992 Maahanmuuttajien työpajat
32501 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus 84110 Maahanmuuttoasiat
33130 Lääkintä-ja terapialaitteiden korjaus ja 84110 Maahanmuuttovirasto
huolto 46 Maahantuonti
32501 Lääkintähuonekalujen valmistus 45 Maahantuonti (moottoriajoneuvojen)
32501 Lääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden 71201 Maahantuontikatsastus
valmistus 91030 Maailmanperintökohteet
46462 Lääkintäkalusteiden tukkukauppa 09100 Maakaasuesiintymien etsintä
26600 Lääkintäkäyttöön tarkoitettujen 09100 Maakaasun etsintään liittyvä koeporaus
laserlaitteiden valmistus 49500 Maakaasun kuljetus putkijohtoja pitkin
84220 Lääkintävarikko (puolustusvoimien) 09100 Maakaasun nesteytys kuljetusta varten 
kaivospaikalla
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52219 Maakaasun nesteytys kuljetusta varten 
tukkukauppiaan toimesta 
06200 Maakaasun pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
49500 Maakaasun putkijohtokuljetus
46711 Maakaasun tukkukauppa
06200 Maakaasun tuotanto
09100 Maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
09100 Maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut
35230 Maakaasun vähittäismyynti
35230 Maakaasun välitys
42210 Maakaasuputkistojen rakentaminen
35111 Maakaasuvoimalaitoksen sähkön tuotanto
91010 Maakunta-arkistot
84110 Maakuntaliitot
91020 Maakuntamuseo
30110 Maalaaminen (laivojen)
32910 Maalarin telojen valmistus
43341 Maalaus
45201 Maalaus (autojen)
25610 Maalaus (metallien)
47522 Maalaustarvikkeiden (ei taiteilijoiden) 
vähittäiskauppa
47785 Maalaustarvikkeiden (taiteilijan, posliini-) 
vähittäiskauppa
46735 Maalaustarvikkeiden tukkukauppa
46150 Maalaustarvikkeiden välitys
47522 Maalaustelojen ja -pensseleiden 
vähittäiskauppa
46735 Maalaustelojen ja -siveltimien tukkukauppa
46735 Maalien tukkukauppa
47522 Maalien vähittäiskauppa
46150 Maalien välitys
42110 Maaliikenneväylien rakentaminen
20300 Maalin valmistus
20300 Maalinpoistoaineiden valmistus
20300 Maalitehdas
43220 Maalämpöjärjestelmien asennus
43999 Maalämpökaivojen poraus
43220 Maalämpöpumppu-järjestelmien asennus
28210 Maalämpöpumppujen valmistus
43220 Maalämpöpumppujärjestelmien asennus
94999 Maamiesseurat
68100 Maan ostaminen ja myyminen
71202 Maan ravinneanalyysien tekeminen
68209 Maan vuokraus
68310 Maan välittäminen
42130 Maanalaisten liikenneväylien rakentaminen
71126 Maanhankintaselvitykset
43120 Maankaivu
71121 Maankäytönsuunnittelu
18120 Maanmittauslaitoksen karttapaino
84130 Maanmittauslaitos
26510 Maanmittauslaitteiden valmistus
71121 Maanmittaustoimistot
84220 Maanpuolustus
94999 Maanpuolustusjärjestöt
85420 Maanpuolustuskorkeakoulu
42 Maanrakennustyöt
46630 Maansiirtokoneiden tukkukauppa
28920 Maansiirtokoneiden valmistus
28920 Maansiirtopuskurien valmistus
43120 Maansiirtotyöt
28920 Maantasaus-ja maanrappauskoneiden
valmistus
81291 Maanteiden auraus
81291 Maanteiden hiekoitus
42110 Maanteiden kunnossapito
81291 Maanteiden puhtaanapito
81291 Maanteiden suolaus
49410 Maantiekuljetus
52291 Maantiekuljetusten logistllkkapalvelut
77320 Maantiivistäjien vuokraus
43999 Maanvastalsten rakenteiden
kosteudeneristys
43999 Maanvastaisten rakenteiden vedeneristys
43999 Maanvastaisten seinien kosteudeneristys
01 Maanviljely
28300 Maanviljelylaitteiden valmistus
43120 Maaperän esirakentaminen
71202 Maaperän koostumuksen tutkimus
39000 Maaperän kunnostus
28210 Maaperän lämmitysjärjestelmien
(puutarhoihin) valmistus 
74909 Maaperän saastuneisuuden arviointi
71122 Maaperätutkimus
71122 Maarakennusalan suunnittelu
42991 Maarakennushankkeiden kehittäminen
42991 Maarakennushankkeiden rakennuttaminen
46630 Maarakennuskoneiden tukkukauppa
28920 Maarakennuskoneiden valmistus
43991 Maarakennuskoneiden vuokraus
käyttäjineen
42 Maarakentaminen
71122 Maarakentamisen ainestutkimukset
71122 Maarakentamisen tekninen palvelu
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84130 Maaseutupiirit
84130 Maaseutuvirasto
451 Maastoajoneuvojen tukkukauppa
45111 Maastoajoneuvojen tukkukauppa (enintään 
3,5 tonnia painavien)
45191 Maastoajoneuvojen tukkukauppa (yli 3,5
tonnia painavien)
45112 Maastoajoneuvojen vähittäiskauppa
71121 Maastokartoitukset ja -mittaukset
08990 Maasälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
84130 Maatalouden interventiorahasto
33122 Maatalouden koneiden huolto
33200 Maatalouden koneiden ja laitteiden asennus
33129 Maatalouden kuivureiden korjaus ja huolto
25730 Maatalouden käsityökalujen ja -välineiden
valmistus
20200 Maataloudessa käytettävien
desinfiointiaineiden valmistus 
46750 Maataloudessa käytettävien kemikaalien
tukkukauppa 
01 Maatalous
74909 Maatalousekonomiaan liittyvä konsultointi
74909 Maatalousekonomistien toiminta
77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden
käyttöleasing
77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
ilman käyttäjää
33122 Maatalouskoneiden korjaus ja huolto
46610 Maatalouskoneiden tukkukauppa
28300 Maatalouskoneiden valmistus
01611 Maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen
28930 Maatalouskuivurien valmistus
01620 Maatalouslomitus
43120 Maatalousmaan kuivatus
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
68209 Maatalousmaan vuokraus
68310 Maatalousmaan välittäminen
82300 Maatalousnäyttelyt
85320 Maatalousoppilaitokset
016 Maatalouspalvelukset
84130 Maatalouspiirit
46110 Maatalousraaka-aineiden välitys
01620 Maatalousrakennusten siivous
33122 Maataloustraktorien huoltoja korjaus
28300 Maataloustraktorien valmistus
94110 Maataloustuottajain järjestöt
82920 Maataloustuotteiden pakkaus (palkkio- tai
sopimusperusteella)
47210 Maataloustuotteiden suoramyynti
71202 Maataloustuotteiden tarkastus
463 Maataloustuotteiden tukkukauppa
472 Maataloustuotteiden vähittäiskauppa
84302 Maatalousyrittäjien eläkelaitos
85600 Maatalousyrittäjien opintoraha-asiat
01 Maatila
014 Maatila (karjatalouteen erikoistunut tila)
01 Maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)
014 Maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila)
01500 Maatila (sekatila)
01110 Maatila (viljanviljelyyn erikoistunut tila)
55902 Maatilamajoitus
55902 Maatilamatkailu
84130 Maatilatalouden kehittämisrahasto
33121 Maatiloilla käytettävien liuku-ja
kuljetushihnojen korjaus ja huolto 
81300 Maauimaloiden hoito ja kunnossapito
08910 Maavärien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
19200 Maaöljybitumin valmistus
06100 Maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
06100 Maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät
toiminnat
19200 Maaöljytuotteiden valmistus
86903 Magneettikuvaus
26600 Magneettikuvauslaitteiden (MRI) valmistus 
33200 Magneettikuvauslaitteiden asennus
33130 Magneettikuvauslaitteiden korjaus ja huolto 
26800 Magneettinauhojen valmistus
95110 Magneettisten levyasemien korjaus
26200 Magneettisten levykeasemien valmistus
26200 Magneettisten lukijoiden valmistus
26800 Magneettisten tallennevälineiden valmistus 
86903 Magneettitutkimus
29310 Magneettojen (sytytys- ja dynamo-)
valmistus
24450 Magnesiumin valmistus
24530 Magnesiumin valu
07100 Magnetiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen
01290 Mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista 
02300 Mahlan keruu metsästä
47299 Maidon ja maitotaloustuotteiden
vähittäiskauppa
28930 Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
49410 Maidon keruu maatiloilta säiliöautoon
10510 Maidon pakkaaminen
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10510 Maidon pastörointi, sterilointi, 
homogenointi ym.
28930 Maidon suodatus- ja puhdistuskoneiden ja 
-laitteiden valmistus
01500 Maidon tuotanto (erikoistumaton tila)
01410 Maidon tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
10510 Maidon valmistus kiinteässä muodossa 
10510 Maidonjalostus
32300 Mailojen valmistus erilaisia pelejä varten
73111 Mainonnan konsultointi
73111 Mainonnan suunnittelu
73120 Mainosajan myyminen radioon
73120 Mainosajan myyminen televisioon
73120 Mainosajan myynti
73111 Mainoselokuvien suunnittelu
59110 Mainosfilmien tuotanto
73111 Mainosgrafiikan valmistus
73111 Mainoskampanjoiden rakentaminen
73111 Mainoskampanjoiden toteuttaminen
53200 Mainosmateriaalin jakeluyritykset
73111 Mainosmediasuunnittelu
58190 Mainospainotuotteiden kustantaminen
18120 Mainospainotuotteiden painaminen
731 Mainospalvelu
46699 Mainostekstilaitteiden (automaattisten) 
tukkukauppa
73120 Mainosten hankinta
53200 Mainosten ja ilmaislehtien jakelu
73119 Mainosten jakelu kadulla
73111 Mainosten valmistelu
73120 Mainostilan myyminen Internettiin
73120 Mainostilan myyminen lehtiin
73120 Mainostilan myynti
73120 Mainostilan vuokraus
731 Mainostoiminta
73111 Mainostoimistot
74201 Mainosvalokuvien valmistaminen
71110 Maisema-arkkitehtuuri
71110 Maisema-arkkitehtuuri konsultointi
81300 Maisemanhoito
81300 Maisemanhoitopalvelut
81300 Maisemarakentaminen
71110 Maisemasuunnittelu
10610 Maissihiutaleiden valmistus
10720 Maissilastujen valmistus
01110 Maissinviljely
10620 Maissiöljyn valmistus
84110 Maistraatti
46331 Maito-ja maitotaloustuotteiden 
tukkukauppa
17212 Maito- ja mehutölkkien valmistus 
10510 Maitojauheen valmistus
10520 Maitojäätelön valmistus
46331 Maitopohjaisten juomien tukkukauppa
10510 Maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus 
10420 Maitorasvapohjaisten (vähemmän kuin 40 % 
maitorasvaa) levitteiden valmistus 
10510 Maitorasvapohjaisten (vähintään 40 % 
maitorasvaa) levitteiden valmistus 
10510 Maitosokerin valmistus
10510 Maitotaloustuotteiden valmistus
47299 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa
(erikoistunut)
46170 Maitotaloustuotteiden välityskauppa
10510 Maitotuotteiden valmistus
94991 Maj ja Tor Nesslingin säätiö
52229 Majakat
52229 Majakkapalvelut
41200 Majakoiden rakentaminen
55109 Majatalot
77390 Majoitus- ja toimistotilojen (siirrettävien) 
vuokraus
79900 Majoituspalvelujen välitys
41200 Majoitustilojen rakentaminen
55909 Majoitustoiminta junien makuuvaunuissa 
kun sitä harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä 
55909 Majoitustoiminta laivoissa kun sitä
harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä 
79900 Majoitusvälitys
10840 Majoneesin valmistus
10730 Makaronin valmistus
28930 Makaronin valmistuskoneiden valmistus
47114 Makeiskioskit
46360 Makeisten tukkukauppa
10820 Makeisten valmistus
28930 Makeisten valmistuskoneiden valmistus
47242 Makeisten vähittäiskauppa
84130 MAKERA (Maatilatalouden
kehittämisrahasto)
46320 Makkaran tukkukauppa
10130 Makkaran valmistus
10130 Makkaratuotteiden valmistus
10130 Makkaroiden säilöntä ja savustus
10850 Maksalaatikon valmistus
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10130 Maksapateen valmistus 46310 Marjapakasteiden tukkukauppa
60202 Maksu-TV-operaattorit 01300 Marjapensaiden taimien kasvatus
64920 Maksukorttiluototus 46310 Marjasäilykkeiden tukkukauppa
52213 Maksullinen pysäköinti 47210 Marjasäilykkeiden vähittäiskauppa
60202 Maksulliset televisiokanavat 11030 Marjaviinien valmistus käymisteitse
60202 Maksulliset TV-kanavat 02300 Marjojen poiminta metsässä
46493 Makuupussien tukkukauppa 01250 Marjojen siementen tuotanto
13921 Makuupussien valmistus 10390
47810
Marjojen säilöntä, kuivatus ja pakastus 
Marjojen torikauppa
46340 Mallasjuomien tukkukauppa 46310 Marjojen tukkukauppa
11050 Mallasjuomien valmistus 01250 Marjojen viljely
11060 Mallasuutteen valmistus 47210 Marjojen vähittäiskauppa
74901 Mallien agentit 43299 Markiisien asennus
78100 Mallien valintatoimistot 46412 Markiisien tukkukauppa
78100 Mallien välitystoiminta 13922 Markiisien valmistus
32999 Malllnukkien valmistus 02200 Markkinahakkuu
69103 Mallisuojaa koskevat lainopilliset palvelut 478 Markkinakauppa
16290 Malliveistämöt (puu) 84231 Markkinaoikeus
71202 Malmien analysointi 73200 Markkinatutkimus
09900 Malmien etsintä ja koekaivaus 82200 Markkinatutkimus ilman tietojen
07 Malmien kaivu, nostoja muokkaus analysointia
kaivospaikalla 73200 Markkinatutkimusten tekeminen
46120 Malmien välitys 478 Markkinoilla tapahtuva vähittäiskauppa
11060 Maltaiden valmistus 73111 Markkinoinnin konsultointi
10620 Maltoosin valmistus 82200 Markkinointi puhelinpalvelukeskuksissa
86903 Mammografia 73111 Markkinointikonsultointi (mainonta)
26600 Mammografialaitteiden valmistus 70220 Markkinointikonsultointi (strateginen 
suunnittelu)
74901 Manageripalvelut 10390 Marmeladien valmistus, säilöntä ja pakastus
24450 Mangaanin valmistus 10820 Marmeladimakeisten valmistus
96022 Manikyyri 22230 Marmorijäljitelmlen valmistus
20420 Manikyyrituotteiden valmistus 08111 Marmorin louhinta
27510 Mankeleiden valmistus kotitalouskäyttöön 10390 Marsipaanlmassan valmistus
13300 Mankelointi (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa
07100 Martiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen
9601 Mankelointi ja silitys 90020 Maskeeraajat
85599 Mannekiinien koulutus 33200 Massa-ja paperikoneiden asennus
78100 Mannekiinien välitystoiminta 28950 Massa- ja paperikoneiden ja niiden osien
82300 Mannekiininäytösten järjestäminen valmistus
01250 Mansikan viljely 33129 Massa-ja paperikoneiden korjaus ja huolto
10390 Mantelimassan valmistus 17110
33129
Massan erillinen valmistus 
Massan valmistuksessa käytettävien
10420 Margariinin kaltaisten ravintorasvojen koneiden korjaus ja huolto
valmistus 17110 Massan valmistus
46331 Margariinin tukkukauppa 171 Massan, paperin ja kartongin valmistus
10420 Margariinin valmistus 171 Massan, paperin ja paperituotteiden
10390 Marjahillojen valmistus valmistus
46340
10320
Marjamehujen tukkukauppa 
Marjamehujen valmistus ja pullotus
25110 Mastojen valmistus
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28210 Masuunien (ei sähkö-) valmistus sulattamoja 
varten
24100 Masuunien toiminta
10200 Mateen mädin pakastaminen
71202 Materiaalin fysikaalisten ominaisuuksien 
tutkiminen
71127 Materiaalinkäsittelyn suunnittelu
52291 Materiaalivirtojen fyysinen hallinta
52211 Matkahuoltoasiamiehet
13921 Matkahuopien valmistus
74201 Matkailua palveleva valokuvaaminen
45201 Matkailuautojen korjaus
29100 Matkailuautojen valmistus
77110 Matkailuautojen vuokraus
55201 Matkailumajat
79900 Matkailumarkkinointiyhdistys
79900 Matkailun edistämiskeskus
79900 Matkailun konsultointi
79900 Matkailun ohjelmapalvelut
85320 Matkailuoppaiden koulutus
45191 Matkailuperävaunujen tukkukauppa
29200 Matkailuperävaunujen valmistus
77390 Matkailuperävaunujen vuokraus
79900 Matkailutietopalvelu
79900 Matkailutoimistot (kuntien)
55300 Matkailuvaunualueet
45191 Matkailuvaunujen tukkukauppa
77390 Matkailuvaunujen vuokraus
45192 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
79900 Matkailuyhdistys (majoituksen välittäminen) 
79900 Matkailuyhdistys (matkailun edistäminen) 
46499 Matkalaukkujen (kankaisten) tukkukauppa 
46499 Matkalaukkujen tukkukauppa
15120 Matkalaukkujen valmistus nahasta tms.
47722 Matkalaukkujen vähittäiskauppa
52211 Matkalippujen myynti linja-autoihin
26510 Matkamittarien valmistus
47890 Matkamuistojen torikauppa
46499 Matkamuistojen tukkukauppa
47785 Matkamuistojen vähittäiskauppa
47785 Matkamuistokioskit
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900 Matkaopastus
79900 Matkaoppaiden palvelut
47420 Matkapuhelimien vähittäiskauppa
61200 Matkapuhelinliikenne
47420 Matkapuheiinliittymien välittäminen
95120 Matkapuhelinten korjaus
46521 Matkapuhelinten tukkukauppa
26300 Matkapuhelinten valmistus
61200 Matkapuhelinten vuokraus
47420 Matkapuhelinten vähittäiskauppa
50201 Matkarahtaus
33110 Matkatavarakärryjen korjaus ja huolto
33110 Matkatavaroiden kuljetuskärryjen korjaus ja
huolto
30990 Matkatavaroiden kuljetuskärryjen valmistus
52230 Matkatavaroiden käsittely lentokentillä
52240 Matkatavaroiden käsittely lentokentillä
palkkio- tai sopimusperusteella 
79110 Matkatoimistojen toiminta
79110 Matkatoimistot
26300 Matkaviestintälaitteiden valmistus
50101 Matkustaja-autolautat meriliikenteessä
55109 Matkustajakodit
50101 Matkustajalaivat meriliikenteessä
50300 Matkustajalaivat sisävesiliikenteessä
30110 Matkustajalaivojen valmistus
50201 Matkustajaliikenne rahtialuksilla
52230 Matkustajaterminaalitoiminta (ilmaliikenne)
52221 Matkustajaterminaalitoiminta (satamat)
51220 Matkustajien avaruuskuljetus
49100 Matkustajien kuljettaminen rautateitse
47511 Matonkuteiden myynti
43999 Matto-ja kuivaustelineiden pystytys
47531 Mattojen (ei kiinteästi asennettavat) 
vähittäiskauppa
16290 Mattojen (karkeiden, esim. ovi-) valmistus
46735 Mattojen (kokolattia-) tukkukauppa
47532 Mattojen (kokolattia-) vähittäiskauppa
14200 Mattojen (turkis-) valmistus
95290 Mattojen korjaus
13930 Mattojen kudonta
47890 Mattojen torikauppa
46470 Mattojen tukkukauppa
13930 Mattojen valmistus
13930 Mattojen valmistus käsin tai koneella (ei
palmikoiden)
16290 Mattojen valmistus palmikoiden (myös
muovista)
77290 Mattojen vuokraus kaikkiin tiloihin
96011 Mattojen vuokraus pesuloiden toimesta
47531 Mattojen vähittäiskauppa
46150 Mattojen välitys
13300 Mattojen värjääminen
13930 Mattotehdas
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82920 Mausteiden pakkaus (palkkio- tai 
sopimusperusteella)
10840 Mausteiden pakkaus elintarvikkeiden 
valmistuksen yhteydessä
33130 Mausteiden säteilyttämisessä käytettävien 
laitteiden korjaus ja huolto 
46370 Mausteiden tukkukauppa 
10840 Mausteiden valmistus 
46170 Mausteiden välitys 
10720 Maustekakkujen valmistus 
10840 Maustekastikkeiden valmistus 
01280 Maustekasvien viljely 
47299 Maustekaupat 
82920 Maustepakkaamo (itsenäinen)
10840 Maustetehdas
11040 Maustettujen viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
84130 Mavi (maaseutuvirasto)
16213 MDF-levyn valmistus
73111 Mediatoimistot
28300 Mehiläishoitolaitteiden valmistus 
01499 Mehiläistarhat
46610 Mehiläistarhauksessa käytettävien koneiden 
tukkukauppa
46610 Mehiläistarhauksessa käytettävien laitteiden 
tukkukauppa
01499 Mehiläisten hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
10320 Mehuasemat
46340 Mehujen tukkukauppa
10320 Mehujen valmistus ja pullotus
28930 Mehujen valmistuskoneiden valmistus
10520 Mehujään valmistus
10320 Mehutiivisteiden valmistus
28930 Meijerikoneiden ja -laitteiden valmistus 
10510 Meijerit
46331 Meijerituotteiden tukkukauppa 
10510 Meijerituotteiden valmistus 
20420 Meikkien valmistus 
28410 Meistokoneiden valmistus 
25500 Meistäminen (metallien) erillisenä 
toimintana
79900 MEK (Matkailun edistämiskeskus)
17110 Mekaanisen puumassan erillinen valmistus
30200 Mekaanisten merkinanto- ja ohjauslaitteiden 
valmistus
28150 Mekaanisten voimansiirtolaitteiden 
valmistus
32501 Mekanoterapeuttisten laitteiden valmistus
10810 Melassin tuotanto 
42999 Meluaitojen rakentaminen 
71126 Meluntorjuntasuunnittelu
71126 Melututkimus
81300 Meluvallien maisemointi
42999 Meluvallien rakentaminen
03110 Meren eliöiden pyydystys
10200 Meren eliöiden suolaus, savustus, säilöntä ja
pakastus
84130 Merenkulkuhallinto 
26510 Merenkulkujärjestelmien ja laitteiden 
valmistus
85320 Merenkulkuoppilaitokset
84130 Merenkulkupiirit 
52229 Merenkulun turvallisuuteen liittyvä 
konsultointi
72192 Merentutkimuslaitos 
02300 Meriajokkaan keruu merestä
03110 Merikalastus
52291 Merikuljetusten logistiikkapalvelut 
03210 Merilaitokset (kalanviljely)
10200 Merilevän jalostus 
10200 Merilevän kuivaus 
03210 Merilevän viljely 
50 Meriliikenne
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
30110 Merimerkkien valmistus
84302 Merimieseläkekassa 
84250 Meripelastusseura 
52291 Merirahtitilan välitys 
50101 Meriristeilyalukset
71127 Meriteknisten laitteiden suunnittelu
65121 Merivakuutus
84242 Merivartiosto
03210 Merivesiviljelyn neuvonta
03210 Merivesiviljelyä palveleva toiminta 
26520 Merkinantokellojen valmistus
27900 Merkinantolaitteiden valmistus (myös 
ajoneuvoja varten)
13960 Merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista
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01250 Mesimarjan viljely
82300 Messujen järjestäminen
73112 Messuosastojen suunnittelu
35210 Metaanin tuotanto
25290 Metal ¡altaiden valmistus
46499 Metal ¡astioiden tukkukauppa
43999 Metal ¡elementtien asennus
25610 Metal ien anodisointi
25610 Metal ien emalointi
25620 Metal ien hiertäminen
25620 Metal ien hiominen
25620 Metal ien hitsaus
24 Metal ien jalostus
46620 Metal ien jalostuskoneiden tukkukauppa
28910 Metal ien jalostuskoneiden valmistus
25620 Metal ien jyrsintä
25620 Metal ien kalvaminen
25610 Metal ien karkaiseminen
25610 Metal ien kiillottaminen
25610 Metal ien kuumakäsittely
28910 Metal ien kuumakäsittelykoneiden valmistus
25610 Metal ien käsittelyjä päällystäminen
25620 Metal ien leikkaaminen
72110 Metal ien liuottaminen bakteerien avulla
25620 Metal ien oikominen
18120 Metal ien painaminen
20590 Metal ien peittausaineiden valmistus
25620 Metal ien poraus
38320 Metal ien prosessitekninen kierrätys
25610 Metal ien päällystäminen
25620 Metal ien sahaus
25620 Metal ien sorvaus
25620 Metal ien syövyttäminen
38320 Metal ien talteenotto käytöstä poistetuista
akuista
38320 Metal ien talteenotto valokuvausjätteistä
25620 Metal ien tasoittaminen
24 Metal ien valmistus
245 Metal ien valu
46120 Metal ien välitys
25610 Metal ien värjääminen
25620 Metal ien yhteenliittäminen
25500 Metal ¡esineiden tuotanto suoraan
metal ¡jauheista
38320 Metal ¡jätteen kokoon puristaminen
38320 Metal ¡jätteen mekaaninen murskaus
38320 Metal ¡jätteen murskaus
38320 Metallijätteen muuntaminen
uusioraaka-aineiksi kemiallisen prosessin 
avulla
38320 Metallijätteen muuntaminen
uusioraaka-aineiksi mekaanisen prosessin 
avulla
38320 Metallijätteen paloittelu 
38320 Metallijätteen silppuaminen 
43999 Metallikasettien asennus 
25940 Metallikiinnikkeiden valmistus 
25990 Metallikilpien valmistus 
33110 Metallikonttien korjaus
25290 Metallikonttien valmistus
28410 Metallilangan valmistuksessa käytettävien
koneiden valmistus
25930 Metallilangasta valmistettujen tuotteiden 
valmistus
43999 Metallilevyjen asennus 
33123 Metallilevyjen leikkuukoneiden korjaus ja 
huolto
25620 Metallille kirjoittaminen lasersäteen avulla 
09900 Metallimalmien etsintä
07 Metallimalmien louhinta
46720 Metallimalmien tukkukauppa
28410 Metallin jyrsinkoneiden valmistus 
25610 Metallin kaiverrus
25610 Metallin kuumasinkitys
25610 Metallin lämpökäsittely
25620 Metallin mekaaninen työstö
25500 Metallin takominen, puristaminen ja 
meistäminen
46620 Metallin työstökoneiden tukkukauppa 
28410 Metallin työstökoneiden valmistus 
25500 Metallin valssaus
28910 Metallin valssauslaitteiden ja niiden
sylintereiden valmistus
33129 Metallinjalostuskoneiden korjaus ja huolto 
28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus
33130 Metallinpaljastimien korjaus 
26510 Metallinpaljastimien valmistus
33123 Metallintyöstökoneiden korjaus ja huolto 
28910 Metallinvalssauskoneiden valmistus 
25120 Metalliovien, -ikkunoiden ja niiden kehysten 
valmistus
25910 Metallipakkausten valmistus
25920 Metallipakkausten valmistus
elintarvikekäyttöön
25110 Metallirakennusten ja niiden osien valmistus 
25110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
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33110 Metallirakenteiden korjaus 32200 Metronomien valmistus
43341 Metallirakenteiden maalaus 42120 Metroradan rakentaminen ja korjaus
46733 Metallirakenteiden tukkukauppa 42130 Metrotunnelien rakentaminen
25110 Metallirakenteiden valmistus 02100 Metsien lannoitus
teollisuuskäyttöön 02100 Metsien lentolannoitus
46770 Metalliromun tukkukauppa 02100 Metsien suojelu
46770 Metalliromun tukkukauppa 85320 Metsä-ja puutalousoppilaitokset
uusioraaka-aineeksi 02400 Metsäalan konsultointi
46189 Metalliromun välitys 42110 Metsäautoteiden rakentaminen
24 Metalliseosten valmistus 16100 Metsähakkeen tuotanto
25620 Metallisorvaamot 02100 Metsähallitus
33110 Metallista valmistettujen työmaaparakkien 02300 Metsäkasvien (syötävien) keruu
korjaus 02300 Metsäkasvien keruu (sammal, jäkälä)
25990 Metallisten kestomagneettien valmistus 84130 Metsäkeskus
33110 Metallisten kuljetuskonttien korjaus 46610 Metsäkoneiden kauppa
29200 Metallisten kuljetuskonttien valmistus 02200 Metsäkoneurakointi
25990 Metallisten patasutien valmistus 02200 Metsäkoneyrittäjä
25990 Metallisten pesualtaiden valmistus 20150 Metsälannoitteiden valmistus
33110 Metallisten rakennuspuusepäntuotteiden 01700 Metsälintujen metsästys
korjaus 02100 Metsämaan muokkaus
46733 Metallisten rakennustarvikkeiden 02100 Metsämaan perusparannus
tukkukauppa 68209 Metsämaan vuokraus
25990 Metallisten sadevesikourujen valmistus 68310 Metsämaan välittäminen
25990 Metallisten sotilastunnuksien valmistus 02300 Metsämansikoiden poiminta
25990 Metallisten termospullojen ja 02300 Metsämarjojen poiminta
termoskannujen valmistus 02100 Metsän kalkitus
32991 Metallisten turvavarusteiden valmistus 02400 Metsän käsittelyn ohjaaminen
25990 Metallisten virkamerkkien valmistus 02300 Metsän pientuotteiden keruu
20130 Metallisuolojen valmistus 02100 Metsän tuhohyönteisten torjunta
33110 Metallisäiliöiden korjaus (metsänomistajan toimesta)
25290 Metallisäiliöiden valmistus 02400 Metsän tuhohyönteisten torjunta (palkkio-
33110 Metallitankkien korjaus tai sopimusperusteinen)
C Metalliteollisuus 02100 Metsän uudistaminen
33110 Metallituotteiden korjaus ja huolto 02100 Metsänauraus
25 Metallituotteiden valmistus 02100 Metsänhoito
43999 Metallityöt (rakentamisen) 33122 Metsänhoitokoneiden korjaus ja huolto
43999 Metalliverhous ja -kattaminen 28300 Metsänhoitolaitteiden valmistus
25930 Metalliverkkojen, -kaapelin ja -lankojen 02400 Metsänhoitoyhdistykset
valmistus 02100 Metsänistutus
13960 Metalloidun langan valmistus 02100 Metsänkylvö
15110 Metalloidun nahan valmistus 85591 Metsänomistajien koulutus kansalais- ja
46750 Metanolin tukkukauppa työväenopistoissa
20140 Metanolin valmistus 02400 Metsänomistajien neuvonta ja koulutus
26510 Meteorologisten kojeiden ja laitteiden (metsänhoitoyhdistysten järjestämä)
valmistus 02100 Metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet
33130 Meteorologisten laitteiden korjaus ja huolto 72192 Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasemat
49310 Metroliikenne 72192 Metsäntutkimuslaitos
42120
42120
Metrolinjojen rakentaminen 
Metrolinjojen sähköistystyöt
02100 Metsänviljely
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43120 Metsäojitus
85320 Metsäoppilaitokset
02400 Metsäpalojen ennaltaehkäisy
02400 Metsäpalojen lentotorjunta
02400 Metsäpalojen torjunta
02100 Metsäpiirit
02300 Metsäpohjamaton (kuntta) otto metsästä 
02100 Metsäpuiden taimien kasvatus
46220 Metsäpuiden taimien tukkukauppa
01700 Metsästys
25400 Metsästysaseiden valmistus
47789 Metsästysaseiden vähittäiskauppa
93120 Metsästysseurat
32300 Metsästystarvikkeiden (ei aseiden) valmistus 
46493 Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden
tukkukauppa
47641 Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa 
02100 Metsätaimitarhat
02400 Metsätalouden edistäminen
02400 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
46750 Metsätalouden lannoitteiden kauppa 
28300 Metsätalouden monitoimikoneiden valmistus
02400 Metsätalouden suunnittelu
46750 Metsätaloudessa käytettävien kemikaalien 
tukkukauppa 
02 Metsätalous
77310 Metsätalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
ilman käyttäjää
33122 Metsätalouskoneiden korjaus ja huolto 
46610 Metsätalouskoneiden tukkukauppa
28300 Metsätalouskoneiden valmistus
43120 Metsätalousmaan kuivatus
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
42110 Metsäteiden rakentaminen
171 Metsäteollisuustuotteiden valmistus (massa,
paperituotteet)
16 Metsäteollisuustuotteiden valmistus
(puutavara, puutuotteet)
84130 Metsätoimisto (kunnan)
33122 Metsätraktorien huoltoja korjaus
28300 Metsätraktorien valmistus
02100 Metsätuhojen torjunta
02300 Metsäturvematon (kuntta) otto metsästä 
20140 Metyylialkoholin valmistus
30400 Miehistönkuljetusajoneuvojen (panssaroidut) 
valmistus
25710 Miekkojen valmistus
88992 Mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta
87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
88992 Mielenterveysongelmaisten työpajat
87202 Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut
88992 Mielenterveyspotilaiden kuntoutus
86101 Mielenterveystoimisto
73200 Mielipideselvitykset
73200 Mielipidetutkimukset
73200 Mielipidetutkimusten tilastollinen analysointi
86101 Mielisairaalat
94999 Miesasiajärjestöt
46421 Miesten pukineiden tukkukauppa
47712 Miesten pukineiden vähittäiskauppa
14130 Miesten pukujen valmistus
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
33130 Miinaharavoiden korjaus 
26510 Miinaharavoiden valmistus 
84220 Miinojen raivaus 
25400 Miinojen valmistus
26110 Mikroaaltoputkien valmistus 
27510 Mikroaaltouunien valmistus 
kotitalouskäyttöön
45111 Mikroautojen tukkukauppa
45112 Mikroautojen vähittäiskauppa 
74201 Mikrofilmaus
26200 Mikrofilmien ja -korttien lukulaitteiden 
valmistus
26400 Mikrofonien valmistus 
13922 Mikrokuituliinojen valmistus 
74201 Mikrokuvauspalvelut 
26110 Mikropiirien valmistus 
26110 Mikroprosessorien valmistus 
46522 Mikrosirujen tukkukauppa 
26510 Mikroskooppien (elektroni- ja protoni-) 
valmistus
26700 Mikroskooppien (optisten) valmistus 
33130 Mikroskooppien korjaus 
10850 Mikrossa lämmitettävien valmisruokien 
valmistus
26200 Mikrotietokoneiden valmistus 
47410 Mikrotietokoneiden vähittäiskauppa 
32501 Mikrotomien valmistus 
62090 Mikrotuki (palkkio- tai sopimusperusteinen)
B Mineraalien kaivu ja nosto 
71202 Mineraalien koostumuksen testaus 
28920 Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen 
koneiden valmistus
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B Mineraalien muokkaus kaivospaikalla 17120 Monikerrospaperin valmistus
09900 Mineraalien talteenottoon liittyvät 28230 Monistuskoneiden valmistus
tukipalvelut palkkio- tai sopimusperusteella 95110 Monitoimisten kopiokoneiden korjaus
09900 Mineraaliesiintymien etsintä (tulostus, kopiointi, skannaus, faksi)
10840 Mineraalisuolan valmistus 26200 Monitoimisten kopiokoneiden valmistus
46733 Mineraalituotteiden tukkukauppa (tulostus, kopiointi, skannaus, faksi)
19200 Mineraalitärpätin valmistus 26200 Monitorien valmistus
11070 Mineraaliveden valmistus 012 Monivuotisten kasvien viljely
46340 Mineraalivesien tukkukauppa 46493 Monojen tukkukauppa
07100 Minettimalmin kaivu, muokkaus ja 32300 Monojen valmistus
93299
rikastaminen
Minigolf
451 Moottoriajoneuvojen agentuurikauppa
29320 Moottoriajoneuvojen alustojen osien
01491 Minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa valmistus
32110 Mitalien valmistus 29100 Moottoriajoneuvojen alustojen valmistus
26510 Mittaamiseen ja testaukseen tarkoitettujen 45201 Moottoriajoneuvojen huolto
laboratoriokojeiden valmistus 45201 Moottoriajoneuvojen istuinten korjaus
28290 Mittanauhojen valmistus 45 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien
26510 Mittarien valmistus agentuurikauppa
28290 Mittatankojen valmistus 45 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien kauppa
71202 Mittatekniikan keskus Internetissä
14130 Mittatilausvaatteiden valmistus 45 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien
77390 Mittaus- ja säätelylaitteiden vuokraus
451
välityskauppa
46699 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (merenkulku) Moottoriajoneuvojen kauppa
tukkukauppa 29200 Moottoriajoneuvojen korien valmistus
46620 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden 45201 Moottoriajoneuvojen korjaus
(metalliteollisuuden) tukkukauppa 45 Moottoriajoneuvojen maahantuonti
46620 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (puuntyöstön) 71201 Moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastus
tukkukauppa 45311 Moottoriajoneuvojen osien agentuurikauppa
46640 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden 45311 Moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa
(tekstiiliteollisuuden) tukkukauppa 45321 Moottoriajoneuvojen osien vähittäiskauppa
33200 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden asennus 45311 Moottoriajoneuvojen osien välityskauppa
33130 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden korjaus ja 
huolto
28990 Moottoriajoneuvojen säätölaitteiden 
valmistus
33200 Mittaus- ja testauslaitteiden asennus 29100 Moottoriajoneuvojen tehdashuolto
52229 Mittausalukset 28990 Moottoriajoneuvojen testauslaitteiden
26510 Mittauslaitteiden valmistus
451
valmistus
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
84130 MMM:n tietopalvelukeskus 27400 Moottoriajoneuvojen valaistuslaitteiden
61200 Mobiili-TV valmistus
61 Mobiilipalvelut 29100 Moottoriajoneuvojen valmistus
58210 Mobiilipelien kustantaminen 45311 Moottoriajoneuvojen varusteiden
62010 Mobiilipelien suunnittelu
45321
tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen varusteiden
20600 Modaalikuitujen valmistus vähittäiskauppa
26120 Modeemien sovituskorttien valmistus 451 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
46510 Modeemien tukkukauppa 451 Moottoriajoneuvojen välityskauppa
47410 Modeemien vähittäiskauppa 29320 Moottorien (ajoneuvojen) osien valmistus
14190 Modistit 30300 Moottorien (lentokoneiden) valmistus
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29100
27110
33121
27110
55101
45111 
29100 
77390
45112 
19200
45402
45401
45403 
30910 
45403 
30910
45401
45402
45401
45402 
45401
45401
45402 
77390 
45402 
45402 
45401 
25730 
28240 
46610 
42110 
93190 
93110 
93110 
46495 
30120 
47642 
19200 
19200
30910
45401
45402 
30910
45403
Aakkoshakemisto
Moottorien (poltto-) valmistus 
Moottorien (sähkö-) valmistus 
Moottorien ja turbiinien korjaus ja huolto 
Moottorigeneraattoriyhdistelmien valmistus 
Moottorihotellit
Moottorikelkkojen tukkukauppa 
Moottorikelkkojen valmistus 
Moottorikelkkojen vuokraus 
Moottorikelkkojen vähittäiskauppa 
Moottoripolttoaineen valmistus 
Moottoripyörien (käytettyjen) 
vähittäiskauppa
Moottoripyörien agentuurikauppa 
Moottoripyörien huolto 
Moottoripyörien ja niiden osien valmistus 
Moottoripyörien korjaus 
Moottoripyörien moottorien valmistus 
Moottoripyörien osien ja varusteiden 
tukkukauppa
Moottoripyörien osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa
Moottoripyörien renkaiden tukkukauppa 
Moottoripyörien renkaiden vähittäiskauppa 
Moottoripyörien tukkukauppa 
Moottoripyörien varaosien tukkukauppa 
Moottoripyörien varaosien vähittäiskauppa 
Moottoripyörien vuokraus 
Moottoripyörien vähittäiskauppa 
Moottoripyörien vähittäiskauppa Internetissä 
Moottoripyörien välityskauppa 
Moottorisahan terien valmistus 
Moottorisahojen (käsi-) valmistus 
Moottorisahojen tukku- ja vähittäiskauppa 
Moottoriteiden rakentaminen 
Moottoriurheilu (ammattimainen) 
Moottoriurheilukeskus 
Moottoriurheiluradat 
Moottoriveneiden tukkukauppa 
Moottoriveneiden valmistus virkistyskäyttöön 
Moottoriveneiden vähittäiskauppa 
Moottoriöljyn (synteettisen) valmistus 
Moottoriöljyn (öljy-ja kasvipohjaisten) 
valmistus
Mopedien ja niiden osien valmistus 
Mopoautojen tukkukauppa 
Mopoautojen vähittäiskauppa 
Mopojen ja niiden osien valmistus 
Mopojen korjaus
45401 Mopojen tukkukauppa
45402 Mopojen vähittäiskauppa
45402 Mopojen vähittäiskauppa Internetissä
85530 Mopokoulut
32910 Moppien valmistus
77290 Morsiuspukujen vuokraus
23310 Mosaiikkilaattojen valmistus
55109 Motellit
95210 MP3-soittimien korjaus
72192 M TT (Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus)
10200 Muikun mädin pakastaminen 
17230 Muistikirjojen valmistus
17230 Muistilehtiöiden valmistus 
28230 Muistitaulujen valmistus
46510 Muistitikkujen tukkukauppa
47410 Muistitikkujen vähittäiskauppa
26200 Muistiyksiköiden valmistus
46220 Mullan tukkukauppa
17290 Munakennojen valmistus
10890 Munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto
82920 Munapakkaamot
46332 Munatukkukauppa
47299 Munien vähittäiskauppa
32501 Munuaisdialyysilaitteiden valmistus
74201 Muotikuvaus
25730 Muotinkehyksien valmistus metallinvalua 
varten
82300 Muotinäytösten järjestäminen 
74109 Muotisuunnittelu
74109 Muotoilu (taideteollinen)
74109 Muotoilu (teollinen)
17290 Muotoonpuristettujen
kuitukennopakkausten valmistus 
24100 Muotoraudan ja -teräksen valmistus 
25730 Muottien valmistus
38320 Muovi- tai kumijätteen käsittely rakeiseksi 
20160 Muoviaineiden (perusmuodoissaan) 
valmistus
46441 Muoviastioiden tukkukauppa
22290 Muoviastioiden valmistus
38320 Muovien lajittelu ja pelletöinti 
uusioraaka-aineen tuottamiseksi 
20160 Muovien polymerointi
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38320 Muovien prosessitekninen kierrätys 22230 Muovisten lattianpäällysteiden valmistus
20160 Muovien värjääminen ja muiden aineiden 27330 Muovisten liitäntärasioiden valmistus
lisääminen muoviin 15120 Muovisten matkalaukkujen valmistus
38320 Muovijätteen ja romun rouhinta tai 
uudelleengranulointi
22290 Muovisten mattojen valmistus julkisiin 
tiloihin
22210 Muovikalvojen valmistus 22290 Muovisten nimikylttien kaiverrus
22210 Muovikalvojen, -levyjen, -laattojen ja 
-kelmujen valmistus
22230 Muovisten ovien, ikkunoiden ja karmien 
valmistus
22290 Muovikampojen valmistus 22220 Muovisten pakasterasioiden valmistus
18120 Muovikassien painaminen 22220 Muovisten pakkaus-ja kuljetustarvikkeiden
46499 Muovikassien tukkukauppa valmistus
22220 Muovikassien valmistus 27330 Muovisten peitelevyjen valmistus
22290 Muoviköysien ja -narujen valmistus 22230 Muovisten pesualtaiden valmistus
22220 Muovilaatikoiden valmistus 22290 Muovisten pikkuesineiden valmistus
46499 Muoviletkujen (kotitalouskäyttöön) 27330 Muovisten pintarasioiden valmistus
tukkukauppa 27330 Muovisten pistotulppien valmistus
22210 Muovilevyjen valmistus 22290 Muovisten pöytäesineiden valmistus
13940 Muovilla kyllästettyjen köysien valmistus 22230 Muovisten sadevesikourujen valmistus
tekstiilikuidusta 22290 Muovisten saniteettiesineiden valmistus
46735 Muovimatojen tukkukauppa 22230 Muovisten saniteettikalusteiden valmistus
13930 Muovimattojen kudonta 22230 Muovisten seinänpäällysteiden valmistus
22290 Muovimattojen valmistus 27330 Muovisten sähköasennustarvikkeiden
47532 Muovimattojen vähittäiskauppa valmistus
46189 Muovin (kierrätys-) välitys 22230 Muovisten säiliöiden valmistus
22210 Muoviosien (teknisten) valmistus 22290 Muovisten toimistotarvikkeiden valmistus
22220 Muovipakkausten valmistus 32991 Muovisten turvapäähineiden valmistus
22290 Muovipikarien (kertakäyttö-) valmistus 32991 Muovisten turvavarusteiden valmistus
22210 Muoviprofiilien valmistus 22290 Muovisten valaisinkalusteiden osien
22220 Muovipullojen valmistus valmistus
22210 Muovipuolivalmisteiden valmistus 22220 Muovisäkkien valmistus
22220 Muovipussien valmistus 22290 Muovitarrojen valmistus
22220 Muovipussien valmistus biohajoavasta 
materiaalista
47593 Muovitavaroiden (kotitalous-) 
vähittäiskauppa
33190 Muoviputkien ja -profiilien korjaus 22290 Muoviteippien valmistus
22210 Muoviputkien valmistus 33129 Muoviteollisuuden koneiden korjaus ja
22210 Muoviputkien, -sauvojen, -tankojen huolto
valmistus 28960 Muoviteollisuuden koneiden valmistus
22290 Muovipäähineiden valmistus 46760 Muovitukkukauppa (raaka-)
17240 Muovipäällysteisten tapettien valmistus 46733 Muovitukkukauppa (rakennus-)
46760 Muoviraaka-aineen tukkukauppa 46770 Muovitukkukauppa (uudelleenkierrätykseen)
22220 Muovirasioiden valmistus 46441 Muovituotteiden (kotitalous-) tukkukauppa
27330 Muovisten eristystarvikkeiden valmistus 22290 Muovituotteiden metallointi
22220 Muovisten jäteastioiden valmistus 222 Muovituotteiden valmistus
22290 Muovisten keittiöesineiden valmistus 222 Muovituotteiden valmistus ekstruusiolla
22290 Muovisten kengän lestien valmistus 222 Muovituotteiden valmistus
22230 Muovisten kompostoreiden valmistus kalvonpuhalluksella
22290 Muovisten koulutarvikkeiden valmistus 222 Muovituotteiden valmistus
15120 Muovisten käsilaukkujen valmistus puhallusmuovauksella
22290 Muovisten lamppujen osien valmistus 222 Muovituotteiden valmistus rotaatiovalulla
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Muo Aakkoshakemisto
222 Muovituotteiden valmistus ruiskuvalulla
222 Muovituotteiden valmistus
suuiakepuristuksella
222 Muovituotteiden valmistus syvävedolla 
22290 Muovivarusteiden ja -tarvikkeiden valmistus 
huonekaluihin
10610 Murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) 
valmistus
10610 Murojen valmistus 
46521 Murronestolaitteiden tukkukauppa 
28920 Murskaimien (mineraalien) valmistus
28490 Murskaimien (työstökone-) valmistus
28930 Murskaimien (viinin ja mehujen) valmistus 
43210 Murtohälyttimien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
46521 Murtohälyttimien tukkukauppa
26300 Murtohälyttimien valmistus
29310 Murtohälyttimien valmistus ajoneuvoja
varten
47596 Murtohälyttimien vähittäiskauppa 
95120 Murtohälytysjärjestelmien korjaus ja huolto 
95120 Murtohälytyslaitteistojen korjaus ja huolto 
10830 Murukahvin valmistus
90030 Museoesineiden konservoijat itsenäisinä 
toimijoina
93210 Museorautatie
91020 Museot
84121 Museovirasto
59200 Musiikin kustantaminen
85520 Musiikin yksityisopetus
46432 Musiikkiautomaattien tukkukauppa
47630 Musiikkikauppa (CD- ja DVD-levyt)
47595 Musiikkikauppa (soittimet)
94999 Musiikkikerhot
85520 Musiikkikoulut
59200 Musiikkikustannusliike
59200 Musiikkilataamo
85520 Musiikkileikkikoulut
85520 Musiikkiopistot
85520 Musiikkioppilaitokset
18200 Musiikkitallenteiden jäljentäminen
47911 Musiikkitallenteiden postimyynti
47911 Musiikkitallenteiden verkkokauppa
47630 Musiikkitallenteiden vähittäiskauppa
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
47595 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
86909 Musiikkiterapia
18200 Musiikkivideoiden jäljentäminen
59200 Musiikkivideoiden kustantaminen
47630 Musiikkivideoiden vähittäiskauppa
01250 Mustaherukan viljely
01131 Mustajuuren viljely
20590 Musteen valmistus
46491 Mustekasettien tukkukauppa
46510 Mustesuihkutulostimien tukkukauppa
47410 Mustesuihkutulostimien vähittäiskauppa
02300 Mustikanpoiminta
25940 Mutterien valmistus
46691 Muuntajien tukkukauppa
27110 Muuntajien valmistus
27110 Muuntoasemien valmistus sähkönjakelua 
varten
13100 Muuntokuitujen kehruu
20600 Muuntokuitujen valmistus
13200 Muuntokuitukankaiden kudonta
02300 Muurahaisenmunien keruu metsässä
20140 Muurahaishapon valmistus
43999 Muuraus
23640 Muurauslaastin valmistus
43999 Muuraustyöt
90010 Muusikot (freelance-)
70220 Muutosjohtamisen konsultointi
71201 Muutoskatsastus
52291 Muutot (huolintaliikkeiden suorittamat)
49420 Muuttokuljetus
77390 Muuttolaatikkovuokraamot
49420 Muuttolaatikoiden vuokraus kuljetuksen
yhteydessä
49420 Muuttopalvelu (kuljetus)
49420 Muuttopalvelut
81210 Muuttosiivous
23910 Myllynkivien valmistus
28930 Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden 
valmistus
10610 Myllytuotteiden valmistus
71202 Myrkkyjen luokittelu
38220 Myrkyllisen jätteen käsittely ja loppusijoitus 
02200 Myrskytuhopuiden korjuu sähkölinjoilta
10610 Myslin valmistus
29100 Myymäläautojen valmistus
47114 Myymäläautot
80100 Myymäläetsivät
43320 Myymäläkalusteiden asennus
80 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Myy
46650 Myymäläkalusteiden tukkukauppa
31010 Myymäläkalusteiden valmistus
77390 Myymäläkalusteiden vuokraus
46699 Myymälälaitteiden tukkukauppa 
41200 Myymälärakennusten rakentaminen 
46699 Myymälävaakojen tukkukauppa
28290 Myymälävaakojen valmistus
80100 Myymälävartiolnti
47114 Myymäläveneet
64920 Myynnin rahoitus
47990 Myyntiautomaatit
82920 Myyntipakkausten kokoaminen
73112 Myyntipistemarkkinointi
64990 Myyntlsaamlsten osto
64920 Myyntlsaamisten rahoitus
17212 Myyntitelineiden valmistus kartongista tai 
pahvista
46650 Myyntitiskien tukkukauppa
94910 Myöhempien Alkojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko
10200 Mädin (myös kaviaarin) valmistus
10850 Mämmin valmistus
28110 Mäntien ja männänrenkaiden valmistus 
20140 Mäntyöljyn valmistus
27200 Märkäkennoparistojen valmistus 
43330 Märkätilojen seinien kosteudeneristys
43330 Märkätilojen vedeneristys
03220 Mätihautomot (makean veden kalojen) 
03210 Mätihautomot (merikalojen)
55903 Mökkien (loma-) vuokraus
79900 Mökkien (loma-) välitys
81100 Mökkitalkkari
81100 Mökkitalonmies
45111 Mönkijöiden tukkukauppa
29100 Mönkijöiden valmistus
N
46240 Nahan (valmistamattoman) tukkukauppa 
47714 Nahan (valmistamattoman) vähittäiskauppa 
15110 Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus 
jne.
15110 Nahan valmistus (myös kuitunahan)
20590 Nahan viimeistelyyn käytettävien tuotteiden 
valmistus
15120 Nahka- ja keinonahkateosten valmistus 
tekniseen tarkoitukseen 
14190 Nahkahattujen valmistus (myös 
keinonahasta)
32991 Nahkaisten suojakäsineiden valmistus 
14110 Nahkaisten työvaatteiden valmistus 
47714 Nahkakäsineiden vähittäiskauppa
46499 Nahkalaukkujen tukkukauppa
47714 Nahkapukimien ja-asusteiden
vähittäiskauppa
46421 Nahkatakkien tukkukauppa
95230 Nahkatavaroiden korjaus
28940 Nahkateollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
33129 Nahkateollisuuden koneiden korjaus ja 
huolto
15120 Nahkatuotteiden (myös keino-) valmistus
46160 Nahkatuotteiden välitys
46421 Nahkavaatteiden tukkukauppa
14110 Nahkavaatteiden valmistus
13300 Nahkavaatteiden viimeistely
47714 Nahkavaatteiden vähittäiskauppa
46160 Nahkavalmisteiden välitys
46110 Nahkojen ja vuotien agentuurit
46110 Nahkojen ja vuotien välityskauppa
46240 Nahkojen tukkukauppa
20600 Nailonkuitujen valmistus
94999 Naisasiajärjestöt
94920 Naisjärjestöt (poliittiset)
47711 Naisten alusvaatteiden vähittäiskauppa 
46421 Naisten pukineiden tukkukauppa
47711 Naisten pukineiden vähittäiskauppa
47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
56103 Nakkikioskit
95290 Nallesairaala
95290 Nalletohtori
20510 Nallien valmistus
72110 Nanobioteknologian tutkimus
72193 Nanoteknologian tutkimus
46411 Nappien tukkukauppa
32999 Nappien valmistus
86909 Naprapaatti
87203 Narkomaanien hoitolaitokset
13940 Narujen valmistus tekstiilikuidusta
Tilastokeskus 81
Nas Aakkoshakemis
25930 Nastojen (autonrenkaat) valmistus 95290 Nestekaasulaitteiden (kotitalous) huoltoja
45312 Nastojen tukkukauppa korjaus
25930 Nastojen valmistus 47599 Nestekaasulla toimivien kodinkoneiden 
vähittäiskauppa
20130 Natriumhydroksldin (kaustisen soodan) 47599 Nestekaasulämmittimien vähittäiskauppa
valmistus 46711 Nestekaasun tukkukauppa
20130 Natriumin valmistus 19200 Nestekaasun valmistus
20130 Natrlumslllkaatln valmistus 47599 Nestekaasuvalaisimien vähittäiskauppa
10110 Naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto 10420 Nestemäisen margariinin valmistus
01500 Naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 46711 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
01420 Naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen 17120 Nestepakkauskartongin valmistus
erikoistunut tila) 26510 Nestepinnanosoittimien valmistus
18200 Nauhojen (kuva- ja ääni-) valmistus 28130 Nestepumppujen valmistus
13960 Nauhojen valmistus tekstiillaineista mittaliitteineenkin
26400 Nauhurien valmistus 33121 Nesteturbiinien korjaus ja huolto
46630 Naulalmien tukkukauppa 20110 Nesteytetyn ilman valmistus
16290 Naulakoiden valmistus puusta 64190 Netti pankit
28240 Naulapistoolien valmistus 92000 Netti pokeri
28490 Naulauskoneiden valmistus 60100 Nettiradio
46741 Naulojen tukkukauppa 74101 Nettisivujen graafinen suunnittelu
25930
01131
Naulojen valmistus 
Nauriin viljely
62010 Nettisivujen suunnittelu
014 Nautakarjan hoito 28150 Neulalaakerlen valmistus
10110 Nautakarjan teurastus 13100 Neule- tai virkkuulangan valmistus
46170 Nautintoaineagentuurit 13910 Neulekankaiden valmistus
463 Nautintoaineiden tukkukauppa 14190 Neulekaulaliinojen valmistus
46170 Nautintoaineiden välityskauppa 28940
47512
Neulekoneiden valmistus 
Neulelankojen vähittäiskauppa
52229 Navigointia avustavat palvelut 14390 Neuleliivien valmistus
45201 Navigointilaitteiden asennus autoihin 14190 Neulemyssyjen valmistus
33130 Navigointilaitteiden huolto 25930 Neulepuikkojen valmistus
33130 Navigointilaitteiden korjaus 14390 Neulepuseroiden valmistus
46521 Navigointilaitteiden tukkukauppa 14390 Neuletakkien valmistus
26510 Navigointilaitteiden valmistus 143 Neuletuotteiden valmistus
47420 Navigointilaitteiden vähittäiskauppa 46421 Neulevaatteiden tukkukauppa
45201 Navilaitteiden asennus autoihin 14390 Neulevaatteiden valmistus
71202 NDT-tarkastus 14140 Neulevaatteiden valmistus ompelemalla 
neulekankaasta
01191 Neilikan viljely 25930 Neulojen valmistus
10410 Neitsytöljyn valmistus 28940 Neulojen valmistus ompelukoneisiin
17220 Nenäliinojen valmistus paperista 13910
86210
Neulosten valmistus 
Neuvola (äitiys-ja lasten-)
26510 Nesteen tasoa ohjaavien laitteiden valmistus 69103 Neuvonta IPR-asioissa
49500 Nesteiden kuljetus putkijohtoja pitkin 69103 Neuvonta mallioikeusasioissa
26510 Nesteiden mittaus- ja säätölaitteiden 69103 Neuvonta patenttiasioissa
valmistus 69103 Neuvonta tavaramerkkiasioissa
46431
19200
47599
Nestekaasugrillien tukkukauppa 
Nestekaasujen täyttölaitokset 
Nestekaasujääkaappien vähittäiskauppa
69103 Neuvonta teollisoikeusasioissa
82 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Nie
26600 Nieltävien pillerikameroiden valmistus
28240 Niittauskoneiden (käsi-) valmistus 
28490 Niittauskoneiden (teollisuudessa 
käytettävien) valmistus 
25940 Niittien valmistus 
28300 Niittokoneiden valmistus
27200 Nikkeli-kadmiumakkujen valmistus 
27200 Nikkeli-metallihybridiakkujen valmistus 
07290 Nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
24450 Nikkelin tuotanto 
25610 Niklaus (metallien)
10200 Nilviäisten jalostus
10200 Nilviäisten säilöntä
20200 Nilviäisten torjunta-aineiden valmistus
46381 Nilviäisten tukkukauppa
17290 Nimi- ja osoitelappujen valmistus 
22290 Nimikylttien (muoviset) kaiverrus 
13960 Nimilappujen valmistus tekstiiliaineista
20150 Nitraushapon valmistus
32501 Nivelproteesien valmistus 
28150 Nivelrengasketjujen valmistus
33110 Noenpoistolaitteiden korjaus ja huolto
28150 Nokka-akselien valmistus
28220 Nokkakärryjen valmistus
28150 Nopeudensäätöpyörästöjen valmistus 
26510 Nopeusmittareiden valmistus 
moottoriajoneuvoihin
85200 Normaalikoulut (ala-aste)
85312 Normaalikoulut (lukio)
85311 Normaalikoulut (yläaste)
33121 Nosto- ja siirtolaitteiden korjaus ja huolto 
28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 
28220 Nostokehikkojen (liikkuvien) valmistus
43991 Nostokurkien vuokraus
28220 Nostolaitteiden ja niiden erikoisosien 
valmistus
33121 Nostolaitteiden korjaus ja huolto 
43991 Nostolava-autojen vuokraus
28220 Nostoruuvien valmistus
28220 Nostotaljojen valmistus
28220 Nostovaunujen valmistus
46699 Nosturien ja muiden siirtolaitteiden 
(teollisuudelle) tukkukauppa 
28220 Nosturien ja nostokurkien (myös 
kaapelinosturien) valmistus 
46630 Nosturien ja nostokurkien tukkukauppa 
43991 Nosturipalvelu (rakennus-)
69109 Notariaattitoimistot
56103 Noutoplzza
20150 NPK-lannoitteiden valmistus
32400 Nukenvaunujen ja -rattaiden valmistus
13200 Nukkakankaiden kudonta
13300 Nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
95290 Nukkesairaala
90010 Nukketeatterit
95290 Nukketohtori
32400 Nukkien, niiden vaatteiden ja muiden 
tarvikkeiden valmistus
26200 Numeeristen tietojenkäsittelylaitteiden 
valmistus
84250 Nuohooja (palolaitos)
81220 Nuohous
13940 Nuoran valmistus tekstiilikuiduista 
88993 Nuorisoasematoiminta 
94999 Nuorisojärjestöt 
94920 Nuorisojärjestöt (poliittiset)
87901 Nuorisokodit 
94999 Nuorisoseurat 
84232 Nuorisovankila 
88999 Nuorten neuvontapalvelut
88992 Nuorten työpajat
59200 Nuottien kustantaminen
18120 Nuottien painaminen
46494 Nuottien tukkukauppa
47595 Nuottien vähittäiskauppa
01290 Nurmikasvien (monivuotisten) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila)
01199 Nurmikasvien (yksivuotisten) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila)
01290 Nurmikasvien ja heinien siementen tuotanto 
01500 Nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila) 
81100 Nurmikoiden leikkuu
(kiinteistönhuoltotoimistojen)
81300 Nurmikoiden teko
43220 Nurmikon kastelujärjestelmien asennus
Tilastokeskus 83
Nur Aakkoshakemisto
46220 Nurmikon siementen tukkukauppa 
01290 Nurmipalkokasvien (monivuotisten) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila)
01491 Nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa
10730 Nuudelien valmistus
12000 Nuuskan valmistus 
18140 Nuuttaus
93110 Nyrkkeilyareenat
46360 Näkkileivän tukkukauppa
10720 Näkkileivän valmistus
93210 Näköalatornit 
88109 Näkövammaisten opaskoirakoulut 
88109 Näkövammaisten tukipalvelu
26200 Näppäimistöjen valmistus
73112 Näyteikkunoiden somistus
43130 Näytteenotto rakennustoimintaa varten 
74901 Näyttelijöiden agentit
78100 Näyttelijöiden valintatoimistot
25110 Näyttelyelementtimoduulien valmistus 
metallista
82300 Näyttelyjen järjestäminen
73112 Näyttelyosastojen rakentaminen 
73112 Näyttelyosastojen suunnittelu 
73112 Näyttelytilojen suunnittelu
90010 Näyttämötolminta
26110 Näyttöjen komponenttien valmistus 
(nestekide)
26110 Näyttöjen komponenttien valmistus (plasma) 
46510 Näyttöjen tukkukauppa
47410 Näyttöjen vähittäiskauppa
46510 Näyttöpäätteiden tukkukauppa
O
18120 Offset-paino (aikakauslehtien)
18120 Offset-paino (kirjojen)
18110 Offset-paino (sanomalehtien)
20300 Ohennusaineseosten (orgaanisten) valmistus
32300 Ohjaskelkkojen valmistus
43210 Ohjauslaitteiden (liikenteen-) asennus 
46699 Ohjauslaitteiden (merenkulku) tukkukauppa 
46620 Ohjauslaitteiden (metalliteollisuuden) 
tukkukauppa
46620 Ohjauslaitteiden (puuntyöstön) tukkukauppa
46640 Ohjauslaitteiden (tekstiiliteollisuuden) 
tukkukauppa
26510 Ohjauslaitteiden valmistus 
27120 Ohjauspaneelien valmistus sähkönjakelua 
varten
27120 Ohjauspöytien (myös ohjaustaulujen ja 
-paneelien) valmistus
27120 Ohjaustaulujen valmistus sähkönjakelua 
varten
61 Ohjelmansiirtopalvelut 
61100 Ohjelmansiirtopalvelut kaapelitelevision 
välityksellä
61100 Ohjelmansiirtopalvelut langallisissa verkoissa 
61200 Ohjelmansiirtopalvelut langattomissa 
verkoissa
61200 Ohjelmansiirtopalvelut matkaviestinverkoissa 
61300 Ohjelmansiirtopalvelut satelliittijärjestelmien 
kautta
74901 Ohjelmapalvelu (esiintyjien hankinta)
74901 Ohjelmatoimistot 
59120 Ohjelmien tekstittäminen 
62020 Ohjelmistojen (atk-) konsultointi 
62010 Ohjelmistojen (atk-) suunnittelu asiakkaan 
vaatimusten mukaan 
62010 Ohjelmistojen (atk-) valmistus 
62010 Ohjelmistojen (valmis-) suunnittelu 
62090 Ohjelmistojen asennuspalvelut
58290 Ohjelmistojen kustantaminen
62010 Ohjelmistojen suunnittelu
46510 Ohjelmistojen tukkukauppa
62010 Ohjelmistojen valmistus
47410 Ohjelmistojen vähittäiskauppa
46140 Ohjelmistojen välityskauppa
62020 Ohjelmistokonsultointi 
85599 Ohjelmistokoulutus 
62020 Ohjelmiston käyttöönottoon liittyvä koulutus 
62010 Ohjelmistotalot (atk-)
62010 Ohjelmointi (atk-) asiakkaan vaatimusten 
mukaan
62010 Ohjelmointi (valmisohjelmien)
25400 Ohjuksien valmistus
10610 Ohrajauhojen valmistus
01500 Ohran viljely (erikoistumaton tila)
01110 Ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)
16220 Ohutpuulattialaattojen valmistus
6910 Oikeudellisten asiakirjojen laadinta 
84231 Oikeudenhoito
84 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Oik
82990 Oikeudenkäyntien raportoinnin
järjestäminen
84231 Oikeusaputoimistot (kunnan)
6910 Oikeusasiakirjojen laadinta
84231 Oikeuskanslerinvirasto
84110 Oikeusministeriö
84232 Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen 
osasto
72200 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
58120 Oikeustapauskokoelmien kustantaminen
43120 Ojitus (peltojen, metsien, soiden)
46210 Oliivien tukkukauppa
01260 Oliivien tuotanto
46331 Oliiviöljyn tukkukauppa
14190 Olkaimien valmistus
14190 Olkihattujen valmistus
32999 Olkisten joulukoristeiden valmistus
11050 Oluen valmistus
56301 Olutbaarit
11050 Olutpanimo
11050 Olutvierteen valmistus
88101 Omaishoito (vammaiset)
88101 Omaishoito (vanhukset)
80100 Omaisuuden turvamerkintä
66300 Omaisuudenhoitotoiminta
66190 Omaisuudenhoitoyhtiö
41200 Omakotitalojen rakentaminen
46130 Omakotitalopakettien kauppa
94999 Omakotitaloyhdistykset
10320 Omenamehun valmistus
01240 Omenanviljely
11030 Omenaviinin valmistus käymisteitse
68100 Omien kiinteistöjen jalostaminen
68100 Omien kiinteistöjen kauppa
68100 Omien lomaosakkeiden myynti
6820 Omien tai leasing-kiinteistöjen hallinta
6820 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus
28940 Ompelukoneiden ja niiden neulojen
valmistus
46640 Ompelukoneiden tukkukauppa
47540 Ompelukoneiden vähittäiskauppa
13100 Ompelulangan valmistus
25930 Ompeluneulojen valmistus
28940 Ompeluneulojen valmistus ompelukoneisiin 
46411 Ompelutarvikkeiden tukkukauppa
47511 Ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa
38 Ongelmajätehuolto
38220 Ongelmajätteen hävittäminen
38220 Ongelmajätteen hävittäminen polttamalla
38120 Ongelmajätteen keruu
38220 Ongelmajätteen käsittely
38220 Ongelmajätteen loppusijoitus
38120 Ongelmajätteiden keräysasemien toiminta
38120 Ongelmajätteiden kuljetus
96090 Ongelmakoirakouluttaja
93190 Ongintapaikat (kala-)
88999 Onnettomuuksien uhrien tilapäinen majoitus
58190 Onnittelukorttien kustantaminen
18120 Onnittelukorttien painaminen
23130 Onton lasitavaran valmistus
21100 Oopiumalkaloidien valmistus
21100 Oopiumin johdannaisten valmistus
90010 Oopperatoiminta
88109 Opaskoirakoulut
26510 Opastusjärjestelmien ja laitteiden valmistus
95120 Operaattoritason modeemien korjaus
26300 Operaattoritason modeemien valmistus
77 Operatiivinen leasing
70220 Operatiivisen suunnittelun konsultointi 
70220 Operationaalisen avun antaminen yrityksille 
85420 Opettajakorkeakoulut
84121 Opetuksen hallinto
85 Opetus
32999 Opetus- ja esittelymallien valmistus
84121 Opetushallitus
84121 Opetusministeriö
58290 Opetuspelien (tietokone) kustantaminen
62010 Opetuspelien (tietokone) suunnittelu
41200 Opetustilojen rakentaminen
855 Opintokeskukset
84121 Opintotukiasioiden hallinto
84301 Opintotukikeskus (Kelan)
68201 Opiskelija-asuntolat
94999 Opiskelijajärjestöt
94920 Opiskelijajärjestöt (poliittiset)
85600 Opiskelijavaihto-ohjelmien organisointi 
94999 Opiskelijayhdistykset
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Opp
85
55901
84121
77220
77220
85600
26700
47783
47783
63110
66120
46434
47783
26700
26700
26700
27310
27310
27310
27310
27310
33130
46434
47783
23190
95110
26200
26200
26700
26700
26700
26700
26800
46189
38210
20150
20140
94910
32501
32501
47740
Aakkoshakemisto
Oppilaitokset
Oppilaskodit
Oppimateriaalikeskus
Oppimateriaalin (kuvatallenne) vuokraus
Oppimateriaalin (äänitallenne) vuokraus
Oppimistulostestaus
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Optikkojen näöntutkimus
Optikkoliike
Optinen luku
Optiosopimusten välitys
Optisen alan tukkukauppa
Optisen alan vähittäiskauppa
Optisten elementtien valmistus
Optisten instrumenttien valmistus
Optisten koneistuksen tarkkuustyökalujen
valmistus
Optisten kuitujen valmistus
Optisten kuitujen valmistus kuvien suoraan
siirtoon
Optisten kuitukaapelien valmistus kuvien 
suoraan siirtoon
Optisten kuitukaapelien valmistus 
tiedonsiirtoa varten 
Optisten kuitukimppujen valmistus 
Optisten laitteiden korjaus ja huolto 
Optisten laitteiden tukkukauppa 
Optisten laitteiden vähittäiskauppa 
Optisten lasiesineiden valmistus 
Optisten levyasemien korjaus 
Optisten levykeasemien valmistus 
Optisten lukijoiden valmistus 
Optisten mikroskooppien valmistus 
Optisten mittaus- ja tarkkailulaitteiden 
valmistus
Optisten paikannusvälineiden valmistus 
Optisten palo-ja lämpöilmaisimlen valmistus 
Optisten tallennevälineiden valmistus 
Optisten välineiden välitys
Orgaanisen jätteen käsittelyjä loppusijoitus 
Orgaanisten lannoitteiden tuotanto 
Orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Ortodoksinen kirkko
Ortopediakojeiden ja -laitteiden valmistus 
Ortopedisten jalkineiden valmistus 
Ortopedisten jalkineiden vähittäiskauppa
46462 Ortopedisten kojeiden ja laitteiden 
tukkukauppa
47740 Ortopedisten tukipohjallisten 
vähittäiskauppa
18120 Osakepaperien painaminen
6910 Osakeyhtiöiden perustamisasiakirjojen 
laadinta
64920 Osamaksukaupan rahoitus
64920 Osamaksusopimusten rahoitus
42 Osaurakointi (maa-ja vesirakentaminen)
432 Osaurakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
41200 Osaurakointi (talonrakentaminen)
16212 OSB-levyn valmistus
26510 Oskillografien valmistus
26510 Oskilloskooppien valmistus
24410 Osmiumin valmistus
82192 Osoitelistojen koostaminen
82192 Osoiterekisterien kokoaminen ja siihen 
liittyvät postituspalvelut
82192 Osoitteiden tarkistaminen
82990 Osoitteiden viivakoodituspalvelut
58120 Osoitteistojen kustantaminen
86909 Osteopaatti
03210 Osterin viljely
47799 Osto-ja myyntiliikkeet
64920 Ostolaskujen rahoitus
33110 Ostoskärryjen korjaus ja huolto
30990 Ostoskärryjen valmistus
53200 Ostosten kotiinkuljetuspalvelu
64190 Osuuspankit
32501 Otsonihoitolaitteiden valmistus
20110 Otsonin valmistus
88999 Ottolapsineuvonta
85420 Oulun yliopisto
82200 Outbound call centres
78100 Outplacement palvelut
47990 Ovelta-ovelle myynti
73200 Ovensuukyselyiden tekeminen
43320 Ovien (metalli-) asennus
43320 Ovien (puu-) asennus
25120 Ovien ja niiden kehysten valmistus metallista
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22230 Ovien ja ovenkarmien valmistus muovista 
16239 Ovien ja ovenkarmien valmistus puusta 
16239 Ovien tilausvalmistus 
46732 Ovien tukkukauppa 
26700 Ovisilmien valmistus
P
10830 Paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus 
10820 Paahdettujen makeisten valmistus 
10390 Paahdettujen pähkinöiden valmistus 
10830 Paahdetun sikurijuuren valmistus 
10830 Paahtimo (kahvi-)
02100 Paakkutaimien istutus (metsäpuiden)
28920 Paalujunttien ja paalunosturien valmistus 
71123 Paalutuksen kantavuuslaskelmien teko 
43999 Paalutus (pohjatyö)
43999 Paalutustyöt
43910 Paanukattojen valmistus
17290 Pahvikoristeiden valmistus 
17212 Pahvilaatikoiden valmistus 
17220 Pahvimukien valmistus 
17120 Pahvin ja massan yhdistetty valmistus 
17120 Pahvin jatkojalostus 
46760 Pahvin tukkukauppa 
28950 Pahvin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
17120 Pahvin valmistus 
17212 Pahvipakkausten valmistus
43999 Paikallavalu 
58141 Paikallislehtien kustantaminen 
58141 Paikallislehtien verkkokustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa)
49310 Paikallisliikenne 
10850 Paikallisruokien (eines-) valmistus 
86101 Paikallissairaala 
80100 Paikallisvartiointi (vartioliikkeen 
suorittamana)
46521 Paikannuslaitteiden tukkukauppa 
26510 Paikannuslaitteiden valmistus 
47420 Paikannuslaitteiden vähittäiskauppa 
95290 Paikkaaminen (vaatteiden, mattojen)
43999 Paikoitusalueelle kuuluvien rakennelmien 
rakentaminen
52213 Paikoitusalueen pito 
42110 Paikoitusalueiden rakentaminen 
18120 Painaminen (aikakauslehtien)
181 Painaminen (ilmaisjakelulehtien)
18120 Painaminen (kirjojen)
18120 Painaminen (metallien)
18110 Painaminen (sanomalehtien)
13300 Painaminen (t-paitojen yms.)
13300 Painaminen (t-paitojen yms.) asiakkaan
odottaessa
18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät 
palvelut
18130 Painamista palveleva toiminta
28990 Painatuksen apukoneiden valmistus
28140 Paineenalennusventtiilien valmistus
43220 Paineilmalaitteiden asennus
20110 Paineilman valmistus
22110 Paineilmatäytteisten renkaiden valmistus 
28120 Paineilmaventtiilien valmistus
4730 Paineistetun maakaasun (CNG)
vähittäismyynti polttoaineeksi 
26510 Painemittarien valmistus
81220 Painepesu (rakennusten)
28290 Painepesureiden valmistus
26510 Painetta mittaavien laitteiden valmistus 
46522 Painettujen piirilevyjen tukkukauppa
26110 Painettujen piirilevyjen valmistus
28990 Painokoneiden ja -laitteiden valmistus 
33129 Painokoneiden korjaus ja huolto
46692 Painokoneiden tukkukauppa
18130 Painolaattojen painokuntoon saattaminen 
20300 Painomusteen valmistus
32999 Painonappien valmistus
10860 Painonpudotusaterioiden valmistus
10860 Painontarkkailuun tarkoitettujen
vähäkaloristen ruokien valmistus 
17120 Painopaperin valmistus
18130 Painopinnan valmistus
46491 Painotuotteiden (pl. kirjat) tukkukauppa 
18140 Painotuotteiden nuuttaus
18140 Painotuotteiden perforointi
18140 Painotuotteiden preeglaus
18140 Painotuotteiden stanssaus
18140 Painotuotteiden stiftaus
18130 Painotuotteiden suunnittelu
18130 Painotuotteiden taitto
46189 Painotuotteiden välitys
46750 Painovärien tukkukauppa
20300 Painovärien valmistus
17110 Painovärin poistaminen keräyspaperista 
46499 Paistinpannujen tukkukauppa
25990 Paistinpannujen valmistus
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10820 Paisutettujen makeisten valmistus 
14140 Paitapuseroiden valmistus 
14140 Paitojen valmistus
01290 Pajun kasvatus energiantuotantoon 
01290 Pajun kasvatus punontamateriaaliksi
46390 Pakasteiden (erikoistumaton) tukkukauppa 
10850 Pakastepizzan valmistus 
10610 Pakastetaikinoiden valmistus 
10850 Pakastettujen keittojen valmistus 
46310 Pakastettujen perunatuotteiden 
tukkukauppa
10310 Pakastettujen perunatuotteiden valmistus 
10850 Pakastettujen valmisruokien valmistus 
10110 Pakastetun jalostamattoman lihan (ei 
siipikarjan) tuotanto
46381 Pakastetun kalan tukkukauppa 
27510 Pakastimien valmistus kotitalouskäyttöön 
28250 Pakastimien valmistus liiketaloudelliseen 
käyttöön
28250 Pakastuslaitteiden valmistus 
liiketaloudelliseen käyttöön 
82920 Paketointipalvelut 
77110 Pakettiautojen (enintään 3,5 tonnia) 
vuokraus
77120 Pakettiautojen (yli 3,5 tonnia) vuokraus 
45191 Pakettiautojen tukkukauppa 
49410 Pakettiautoliikenne 
52211 Pakettipalvelu linja-autoissa 
82920 Pakkaaminen (ei tavaran omistajan 
suorittamana)
22220 Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmistus 
muovista
46760 Pakkausaineiden tukkukauppa 
17290 Pakkauskennojen ja -alustojen valmistus 
selluloosavanusta
28290 Pakkauskoneiden valmistus 
16240 Pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. 
valmistus puusta
77390 Pakkauslaatikoiden vuokraus 
28290 Pakkauslaitteiden valmistus 
46760 Pakkausmuovien tukkukauppa 
82920 Pakkauspalvelu 
82920 Pakkausten etiketöinti 
17290 Pakkausten valmistus
kierrätyskuitumateriaalista 
25910 Pakkausten valmistus metallista 
88999 Pakolaishuolto (ei majoitusta)
87909 Pakolaiskeskukset
88999 Pakolaisten avustaminen 
88999 Pakolaisten tilapäinen majoitus 
87909 Pakolaisten vastaanottokeskukset 
84110 Pakolaisuusasiat 
8430 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta 
29320 Pakoputkien valmistus
26510 Palamista mittaavien laitteiden valmistus 
32400 Palapelien valmistus 
14200 Palaturkisten valmistus 
08920 Palaturpeen valmistus 
01492 Paliskunnat
02100 Paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)
25110 Palkkien valmistus
10110 Palkkioteurastus (ei siipikarjan)
23320 Palkkitiilien valmistus 
01500 Palkokasvien viljely (erikoistumaton tila)
01110 Palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn
erikoistunut tila)
24410 Palladiumin valmistus 
24510 Pallografiittirautavalosten valu 
81291 Pallokenttien huolto
81291 Pallokenttien lanaus
93110 Pallokentät 
32300 Pallopelivälineiden valmistus 
43299 Palo-ovien (metallisten) asennus 
29100 Paloautojen valmistus 
43291 Paloeristys
43210 Palohälyttimien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
26300 Palohälyttimien valmistus 
95120 Palohälytysjärjestelmien korjaus ja huolto 
46742 Palohälytysjärjestelmien tukkukauppa 
95120 Palohälytyslaitteistojen korjaus ja huolto 
46742 Paloilmoittimien tukkukauppa 
10200 Paloitellun jäädytetyn kalan valmistus 
84250 Palokunta
84250 Palolaitos
13960 Paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus 
46699 Palonkestävien suoja-asujen tukkukauppa 
32991 Palonkestävien suoja-asujen valmistus
71124 Palonsammutusjärjestelmien suunnittelu 
43220 Palonsammutuslaitteiden asennus 
46742 Palonsammutuslaitteistojen tukkukauppa 
47529 Palontorjuntavälineiden vähittäiskauppa 
25990 Paloportaiden ja -tikkaiden valmistus 
33121 Palosammutinhuolto 
43220 Palosammutusjärjestelmien asennus 
84110 Palosuojelurahasto
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80200 Patosuojeluvalvonta vartioliikkeen toimesta 30400 Panssaroitujen pyöräajoneuvojen valmistus
84250 Palotarkastus sotilaskäyttöön
43299 Palotikkaiden ja -ovien asennus 33170 Panssaroitujen sotilasajoneuvojen huoltoja
84250 Palotoimi korjaus
47529 Paloturvallisuusvälineiden vähittäiskauppa 64920 Panttilainaamot
46699 Palovaroittimien tukkukauppa 46181 Paperialan agentuurit
26300 Palovaroittimien valmistus 18120 Paperikassien painaminen
43291 Paloverhoilu (rakennusten) 17211 Paperikassien valmistus
01131 Paisternakan viljely 47621 Paperikaupat
84110 Paluumuuttoasiat 46491 Paperikauppatavaroiden tukkukauppa
63110 Palvelintilan vuokraus 17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
82200 Palveluiden markkinointi 33200 Paperikoneiden asennus
puhelinpalvelukeskuksissa 33129 Paperikoneiden korjaus ja huolto
8810 Palvelukeskukset (vanhusten ja vammaisten) 46692 Paperikoneiden tukkukauppa
77400 Palvelumerkkien käyttöoikeuksien leasing 28950 Paperikoneiden valmistus
77400 Palvelumerkkien rojalti-ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen
13960 Paperikoneissa käytettävien viirojen ja 
konehuopien valmistus
43999 Palvelurakennelmien asentaminen ja 17290 Paperikoristeiden valmistus
pystytys 13100 Paperilangan valmistus
8730 Palvelutalot ja -asunnot 17230 Paperilehtiöiden valmistus
22190 Pamppujen valmistus 20520
28990
Paperiliiman valmistus 
Paperimassan kuivauskoneiden valmistus
16211 Paneelien valmistus 72110 Paperimassan valkaisussa käytettävien
43320 Panelointi (katon) bioteknisten menetelmien kehittäminen
43330 Panelointi (seinien) 72110 Paperimassan valmistuksessa käytettävien
33129 Panimolaitteiden huolto bioteknisten menetelmien kehittäminen
28930 Panimoteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
46770 Paperin (keräys-, uudelleenkierrätykseen) 
tukkukauppa
46170 Panimotuotteiden välitys 17120 Paperin ja massan yhdistetty valmistus
641 Pankit 17120 Paperin jatkojalostus
66190 Pankkiautomaattien hoito 46760 Paperin tukkukauppa
95110 Pankkiautomaattien korjaus 28950 Paperin valmistuksessa käytettävien
46699 Pankkiautomaattien tukkukauppa koneiden valmistus
26200 Pankkiautomaattien valmistus 17120 Paperin valmistus
80200 Pankkiholvien asennus 28950 Paperin valssauslaitteiden ja niiden
66120 Pankkiiriliikkeet sylintereiden valmistus
641 Pankkitoiminta 28990 Paperin, kartongin ja pahvin
66190 Pankkiyhdistykset kuivauskoneiden valmistus
80100 Panssariautopalvelut 13930 Paperinarumattojen kudonta
23120 Panssarilasielementtien valmistus 17212 Paperipakkausten valmistus
25990 Panssariovien valmistus 17211 Paperipussien valmistus
29100 Panssaroitujen ajoneuvojen (ei 17220 Paperisten hygieniatarvikkeiden valmistus
sotilaskäyttöön) valmistus 17220 Paperisten taloustarvikkeiden valmistus
30400 Panssaroitujen maihinnousuajoneuvojen 17211 Paperisäkkien valmistus
valmistus 17240 Paperitapettien valmistus
33170 Panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen 46491 Paperitarvikkeiden tukkukauppa
huolto ja korjaus 47621 Paperitarvikkeiden vähittäiskauppa
30400 Panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen 
valmistus
46189 Paperitavaran välityskauppa
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17120 Paperitehdas
28950 Paperiteollisuuden koneiden valmistus 
46491 Paperituotteiden (ei saniteetti-) tukkukauppa
47621 Paperituotteiden (ei saniteetti-)
vähittäiskauppa 
01110 Papujen viljely
46750 Parafiinin tukkukauppa
19200 Parafiinin valmistus
46732 Parakkien tukkukauppa
46450 Parfyymien tukkukauppa
20420 Parfyymien valmistus
47750 Parfyymien vähittäiskauppa
46470 Paristojen tukkukauppa
27200 Paristojen valmistus
46735 Parkettien tukkukauppa
16220 Parkettien valmistus
47532 Parkettien vähittäiskauppa
16220 Parketti laattojen (yhdistettyjen) valmistus 
16100 Parketti laattojen ja -rimojen
(yhdistämättömien) valmistus 
43330 Parkettilattioiden rakentaminen
15110 Parkitseminen (nahan)
52213 Parkkihallien toiminta
52213 Parkkipaikan pito
96021 Parranajo
27510 Parranajokoneiden (sähkö-) valmistus 
47540 Parranajokoneiden vähittäiskauppa
46450 Parranajotuotteiden tukkukauppa
32910 Partasutien valmistus
25710 Partaveitsien ja partakoneiden terien 
valmistus
46450 Partavesien tukkukauppa
20420 Partavesien, -rasvojen ja -vaahdokkeiden 
valmistus
94999 Partiolippukunnat
47595 Partituurien vähittäiskauppa
32501 Parturintuolien valmistus
96021 Parturit
43342 Parvekelasien asennus
84242 Passitarkastus
84241 Passitoimisto
74201 Passivalokuvaus
10730 Pastatuotteiden valmistus
10850 Pasteijoiden valmistus
10820 Pastillien valmistus
28930 Pastörointilaitteiden valmistus
20130 Pasutetun rikkikiisun valmistus
77400 Patentoitujen kohteiden käyttöoikeuksien 
leasing
84130 Patentti-ja rekisterihallitus
69103 Patenttiasiamiehet
74909 Patenttien myynti
74909 Patenttien ostaminen
74909 Patenttien välitys
77400 Patenttioikeuksien hallinnointi ja
korvauksien välittäminen 
74909 Patenttioikeuksien välityspalvelut
69103 Patenttitoimistot
31030 Patjatehdas
46470 Patjojen tukkukauppa
31030 Patjojen valmistus
31030 Patjojen valmistus luonnonkumista
47591 Patjojen vähittäiskauppa
42910 Patojen rakentaminen
25400 Patruunoiden valmistus
16290 Patsaiden valmistus puusta
88993 PAV-huolto (avohoito)
87203 PAV-huolto (laitoshoito)
87203 PAV-huoltolat
46510 PC-tarvikkeiden tukkukauppa
47410 PC-tarvikkeiden vähittäiskauppa
96022 Pedikyyri
20420 Pedikyyrituotteiden valmistus
10890 Pehmeäjäätelöaineiden valmistus
10710 Pehmeän ruokaleivän valmistus
10890 Pehmisjäätelöaineiden valmistus
46496 Pehmolelujen tukkukauppa
32400 Pehmolelujen valmistus
26700 Peilien (optisten) valmistus
23120 Peilien valmistus lasista, myös kehystettynä 
47599 Peilien vähittäiskauppa
16290 Peilinkehysten valmistus puusta
24100 Peiliraudan valmistus
77390 Peitevuokraamot
20590 Peittausaineiden (metallien) valmistus 
13922 Peitteiden (tavaran-) valmistus
tekstiiliaineesta
13921 Peittojen (myös vanu- ja untuva-) valmistus
78100 Pelaajaoikeuksien osto, myynti ja omistus
78100 Pelaajapörssit
85320 Pelastusalan oppilaitokset
86220 Pelastushelikopterit (lääkäri-)
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84250 Pelastushelikopterit (palo- ja 
pelastuslaitoksen)
30120 Pelastuslauttojen valmistus
32991 Pelastusliivien (luodinkestävien) valmistus
46493 Pelastusliivien tukkukauppa
32991 Pelastusliivien valmistus
47641 Pelastusliivien vähittäiskauppa
52229 Pelastuspalvelut (vesiliikenteen)
84250 Pelastussukellus 
84250 Pelastustoimi
32400 Peliautomaattien ja muiden pelivälineiden 
valmistus
33190 Peliautomaattien korjaus
58210 Peliautomaattipellen kustantaminen
47410 Pellen (tietokone-) vähittäiskauppa
47410 Pelien (video-) vähittäiskauppa
46189 Pelien ja lelujen välityskauppa
46496 Pellen tukkukauppa
32400 Pelien valmistus
47650 Pelien vähittäiskauppa
93299 Pelihallit
92000 Pelikasinot
46510 Pelikonsolien tukkukauppa
32400 Pelikorttien valmistus
93110 Pelisalit (biljardi)
92000 Pelisalit (rahapeli)
93299 Pelisalit (viihdepeli)
J Peliteollisuus (tietokone)
32300 Pelivälineiden valmistus ulkokäyttöön
13200 Pellavakankaiden kudonta
13100 Pellavakuitujen valmistus
13100 Pellavalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
13100 Pellavalangan valmistus
01160 Pellavan (kultu-) viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
01110 Pellavan (öljy-) viljely (kasvinviljelyyn
erikoistunut tila)
13100 Pellavan lihtaus
01500 Pellavan viljely (erikoistumaton tila)
10410 Pellavanslemenöljyn valmistus
1041-0 Pellavanslemenöljyn valmistus
biopolttoaineeksi 
46719 Pellettien tukkukauppa
16290 Pellettien valmistus energiakäyttöön
kutterinlastusta
16290 Pellettien valmistus energiakäyttöön oljesta
16290 Pellettien valmistus energiakäyttöön puusta
16290 Pellettien valmistus energiakäyttöön 
sahanpurusta
16290 Pellettien valmistus energiakäyttöön 
turpeesta
43220 Pellettilämpöjärjestelmien asennus 
24100 Pellin valmistus 
02100 Pellonmetsitys 
43341 Peltikattojen maalaus
43910 Peltikattojen teko ja korjaus 
43910 Peltisepän työt (katto-)
43999 Peltisepän työt (muut kuin kattojen 
rakennus)
43910 Peltisepän työt (sadevesijärjestelmät)
01612 Peltojen kesannointi
02100 Peltojen metsittäminen
01611 Peltojen muokkaus (palkkio- tai
sopimusperusteinen)
01611 Peltojen rahtiruiskutus
43120 Peltojen salaojitus
011 Peltoviljely
01500 Peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton 
tila)
20150 Peltoviljelylannoitteiden valmistus
43120 Pengerrystyöt (talonrakentamisen)
42110 Pengerrystyöt (tierakentamisen)
42910 Pengerrystyöt (vesirakentamisen)
42110 Pengersiltojen rakentaminen
43999 Penkkien pystytys
31090 Penkkien valmistus duratista
72110 Peptidien tutkimustekniikoiden kehittäminen 
20590 Peptonien ja muiden proteiiniaineiden 
valmistus
18140 Perforointi
15110 Pergamenttinahan valmistus
17120 Pergamenttipaperin ja -pahvin sekä niiden 
jäljitelmien valmistus 
88999 Perheasiain neuvottelukeskus
87901 Perhehoito
87 Perhekoti
88999 Perheneuvolatoiminta
88999 Perheneuvonta
88911 Perhepäivähoito
87901 Perheryhmäkodit
86220 Perhesuunnitteluun liittyvät lääketieteelliset 
avopalvelut
88999 Perheväkivallan uhrien neuvontapalvelut
88999 Perheväkivallan uhrien tukipalvelut
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79900 Perhokalastus matkailupalvelut
82910 Perimistoimistot
6910 Perinnönjakokirjojen laadinta
82910 Perintäpalvelu
82910 Perintätoimistot
20420 Permanenttlnestelden valmistus
01280 Persiljan viljely
10310 Perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus
10620 Perunajauhon valmistus
10850 Perunalaatikoiden valmistus
10310 Perunalastujen valmistus
10310 Perunamuhennoksen (pakaste) valmistus
01500 Perunan viljely (erikoistumaton tila)
01133 Perunan viljely (erikoistunut tila)
47210 Perunan vähittäiskauppa 
28300 Perunannostokonelden valmistus 
46310 Perunapakasteiden tukkukauppa 
10310 Perunapakasteiden valmistus 
10310 Perunasoseiden (jauhemaisten pika-) 
valmistus
46310 Perunatuotteiden tukkukauppa 
6910 Perunkirjoitus 
10310 Perunoiden jalostus 
10310 Perunoiden kuoriminen 
10310 Perunoiden säilöntä 
46310 Perunoiden tukkukauppa 
46750 Peruskemikaalien tukkukauppa 
201 Peruskemikaalien valmistus 
33160 Peruskorjaus (lentokoneiden ja niiden 
moottorien)
41200 Peruskorjaus (rakennusten)
42110 Peruskorjaus (teiden ja katujen)
85200 Peruskoulut (ala-aste)
85311 Peruskoulut (yläaste)
20160 Perusmuovien valmistus 
43999 Perusmuurin kosteudeneristys 
43999 Perusmuurin vedeneristys 
85200 Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 
41200 Perusparannusrakentaminen 
41200 Perustajaurakointi 
43999 Perustuksien rakentaminen 
71122 Perustusten kuntoisuustutkimukset 
72 Perustutkimus
28930 Perusviljatuotteiden valmistuskoneiden 
valmistus
21100 Perusvitamiinien valmistus 
32999 Peruukkien valmistus
47789 Peruukkien vähittäiskauppa 
95290 Perä moottoreiden huolto ja korjaus 
46495 Perämoottoreiden tukkukauppa 
47642 Perämoottoreiden vähittäiskauppa 
28110 Perämoottorien valmistus 
28300 Perävaunujen (kuormaavien) valmistus 
maatalouskäyttöön
29320 Perävaunujen osien valmistus
45191 Perävaunujen tukkukauppa 
29200 Perävaunujen valmistus
(moottoriajoneuvojen vetämäksi)
77120 Perävaunujen vuokraus
45192 Perävaunujen vähittäiskauppa 
(kotitalouskäyttöön)
81220 Pesu (teollisuuskoneiden)
81220 Pesu (teollisuusrakenteiden)
81220 Pesu (ulkoseinien)
46189 Pesu- ja puhdistusaineiden välityskauppa 
46734 Pesu- ja WC-altaiden tukkukauppa 
46442 Pesuaineiden (ei henkilökohtainen hygienia) 
tukkukauppa
47789 Pesuaineiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
20410 Pesuaineiden valmistus 
23420 Pesualtaiden (keraamisten) valmistus 
22230 Pesualtaiden valmistus duratista 
13990 Pesukintaiden valmistus 
46431 Pesukoneiden (kotitalous) tukkukauppa 
46699 Pesukoneiden (laitos-) tukkukauppa 
95220 Pesukoneiden huolto ja korjaus 
(kotitalouskäyttöön tarkoitettujen)
33129 Pesukoneiden korjaus ja huolto 
(ammattikäyttöön tarkoitettujen)
27510 Pesukoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
28940 Pesukoneiden valmistus tekstiiliteollisuutta 
varten
47540 Pesukoneiden vähittäiskauppa 
46699 Pesulakoneiden tukkukauppa 
9601 Pesulapalvelujen välitys 
96012 Pesulapalvelut kotitalouksille 
96011 Pesulapalvelut yrityksille 
9601 Pesulat
25990 Pesupöytien ja -altaiden valmistus metallista 
13922 Pesuriepujen valmistus 
22290 Pesuvatien valmistus muovista 
42999 Pesäpallokenttien rakentaminen 
42999 Pesäpallostadionien rakentaminen 
93110 Pesäpallostadionit
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26600 PET-kuvauslaitteiden valmistus
55902 Peti & puuro -majoitus
19200 Petrolin valmistus öljynjalostamoissa
46494 Pianojen tukkukauppa
32200 Pianojen valmistus
47595 Pianojen vähittäiskauppa
95290 Pianon viritys
19100 Pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) 
valmistus
47112 Pienet supermarketit (yli 400 m2, enintään 
1000 m2)
64920 Pienlainatoiminta
32400 Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus
ajanvietetarkoitukseen
32400 Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus
esittelytarkoitukseen
22290 Pienoispatsaiden valmistus muovista 
47199 Pienoistavaratalot (enintään 2500 m2) 
58110 Pienpainatteiden kustantaminen 
87901 Pienryhmäkodit
41200 Pientalojen rakentaminen
101 Pienteurastamo
47410 Pientietokoneiden vähittäiskauppa 
26110 Pietsosähköisten (asennettujen) kiteiden 
valmistus
20120 Pigmenttien (väriaineiden kemiallisten 
yhdisteiden) valmistus
43999 Piha-aitojen pystytys
43999 Piha-alueelle kuuluvien rakennelmien 
rakentaminen
43390 Piha-alueen siivous rakennustyön päätyttyä 
43120 Piha-alueiden rakentaminen
27400 Pihavalaisimien valmistus
02300 Pihkan keruu metsässä
25730 Pihtien valmistus
26110 Piikiekkojen valmistus
15200 Piikkareiden valmistus
43999 Piikkaus
25930 Piikkilangan valmistus
46434 Piilolasien tukkukauppa
32501 Piilolasien valmistus
47783 Piilolasien vähittäiskauppa
46434 Piilolinssien hoitotuotteiden tukkukauppa
46434 Piilolinssien tukkukauppa
32501 Piilolinssien valmistus
47783 Piilolinssien vähittäiskauppa
08990 Piimään kaivu
46331 Piimän tukkukauppa
10510 Piimän valmistus
32999 Piippujen (tupakka-) valmistus
43999 Piippujen muuraus
12000 Piipputupakan valmistus
26110 Piirien (elektronisten) valmistus 
26110 Piirien (integroitujen, painettujen ja mikro-) 
valmistus
02400 Piirimetsälautakunnat
84110 Piiritullikamarit
80100 Piirivartiointi (vartioliikkeen suorittamana) 
18130 Piirtoheitinkalvojen painaminen 
46660 Piirtoheitinten tukkukauppa
26700 Piirtoheitinten valmistus
26510 Piirturimittarien valmistus
71129 Piirtäminen (tekninen)
20590 Piirustusmusteen valmistus
32999 Piiskojen valmistus
10830 Pikakahvijauheiden valmistus
82990 Pikakirjoitus
82990 Pikakirjoituspalvelut
53200 Pikakuljetuspalvelut
64920 Pikalainatoiminta
20520 Pikaliiman valmistus
85599 Pikalukemisen opetus
64920 Pikaluottotoiminta
10310 Pikaperunasoseiden (jauhemaisten) 
valmistus
9601 Pikapesulat
56103 Pikaruoan myyntipisteet festivaaleilla
56102 Pikaruokapaikat
46390 Pikatukut
64920 Pikavippitoiminta
07210 Pikivälkkeen louhinta
49 Pikkubussiliikenne
10860 Pikkulasten ravintovalmisteiden tuotanto
10720 Pikkuleipien valmistus
14130 Pikkutakkien valmistus
39000 Pilaantuneen maa-aineksen poisto
39000 Pilaantuneen maaperän puhdistus
39000 Pilaantuneen pohjaveden puhdistus
32999 Pilailuesineiden valmistus
25110 Pilareiden valmistus
32200 Pillien (suulla puhallettavien) valmistus
01131 Pinaatin viljely
10850 Pinaattiohukaisten valmistus
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10730 Pinaattipastan valmistus 
20140 Pineenitärpätin valmistus 
43330 Pinnoitteiden asennus lattioihin
43330 Pinnoitteiden asennus sisäseiniin
433 Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin
46735 Pinnoitteiden tukkukauppa
22110 Pinnoitus ja päällystämien (renkaiden)
02400 Pinomittaus
25610 Pintakäsittely (metallien)
43999 Pintarakenteiden teko kiviaineesta
43342 Pintarakenteiden teko lasista
43999 Pintarakenteiden teko metallista
43330 Pintarakenteiden teko puusta
433 Pintaremontointi
39000 Pintavesien puhdistaminen 
saastumispaikalla 
43342 Pintojen verhous peileillä
84220 Pioneerivarikko
10720 Piparkakkujen valmistus
18140 Pistekirjoituksen kopiointi 
25710 Pistimien valmistus 
25400 Pistoolien valmistus 
27330 Pistotulppien valmistus
78300 Pitkäaikainen työvoiman liisaus 
88992 Pitkäaikaistyöttömien työpajat 
26510 Pitoisuutta mittaavien laitteiden valmistus 
56210 Pitopalvelu
13990 Pitsin valmistus
56103 Pizzataksit
5610 Pizzeriat
10850 Pizzojen valmistus tehtaissa 
20150 PK-lannoitteiden valmistus 
93210 Planetaario
24410 Platinan ja platinaryhmän metallien 
puhdistus ja tuotanto
24410 Pleteroitujen (jalometalleilla) metallien 
tuotanto
13300 Pliseeraus
26510 Pneumaattisten mittareiden valmistus 
22110 Pneumaattisten renkaiden valmistus 
26510 Pneumaattisten säätö-ja valvontakojeiden ja 
-laitteiden valmistus
28120 Pneumaattisten venttiilien valmistus
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28120 Pneumaattisten voimakoneiden valmistus 
86909 Podiatri
46422 Pohjaisten (kengän-) tukkukauppa 
43120 Pohjarakentaminen
43999 Pohjarakenteiden teko
71122 Pohjatutkimukset
71122 Pohjaveden laatututkimusten tekeminen 
39000 Pohjavesien puhdistaminen
saastumispaikalla
71122 Pohjavesigeologiaan liittyvien selvitysten 
tekeminen
71122 Pohjavesitutkimukset
71122 Pohjavesivarojen selvittäminen
99000 Pohjoismainen investointipankki
30110 Poijujen valmistus
28210 Poistoilmalämpöpumppujen valmistus
46492 Pokkarien tukkukauppa
26510 Polarimetrien valmistus
85420 Poliisiammattikorkeakoulut
84241 Poliisiasevarikko
84241 Poliisiautovarikko
85420 Poliisikoiralaitos
71202 Poliisilaboratorio
84241 Poliisilaitos
82990 Poliisin löytötavaratoimisto
84241 Poliisin tekniikkakeskus
84241 Poliisitoimi
73200 Poliittisen mielipiteen tutkiminen
94920 Poliittiset järjestöt
94920 Poliittiset naisjärjestöt
94920 Poliittiset nuorisojärjestöt
94920 Poliittiset opiskelijajärjestöt
94920 Poliittiset puolueet
94920 Poliittiset varhaisnuorisojärjestöt
86101 Poliklinikka (sairaalan)
32400 Polkuautojen valmistus
30920 Polkupyörien (lasten kolmipyöräisten) 
valmistus
30920 Polkupyörien ja niiden osien valmistus
95290 Polkupyörien korjaus
52213 Polkupyörien pysäköintialueiden toiminta
46493 Polkupyörien tukkukauppa
77210 Polkupyörien vuokraus
47641 Polkupyörien vähittäiskauppa
46189 Polkupyörien välitys
29310 Polkupyörän dynamojen valmistus
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27400
46493
30120
23320
10890
28210
47302
47301 
4671
47302
4730
46120
33121
19200
35111
28210
43999
25610
29100
02200
47789
02200
46719
46719
08920
19200
47599
46711
20160
20600
20600
20160
20160
20600
20160
20160
20160
20160
20160
13200
20600
20160
Polkupyörän valaistuslaitteiden valmistus 
Polkupyörätarvikkeiden tukkukauppa 
Polkuveneiden valmistus 
Poltettujen tiilien (ei-tulenkestävien) 
valmistus
Poltetun sokerin valmistus
Polttoaineen mekaanisten syöttölaitteiden
valmistus
Polttoaineen myynti automaateista 
Polttoaineen myynti huoltamoilta 
Polttoaineiden tukkukauppa 
Polttoaineiden vähittäiskauppa 
automaateista
Polttoaineiden vähittäismyynti 
komissiokaupalla 
Polttoaineiden välitys 
Polttoainejakelumittarien huolto 
Polttokaasujen valmistus 
Polttokennolaitos
Polttolaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Polttoleikkaus rakentamisen yhteydessä 
Polttomaalaamot
Polttomoottorien valmistus ajoneuvoja 
varten
Polttopuiden pilkkominen 
Polttopuiden vähittäiskauppa 
Polttopuun sahaus ja pilkkominen 
Polttopuun tukkukauppa 
Polttoturpeen tukkukauppa 
Polttoturpeen valmistus 
Polttoöljyjen valmistus öljynjalostamoissa 
Polttoöljykamlnoiden vähittäiskauppaa 
Polttoöljyn tukkukauppa 
Polyakryylien valmistus 
Polyakryylikuitujen valmistus 
Polyamidikuitujen valmistus 
Polyamidin valmistus 
Polyesterien valmistus 
Polyesterikuitujen valmistus 
Polyeteenin valmistus 
Polykondensaatio- ja polyadditiomuovien 
valmistus
Polymeerien valmistus 
Polymeraatiomuovien valmistus 
Polyolefiinimuovien valmistus 
Polypropeenikankaiden valmistus 
Polypropeenikuitujen valmistus 
Polypropeenin valmistus
20160 Polystyreenin valmistus
43291 Polyuretaanieristys
46733 Polyuretaanin tukkukauppa
20160 Polyuretaanin valmistus
20160 Polyvinyyliasetaatin valmistus
20160 Polyvinyylikloridin valmistus
25400 Pommien valmistus
85420 Pommikoirien koulutus
20110 Ponnekaasujen valmistus
11010 Pontikan valmistus
42210 Porakaivojen poraus
28240 Porakoneiden (sähkömoottorilla 
varustettujen käsi-) valmistus
33123 Poranterien teroitus
25730 Poranterien valmistus
42210 Poraus (kaivon-)
43999 Poraus (timantti-)
06 Poraus (öljy-ja kaasulähteiden)
43999 Poraus ja piikkaus
09100 Poraus palkkio- tai sopimusperusteisesti 
(öljy- ja kaasulähteiden)
77320 Poraus-ja piikkauskoneiden vuokraus
30110 Porauslauttojen valmistus
46734 Poreammeiden tukkukauppa
28240 Porien (myös vuori-) valmistus
46741 Porien ja poranterien tukkukauppa
10850 Porkkanalaatikon valmistus
01131 Porkkanan viljely
79900 Poroajelut
01492 Porojen kasvatus ja hoito
01492 Porojen teurastus (porotilalla)
10110 Porojen teurastus teurastamoissa
01492 Poronhoito
01492 Poronlihan tuotanto (porotilalla)
01492 Poronnahkojen ja -taljojen tuotanto 
(porotilalla)
01492 Poronsarvien tuotanto (porotilalla)
01492 Porotalous
01492 Porotalouteen liittyvien tuotteiden tuotanto 
porotilalla
10110 Poroteurastamo
43299 Porraskaiteiden asennus (rakennusten)
43999 Porraskivien asennus
01461 Porsaiden tuotanto
16239 Portaiden tilausvalmistus
16239 Portaiden valmistus puusta
96090 Portieeritolminta
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23510 Portlandsementin valmistus
11050 Portterin valmistus
25990 Porttien valmistus metallista
32200 Posetiivien valmistus
46441 Posliiniastioiden tukkukauppa
23410 Posliiniastioiden valmistus
47594 Posliiniastioiden vähittäiskauppa
74101 Posliininmaalaus
23410 Posliinisten kylpyhuonetavaroiden valmistus
23410 Posliinisten pienoispatsaiden valmistus
23410 Posliinisten sisustusesineiden valmistus
23410 Posliinisten tarjoiluastioiden valmistus
53100 Posti
53100 Postikonttorit
18120 Postikorttien painaminen
46491 Postikorttien tukkukauppa
17230 Postikorttien valmistus
46741 Postilaatikoiden tukkukauppa
53100 Postiliikenne
82192 Postilokeroiden vuokraustoiminta
53100 Postimerkkien (uusien) myynti
47789 Postimerkkien (vanhojen) myynti
47793 Postimerkkien huutokauppa
18120 Postimerkkien painaminen
46499 Postimerkkien tukkukauppa
47789 Postimerkkien vähittäiskauppa
53100 Postimerkkikeskus
47911 Postimyynti (kirjojen)
47919 Postimyynti (työkalut)
47912 Postimyynti (vaatteiden)
58190 Postimyyntikuvastojen kustantaminen
479 Postimyyntiliikkeet
47913 Postimyyntiliikkeiden (laaja tavaravalikoima) 
vähittäiskauppa
51210 Postin kuljetus lentoteitse
46660 Postin käsittelykoneiden tukkukauppa
53100 Postin yleispalvelu
53100 Postipiirit
82192 Postitettavan materiaalin kuorittaminen tai
pakkaaminen
82192 Postitettavan materiaalin osoitteistaminen
82192 Postituksen valmistelu
17230 Postituskuorien valmistus
58120 Postituslistojen julkaiseminen
58120 Postituslistojen julkaiseminen sähköisessä
muodossa
17212 Postituspakkausten valmistus
82192 Postituspalvelut
27900 Potentiometrien valmistus
94999 Potilasjärjestöt
65129 Potilasvakuutuskeskus
30990 Potkukelkkojen valmistus
25990 Potkurien (laivan) ja niiden siipien valmistus
30300 Potkurien (lentokoneiden) valmistus
96090 Povauspalvelu
70210 PR-toimistot
18140 Preeglaus 
85599 Preppauskurssit 
84110 Presidentin kanslia
26200 Printterien valmistus 
26700 Prismojen valmistus
94110 ProAgria-maaseutukeskukset 
24420 Profiilien valmistus alumiinista 
24200 Profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden 
valmistus teräksestä 
71126 Projektinjohto (rakennus-)
71126 Projektivientiin (rakennus-) liittyvät palvelut 
46433 Projektorien tukkukauppa
26700 Projektorien valmistus 
50201 Proomujen kuljetus merellä hinaamalla tai 
työntämällä
19200 Propaanin ja muiden nestekaasujen 
täyttölaitokset
19200 Propaanin valmistus öljynjalostamoissa 
20140 Propeenin valmistus
72110 Prosessibioteknologian tekniikoiden 
kehittäminen
71127 Prosessien automaatiojärjestelmien 
suunnittelu
46620 Prosessinohjauslaitteiden
(metalliteollisuuden) tukkukauppa 
46620 Prosessinohjauslaitteiden (puuntyöstön) 
tukkukauppa
46640 Prosessinohjauslaitteiden
(tekstiiliteollisuuden) tukkukauppa 
46692 Prosessinohjauslaitteiden tukkukauppa
33200 Prosessintarkkailulaitteiden asennus
71127 Prosessisuunnittelu
71127 Prosessitekniikan suunnittelu
71127 Prosessitekninen suunnittelu
46462 Proteesien tukkukauppa
32501 Proteesien valmistus
47740 Proteesien vähittäiskauppa
20590 Proteiiniaineiden valmistus
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72110 Proteiinien tutkimustekniikoiden 
kehittäminen
10860 Proteiinipatukoiden valmistus 
72110 Proteomiikka 
72110 Proteomitutkimus 
94999 Protestiliikkeet 
26510 Protonimikroskooppien valmistus 
71129 Prototyyppien erittelemätön valmistus 
suunnittelua varten 
72193 Prototyyppien suunnittelu
28940 Prässäys- ja silityskoneiden valmistus 
9601 Prässäysliikkeet
86220 Psykiatri (lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto)
86101 Psykiatrian poliklinikat
86101 Psykiatrinen avohoito
86101 Psykiatrinen sairaala
32501 Psykologisiin soveltuvuustutkimuksiin 
tarvittavien laitteiden valmistus 
32501 Psykologisten soveltuvuustutkimuslaitteiden 
valmistus 
86909 Psykologit
86909 Psykoterapeutit
86909 Psykoterapia
26510 Psykrometrien valmistus
56301 Pubit
46494 Puhallinsoittimien tukkukauppa
16213 Puhalluseristeiden (sellupohjainen) valmistus 
23990 Puhalluseristeiden (vuorivilla) valmistus 
23910 Puhallushiekan valmistus
25730 Puhalluslamppujen valmistus
32200 Puhaltimien valmistus
28290 Puhdistamislaitteiden (nesteiden ja
kaasujen) valmistus
10810 Puhdistetun ruokosokerin valmistus 
81220 Puhdistus (teollisuusrakenteiden)
81220 Puhdistus (ulkoseinien)
25990 Puhdistus- ja kiillotussienien valmistus 
metallista
46442 Puhdistusaineiden (ei henkilökohtainen 
hygienia) tukkukauppa 
47789 Puhdistusaineiden (kotitalous)
vähittäiskauppa
46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa
20410 Puhdistusaineiden valmistus
28300 Puhdistuskoneiden (kananmunien, 
hedelmien, marjojen) valmistus
20410 Puhdistusliinojen (puhdistusaineella 
kyllästettyjen) valmistus
20410 Puhdistusliinojen (saippualla kyllästettyjen) 
valmistus
46442 Puhdistusvälineiden tukkukauppa 
47420 Puhelimien (matka-) vähittäiskauppa 
46521 Puhelimien (ml. auto- ja radiopuhelimet) 
tukkukauppa
47420 Puhelimien (ml. radio-, auto-) 
vähittäiskauppa
46140 Puhelimien välityskauppa 
43210 Puhelinasennus 
82200 Puhelinkeskus (ulkoistettu)
26300 Puhelinkeskusten kytkentälaitteiden 
valmistus
46521 Puhelinkeskusten tukkukauppa 
26300 Puhelinkytkentäpöytien valmistus 
61 Puhelinliikenne
61100 Puhelinliikenne (kiinteä verkko)
61200 Puhelinliikenne (matka-)
26300 Puhelinliikennelaitteiden valmistus 
42220 Puhelinlinjojen rakentaminen 
58120 Puhelinluetteloiden julkaiseminen
58120 Puhelinluetteloiden kustantaminen
18120 Puhelinluetteloiden painaminen
73112 Puhelinmainonta
82200 Puhelinmyynti
82200 Puhelinpalvelukeskusten toiminta 
96090 Puhelinseksipalvelu
96090 Puhelintreffipalvelu
26300 Puhelinvaihteiden laitteiden valmistus 
26300 Puhelinvastaajien valmistus 
82200 Puheluiden välittäminen erillisenä 
toimintona
82200 Puheluja vastaanottavat palvelukeskukset 
86909 Puheterapia
82191 Puhtaaksikirjoitus
81291 Puhtaanapito (katujen ja teiden)
81100 Puhtaanapito (kiinteistönhuoltotoimistojen)
812 Puhtaanapito (rakennusten)
81220 Puhtaanapito (ulkoseinien)
81291 Puhtaanapito (ulkotilojen)
01420 Puhvelien kasvatus
01611 Puiden ja pensaiden leikkuu (maatalous)
81300 Puiden ja pensaiden leikkuu
(maisemanhoito)
02200 Puiden kaato (metsässä)
02200 Puiden karsinta (metsässä)
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02200 Puiden katkaisu (metsässä)
02400 Puiden kuljetus kokoomapaikkaan 
81300 Puiden kuntomääritys 
02200 Puiden kuorinta (metsässä)
02400 Puiden leimaus
02400 Puiden mittaus
28300 Puimakoneiden valmistus
46610 Puimureiden tukkukauppa
16239 Puisten aita- ja porttielementtien valmistus 
33190 Puisten kaapelikelojen korjaus
16240 Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen yms. 
valmistus
16290 Puisten keittiöesineiden valmistus
43320 Puisten kierreportaiden asentaminen
16290 Puisten koriste-esineiden valmistus
47785 Puisten korujen vähittäiskauppa
33190 Puisten kuljetustynnyrien korjaus
33190 Puisten kuormalavojen korjaus
16290 Puisten kädensijojen valmistus
kävelykeppeihin
16290 Puisten kädensijojen valmistus 
sateenvarjoihin
16239 Puisten laiturielementtien valmistus
32400 Puisten leikkikalujen valmistus
16290 Puisten naulakoiden valmistus
33190 Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. 
korjaus
16240 Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. 
valmistus
43320 Puisten portaiden asentaminen
43320 Puisten portaiden rakentaminen
33190 Puisten talousesineiden korjaus
16290 Puisten talousesineiden valmistus
16290 Puisten työkalujen ja -osien valmistus 
38110 Puistoalueiden siivoaminen risuista, oksista 
ja irtokivistä
81300 Puistojen hoito ja ylläpito
81300 Puistojen istutustyöt
43999 Puistojen kivityöt
81300 Puistojen puiden istutus
81300 Puistojen rakentaminen
81300 Puistojen viherrakentaminen
31090 Puistonpenkkien valmistus
88919 Puistotätitoiminta
46421 Pukineiden tukkukauppa
4771 Pukineiden vähittäiskauppa
14130 Pukujen valmistus
32130 Pukukorujen valmistus
14130 Pukuompelimo 
14140 Pukupaitojen valmistus 
17211 Pukupussien valmistus paperista 
77290 Pukuvuokraamot
81299 Pullojen peseminen 
28290 Pullojen puhdistamis- ja kuvauslaitteiden 
valmistus
23130 Pullojen valmistus lasista
22220 Pullojen valmistus muovista
28290 Pullonpalautuskoneiden asennus ja huolto 
11070 Pullotettujen vesien tuotanto
82920 Pullottaminen (ei tavaran omistajan
suorittamana)
110 Pullotus (juomien valmistuksen yhteydessä)
11070 Pullotus (veden ja lähdeveden)
26510 Pulssigeneraattoreiden valmistus
25940 Pulttien valmistus
42910 Pumppaamojen rakentaminen
42210 Pumppuasemien rakentaminen
49500 Pumppuasemien toiminta (valtakunnalliseen 
jakeluverkkoon kuuluvien)
33121 Pumppujen ja kompressorien korjaus ja
huolto
33121 Pumppujen korjaus ja huolto
28130 Pumppujen valmistus
28130 Pumppujen valmistus moottoriajoneuvoihin 
28220 Pumppukärryjen valmistus
01290 Puna-apilan viljely (kasvinviljelyyn
erikoistunut tila)
01250 Punaherukan viljely
01131 Punajuuren viljely
21100 Punasoluvalmisteiden valmistus
20200 Punkkien torjunta-aineiden valmistus
28290 Punnitsemislaitteiden (ei herkkien) valmistus
96090 Punnitusautomaatti
28290 Punnuksien valmistus
16290 Punontatavaroiden valmistus
46499 Punontateosten tukkukauppa
28940 Puolauskoneiden valmistus
16290 Puolien valmistus puusta
08990 Puolijalokivien kaivu
32120 Puolijalokiviesineiden valmistus
46522 Puolijohdekomponenttien tukkukauppa
26110 Puolijohdekomponenttien valmistus
17110 Puolikemiallisen puumassan erillinen
valmistus
19100 Puolikoksin valmistus koksaamoissa
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16213 Puolikovan kuitulevyn valmistus
45191 Puollperävaunujen tukkukauppa
29200 Puollperävaunujen valmistus
22110 Puolipneumaattisten renkaiden valmistus
24510 Puolivalmiiden rautatuotteiden valu
24520 Puolivalmiiden terästuotteiden valu
94920 Puoluepoliittiset järjestöt
02300 Puolukan poiminta
84110 Puolustusministeriö
84220 Puolustusvoimat
84220 Puolustusvoimien kansainvälinen keskus
84220 Puolustusvoimien materiaalilaitos
84220 Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos
84220 Puolustusvoimien tietotekniikkalaitos
32502 Purentakiskojen valmistus 
25500 Puristaminen (metallien) erillisenä 
toimintana
16290 Puristekorkin valmistus 
16290 Puristekorkkituotteiden valmistus 
28410 Puristimien (lävistys- ja hydraulisten) 
valmistus
28930 Puristimien (viinin ja mehujen) valmistus 
28490 Puristimien valmistus levyjen valmistamiseksi 
puusta yms.
25730 Puristustyökalujen valmistus 
85530 Purjehduskoulut (harrastemuotoiset)
93299 Purjehdusseurat 
33190 Purjeiden korjaus 
13922 Purjeiden valmistus 
33160 Purjekoneiden korjaus ja huolto 
30300 Purjekoneiden valmistus 
13940 Purjelankojen valmistus
46493 Purjelautojen tukkukauppa
32300 Purjelautojen valmistus
47641 Purjelautojen vähittäiskauppa
77210 Purjelentokoneiden käyttöleasing 
77210 Purjelentokoneiden vuokraus 
77210 Purjeveneiden käyttöleasing
46495 Purjeveneiden tukkukauppa
30120 Purjeveneiden valmistus
77210 Purjeveneiden vuokraus
47642 Purjeveneiden vähittäiskauppa
28220 Purkauskoneistojen valmistus 
27400 Purkauslamppujen valmistus 
38110 Purkujätteen keruu
38320 Purkujätteen murskaus, puhdistus ja lajittelu 
uusioraaka-aineeksi 
93299 Pursiseurat
10820 Purukumien valmistus 
12000 Purutupakan valmistus
14390 Puseroiden (neule-) valmistus 
13960 Puserruskankaan valmistus 
33129 Puskutraktorien korjaus ja huolto 
28920 Puskutraktorien valmistus 
17211 Pussien valmistus paperista tai pahvista 
10890 Pussikeittojen valmistus
24200 Putkenaihioiden valmistus 
23320 Putkien (keraamisten) valmistus 
24200 Putkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden 
valmistus teräksestä
24420 Putkien ja putkenosien valmistus alumiinista 
24440 Putkien ja putkenosien valmistus kuparista 
24510 Putkien ja putkenosien valmistus raudasta 
24200 Putkien ja putkenosien valmistus teräksestä 
43291 Putkien lämpöeristys
22190 Putkien valmistus kumista
22210 Putkien valmistus muovista
24510 Putkien valmistus valuraudasta
42210 Putkihitsaus (öljy-, kaasu-, kaukolämpö-) 
42210 Putkijohtojen (öljy- ja maakaasu-) 
rakentaminen
52219 Putkijohtokuljetukseen liittyvät palvelut 
49500 Putkijohtokuljetus
24200 Putkistojen (eri teollisuuden alojen) 
valmistus
24200 Putkistojen (voimalaitosten) valmistus 
43120 Putkitus (salaoja-)
43220 Putkitus (vesi- ja lämpö-)
46130 Puualan agentuurit
46130 Puualan välityskauppa
41200 Puuelementtien asennus
27520 Puuhellojen valmistus
47599 Puuhellojen vähittäiskauppa
02200 Puuhiilen poltto metsässä
20140 Puuhiilen valmistus
17110 Puuhiokkeen erillinen valmistus 
46181 Puuhiokkeen välityskauppa
16100 Puujauhon valmistus
18140 Puukaiverrusten valmistus (painamista 
edeltävä)
27520 Puukamllnolden valmistus
02400 Puukaupan avustaminen ja arviointi 
25710 Puukkojen valmistus
32130 Puukorujen valmistus
16213 Puukuitueristeiden valmistus
Tilastokeskus 99
Puu Aakkoshakemisto
20160 Puukuitujen ja muovin yhdistäminen 
luonnonkuitukomposiitiksi 
16213 Puukuitulevyjen valmistus
16240 Puulaatikoiden valmistus
16290 Puulestien valmistus
46130 Puulevyjen välityskauppa
16211 Puulevyn (viilutetun) valmistus
27520 Puuliesien valmistus
47599 Puuliesien vähittäiskauppa
43220 Puulämpöjärjestelmien asennus
17110 Puumassan erillinen valmistus
46731 Puun (käsittelemättömän raakapuun) 
tukkukauppa
46731 Puun (raakapuun) maahantuonti
16100 Puun höyläys
16100 Puun kuivaus
28990 Puun kuivauskoneiden valmistus
16100 Puun kyllästys
50400 Puun lauttaus
33123 Puun liimaamiseen tarkoitettujen koneiden 
korjaus ja huolto 
16100 Puun lämpökäsittely
16100 Puunsahaus
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
46620 Puun työstökoneiden tukkukauppa
50400 Puun uitto
81300 Puunkaato lahovian takia
02200 Puunkaato sähkölinjojen alta ja läheltä 
02200 Puunkorjuu
33122 Puunkorjuukoneiden korjaus ja huolto
28990 Puunkuivauslaitteistojen valmistus
20130 Puunkyllästysaineiden (boorisuola) valmistus
20140 Puunkyllästysaineiden (kreosootti-) valmistus
20140 Puunkyllästysaineiden (mäntyöljy-) valmistus
201 Puunkyllästysaineiden valmistus
20300 Puunkäsittelyaineiden valmistus
20300 Puunsuoja-aineiden valmistus
33123 Puuntyöstökoneiden korjaus ja huolto
28490 Puuntyöstökoneiden valmistus
16240 Puupakkausten valmistus
16211 Puupaneelien valmistus
16290 Puupatsaiden valmistus
46719 Puupellettien tukkukauppa
16290 Puupellettien valmistus
16290 Puupohjaisten kuivikkeiden valmistus 
lemmikkieläimille
43320 Puuportaiden asentaminen
43320 Puuportaiden rakentaminen
32200 Puupuhaltimien valmistus 
16290 Puupuristeiden valmistus polttoaineeksi 
16231 Puurakennusten tehdasmainen valmistus 
16231 Puurakenteisten vajojen valmistus
46620 Puusepänalan koneiden tukkukauppa
25730 Puusepänkäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
43320 Puusepäntyöt 
16290 Puusorvaamot 
41200 Puutalojen pystytys rakennuspaikalla 
valmistajan toimesta
41200 Puutalojen pystytys rakennusyrityksen 
toimesta
16231 Puutalojen tehdasmainen valmistus 
16231 Puutalojen valmistus
46130 Puutalojen välitys
85320 Puutalousoppilaitokset 
46220 Puutarha-alan tukkukauppa 
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa
31090 Puutarhakalusteiden valmistus
0113 Puutarhakasvien viljely
01131 Puutarhakasvien viljely avomaalla
01132 Puutarhakasvien viljely kasvihuoneessa 
47763 Puutarhakeskus
25730 Puutarhakäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
20150 Puutarhalannoitteiden valmistus
20150 Puutarhamullan valmistus
47763 Puutarhamyymälä
46610 Puutarhan hoitoon tarkoitettujen koneiden 
tukkukauppa
77390 Puutarhan muokkauskoneiden vuokraus
94999 Puutarhanhoitokerhot
28300 Puutarhanhoitokoneiden valmistus 
47763 Puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
85320 Puutarhaoppilaitokset
31090 Puutarhapöytien valmistus
71110 Puutarhasuunnittelu
28210 Puutarhataloudessa käytettävien maaperän 
lämmitysjärjestelmien valmistus 
0113 Puutarhatalous
461 Puutarhatarvikkeiden välitys
33122 Puutarhatraktorien korjaus ja huolto 
28300 Puutarhatraktorien valmistus
31090 Puutarhatuolien ja -keinujen valmistus 
46741 Puutarhatyökalujen tukkukauppa 
81300 Puutarhaurakointi
46732 Puutarhavajojen tukkukauppa
27400 Puutarhavalaisimien valmistus
100 Tilastokeskus
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81300 Puutarhojen hoito ja ylläpito 
81300 Puutarhojen rakentaminen 
46732 Puutavaraliike
46732 Puutavaran (sahatun ja höylätyn) tukku- ja 
vähittäiskauppa
49410 Puutavaran kaukokuljetus maanteitse
49200 Puutavaran kaukokuljetus rautateitse
50400 Puutavaran kaukokuljetus vesiteitse
49410 Puutavaran kuljetus (maanteitse)
49200 Puutavaran kuljetus (rautateitse)
02400 Puutavaran luovutusmittaus
02400 Puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai
sopimusperusteisesti
02200 Puutavaran metsäkuljetus puunkorjaajan 
toimesta
46732 Puutavaran myynti (rakennus-)
02200 Puutavaran teko (metsässä)
46731 Puutavaran tukkukauppa
16 Puutavaran valmistus
46130 Puutavaran välitys
46732 Puutavaratuotetukkukauppa
13990 Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus 
16 Puutuotteiden valmistus
43320 Puutyöt (rakentamisen)
01300 Puuvartisten taimien kasvatus
43330 Puuverhous
13200 Puuvillakankaiden ja sen kaltaisten 
kankaiden kudonta 
13100 Puuvillakuitujen valmistus
13100 Puuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
13100 Puuvillalangan valmistus
13100 Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely, 
puhdistus ja karstaus 
20300 Puuöljyn valmistus
84220 PVKVK (Puolustusvoimien kansainvälinen 
keskus)
14140 Pyjamien valmistus
26510 Pyrometrien valmistus
02200 Pystykauppa
02200 Pystymittaus
02200 Pystymyynti
02100 Pystypuiden karsinta metsässä
43999 Pysäkkikatosten asentaminen ja pystytys
43999 Pysäkkikatosten pystytys
80100 Pysäköinnin valvonta
80100 Pysäköinninvalvontapalvelu
52213 Pysäköinti (maksullinen)
42110 Pysäköintialueiden rakentaminen
52213 Pysäköintialueiden toiminta
52213 Pysäköintihallien toiminta
82990 Pysäköintimittareiden tyhjennyspalvelut 
26520 Pysäköintimittarien valmistus
96011 Pyyheautomaatit
13921 Pyyheliinojen valmistus
46412 Pyyhkeiden tukkukauppa
47511 Pyyhkeiden vähittäiskauppa
9601 Pyykin keruu ja jakelu
28940 Pyykinkuivaajien valmistus laitoskäyttöön 
27510 Pyykinkuivauskoneiden valmistus 
kotitalouskäyttöön
46442 Pyykinpesuaineiden tukkukauppa 
20410 Pyykinpesuaineiden valmistus
27510 Pyykinpesukoneiden valmistus
kotitalouskäyttöön
28940 Pyykinpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön
26510 Pyörimistä mittaavien laitteiden valmistus
32991 Pyöräilykypärien valmistus
42999 Pyöräilyratojen rakentaminen
49399 Pyörätaksi
42110 Pyöräteiden rakentaminen
46462 Pyörätuolien tukkukauppa
30920 Pyörätuolien valmistus
47740 Pyörätuolien vähittäiskauppa
43299 Pyöröovien asennus
25730 Pyörösahanterien valmistus
28240 Pyörösahojen valmistus
10390 Pähkinätahnojen valmistus
10390 Pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten 
valmistus
10390 Pähkinöiden paahtaminen
10820 Pähkinöiden säilöntä sokerissa
01250 Pähkinöiden viljely
87203 Päihdehuollon laitosyksiköt
88993 Päihdehuollon poliklinikat
88992 Päihdehuollon päiväkeskus
86101 Päihdehuollon sairaala
88993 Päihdeklinikka
88993 Päihdekuntoutus (avomuotoinen)
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut
87204 Päihdeongelmaisten asuntolat
87204 Päihdeongelmaisten hoitokodit
87203 Päihdeongelmaisten laitoshoito
Tilastokeskus 101
Päi Aakkoshakemisto
87901 Päihdeongelmaisten lasten laitoshoito 56101 Päällystöyhdistyksien ravintolatoiminta
87204 Päihdeongelmaisten suojakodit 94200 Päällystöyhdistyksien yhdistystoiminta
87902 Päihdeongelmaisten äitien ensikodit 14130 Päällysvaatteiden valmistus
49500 Päijännetunneli 466 Pääomaesineiden tukkukauppa
46390 Päivittäistavarakaupan tuotteiden 32999 Pääsiäiskoristeiden valmistus
yleistukkukauppa 79900 Pääsylippujen välitys konsertteihin
47114 Päivittäistavarakaupat (enintään 100 m2) 79900 Pääsylippujen välitys teatteriin
47113 Päivittäistavarakaupat (yli 100 m2, enintään 79900 Pääsylippujen välitys urheilutapahtumiin
400 m2) 79900 Pääsylippujen välitys viihdetapahtumiin
47111 Päivittäistavarakaupat (yli 1000 m2) 02200 Päätehakkuu
47112 Päivittäistavarakaupat (yli 400 m2, enintään 
1000 m2)
26200 Päätelaitteiden valmistus
4711 Päivittäistavaroiden (erikoistumaton) 32910 Pölyhuiskien valmistus
vähittäiskauppa 27510 Pölynimurien valmistus
472 Päivittäistavaroiden (erikoistunut) 47540 Pölynimurien vähittäiskauppa
vähittäiskauppa 17211 Pölypussien valmistus paperista
88 Päivähuoltolatoiminta 13922 Pölyriepujen valmistus
88103 Päivähuoltolatoiminta (kehitysvammaisten) 66110 Pörssi
88992 Päivähuoltolatoiminta (päihdehuollon) 66190 Pörssisäätiö
88919
88103
Päiväkerhotoiminta
Päiväkerhotoiminta (kehitysvammaisten)
66110 Pörssitoiminta
88102 Päiväkeskukset (ikääntyneiden) 31090 Pöytien valmistus duratista
88103 Päiväkeskukset (invalidien) 32120 Pöytäesineiden valmistus jalometallista
88992 Päiväkeskukset (päihdehuollon) 22290 Pöytäesineiden valmistus muovista
88102 Päiväkeskukset (vanhusten) 46480 Pöytähopeiden tukkukauppa
18120 Päiväkirjojen painaminen 32120 Pöytähopeiden valmistus
17230 Päiväkirjojen valmistus 27400 Pöytälamppujen valmistus
88911 Päiväkotitoiminta 46412 Pöytäliinojen tukkukauppa
32999 Päivä n varjojen valmistus 13921 Pöytäliinojen valmistus kankaasta
13921 Päiväpeittojen valmistus 13921
22290
Pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta 
Pöytäliinojen valmistus muovista
16290 Pärekorien valmistus 47511 Pöytäliinojen vähittäiskauppa
84220 Pääesikunta 32300 Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien valmistus
14190 Päähineiden valmistus 62090 Pöytätietokoneiden asennus
22190 Päähineiden valmistus kumista 95110 Pöytätietokoneiden korjaus
22290 Päähineiden valmistus muovista 26200 Pöytätietokoneiden valmistus
14190
47715
Päähineiden valmistus nahasta 
Päähineiden vähittäiskauppa
28290 Pöytävaakojen valmistus
70100 Pääkonttorien toiminta R
14130 Päällystakkien valmistus 10810 Raa'an ruokosokerin valmistus
13960 Päällystettyjen tekstiilien valmistus 46 Raaka-aineiden tukkukauppa
13960 Päällystetyn (kumilla tai muovilla) langan 66110 Raaka-ainepörssi
valmistus 461 Raaka-ainepörssit
13960 Päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden 
valmistus
66120
10410
Raaka-ainesopimusten välitys 
Raakakasviöljyjen valmistus
42110 Päällystys (teiden ja katujen) 46720 Raakametallien tukkukauppa
13300
25610
Päällystys (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa 
Päällystäminen (metallien)
10110 Raakanahkojen tuotanto
102 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Raa
46731 Raakapuun (käsittelemättömän) 
tukkukauppa
02200 Raakapuun tuotanto
50400 Raakapuun uitto
46130 Raakapuun välityskauppa
46731 Raakapuutukkukauppa
24100 Raakaraudan valmistus
46210 Raakatupakan tukkukauppa
49500 Raakavesitunnelien toiminta
10110 Raakavuotien tuotanto
09100 Raakaöljyn etsintään liittyvä koeporaus 
19200 Raakaöljyn jalostus
06100 Raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
06100 Raakaöljyn tuotanto
09100 Raakaöljyn tuotantoa palveleva toiminta
09100 Raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut
94910 Raamattuseurat
52219 Radanpito
42120 Radanrakennustyöt
77390 Radio- ja televisiolaitteiden (ammattimaiset) 
vuokraus
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja 
lähettäminen
59200 Radio-ohjelmien tuottaminen radioasemille 
61 Radio-ohjelmien välittäminen
26600 Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvien 
laitteiden valmistus
38120 Radioaktiivisen jätteen kerääminen 
38220 Radioaktiivisen jätteen käsittely 
(siirtymävaiheen jäte)
38120 Radioaktiivisen ydinjätteen keruu
38220 Radioaktiivisen ydinjätteen käsittely
20130 Radioaktiivisten alkuaineiden ja näiden 
isotooppien valmistus
21200 Radioaktiivisten alkuaineiden tuotanto 
lääketieteelliseen käyttöön 
21200 Radioaktiivisten diagnostisten aineiden 
valmistus
71202 Radioaktiivisuuden mittaus
71202 Radioaktiivisuuden tutkiminen
42220 Radioasemien ja -mastojen rakentaminen
95210 Radioiden korjaus
46432 Radioiden tukkukauppa
26400 Radioiden valmistus
47430 Radioiden vähittäiskauppa
26300 Radiokauko-ohjauslaitteiden valmistus
46521 Radiolähettimien tukkukauppa
26300 Radiolähettimien valmistus
59200 Radiomainosten tekeminen
46521 Radiopuhelimien tukkukauppa 
77390 Radiopuhelimien vuokraus 
47420 Radiopuhelimien vähittäiskauppa 
26300 Radiopuhelin-ja
radiolennätinliikennelaitteiden valmistus 
95120 Radiopuhelinten korjaus 
60100 Radiotoiminta 
26400 Radiovastaanottimien valmistus 
71202 Radonin mittaus 
71202 Radonpitoisuuden mittaus 
71202 Radontutkimus
92000 Raha-automaattiyhdistys 
24410 Rahakullan tuotanto 
80100 Rahan ja arvoesineiden kuljetus 
29100 Rahan kuljettamiseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
82920 Rahan pakkauspalvelut 
28230 Rahankäsittelylaitteiden valmistus 
32400 Rahapeliautomaattien valmistus 
92000 Rahapelien järjestäminen 
92000 Rahapelipalvelut 
66300 Rahastoyhtiöiden toiminta 
66300 Rahastoyhtiöt 
84110 Rahatoimisto (kunnan)
52291 Rahdin huolinta 
74909 Rahdin kuljetusmaksuihin liittyvän 
informaation hankinta 
5221 1 Rahdin välityspalvelu linja-autoissa 
52291 Rahdinvälitys huolinnan osana 
10510 Rahkan valmistus 
64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta 
64 Rahoituslaitokset 
64910 Rahoitusleasing 
64 Rahoituspalvelut 
66190 Rahoituspalvelutoimintaa tukevat 
clearingpa Ivelut
66190 Rahoituspalvelutoimintaa tukevat 
käsittelypalvelut 
84130 Rahoitustarkastus 
66190 Rahoitustoiminnan konsultointi 
66190 Rahoitustransaktioiden käsittelytoiminnot 
47789 Rahojen (vanhojen) myynti 
47789 Rahojen (vanhojen) vähittäiskauppa 
32110 Rahojen valmistus 
52291 Rahtaus 
52291 Rahtausagentuurit
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50201 Rahtialusten matkustajaliikenne 
H Rahtiliikenne
10910 Rahtimylly (kotieläinten rehun valmistus) 
10610 Rahtimylly (viljan jauhaminen)
52240 Rahtitavaroiden lastaaminen ja purkaminen 
52221 Rahtiterminaali (satamat)
47730 Rahtityö (apteekki)
10390 Rahtityö (juuresraasteiden teko)
10200 Rahtityö (kalansavustamo)
01611 Rahtityö (kasvinsuojeluruiskutus)
10110 Rahtityö (lihan leikkuu)
10130 Rahtityö (lihanjalostus)
10130 Rahtityö (lihansavustamo)
016 Rahtityö (maatalous)
10320 Rahtityö (mehujen valmistus)
10320 Rahtityö (mehustamo)
02400 Rahtityö (metsätalous)
15110 Rahtityö (nahkojen muokkaus)
01491 Rahtityö (nahoitus)
82920 Rahtityö (pakkauspalvelut)
01611 Rahtityö (peltotyöt kuten kylvö, puinti tms.) 
16100 Rahtityö (puun kyllästäminen)
16290 Rahtityö (puupellettien valmistus) •
10910 Rahtityö (rehun valmistus)
16100 Rahtityö (sahaus)
10120 Rahtityö (siipikarjanlihan leikkuu)
C Rahtityö (teollisuus)
15110 Rahtityö (turkisten muokkaus)
16290 Rahtityö (turvepellettien valmistus)
10390 Rahtityö (vihannesten kuoriminen ja 
pilkkominen)
01611 Rahtityö (viljan kuivaus)
30200 ' Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
24320 Rainan kylmävalssaus
20600 Raionkuitujen valmistus
49310 Raitiotieliikenne
33170 Raitiovaunujen huoltoja korjaus
30200 Raitiovaunujen valmistus
49310 Raitiovaunuliikenne
94999 Raittiusjärjestöt
33129 Raivaustraktorien korjaus ja huolto
84242 Rajavartiolaitos 
84242 Rajavartiosto 
84242 Rajojen vartiointi
43110 Rakennelmien purku 
71123 Rakennesuunnittelu 
71123 Rakennetekninen palvelu
71123 Rakennetekninen suunnittelu
71126 Rakennusakustinen suunnittelu 
43 Rakennusasennus
43220 Rakennusautomatiikan (ilmastointi-) asennus 
43220 Rakennusautomatiikan (lämpö- ja vesi-) 
asennus
71126 Rakennuselementtien laskelmien testaus
23610 Rakennuselementtien valmistus betonista tai
sementistä
7112 Rakennushankkeen suunnittelu
71126 Rakennushankkeen valvonta
41100 Rakennushankkeiden kehittäminen
71126 Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut
23990 Rakennusharkkojen valmistus kevytsorasta 
77320 Rakennushissien vuokraus
38110 Rakennusjätteen keruu
38320 Rakennusjätteen murskaus
71126 Rakennuskatselmus
23 Rakennuskeramiikan valmistus
08111 Rakennuskiven louhinta
08111 Rakennuskiven louhinta ja siihen liittyvä
karkea käsittely
46733 Rakennuskiven tukkukauppa
23700 Rakennuskivien valmistus
46130 Rakennuskivien välitys
77320 Rakennuskohteiden kuivattamiseen
käytettävien laitteiden vuokraus 
77320 Rakennuskohteiden lämmittämiseen
käytettävien laitteiden vuokraus 
77320 Rakennuskohteiden lämmityslaitteiden
vuokraus
77320 ‘ Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
käyttöleasing
77320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
33129 Rakennuskoneiden korjaus ja huolto
46630 Rakennuskoneiden tukkukauppa
28920 Rakennuskoneiden valmistus
43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
46130 Rakennuslasiagentuuri
46130 Rakennusosin välityskauppa
71126 Rakennuslautakunta
23650 Rakennuslevyjen valmistus lastuvillasta
kivennäissideainetta käyttäen 
23650 Rakennuslevyjen valmistus
kivennäissideainetta käyttäen 
23650 Rakennuslevyjen valmistus oljista
kivennäissideainetta käyttäen 
46130 Rakennuslevyjen välityskauppa
41200 Rakennusliike'(talon-)
104 Tilastokeskus
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46130 Rakennusmateriaalien välitys
71121 Rakennusmittaus
46733 Rakennusmuovien tukkukauppa
22230 Rakennusmuovituotteiden valmistus
71110 Rakennusnäyttelysuunnittelu
43120 Rakennuspaikan kuivatus
43120 Rakennuspaikan raivaus
43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
25110 Rakennuspeltien valmistus
43910 Rakennuspeltityöt (katon-)
43999 Rakennuspeltityöt (muut kuin katon-)
46732 Rakennuspuuelementtien tukkukauppa
43320 Rakennuspuusepän asennustyöt
46732 Rakennuspuusepäntuotteiden tukkukauppa 
162 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
22230 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
muovista
84121 Rakennussuojelun hallinto
71110 Rakennussuunnittelu
71126 Rakennustarkastus
71126 Rakennustarkastus (kuntien)
46739 Rakennustarvikkeiden erikoistumaton
tukkukauppa
467 Rakennustarvikkeiden tukkukauppa
4752 Rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa
46130 Rakennustarvikkeiden välitys
46739 Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
23610 Rakennustavaroiden valmistus betonista tai
sementistä
71123 Rakennustekninen palvelu
7112 Rakennustekninen suunnittelu
43999 Rakennustelineiden purku
43999 Rakennustelineiden pystytys
46630 Rakennustelineiden tukkukauppa
77320 Rakennustelineiden vuokraus
81220 Rakennusten ikkunoiden pesu
25110 Rakennusten ja niiden osien valmistus
metallista
43390 Rakennusten ja rakenteiden siivous
rakennustyön päätyttyä 
41100 Rakennusten kiinteistökehittäminen
43999 Rakennusten kosteudenpoisto
71126 Rakennusten kosteusmittaus
71126 Rakennusten kuntotarkastus
71126 Rakennusten kuntotutkimukset
43390 Rakennusten loppusiivous
74102 Rakennusten peruskorjausten suunnittelu
(arkkitehti)
71126 Rakennusten peruskorjausten suunnittelu 
(rakennustekninen palvelu)
41200 Rakennusten peruskorjausten suunnittelu 
(talonrakentaminen)
71122 Rakennusten pohjarakennussuunnittelu
43110 Rakennusten purku
43110 Rakennusten purku ja siirto
43390 Rakennusten rakennusaikainen siivous
41100 Rakennusten rakennuttaminen
41200 Rakennusten rakentaminen
43341 Rakennusten restaurointimaalaus
71110 Rakennusten saneeraussuunnittelu
43110 Rakennusten siirto purkamisen yhteydessä 
812 Rakennusten siivous
43310 Rakennusten sisäpintojen rappaustyöt
84121 Rakennusten suojelu
71110 Rakennusten suunnittelu
81220 Rakennusten ulkopintojen puhdistus
43220 Rakennusten viemärien puhdistaminen ja
avaaminen
23320 Rakennustiilien valmistus 
74909 Rakennustoiminnan hankkeiden 
kustannusarvioiden laatiminen 
33129 Rakennustoiminnan koneiden erillinen 
korjaus
28920 Rakennustoiminnan koneiden valmistus 
74909 Rakennustoimintaan erikoistuneet 
ekonomistit
42 Rakennustyö (maa-)
43 Rakennustyö (talojen rakennusasennus ja
viimeistely)
41200 Rakennustyö (talonrakentaminen)
42910 Rakennustyö (vesi-)
71126 Rakennusvalvontavirasto 
71126 Rakennusvientiin liittyvät palvelut 
71126 Rakennusvirasto (kunnan)
71126 Rakennuttajakonsultointi 
42991 Rakennuttajatoiminta (maa-ja 
vesirakentaminen)
41100 Rakennuttajatoiminta (rakennusten)
41100 Rakennuttaminen (rakennusten)
F Rakentaminen
42 Rakentaminen (maa-)
43 Rakentaminen (talojen rakennusasennus ja
viimeistely)
41200 Rakentaminen (talon-)
42910 Rakentaminen (vesi-)
71126 Rakenteiden kosteusmittaus
43999 Rakenteiden kuivaaminen
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AakkoshakemistoRak
71123 Rakenteiden lujuuslaskelmien teko
25110 Rakenteiden valmistus metallista
25400 Raketinheittimien valmistus
93190 Ralliautoilu (ammattimainen)
93120 Rallien järjestely
93110 Ralliradat
50 Rannikkoliikenne
50102 Rannikkoliikenteen henkilökuljetus
50202 Rannikkoliikenteen tavarankuljetus
85530 Rannlkkomerenkulkukoulut
(harrastemuotoiset)
85530 Rannikkomerenkulkukurssit
(harrastemuotoiset)
50202 Rannikkosatamien sisäinen liikenne
03210 Rannikkovesialtaat (kalanviljely)
03110 Rannikkovesikalastus
50102 Rannlkkovesiliikenteen henkilökuljetus
50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
10310 Ranskalaisten perunoiden valmistus
41200 Rantasaunojen rakentaminen
77210 Rantatuolien vuokraus
81299 Rantojen puhdistus ja kunnossapito
43310 Rappaus
23640 Rappauslaastin valmistus
01110 Rapsin viljely
03220 Rapujen kasvatus makeassa vedessä
03210 Rapujen kasvatus merivedessä
03110 Rapujen pyynti merestä
03120 Rapujen pyynti sisävesistä
10200 Rapujen säilöntä ja pakastus
46381 Rapujen tukkukauppa
47230 Rapujen vähittäiskauppa
49410 Raskaan tavaran kuljetus maanteitse
20130 Raskaan veden valmistus
77120 Raskaiden ajoneuvojen leasing
77120 Raskaiden ajoneuvojen vuokraus
45191 Raskaiden moottoriajoneuvojen
tukkukauppa
24540 Raskasmetallivalosten valu
08910 Raskassälvän kaivuja muokkaus
kaivospaikalla
21200 Raskaustestien valmistus
10420 Rasvalevitteiden valmistus
13100 Rasvan poistaminen villasta
28930 Rasvateollisuuden (eläin- ja kasvi-) koneiden 
valmistus
10110 Rasvavillan tuotanto (teurastuksen
yhteydessä)
10410 Rasvojen puhdistus
84130 Rata (Rahoitustarkastus)
93110 Rata-autoilukilparadat
24100 Ratakiskojen valmistus teräksestä
16100 Ratapölkkyjen (puisten) valmistus
85510 Ratsastuksen opetus
41200 Ratsastushallien rakentaminen
42999 Ratsastuskenttien rakentaminen
85510 Ratsastuskoulut
32999 Ratsastuspiiskojen valmistus
93190 Ratsastustallit
46493 Ratsastustarvikkeiden tukkukauppa
47641 Ratsastustarvikkeiden vähittäiskauppa
30990 Rattaiden (ei lasten-) valmistus
30920 Rattaiden (lasten-) valmistus
24310 Raudan kylmävetäminen
24100 Raudanvalmistus
24510 Raudan valu
43999 Raudoitus
46130 Raudoitusteräksen välityskauppa
46733 Raudoitusteräksien tukkukauppa
72200 Rauhan-ja konfliktintutkimuslaitos
94999 Rauhanjärjestöt
84210 Rauhanturvajoukkojen toiminta
94910 Rauhanyhdistykset
21100 Rauhastuotteiden valmistus
21100 Rauhasuutteiden valmistus
33170 Rauta-ja raitiotievaunukaluston
peruskorjaus
47521 Rauta-ja rakennustarvikkeiden
yleisvähittäiskauppa
07100 Rautaa sisältävien malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen
07100 Rautahohteen kaivu, muokkaus ja
rikastaminen
24100 Rautajauheen valmistus
47521 Rautakauppa
47521 Rautakauppatavaran laajan valikoiman
vähittäiskauppa
4752 Rautakauppatavaroiden vähittäiskauppa
46150 Rautakauppatavaroiden välityskauppa
46741 Rautakauppatavaroiden yleistukkukauppa
07100 Rautamalmien kaivu
07100 Rautamalmien louhinta
46720 Rautamalmin tukkukauppa
106 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Rau
24100
20120
20130
24100
24100
08910
25290
07100
49100
49310
49310
49310
42991
42120
42120
49200
52219
30200
52213
52219
52219
52219
52291
49
52219
77390
52219
42130
24100
463
85420
85320
46650
31010
77390
46699
56101
10890
46650
Rautametallituotteiden valmistus rakeina, 
harkkoina tms.
Rautaoksidien valmistus 
Rautapyriittien pasuttaminen 
Rautaseosten valmistus 
Rautasienen valmistus 
Rautasulfidien kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla 
Rautasäiliöiden valmistus 
Rautasälvän kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Rautateiden henkilöliikenne (kaukoliikenne) 
Rautateiden henkilöliikenne 
(paikallisliikenne)
Rautateiden henkilöliikenne
esikaupunkialueella
Rautateiden henkilöliikenne
kaupunkialueella
Rautateiden rakennuttaminen
Rautateiden rakentaminen
Rautateiden sähköistys
Rautateiden tavaraliikenne
Rautateiden varikkopalvelut
Rautatie- tai raitiotiekaluston sekä niiden
osien valmistus
Rautatieasemien maksullinen pysäköinti 
Rautatieasemien matkustajapalvelut 
Rautatieasemien palvelut 
Rautatieasemien rahtipalvelut 
Rautatiekuljetusten logistiikkapalvelut 
Rautatieliikenne
Rautatieliikennettä palveleva toiminta 
Rautatieliikennevälineiden vuokraus 
Rautatiepiirit
Rautatiesiltojen rakentaminen 
Rautavalanteiden valmistus
Ravintoaineiden tukkukauppa 
Ravintola-alan oppilaitokset 
(ammattikorkeakoulut)
Ravintola-alan oppilaitokset (perustutkinto) 
Ravintolakalusteiden kauppa 
Ravintolakalusteiden valmistus 
Ravintolakalusteiden vuokraus 
Ravintolalaitteiden tukkukauppa 
Ravintolat
Ravintolisien valmistus 
Ravintoloiden kalusteiden tukkukauppa
28250 Ravintoloiden kylmä-ja lämpölaitteiden 
valmistus
46331 Ravintorasvaseosten tukkukauppa
46331 Ravintorasvojen tukkukauppa
10860 Ravintovalmisteiden (homogenoitujen) 
tuotanto
46331 Ravintoöljyjen tukkukauppa
93110 Raviradat
42999 Raviratojen rakentaminen
93190 Ravitallit
86909 Ravitsemusterapeutit
93190 Raviurheilu (ammattimainen)
28300 Ravunkasvatuksessa käytettävien koneiden 
ja laitteiden valmistus
82990 Reaaliaikaisen tekstityksen tekeminen 
suoriin televisiolähetyksiin kokouksista
82990 Reaaliaikaisen tekstityksen tekeminen 
suoriin televisiolähetyksiin konferensseista
461 Realisointikeskukset
26510 Refraktometrien valmistus
38320 Regenerointi (kumin)
46210 Rehujen tukku-ja vähittäiskauppa
10910 Rehujen valmistus
10200 Rehujen valmistus kalajauhosta
10910 Rehujen valmistus teurasjätteistä
46110 Rehujen välityskauppa
28300 Rehunvalmistuskoneiden valmistus
77310 Rehunvalmistuskoneiden vuokraus
01500 Rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)
01110 Rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut 
tila)
96040 Reikihoito
95120 Reitittimien korjaus
46510 Reitittimien tukkukauppa
26300 Reitittimien valmistus
66190 Reittaustoiminta
51101 Reittilentotoiminta
30990 Rekien valmistus
94910 Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
45191 Rekka-autojen tukkukauppa
29100 Rekka-autojen valmistus
85320 Rekka-autonkuljettajien koulutus
49410 Rekkaliikenne
28290 Rektifiointikoneistojen valmistus
28290 Rektifiointilaitteiden valmistus
Tilastokeskus 107
AakkoshakemistoRel
26110 Releiden (sähkö-) valmistus 
27120 Releiden valmistus 
26300 Releointilaitteiden valmistus 
23690 Reliefin valmistus
41200 Remonttityöt (erikoistumaton)
24410 Reniumin valmistus 
45 Renkaiden agentuurikauppa
45202 Renkaiden korjaus
22110 Renkaiden kulutuspintaprofiilien valmistus
45202 Renkaiden nastoitus
22110 Renkaiden osien valmistus (esim.
kulutuspinnat)
22110 Renkaiden pinnoitus 
38320 Renkaiden talteenotto uusioraaka-aineen 
tuottamiseksi
45 Renkaiden tukkukauppa
22110 Renkaiden uudelleenpinnoitus
22110 Renkaiden valmistus
22110 Renkaiden vannenauhojen valmistus
45 Renkaiden vähittäiskauppa
45 Renkaiden välityskauppa
18130 Reprolaitokset
46461 Reseptilääkkeiden tukkukauppa
21200 Reseptilääkkeiden valmistus
47730 Reseptilääkkeiden vähittäiskauppa
20530 Resinoidien valmistus 
69201 Reskontrapalvelu
90030 Restaurointi (huonekalujen)
43341 Restaurointi (rakennusten)
90030 Restaurointi (taideteosten)
90030 Restaurointi (tuolien)
43341 Restaurointimaalaus (rakennusten)
01131 Retiisin viljely
55109 Retkellyhotelllt
46493 Retkeilykalusteiden tukkukauppa 
47641 Retkeilykauppa
55201 Retkeilymajat
95290 Retkeilytarvikkeiden korjaus 
46493 Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
47641 Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
79900 Retkimelonta matkailupalvelut 
23200 Retorttien (keraamisten) valmistus
86102 Reumasäätiön sairaala
23700 Reuna-ja käytävänpäällyskivien valmistus 
43320 Reunalistojen asennus 
22230 Reunalistojen valmistus muovista 
16100 Reunalistojen valmistus puusta
69202 Revisiotoimistot 
84110 Revisiotoimistot (kuntien)
25400 Revolverien valmistus
26110 RFID-tunnisteiden valmistus
32130 Rihkamakorujen valmistus
30300 Riippuliitimien valmistus
77210 Riippuliitimien vuokraus
25720 Riippulukkojen valmistus
01120 Riisin viljely
72192 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
01700 Riistaeläinten kasvatus
01700 Riistaeläinten ruokinta
10110 Riistaeläinten teurastus teurastamoissa
94999 Riistanhoito
01700 Riistanpyynti
01700 Riistatalouden edistäminen
01700 Riistatalous
B Rikastaminen (malmien) kaivospaikalla
46750 Rikin tukkukauppa
20200 Rikkakasvien torjunta-aineiden valmistus 
20200 Rikkaruohojen hävittämisaineiden valmistus 
20130 Rikkidioksidin ja rikkitrioksidin valmistus 
20130 Rikkihapon (myös savuavan) valmistus 
20130 Rikkikiisun (pasutetun) valmistus 
08910 Rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
46521 Rikosilmoituslaitteiden tukkukauppa 
49399 Riksakuljetukset
33129 Rinnekoneiden huolto
28920 Rinnekoneiden valmistus
14140 Rintaliivien (myös neulos-) valmistus
66190 Risklluokitus
66210 Riskinarviointi (vakuutukset)
64990 Riskipääomayritys
50101 Risteilyalukset
30110 Risteilyalusten valmistus
79110 Risteilyjen varauspalvelut
50300 Risteilyt sisävesillä
50 Risteilytolmlnta
16211 Ristiinliimatun vanerin valmistus 
02300 Risujen keruu
108 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Riv
41200 Rivitalojen rakentaminen 32400
28150
Rulettien valmistus 
Rullalaakerien valmistus
72110 RNA-tutkimus 32300 Rullaluistimien ja -lautojen valmistus
46620 Robottien (metalliteollisuuden) tukkukauppa 46493 Rullaluistimien tukkukauppa
46620 Robottien (puuntyöstö-) tukkukauppa 77210 Rullaluistimien vuokraus
46640 Robottien (tekstiiliteollisuuden) tukkukauppa 47641
28220
Rullaluistimien vähittäiskauppa 
Rullaportaiden valmistus
24410 Rodiumin valmistus 13921 Rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus
01280 Rohdoskasvien viljely 46412 Rullaverhojen tukkukauppa
77400
47531 Rullaverhojen vähittäiskauppa
Rojalti-ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen mineraalien
46160 Rullaverhojen välityskauppa
arviointitiedon käytöstä 46494 Rumpujen tukkukauppa
77400 Rojalti-ja lisenssimaksujen 32200 Rumpujen valmistus
vastaanottaminen mineraalien etsintätiedon 
käytöstä
47595 Rumpujen vähittäiskauppa
77400 Rojalti-ja lisenssimaksujen 71123 Runkomateriaalien valinta
vastaanottaminen franchising -sopimuksista 31090
46470
Runkopatjanjalkojen valmistus 
Runkopatjojen tukkukauppa
21200 Rokotteiden valmistus 31030 Runkopatjojen valmistus
47740 Rollaattorien vähittäiskauppa 47591
43999
Runkopatjojen vähittäiskauppa 
Runkorakenteiden (metallisten) pystytys
46492 Romaanien tukkukauppa 43999 Runkorakenteiden (puisten) pystytys
11010 Rommin valmistus ja pullotus 90030 Runoilijat
38310 Romujen purkaminen materiaalien 
kierrätystä varten
94999 Runokerhot
46770 Romujen purku osien myyntiä varten 56103 Ruoan valmistus ja myynti myyntikojusta
46770 Romun tukkukauppa 56103 Ruoan valmistus ja myynti myyntivaunusta
38310 Romutus ja purku (laivojen) 46499
47594
Ruoanvalmistusvälineiden tukkukauppa 
Ruoanvalmistusvälineiden vähittäiskauppa
78100 Roolittamistoiminta 95220 Ruohonleikkureiden huoltoja korjaus
94910 Roomalais-katolinen kirkko 95220 Ruohonleikkureiden korjaus
30300 Roottorin siipien valmistus 77390 Ruohonleikkureiden vuokraus
38110 Roska-astioiden tyhjentäminen 46610
28300
Ruohonleikkurien tukkukauppa 
Ruohonleikkurien valmistus
20200 Rotanmyrkkyjen valmistus 47529 Ruohonleikkurien vähittäiskauppa
94999 Rotaryklubit 47990 Ruoka-annosautomaattien pitäminen
81299 Rottien hävittäminen 25990 Ruokailuastioiden valmistus metallista
47599 Rottinkituotteiden vähittäiskauppa 22290 Ruokailuvälineiden (kertakäyttö-) valmistus
10610 Ruisjauhojen valmistus 46499 Ruokailuvälineiden tukkukauppa
28290 Ruiskumaalauslaitteiden valmistus 25710 Ruokailuvälineiden valmistus
28290 Ruiskutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 32120 Ruokailuvälineiden valmistus jalometallista
28300 Ruiskutuslaitteiden valmistus 22290 Ruokailuvälineiden valmistus muovista
maatalouskäyttöön 16290 Ruokailuvälineiden valmistus puusta
01110 Ruistankion viljely 47594 Ruokailuvälineiden vähittäiskauppa
01110 Ruisvehnän viljely 46150 Ruokailuvälineiden välityskauppa
01500 Rukiin viljely (erikoistumaton tila)
16290
10890
Ruokailuvälinelokerikkojen valmistus puusta 
Ruokakerman valmistus
01110 Rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila) 56103 Ruokakioskit
92000 Ruletti 56290 Ruokalat
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Ruo Aakkoshakemisto
172 Ruokapakkausten valmistus kartongista
10850 Ruokasalaattien valmistus
10840 Ruokasuolan valmistus
46331 Ruokaöljyjen tukkukauppa
28930 Ruokaöljyteolllsuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
01290 Ruokohelpin kasvatus energiantuotantoon 
10810 Ruokosokerin (raa'an) puhdistus
10810 Ruokosokerin (raa'an) valmistus
42910 Ruoppaus
43341 Ruosteenesto (rakennuksissa)
20590 Ruosteenestoaineiden valmistus
45201 Ruostesuojaus (autojen)
05200 Ruskohiilen kaivu ja muokkaus
kaivospalkalla
19100 Ruskohiilen koksaaminen
19200 Ruskohiilibrikettien valmistus
19100 Ruskohiilitervan valmistus
24410 Ruteniumin valmistus
20510 Ruudin valmistus
23130 Ruukkujen valmistus lasista
01132 Ruukkusalaatin viljely kasvihuoneessa
46499 Ruumisarkkujen tukkukauppa
32999 Ruumisarkkujen valmistus puusta
46189 Ruumisarkkujen välityskauppa
85420 Ruumiskoirien koulutus
01191 Ruusun viljely
20530 Ruusuveden valmistus
46741 Ruuvien tukkukauppa
25940 Ruuvien valmistus
25730 Ruuvimeisselien valmistus
25730 Ruuvipuristimien valmistus
65300 Ryhmäeläkevakuutus
65110 Ryhmähenkivakuutus
01191 Ryhmäkasvien viljely
88911 Ryhmäperhepäivähoito
13921 Ryijyjen valmistus
13921 Ryijyjen ym. seinätekstiilien valmistus
13930 Ryijymattojen valmistus
01110 Rypsin viljely
46331 Rypsiöljyn tukkukauppa
10410 Rypsiöljyn valmistus
10410 Rypsiöljyn valmistus biopolttoaineeksi
01210 Rypäleiden viljely
10620 Rypälesokerin valmistus
11020 Rypäleviinien valmistus
28930 Ryynien valmistuskoneiden valmistus
46733 Räjähdysaineiden tukkukauppa
20510 Räjähdysaineiden valmistus
20510 Räjähdysnallien valmistus
43120 Räjäytystyöt (maarakentamisen)
43120 Räjäytystyöt (tierakentamisen)
43910 Ränni-ja kouruasennus
25990 Räystäskourujen (metalliset) valmistus 
43910 Räystäskourujen asennus
25990 Räystäskourujen valmistus metallista 
47521 Räystäskourujen vähittäiskauppa
14130 Räätälit
62010 Räätälöimättömien ohjelmistojen 
muuntaminen
86220 Röntgen (lääkäriaseman)
86101 Röntgen (sairaalan)
86210 Röntgen (terveyskeskuksen)
26600 Röntgensädekojeiden ja -laitteiden valmistus
86903 Röntgentutkimus
86903 Röntgentutkimuslaitokset (yksityiset)
S
15200 Saapikkaiden valmistus
46422 Saappaiden tukkukauppa
15200 Saappaiden valmistus
85530 Saaristomerenkulkukoulut
(harrastemuotoiset)
85530 Saaristomerenkulkukurssit
(harrastemuotoiset)
71202 Saastelähteiden analysointi
71121 Saastevalvontajärjestelmien laatiminen 
39000 Saastumisen torjuminen
38220 Saastuneen jätteen käsittely ja loppusijoitus 
39000 Saastuneen maaperän kunnostaminen ja 
puhdistus
74909 Saastuneen maaperän
kunnostussuunnitelmien tekeminen 
39000 Saastuneen pohjaveden kunnostaminen ja 
puhdistus
39000 Saastuneiden kaivosalueiden kunnostaminen 
ja puhdistus
39000 Saastuneiden rakennusten puhdistus 
86101 Saattohoito
86101 Saattohoitokoti
110 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Saa
16240 Saavien ja niiden osien valmistus puusta
14130 Sadetakkien valmistus
28300 Sadettimien valmistus
46421 Sadevaatteiden tukkukauppa 
43910 Sadevesijärjestelmien asennus
46733 Sadevesijärjestelmien tukkukauppa
25990 Sadevesikourujen (metalliset) valmistus 
22230 Sadevesikourujen (muoviset) valmistus 
01630 Sadon jatkokäsittely
01611 Sadonkorjuu (palkkio-tai 
sopimusperusteinen)
46610 Sadonkorjuukoneiden tukkukauppa
28300 Sadonkorjuukoneiden valmistus
79900 Safarien järjestäminen
25730 Sahanterien valmistus
16100 Sahat
16100 Sahatavaran valmistus
16100 Sahatavaran yms. puutavaran kyllästäminen
46732 Sahatun puutavaran tukku- ja
vähittäiskauppa
46130 Sahatun puutavaran välityskauppa 
11050 Sahdin valmistus
28240 Sahojen (sähkömoottorilla varustettujen 
käsi-) valmistus 
25730 Sahojen valmistus
11050 Sahtivierteen valmistus
52229 Saimaan kanavan hoitokunta
20410 Saippualehtien valmistus
20410. Saippuan valmistus
46450 Saippuoiden tukkukauppa
86101 Sairaala
86101 Sairaala (puolustusvoimien)
86101 Sairaala (yksityinen)
38220 Sairaala- ja lääkejätteen jätteiden käsittely ja 
loppusijoitus 
86101 Sairaalahoito
46462 Sairaalakalusteiden tukkukauppa 
86101 Sairaalan poliklinikka
32501 Sairaalatarvikkeiden valmistus
(haavanompelulanka)
32501 Sairaalatarvikkeiden valmistus (huonekalut)
32501 Sairaalatarvikkeiden valmistus (instrumentit)
32501 Sairaalatarvikkeiden valmistus (koneet ja
laitteet)
32501 Sairaalatarvikkeiden valmistus
(leikkausliinat)
17220 Sairaalatarvikkeiden valmistus 
kierrätyskuitumateriaalista 
17220 Sairaalatarvikkeiden valmistus
muotoonpuristetusta kuitumateriaalista 
32501 Sairaalavuoteiden valmistus 
41200 Sairaaloiden rakentaminen 
86101 Sairaaloiden sairaankuljetusyksiköt 
20200 Sairaaloiden tilojen desinfiointiin 
käytettävien aineiden valmistus 
86909 Sairaanhoitaja (yksityinen)
85420 Sairaanhoito-oppilaitokset 
(ammattikorkeakoulut)
85320 Sairaanhoito-oppilaitokset (perustutkinto) 
46462 Sairaanhoitokoneiden tukkukauppa 
47740 Sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
46462 Sairaanhoitolaitteiden tukkukauppa 
86 Sairaanhoitopalvelu 
21200 Sairaanhoitotuotteiden valmistus 
46462 Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
46140 Sairaanhoitovälineiden välitys 
86904 Sairaankuljetus (alukset)
86904 Sairaankuljetus (helikopteri)
84250 Sairaankuljetus (palo- ja pelastuslaitoksen) 
86904 Sairaankuljetus (yksityinen)
86904 Sairaankuljetuspalvelut
86101 Sairaankuljetusyksikkö (sairaalan)
29100 Sairasautojen valmistus
86102 Sairaskodit
86102 Sairaskoti (lääkärijohtoinen)
65129 Sairausavustuskassat
37000 Sakokaivojen tyhjennys ja puhdistus 
95290 Saksien ja veitsien teroitus 
25710 Saksien valmistus
01131 Salaatin viljely avomaalla
01132 Salaatin viljely kasvihuoneessa 
10840 Salaattikastikkeiden valmistus
26700 Salamalaitteiden (valokuvaus-) valmistus 
27330 Salamasieppaimien valmistus 
27400 Salamavalolamppujen valmistus 
46733 Salaojaputkien tukkukauppa 
23610 Salaojaputkien valmistus betonista 
22210 Salaojaputkien valmistus muovista 
23320 Salaojaputkien valmistus tiilestä 
71126 Salaojien kuntoarvioiden tekeminen 
71126 Salaojien kuntotutkimus 
71126 Salaojien videokuvaus
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Sai Aakkoshakemisto
43120 Salaojitus (peltojen, metsien, soiden) 90030 Sarjakuvapiirtäjät
43120 Salaojitus (pohjarakentamisen yhteydessä) 63910 Sarjakuvien välittäminen lehdistölle
21100 Salisyylihapon ja sen suolojen ja esterien 
valmistus
71123 Satama-ja vesirakenteiden 
rakennesuunnittelu
46499 Salkkujen tukkukauppa 50400 Satamahinaus (sisävesiliikenteessä)
15120 Salkkujen valmistus nahasta tms. 52229 Satamajäänmurtajat
20150 Salmiakin (ammoniumkloridin) valmistus 42910 Satamalaiturien rakentaminen
10820 Salmlakkimakeisten valmistus 42910 Satamarakentaminen
20300 Samennusaineiden valmistus 52221 Satamat
13200 Sametin valmistus 50202 Satamien ja telakoiden sisäinen liikenne
02300 Sammaleiden keruu metsässä (rannikkovesillä)
33121 Sammutinhuolto 50400 Satamien ja telakoiden sisäinen liikenne
47529 Sammutinten vähittäiskauppa (sisävesillä)
43220 Sammutusjärjestelmien asennus 52213 Satamien maksullinen pysäköinti
46742 Sammutusjärjestelmien tukkukauppa 42910 Satamien ruoppaus
32991 Sammutuspeitteiden valmistus 71121 Satamien, lentoasemien yms.
46450 Sampoiden tukkukauppa
46421
liikennepaikkojen suunnittelu 
Sateenvarjojen tukkukauppa
15200 Sandaalien valmistus 32999 Sateenvarjojen valmistus
46660 Sanelukoneiden tukkukauppa 47722 Sateenvarjojen vähittäiskauppa
28230 Sanelukoneiden valmistus 15120 Sateenvarjokoteloiden valmistus nahasta
25990 Saniteettiesineiden valmistus metallista tms.
(myös emaloitujen) 43210 Satelliittiantennien asennus
22290 Saniteettiesineiden valmistus muovista 46521 Satelliittiantennien tukkukauppa
23420 Saniteettikalusteiden (keraamisten) 26300 Satelliittiantennien valmistus
valmistus 47420 Satelliittiantennien vähittäiskauppa
43220 Saniteettikalusteiden asennus 51220 Satelliittien laukaisu
47523 Saniteettikalusteiden ja -tarvikkeiden 30300 Satelliittien valmistus
vähittäiskauppa 71121 Satelliittikuvaus
46734 Saniteettiposliinin tukkukauppa 61300 Satelliittiohjelmien välitys
71124 Saniteettitekninen suunnittelu 61300 Satelliittipuhelinpalvelut
47523 Saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa 61300 Satelliittiviestintä
46499 Saniteettituotteiden tukkukauppa 71121 Satoennusteiden ilmakuvaus
46189
25910
Saniteettituotteiden välitys 
Sankojen valmistus metallista
15120 Satuloiden valmistus
22290 Sankojen valmistus muovista 43999 Saumaus (elementtien)
90030 Sanoittajat 23630 Saumauslaastin valmistus
58141 Sanomalehtien kustantaminen (alle neljä 47540 Saumurien vähittäiskauppa
kertaa viikossa ilmestyvien) 43320 Saunan lauteiden asennus
58130 Sanomalehtien kustantaminen 43320 Saunan lauteiden rakentaminen
18110 Sanomalehtien painaminen 46732 Saunapakettien tukkukauppa
46491 Sanomalehtien tukkukauppa 47523 Saunapakettien vähittäiskauppa
58130 Sanomalehtien verkkokustantaminen 41200 Saunarakennusten rakentaminen
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 96040 Saunat
46189 Sanomalehtien välityskauppa 16231 Saunojen tehdasmainen tai käsityömäinen
17120
25720
58190
Sanomalehtipaperin valmistus
Saranoiden valmistus 
Sarjakuvalehtien kustantaminen
22210
valmistus
Sauvojen valmistus muovista
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Aakkoshakemisto Sav
08120
23990
08120
46441
23410
47594
23990
33110
32999
28290
17120
17290
32999
28930
12000
43999
43999
23320
10200
10130
20590
93210
43330
43330
43330
77330
23310
22230
41200
43330
27400
71129
47114
47113
13200
47789
96090
86909
26520
01131
22210
Saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) kaivu 
Saven käsittely (paisutus)
Saven otto
Saviastioiden tukkukauppa 
Saviastioiden valmistus 
Saviastioiden vähittäiskauppa 
Savijauhon valmistus (laasteihin) 
Savukaasunpalautuslaitteidenkorjaus ja 
huolto
Savuke- ja sikari-imukkeiden valmistus 
Savukeautomaattien valmistus 
Savukepaperin (leikkaamattoman) valmistus 
Savukepaperin (määräkokoon leikatun) 
valmistus
Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus 
Savukkeiden valmistuksessa käytettävien 
koneiden valmistus 
Savukkeiden valmistus 
Savupiippujen asennus 
Savupiippujen pystytys 
Savupiipunjatkosten, -vuorauksien ja 
savuhattujen valmistus 
Savustamo (kala)
Savustamo (liha)
Segerin kellojen valmistus
Selkkailuhallit 
Seinien (sisä-) laatoitus 
Seinien (sisä-) verhous 
Seinien verhoilu 
Selnäkkelden vuokraus 
Seinälaattojen (keraamisten) valmistus 
Seinänpäällysteiden valmistus muovista 
Seinärakenteiden kosteudeneristys 
Seinärakenteiden vedeneristys 
Seinävalalslmlen valmistus 
Seismiset mittaukset
Sekatavarakaupat (enintään 100 m2) 
Sekatavarakaupat (yli 100 m2, enintään 400 
m2)
Sekoltekankaiden kudonta 
Sekslkaupat 
Seksipalvelut 
Seksuaaliterapia 
Sekuntikellojen valmistus
Sellerin viljely 
Sellofaaniarkklen valmistus
22210 Sellofaanikelmun valmistus
96040 Selluliittihieronta
20160 Selluloosajohdannaisten muovien valmistus
17120 Selluloosakuituharson valmistus
23650 Selluloosakuitusementtituottelden valmistus
20160 Selluloosamuovien valmistus
20600 Selluloosamuuntokuitujen valmistus
46760 Selluloosan tukkukauppa
46181 Selluloosan välitys
17110 Selluloosatehdas
17120 Selluloosavanun valmistus
17110 Sellun erillinen valmistus
46760 Sellun tukkukauppa
33129 Sellun valmistuksessa käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto
63910 Selostusten toimittaminen lehdistölle, 
radiolle jne.
87204 Selviämisasemat
23200 Sementin (tulenkestävän) valmistus
46733 Sementin tukkukauppa
23510 Sementin valmistus
46130 Sementin välitys
23630 Sementtipohjaisen laastin (myös kuiva-) 
valmistus
28930 Sentrifugien (kerma-) valmistus
28290 Sentrifuglen valmistus
28930 Separaattorien (kerma-) valmistus
08120 Sepeliasema
08120 Sepelimyllyt
08120 Sepelin murskaus
25500 Seppien pajat
18120 Seripalnot
26200 Servereiden valmistus
29100 Setelien kuljetukseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus
18120 Setelien painaminen
82920 Setelirahan pakkauspalvelut
13960 Seulakankaan valmistus
94910 Seurakunnat (evankelisluterilaiset)
94910 Seurakunnat (ortodoksiset)
81300 Seurakuntien hautausmaiden hoito
96090 Seuralaispalvelut
79120 Seuramatkojen järjestäminen
791 Seuramatkojen myynti
46496 Seurapelien tukkukauppa
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AakkoshakemistoSeu
32400 Seurapelivälineiden valmistus 20200 Sienitautien torjunta-aineiden valmistus
71121 Seutukaavasuunnlttelu 26510 Signaaligeneraattoreiden valmistus
49310 Seutuliikenne 27900 Signaaligeneraattorien valmistus
93120 Shakkikerhot 94991 Sigrid Juselius stiftelse
46450 Shampoiden tukkukauppa 82191 Sihteeri palvelut
20420
96040
Shampoiden valmistus 
Shiatsuhieronta
10200
11030
Siian mädin pakastaminen 
Siiderin valmistus
50201 Ship management 42999 Siilojen asennus
90010 Shovv-taiteilijat 46610 Siipikarjan hoidossa käytettävien koneiden
49391 Shuttle-bussipalvelut 46610
tukkukauppa
Siipikarjan hoidossa käytettävien laitteiden
01500 Sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila) tukkukauppa
01462 Sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen 01500 Siipikarjan hoito (erikoistumaton tila)
erikoistunut tila) 0147 Siipikarjan hoito (kotieläintalouteen
85420 Sibelius-Akatemia 46320
erikoistunut tila)
Siipikarjan lihan tukkukauppa
21200 Sideharson ja kääreiden valmistus 10120 Siipikarjan teurastus
lääkintä käyttöön 77310 Siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden
13940 Sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta vuokraus
18140 Sidonta (kirjojen erillinen) 28300 Siipikarjanhoitolaitteiden valmistus
18120 Sidonta (kirjojen) painamisen yhteydessä 10130 Siipikarjanlihan kuivaus
18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 10130 Siipikarjanlihan palvaus
46210 Siemenperunan tukkukauppa
10130
10130
Siipikarjanlihan savustus 
Siipikarjanlihan suolaus
01133 Siemenperunan viljely 01500 Siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton
02200 Siemenpuuhakkuu tila)
47763 Siementen (ei maatalous) vähittäiskauppa 0147 Siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen
46220 Siementen (pl. viljan-) tukkukauppa erikoistunut tila)
01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten 0147 Siipikarjatilat
33129 Siementen lajittelemiseen käytettävien 10130 Siipikarjatuotteiden valmistus
laitteiden korjaus ja huolto 10620 Siirapin (tärkkelys-) valmistus
33129 Siementen lajittelemiseen käytettävien 77390 Siirrettävien majoitustilojen vuokraus
koneiden korjaus ja huolto 31010 Siirrettävien seinäkkeiden valmistus
33129 Siementen puhdistamiseen käytettävien 77390 Siirrettävien toimistotilojen vuokraus
laitteiden korjaus ja huolto 77390 Siirrettävien vessojen vuokraus
33129 Siementen puhdistamiseen käytettävien 52100 Siirtokuljetukset varastointialueella
koneiden korjaus ja huolto 52240 Siirtokuormaus
46110 Siementen välitys 94991 Siirtolaisinstituutti
02100 Siementuotanto (metsäpuut) 88999 Siirtolaisten avustaminen
46210 Siemenviljan tukkukauppa 88999 Siirtolaisten tilapäinen majoitus
02300 Sienien poiminta metsässä 28220 Siirtolaitteiden (mekaanisten) ja niiden
46310 Sienien tukkukauppa erikoisosien valmistus
01132 Sienien viljely 33121 Siirtolaitteiden korjaus ja huolto
01300 Slenlrihmastojen viljely 01300 Siirtonurmen tuotanto
10850 Sieniruokien valmistus 55901 Sllrtotyöntekljölden asuntolat
46310 Sienisäilykkeiden tukkukauppa 38220 Siirtymävaiheen radioaktiivisen jätteen
10390 Sienisäilykkeiden valmistus käsittely
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Aakkoshakemisto Siis
17110 Siistaus (painovärin poistaminen
keräyspaperista)
01420 Siitoseläinten hoito (naudat)
01462 Siitoseläinten hoito (siat)
01462 Siitossikojen kasvatus
81210 Siivous
81100 Siivous (kiinteistönhuoltotoimistojen)
812 Siivousalan konsultointi
46699 Siivouskoneiden (laitos-) tukkukauppa
33129 Siivouskoneiden (teollisuuskäyttöön
tarkoitettujen) huolto
32910 Siivouskoneiden harjojen valmistus
81210 Siivoustoimistot
46442 Siivousvälineiden (ei laitos-) tukkukauppa
47789 Siivousvälineiden (kotitalous)
vähittäiskauppa
66190 Sijoitusneuvontapalvelut
66120 Sijoituspalvelutoiminta
66300 Sijoitusrahastojen hoito
64300 Sijoitusrahastot
66190 Sijoitustoiminnan konsultointi
64200 Sijoitustoiminta (holding-tyyppinen)
64990 Sijoitusyhtiöt
0146 Sikalat
01620 Sikaloiden siivous
46350 Sikarien tukkukauppa
12000 Sikarien valmistus
0146 Sikatilat
01500 Sikojen hoito (erikoistumaton tila)
01462 Sikojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut
tila)
10110 Sikojen teurastus
10850 Silakkalaatikon valmistus
20160 Silikonin valmistus (perusmuodossaan)
33129 Silityslaitteiden korjaus ja huolto
(ammattikäyttöön tarkoitettujen)
27510 Silitysrautojen valmistus kotitalouskäyttöön
47540 Silitysrautojen vähittäiskauppa
13100 Silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja värjäys
13100 Silkkijätteiden karstausja kampaus
13200 Silkkikankaiden ja sen kaltaisten kankaiden
kudonta
13100 Silkkikuitujen valmistus
13100 Silkkilangan ja sen kaltaisten lankojen
valmistus
13100 Silkkilangan valmistus
18120 Silkkipainot
32501 Silmälasien ja niiden kehysten valmistus
46434 Silmälasien tukkukauppa
47783 Silmälasien vähittäiskauppa
46189 Silmälasien välityskauppa
32501 Silmälääkärikojeiden valmistus 
86220 Silmälääkärit (lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto)
86210 Silmälääkärit (terveyskeskuksissa)
46450 Silmämeikkituotteiden tukkukauppa 
80100 Silppuaminen (arkistojen)
80100 Silppuamispalvelut
52219 Siltamaksujen perintä
26300 Siltojen (verkkoa ylläpitävä) valmistus
25110 Siltojen ja niiden osien valmistus
43341 Siltojen maalaus
71123 Siltojen rakennesuunnittelu
42130 Siltojen rakentaminen
71122 Siltojen rakenteiden
pohjarakennussuunnittelu
11070 Siman valmistus 
03210 Simpukan viljely 
03110 Simpukoiden keruu merestä
03120 Simpukoiden keruu sisävesistä
46381 Simpukoiden tukkukauppa
47230 Simpukoiden vähittäiskauppa
30300 Simulaattorien valmistus lentokoulutusta 
varten
74300 Simultaanitulkkaus
26300 Simultaanitulkkauslaitteiden valmistus
10840 Sinapin valmistus
01110 Sinapinsiemenen viljely
10840 Sinappijauheen valmistus
10410 Sinappiöljyn valmistus
10410 Sinappiöljyn valmistus biopolttoaineeksi
32999 Sinetöimisleimasimien valmistus
24430 Sinkin tuotanto
24430 Sinkin tuotanto kierrätyssinkistä
24430 Sinkin valmistus
24530 Sinkin valu
25610 Sinkitys (metallien)
07290 Sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
20120 Sinkkioksidin valmistus 
07100 Sintraus (rautamalmien)
10720 Sipsien valmistus maissista 
10310 Sipsien valmistus perunasta 
10720 Sipsien valmistus viljasta
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AakkoshakemistoSip
01191
01131
27900
28490
28240
90010
90010
74102
74102
74102
475
46412
13921
47511
43299
43320
22110
84110
26600
43299
43320
41200
J
74101 
43341 
55901 
43320 
81300 
43341
74102
81210
41200
41200
03220
03120
03120
03220
50
50300
50400
50300
50400
03220
03220
20140
Sipulikukkien viljely 20140 Sitosterolin valmistus
Sipulin viljely 64920 Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto)
01230 Sitrushedelmien viljely
Sireenien valmistus
Sirkkelien valmistus (ei käsikäyttöisten)
01230 Sitruunoiden tuotanto
Sirkkelien valmistus (käsikäyttöiset) 32910 Siveltimien ja muiden maalarinharjojen ja
Sirkukset -telojen valmistus
Sirkusryhmät 84220 Siviilimaanpuolustus
42 Sivu-urakointi (maa- ja vesirakentaminen)
Sisustusarkkitehdit 43 Sivu-urakointi (talojen rakennusasennus ja
Sisustusarkkitehtipalvelut viimeistely)
Sisustussuunnittelu 41200 Sivu-urakointi (talonrakentaminen)
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 47730 Sivuapteekki
Sisustustekstiilien tukkukauppa 
Sisustustekstiilien valmistus
30910 Sivuvaunujen (moottoripyörien) valmistus
Sisustustekstiilien vähittäiskauppa 82191 Skannaus (asiakirjojen)
Sisustustyöt (metalli-) 18130 Skannaus (painamista edeltävä)
Sisustustyöt (puu-) 63110 Skannaus (tietojenkäsittely)
Sisä- ja ulkorenkaiden valmistus 26200 Skannereiden valmistus
Sisäasiainministeriö 95110 Skannerien korjaus
Sisäelinten tutkimiseen tarkoitettujen 
kameroiden valmistus
32300 Skeletonkelkkojen valmistus
Sisäkattoasennus (metalli-) 45403 Skoottereiden korjaus
Sisäkattoasennus (puu-) , 45401 Skoottereiden tukkukauppa
Sisäliikuntarakennusten rakentaminen 45402 Skoottereiden vähittäiskauppa
Sisältötuotanto
Sisältötuotanto (graafinen muotoilu)
10510 Smetanan valmistus
Sisämaalaus 10720 Snack-tuotteiden valmistus (ei perunasta)
Sisäoppilaitosten asuntolat 10310 Snack-tuotteiden valmistus perunasta
Sisäportaiden asentaminen 
Sisäpuutarhojen rakentaminen
31090 Sohvien valmistus
Sisäseinien maalaus 43120 Soiden ojitus ym. kuivatus
Sisätilojen peruskorjausten suunnittelu 10390 Soijajuuston valmistus
(sisustusarkkitehti) 10520 Soijajäätelön valmistus
Sisätilojen siivous 10840 Soijakastikkeen valmistus
Sisäurheilukenttien rakentaminen 10890 Soijamaidon valmistus
Sisäurheilutilojen rakentaminen 46389 Soijavalmisteiden tukkukauppa
Sisävesialtaat (kalanviljely) 47595 Soitintarvikkeiden vähittäiskauppaa
Sisävesieliöiden pyynti 95290 Soitinten korjaus
Sisäve:,¡kalastus 46494 Soitinten tukkukauppa
Sisävesilaitokset (kalanviljely) 32200 Soitinten valmistus
Sisävesiliikenne 77290 Soitinten vuokraus
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus 46189 Soitinten välitys
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus 85520 Soitonopetus
Sisävesiristeilyt 95290 Soittimien korjaus
Sisävesisatamien sisäinen liikenne 32200 Soittimien osien ja tarvikkeiden valmistus
Sisävesiviljelyn neuvonta 46494 Soittimien tukkukauppa
Sisävesiviljelyä palveleva toiminta 47595 Soittimien vähittäiskauppa
Sitostanolin valmistus
25990 Soittokellojen (ei-sähköisten) valmistus
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Aakkoshakemisto Soi
27900 Soittokellojen (sähkö-) valmistus 
32200 Soittorasioiden valmistus
47599 Sokeainmyymälät 
01134 Sokerijuurikkaan siementen tuotanto 
01500 Sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila)
01134 Sokerijuurikkaan viljely (erikoistunut tila) 
21100 Sokerin (kemiallisesti puhtaan) valmistus 
10810 Sokerin (raa'an ruoko-) valmistus 
10620 Sokerin (rypäle-) valmistus 
46360 Sokerin ja sokerituotteiden tukkukauppa 
28930 Sokerin jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
10810 Sokerin puhdistus 
46360 Sokerin tukkukauppa 
10810 Sokerin valmistus juurikkaista 
10620 Sokerin valmistus tärkkelyksestä 
01140 Sokeriruo'on viljely 
10810 Sokerisiirapin valmistus 
10810 Sokeritehdas 
46360 Sokerituotteiden tukkukauppa 
43999 Sokkelin kosteudeneristys 
43999 Sokkelin vedeneristys
96040 Solarium
46699 Solariumlaitteiden tukkukauppa 
28990 Solariumlaitteiden valmistus 
25940 Solkien (ei hius-) valmistus 
46421 Solmioiden tukkukauppa 
14190 Solmioiden valmistus 
72110 Solujen fuusion tutkiminen 
72110 Solun reseptoreiden identifiointi 
72110 Soluviljelyn tekniikoiden kehittäminen
73112 Somistamot
26510 Sonometrien valmistus
46750 Soodan tukkukauppa 
17110 Soodasellun erillinen valmistus
88 Sopeutumisvalmennus 
74300 Sopimustekstien kääntäminen
68209 Sorakaivosten vuokraus 
08120 Sorakuoppa 
08120 Soran murskaus 
08120 Soran otto, seulonta ja lajittelu 
09900 Soran talteenottoon liittyvät tukipalvelut 
palkkio- tai sopimusperusteella 
46733 Soran tukkukauppa
10520 Sorbetin valmistus
32200 Sorsapillien valmistus
25620 Sorvaaminen (metallin, erittelemätön)
25620 Sorvaus (erittelemätön)
28490 Sorvien (ei metalli-) valmistus
28410 Sorvien (metallin) valmistus
46620 Sorvien (uudet ja käytetyt) tukkukauppa
85420 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset 
(ammattikorkeakoulut)
85320 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset 
(perustutkinto)
84122 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus
84122 Sosiaali- ja terveyshallinto
84122 Sosiaali- ja terveysministeriö
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset
88 Sosiaalihuolto
88999 Sosiaalihuoltoa tukevien järjestöjen toiminta 
88999 Sosiaalinen leiritoiminta
88999 Sosiaalinen lomatoiminta
88 Sosiaalinen virike-, harrastus- ja
virkistystoiminta 
88 Sosiaalipalvelut
87203 Sosiaalisairaala (Järvenpään)
87203 Sosiaalisairaalat
88992 Sosiaalisesti työrajoitteisten työhön 
kuntoutus
94999 Sosiaaliset klubit
88 Sosiaalitoimen virkistyskeskukset
88999 Sosiaalitoimisto
84122 Sosiaaliturvan hallinto
88 Sosiaalityö
30110 Sota-alusten valmistus
84220 Sotahistoriallinen tutkimuslaitos
84220 Sotakoirien koulutus
85420 Sotakorkeakoulut
94999 Sotaveteraanijärjestöt
94999 Sotaveteraaniyhdistykset
85320 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
94999 Sotilaskotiyhdistykset
30400 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen
maastokuorma-autojen valmistus 
30400 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen
telakuorma-autojen valmistus 
86101 Sotilaslääkintälaitokset
84220 Sotilasläänien esikunnat
86101 Sotilassairaala
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30120 Soutuveneiden valmistus
47642 Soutuveneiden vähittäiskauppa
62010 Sovellusohjelmien valmistaminen ja myynti 
63110 Sovellusten isännöinti 
63110 Sovellusvuokrauspalvelujen tarjoaminen 
72 Soveltava tutkimus
1392 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus 
32999 Sovitusnukkien valmistus
96040 Spa (ilman majoitusta)
55101 Spa (kylpylähotelli)
10730 Spagetin valmistus
28930 Spagetin valmistuskoneiden valmistus
32120 Spektroliitin hionta ja valmistus 
26510 Spektrometrien valmistus 
10610 Spelttijauhojen valmistus
10610 Spelttirouheen valmistus
86902 Spermapankki 
86902 Spermapankkien palvelut
73119 Sponsorien hankinta
81220 Spraymaalisotkujen poisto 
43220 Sprinklereiden asennus 
46742 Sprinklerilaitteistojen tukkukauppa
93110 Stadionit
84122 Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus)
71129 Standardisointi (tekniset tuotteet)
18130 Stanssaus
88992 Starttipajatoiminta
25400 Starttipistoolien valmistus
85200 Steiner-koulut (ala-aste)
85311 Steiner-koulut (yläaste)
26400 Stereolaitteiden valmistus 
32501 Steriloimislaitteiden valmistus
18140 Stiftaus
70220 Strategisen suunnittelun konsultointi 
01499 Strutsien hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
90010 Stunt palvelut
90010 Stunt-toiminta
20160 Styreenimuovien valmistus 
20160 Styroksin valmistus
70210 Suhdetoiminnan konsultointi
22230 Suihkualtaiden valmistus duratista 
28300 Suihkukastelulaitteiden valmistus 
28290 Suihkutuskoneiden valmistus 
22290 Suihkuverhojen valmistus muovista
84250 Sukellus (pelastus-)
93120 Sukellus (urheilu-)
43999 Sukelluspalvelu (rakentamiseen liittyvä) 
71129 Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin 
46493 Sukellusvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
47641 Sukellusvälineiden vähittäiskauppa 
14310 Sukkahousujen valmistus
14310 Sukkatehdas
14310 Sukkien valmistus
49391 Sukkulaliikenne (linja-autojen)
96040 Suklaahieronta
10520 Suklaajäätelön valmistus
10610 Suklaalla päällystettyjen riisimurojen 
valmistus
46360 Suklaan tukkukauppa
10820 Suklaan valmistus
28930 Suklaan valmistuskoneiden valmistus
46493 Suksien tukkukauppa
32300 Suksien valmistus
77210 Suksien vuokraus
96090 Sukututkimus
96090 Sukututkimuskurssien järjestäminen
96090 Sukututkimuspalvelut
24440 Sulakelangan valmistus
46470 Sulakkeiden tukkukauppa
27120 Sulakkeiden valmistus
10510 Sulatejuuston valmistus
17110 Sulfaattisellun erillinen valmistus 
21100 Sulfan valmistus
20130 Sulfidien ja polysulfidien valmistus 
17110 Sulfiittisellun erillinen valmistus 
64300 Suljetut sijoitusrahastot
42910 Sulkujen rakentaminen
28290 Sumutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus
17290 Suodatinkappaleiden valmistus 
paperimassasta
17290 Suodatinlaattojen valmistus paperimassasta 
17290 Suodatinlevyjen valmistus paperimassasta 
17290 Suodatinpapereiden valmistus 
28110 Suodattimien valmistus polttomoottoreihin
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13960 Suodatuskankaan valmistus 
28930 Suodatuslaitteiden (elintarvikkeiden) 
valmistus
28290 Suodatuslaitteiden (nesteiden ja kaasujen) 
valmistus
32991 Suojahaalarien valmistus hitsaukseen ja 
metallitöihin
15200 Suojajalkineiden valmistus
42130 Suojakaiteiden asennus (siltojen)
42110 Suojakaiteiden asennus (teiden)
32501 Suojalasien valmistus
32991 Suojanaamarien valmistus paperista
32991 Suojanaamarien valmistus tekstiilistä
17290 Suojapakkausten valmistus
muotoonpuristetusta kuitumassasta 
32501 Suojasilmälasien ja niiden kehysten
valmistus
88103 Suojatyökeskukset
32300 Suojavarusteiden valmistus urheilu- ja
pelitarkoituksiin 
84241 Suojelupoliisi
02200 Suojuspuuhakkuu
20130 Suolahapon valmistus
10720 Suolakeksien valmistus
08930 Suolan kaivu ja talteenotto
10720 Suolatikkujen valmistus
10130 Suolien puhdistus
94991 Suomalaisen liikesivistysrahaston
kannatusyhdistys 
84130 Suomen Akatemia
64920 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
84110 Suomen Kuntaliitto
94991 Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö 
64110 Suomen Pankki
84210 Suomen ulkomaan lähetystöt
84122 Suomen ympäristökeskus
02300 Suomuuraimen poiminta
77 Suora leasing
82192 Suoramainonnan postittaminen
73112 Suoramainonta
73112 Suoramainosten suunnittelu
82200 Suoramarkkinointi (puhelinpalvelukeskus) 
73112 Suoramarkkinointi (suoramainonta)
47299 Suoramyynti (kananmunien)
47210 Suoramyynti (maataloustuotteiden)
60100 Suorien radio-ohjelmien tuottaminen 
20410 Suovan valmistus
23510 Superfosfaattisementin valmistus
47111 Supermarketit (yli 1000 m2)
47112 Supermarketit (yli 400 m2, enintään 1000 
m2)
24 Superseosten valmistus metallista 
01491 Supinnahkojen tuotanto turkistarhassa
77210 Surffilautojen vuokraus 
73200 Survey-tutkimus
20420 Suuhygieniatuotteiden valmistus
46450 Suuhygieniavalmisteiden tukkukauppa
86909 Suuhygienistit
28960 Suulakepuristimien valmistus
86 Suun terveydenhuolto
62010 Suunnittelu (atk-valmisohjelmat)
7410 Suunnittelu (graafisen alan)
02400 Suunnittelu (metsätalous)
74102 Suunnittelu (sisustus)
74109 Suunnittelu (taideteollinen)
7112 Suunnittelu (tekninen)
74101 Suunnittelutoimisto (graafinen muotoilu)
73111 Suunnittelutoimisto (graafinen,
mainospalvelu)
74109 Suunnittelutoimisto (taideteollinen muotoilu)
86230 Suupatologit
72110 Suurlmolekyylisten hormonien
tutkimustekniikoiden kehittäminen 
72110 Suurimolekyylisten lääkeaineiden 
tutkimustekniikoiden kehittäminen 
28250 Suurkeittiöiden kylmä- ja lämpölaitteiden 
valmistus
33121 Suurkeittiökoneiden (jäähdytyslaitteet) 
huolto
28930 Suurkeittiökoneiden (ruoanvalmistus) huolto
46699 Suurkeittiökoneiden tukkukauppa
77390 Suurkeittiökoneiden vuokraus
28930 Suurkeittiölaitteiden valmistus
56290 Suurkeittiöt
95230 Suutarit
85420 Svenska handelshögskolan
64990 Svvap-sopimusten tekeminen
33130 Sydämentahdistimien korjaus ja huolto 
26600 Sydämentahdistimien valmistus
84122 SYKE (Suomen ympäristökeskus)
26510 Sykemittarien valmistus
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46510 Sylimikrojen tukkukauppa
47410 Sylimikrojen vähittäiskauppa
20140 Synteettisen etyylialkoholin valmistus
20140 Synteettisen glyserolin valmistus
46750 Synteettisen hartsin tukkukauppa
20170 Synteettisen kumilateksin ja kumin valmistus 
20170 Synteettisen kumin ja luonnonkumiseosten 
valmistus
20170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus 
19200 Synteettisen moottoriöljyn valmistus 
20600 Synteettisen puuvillan valmistus
20160 Synteettisten hartsien valmistus
13100 Synteettisten kuitujen kehruu
20600 Synteettisten tekokuitujen valmistus
72110 Systeemibiologia 
62010 Systeemityö (atk-)
62010 Systeemityöpalvelu
32999 Sytyttimien (mekaaniset yms.) valmistus 
20510 Sytyttimien (räjähdysaine-) valmistus 
29310 Sytytyskaapelisarjojen valmistus (myös 
ajoneuvoihin)
29310 Sytytysmagneettojen ja -laitteiden valmistus 
20510 Sytytysnallien valmistus
29310 Sytytystulppien valmistus
84231 Syyttäjänvirasto
81299 Syöpäläisten torjunta
94991 Syöpäsäätiö
47784 Syöttötuolien vähittäiskauppa
42210 Sähkö-ja puhelinlinjojen raivaus 
27900 Sähköaitojen energialähteiden valmistus 
27200 Sähköakkujen osien valmistus
27200 Sähköakkujen valmistus
43210 Sähköasennus
46470 Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) 
tukkukauppa
47592 Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
46691 Sähköasennustarvikkeiden tukkukauppa 
26600 Sähködiagnoosikojeiden valmistus 
46431 Sähkögrillien tukkukauppa
47540 Sähkögrillien vähittäiskauppa
27510 Sähköhammasharjojen valmistus 
35 Sähköhuolto
27510 Sähköhuopien valmistus
28210 Sähköinduktiokuumennuslaitteiden 
valmistus teollisuuteen
27400 Sähköisten hyönteislamppujen valmistus 
27400 Sähköisten hyönteispyydysten valmistus 
47596 Sähköisten hälytysjärjestelmien 
vähittäiskauppa
46431 Sähköisten kodinkoneiden tukkukauppa
27510 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
33200 Sähköisten lääkintälaitteiden asennus 
27900 Sähköisten merkinantolaitteiden valmistus 
33130 Sähköisten ominaisuuksien testaus-ja 
tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto 
80100 Sähköisten tallenteiden tuhoamispalvelut 
47596 Sähköisten turvajärjestelmien 
vähittäiskauppa
27900 Sähköisten turvakilpien valmistus 
47596 Sähköisten valvontajärjestelmien 
vähittäiskauppa
27520 Sähköistämättömien kodinkoneiden 
valmistus
27320 Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus 
43210 Sähköjohtojen asennus 
46691 Sähköjohtojen ja -kaapelien tukkukauppa 
27900 Sähköjohtosarjojen valmistus
27900 Sähköjuotoslaitteiden valmistus
46691 Sähkökeskuksien tukkukauppa
46494 Sähkökitaroiden tukkukauppa
47595 Sähkökitaroiden vähittäiskauppaa
47523 Sähkökiukaiden vähittäiskauppa
46691 Sähkökomponenttien tukkukauppa
43210 Sähkökoneiden asennus
27510 Sähkökuumennusvastusten valmistus (pl.
hiilestä valmistetut)
27400 Sähkökynttilöiden valmistus
27110 Sähkökäyttöisten perämoottorien valmistus
35 Sähkölaitokset
42220 Sähkölaitosten kokoaminen ja asennus 
47540 Sähkölaitteiden (kotitalous) vähittäiskauppa
43210 Sähkölaitteiden asennus
71202 Sähkölaitteiden testaus
29310 Sähkölaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
23190 Sähkölamppujen avonaisten lasikupujen 
valmistus
28990 Sähkölamppujen ja -putkien
kokoamiskoneiden valmistus 
46470 Sähkölamppujen tukkukauppa
27400 Sähkölamppujen valmistus
47540 Sähköliesien vähittäiskauppa
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42220 Sähkölinjojen rakentaminen 
27900 Sähköllä toimivien ovenavaus- ja 
ovensuljinlaitteiden valmistus 
47540 Sähkölämmittimien vähittäiskauppa 
71125 Sähkölämmityksen suunnittelu 
43220 Sähkölämmitysjärjestelmien asennus 
432 Sähkölämmityslaitteiden asennus
46691 Sähkölämmityslaitteiden tukkukauppa
27510 Sähkölämmityslaitteiden valmistus
kotitalouskäyttöön
27510 Sähkölämpölaitteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön
27900 Sähkömagneettien valmistus 
32200 Sähkömagneettisten ja -staattisten soitinten 
valmistus
35140 Sähkömarkkinoilla toimivien meklarien ja 
välittäjien toiminta
33140 Sähkömoottorien ja -generaattorien korjaus
ja huolto
27110 Sähkömoottorien käämintä
27110 Sähkömoottorien valmistus
33140 Sähkömuuntajien korjaus ja huolto 
35140 Sähkön erillinen myynti 
35112 Sähkön erillistuotanto huippu- ja 
varakaasuturbiinilla
35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten
35113 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
38210 Sähkön ja lämmön tuotanto
jätteenpolttolaitoksissa 
38220 Sähkön ja lämmön tuotanto
ongelmajätelaitoksissa 
35113 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
lämpövoimalla yhdyskunnille 
35115 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
teollisuuden käyttöön 
35130 Sähkönjakelu
35140 Sähkön kauppa
35120 Sähkönsiirto
35140 Sähkön tukkukauppa
35111 Sähkön tuotanto (kaasuturbiinein tapahtuva) 
yhdyskunnille
35111 Sähkön tuotanto aurinkovoimalla yleiseen 
verkkoon
35111 Sähkön tuotanto tuulivoimalla yhdyskuntia 
varten
35111 Sähkön tuotanto tuulivoimalla yleiseen
verkkoon
35111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia 
varten
35111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yleiseen 
verkkoon
35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia 
varten
35140 Sähkön välitys
33200 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden asennus
33140 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden korjaus
ja huolto
27120 Sähkönjakelu-ja -tarkkailulaitteiden 
valmistus
71125 Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu 
27110 Sähkönjakelukeskusten muuntajien
valmistus
27120 Sähkönjakelulaitteiden valmistus
27110 Sähkönjakelumuuntajien valmistus
43210 Sähkönjakolaitteiden asennus
82990 Sähkönkulutusmittarien lukupalvelut
26510 Sähkönkulutusmittarien valmistus
35140 Sähkönsiirtokapasiteetin myynti
27900 Sähköpaimenten energialähteiden valmistus 
27510 Sähköparranajokoneiden valmistus
27510 Sähköpattereiden valmistus
28240 Sähköporakoneiden (käsi-) valmistus
33170 Sähköpyörätuolien huoltoja korjaus
30920 Sähköpyörätuolien valmistus
35140 Sähköpörssi
46770 Sähköromun purku osien myyntiä varten 
71125 Sähkösuunnittelu
26510 Sähkösuureiden mittaamiskojeiden ja 
-laitteiden valmistus
29310 Sähkösytytyslaitteiden valmistus
47592 Sähkötarvikkeiden (kotitalous)
vähittäiskauppa
46691 Sähkötarvikkeiden tukkukauppa
71125 Sähkötekniikkaan liittyvä suunnittelu
71125 Sähkötekninen suunnittelu
46741 Sähkötyökalujen tukkukauppa
46150 Sähkötyökalujen välityskauppa
43210 Sähköurakointi
47595 Sähköurkujen vähittäiskauppaa
42220 Sähköverkkojen rakentaminen
35120 Sähköverkon ylläpito ja kehittäminen
33140 Sähkövirtapiireihin tarkoitettujen
kytkentälaitteiden korjaus ja huolto 
42220 Sähkövoimalaitosten rakennelmien
rakentaminen
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42220
43210
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81299
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29100
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32999
29200
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17211
13922
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Sähkövoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
Sähköä tuottavien aurinkopaneelien asennus 
Sähköä tuottavien pienten 
tuuligeneraattoreiden asennus
Säiliöalusten säiliöiden pesu 
Säiliöautojen säiliöiden pesu 
Säiliöautojen valmistus 
Säiliöiden valmistus raudasta, teräksestä tai 
alumiinista
Säiliökynien valmistus 
Säiliöperävaunujen valmistus 
Säilyketölkkien valmistus 
Säilykkeiden (erikoistumaton) tukkukauppa 
Säilyttimien valmistus 
Säilytyslaatikoiden vähittäiskauppa 
Säilyvien kakkujen valmistus 
Säilyvien leivonnaisten valmistus
Säkkien valmistus paperista tai pahvista 
Säkkien valmistus tekstiilistä
Säleikköjen valmistus palmikoiden 
Sälekaihtimien (metalliset) valmistus 
Sälekaihtimien (muoviset) valmistus 
Sälekaihtimien (puiset) valmistus 
Sälekaihtimien asennus 
Sälekaihtimien vähittäiskauppa
Sämpylöiden valmistus
Säteilylähteiden valmistus 
Säteilymittarien ja -laskimien valmistus 
Säteilyn ilmaisin-ja tarkkailulaitteiden 
korjaus ja huolto
Säteilyn ilmaisin-ja tarkkailulaitteiden 
valmistus
Säteilysuojaus (rakennusten) 
Säteilyturvakeskus 
Säteilytyslaitteiden asennus 
Säteilytyslaitteiden korjaus ja huolto 
Sätkätupakan valmistus
Säveltäjät
Sävytysvärien valmistus
Sääennusteiden tekeminen 
Säähavaintopallojen valmistus 
Säämiskäparkitun nahan valmistus 
Säännöllinen lentoliikenne 
Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
49310 Säännöllinen linja-autojen paikallisliikenne 
49310 Säännölliset kuljetukset kaupungista 
lentokentälle
42210 Säännöstelytyöt (vesistöjen)
15200 Säärystimien ja nilkkaimien valmistus 
65110 Säästöhenkivakuutus 
64190 Säästöpankit 
94991 Säätiöt (tiedettä edistävät)
71127 Säätöjärjestelmien suunnittelu 
43220 Säätölaitteiden (ilmastointi-) asennus 
43220 Säätölaitteiden (lämpö- ja vesi-) asennus 
26110 Säätövastusten valmistus
T
14140 T-paitojen valmistus
55101 Taajamahotellit 
26510 Taajuuslaskijoiden ja
taajuusaikavälilaskijoiden valmistus
21200 Tablettien (lääke-) valmistus
10730 Tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) 
tuotanto
46442 Tahranpoistoaineiden tukkukauppa
85420 Taide- ja viestintäopetus (korkea- ja 
ammattikorkeakoulut)
71202 Taide-esineiden sertifiointi 
47781 Taide-esineiden vähittäiskauppa 
47781 Taidegalleriat 
90030 Taidegraafikot
47793 Taidehuutokaupat (huutokauppakamarit) 
47781 Taidehuutokaupat (taidegalleriat)
58190 Taidejäljennösten kustantaminen 
18120 Taidejäljennösten painaminen 
94999 Taidekerhot 
90030 Taidekäsityöläiset 
47785 Taidekäsitöiden vähittäiskauppa 
90040 Taidelaitosten toiminta 
74109 Taidelasin suunnittelu 
47781 Taideliikkeet
32910 Taidemaalarien käyttämien siveltimien 
valmistus
90030 Taidemaalarit 
91020 Taidemuseot 
47781 Taidemyyntinäyttelyt 
91020 Taidenäyttelyt (taide ei pääasiassa 
myytävänä)
47781 Taidenäyttelyt (taide myytävänä)
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85320 Taideoppilaitokset
90030 Taidetakomot
90020 Taidetapahtumien järjestäminen
85420 Taideteollinen korkeakoulu
74109 Taideteollinen muotoilu
74109 Taideteollinen suunnittelu
85320 Taideteollisuusoppilaitos
90030 Taideteollisuuspajat
90030 Taideteosten entisöinti
90030 Taideteosten konservoijat itsenäisinä
toimijoina
90030 Taideteosten restaurointi
46499 Taideteosten tukkukauppa
90030 Taidevalokuvaajat
90030 Taidevalokuvaus
10610 Taikinoiden valmistus
32999 Taikurinvälineiden valmistus
90010 Taikurit
01300 Taimien kasvatus
46220 Taimien tukkukauppa
01300 Taimien viljely (hedelmäpuut)
01300 Taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)
01300 Taimien viljely (marjakasvit)
01300 Taimien viljely (vihannesten)
01300 Taimien viljely (viherrakentamisessa
käytettävät puut, pensaat ja perennat) 
47763 Taimien vähittäiskauppa
02400 Taimikoiden tarkastus (metsäpuut)
47763 Taimimyymälä
23990 Taimiruukkujen valmistus turpeesta
02100 Taimistonhoito (metsäpuut)
02100 Taimitarha (metsäpuut)
02100 Taimiviljely (metsäpuut)
33170 Taisteluajoneuvojen huoltoja korjaus
30400 Taisteluajoneuvojen valmistus
85510 Taistelulajien opetus
33110 Taisteluvälineiden korjaus ja huolto
90030 Taiteellinen luominen
85520 Taiteen koulutus
20300 Taiteilijanvärien valmistus
94999 Taiteilijaseurat
46499 Taiteilijatarvikkeiden tukkukauppa
47785 Taiteilijatarvikkeiden vähittäiskauppa
74901 Taiteilijoiden agentit
90030 Taiteilijoiden alkuperäisteosten luominen
900 Taiteilijoiden toiminta (itsenäisten)
17120 Taivekartongin valmistus
17212 Taivekartonkipakkausten valmistus
43999 Takan muuraus
66190 Takaustoiminta
56103 Take away -pizzeria
56103 Take away -ravintola
14130 Takkien valmistus
24100 Takkiraudan valmistus
25500 Takominen (metallien) erillisenä toimintana
26510 Taksamittarien valmistus
49320 Taksi
45201 Taksien taksamittareiden asennus 
33130 Taksien taksamittarien korjaus 
49320 Taksien tilauskeskukset 
49320 Taksikoulukuljetukset 
49320 Taksiliikenne 
74300 Taktiili tulkkauspalvelu 
88999 Takuu-Säätiö
14200 Taljojen (turkis-) valmistus 
08990 Talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
10610 Talkkunajauhon valmistus 
26800 Tallennevälineiden valmistus 
63110 Tallennus
26400 Tallennuslaitteiden (äänen-) valmistus 
26800 Tallentamattomien kiintolevyjen valmistus 
26800 Tallentamattomien laserlevyjen valmistus 
18200 Tallenteiden (ääni-, kuva- ja atk-) valmistus 
64190 Talletuspankit
66110 Talletustodistusten välittäminen (pörssi) 
16231 Talojen (puu-) tehdasmainen valmistus 
43999 Talojen jätehuoltopaikkojen rakennelmien 
rakentaminen
43999 Talojen jätehuoltopaikkojen rakentaminen 
43999 Talojen muuraus
41200 Talojen rakentaminen ja korjaus
16239 Talon puisten rakenneosien valmistus
81100 Talonmiestoiminta
41200 Talonrakennus
46630 Talonrakennuskoneiden tukkukauppa
43991 Talonrakennuskoneiden vuokraus
käyttäjineen
41 Talonrakentaminen
41200 Talonrakentaminen (ei rakennusasennus eikä 
viimeistely)
43 Talonrakentaminen (rakennusasennus ja 
viimeistely)
43 Talonrakentamisen osatyöt
71126 Talonrakentamisen työnjohtopalvelu
46130 Talopakettien myynti
41200 Talopakettien pystytys ja asennus
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46130 Talopakettien välitys (aineesta riippumatta) 
80300 Taloudelliset tutkimukset (yksityisetsivä) 
70220 Taloushallinnon konsultointi
11050 Talouskalan valmistus
85320 Talouskoulut
23130 Talouslasin valmistus
46499 Talouspaperien tukkukauppa
17220 Talouspaperin valmistus
46441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
25990 Taloustarvikkeiden valmistus metallista
47594 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
46150 Taloustarvikkeiden välitys
46499 Taloustavaroiden (metalli) tukkukauppa
46441 Taloustavaroiden tukkukauppa
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa
46150 Taloustavaroiden välityskauppa
84110 Taloustoimisto (kunnan)
28290 Taiousvaakojen valmistus
84220 Talousvarikko (puolustusvoimien)
14130 Talvitakkien valmistus
93110 Talviurheiluareenat
93110 Talviurheilustadionit
85420 Tampereen teknillinen yliopisto
85420 Tampereen yliopisto
17220 Tamponien valmistus
30920 Tandempolkupyörien valmistus
24100 Tankojen ja tankoteelmien valmistus 
raudasta tai teräksestä 
22190 Tankojen valmistus kumista
22210 Tankojen valmistus muovista
85520 Tanssikoulut
85520 Tanssinopetus
93299 Tanssipaikat
56101 Tanssiravintolat
93299 Tanssisalit, -lavat, -paviljongit
28410 Taontakoneiden valmistus
77390 Tapahtumakalusteiden vuokraus 
43330 Tapetointi
46735 Tapetointivälineiden tukkukauppa
46735 Tapettien tukkukauppa
17240 Tapettien valmistus
47532 Tapettien vähittäiskauppa
46150 Tapettien välityskauppa
20520 Tapettiliisterin valmistus
10620 Tapiokasuurimoiden valmistus tärkkelyksestä
17220 Tarjoiluastloiden valmistus kartongista
25990 Tarjoiluastioiden valmistus metallista
17220 Tarjoilupakkausten valmistus kartongista
31010 Tarjoiluvaunujen valmistus ravintoloihin
26510 Tarkkailulaitteiden valmistus
18120 Tarralaminaatin painaminen
17230 Tarralaminaatin valmistus
17230 Tarrapaperin valmistus
86101 Tartuntatautisairaala
84122 Tasa-arvovaltuutetun toimisto
27900 Tasasuuntaajien valmistus
84110 Tasavallan presidentti
27110 Tasavirtageneraattorien valmistus
29310 Tasavirtageneraattorien valmistus
polttomoottoreihin 
29310 Tasavirtareleiden valmistus
27400 Taskulamppujen ja muiden kannettavien
valaisimien valmistus 
27400 Taskulamppujen valmistus
43330 Tasoitetyöt (lattiat ja seinät)
46733 Tasoitteiden tukkukauppa
23110 Tasolasin (värjätyn) valmistus
23120 Tasolasin muotoilu
46733 Tasolasin tukkukauppa
23110 Tasolasin valmistus
10610 Tattarijauhojen valmistus
01199 Tattarin viljely
96090 Tatuoijat
96090 Tatuointien tekeminen
96090 Tatuointistudio
47781 Taulujen kehystäminen (myynnin yhteydessä) 
47599 Taulujen kehystäminen (päätoimisena)
16290 Taulunkehysten valmistus puusta
38110 Tavanomaisen jätteen keruu
38210 Tavanomaisen jätteen käsittely
38210 Tavanomaisen jätteen loppusijoitus
33121 Tavara-automaattien korjaus
28290 Tavara-automaattien valmistus
43292 Tavarahissien asennus
H Tavaraliikenne
49410 Tavaralinjaliikenne
77400 Tavaramerkkien käyttöoikeuksien leasing
77400 Tavaramerkkien rojalti- ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen
77400 Tavaramerkkioikeuksien hallinnointi ja
korvauksien välittäminen 
74909 Tavaramerkkioikeuksien välityspalvelut
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69103 Tavaramerkkiä koskevat lainopilliset palvelut 
52291 Tavaran terminaalikäsittelyjen suunnittelu 
52291 Tavarankuljetuksen suunnittelu 
49410 Tavarankuljetus eläinvetolsllla ajoneuvoilla
51210 Tavarankuljetus lentoteitse
50201 Tavarankuljetus meritse
50201 Tavarankuljetus meritse ulkomaan 
liikenteessä
50202 Tavarankuljetus rannikkoliikenteessä
49200 Tavarankuljetus rautatieliikenteessä
50400 Tavarankuljetus sisävesiliikenteessä
49410 Tavarankuljetus tieliikenteessä
77120 Tavarankuljetusperävaunujen vuokraus 
71127 Tavarankäsittelylaitteiden suunnittelu 
13922 Tavaranpeittelden valmistus
33190 Tavarapeitteiden korjaus
4719 Tavaratalot
47192 Tavaratalot (yli 2500 m2)
52230 Tavaraterminaalitoiminta (ilmaliikenne) 
52219 Tavaraterminaalitoiminta (rautatieliikenne) 
52221 Tavaraterminaalitoiminta (satamat)
52212 Tavaraterminaalitoiminta (tieliikenne)
46909 Tavaravalikoimaltaan erikoistumaton 
tukkukauppa (pl. keskustukkukauppa)
52100 Tavaravarastot 
51220 Tavaroiden avaruuskuljetus 
82200 Tavaroiden markkinointi 
puhelinpalvelukeskuksissa 
28290 Tavaroiden myyntiautomaattikoneiden 
valmistus
82920 Tavaroiden pakkaus foliopakkaukseen 
82920 Tavaroiden pakkaus läpipainopakkaukseen
47250 Tax-free-myymälät (alkoholijuomat)
46650 Teatterien kalusteiden tukkukauppa 
26700 Teatterikiikarien valmistus 
85420 Teatterikorkeakoulu 
85520 Teatterikoulut (harrastemuotoiset)
90020 Teatteriohjaajat 
90010 Teatteriryhmät 
90010 Teatteritoiminta
56302 Teehuoneet 
47299 Teekaupat 
93210 Teemapuistot 
10830 Teen sekoitus ja pakkaus 
46370 Teen tukkukauppa 
10830 Teen valmistus
01270 Teen viljely
46170 Teen välitys
10200 Tehdasalukset
43999 Tehdasvalmisteisten betonielementtien 
asennus
43999 Tehdasvalmisteisten betonielementtien 
liitoskohtien saumaus
43320 Tehdasvalmisteisten ikkunoiden asennus 
valmistajan toimesta
43999 Tehdasvalmisteisten metallielementtien 
asennus
43999 Tehdasvalmisteisten metallielementtien 
liitoskohtien saumaus
43999 Tehdasvalmisteisten puuelementtien 
asennus
43999 Tehdasvalmisteisten puuelementtien 
liitoskohtien saumaus
43999 Tehdasvalmisteisten tiilielementtien asennus 
43999 Tehdasvalmisteisten tiilielementtien 
liitoskohtien saumaus
26600 Tehohoidon valvontalaitteiden valmistus
42110 Teiden lanaus
81291 Teiden puhtaanapito
42991 Teiden rakennuttaminen
42110 Teiden rakentaminen
42110 Teiden rakentaminen ja päällystys 
81300 Teiden suoja-alueiden viherrakentaminen
42110 Teiden urapaikkaus
43210 Teiden valaistuslatteiden asennus 
71121 Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnittelu 
73112 Teippaamlnen somistus- ja 
mainostarkoitukseen
84130 Tekes (Teknologian kehittämiskeskus)
69103 Tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset 
palvelut
90020 Tekijänoikeusjärjestöt (elokuvat)
90020 Tekijänoikeusjärjestöt (kirjalliset teokset)
90020 Tekijänoikeusjärjestöt (musiikki)
74909 Tekijänoikeusjärjestöt (tietokoneohjelmat)
74909 Tekijänoikeusjärjestöt (tietokonepelit)
94991 Tekniikan edistämissäätiö
72193 Tekniikan tutkimus
85420 Teknillinen korkeakoulu
84220 Teknillinen varikko (puolustusvoimien)
85420 Teknilliset oppilaitokset (korkea- ja 
ammattikorkeakoulut)
85320 Teknilliset oppilaitokset (perustutkinto)
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71202 Tekninen analysointi 14110 Tekonahkavaatteiden valmistus
90030 Tekninen kirjoittaminen 32501 Tekonivelten valmistus
7112 Tekninen konsultointi 22230 Tekonurmen valmistus
71129 Tekninen kuvitus 42999 Tekonurmikenttien rakentaminen
74300 Tekninen kääntäminen 32501 Tekosilmien valmistus
7112 Tekninen palvelu 14130 Tekoturkisvaatteiden valmistus
71202 Tekninen testaus 20410 Tekovahojen valmistus
80200 Tekninen-ja laitevartiointi 46160 Tekstiiliagentuurit
71129 Tekniset piirrospalvelut 13300 Tekstiilien brodeeraus
17290 Teknisten kuituvalospakkausten valmistus 95290 Tekstiilien korjaus
23190 Teknisten lasituotteiden valmistus 13300 Tekstiilien merserointi
22290 Teknisten osien valmistus muovista 13300 Tekstiilien painaminen
13960 Teknisten tekstiilitavaroiden valmistus 13300 Tekstiilien painaminen asiakkaan odottaessa
71129 Teknisten tuotteiden standardisointi 47912 Tekstiilien postimyynti
204 Teknokemiallisten tuotteiden valmistus 13300 Tekstiilien sanforointi
46189 Teknokemiallisten tuotteiden välityskauppa 13300 Tekstiilien silkkipainanta
46442 Teknokemian tuotteiden (ei 74109 Tekstiilien suunnittelu
henkilökohtainen hygienia) tukkukauppa 46412 Tekstiilien tukkukauppa
46450 Teknokemian tuotteiden (henkilökohtainen 13 Tekstiilien valmistus
hygienia) tukkukauppa 13300 Tekstiilien viimeistely erillisessä
84130 Teknologian kehittämiskeskus toimipaikassa
26 Teknologiateollisuus (elektroniikkateollisuus) 20590 Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien
28 Teknologiateollisuus (koneiden valmistus) tuotteiden valmistus
24 Teknologiateollisuus (metallien jalostus) 77290 Tekstiilien vuokraus
25 Teknologiateollisuus (metallituoteteollisuus) 96011 Tekstiilien vuokraus pesuloiden toimesta
27 Teknologiateollisuus (sähkökoneteollisuus) 4751 Tekstiilien vähittäiskauppa
62 Teknologiateollisuus (tietotekniikka-ala) 47820 Tekstiilien vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
42210 Tekoaltaiden rakentaminen 46160 Tekstiilien välityskauppa
20420 Tekohampaiden kiinnitysjauheiden ja 13200 Tekstiilikankaiden kudonta
vahojen valmistus 13100 Tekstiilikuitujen kehruu
32502 Tekohampaiden valmistus 46760 Tekstiilikuitujen tukkukauppa
32501 Tekojäsenien valmistus 01160 Tekstiilikuitukasvien viljely
22230 Tekokiven valmistus 13930 Tekstiililaattojen valmistus huovasta
23610 Tekokivituotteiden valmistus 13960 Tekstiililetkujen esim. paloletkujen valmistus
rakennustarkoituksiin 13300 Tekstiilipainanta
13100 Tekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus 13300 Tekstiilipainanta asiakkaan odottaessa
13100 Tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus 46110 Tekstiiliraaka-aineiden välitys
ja kampaus 17240 Tekstiilitapettien valmistus
20600 Tekokuitujen valmistus 28940 Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laitteiden
28940 Tekokuitujen valmistuskoneiden valmistus valmistus
13200 Tekokuitukankaiden kudonta 33129 Tekstiiliteollisuuden koneiden korjaus ja
13100 Tekokuitulangan valmistus huolto
13100 Tekokuitulankojen (puuvillatyypplsten) 46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa
valmistus 13300 Tekstiilituotteiden brodeeraus
32999 Tekokukkien ja -hedelmien valmistus 46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
47785 Tekokukkien vähittäiskauppa 82191 Tekstinkäsittelyjä monennus
15110 Tekonahan (kuitunahan) valmistus nahasta 82191 Tekstinkäsittely- ja konekirjoituspalvelu
32991
tai nahkakuiduista
Tekonahkaisten suojakäsineiden valmistus
28230 Tekstinkäsittelylaitteiden valmistus
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82191 Tekstinkäsittelypalvelut
63990 Tekstiviestipalvelut
13100 Teksturointi (lankojen)
28920 Telaketjutraktorien valmistus
42910 Telakoiden (kiinteiden) rakentaminen
30110 Telakoiden (uivien) rakentaminen
46521 Telejärjestelmien tukkukauppa
61900 Telekonsultointi
26300 Telekopiolaitteiden valmistus
61 Teleliikenne
42220 Teleliikenneverkkojen korjaus ja huolto
42220 Teleliikenteen kantaverkkojen rakentaminen
42220 Teleliikenteen linkkiasemien rakentaminen
42220 Teleliikenteen mastojen pystyttäminen
42220 Teleliikenteen paikallisverkkojen
rakentaminen 
82200 Telemarkkinointi
26600 Teleradiografialaitteiden valmistus
71125 Teletekniikan suunnittelu
71125 Teletekninen suunnittelu
61900 Televiestintäkonsultointi
47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
59120 Televisio-ohjelmien jälkituotanto
59130 Televisio-ohjelmien levitys
.59110 Televisio-ohjelmien tuottaminen
60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen
43210 Televisioantennien asennus, huolto ja
korjaus
45201 Televisioiden asennus autoihin
45201 Televisioiden asennus veneisiin
95210 Televisioiden korjaus
26400 Televisioiden näyttöjen valmistus
38310 Televisioiden purku materiaalien kierrätystä
varten
46770 Televisioiden purku osien myyntiä varten
46432 Televisioiden tukkukauppa
26400 Televisioiden valmistus
77290 Televisioiden vuokraus
47430 Televisioiden vähittäiskauppa
95120 Televisiokameroiden korjaus
26300 Televisiokameroiden valmistus
26110 Televisiokuvaputkien ja televisiokameroiden
putkien valmistus
26300 Televisiolähettimien valmistus
26400 Televisiomonitorien valmistus
59110 Televisiosarjojen tuottaminen
26300 Televisiostudioiden laitteiden valmistus
6020 Televisiotoiminta
26400 Televisiovastaanottimien valmistus 
28220 Telfer-ratojen valmistus
77320 Telineiden (rakennus-) vuokraus 
77390 Telttavuokraus
46493 Telttojen tukkukauppa
13922 Telttojen valmistus
47641 Telttojen vähittäiskauppa
41200 Tennishallien rakentaminen 
93110 Tennishallit
42999 Tenniskenttien rakentaminen 
93110 Tenniskentät
85510 Tenniskurssit
74109 Teollinen muotoilu
69103 Teollisoikeuksia koskevat lainopilliset
palvelut
64990 Teollistamisrahasto
43999 Teollisten uunien rakentaminen 
331 Teollisuuden erikois- ja yleiskoneiden 
erillinen korjaus
33200 Teollisuuden ilmastointilaitteiden asennus 
33121 Teollisuuden ilmastointilaitteiden korjaus ja 
huolto
85320 Teollisuuden ja liikealan erikoisoppilaitokset 
37000 Teollisuuden jätevesien käsittely 
38110 Teollisuuden jätteen kerääminen 
33200 Teollisuuden jäähdytyslaitteiden asennus 
33121 Teollisuuden jäähdytyslaitteiden korjaus ja 
huolto
33 Teollisuuden koneiden erillinen korjaus ja 
asennus
33200 Teollisuuden koneiden ja laitteiden asennus 
38120 Teollisuuden ongelmajätteen kerääminen 
33200 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden 
asennus
33130 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden 
korjaus ja huolto
33121 Teollisuuden prosessiuunien korjaus ja 
huolto
33110 Teollisuuden putkien ja putkistojen korjaus 
ja huolto
33140 Teollisuuden sähkölaitteiden korjaus ja 
huolto
81220 Teollisuuden säiliöiden puhdistus 
3312 Teollisuuden terähuoltopalvelut 
28140 Teollisuudessa käytettävien hanojen ja 
venttiilien valmistus
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33123 Teollisuudessa käytettävien koneiden terien 
teroitus
33121 Teollisuudessa käytettävien moottorien 
korjaus ja huolto
41200 Teollisuushallien kokoaminen elementeistä 
41200 Teollisuushallien rakentaminen 
46750 Teollisuuskaasujen tukkukauppa 
20110 Teollisuuskaasujen valmistus 
46699 Teollisuuskalusteiden tukkukauppa
46120 Teollisuuskemikaalien agentuurit
46750 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa
46120 Teollisuuskemikaalien välityskauppa
77390 Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
77390 Teollisuuskoneiden käyttöleasing 
28940 Teollisuusmankeleiden valmistus 
46760 Teollisuusmuovien tukkukauppa 
81220 Teollisuuspesu (koneiden)
81220 Teollisuuspesu (rakenteiden)
28940 Teollisuuspesukoneiden valmistus 
33200 Teollisuusprosessien tarkkailulaitteiden 
asennus
81220 Teollisuuspuhdistus (koneiden)
81220 Teollisuuspuhdistus (rakenteiden)
25300 Teollisuusputkistojen asennus 
33110 Teollisuusputkistojen korjaus ja huolto 
25300 Teollisuusputkistojen rakentaminen ja 
asennustyö
71127 Teollisuusputkistojen suunnittelu 
24200 Teollisuusputkistojen valmistus 
68209 Teollisuusrakennusten vuokraus tai leasing 
46692 Teollisuusrobottien (yleiskäyttöiset) 
tukkukauppa
33129 Teollisuusrobottien korjaus ja huolto 
28220 Teollisuusrobottien valmistus (nosto- ja 
siirtolaitteet)
28990 Teollisuusrobottien valmistus (yleiskäyttöiset)
81220 Teollisuussiivous
46750 Teollisuussuolan tukkukauppa
13960 Teollisuustekstiilien valmistus
41200 Teollisuustilojen rakentaminen
32120 Teolllsuustimanttien työstäminen
80300 Teollisuustutkimukset (yksityisetsivä)
28210 Teollisuusuunien (ei leipomo-) valmistus 
33200 Teollisuusuunien asennus 
46699 Teollisuusuunien ja tulipesän pohtimien 
tukkukauppa
33121 Teollisuusuunien korjaus ja huolto 
46692 Teollisuusvaakojen tukkukauppa 
80100 Teollisuusvartiolnti
35302 Teollisuutta palveleva kylmän erilllstuotanto
35302 Teollisuutta palveleva lämmön erillistuotanto
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto 
90020 Teosto
32501 Terapeuttisten (mekano-) laitteiden 
valmistus
3312 Terien teroitus
66120 Termiinisopimusten välitys
86101 Terminaalihoito
52230 Terminaalipalvelut (lentoasemat)
52219 Terminaalipalvelut (rautatieliikenne)
522 Terminaalitoiminta
52291 Terminaalitoiminta (huolinta)
52212 Terminaalitoiminta (kuorma- ja
pakettiautoliikenne)
52219 Terminaalitoiminta (rautatieliikenne)
52221 Terminaalitoiminta (satamat)
86903 Termografia
23130 Termosastioiden lasisäiliöiden valmistus 
32999 Termospullojen ja -astioiden valmistus 
26510 Termostaattien valmistus 
28140 Termostaattiventtiilien valmistus 
01410 Ternimaidon tuotanto 
19100 Tervan valmistus turpeesta 
02300 Tervanpoltto metsässä 
20140 Tervanpoltto tehtaissa 
86909 Terveydenhoitoalan konsultointi 
47740 Terveydenhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
46462 Terveydenhoitolaitteiden tukkukauppa 
86 Terveydenhoitopalvelu 
21200 Terveydenhoitotuotteiden valmistus 
46462 Terveydenhoitovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
84122 Terveydenhuollon hallinto 
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut 
85320 Terveydenhuolto-oppilaitokset 
86220 Terveysasemat (yksityiset)
47740 Terveysjalkineiden vähittäiskauppa
86210 Terveyskeskuksen sairaala
86210 Terveyskeskukset
86210 Terveyskeskusten erikoislääkäripalvelut
86210 Terveyskeskusten yleislääkäripalvelut
96040 Terveyskylpylät
86909 Terveysneuvonta
84122 Terveyspolitiikan suunnittelu ja kehittäminen 
17220 Terveyssiteiden valmistus
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72192 Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden 93210 Tiedekeskukset
kehittäminen 82200 Tiedonkeruu markkinatutkimuksiin (ilman
10 Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tietojen analysointia)
valmistus 82200 Tiedonkeruu mielipidekyselyihin (ilman
110 Terveysvaikutteisten juomien valmistus tietojen analysointia)
71202 Terveysvalvonta 71125 Tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu
24310 Teräksen kylmävetäminen 61100 Tiedonsiirtopalvelut langallisissa verkoissa
25610 Teräksen lämpökäsittely 61200 Tiedonsiirtopalvelut langattomissa verkoissa
24100 Teräksen valmistus 61300 Tiedonsiirtopalvelut satelliittijärjestelmien
24100 Teräksen valssaus kautta
24520 Teräksen valu 63110 Tiedonvalmistelu (atk)
33110 Teräksisten kuljetustynnyrien korjaus 84110 Tiedotustoimisto (kunnan)
24200 Teräksisten putkenosien valmistus 84130 Tiehallinto
46734 Teräksisten WC-altaiden tukkukauppa 28920 Tiehöylien valmistus
24100 Teräsaihioiden valmistus 42110 Tiehöyläys
43999 Teräselementtien asennus 68320 Tieisännöinti
25730 Teräsharjojen valmistus 493 Tieliikenne
25110 Teräskatteiden valmistus 49410 Tieliikenteen tavarankuljetus
24100 Teräskonvertterien toiminta 52299 Tieliikenteen tavarankuljetusten välitys
24340 Teräslangan veto 52212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
46733 Teräslevyjen ja -putkien tukkukauppa 42991 Tienrakennushankkeiden rakennuttaminen
24100 Teräslevytuotteiden valmistus valssaamalla 28920 Tienrakennuskoneiden ja -laitteiden
25110 Teräspaalujen valmistus valmistus
24200 Teräsputkien valmistus 46630 Tienrakennuskoneiden tukkukauppa
71123 Teräsrakenteiden suunnittelu 73112 Tienvarsimainonta
24100 Terässienen valmistus 42110 Tienviittojen asennus
25290 Terässäiliöiden valmistus 52219 Tiepalvelu
24100 Teräsvalanteiden valmistus 42991
81291
Tiepiirit 
Tiestön auraus
6910 Testamenttien laadinta 81291 Tiestön hiekoitus
71202 Testaus (koneet ja laitteet) 42110 Tiestön kunnostus
71202 Testaus (lujuus- yms.) 42110 Tiestön peruskorjaus
28990 Testaus- ja säätölaitteiden 81291 Tiestön puhtaanapito
(moottoriajoneuvojen) valmistus 42110 Tiestön rakentaminen
26510 Testauslaitteiden valmistus 81291 Tiestön suolaus
46230 Teuraseläinten (elävien) tukkukauppa 72 Tieteellinen tutkimus
46110 Teuraseläinten välitys 91010 Tieteelliset kirjastot
03220 Teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja 91020 Tieteelliset näyttelyt
altaissa 94120 Tieteelliset seurat
101 Teurastamo 94120 Tieteelliset yhdistykset
28930 Teurastamojen koneiden ja laitteiden 
valmistus
82200 Tietojen antaminen tuotteista 
puhelinpalvelukeskuksissa
10110 Teurastus (ei siipikarjan) teurastamossa 62090 Tietojen palautus rikkoutuneelta kiintolevyltä
10120 Teurastus (siipikarjan) teurastamossa 62090
63110
Tietojen palautus vioittuneista tiedostoista 
Tietojen tallennus
46640 Tevanake-teollisuuden koneiden 
vähittäiskauppa
80100 Tietojen tuhoaminen miltä tahansa 
tietovälineeltä
96040 Thaihieronta 63110 Tietojenkäsittely
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62030 Tietojenkäsittelylaitteiden hallinta-ja 
käyttöpalvelut
77330 Tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus 
62030 Tietojenkäsittelyn käyttö- ja hallintapalvelut 
63110 Tietojenkäsittelypalvelu 
62090 Tietojenpalautusyritykset 
62090 Tietojärjestelmien elpymissuunnitelmien teko 
62090 Tietojärjestelmien toipumissuunnitelmien 
teko
62090 Tietojärjestelmien vaurioiden elvytys 
63110 Tietokantaisännöinti 
90030 Tietokirjailijat 
74300 Tietokirjallisuuden kääntäminen 
46492 Tietokirjojen tukkukauppa 
63110 Tietokoneajan myynti 
80100 Tietokoneen kiintolevyn tuhoamispalvelut 
58290 Tietokoneen käyttöjärjestelmien 
kustantaminen
62010 Tietokoneen käyttöjärjestelmien suunnittelu 
85599 Tietokoneen käytön opetus 
20410 Tietokoneen näytön puhdistusliinojen
valmistus
59120 Tietokonegrafiikan tekeminen elokuviin 
62010 Tietokonegrafiikan tekeminen 
tietokoneohjelmistoihin 
62010 Tietokonegrafiikan tekeminen 
tietokonepeleihin
47410 Tietokoneiden (mikro-) vähittäiskauppa 
26200 Tietokoneiden erityispäätelaitteiden 
valmistus
95110 Tietokoneiden huolto niiden 
maahantuonnista erillään 
85320 Tietokoneiden huolto-ja korjauskoulutus 
95110 Tietokoneiden korjaus (erillinen)
77330 Tietokoneiden käyttöleasing 
26200 Tietokoneiden näyttöjen valmistus 
46510 Tietokoneiden oheislaitteiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa
95110 Tietokoneiden oheislaitteiden korjaus
26200 Tietokoneiden oheislaitteiden valmistus
47410 Tietokoneiden oheislaitteiden
vähittäiskauppa
38310 Tietokoneiden purku materiaalien kierrätystä 
varten
46770 Tietokoneiden purku osien myyntiä varten 
46510 Tietokoneiden tukkukauppa
47410 Tietokoneiden valmisohjelmien
vähittäiskauppa
26200 Tietokoneiden valmistus
47919 Tietokoneiden verkkokauppa
77330 Tietokoneiden vuokraus
47410 Tietokoneiden vähittäiskauppa
46140 Tietokoneiden välityskauppa
62090 Tietokonejärjestelmien turvakonsultointi 
26110 Tietokonekaapelien valmistus 
63110 Tietokonekeskukset 
26800 Tietokonelevykkeiden valmistus 
26200 Tietokoneohjattujen
informaationäyttötaulujen valmistus 
46510 Tietokoneohjelmatukkukauppa 
(valmisohjelmat)
46140 Tietokoneohjelmien agentuuri 
46140 Tietokoneohjelmien välityskauppa 
46510 Tietokoneohjelmistojen tukkukauppa 
47410 Tietokoneohjelmistojen vähittäiskauppa 
62010 Tietokoneohjelmointi (asiakkaan 
vaatimusten mukaan)
62010 Tietokoneohjelmointi (valmisohjelmat)
58210 Tietokonepelien kustantaminen 
18200 Tietokonepelien monentaminen 
62010 Tietokonepelien suunnittelu 
46496 Tietokonepelien tukkukauppa 
62010 Tietokonepelien valmistus 
58210 Tietokonepelien verkkokustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa)
47410 Tietokonepelien vähittäiskauppa 
63990 Tietokonepohjainen puhelintietopalvelu 
26200 Tietokoneprojektoreiden valmistus 
46510 Tietokonepäätteiden tukkukauppa 
62030 Tietokonesysteemien hallinta-ja 
käyttöpalvelut
62010 Tietokonesysteemien suunnittelu 
62010 Tietokonesysteemien toteuttaminen 
86903 Tietokonetomografiatutkimus 
53100 Tietoliikenne (posti)
61 Tietoliikenne (tele)
77390 Tietoliikennelaitteiden (ammattimaiset) 
vuokraus
43210 Tietoliikennelaitteiden asennus 
42220 Tietoliikenneverkkojen korjaus ja huolto 
42220 Tietoliikenneverkkojen rakentaminen 
42220 Tietoliikenneverkostojen rakentaminen 
46521 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 
26300 Tietoliikennevälineiden valmistus 
46140 Tietoliikennevälineiden välityskauppa 
42220 Tietoliikenteen kantaverkkojen rakentaminen 
42220 Tietoliikenteen linkkiasemien rakentaminen 
43210 Tietoliikenteen lähiverkkojen asentaminen
130 Tilastokeskus
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42220 Tietoliikenteen mastojen pystyttäminen 79120 Tilausmatkojen kokoaminen
42220 Tietoliikenteen paikallisverkkojen 82200 Tilausten hankinta (lehtien, kirjojen)
rakentaminen puhelinpalvelukeskuksissa
63 Tietopalvelutoiminta 82200 Tilausten vastaanotto
84110 Tietosuojavaltuutetun toimisto puhelinpalvelukeskuksissa
80100 Tietoteknisten välineiden ja tallenteiden 69201 Tilinpito
tuhoaminen 69201 Tilinpäätöspalvelu
63910 Tietotoimistot 69201 Tilinpäätösten laadinta
52219 Tietullien perintä 69202 Tilintarkastuspalvelu
52219 Tietullit 69202 Tilintarkastustoiminta
Tiffany-lasin valmistus
69201 Tilitoimistot
23190 01280 Tillin viljely
26510 Tiheyttä mittaavien laitteiden valmistus 71110 Tilojen saneeraussuunnittelu
41200 Tiilielementtien asennus 08990 Timanttien kaivu
23320 Tiilien (ei-tulenkestävien) valmistus 32120 Timanttien työstäminen
23610 Tiilien (kalkkihiekka-) valmistus 32130 Timanttijäljitelmäkorujen valmistus
23200 Tiilien (tulenkestävien) valmistus 08990 Timanttikaivos
46733 Tiilien tukkukauppa 43999 Timanttiporaus
28990 Tiilien valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
43999 Timanttisahaus 
Tinan tuotanto
23190 Tiilien valmistus lasista 24430
46130
43341
Tiilien välityskauppa 
Tiilikattojen maalaus
24430
24430
Tinan tuotanto kierrätystinasta 
Tinan valmistus
43910 Tiilikattojen teko ja korjaus 90010 Tiskijukka-toiminta
43999 Tiilimuuraus 11010 Tislattujen alkoholijuomien valmistus
23 Tiilitehdas 20130 Tislatun veden valmistus
28290 Tiivisteiden (kerrostettujen) ja tiivistesarjojen 28290 Tislauskoneistojen valmistus
valmistus 28930 Tislauslaitteiden valmistus
28290 Tiivisteiden (kerrostettujen, metallilevystä
Titaania sisältävien malmien kaivu, 
muokkaus ja rikastaminen43999
valmistettujen)
Tiivistesaumaus
07290
20120 Titaanidioksidin valmistus
25710 Tikarien valmistus 24450 Titaanin valmistus
46733 Tikkaiden tukkukauppa 24530 Titaanin valu
49320 Tila-autojen vuokraus kuljettajineen 93210 Tivolit
78200 Tilapäisen työvoiman hankinta asiakkaalle
Toalettituotteiden valmistus78100 Tilapäistyövoiman välittäminen 20420
84110 Tilastokeskus 10820 Toffeen valmistus
62010 Tilastolliset atk-ohjelmat 10520 Tofujäätelön valmistus
74102 Tilasuunnittelu (sisustus) 10390 Totun valmistus
52299 Tilauskeskukset, kuorma-ja pakettiautot
Tohvelien valmistus49320 Tilauskeskukset, taksi 15200
51102 Tilauslentoliikenne 94110 Toimialajärjestöt
49392 Tilausliikenne linja-autoilla 78200 Toimialapalvelu
49392 Tilausmatkat bussilla 93210 Toimintapuistot
49392 Tilausmatkat linja-autoilla 86909 Toimintaterapeutit
493 Tilausmatkat pikkubussilla 86909 Toimintaterapia
79120 Tilausmatkojen järjestäminen 68209 Toimistohotellit
Tilastokeskus 131
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46650 Toimistokalusteiden tukkukauppa 
31010 Toimistokalusteiden valmistus 
77330 Toimistokalusteiden vuokraus 
33121 Toimistokoneiden ja -laitteiden korjaus ja 
huolto
77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden käyttöleasing 
77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus 
33121 Toimistokoneiden korjaus ja huolto 
46660 Toimistokoneiden tukkukauppa 
25990 Toimistokäyttöön tarkoitettujen 
metallituotteiden valmistus 
82110 Toimistopalvelut (erittelemätön)
41200 Toimistorakennusten rakentaminen 
47621 Toimistotarvikkeiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
46491 Toimistotarvikkeiden tukkukauppa 
22290 Toimistotarvikkeiden valmistus muovista 
82110 Toimistotyöt (erittelemätön)
46650 Toimitilakalusteiden tukkukauppa 
90030 Toimittajat (freelance-)
86102 Toipilaskoti (lääkärijohtoinen)
26400 Toistolaitteiden (äänen-) valmistus
39000 Toksisten materiaalien poistaminen
20140 Tolueenin valmistus
01132 Tomaatin viljely 
01300 Tomaatintaimien kasvatus
10840 Tomaattiketsupin valmistus
10390 Tomaattipyreen valmistus
11070 Tonic-vesien valmistus
43120 Tonttihakkuu (rakennuspaikan valmistelu)
84220 Topografiakunta 
26510 Topografisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
14140 Toppien valmistus
81299 Torakoiden hävittäminen 
478 Torikaupat 
478 Torikauppa
07210 Toriumia sisältävien malmien kaivu, 
muokkaus ja rikastaminen 
46750 Torjunta-aineiden tukkukauppa
20200 Torjunta-aineiden valmistus
46120 Torjunta-aineiden välitys 
43991 Torninosturien vuokraus 
25400 Torpedojen valmistus 
10710 Torttujen valmistus
Aakkoshakemisto
92000 Totalisaattoripeli
20200 Toukkien torjunta-aineiden valmistus
29200 Trailereiden valmistus 
46610 Traktoreiden tukkukauppa 
46610 Traktorien (maa- ja metsätalous-) kauppa 
46630 Traktorien (maarakennus- yms.) kauppa 
33122 Traktorien huoltoja korjaus (maa-ja 
metsätalous-)
28300 Traktorien valmistus 
28300 Traktorin korien valmistus 
43120 Traktoriurakointi (erikoistumaton)
42110 Traktoriurakointi (tierakentamisessa)
42910 Traktoriurakointi (vesirakentamisessa)
32300 Trampoliinien valmistus
50201 Tramppiliikenne
26110 Transistorien valmistus
52291 Transitohuolinta
72110 Transkriptiomiikka
49410 Transpoint-tavarankuljetus maanteitse
49200 Transpoint-tavarankuljetus rautateillä
96090 Treffipalvelut
14130 Trikoohousujen valmistus 
13910 Trikookankaiden valmistus 
14130 Trikooliivien valmistus 
14130 Trikoopuseroiden valmistus 
13910 Trikoosamettikankaiden valmistus 
14130 Trikootakkien valmistus 
96090 Trimmaus (koirien)
01220 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien 
viljely
46699 Trukkien tukkukauppa 
28220 Trukkien valmistus 
52100 Trukkipalvelut
86102 Tuberkuloosiparantolat
86101 Tuberkuloosisairaala
86102 Tuberkuloosltolmlsto
87901 Tuettu asuminen vankilasta vapautuneille 
nuorille
28210 Tuhkanpolstolaittelden valmistus 
32999 Tuhkauurnien valmistus puusta 
01611 Tuhoeläinten torjunta (maatalous)
81299 Tuhoeläinten torjunta (sisätilat)
02400 Tuhohyönteisten torjunta (metsän-)
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01611 Tuholaistorjunta (kasvinviljely)
81299 Tuholaistorjunta (sisätiloissa)
93120 Tuki- ja kannatusyhdistykset (urheilun)
87 Tukiasunnot
87909 Tukiasunnot vankilasta vapautuneille
88 Tukihenkilötoiminta 
46731 Tukkien tukkukauppa 
46 Tukkukauppa
23200 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus
43291 Tulenkestävien materiaalien asennus
23200 Tulenkestävien tiilien valmistus
23200 Tulenkestävän laastin valmistus
28290 Tulensammuttlmlen valmistus
33110 Tuliaseiden korjaus ja huolto
20510 Tulilangan valmistus
84250 Tulipalojen sammutus
52230 Tulipalojen sammutus lentokentillä
28210 Tullpesänpolttlmien valmistus
43999 Tulisijojen muuraus
20510 Tulitikkujen valmistus
74300 Tulkkaus
74300 Tulkkauspalvelu
74300 Tulkkipalvelut
84110 Tullihallitus
84110 Tullipiirit
84242 Tullitarkastus
52100 Tullivarasto
95110 Tulostimien korjaus
46510 Tulostimien tukkukauppa
47410 Tulostimien vähittäiskauppa
46491 Tulostlnpaperin tukkukauppa
17230 Tulostinpaperin valmistus
46491 Tulostintarrojen tukkukauppa
46491 Tulostinvärien tukkukauppa
46491 Tulostinvärikasettien tukkukauppa
26200 Tulostusyksiköiden valmistus tietokoneisiin
01191 Tulppaanin viljely
22190 Tulppien valmistus kumista
23130 Tulppien valmistus lasista
42210 Tulvasuojelu- ym. säännöstelytyöt
71123 Tunneleiden rakennesuunnittelu 
42130 Tunneleiden rakentaminen 
42130 Tunnelien rakentaminen 
52219 Tunnellmaksujen perintä
16290 Tuohltuokkosten valmistus 
32999 Tuohusten valmistus
46450 Tuoksujen tukkukauppa
47750 Tuoksujen vähittäiskauppa
46189 Tuoksujen välityskauppa
310 Tuolien osien valmistus
310 Tuolien valmistus
31010 Tuolien valmistus julkisiin tiloihin
31090 Tuolien valmistus kotitalouksiin
95240 Tuolien verhoilu
32200 Tuomaripllllen valmistus 
84231 Tuomioistuimet 
52291 Tuontltullaus 
10110 Tuoreen jalostamattoman lihan (ei 
siipikarjan) tuotanto 
46381 Tuoreen kalan tukkukauppa 
10710 Tuoreiden kakkujen valmistus 
10710 Tuoreiden leivonnaisten valmistus 
10510 Tuorejuuston valmistus 
56302 Tuoremehubaarit 
10320 Tuoremehujen valmistus 
10730 Tuorepastan valmistus
47210 Tuoreyrttien vähittäiskauppa
70220 Tuotannon ja työmenetelmien konsultointi 
71127 Tuotannonsuunnittelu 
46230 Tuotantoeläinten tukkukauppa 
33200 Tuotantolaitoksiin kuuluvien koneiden ja 
laitteiden asennus
33200 Tuotantolaitosten koneistojen ja laitteiden 
purkaminen
71127 Tuotantoprosessien suunnittelu 
46140 Tuotantotarvikkeiden välityskauppa 
33200 Tuotantotoiminnan koneiden ja laitteiden 
asennus
33200 Tuotantotoiminnan kuljettimien ja 
nostolaitteiden asennus
33140 Tuotantotoiminnan sähkölaitteiden korjaus 
ja huolto
33121 Tuotantotoiminnassa käytettävien
ilmanpuhdistuslaitteiden korjaus ja huolto 
33121 Tuotantotoiminnassa käytettävien
ilmastointilaitteiden korjaus ja huolto 
33121 Tuotantotoiminnassa käytettävien 
jäähdytyslaitteiden korjaus ja huolto 
33121 Tuotantotoiminnassa käytettävien 
tuuletuslaltteiden korjaus ja huolto 
33200 Tuotantotoiminnassa käytettävien 
ilmastointilaitteiden asennus
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33200 Tuotantotoiminnassa käytettävien 
jäähdytyslaitteiden asennus 
28250 Tuotantotoiminnassa käytettävien 
jäähdytyslaitteiden valmistus 
28250 Tuotantotoiminnassa käytettävien 
tuuletuslaitteiden valmistus 
73112 Tuote-esittely
71129 Tuotemallien erittelemätön valmistus 
suunnittelua varten
77400 Tuotemerkkien käyttöoikeuksien leasing 
77400 Tuotemerkkien rojalti- ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen
71129 Tuotestandardien laatiminen 
82920 Tuotteiden merkkaus 
71202 Tuotteiden sertifiointi 
4791 Tuotteiden suoramyynti television 
välityksellä
74109 Tuotteiden suunnittelu tuotantoa varten 
82990 Tuotteiden viivakoodituspalvelut
46210 Tupakan (raaka-) tukkukauppa 
01150 Tupakanviljely 
46170 Tupakan välitys 
28290 Tupakka-automaattien valmistus 
47260 Tupakkakaupat 
32999 Tupakkapiippujen valmistus 
28930 Tupakkateollisuuden koneiden valmistus 
46350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa 
12000 Tupakkatuotteiden valmistus 
47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
47990 Tuppervvare-tuotteiden esittely ja myynti 
13960 Tupsujen valmistus
28110 Turbiinien (kiinteiden) ja niiden osien 
valmistus
33121 Turbiinien säätökoneistojen korjaus ja huolto 
28110 Turbiinien valmistus 
28110 Turbiinigeneraattoriyksiköiden valmistus 
85320 Turistioppaiden koulutus 
79900 Turistipalvelut (esim. viihdepalvelut ja 
elämysten tuottaminen)
141 Turkiksilla somistettujen vaatteiden 
valmistus
01491 Turkiseläinten hoito ja kasvatus 
01491 Turkiseläinten myynti turkistarhassa 
01491 Turkiseläinten nahkojen tuotanto 
turkistarhassa
14190 Turkishattujen ja -päähineiden valmistus 
47820 Turkishattujen torikauppa 
46110 Turkishuutokauppiaat
13200 Turkisjäljitelmien valmistus kutomalla 
13910 Turkisjäljitelmien valmistus neulomalla 
81299 Turkiskuoriaisten hävittäminen 
47714 Turkispukimien ja -asusteiden 
vähittäiskauppa 
01491 Turkistarhaus
46240 Turkisten (valmistamattomien) tukkukauppa 
47714 Turkisten (valmistamattomien) 
vähittäiskauppa 
46110 Turkisten agentuurit 
15110 Turkisten muokkaus, parkitseminen, 
valkaisu, värjäys jne.
96012 Turkisten säilyttäminen
47714 Turkisten vähittäiskauppa
46421 Turkistuotteiden tukkukauppa 
46160 Turkistuotteiden välitys 
14200 Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus 
47714 Turkisvaatteiden vähittäiskauppa 
46160 Turkisvalmisteiden välitys 
46421 Turkkien tukkukauppa
14200 Turkkurit 
19100 Turpeen koksaaminen 
08920 Turpeen nosto ja muokkaus 
46120 Turpeen välitys 
85420 Turun kauppakorkeakoulu
85420 Turun yliopisto
47721 Turvajalkineiden vähittäiskauppa 
43210 Turvajärjestelmien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
80200 Turvajärjestelmien asennus
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä)
47596 Turvajärjestelmien asennus (vähittäiskaupan 
yhteydessä)
47596 Turvajärjestelmien vähittäiskauppa
87902 Turvakodit
46699 Turvakypärien tukkukauppa
32991 Turvakypärien valmistus metallista
32991 Turvakypärien valmistus muovista
80200 Turvallisuusjärjestelmäpalvelut
74909 Turvallisuusjärjestelyihin liittyvä konsultointi
85599 Turvallisuuskoulutus
80100 Turvallisuuskuljetukset
74909 Turvallisuuspalvelun konsultointi
80100 Turvamerkintä
95120 Turvarannekkeiden korjaus
32991 Turvataljojen valmistus
80100 Turvatarkastus (vartioliikkeen suorittamana)
29320 Turvatyynyjen valmistus
32991 Turvavaljaiden (veneily) valmistus
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32991 Turvavaljaiden valmistus (ammattikäyttöön) 72110 Tutkimus (nanobioteknologia)
32991 Turvavarusteiden valmistus 72200 Tutkimus (oikeustiede)
29320 Turvavöiden valmistus 72200 Tutkimus (perinnetiede)
19200 Turvebrikettien valmistus 72110 Tutkimus (prosessibioteknologia)
23990 Turvelaattojen valmistus 72200 Tutkimus (psykologia)
16290 Turvepellettien valmistus polttoaineeksi 72193 Tutkimus (puunjalostustekniikka)
08920 Turvetuotanto 72193 Tutkimus (rakennustekniikka)
23990 Turvetuotteiden valmistus 72200 Tutkimus (sosiaalitiede)
08920 Turveurakointi 72200 Tutkimus (sosiologia)
35112 Turvevoimala 72110 Tutkimus (systeemibiologia)
20590 Tussin valmistus
72193
72200
Tutkimus (sähkötekniikka) 
Tutkimus (taide)
42220 Tutka-asemien rakentaminen 72200 Tutkimus (taloustiede)
26510 Tutkalaitteiden valmistus 72193 Tutkimus (tekniikka)
26510 Tutkien valmistus 72200 Tutkimus (teologia)
72 Tutkimus 72192 Tutkimus (tietojenkäsittelytiede)
72193 Tutkimus (arkkitehtuuri) 72193 Tutkimus (tietotekniikka)
72110 Tutkimus (bioinformatiikka) 72200 Tutkimus (tilastotiede)
72110 Tutkimus (biokemia) 72192 Tutkimus (tähtitiede)
721 Tutkimus (biologia) 72193 Tutkimus (yhdyskuntatekniikka)
72110 Tutkimus (biotekniikka puunjalostuksessa) 72200 Tutkimus (yhteiskuntatiede)
72110 Tutkimus (biotekniikka) 72192 Tutkimus (ympäristötiede)
72193 Tutkimus (elektroniikka) 72110 Tutkimus siirtogeenisten kylvösiementen
72192 Tutkimus (elintarvike-ja kotitaloustiede) kehittämiseksi
72193 Tutkimus (elintarviketekniikka) 72110 Tutkimus ympäristöhaittojen käsittelystä
72192 Tutkimus (eläinlääketiede) kasvien avulla
72193 Tutkimus (energiatekniikka) 84220 Tutkimuskeskus (puolustusvoimien)
72192 Tutkimus (fysiikka) 94991 Tutkimussäätiöt (tieteellisiä laitoksia 
ylläpitävät)
Tutkimussäätiöt (tieteitä tukevat)
72192
72200
Tutkimus (geotiede) 
Tutkimus (historiatiede) 94991
72191 Tutkimus (hoitotiede) 94991 Tutkimusta palvelevat järjestöt
72200 Tutkimus (humanistiset tieteet) 94991 Tutkimusvälitys
72191 Tutkimus (ihmislääketiede) 85320 Tutkintoon johtava työllisyyskoulutus
72200 Tutkimus (informaatiotiede) 22190 Tuttien valmistus
72192 Tutkimus (kalataloustiede) 47784 Tuttipullojen vähittäiskauppa
72191 Tutkimus (kansanterveys) 27510 Tuulettimien valmistus kotitalouskäyttöön
72200 Tutkimus (kasvatustiede) 43210 Tuuligeneraattorelden asennus
72192 Tutkimus (kemia) (kiinteistökohtainen)
72200 Tutkimus (kielitiede) 23120 Tuulilasien valmistus
72200 Tutkimus (kirjastotiede) 29320 Tuulilasinpyyhinten valmistus
72191 Tutkimus (liikuntatiede) 29320 Tuulilasinpyyhkimien valmistus
72192 Tutkimus (maa-ja metsätaloustiede) 14190 Tuulipukujen valmistus
72192 Tutkimus (maantiede) 71202 Tuulitunnelitestaus
73200 Tutkimus (markkina-) 33121 Tuuliturbiinien korjaus ja huolto
72192 Tutkimus (matematiikka) 28110 Tuuliturbiinien valmistus
72193 Tutkimus (metallurgia) 35111 Tuulivoimalaitos
72192 Tutkimus (meteorologia) 42220 Tuulivoimalaitosten rakennelmien
73200 Tutkimus (mielipide-) rakentaminen
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42220 Tuulivoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
42220 Tuulivoimaloiden pystyttäminen 
25110 Tuulivoimaloiden rakenteiden valmistus 
metallista
60202 TV-laajakaistapalvelu 
46521 TV-lähettimien tukkukauppa 
59110 TV-mainosten tekeminen 
61 TV-ohjelmien välittäminen
31090 TV-tasojen valmistus
28130 Tyhjiöpumppujen valmistus
25400 Tykkien valmistus
13990 Tyllin valmistus
16240 Tynnyreiden ja niiden osien valmistus puusta 
25910 Tynnyrien valmistus metallista
20110 Typen valmistus
74101 Typografian suunnittelu
20150 Typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus
20150 Typpilannoitteiden valmistus
20110 Typpioksiduulin valmistus
20150 Typpiyhdisteiden valmistus
01250 Tyrninviljely
70100 Tytäryhtiön pääkonttori
13921 Tyynyjen valmistus
13921 Tyynyliinojen valmistus kankaasta
13921 Tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta
78100 Työ-ja elinkeinoministeriön 
työvoimatoimistot
46421 Työasujen ja -vaatteiden tukkukauppa 
14120 Työasujen valmistus 
47719 Työasujen vähittäiskauppa 
84302 Työeläkekassat 
84302 Työeläkelaitokset 
88 Työhön kuntoutus 
80300 Työhönottoa edeltävät henkilöselvitykset 
(yksityisetsivä)
47721 Työjalkineiden vähittäiskauppa 
16290 Työkalujen ja -osien valmistus puusta 
25730 Työkalujen ja -välineiden valmistus 
metallista
47919 Työkalujen postimyynti
46741 Työkalujen tukkukauppa
25730 Työkalujen vaihdettavien osien valmistus
25730 Työkalujen valmistus
47919 Työkalujen verkkokauppa
47529 Työkalujen vähittäiskauppa
46150 Työkalujen välitys
88 Työklinikkatoiminta
88 Työkokeilutoiminta
01611 Työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)
84232 Työlaitokset
78 Työllistämistoiminta
85 Työllisyyskoulutus
84130 Työllisyyspolitiikan suunnittelu ja hallinto
84110 Työlupa-asiat
77390 Työmaakoppien vuokraus
25110 Työmaaparakkien valmistus metallista
77390 Työmaaparakkien vuokraus
84130 Työmarkkina-asioiden hallinto
94 Työmarkkinajärjestöt
84130 Työministeriö
94110 Työnantajajärjestöjen toiminta
94110 Työnantajajärjestöt
97000 Työnantajakotitaloudet
94110 Työnantajaliitot
78100 Työnkuvausten laatiminen
94200 Työntekijäjärjestöt
55901 Työntekijöiden asuntolat
28220 Työntökärryjen valmistus
78100 Työnvälitys valtion tai kunnan toimesta
78100 Työnvälitystoiminta
78100 Työnvälitystoimistot
78200 Työosuuskunnat (erittelemätön)
56290 Työpaikkaruokala-kahvila (myös 
ulkopuolisille)
88992 Työpajatoiminta 
46650 Työpöytien tukkukauppa 
31010 Työpöytien valmistus 
84130 Työriitojen sovittelu 
84232 Työsiirtolat
46620 Työstökoneiden (metallin-) tukkukauppa
46620 Työstökoneiden (puun-) tukkukauppa
33200 Työstökoneiden asennus
33123 Työstökoneiden korjaus ja huolto
46620 Työstökoneiden tukkukauppa
284 Työstökoneiden valmistus
77390 Työstökoneiden vuokraus
84122 Työsuojeluhallinto
84122 Työsuojelupiirit
14120 Työtakkien valmistus
86220 Työterveysasemat
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86220 Työterveyshuolto (lääkärikeskuksissa)
86210 Työterveyshuolto (terveyskeskuksissa)
72191 Työterveyslaitos
94999 Työttömien yhdistykset 
84309 Työttömyyskassat 
84122 Työttömyysturvalautakunta 
84309 Työttömyysvakuutusrahasto 
46650 Työtuolien tukkukauppa
31010 Työtuolien valmistus
77330 Työtuolien vuokraus
84231 Työtuomioistuin
88 Työtupatoiminta
46699 Työturvallisuustarvikkeiden tukkukauppa 
77290 Työvaatevuokraus
96011 Työvaatevuokraus pesuloiden toimesta 
14120 Työvaatteiden valmistus
22190 Työvaatteiden valmistus kumista
yhteenliimaamalla
22290 Työvaatteiden valmistus muovista 
yhteenliimaamalla
14110 Työvaatteiden valmistus nahasta 
47719 Työvaatteiden vähittäiskauppa 
84130 Työvoima-asiain hallinto 
84130 Työvoima-asiain paikallishallinto 
84130 Työvoima-asiain piirihallinto 
78200 Työvoiman vuokraus
78100 Työvoiman välitys
84130 Työvoimapiirit
78100 Työvoimatoimistot
85591 Työväenopistot
94920 Työväenyhdistykset
26700 Tähtitieteen harrastusvälineiden valmistus 
33130 Tähystyslaitteiden korjaus ja huolto
43291 Tärinäeristeiden asennus
43291 Tärinäneristys
71202 Tärinätestaukset
10620 Tärkkelyksen valmistus
10620 Tärkkelyksen valmistus viljasta tai perunoista
46750 Tärkkelysjohdannaisten tukkukauppa
20520 Tärkkelysliisterin ja -liimojen valmistus
10620 Tärkkelyssiirapin valmistus
10620 Tärkkelystuotteiden valmistus
20140 Tärpätin valmistus
55901 Täysihoitolat
10710 Täytekakkujen valmistus
10890 Täytettyjen patonkien valmistus 
10730 Täytetyn tuorepastan valmistus
81220 Töherrysten (spraymaalisotkujen) poisto
23130 Tölkkien valmistus lasista
17212 Tölkkien valmistus nestekartongista
U
32300 Uima-altaiden (siirrettävä) valmistus
81299 Uima-altaiden puhdistus
43999 Uima-altaiden rakentaminen
14190 Uima-asujen valmistus
41200 Uimahallien rakentaminen
93110 Uimahallit
22190 Uimalakkien (kumisten) valmistus
22190 Uimalakkien (silikonisten) valmistus
32501 Uimalasien valmistus
14190 Uimapukujen valmistus
93110 Uimastadionit
85510 Uinninopetus
32300 Uistimien valmistus
50400 Uitto
30110 Uivien rakenteiden valmistus
72191 UKK-instituutti
43299 Ukkosenjohdattimien asennus
27330 Ukkosenjohdattimien valmistus
27120 Ukkossuojien valmistus
22110 Uiko-ja sisärenkaiden valmistus
84210 Ulkoasiainhallinto
84210 Ulkoasiainministeriö
14190 Ulkoilupukimien valmistus
26120 Ulkoisten modeemien valmistus
82200 Ulkoistetut puhelinkeskukset
13922 Ulkokaihtimien valmistus
23690 Ulkokäyttöön tarkoitettujen kalusteiden
valmistus betonista
88999 Ulkomaalais- ja pakolaishuolto
84110 Ulkomaalaishallinnon rekisteröintiasioiden 
hoito
43341 Ulkomaalaus
84210 Ulkomaan lähetystöt (Suomen)
73112 Ulkomainonta
73112 Ulkomainosten hoito
73112 Ulkomainosten pystyttäminen
73112 Ulkomainosten teko
78200 Ulkomaisen työvoiman hankinta
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99000
99000
91020
81220
43310
43330
81291
81100
43999
27400
27400
84231
27400
32501
86903
26600
27900
32501
86903
22110
14120
13921
10120
23200
27510
50400
56101
94999
07210
07210
24460
20130
20130
20130
07210
20130
07210
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Ulkomaiset edustustot 
Ulkomaiset lähetystöt (Suomessa) 
Ulkomuseot 
Ulkoseinien puhdistus 
Ulkoseinien rappaustyöt 
Ulkoseinien verhoilu 
Ulkotilojen hoito 
Ulkotilojen hoito 
(kiinteistönhuoltotoimistojen) 
Ulkouima-altaiden rakentaminen 
Ulkovalaisimien valmistus 
Ulkovalaisinsarjojen valmistus
Ulosottovirasto
Ultraviolettilamppujen valmistus 
Ultraviolettisäteilylaitteiden valmistus 
Ultraäänikuvaus 
Ultraäänilaitteiden valmistus 
Ultraäänipesulaitteiden valmistus (pl. 
laboratoriokäyttöön tarkoitetut) 
Ultraäänipuhdistuslaitteiden valmistus 
Ultraäänitutkimus
Umpikumirenkaiden valmistus
Univormujen valmistus
Untuvapelttojen valmistus
Untuvien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)
Upokkaiden (keraamisten) valmistus
Uppokuumentimien valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Uppotukkien nosto
Upseerikerhojen ravintolatoiminta 
Upseerikerhojen yhdistystoiminta
Uraani- ja toriummalmien louhinta 
Uraania sisältävien malmien kaivu ja 
muokkaus
Uraanimetallin valmistus uraanimalmista 
Uraanin (köyhdytetyn) valmistus 
Uraanin isotooppirikastus eli väkevöinti 
Uraanin rikastaminen (isotooppirikastus) 
Uraanin rikastaminen (kaivostoiminnan 
yhteydessä)
Uraanin väkevöinti 
Uraanioksidin valmistus 
Urakointi (maa- ja vesirakentaminen)
43 Urakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
41200 Urakointi (talonrakentaminen)
07210 Uraniniitin louhinta
78100 Uranvaihtopalvelut
42110 Urapaikkaus
20520 Ureahartsiliimojen valmistus
20150 Urean valmistus
43291 Uretaanieristys
20160 Uretaanimuovien valmistus
74901 Urhe ¡joiden agentit
46493 Urhe ualan tukkukauppa
81300 Urhe ualueiden hoitoja kunnossapito
33110 Urhe uaseiden korjaus
25400 Urhe uaseiden valmistus
41200 Urhe uhallien rakentaminen
93110 Urhe uhallit
46493 Urhe ujalkineiden tukkukauppa
15200 Urhe ujalkineiden valmistus
11070 Urhe ujuomien valmistus
93190 Urhe ujärjestöt
93190 Urhe ukalastus
93190 Urhe ukalastusalueiden hoito
32300 Urhe ukalastusvälineiden valmistus
32300 Urhe ukelkkojen valmistus
81300 Urhe ukenttien hoitoja kunnossapito
42999 Urhe ukenttien rakentaminen
81300 Urhe ukenttien viherrakentaminen
93110 Urhe ukentät
47789 Urhe ukeräilykorttien vähittäiskauppa
26520 Urhe ukilpailujen ajanottolaitteiden
valm stus
93120 Urhe ukilpailujen järjestäminen
85510 Urhe ukoulut
46493 Urhe ukypärien tukkukauppa
32991 Urhe ukypärien valmistus
93110 Urhe ulaitosten toiminta
85510 Urhe uleirien järjestäminen
93190 Urhe u liitot
93120 Urhe ulilttojen alajaostot
93190 Urhe un kattojärjestöt
93190 Urhe un keskusjärjestöt
93190 Urhe un lajiliitot
93190 Urhe un piirijärjestöt
93190 Urhe un PR-toiminta
93120 Urhe un tuki- ja kannatusyhdistykset
85510 Urhe uopetus (jalkapallo)
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85510
85510
85510
85510
85320
85420
43999
46421
93120
93120
32501
93120
93120
95290
931
46421
14190
85510
93190
30120
95290
47641
46493
47641
95290
32300
77210
46189
46734
32200
33190
46510
26110
46510
47410
85599
85599
94910
94910
94910
32120
Urheiluopetus (jääkiekko)
Urheiluopetus (koripallo)
Urheiluopetus (tennis)
Urheiluopistot (ei tutkintoon johtava 
koulutus)
Urheiluopistot (perustutkinto) 
Urheiluopistot (ylempi amk-tutkinto) 
Urheilupaikkojen varusteiden pystytys 
Urheilupukineiden tukkukauppa 
Urheiluseurat 
Urheiluseurojen toiminta 
Urheilusilmälasien valmistus 
Urheilusukellus
Urheilutapahtumien järjestäminen 
Urheilutarvikkeiden korjaus 
Urheilutoiminta
Urheiluvaatteiden tukkukauppa 
Urheiluvaatteiden valmistus 
Urheiluvalmennus 
Urheiluvalmentajat 
Urheiluveneiden rakentaminen 
Urheiluvälineiden huolto 
Urheiluvälineiden huolto vähittäiskaupan 
yhteydessä
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Urheiluvälineiden korjaus 
Urheiluvälineiden valmistus 
Urheiluvälineiden vuokraus 
Urheiluvälineiden välitys
Urinaalien tukkukauppa
Urkujen (torvi- ja kieli-) valmistus 
Urkujen korjaus
USB-kaapelien tukkukauppa 
USB-kaapelien valmistus 
USB-muistitikkujen tukkukauppa 
USB-muistitikkujen vähittäiskauppa
Uskonnollinen koulutus 
Uskonnollinen opetus 
Uskonnollinen toiminta 
Uskonnolliset järjestöt 
Uskonnolliset yhdyskunnat (rekisteröidyt) 
Uskonnollisten esineiden valmistus 
jalometallista
47785 Uskonnollisten esineiden vähittäiskauppa 
80300 Uskottomuustapausten selvittäminen 
(yksityisetsivä)
29310 Usvanpoistolaitteiden valmistus
46770 Uudelleenkierrätystavaran (esim. romun) 
tukkukauppa
78100 Uudelleensijoittumisohjaus
43120 Uudismaan raivaus
02100 Uudistusalan valmistaminen (metsä-)
27520 Uunien (ei sähkö-) valmistus 
28930 Uunien (leipomoteollisuus-) valmistus 
27510 Uunien (sähkö- ja mikroaalto-) valmistus 
kotitalouskäyttöön
43330 Uunien kattaminen laatoilla 
43999 Uunien muuraus 
28930 Uunien valmistus suurkeittiöille 
28210 Uunien valmistus teollisuuskäyttöön (ei 
leipomoteollisuuteen)
20140 Uunitervan poltto 
20140 Uunitervan valmistus
17110 Uusiomassan valmistus keräyspaperista 
J Uusmedia (digitaalinen oppimateriaali)
J Uusmedia (digitaaliset palvelut)
479 Uusmedia (elektroninen kauppa)
73111 Uusmedia (mainonta)
62010 Uusmedia (ohjelmistotuotteet)
70210 Uusmedia (sisäinen yritysviestintä)
J Uusmedia (sisältöpalvelut)
70210 Uusmedia (ulkoinen yritysviestintä)
63910 Uutiskuvien välitys lehdistölle ja televisiolle 
63910 Uutisseuranta ja-välitys 
63990 Uutisseurantapalvelut 
63910 Uutisten välitys lehdistölle, radiolle ja 
televisiolle
63910 Uutisten välitys tiedotusvälineille 
63910 Uutistoimistot
V
92000 V5-peli
10810 Vaahterasiirapin valmistus 
28290 Vaahtosammuttimien valmistus 
47529 Vaahtosammuttimien vähittäiskauppa 
26510 Vaaituslaitteiden valmistus 
28290 Vaakojen (ei herkkien) valmistus 
28290 Vaakojen (henkilö-) valmistus
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26510 Vaakojen (herkkien) valmistus 
46699 Vaakojen (myymälä-) tukkukauppa
46692 Vaakojen (teollisuus-) tukkukauppa
49410 Vaarallisten aineiden kuljetus maanteitse
49200 Vaarallisten aineiden kuljetus rautateitse
52291 Vaarallisten aineiden kuljetusten
logistiikka palvelut 
85420 Vaasan yliopisto
32910 Vaateharjojen valmistus 
16290 Vaateripustimien valmistus puusta 
47719 Vaateta va rata lot
46160 Vaatetusagentuurlt
22190 Vaatetustarvikkeiden valmistus kumista 
17220 Vaatetustarvikkeiden valmistus paperista tai 
sei I uloosava n usta
28940 Vaatetusteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
13300 Vaatteiden brodeeraus 
95290 Vaatteiden korjaus 
95290 Vaatteiden muuntaminen 
47912 Vaatteiden myynti verkossa 
47912 Vaatteiden postimyynti 
13300 Vaatteiden sllkklpainanta 
74109 Vaatteiden suunnittelu 
46421 Vaatteiden tukkukauppa 
14 Vaatteiden valmistus 
22190 Vaatteiden valmistus kumista 
14110 Vaatteiden valmistus nahasta 
14200 Vaatteiden valmistus turkiksesta 
47912 Vaatteiden verkkokauppa 
77290 Vaatteiden vuokraus 
4771 Vaatteiden vähittäiskauppa 
47820 Vaatteiden vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla
46160 Vaatteiden välityskauppa 
13300 Vaatteiden värjääminen 
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 
14130 Vaatturllllke 
14130 Vaatturit
01250 Vadelman viljely
79900 Vaellusoppaiden palvelut
19200 Vahan valmistus öljystä 
66210 Vahingonarviointi (vakuutukset)
66210 Vahinkoarvlointi (vakuutukset)
66290 Vahinkotapahtumista haltuun otetun 
omaisuuden hoito 
65121 Vahinkovakuutus
65122 Vahinkovakuutusyhdistykset
65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
20410 Vahojen (valmistettujen) valmistus
46442 Vahojen tukkukauppa
96090 Vahtimestaripalvelut
46432 Vahvistimien tukkukauppa
26400 Vahvistimien valmistus
28150 Vaihdelaatikoiden valmistus
28150 Vaihteisto-ja ohjauselementtien valmistus
77290 Vaihtomattopalvelu
96011 Vaihtopyyherullapalvelu
27110 Vaihtovirtageneraattorien valmistus
29310 Vaihtovirtageneraattorien valmistus
polttomoottoreihin
96012 Vaippapalvelu
46499 Vaippojen tukkukauppa
17220 Vaippojen valmistus
13922 Vaippojen valmistus kankaasta
16231 Vajojen (puu-) tehdasmainen valmistus 
41200 Vajojen rakentaminen
45201 Vakionopeussäätimien asennus autoihin 
66110 Vakuusrahastojen toiminta
66220 Vakuutusasiamiesten toiminta
84309 Vakuutuskassojen yhdistys
66210 Vakuutuskorvausten arviointi
66210 Vakuutuskorvausten määrääminen
66290 Vakuutuslautakunta
66290 Vakuutusmatematiikkapalvelut
66220 Vakuutusmeklarit
84231 Vakuutusoikeus
66210 Vakuutuspetoksiin liittyvä tutkinta
80300 Vakuutuspetosten selvittäminen
(yksityisetsivä)
65129 Vakuutuspoolit
66220 Vakuutusten välittäminen
651 Vakuutustoiminta
66220 Vakuutusvälittäjien toiminta
65122 Vakuutusyhdistykset
651 Vakuutusyhtiöt
03110 Valaanpyynti
27400 Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus 
46470 Valaisimien tukkukauppa
47592 Valaisimien vähittäiskauppa
23190 Valaisinkalusteiden lasikupujen ja -osien 
valmistus
22290 Valaisinkalusteiden osien valmistus muovista
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47592 Valaisinmyymälä 
27400 Valaisinsarjojen valmistus 
27900 Valaistujen liikennemerkkien valmistus 
71125 Valaistuksen suunnittelu (sähkötekninen) 
43210 Valaistusjärjestelmien (rakennusten) asennus 
43210 Valaistusjärjestelmien (tiet ja kadut) 
rakentaminen
43210 Valaistusjärjestelmien asennus 
43210 Valaistuslaitteiden asennus 
27400 Valaistuslaitteiden valmistus ajoneuvoihin 
74102 Valaistussuunnittelu (sisustus)
245 Valaminen (metallien)
26510 Valheenpaljastuslaitteiden valmistus
24 Valimo
4711 Valintamyymälät
4711 Valintamyymälät (elintarvike-)
47114 Valintamyymälät (enintään 100 m2)
47113 Valintamyymälät (yli 100 m2, enintään 400 
m2)
47111 Valintamyymälät (yli 1000 m2)
47112 Valintamyymälät (yli 400 m2, enintään 1000 
m2)
82200 Valitusten käsittely
puhelinpalvelukeskuksissa 
15120 Valjaiden valmistus 
13300 Valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
01250 Valkoherukan viljely 
01700 Valkohäntäpeuran metsästys 
10820 Valkoisen suklaan valmistus 
26700 Valkokankaiden valmistus 
01131 Valkosipulin viljely 
10850 Valkosipuliperunoiden (eines) valmistus 
10310 Valkosipuliperunoiden (pakaste) valmistus 
85599 Valmennuskurssit pääsykokeita varten 
85599 Valmennuskurssit valintakoetta varten 
10850 Valmiiden ohukaisten valmistus 
F Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja 
asennus
23630 Valmisbetonin valmistus 
10890 Valmiskastikkeiden valmistus 
79120 Valmismatkojen järjestäminen 
79120 Valmismatkojen kokoaminen 
79110 Valmismatkojen varauspalvelut 
62010 Valmisohjelmien (atk-) asiakaskohtainen 
muuntelu
62010 Valmisohjelmien (atk-) kehittäminen 
62010 Valmisohjelmien (atk-) valmistus 
58290 Valmisohjelmistojen kustantaminen
18200 Valmisohjelmistojen monentaminen
46510 Valmisohjelmistojen tukkukauppa
58290 Valmisohjelmistojen verkkokustantaminen
(julkaiseminen ainoastaan verkossa)
47410 Valmisohjelmistojen vähittäiskauppa
10850 Valmisruokapakasteiden valmistus
10850 Valmlsruokasäilykkeiden valmistus
10850 Valmisruokien valmistus
10850 Valmisruokien valmistus pastasta
10850 Valmisruokien valmistus suurkeittiöille
10850 Valmisruokien valmistus teollisesti
ravintoloille
43299 Valmissaunojen asennus
41200 Valmistalojen pystytys
46130 Valmlstalopakettien välityskauppa
46412 Valmisverhojen tukkukauppa
47531 Valmisverhojen vähittäiskauppa
90020 Valo-showt
20510 Valoammusten valmistus
26110 Valodiodien valmistus (LED)
20590 Valoherkän paperin valmistus
46470 Valohimmentimien tukkukauppa
82191 Valojäljennöslaitokset
46470 Valokatkaisijoiden tukkukauppa
26110 Valokatodiputkien valmistus
33121 Valokopiokoneiden korjaus ja huolto
28230 Valokopiokoneiden valmistus
96090 Valokuva-automaatit
74201 Valokuvaajat (freelance-)
74201 Valokuvaamot
15120 Valokuvakehysten valmistus nahasta
16290 Valokuvakehysten valmistus puusta
74202 Valokuvalaboratorioiden palvelut
26700 Valokuvan pienennys- ja suurennuslaitteiden 
valmistus
26700 Valokuvauksen etäisyysmIttarien valmistus
26700 Valokuvauksen valotusmlttarien valmistus
58 Valokuvaus kustannustoiminnan yhteydessä
74201 Valokuvaus valokuvaamossa
26700 Valokuvaus-ja
elokuvauslaboratorlolaitteiden valmistus 
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
96090 Valokuvausautomaatit
46433 Valokuvausfilmien tukkukauppa
26700 Valokuvauskamerolden ja -salamalalttelden 
valmistus
20590 Valokuvauskemikaalien valmistus
94999 Valokuvauskerhot
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85520 Valokuvauskoulut (harrastemuotoiset) 84231 Valtakunnanoikeus
20590 Valokuvauslevyjen valmistus 84130 Valtakunnansovittelijan toimisto
74201 Valokuvausstudlot 84110 Valtiokonttori
47782 Valokuvaustarvikkeiden ja -välineiden 84121 Valtion elokuvatarkastamo
vähittäiskauppa 84302 Valtion eläkerahasto
20590 Valokuvaustarvikkeiden valmistus 42991 Valtion rakennuttajatoimlnta (maa- ja
46433 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden vesirakentaminen)
tukkukauppa 41100 Valtion rakennuttajatoiminta (rakennusten)
46189 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden välitys 72200 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
26700 Valokuvausvälineiden valmistus 72193 Valtion teknillinen tutkimuskeskus
74201 Valokuvien digitointi 94110 Valtion työmarkkinalaitos
77400 Valokuvien julkaisuoikeuksien myynti 84110 Valtion vakuusrahasto
74202 Valokuvien kehittäminen 52100 Valtion viljavarasto
valokuvauslaboratorioissa 84110 Valtioneuvosto
74201 Valokuvien konservointi 84110 Valtioneuvoston kanslia
74201 Valokuvien käsittely 84130 Valtiontakuurahasto
74202 Valokuvien suurentaminen 84110 Valtiontalouden tarkastusvirasto
74202 Valokuvien valmistaminen 84110 Valtiontilintarkastajain toimisto
91010 Valokuvien vuokraus (kirjasto) 84110 Valtiovarainministeriö
77290 Valokuvien vuokraus (tavaroiden vuokraus) 28910 Valukokillien (metallien) valmistus
18130 Valoladonta (erillisenä palveluna) 28910 Valukoneiden (metallien) valmistus
28990 Valolitografialaitteiden valmistus 24100 Valuraudan valmistus
puolijohteiden valmistamiseen 24510 Valurautaputkien valmistus
43210 Valomainosten asennus 66120 Valuutanvaihto
46699 Valomainosten tukkukauppa 80200 Valvontajärjestelmien avulla tapahtuva
27900 Valomainosten valmistus valvonta
27400 Valonheittimien valmistus 71125 Valvontajärjestelmien tekninen suunnittelu
26110 Valonherkkien puolijohdekomponenttien 47596 Valvontajärjestelmien vähittäiskauppa
valmistus 46521 Valvontakameroiden tukkukauppa
73112 Valopaneelimainonta 80200 Valvontakeskus (vartioliikkeen)
47599 Valopetrolilla toimivien kodinkoneiden 43210 Valvontalaitteiden (liikenteen-) asennus
vähittäiskauppa 46521 Valvontalaitteiden tukkukauppa
47599
25400
Valopetrolilämmittimien vähittäiskauppa 
Valopistoolien ja vastaavien valmistus
80200 Valvontatoiminta vahinkojen ehkäisemiseksi
26700 Valotusmittarien valmistus 94999 Vammaisjärjestöt
24100 Valssaamojen ja viimeistämöjen toiminta 46462 Vammaisten apuvälineiden tukkukauppa
28910 Valssaimien (metallien) ja niiden telojen 
valmistus
88101 Vammaisten henkilökohtaisen avustajan 
toiminta
28290 Valssauskoneiden (ei metallin tai lasin) 
valmistus
97000 Vammaisten hoitajat yksityistalouksien 
palveluksessa
28990 Valssauskoneiden (lasin-) valmistus 87102 Vammaisten hoitolaitokset
28910 Valssauskoneiden (metallin-) valmistus 881 Vammaisten huolto
24100 Valssilaitos 87201 Vammaisten laitoshoito
24100 Valssilangan valmistus raudasta tai 87302 Vammaisten palveluasuminen
teräksestä 88103 Vammaisten palvelukeskukset
60201 Valtakunnallisten erikoiskanavien 87302 Vammaisten palvelutalot ja -asunnot
ohjelmatoiminta 88103 Vammaisten pälvätoimlnta
60201 Valtakunnallisten yleiskanavien 88103 Vammaisten suojatyö
ohjelmatoiminta 74300 Vammaisten tulkkipalvelutoiminta
142 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Vam
88103 Vammaisten työhön kuntoutus
88103 Vammaisten työtoiminta
16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
46732 Vanerin tukkukauppa
87101 Vanhainkodit
47793 Vanhojen postimerkkien huutokauppa
47793 Vanhojen rahojen huutokauppa
46462 Vanhusten apuvälineiden tukkukauppa
97000 Vanhusten hoitajat yksityistalouksien
palveluksessa
87301 Vanhusten hoitokoti
87101 Vanhusten laitoshoito
87301 Vanhusten palveluasuminen
88102 Vanhusten palvelukeskukset
87301 Vanhusten palvelutalot ja -asunnot
88102 Vanhusten päivätoimintayksiköt
68201 Vanhusten vuokratalot (el hoitopalveluja)
84232 Vankeinhoito
86101 Vankeinhoitolaitoksen sairaala
84232 Vankeinhoitolaitos
84231 Vankilaoikeus
87909 Vankilasta vapautuneiden asuntolat
84232 Vankilat
86101 Vankimielisairaala
22110 Vannenauhojen valmistus renkaisiin
21200 Vanun valmistus lääkintäkäyttöön
17220 Vanun valmistus puuvillasta tai muusta
tekstilllaineesta
13921 Vanupeittojen valmistus
84121 Vapaa-aikatoimistot (kunnan)
33150 Vapaa-ajan veneiden korjaus
30120 Vapaa-ajan veneiden valmistus
77210 Vapaa-ajanvälineiden vuokraus
65300 Vapaaehtoinen eläkevakuutus
88999 Vapaaehtoistyö
94910 Vapaakirkko
84250 Vapaapalokunta
66300 Varainhoitoyhtiöiden toiminta
43210 Varashälyttimien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
80200 Varashälyttimien asennus
(turvallisuuspalvelujen yhteydessä)
47596 Varashälyttimien asennus (vähittäiskaupan
yhteydessä)
45201 Varashälyttimien asennus asuntoautoihin
45201 Varashälyttimien asennus autoihin
45201 Varashälyttimien asennus veneisiin
52100 Varastohotellipalvelut
52100 Varastohotellit
52100 Varastointi
52100 Varastointi kylmäkonteissa
52100 Varastointi vapaatullisatamissa
52100 Varastointipalvelu
52100 Varastoitavan tavaran vastaanottotarkastus
25110 Varastojen valmistus metallista
31010 Varastokalusteiden valmistus
17212 Varastolaatikoin valmistus pahvista
17212 Varastopakkausten valmistus pahvista
41200 Varastotilojen rakentaminen
35111 Varasähkön tuotanto yhdyskuntia varten
43299 Varauloskäyntien asennus
01133 Varhaisperunan viljely
86903 Varjoainekuvaus
86903 Varjoainetutkimus
23120 Varmuuslasin valmistus
27120 Varolaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus
96040 Vartalohoidot
30110 Vartioalusten valmistus
85320 Vartiointialojen oppilaitokset
80100 Vartiointiliikkeet
74909 Vartiointipalvelun konsultointi
80100 Vartiointipalvelut
80100 Vartiokoirakoulut
84220 Vartiolentolaivue
84220 Vartiolentue
84220 Varuskunta
62010 Varusohjelmien valmistaminen ja myynti 
50 Varustamotoiminta
25730 Vasaroiden valmistus
28410 Vasarointikoneiden valmistus
19200 Vaseliinin valmistus
32200 Vaskipuhaltimien valmistus
26300 Vastaanottoantennien valmistus
87901 Vastaanottokodit (lasten- ja erityislasten)
81100 Vastaanottopalvelut
35113 Vastapainevoimalaltos
26110 Vastusten (ei lämpövastusten) valmistus
27510 Vastusten (lämpö-) valmistus
72200 VATT (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus)
28150 Vauhtipyörien valmistus
30920 Vaunujen (lasten-) valmistus
29200 Vaunujen (perä-) valmistus
moottoriajoneuvojen vetämäksi
Tilastokeskus 143
AakkoshakemistoVau
30200 Vaunujen (rautatie- ja raitiotie-) ja niiden 
osien valmistus
71121 Vauriomaiden saneeraussuunnittelu
47784 Vauvanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
10860 Vauvanruokien valmistus
14190 Vauvanvaatteiden valmistus
47713 Vauvanvaatteiden vähittäiskauppa
13922 Vauvanvaippojen (kesto-) valmistus
13922 Vauvanvaippojen (tekstiili-) valmistus
96012 Vauvanvaippojen pesulapalvelu
46499 Vauvanvaippojen tukkukauppa
17220 Vauvanvaippojen valmistus
47784 Vauvatarvikeliike
93299 Vauvauinti
36000 Veden jakelu säiliöautoilla
36000 Veden jakelu vesijohtoverkoston kautta
42210 Vedenjakeluverkkojen rakentaminen
49500 Veden kuljetus putkijohtoja pitkin
49500 Veden pitkänmatkan kuljetus tunnelia pitkin
42210 Veden puhdistamojen rakentaminen
36000 Veden puhdistus ja jakelu
71202 Veden puhtauden tutkiminen
11070 Veden pullotus
28290 Veden suodatuslaitteiden valmistus
42210 Veden säännöstelyaltaiden rakentaminen
42210 Veden varastointialtaiden rakentaminen
74201 Vedenalainen kuvaus
43999 Vedenalainen rakennustyö
43999 Vedeneristys
43330 Vedeneristys (märkätilojen)
71121 Vedenhankinnan ja -jakelun suunnittelu
71121 Vedenhankintaa koskevat suunnitelmat
71121 Vedenjakelua koskevat suunnitelmat
47540 Vedenkeittimien vähittäiskauppa
82990 Vedenkulutusmittarien lukupalvelut
26510 Vedenkulutusmittarien valmistus
27510 Vedenkuumennuslaitteiden valmistus
kotitalouskäyttöön
71121 Vedenkäsittelyn suunnittelu
92000 Vedonlyöntipalvelut
92000 Vedonlyöntivihjepalvelu
26510 Vedonsäätimien (automaattisten) valmistus
20110 Vedyn valmistus
10620 Vehnägluteenin valmistus
10610 Vehnäjauhojen valmistus
10610 Vehnäleseiden valmistus
01500 Vehnän viljely (erikoistumaton tila)
01110 Vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut 
tila)
92000 Veikkaus
25710 Veitsien ja niiden terien valmistus
kotitalouskäyttöön
82910 Velanperintäpalvelut
86102 Veljeskoti (kuntoutus)
87101 Veljeskoti (laitoshoito)
88999 Velkajärjestely
88999 Velkaneuvonta
46495 Veneen moottoreiden tukkukauppa
46495 Veneen osien ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
46150 Veneiden ja niiden moottoreiden välitys 
33150 Veneiden korjaus ja huolto
4730 Veneiden polttoaineen vähittäismyynti
30120 Veneiden sisustaminen
46495 Veneiden tukkukauppa
27400 Veneiden valaistuslaitteiden valmistus
30120 Veneiden valmistus virkistyskäyttöön
77340 Veneiden vuokraus ammattimaiseen
liikenteeseen
47642 Veneiden vähittäiskauppa
85530 Veneilykoulut (harrastemuotoiset)
32991 Veneilyliivien valmistus
46495 Veneilytarvikkeiden tukkukauppa
47642 Veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
93299 Venekerhot
47642 Venemoottoreiden ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa
33121 Venemoottorien korjaus ja huolto
93299 Venepaikkojen vuokraus
30120 Veneveistämö
43220 Venttiilien (ilmanvaihto-) asennus
33121 Venttiilien korjaus
28140 Venttiilien valmistus
28140 Venttiilien valmistus putkistoja yms. varten
64990 Venture capital (riskirahoitus)
84302 VER (Valtion eläkerahasto)
26510 Veren tutkimuslaitteiden valmistus
46462 Verenpainemittarien tukkukauppa
32501 Verenpainemittarien valmistus
47740 Verenpainemittarien vähittäiskauppa
32501 Verenslirtolaitteiden valmistus
46462 Verensokerimittarien tukkukauppa
32501 Verensokerimittarien valmistus
47740 Verensokerimittarien vähittäiskauppa
144 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Ver
46412 Verhojen tukkukauppa
13921 Verhojen valmistus
47531 Verhojen vähittäiskauppa
13921 Verhokappojen valmistus
95240 Verhoomot
43330 Verhous kiviaineella
43342 Verhous lasilevyillä
43330 Verhous metallilevyillä
43330 Verhous puulla
21200 Verifraktioiden valmistus
21100 Verihiutalevalmisteiden valmistus
10130 Verimakkaran valmistus
10850 Veriohukaisten valmistus
10130 Veripaltun valmistus
86902 Veripalvelu
86902 Veripankki
86902 Veripankkien palvelut
21200 Veriryhmän määritysreagenssien valmistus
10130 Verituotteiden valmistus
21100 Verivalmisteet lääketieteelliseen käyttöön
26300 Verkkoa ylläpitävien laitteiden valmistus
43299 Verkkoaidan asennus
03220 Verkkoaltaat makeassa vedessä (kalanviljely)
03210 Verkkoaltaat merivedessä (kalanviljely)
63110 Verkkohotelli
13940 Verkkojen punonta köysistä ja naruista
13940 Verkkojen valmistus
25930 Verkkojen valmistus metallista
479 Verkkokauppa (Internet)
47911 Verkkokauppa (kirjojen)
47913 Verkkokauppa (laajan tavaravalikoiman
postimyyntiliikkeiden)
47919 Verkkokauppa (ohjelmistot)
47919 Verkkokauppa (tietokoneet)
47919 Verkkokauppa (työkalut)
47912 Verkkokauppa (vaatteiden)
47911 Verkkokauppa (äänilevyjen)
46510 Verkkokorttien tukkukauppa
47410 Verkkokorttien vähittäiskauppa
26120 Verkkokorttitien valmistus
13990 Verkkokudosten (esim. pitsi ja tylli) valmistus 
581 Verkkokustantaminen (julkaiseminen
ainoastaan verkossa)
58 Verkkokustantaminen painotuotteiden
ohella
27120 Verkkokytkinlaitteiden valmistus
58210 Verkkopelien kustantaminen
63120 Verkkoportaalit
74101 Verkkosivujen graafinen suunnittelu
62010 Verkkosivujen suunnittelu
13940 Verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus
47990 Verkostomarkkinointi
11040 Vermutin yms. valmistus ja pullotus
84110 Verohallitus
69209 Veroilmoitusten laadinta
6920 Verokonsultointi
6920 Veroneuvonta
6910 Verosuunnittelu (lakiasiain palvelu)
6920 Verosuunnittelu (laskentatoimen palvelu)
84110 Verotoimistot 
6920 Verotusneuvonta
6910 Verovalitusten laatiminen (lakiasiain palvelu)
6920 Verovalitusten laatiminen (laskentatoimen
palvelu)
84110 Verovirasto
14190 Verryttelypukujen valmistus
02100 Vesakoiden torjunta
43220 Vesi- ja lämpöjohtoliikkeet (urakointi)
71124 Vesi-ja viemärijärjestelmien suunnittelu
28110 Vesialusten moottorien valmistus 
71121 Vesianalyysien teko 
50 Vesibussiliikenne 
42910 Vesiensuojelun maa- ja vesirakentaminen
42910 Vesiensuojeluun liittyvät maarakennustyöt
42910 Vesiensuojeluun liittyvät vesirakennustyöt
43999 Vesieristystyöt 
43330 Vesieristystyöt (kylpyhuoneiden)
43330 Vesieristystyöt (märkätilojen)
46742 Vesihanojen tukkukauppa 
86901 Vesihoitojen antaminen 
71121 Vesihuoltoprojektien suunnittelu 
43220 Vesijohtoasennus 
46742 Vesijohtojen tukkukauppa 
43220 Vesijohtotyöt 
42210 Vesijohtoverkostojen rakentaminen 
28290 Vesikaasugeneraattorien valmistus 
43220 Vesikalusteiden asennus 
46742 Vesikalusteiden ja -laitteiden tukkukauppa
46742 Vesikalusteiden liitoskappaleiden 
tukkukauppa
03110 Vesikasvien keruu merestä 
03120 Vesikasvien keruu sisävesistä 
03220 Vesikasvien viljely makeassa vedessä
03210 Vesikasvien viljely merivedessä 
43220 Vesikiertoisen lattialämmityksen asennus
71202 Vesilaboratorio
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Ves Aakkoshakemisto
71121 Vesilaboratoriopalvelut 
36000 Vesilaitos
42210 Vesilaitosten rakentaminen 
20130 Vesilasin eli natriumsilikaatin valmistus 
52230 Vesilentokoneiden tukikohdat 
50 Vesiliikenne
5222 Vesiliikennettä palveleva toiminta 
77340 Vesiliikennevälineiden käyttöleasing 
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä
42910 Vesiliikenneväylien rakentaminen 
85320 Vesiliikenteen ammatinharjoittamiseen
oikeuttavan lupakirjan edellyttämä koulutus 
84242 Vesiliikenteen valvonta 
01700 VesiIintujen metsästys 
93210 Vesipuistot
42991 Vesirakennushankkeiden kehittäminen 
42991 Vesirakennushankkeiden rakennuttaminen
71122 Vesirakennuskohteiden tutkimus ja 
suunnittelu
43991 Vesirakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen
71122 Vesirakennustekniikkaan liittyvät palvelut
42910 Vesirakentaminen
71122 Vesirakentamisen tekninen palvelu
43910 Vesirännien asennus
30120 Vesiskoottereiden valmistus
46495 Vesiskootterien tukkukauppa
77210 Vesiskootterien vuokraus
47642 Vesiskootterien vähittäiskauppa
39000 Vesistöjen kunnostus
71121 Vesistöjen kunnostussuunnitelmien 
laatiminen
74909 Vesistöjen saastuneisuuden arviointi
71122 Vesistöjen tarkkailututkimus 
42910 Vesistötyöt
46493 Vesisuksien tukkukauppa
50102 Vesitaksit
43999 Vesitiivistystyöt '
93210 Vesitropiikit
28110 Vesiturbiinien, -rattaiden ja niiden 
säätökoneistojen valmistus 
71126 Vesivahinkokartoitus 
43999 Vesivaurioiden korjaukset 
032 Vesiviljely
28300 Vesiviljelyssä käytettävien koneiden ja 
laitteiden valmistus
33122 Vesiviljelyssä käytettävien koneiden korjaus 
ja huolto
28110 Vesivoimakoneiden ja -moottorien valmistus 
35111 Vesivoimalaitos 
42220 Vesivoimalaitosten rakennelmien 
rakentaminen
42220 Vesivoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
42220 Vesivoimaloiden rakentaminen 
81300 Vesiväylien maisemarakentaminen 
42910 Vesiväylien ohjaus- ja turvalaitteiden 
asennus
42910 Vesiväylien rakentaminen ja varustaminen 
42910 Vesiväylien ruoppaus
29100 Vetoautojen (maantiellä liikkuvien) valmistus 
32999 Vetoketjujen valmistus
28410 Vetopenkkien valmistus metallintyöstöön 
30200 Vetureiden ja niiden osien valmistus 
33121 Veturien moottorien huolto ja korjaus 
33170 Veturien peruskorjaus
28110 Veturien polttomoottorien valmistus 
20130 Vetyperoksidin valmistus
60202 Video on demand -palvelukanavat 
59120 Video-ohjelmien jälkituotanto
59130 Videofilmien jakelu
59110 Videofilmien tuotanto
59130 Videofilmien vuokraus esittäjille
77220 Videofilmien vuokraus kotitalouksille
59130 Videoiden levitys
46432 Videoiden tukkukauppa
95210 Videokameroiden (kotitalous) korjaus 
95120 Videokameroiden korjaus
(ammattikäyttöisten)
46433 Videokameroiden tukkukauppa
26400 Videokameroiden valmistus
26300 Videokameroiden valmistus
(ammattikäyttöön)
47782 Videokameroiden vähittäiskauppa
47630 Videokasettien (tallentamattomat)
vähittäiskauppa
95210 Videolaitteiden korjaus
26400 Videolaitteiden valmistus
47430 Videolaitteiden vähittäiskauppa
18200 Videonauhojen (tallennettujen) valmistus
26800 Videonauhojen (tallentamattomien)
valmistus
46521 Videoneuvottelulaitteiden tukkukauppa
32400 Videopelien valmistus
146 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Vid
47410 Videopelien vähittäiskauppa 47210 Vihannessäilykkeiden vähittäiskauppa
26400 Videopelikonsolien valmistus 10390 Vihannesten kuoriminen, pilkkominen ja
47410 Videopelikonsolien vähittäiskauppa pakkaaminen
47911 Videotallenteiden postimyynti 01131 Vihannesten siementen tuotanto
47911 Videotallenteiden verkkokauppa 01300 Vihannesten taimien kasvatus
47630 Videotallenteiden vähittäiskauppa 47810 Vihannesten torikauppa
95110 Videotykkien korjaus 46310 Vihannesten tukkukauppa
26200 Videotykkien valmistus 0113 Vihannesten viljely
37000 Viemäreiden puhdistus
01131 Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja 
sokerijuurikas)
37000 Viemärihuolto 01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa
37000 Vlemärikalvojen tyhjennys ja puhdistus 47210 Vihannesten vähittäiskauppa
42210 Viemärilaitosten rakentaminen 0113 Vihannestuotanto
43220 Viemärilaitteiden asennus (rakennuksiin) 47763 Viher-ja taimipalvelu
42210 Viemäriverkostojen rakentaminen 81300 Viheralueiden haravointi
71121 Viemäröinnin suunnittelu 81100 Viheralueiden hoito
71121 Viemäröintiä koskevat suunnitelmat (kiinteistönhuoltotoimistojen)
52291 Vienti- ja tuontiasiakirjojen laadintapalvelut 81300 Viheralueiden hoito ja ylläpito
64990 Vientitakuulaitos 81300 Viheralueiden istutustyöt
52291 Vientitullaus 81300 Viheralueiden kastelu
85593 Vieraiden kielten opetus 81300 Viheralueiden puiden istutus
55300 Vierasvenesatamat 46220 Viherkasvien tukkukauppa
11050 Vierteen (olut- ja sahti-) valmistus 0113 Viherkasvien viljely
71125 Viestiliikennejärjestelmien suunnittelu 47761 Viherkasvien vähittäiskauppa
70210 Viestinnän konsultointi 81300 Viherrakentaminen
95120 Viestinsiirtolaitteiden korjaus 74102 Vihersisustuspa Ivelu
73111 Viestintä (mainonta) 74102 Vihersisustussuunnittelu
70210 Viestintä (markkinointi-) 71110 Vihersuunnittelu
70210 Viestintä (tiedottaminen) 17230 Vihkojen valmistus
63910
85420
Viestintä (uutiset)
Viestintäalan oppilaitokset (korkea- ja 
ammattikorkeakoulut)
95120 Viihde-elektroniikan (ammattikäyttöön 
tarkoitetun) huolto
70210 Viestintähankkeiden organisointi 95210 Viihde-elektroniikan korjaus
70210 Viestintähankkeiden suunnittelu 46770 Viihde-elektroniikan purku osien myyntiä
85320 Vlestintäkulttuurloppilaitokset 
(perustutkinto) 
Viestintälaitteiden korjaus
46432
varten
Viihde-elektroniikan tukkukauppa
95120 26400 Viihde-elektroniikan valmistus
46521 Viestintälaitteiden tukkukauppa 77290 Viihde-elektroniikan vuokraus
26300 Viestintälaitteiden valmistus 47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
62090 Viestintäliikenteen tietoturvallisuuteen 46150 Viihde-elektroniikan välitys
liittyvä konsultointi 900 Viihdetoiminta
70210 Viestintästrategioiden laadinta 28240 Viilauskoneiden valmistus
84130 Viestintävirasto 10510 Viilin valmistus
77390 Viestintävälineiden (ammattimaiset) 16211 Viilutettujen puulevyjen valmistus
vuokraus 13300 Viimeistely (nahkavaatteiden) erillisessä
84220 Viestivarikko (puolustusvoimien) toimipaikassa
46310 Vihannespakasteiden tukkukauppa
43
13300
Viimeistely (rakennusten) 
Viimeistely (tekstiilien) erillisessä
46310 Vihannessäilykkeiden tukkukauppa toimipaikassa
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11010 Viinan (etyylialkoholin) valmistus 
46389 Viini- ja oluttarvikkeiden tukkukauppa 
47299 Viini- ja oluttarvikkeiden vähittäiskauppa 
11030 Viinien (marja-, hedelmä- ym.) pullotus 
valmistuksen yhteydessä
11040 Viinien (maustettujen) pullotus valmistuksen 
yhteydessä
11040 Viinien (maustettujen) valmistus 
11020 Viinien (rypäle-) pullotus valmistuksen 
yhteydessä
46340 Viinien tukkukauppa 
11030 Viinien valmistus hedelmistä ja kasvinosista 
käymisteitse
11030 Viinien valmistus marjoista käymisteitse 
11020 Viinien valmistus rypäleistä käymisteitse 
28930 Viinien valmistuskoneiden valmistus 
10840 Viinietikan valmistus 
11020 Viinin valmistus rypäleistä 
11040 Viinipohjaisten glögien valmistus 
01210 Viinirypäleiden tuotanto 
11030 Viinitilat 
13922 Viirien valmistus 
46332 Viiriäisenmunien tukkukauppa 
13960 Viirojen (paperikoneissa käytettävien) 
valmistus
74300 Viittomakielen tulkkauspalvelu 
46510 Viivakoodilaitteiden tukkukauppa 
26200 Viivakoodin lukijoiden valmistus
27330 Vikavirtakatkaisimien (GFCI) valmistus
01110 Viljakasvien kylvösiementen tuotanto
01110 Viljakasvien viljely 
10910 Viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi 
10610 Viljan jauhatus myllyissä 
33129 Viljan lajittelemiseen käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto
33129 Viljan lajittelemiseen käytettävien laitteiden 
korjaus ja huolto
33129 Viljan puhdistamiseen käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto
33129 Viljan puhdistamiseen käytettävien laitteiden 
korjaus ja huolto 
01611 Viljan puinti
46210 Viljan tukkukauppa
46110 Viljan välityskauppa
01640 Viljankuivaamot
46210 Viljankuivatus tukkukaupassa 
20200 Viljanpeittausaineiden valmistus
52100 Viljasiilot
10610 Viljasta tai viljatuotteista paahdetut 
ravintovalmisteet 
01110 Viljatilat
28930 Viljatuotteiden (perus-) valmistuskoneiden 
valmistus
71202 Viljavuustutkimus
11010 Viljaväkiviinan (raa'an ja puhtaan) valmistus
94120 Viljelijäyhdistykset
13200 Villakankaiden kudonta
13100 Villalangan valmistus
46760 Villan (valmistamattoman) tukkukauppa
46110 Villan ja huovan agentuurit
01500 Villan tuotanto (erikoistumaton tila)
01450 Villan tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
46110 Villan välityskauppa
13100 Villan värjäys
14390 Villapaitojen valmistus
14390 Villatakkien ym. neuletakkien valmistus
81299 Villiminkkien hävittäminen
20160 Vinyylikloridi- ja vinyyliasetaattimuovien 
valmistus
26400 Viritinvahvistinten valmistus 
32200 Virityspillien valmistus 
14120 Virkapukujen valmistus 
84231 Virkaylioikeus
84121 Virkistysalueiden hallinto
42999 Virkistysalueiden rakentaminen
81300 Virkistysalueiden viherrakentaminen
71110 Virkistysaluesuunnittelu
93190 Virkistyskalastus
88 Virkistyskeskukset (sosiaalitoimen)
55109 Virkistyskodit
932 Virkistyspalvelu
932 Virkistystoiminta
27330 Virtakiskojen valmistus
26510 Virtausmittarien valmistus
26510 Virtausta mittaavien laitteiden valmistus
95110 Virtuaalikypärien korjaus
26200 Virtuaalikypärien valmistus
72110 Virusvektorien tutkimus
28290 Virvoitusjuoma-automaattien valmistus
46340 Virvoitusjuomien tukkukauppa
11070 Virvoitusjuomien valmistus
47990 Virvokeautomaattien pitäminen
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11010 Viskin valmistus ja pullotus 24450 Volframitankojen, -profiilien ja -langan
20600 Viskoosikuitujen valmistus valmistus
26510 Viskositeettia mittaavien laitteiden valmistus 26510 Volttimittarien valmistus
26510 Viskositeettimittarien valmistus 49399 Vossikkakuljetukset
10850
74101
Vispipuuron valmistus 
Visuaalinen viestintä 33170 VR-Yhtymä Oy:n konepajat
74101 Visuaalisen kommunikaation suunnittelu 72193 VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus)
21100 Vitamiinien valmistus 20590 Vulkanoinnin kiihdyttimien valmistus
32200 Viulujen valmistus 13921 Vuodehuopien valmistus
60202 VOD-palveluka navat 13921 Vuodeliinavaatteiden (kankaasta) valmistus
11010 Vodkan valmistus ja pullotus
86101
86210
Vuodeosasto (sairaalan) 
Vuodeosasto (terveyskeskuksen)
10720 Vohveleiden valmistus 13921 Vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus
10420 Voi-kasvisöljyseosten valmistus
31090
46412
Vuodesohvien valmistus 
Vuodevaatteiden tukkukauppa
28930 Voikirnujen valmistus 13921 Vuodevaatteiden valmistus kuitukankaasta
10420 Voileipämargariinin valmistus 47511 Vuodevaatteiden vähittäiskauppa
33110 Voimakattiloiden korjaus ja huolto 01450 Vuohien hoito (kotieläintalouteen
28120 Voimakoneiden (hydraulisten ja erikoistunut tila)
pneumaattisten) valmistus 01450 Vuohien kasvatus
33121 Voimakäyttöisten käsityökalujen korjaus ja 10110 Vuohien teurastus
huolto 68310 Vuokra-asuntojen, toimitilojen tai
28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus kiinteistöjen välitys
33110 Voimakäyttöisten työkalujen vaihdettavien 88991 Vuokra-aviomies
osien korjaus 68320 Vuokranperimistoiminta
35 Voimalaitokset 68320 Vuokranperintä
33110 Voimalaitosten putkien ja putkistojen 68201 Vuokratalot (asuin-)
25300
korjaus ja huolto
Voimalaitosten putkistojen asennus
78200
77110
Vuokratyövoima 
Vuokraus (auton-)
24200 Voimalaitosten putkistojen valmistus 772 Vuokraus (kotitaloustavaroiden)
42220 Voimalinjojen rakentaminen 77290 Vuokraus (liinavaatteiden, työvaatteiden
33140 Voimamuuntajien korjaus ja huolto yms.)
Vuokraus (maatalouskoneiden, ilman46692 Voimansiirtolaitteiden (teollisuuden) 77310
32300
tukkukauppa
Voimistelu- ja voimailuvälineiden valmistus 77310
käyttäjää)
Vuokraus (metsätalouskoneiden, ilman
85510 Voimistelun opetus käyttäjää)
46331 Voin tukkukauppa 77390 Vuokraus (myymäläkalusteiden)
10510 Voin tuotanto (kotieläintalouteen 77290 Vuokraus (päätoiminen asusteiden)
erikoistunut tila) 77320 Vuokraus (rakennuskoneiden, ilman
10510 Voin valmistus käyttäjää)
10610 Voitaikinan valmistus 77390 Vuokraus (ravintolakalusteiden)
20590 Voiteluaineiden (kasvipohjaisten) valmistus 77330 Vuokraus (tietokoneiden)
19200 Voiteluaineiden (synteettisten) valmistus 77330 Vuokraus (toimistokalusteiden)
46711 Voiteluaineiden tukkukauppa 77330 Vuokraus (toimistokoneiden ja -laitteiden)
19200 Voiteluaineiden valmistus (öljystä) 77210 Vuokraus (urheiluvälineet)
46120 Voiteluaineiden välitys 77220 Vuokraus (videofilmien)
20590 Voiteluöljyn lisäaineiden valmistus 77290 Vuokraus (videolaitteiden)
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88991 Vuokravaimo 
08111 Vuolukiven louhinta 
23700 Vuolukivipikarien valmistus 
23700 Vuolukivituotteiden valmistus 
23990 Vuorauspaperln ja -huovan (kyllästetyn) 
valmistus
32300 Vuorikiipeilytarvikkeiden valmistus
23990 Vuorivillan ja vuorivillatuottelden valmistus
46733 Vuorivillan tukkukauppa
85599 Vuorovaikutustaitojen opetus
20590 Vuotajauheen valmistus
31030 Vuoteenpohjien valmistus
46240 Vuotien tukkukauppa
84110 VVR (Valtion vakuusrahasto)
86909 Vyöhyketerapeutti (terveydenhoitoalan 
ammattitutkinto)
96040 Vyöhyketerapia
84242 Väestönsuojelu
46699 Väestönsuojelutarvikkeiden kauppa
84110 Väestörekisterikeskus
94999 Vähemmistöryhmien järjestöt 
47 Vähittäiskauppa
47 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
11040 Väkevien hedelmäviinien valmistus
10910 Väkirehun valmistus
88999 Väkivallan vastainen tukitoiminta
88999 Väkivaltaa kohdanneiden keskusteluryhmät
88999 Väkivaltaa kohdanneiden terapiaryhmät
11010 Väkiviinan (pirtu) valmistus
11010 Väkiviinanpoltto ja puhdistus
69109 Välimiestoiminta 
10720 Välipalatuotteiden valmistus 
467 Välituotteiden tukkukauppa 
66120 Välitystoiminta (arvopaperit)
451 Välitystoiminta (autot)
68310 Välitystoiminta (kiinteistöt, toimitilat ja 
asunnot)
52299 Välitystoiminta (kuljetukset)
79110 Välitystoiminta (matkat)
461 Välitystoiminta (muut tavarat paitsi autot) 
79900 Välitystoiminta (pääsyliput)
46750 Väriaineiden tukkukauppa 
96022 Värianalyysi
96022 Värianalyysikonsultointi 
20300 Värien (harraste-) valmistus
20300 Värien (juliste-) valmistus
20300 Värien (taiteilijan-) valmistus
20120 Värien ja pigmenttien valmistus
20120 Värien ja väriaineiden valmistus
46450 Värikosmetiikan tukkukauppa
20420 Värikosmetiikan valmistus
244 Värimetallien valmistus
07290 Värimetailimalmien louhinta (pl. uraani- ja 
toriummalmit)
46720 Värimetailimalmien tukkukauppa
24540 Värimetallivalosten painevalu
20160 Värin lisääminen muoviin
32999 Värinauhojen ja -tyynyjen valmistus 
kirjoituskoneisiin
23110 Värjätyn tasolasin valmistus
13300 Värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
25610 Värjääminen (metallien)
52229 Väylien merkintä
52229 Väylien tarkastus
52229 Väyläalukset
42910 Väylämerkkien asentaminen
52229 Väylänhoito
14190 Vöiden valmistus nahasta tai keinonahasta
W
26510 VVattimittarien valmistus
23420 WC-altaiden (keraamisten) valmistus 
46734 WC-istuinten tukkukauppa
46499 VVC-paperm tukkukauppa
17220 WC-paperin valmistus
46521 Web-kameroiden tukkukauppa
60100 Web-radiot
99000 WIDER-instituutti
63110 Www-hotellipalvelu
63110 Www-isännöinti
74101 Www-sivujen tekeminen Internetiin
Y
84110 Ydinjätehuoltorahasto
38220 Ydinjätteen käsittely
38220 Ydinjätteen loppusijoittaminen
38220 Ydinjätteen varastointia varten tehtävä
kapselointi
20130 Ydinpolttoaine-elementtien valmistus
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201 BO Ydinpolttoaineen (polttoaine-elementit) 
valmistus
25300 Ydinreaktoreiden valmistus
20130 Ydinreaktoreissa käytettävien
polttoaine-elementtien valmistus 
33110 Ydinreaktorien korjaus ja huolto 
35114 Ydinvoimalaitos 
42220 Ydinvoimalaitosten rakennelmien 
rakentaminen
42220 Ydinvoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
71202 Ydinvoimalaitosten tarkastus 
35114 Ydinvoimaloiden sähkön tuotanto 
yhdyskuntia varten
14130 Yhdistelmäasujen valmistus 
52291 Yhdistelmäkuljetusten logistiikkapalvelut 
82110 Yhdistetyt toimistopalvelut 
93120 Yhdistykset (urheilun tuki- ja kannatus-) 
42 Yhdyskuntarakentaminen 
71121 Yhdyskuntasuunnittelu 
3511 Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto
26300 Yhdyskäytävien (verkkoa ylläpitävä) 
valmistus
28490 Yhteenliittämiskoneiden valmistus 
72200 Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
55901 Yhteismajoitus asuntoloissa 
35 Yhteistuotantolämpö 
50102 Yhteysalukset
6910 Yhtiöoikeudelliset asiakirjojen laadinta
85320 YK-koulutuskeskus
84210 YK:n rauhanturvajoukot
20600 Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus 
65300 Yksilöllinen eläkevakuutus 
65110 Yksilöllinen henkivakuutus 
86230 Yksityinen hammaslääkäriasema 
86220 Yksityinen lääkäriasema 
80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut 
86210 Yksityiset yleislääkäripalvelut 
80300 Yksityisetsivät 
80300 Yksityisetsivätoimistot 
82910 Yksityishenkilöiden luottokelpoisuuden 
raportointipalvelut
55902 Yksityismajoitus
02400 Yksityismetsätalouden edistäminen 
02400 Yksityismetsätalouden suunnittelu
855 Yksityisopettajat 
85593 Yksityisopetus (kielet)
85520 Yksityisopetus (laulu)
85520 Yksityisopetus (musiikki)
85520 Yksityisopetus (pianon soitto)
86101 Yksityissairaala
82990 Yksityisten huutokaupanpitäjien toiminta 
01199 Yksivuotisten heinäkasvien viljely 
011 Yksivuotisten kasvien viljely
46190 Yleisagentuurit 
46190 Yleisagentuuritoiminta 
73200 Yleisen mielipiteen selvittäminen 
47540 Yleiskoneiden vähittäiskauppa 
20520 Yleisliiman valmistus 
26300 Yleisradiolähettimien valmistus 
86101 Yleissairaalat
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 
kaasumaisia aineita varten 
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 
nestemäisiä aineita varten 
43999 Yleisten käymälöiden asentaminen 
46901 Yleistukkukauppa 
41200 Yleisurheiluhallien rakentaminen 
42999 Yleisurheilukenttien rakentaminen 
93110 Yleisurheilukentät 
42999 Yleisurheilustadionien rakentaminen 
93110 Yleisurheilustadionit 
32300 Yleisurheiluvälineiden valmistus 
51102 Yleisölennätykset 
85311 Ylemmän perusasteen koulutus
27900 Ylijännitesuojaimien (pl. sähkönjakelussa 
käytettävät) valmistus
27120 Ylijännitesuojien (sähkönjakelussa 
käytettävät) valmistus 
52291 Ylileveiden kuljetusten järjestely 
49410 Ylileveät kuljetukset maanteitse 
85420 Yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset 
85420 Yliopistot 
94999 Ylioppilasyhdistykset 
49410 Ylipitkät kuljetukset maanteitse
85311 Yläasteen koulut
41200 Yläpohjarakenteiden kosteudeneristys
71202 Ympäristöanalyysien tekeminen 
74909 Ympäristöasioihin liittyvä konsultointi 
81300 Ympäristöhoidollisten suoja-alueiden 
rakentaminen
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Ymp
71202
71202
71121
84122
84122
84122
74909
74909
26510
74909
71121
39000
74909
71121
94999
71110
71202
39000
71121
71121
71121
94120
74909
70100
70100
80300
70100
70100
64190
85592
82910
74909
74909
6910
74909
63990
94991
02300
01280
21200
10840
10830
10830
94999
56301
Aakkoshakemisto
Ympäristöhygienia
Ympäristöindikaattoreiden mittaaminen 
Ympäristökeskukset
Ympäristökeskukset (ympäristöministeriö)
Ympäristölupavirastot
Ympäristöministeriö
Ympäristön kestävän kehityksen konsultointi 
Ympäristön saastuneisuuden arviointi 
Ympäristön valvontalaitteiden valmistus 
Ympäristönhoidon konsultointi 
Ympäristönhoidon suunnittelu 
Ympäristönhuoltopalvelut 
Ympäristönsuojelun konsultointi 
Ympäristönsuojelun suunnittelu 
Ympäristönsuojeluyhdistykset 
Ympäristösuunnittelu 
Ympäristöterveydenhuolto 
Ympäristövahinkojen torjunta 
Ympäristövahinkojen torjuntasuunnittelu 
Ympäristövaikutusten arviointi 
Ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy
Yrittäjäyhdistykset 
Yrityksen arvon määrittely 
Yrityksen organisatorinen päätöksenteko 
Yrityksen organisatorinen suunnittelu 
Yrityksen sisäinen tarkkailu (yksityisetsivä) 
Yrityksen strateginen päätöksenteko 
Yrityksen strateginen suunnittelu 
Yrityspankit
Yritysten koulutuskeskukset
Yritysten luottokelpoisuuden
raportointipalvelut
Yritysten myyntipalvelut
Yritysten ostopalvelut
Yritysten perustamisasiakirjojen laadinta
Yritysten välitys
Yritystietojen keruu ja myynti
Yrjö Jahnssonin säätiö
Yrttien keruu metsässä 
Yrttien viljely
Yrttilääkeaineiden valmistus 
Yrttisuolan valmistus 
Yrttiteen sekoitus ja pakkaus 
Yrttiteen valmistus
Ystävyysseurat
Yökerhot
14140 Yövaatteiden valmistus
80100 Yövartijat
Z
94999 Zonta-yhdistykset
Ä
85420 Äbo Akademi
Ä
02100 Äestys (metsämaan)
10860 Äidinmaidonkorvikkeiden valmistus
86101 Äidinmaitokeskukset
14140 Äitiysliivien valmistus
86210 Äitiysneuvolat
14130 Äitiysvaatteiden valmistus
28300 Äkeiden valmistus
95110 Älykortinlukijoiden korjaus
26200 Älykorttien lukijoiden valmistus
18120 Älykorttien painaminen
18120 Älytarrojen painaminen
47230 Äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
10200 Äyriäisten jalostus
03110 Äyriäisten pyynti merestä
03120 Äyriäisten pyynti sisävesistä
10200 Äyriäisten säilöntä
46381 Äyriäisten tukkukauppa
46170 Äyriäisten välityskauppa
10200 Äyriäisuutteiden valmistus
43291 Ääneneristys
26400 Äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden 
valmistus
77390 Äänentoistolaitteiden vuokraus
90020 Äänentoistolaitteiden vuokraus käyttäjineen
43291 Äänenvaimennus
73200 Äänestyskäyttäytymisen tutkiminen
26300 Äänestyslaitteiden (elektronisten) valmistus
90020 Ääni-showt
43291 Äänieristeiden asennus
71126 Äänieristyksen suunnittelu
46492 Äänikirjojen tukkukauppa
47610 Äänikirjojen vähittäiskauppa
46510 Äänikorttien tukkukauppa
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47410 Äänikorttien vähittäiskauppa 
26120 Äänikorttitien valmistus 
47792 Äänilevyjen (vanhat) vähittäiskauppa 
47630 Äänilevyjen ja -nauhojen (tallennetut) 
vähittäiskauppa
47911 Äänilevyjen postimyynti
46432 Äänilevyjen tukkukauppa
18200 Äänilevyjen valmistus
47911 Äänilevyjen verkkokauppa
77220 Äänilevyjen vuokraus
74101 Äänilevykansien suunnittelu 
90030 Äänilevyn kannen suunnittelu 
46432 Ääninauhojen tukkukauppa 
26110 Äänipäiden valmistus 
32200 Äänirautojen valmistus 
46521 Äänitallennevälineiden (tyhjien) 
tukkukauppa
59200 Äänitallenteiden kustantaminen 
18200 Äänitallenteiden tuotanto 
18200 Äänitallenteiden valmistus 
47630 Äänitallenteiden vähittäiskauppa 
59200 Äänitetuotanto 
46189 Äänitteiden agentuuritoiminta 
59200 Äänitteiden kustantaminen 
46189 Äänitteiden välityskauppa 
59200 Äänitysstudiot
Ö
46711 Öljyjalosteiden tukkukauppa
10410 Öljyjen (raakaeläin- ja raakakasvi-) valmistus
27520 Öljykamiinoiden valmistus
01500 Öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)
01110 Öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
43220 Öljykattiloiden asennus 
27400 Öljylamppujen valmistus 
43220 Öljylämmitysjärjestelmien asennus 
28210 Öljylämmitysjärjestelmien laitteiden 
valmistus
28210 Öljylämmityskattiloiden valmistus 
09100 Öljyn etsintä 
19200 Öljyn jalostus
42210 Öljyn kaukokuljetusputkistojen rakentaminen 
49500 Öljyn kuljetus putkijohtoja pitkin 
49500 Öljyn putkijohtokuljetus 
46711 Öljyn tukkukauppa
13960 Öljynimeytyskankaan valmistus lumpusta 
42210 Öljynjalostuslaitteiden kokoaminen ja 
asennus
50201 Öljynporauslauttojen kuljetus merellä 
hinaamalla tai työntämällä 
39000 Öljyntorjunta-alusten toiminta 
01110 Öljypellavan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
43220 Öljypoltinhuolto 
43220 Öljypolttimien asennus 
39000 Öljypäästöjen puhdistaminen maalta 
39000 Öljypäästöjen puhdistaminen merestä 
10410 Öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus 
01110 Öljysiemenkasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
10410 Öljysteariinin valmistus 
84110 Öljysuojarahasto 
71202 Öljysäiliöiden tarkastus 
19200 Öljytuotteiden jatkojalostus
19200 Öljytuotteiden valmistus
39000 Öljyvahinkojen puhdistaminen ranta-alueilta 
39000 Öljyvahinkojen torjunta 
84250 Öljyvahinkojen torjunta (palo- ja 
pelastuslaitos)
13960 Öljyvärimaalausta varten tarkoitetun 
kankaan valmistus
46210 Öljyä sisältävien hedelmien tukkukauppa
01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
2
74101 2D-muotoilu (graafinen muotoilu)
3
71110 3D-mallinnus (arkkitehtipalvelut)
71127 3D-mallinnus (konesuunnittelu)
71126 3D-mallinnus (rakennustekninen palvelu)
74102 3D-mallinnus (sisustusarkkitehtipalvelut) 
74109 3D-mallinnus (teollinen muotoilu)
62010 3D-mallinnus (tietokonepelit)
62010 3D-mallinnus (videopelit)
74101 3D-muotoilu (graafinen muotoilu)
74109 3D-muotoilu (teollinen muotoilu)
4
94999 4H-yhdistykset
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Hakemisto luokittain 011
Toimialaluokituksen hakemisto luokittain
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
01 Kasvinviljely ja  k o ti­
e lä in talous, riistatalous  
ja  niihin liittyvä t 
palvelu t
Hortonomi (puutarhatalous]
Kasvinvilj elytilat 
Maanviljely 
Maatalous 
Maatila
Maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila]
011 Yksivuotisten kasvien viljely
Kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit] 
Peltoviljely
Yksivuotisten kasvien viljely
0111 V iljakasvien  (pl. riisin), palko-
kasvien ja  ö ljysiem enkasvien  viljely
01110 Viljakasvien (pl. riisin), palko-
kasvien ja  öljysiemenkasvien viljely
Auringonkukansiemenen viljely 
Herneiden viljely
Hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Hirssin viljely 
Härkäpapujen viljely
Kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila) 
Kitupellavan viljely 
Leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Linssien viljely
Maatila (viljanviljelyyn erikoistunut tila) 
Maissin viljely
Ohran viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Papujen viljely
Pellavan (öljy-) viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Rapsin viljely
Rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Ruistankion viljely 
Ruisvehnän viljely 
Rukiin viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Rypsin viljely 
Sinapinsiemenen viljely 
Vehnän viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Viljakasvien kylvösiementen tuotanto
Viljakasvien viljely
Viljatilat
Öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Öljypellavan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Öljysiemenkasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
0 112  Riisin viljely  
01120 Riisin viljely
Riisin viljely
0 113  V ihannesten  ja  m elonien, 
ju u resten  ja  m ukulakasvien  viljely
Puutarhakasvien viljely 
Puutarhatalous 
Vihannesten viljely 
Vihannestuotanto 
Viherkasvien viljely
01131 Vihannesten viljely avomaalla 
(pl. peruna ja  sokerijuurikas)
Avomaan vihannestuotanto 
Avomaankurkun viljely
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Juuresten viljely
Kaalin viljely
Kiinankaalin viljely
Mustajuuren viljely
Nauriin viljely
Palsternakan viljely
Pinaatin viljely
Porkkanan viljely
Punajuuren viljely
Puutarhakasvien viljely avomaalla
Retiisin viljely
Salaatin viljely avomaalla
Sellerin viljely
Sipulin viljely
Valkosipulin viljely
Vihannesten siementen tuotanto
Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja
sokerijuurikas)
01132 Vihannesten viljely 
kasvihuoneessa
Kasvihuonevihannesten siementen tuotanto 
Kasvihuoneviljely (vihannesten) 
Kauppapuutarha (vihannesten viljely) 
Kurkun viljely
Puutarhakasvien viljely kasvihuoneessa 
Ruukkusalaatin viljely kasvihuoneessa 
Salaatin viljely kasvihuoneessa 
Sienien viljely 
Tomaatin viljely
Vihannesten viljely kasvihuoneessa
01133 Perunan viljely
Perunan viljely (erikoistunut tila) 
Siemenperunan viljely 
Varhaisperunan viljely
01134 Sokerijuurikkaan viljely
Sokerijuurikkaan siementen tuotanto 
Sokerijuurikkaan viljely (erikoistunut tila)
0 1 1 4  So keriru o 'o n  vilje ly  
01140 Sokeriruo'on viljely
Sokeriruo’on viljely
0 1 1 5  T u p a k a n v ilje ly  
01150 Tupakan viljely
Tupakan viljely
0 1 1 6  K uitukasvien  viljely  
01160 Kuitukasvien viljely
Hampun viljely
Kuitukasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Kuitupellavan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Pellavan (kuitu-) viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Tekstiilikuitukasvien viljely
0 1 1 9  M uu yksivuotisten  ja  
koristekasvien  viljely
01191 Koristekasvien viljely
Kauppapuutarha (koristekasvien viljely)
Koristekasvien viljely
Krysanteemin viljely
Kukkatarhat
Kukkatuotanto
Kukkien siementen tuotanto
Kukkien viljely
Kukkivien ruukkukasvien viljely
Kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)
Leikkokukkien viljely
Neilikan viljely
Ruusun viljely
Ryhmäkasvien viljely
Sipulikukkien viljely
Tulppaanin viljely
01199 Muiden yksivuotisten kasvien 
viljely
Apilan (yksivuotisen) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila) 
Juuresten siementen tuotanto 
Lantun viljely
Nurmikasvien (yksivuotisten) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila) 
Tattarin viljely
Yksivuotisten heinäkasvien viljely
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012 Monivuotisten kasvien viljely
Hedelmien siementen tuotanto 
Hedelmien viljely 
Monivuotisten kasvien viljely
0121 Rypäleiden viljely  
01210 Rypäleiden viljely
Rypäleiden viljely 
Viinirypäleiden tuotanto
0 122  Trooppisten  ja  subtrooppisten  
hedelm ien viljely
01220 Trooppisten ja  subtrooppisten 
hedelmien viljely
Banaanien tuotanto 
Trooppisten ja subtrooppisten 
hedelmien viljely
0 123  Sitrushedelm ien  viljely  
01230 Sitrushedelmien viljely
Appelsiinien tuotanto 
Sitrushedelmien viljely 
Sitruunoiden tuotanto
0 1 2 4  O m enoiden, k irsiko iden, luum ujen  
ym . kota- ja  kivihedelm ien viljely
01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen 
ym. kota- ja  kivihedelmien viljely
Kirsikoiden viljely 
Kivihedelmien viljely 
Kota- ja kivihedelmien viljely 
Kotahedelmien viljely 
Luumun viljely 
Omenan viljely
0 125  M arjo jen, pähkinöiden ja  m uiden  
puissa ja  pensaissa kasvavien  
hedelm ien viljely
01250 Marjojen, pähkinöiden ja  muiden 
puissa ja  pensaissa kasvavien 
hedelmien viljely
Karviaisen viljely 
Kasvihuoneviljely (marjojen)
Mansikan viljely
Marjojen siementen tuotanto 
Marjojen viljely 
Mesimarjan viljely 
Mustaherukan viljely 
Punaherukan viljely 
Pähkinöiden viljely 
Tyrnin viljely 
Vadelman viljely 
Valkoherukan viljely
0 1 2 6  Ö ljyä sisältävien  hedelm ien viljely  
01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
Oliivien tuotanto
Öljyä sisältävien hedelmien viljely
0 1 27  Juom akasvien  viljely  
01270 Juomakasvien viljely
Juomakasvien viljely 
Kaakaon viljely 
Kahvin viljely 
Teen viljely
0 1 2 8  M auste-, arom i-, ro h d o s-ja  
lääkekasvien  viljely
01280 Mauste-, aromi-, rohdos-ja 
lääkekasvien viljely
Aromikasvien viljely 
Kasvihuonevilj ely (maustekasvien)
Kuminan viljely 
Lääkekasvien viljely 
Lääkeyrttien viljely 
Maustekasvien viljely 
Persiljan viljely 
Rohdoskasvien viljely 
Tillin viljely 
Yrttien viljely
0 1 29  M uu m onivuotisten kasvien  viljely  
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
Apilan (monivuotisen) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila) 
Energiapajun kasvatus 
Energiapajun korjuu 
Joulukuusten viljely ja korjuu 
Kasvien kasvatus punontamateriaaliksi
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Mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista 
Nurmikasvien (monivuotisten) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila) 
Nurmikasvien ja heinien siementen tuotanto 
Nurmipalkokasvien (monivuotisten) viljely 
(kasvinviljelyyn erikoistunut tila)
Pajun kasvatus energiantuotantoon 
Pajun kasvatus punontamateriaaliksi 
Puna-apilan viljely (kasvinviljelyyn 
erikoistunut tila)
Ruokohelpin kasvatus energiantuotantoon
013 Taimien kasvatus ja muu 
kasvien lisääminen
0 1 3 0  T a im ien  kasva tu s ja  m uu kasvien  
lisääm in en
01300 Taimien kasvatus ja  muu kasvien 
lisääminen
Hedelmäpuiden taimien kasvatus 
Koristepuiden taimien kasvatus 
Kurkuntaimien kasvatus 
Marjapensaiden taimien kasvatus 
Puuvartisten taimien kasvatus 
Sienirihmastojen viljely 
Siirtonurmen tuotanto 
Taimien kasvatus 
Taimien viljely (hedelmäpuut)
Taimien viljely (koristepuut ja -pensaat) 
Taimien viljely (marjakasvit)
Taimien viljely (vihannesten)
Taimien viljely (viherrakentamisessa 
käytettävät puut, pensaat ja perennat) 
Tomaatintaimien kasvatus 
Vihannesten taimien kasvatus
014 Kotieläintalous
Kotieläintalous
Maatila (karjatalouteen erikoistunut tila) 
Maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila) 
Nautakarjan hoito
0141 Lypsykarjan  kasvatus  
01410 Lypsykarjan kasvatus
Lypsykarjan hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Lypsykarjan kasvatus
Maidon tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
Ternimaidon tuotanto
0 1 42  M uun nautakarjan  ja  puhvelien  
kasvatus
01420 Muun nautakarjan ja  puhvelien 
kasvatus
Lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Puhvelien kasvatus 
Siitoseläinten hoito (naudat)
0 143  H evosten ja  m uiden hevoseläinten  
kasvatus
01430 Hevosten ja  muiden hevoseläinten 
kasvatus
Hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Hevossiittolat 
Hevosten hoito ja kasvatus 
(kotieläintalouteen erikoistunut tila) 
Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus 
Hevostilat (muut kuin kilpa- ja 
ratsuhevostilat)
0 1 4 4  Kam elien  ja  kam elie lä inten  
kasvatus
01440 Kamelien ja  kamelieläinten 
kasvatus
Alpakan kasvatus
Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
0 1 45  Lam paiden ja  vuohien kasvatus  
01450 Lampaiden ja  vuohien kasvatus
Lammastilat
Lampaanjalostus
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Lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Lampaiden hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Lampaiden kasvatus
Villan tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
Vuohien hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Vuohien kasvatus
0 1 4 6  Sikojen kasvatus
Sikalat
Sikatilat
01461 Porsastuotanto
Porsaiden tuotanto
01462 Lihasikojen kasvatus
Lihasikojen kasvatus
Sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
Siitoseläinten hoito (siat)
Siitossikojen kasvatus
Sikojen hoito (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
0 1 47  Siip ikarjan  kasvatus
Hautomot
Kanalat
Siipikarjan hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Siipikarjatilat
01471 Kananmunien tuotanto
Kananmunien pakkaaminen 
(kotieläintalouteen erikoistunut tila) 
Kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
01472 Broilerien tuotanto
Broilerien tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
01479 Muu siipikarjatalous
Ankkojen hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Hanhien hoito
Kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
0 1 49  M uiden elä inten  kasvatu s
01491 Turkistarhaus
Hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa 
Rahtityö (nahoitus)
Supinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Turkiseläinten hoito ja kasvatus 
Turkiseläinten myynti turkistarhassa 
Turkiseläinten nahkojen tuotanto 
turkistarhassa 
Turkistarhaus
01492 Poronhoito
Paliskunnat
Porojen kasvatus ja hoito 
Porojen teurastus (porotilalla)
Poronhoito
Poronlihan tuotanto (porotilalla) 
Poronnahkojen ja -taljojen tuotanto 
(porotilalla)
Poronsarvien tuotanto (porotilalla) 
Porotalous
Porotalouteen liittyvien tuotteiden tuotanto 
porotilalla
01499 Muu eläinten hoito
Etanoiden kasvatus
Hunajan tuotanto (kotieläintalouteen
erikoistunut tila)
Kanien kasvatus 
Kennelit
Lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus 
Mehiläistarhat
Mehiläisten hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
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Strutsien hoito (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
015 Yhdistetty kasvinviljely ja 
kotieläintalous (sekatilat)
0 1 5 0  Y h d iste tty  kasv inv ilje ly  ja  
k o tie lä in ta lo u s (sekatilat)
01500 Yhdistetty kasvinviljely ja  
kotieläintalous (sekatilat)
Apilan viljely (erikoistumaton tila)
Broilerien tuotanto (erikoistumaton tila) 
Hernekasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Hunajan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kalkkunanlihan tuotanto 
(erikoistumaton tila)
Kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kasvinviljelyjä kotieläintalous (sekatilat) 
Kauran viljely (erikoistumaton tila) 
Lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Lampaiden hoito (erikoistumaton tila) 
Leipäviljan viljely (erikoistumaton tila) 
Lihakarjan hoito (erikoistumaton tila) 
Lypsykarj an hoito (erikoistumaton tila) 
Maatila (sekatila)
Maidon tuotanto (erikoistumaton tila) 
Naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Ohran viljely (erikoistumaton tila) 
Palkokasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Pellavan viljely (erikoistumaton tila) 
Peltoviljely, kotieläintalous 
(erikoistumaton tila)
Perunan viljely (erikoistumaton tila) 
Rehuviljan viljely (erikoistumaton tila) 
Rukiin viljely (erikoistumaton tila)
Sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Siipikarjan hoito (erikoistumaton tila) 
Siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Sikojen hoito (erikoistumaton tila) 
Sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila) 
Vehnän viljely (erikoistumaton tila)
Villan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)
016 Maataloutta palveleva 
toiminta
Maatalousp alvelukset 
Rahtityö (maatalous)
0161 K asvinvilje lyä palveleva to im inta
01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut
Kastelujärjestelmien hoito 
Kasvinviljelyn tukipalvelut 
Kasvitautien torjunta 
Koneurakointi traktorilla (maatalous) 
Maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen 
Peltojen muokkaus (palkkio- tai 
sopimusperusteinen)
Peltojen rahtiruiskutus
Puiden ja pensaiden leikkuu (maatalous)
Rahtityö (kasvinsuoj eluruiskutus)
Rahtityö (peltotyöt kuten kylvö, puinti tms.) 
Rahtityö (viljan kuivaus)
Sadonkorjuu (palkkio- tai 
sopimusperusteinen)
Tuhoeläinten torjunta (maatalous)
Tuholaistorjunta (kasvinvilj ely) 
Työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-) 
Viljan puinti
01612 Maatalousmaan pitäminen 
viljelykelpoisena
Kesanto
Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena 
Peltojen kesannointi
0 1 62  K otie lä in taloutta palveleva  
to im inta
01620 Kotieläintaloutta palveleva 
toiminta
Eläinten täysihoito (kotieläimet) 
Eläintenhoitajien toiminta (kotieläintaloutta 
palveleva toiminta)
Eläintenhoitajien toiminta (maataloutta 
avustava)
Hevosten kengitys (palkkioperusteinen)
Kanaloiden siivous
Karj antarkkailu
Keinosiemennys
Kengityspalvelut
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Kotieläinj alostus
Kotieläintaloutta palveleva toiminta 
Kotieläinten hoito palkkiota vastaan 
Lampaiden keritseminen 
(palkkioperusteinen)
Maatalouslomitus 
Maatalousrakennusten siivous 
Sikaloiden siivous
0 163  Sadon ja tko käsitte ly  
01630 Sadon jatkokäsittely
Hedelmien vahaus (palkkioperusteinen) 
Sadon jatkokäsittely
0 1 6 4  Siem enten  käsitte ly  kasvinviljelyä  
varten
01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä 
varten
Siementen käsittely kasvinviljelyä varten 
Vilj ankuivaamot
017 Metsästys ja sitä palveleva 
toiminta
0 1 7 0  M etsästys ja  sitä palveleva  
to im inta
01700 Metsästys ja  sitä palveleva 
toiminta
Ansapyynti 
Hirven metsästys 
Hylkeenpyynti 
Jäniksen metsästys 
Metsälintujen metsästys 
Metsästys
Riistaeläinten kasvatus 
Riistaeläinten ruokinta 
Riistanpyynti
Riistatalouden edistäminen 
Riistatalous
Valkohäntäpeuran metsästys 
Vesilintujen metsästys
02  M etsä ta lo u s  ja  
puunkorjuu
Metsätalous
021 Metsänhoito
0 2 1 0  M etsänhoito  
02100 Metsänhoito
Alueiden raivaus (metsänhoito)
Auraus (metsän)
Hakkuualueen raivaus ja kulotus 
Heinittymisen ja vesoittumisen torjunta 
Istutus (metsän)
Kalkitus (metsämaan)
Keinollinen uudistus (metsän)
Kulotus (metsä)
Käpyjen keruu (siementuotanto)
Laikutus
Luonnonsuojelualueiden hoito
Luontainen uudistaminen (metsänuudistus)
Metsien lannoitus
Metsien lentolannoitus
Metsien suojelu
Metsähallitus
Metsämaan muokkaus
Metsämaan perusparannus
Metsän kalkitus
Metsän tuhohyönteisten torjunta 
(metsänomistajan toimesta)
Metsän uudistaminen
Metsänauraus
Metsänhoito
Metsänistutus
Metsänkylvö
Metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet
Metsänviljely
Metsäpiirit
Metsäpuiden taimien kasvatus
Metsätaimitarhat
Metsätuhojen torjunta
Paakkutaimien istutus (metsäpuiden)
Paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)
Pellon metsitys
Peltojen metsittäminen
Pystypuiden karsinta metsässä
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Siementuotanto (metsäpuut) 
Taimistonhoito (metsäpuut)
Taimitarha (metsäpuut)
Taimiviljely (metsäpuut)
Uudistusalan valmistaminen (metsä-) 
Vesakoiden torjunta 
Äestys (metsämaan)
022 Puunkorjuu
0 2 2 0  Puunkorjuu  
02200 Puunkorjuu
Ainespuun tuotanto
Apteeraus
Avohakkuu
Hakkuutähteen keruu energiantuotantoon
Hankintahakkuu
Hankintakauppa (puun)
H arvennush akkuu 
Kasvatushakkuu 
Koneellinen puiden kaato 
Koneurakointi (puunkorjuu) 
Kotitarvehakkuu 
Lakialueiden hakkuu 
Markkinahakkuu 
Metsäkoneurakointi 
Metsäkoneyrittäj ä
Myrskytuhopuiden korjuu sähkölinjoilta 
Polttopuiden pilkkominen 
Polttopuun sahaus ja pilkkominen 
Puiden kaato (metsässä)
Puiden karsinta (metsässä)
Puiden katkaisu (metsässä)
Puiden kuorinta (metsässä)
Puuhiilen poltto metsässä 
Puunkaato sähkölinjojen alta ja läheltä 
Puunkorjuu
Puutavaran metsäkuljetus puunkorjaajan 
toimesta
Puutavaran teko (metsässä)
Pystykauppa
Pystymittaus
Pystymyynti
Päätehakkuu
Raakapuun tuotanto
Siemenpuuhakkuu
Suojuspuuhakkuu
023 Luonnon tuotteiden keruu 
(pl. polttopuu)
0 2 3 0  Luonnon tuotteiden  keruu  
(pl. polttopuu)
02300 Luonnon tuotteiden keruu 
(pl. polttopuu)
Balatan keruu metsässä 
Hautatervan poltto 
Hillanpoiminta
Hyötykasvien keruu metsässä (ei syötävien) 
Jäkälän keruu metsässä 
Karpalonpoiminta 
Kasvinosien keruu metsässä 
Kasviperäisten jouhien keruu metsässä 
Korkin keruu metsässä 
Kuntan otto metsästä 
Käpyjen keruu (koristeeksi)
Lakanpoiminta
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) 
Luonnonmarjojen poiminta metsässä 
Luonnossa kasvavien lääkeyrttien keruu 
Luonnossa kasvavien mausteyrttien keruu 
Luonnossa kasvavien villivihanneksien keruu 
Mahlan keruu metsästä 
Marjojen poiminta metsässä 
Meriajokkaan keruu merestä 
Metsäkasvien (syötävien) keruu 
Metsäkasvien keruu (sammal, jäkälä) 
Metsämansikoiden poiminta 
Metsämarjojen poiminta 
Metsän pientuotteiden keruu 
Metsäpohjamaton (kuntta) otto metsästä 
Metsäturvematon (kuntta) otto metsästä 
Mustikanpoiminta 
Muurahaisenmunien keruu metsässä 
Pihkan keruu metsässä 
Puolukan poiminta 
Risujen keruu
Sammaleiden keruu metsässä 
Sienien poiminta metsässä 
Suomuuraimen poiminta 
Tervanpoltto metsässä 
Yrttien keruu metsässä
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024 Metsätaloutta palveleva 
toiminta
0 2 4 0  M etsäta loutta palveleva to im inta  
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
Juonto (puutavaran metsäkuljetus)
Leimaus (puiden)
Lähikuljetus (metsässä)
Metsäalan konsultointi 
Metsän käsittelyn ohjaaminen 
Metsän tuhohyönteisten torjunta (palkkio- 
tai sopimusperusteinen) 
Metsänhoitoyhdistykset 
Metsänomistajien neuvonta ja koulutus 
(metsänhoitoyhdistysten j ärj estämä) 
Metsäpalojen ennaltaehkäisy 
Metsäpalojen lentotorjunta 
Metsäpalojen torjunta 
Metsätalouden edistäminen 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
Metsätalouden suunnittelu 
Metsätaloutta palveleva toiminta 
Piirimetsälautakunnat 
Pinomittaus
Puiden kuljetus kokoomapaikkaan 
Puiden leimaus 
Puiden mittaus
Puukaupan avustaminen ja arviointi 
Puutavaran luovutusmittaus 
Puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai 
sopimusperusteisesti 
Rahtityö (metsätalous)
Suunnittelu (metsätalous)
Taimikoiden tarkastus (metsäpuut) 
Tuhohyönteisten torjunta (metsän-) 
Yksityismetsätalouden edistäminen 
Yksityismetsätalouden suunnittelu
03  Kalastus ja  vesiviljely
Kalatalous
031 Kalastus
Helmien pyynti
Kalastus
Kalastusalukset
Kalatalouden edistäminen 
Kalatalousalan neuvonta 
Kalatalousneuvonta 
Kalataloutta palveleva toiminta
0311 M erikalastus  
03110 Merikalastus
Ammattimaista merikalastusta palveleva 
toiminta
Kalanjalostus (kalastusaluksissa)
Kalavesien hoito merialueilla 
Levien keruu 
Levän kerääminen 
Meren eliöiden pyydystys 
Merikalastus 
Rannikkovesikalastus 
Rapujen pyynti merestä 
Simpukoiden keruu merestä 
Valaanpyyn ti
Vesikasvien keruu merestä 
Äyriäisten pyynti merestä
0 312  S isävesika lastu s  
03120 Sisävesikalastus
Ammattimaista sisävesikalastusta palveleva 
toiminta
Kalavesien hoito järvi- ja jokialueilla 
Kalavesien hoito sisävesissä 
Rapujen pyynti sisävesistä 
Simpukoiden keruu sisävesistä 
Sisävesieliöiden pyynti 
Sisävesikalastus 
Vesikasvien keruu sisävesistä 
Äyriäisten pyynti sisävesistä
032 Vesiviljely
Kalanviljely
Vesiviljely
0321 Kalanvilje ly m eressä  
03210 Kalanviljely meressä
Istukastuotanto 
Kalanviljely meressä 
Merilaitokset (kalanviljely)
Merilevän viljely
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Merivesiviljelyn neuvonta 
Meri vesiviljelyä palveleva toiminta 
Mätihautomot (merikalojen)
Osterin viljely
Rannikko vesialtaat (kalanviljely) 
Rapujen kasvatus merivedessä 
Simpukan viljely
Verkkoaltaat merivedessä (kalanviljely) 
Vesikasvien viljely merivedessä
0 3 2 2  K a lanv ilje ly  s isäv esissä  
03220 Kalanviljely sisävesissä
Kalalammikot 
Kalanviljely sisävesissä
Lohilammikot
Luonnonravintolammikkoyritykset
(kalanviljely)
Mätihautomot (makean veden kalojen) 
Rapujen kasvatus makeassa vedessä 
Sisävesialtaat (kalanviljely)
Sisävesilaitokset (kalanviljely)
Sisävesiviljelyn neuvonta 
Sisävesiviljelyä palveleva toiminta 
Teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja 
altaissa
Verkkoaltaat makeassa vedessä (kalanviljely) 
Vesikasvien viljely makeassa vedessä
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B Kaivostoiminta ja  louhinta
Energiamineraalien kaivu 
Fossiilisten polttoaineiden kaivu 
Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
Kaivostoiminta 
Mineraalien kaivu ja nosto 
Mineraalien muokkaus kaivospaikalla 
Rikastaminen (malmien] kaivospaikalla
0 5  K ivihiilen ja  ruskohiilen  
kaivu
051 Kivihiilen kaivu
0 5 10  Kivihiilen kaivu  
05100 Kivihiilen kaivu
Antrasiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Kivihiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
052 Ruskohiilen kaivu
0 5 20  Ruskohiilen  kaivu  
05200 Ruskohiilen kaivu
Ruskohiilen kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
0 6  R aakaöljyn ja  m aa­
kaasun tu o ta n to
Poraus (öljy- ja kaasulähteiden]
061 Raakaöljyn tuotanto
0 6 10  Raakaöljyn  tuotanto  
06100 Raakaöljyn tuotanto
Bitumipitoisen hiekan talteenotto 
Bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto 
Maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
Maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
Raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
Raakaöljyn tuotanto
062 Maakaasun tuotanto
0 6 2 0  M aakaasu n  tuotanto  
06200 Maakaasun tuotanto
Luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
Maakaasun pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
Maakaasun tuotanto
0 7  M eta llim a lm ien  
louhin ta
Malmien kaivu, nosto ja muokkaus
kaivospaikalla
Metallimalmien louhinta
071 Rautamalmien louhinta
0 7 1 0  Rautam alm ien  louhinta  
07100 Rautamalmien louhinta
Hematiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Limoniitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Magnetiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Martiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Minettimalmin kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Rautaa sisältävien malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen
Rautahohteen kaivu, muokkaus ja
rikastaminen
Rautamalmien kaivu
Rautamalmien louhinta
Rautasälvän kaivu, muokkaus ja
rikastaminen
Sintraus (rautamalmien)
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072 Värimetallimalmien louhinta
0 721  U ra a n i- ja  torium m alm ien  louhinta
07210 Uraani-ja toriummalmien 
louhinta
Pikivälkkeen louhinta 
Toriumia sisältävien malmien kaivu, 
muokkaus ja rikastaminen 
Uraani- ja toriummalmien louhinta 
Uraania sisältävien malmien kaivu ja 
muokkaus
Uraanin rikastaminen (kaivostoiminnan 
yhteydessä)
Uraanioksidin valmistus 
Uraniniitin louhinta
0 7 2 9  M uiden  värim eta llim alm ien  
louhinta
07290 Muiden värimetallimalmien 
louhinta
Alumiiniin äimien kaivu, muokkaus ja
rikastaminen
Bauksiitin kaivu
Jalometalleja sisältävien malmien kaivu,
muokkaus j a rikastaminen
Kobolttia sisältävien malmien kaivu,
muokkaus ja rikastaminen
Kromia sisältävien malmien kaivu, muokkaus
ja rikastaminen
Kullan kaivu
Kullanhuuhdonta
Kuparimalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Lyijy m äimien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Titaania sisältävien malmien kaivu, 
muokkaus ja rikastaminen 
Värimetallimalmien louhinta (pl. uraani- ja 
toriummalmit)
081 Kiven louhinta, hiekan ja 
saven otto
Kiven louhinta
0811 Koriste- ja  rakennusk iven , 
kalkkik iven , kipsin, liidun ja  
liuskekiven louhinta
08111 Koriste-ja rakennuskiven louhinta
Gneissin louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
Graniitin louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
Kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven karkea 
käsittely
Koristekiven louhinta 
Marmorin louhinta 
Rakennuskiven louhinta 
Rakennuskiven louhinta ja siihen liittyvä 
karkea käsittely 
Vuolukiven louhinta
08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja  
dolomiitin louhinta
Anhydriitin kaivu ja louhinta
Dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
Dolomiitin louhinta
Kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus ja 
lajittelu
Kalkkikiven louhinta 
Kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus 
Kipsikiven kaivu ja louhinta 
Kipsin louhinta
Liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Liidun louhinta
08113 Liuskekiven louhinta
Liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
08 Muu kaivostoiminta ja
louhinta
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0 812  Soran, h iekan, saven  ja  
kaoliin in otto
08120 Soran, hiekan, saven ja  
kaoliinin otto
Hiekan otto, seulonta ja lajittelu 
Kaoliinin otto
Kiven murskaaminen, hienontaminen ja 
lajittelu
Saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) kaivu
Saven otto
Sepeliasema
Sepelimyllyt
Sepelin murskaus
Sorakuoppa
Soran murskaus
Soran otto, seulonta ja lajittelu
089 Muu mineraalien kaivu
0891 Kem iallisten ja  lannoite- 
m ineraalien  louhinta
08910 Kemiallisten ja  lannoite- 
mineraalien louhinta
Alumiinikalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu ja
muokkaus
Apatiitin kaivu
Bariumsulfaatin (luonnon) kaivuja 
muokkaus
Fluorisälvän kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
Kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu 
Kemiallisten mineraalien louhinta 
Kemiallisten mineraalien talteenotto 
Lannoitemineraalien louhinta 
Lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu 
Luonnon alumiinikalsiumfosfaatin kaivu 
Luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kaivu 
ja muokkaus
Luonnon kalsiumfosfaatin kaivu 
Maavärien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Raskassälvän kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
Rautasulfidien kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
Rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
0 892  Turp een  nosto  
08920 Turpeen nosto
Jyrsinturpeen valmistus 
Kasvuturpeen valmistus 
Palaturpeen valmistus 
Polttoturpeen valmistus 
Turpeen nosto ja muokkaus 
Turvetuotanto 
Turveurakointi
0 893  Suolan tuotanto  
08930 Suolan tuotanto
Suolan kaivu ja talteenotto
0 8 99  M uualla luokittelem aton  
kaivosto im inta ja  louhinta
08990 Muualla luokittelematon 
kaivostoiminta ja  louhinta
Asfaltin (luonnon-) talteenotto 
Bitumin (luonnon-) talteenotto 
Grafiitin (luonnon-) kaivuja muokkaus 
kaivospaikalla
Hioma-aineiden kaivu ja muokkaus
kaivospaikalla
Jalokivien kaivu
Kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
Luonnonasfaltin talteenotto
Luonnonbitumin talteenotto
Maasälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
Piimään kaivu
Puolijalokivien kaivu
Talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
Timanttien kaivu
Timanttikaivos
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Kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva 
toiminta
091 Raakaöljyn ja maakaasun
tuotantoa palveleva toiminta
0 9 1 0  R aakaö ljyn  ja  m aakaasu n
tu o tan to a  palveleva to im inta
09100 Raakaöljyn ja  maakaasun
tuotantoa palveleva toiminta
Kairausnäytteiden otto 
Koekairaus (kaivostoiminta)
Koeporaus (kaivostoiminta)
Luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut 
Maakaasuesiintymien etsintä 
Maakaasun etsintään liittyvä koeporaus 
Maakaasun nesteytys kuljetusta varten 
kaivospaikalla
Maakaasun tuotantoa palveleva toiminta 
Maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut
09 Kaivostoimintaa
palveleva toiminta
Poraus palkkio- tai sopimusperusteisesti 
(öljy- ja kaasulähteiden)
Raakaöljyn etsintään liittyvä koeporaus 
Raakaöljyn tuotantoa palveleva toiminta 
Raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut 
Öljyn etsintä
099 Muuta kaivostoimintaa ja
louhintaa palveleva toiminta
0 9 9 0  M uuta kaivosto im intaa ja
louhintaa palveleva toim inta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja
louhintaa palveleva toiminta
Kaivannaisvarojen etsintä 
Kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut 
palkkio- tai sopimusperusteella 
Malmien etsintä ja koekaivaus 
Metallimalmien etsintä 
Mineraalien talteenottoon liittyvät 
tukipalvelut palkkio- tai sopimusperusteella 
Mineraaliesiintymien etsintä 
Soran talteenottoon liittyvät tukipalvelut 
palkkio- tai sopimusperusteella
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C Teollisuus
Metalliteollisuus 
Rahtityö [teollisuus]
10  E lin tarvikkeiden  
valm istus
Elintarvikkeiden valmistus 
Funktionaalisten elintarvikkeiden valmistus 
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden 
valmistus
101 Teurastus, lihan
säilyvyyskäsittely ja 
lihatuotteiden valmistus
Pienteurastamo
Teurastamo
1011 T eu rastu s ja  lihan
säilyvyyskäsitte ly  (pl. siip ikarja)
10110 Teurastus ja  lihan
säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
Eläinten [koti-, ei siipikarjan) teurastus 
Hevosten teurastus 
Jalostamattoman lihan [ei siipikarjan) 
tuotanto
Jäädytetyn jalostamattoman lihan [ei 
siipikarjan) tuotanto
Kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastus 
Kaniinien teurastus 
Karjanrasvan [ei siipi-) puhdistus ja 
valmistus ihmisravinnoksi 
Kotieläinten [ei siipikarjan) teurastus 
Lampaiden teurastus
Lihan (ei siipikarjan) paloittelu teurastuksen 
yhteydessä
Lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) 
tuotanto
Naudanlihan [jalostamattoman) tuotanto 
Nautakarjan teurastus 
Pakastetun jalostamattoman lihan (ei 
siipikarjan) tuotanto 
Palkkioteurastus (ei siipikarjan)
Porojen teurastus teurastamoissa
Poroteurastamo 
Raakanahkojen tuotanto 
Raakavuotien tuotanto 
Rahtityö (lihan leikkuu)
Rasvavillan tuotanto (teurastuksen 
yhteydessä)
Riistaeläinten teurastus teurastamoissa 
Sikojen teurastus
Teurastus (ei siipikarjan) teurastamossa 
Tuoreen jalostamattoman lihan (ei 
siipikarjan) tuotanto 
Vuohien teurastus
1012 Siip ikarjan  teu rastu s ja  
lihan säilyvyyskäsitte ly
10120 Siipikarjan teurastus ja  
lihan säilyvyyskäsittely
Broilerien teurastus
Höyhenien tuotanto (teurastuksen
yhteydessä)
Jalostamattoman (siipikarjan) lihan tuotanto 
Kanojen teurastus
Lihan (siipikarjan) paloittelu teurastuksen 
yhteydessä
Lihan (siipikarjan, jalostamattoman) 
tuotanto
Rahtityö (siipikarjanlihan leikkuu)
Siipikarjan teurastus
Teurastus (siipikarjan) teurastamossa
Untuvien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)
1013 Liha- ja  siip ikarjatuotteiden  
valm istus
10130 Liha-ja siipikarjatuotteiden 
valmistus
Keittokinkun valmistus
Lihaa sisältävien tuotteiden valmistus
Lihahyytelöiden valmistus
Lihan kuivaus
Lihan paloittelu
Lihan palvaus
Lihan savustus
Lihan suolaus
Lihanjalostus
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Lihatuotteiden suolaus, savustus, kuivaus ja 
pakastus
Lihatuotteiden valmistus 
Luujauhon valmistus 
Makkaran valmistus 
Makkaratuotteiden valmistus 
Makkaroiden säilöntä ja savustus 
Maksapateen valmistus 
Rahtityö (lihanjalostus)
Rahtityö (lihansavustamo)
Savustamo (liha)
Siipikarjanlihan kuivaus 
Siipikarjanlihan palvaus 
Siipikarjanlihan savustus 
Siipikarjanlihan suolaus 
Siipikarjatuotteiden valmistus 
Suolien puhdistus 
Verimakkaran valmistus 
Veripaltun valmistus 
Verituotteiden valmistus
102 Kalan, äyriäisten ja 
nilviäisten jalostus ja 
säilöntä
1 0 2 0  K a la n , äyriä isten  ja  n ilv iäisten  
ja lo s tu s  ja  sä ilöntä
10200 Kalan, äyriäisten ja  nilviäisten 
jalostus ja  säilöntä
Graavikalan valmistus
Jauhetun jäädytetyn kalan valmistus
Kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jäädytys
Kalajauhon (ei rehuksi aiotun) valmistus
Kalajauhon (rehuksi aiotun) valmistus
Kalajauhorehujen valmistus
Kalan graavaus
Kalan jalostus
Kalan kylmäsavustus
Kalan savustamot
Kalan säilöntä
Kalanj alostus (tehdasaluksilla)
Kalanj alostus (tehdaslaivoilla) 
Kalasäilykkeiden valmistus 
Kalatuotteiden valmistus 
Kalauutteiden valmistus
Kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä
ja pakastus
Kaviaarin valmistus
Kirjolohen mädin pakastaminen
Mateen mädin pakastaminen
Meren eliöiden suolaus, savustus, säilöntä ja
pakastus
Merilevän jalostus
Merilevän kuivaus
Muikun mädin pakastaminen
Mädin (myös kaviaarin) valmistus
Nilviäisten jalostus
Nilviäisten säilöntä
Paloitellun jäädytetyn kalan valmistus
Rahtityö (kalansavustamo)
Rapujen säilöntä ja pakastus 
Rehujen valmistus kalajauhosta 
Savustamo (kala)
Siian mädin pakastaminen 
Tehdasalukset 
Äyriäisten jalostus 
Äyriäisten säilöntä 
Äyriäisuutteiden valmistus
103 Hedelmien ja kasvisten 
jalostus ja säilöntä
1031 Perunoiden ja lo stu s ja  säilöntä  
10310 Perunoiden jalostus ja  säilöntä
Karkean perunajauhon valmistus 
Pakastettujen perunatuotteiden valmistus 
Perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus 
Perunalastujen valmistus 
Perunamuhennoksen (pakaste) valmistus 
Perunapakasteiden valmistus 
Perunasoseiden (jauhemaisten pika-) 
valmistus
Perunoiden jalostus 
Perunoiden kuoriminen 
Perunoiden säilöntä 
Pikaperunasoseiden (jauhemaisten) 
valmistus
Ranskalaisten perunoiden valmistus 
Sipsien valmistus perunasta 
Snack-tuotteiden valmistus perunasta 
Valkosipuliperunoiden (pakaste) valmistus
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1032 Hedelm ä-, m a rja - ja  kasvism ehujen  
valm istus
10320 Hedelmä-, m arja-ja
kasvismehujen valmistus
Hedelmämehujen valmistus ja pullotus 
Kasvismehujen valmistus 
Kasvismehujen valmistus ja pullotus 
Marjamehujen valmistus ja pullotus 
Mehuasemat
Mehujen valmistus ja pullotus 
Mehutiivisteiden valmistus 
Omenamehun valmistus 
Rahti työ (mehujen valmistus)
Rahtityö (mehustamo)
Tuoremehujen valmistus
1039 M uu hedelm ien, m arjo jen ja  
kasvisten  ja lo stu s ja  säilöntä
10390 Muu hedelmien, marjojen ja  
kasvisten jalostus ja  säilöntä
Hapankaalin valmistus
Hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus
Hillojen valmistus
Hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakastus 
Juuresraasteiden valmistus 
Kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus 
Mantelimassan valmistus 
Marjahillojen valmistus 
Marjojen säilöntä, kuivatus ja pakastus 
Marmeladien valmistus, säilöntä ja pakastus 
Marsipaanimassan valmistus 
Paahdettujen pähkinöiden valmistus 
Pähkinätahnojen valmistus 
Pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten 
valmistus
Pähkinöiden paahtaminen 
Rahtityö (juuresraasteiden teko)
Rahtityö (vihannesten kuoriminen ja 
pilkkominen)
Sienisäilykkeiden valmistus
Soijajuuston valmistus
Tofun valmistus
Tomaattipyreen valmistus
Vihannesten kuoriminen, pilkkominen ja
pakkaaminen
104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja 
-rasvojen valmistus
1041 Kasvi- ja  e lä in peräisten  öljyjen ja  
-rasvojen va lm istu s (pl. 
ravintorasvat)
10410 Kasvi- ja  eläinperäisten öljyjen ja  
-rasvojen valmistus (pl. 
ravintorasvat)
Auringonkukkaöljyn valmistus 
Auringonkukkaöljyn valmistus 
biopolttoaineeksi 
Eläinperäisten öljyjen valmistus 
Eläinrasvojen ja -öljyjen (raakojen tai 
puhdistettujen) valmistus 
Eläinrasvojen valmistus 
Eläinöljyjen ja -rasvojen (ei syötävien) 
valmistus
Kalanmaksaöljyn valmistus
Kalaöljyjen valmistus
Kasviperäisten öljyjen valmistus
Kasvirasvojen ja -öljyjen (raakojen tai
puhdistettujen) valmistus
Kasvirasvojen valmistus
Kasviöljyjen (puhdistettujen) valmistus
Kasviöljyjen ja -rasvojen (raaka-) valmistus
Kasviöljyjen jalostus
Kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistus
Kylmäpuristetun öljyn valmistus
Lohiöljyn valmistus
Neitsytöljyn valmistus
Pellavansiemenöljyn valmistus
Pellavansiemenöljyn valmistus
biopolttoaineeksi
Raakakasviöljyjen valmistus
Rasvojen puhdistus
Rypsiöljyn valmistus
Rypsiöljyn valmistus biopolttoaineeksi
Sinappiöljyn valmistus
Sinappiöljyn valmistus biopolttoaineeksi
Öljyjen (raakaeläin- ja raakakasvi-) valmistus
Öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus
Öljysteariinin valmistus
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1 042  M argariin in  ja  sen  ka lta isten  
rav into rasvo jen  va lm istu s
10420 Margariinin ja  sen kaltaisten 
ravintorasvojen valmistus
Kasvismargariinin valmistus 
Kevytmargariinin valmistus 
Levitteiden valmistus
Maitorasvapohjaisten (vähemmän kuin 40 % 
maitorasvaa) levitteiden valmistus 
Margariinin kaltaisten ravintorasvojen 
valmistus
Margariinin valmistus 
Nestemäisen margariinin valmistus 
Rasvalevitteiden valmistus 
Voi-kasvisöljyseosten valmistus 
Voileipämargariinin valmistus
105 Maitotaloustuotteiden 
valmistus
1051 M aito ta lo u stu o tte id en  ja  juuston  
va lm istu s
10510 Maitotaloustuotteiden ja  juuston 
valmistus
Jogurtin valmistus
Juuston jatkojalostaminen (esim.
savustaminen)
Juuston tuotanto (maitotila)
Juuston valmistus 
Kerman erottelu maidosta 
Kerman pakkaaminen (valmistuksen 
yhteydessä)
Kerman valmistus kiinteässä muodossa 
Laktoosin valmistus
Laktoosittoman maitojuoman valmistus 
Maidon pakkaaminen
Maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi 
ym.
Maidon valmistus kiinteässä muodossa 
Maidonjalostus 
Maitojauheen valmistus 
Maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus 
Maitorasvapohjaisten (vähintään 40 % 
maitorasvaa) levitteiden valmistus 
Maitosokerin valmistus 
Maitotaloustuotteiden valmistus
Maitotuotteiden valmistus 
Meijerit
Meijerituotteiden valmistus 
Piimän valmistus 
Rahkan valmistus 
Smetanan valmistus 
Sulatejuuston valmistus 
Tuorejuuston valmistus 
Viilin valmistus
Voin tuotanto (kotieläintalouteen 
erikoistunut tila)
Voin valmistus
1052 Jäätelön  valm istus  
10520 Jäätelön valmistus
Jäätelön valmistus 
Jäätelötehdas
Jäätelötuotteiden valmistus 
Kermajäätelön valmistus 
Laktoosittoman jäätelön valmistus 
Limonadijään valmistus 
Maitojäätelön valmistus 
Mehujään valmistus 
Soijajäätelön valmistus 
Sorbetin valmistus 
Suklaajäätelön valmistus 
Tofujäätelön valmistus
106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden 
valmistus
1061 M yllytuotteiden valm istus  
10610 Myllytuotteiden valmistus
Aarni aismuroj en valmistus 
Gluteenittomien jauhojen valmistus 
Hiotun riisin valmistus 
Jauhatus (viljan) myllyissä 
Jauhojen valmistus hedelmistä 
Jauhojen valmistus kasviksista 
Jauhojen valmistus marjoista 
Jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus 
Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista 
palkokasveista 
Kaurahiutaleiden valmistus 
Kauraleseiden valmistus 
Maissihiutaleiden valmistus
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Murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) 
valmistus 
Murojen valmistus 
Myllytuotteiden valmistus 
Myslin valmistus 
Ohrajauhojen valmistus 
Pakastetaikinoiden valmistus 
Rahtimylly (viljan jauhaminen)
Ruisjauhojen valmistus 
Spelttijauhojen valmistus 
Spelttirouheen valmistus 
Suklaalla päällystettyjen riisimurojen 
valmistus
Taikinoiden valmistus 
Talkkunajauhon valmistus 
Tattarijauhojen valmistus 
Vehnäjauhojen valmistus 
Vehnäleseiden valmistus 
Viljan jauhatus myllyissä 
Viljasta tai viljatuotteista paahdetut 
ravintovalmisteet 
Voitaikinan valmistus
1062 T ärkke lyksen  ja
tärkkelystuotte id en  valm istus
10620 Tärkkelyksen ja
tärkkelystuotteiden valmistus
Glukoosin valmistus
Glukoosisiirapin valmistus
Gluteenin valmistus
Inuliinin valmistus
Karamellin (massan) valmistus
Maissiöljyn valmistus
Maltoosin valmistus
Perunajauhon valmistus
Rypälesokerin valmistus
Siirapin (tärkkelys-) valmistus
Sokerin (rypäle-) valmistus
Sokerin valmistus tärkkelyksestä
Tapiokasuurimoiden valmistus
tärkkelyksestä
Tärkkelyksen valmistus
Tärkkelyksen valmistus viljasta tai perunoista
Tärkkelyssiirapin valmistus
Tärkkelystuotteiden valmistus
Vehnägluteenin valmistus
107 Leipomotuotteiden,
makaronien yms. valmistus
Konditoria-tuotteiden valmistus 
Leipomotuotteiden valmistus
1071 Leivän valm istus; tuoreiden  
le ivonnaisten ja  kakkujen  
valm istus
10710 Leivän valmistus; tuoreiden 
leivonnaisten ja  kakkujen 
valmistus
Kääretorttujen valmistus 
Leipomot
Leivonnaisten (tuoreiden) valmistus 
Leivosten valmistus
Leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus 
Leivän valmistus 
Pehmeän ruokaleivän valmistus 
Sämpylöiden valmistus 
Torttujen valmistus 
Tuoreiden kakkujen valmistus 
Tuoreiden leivonnaisten valmistus 
Täytekakkujen valmistus
1072 N äkkileivän ja  keksien  valm istus; 
säilyvien leivonnaisten ja  kakkujen  
valm istus
10720 Näkkileivän ja  keksien valmistus; 
säilyvien leivonnaisten ja  
kakkujen valmistus
Hapankorppujen valmistus 
Kakkujen (mauste-) valmistus 
Keksien valmistus 
Korppujen valmistus 
Leivonnaisten (säilyvien) valmistus 
Leivän (näkki-) valmistus 
Maissilastujen valmistus 
Maustekakkujen valmistus 
Näkkileivän valmistus 
Pikkuleipien valmistus 
Piparkakkujen valmistus 
Sipsien valmistus maissista 
Sipsien valmistus viljasta 
Snack-tuotteiden valmistus (ei perunasta) 
Suolakeksien valmistus
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Suolatikkujen valmistus 
Säilyvien kakkujen valmistus 
Säilyvien leivonnaisten valmistus 
Vohveleiden valmistus 
Välipalatuotteiden valmistus
1 0 7 3  M akaro n in , nuudelien , ku sku sin  ja  
vastaav ien  jau ho tu o tte id en  
va lm istu s
10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja  
vastaavien jauhotuotteiden 
valmistus
Kuskusin valmistus 
Makaronin valmistus 
Nuudelien valmistus 
Pastatuotteiden valmistus 
Pinaattipastan valmistus 
Spagetin valmistus 
Tahnavalmisteiden (j auhovaltaisten) 
tuotanto
Tuorepastan valmistus 
Täytetyn tuorepastan valmistus
108 Muiden elintarvikkeiden 
valmistus
1081 S o k erin  va lm istus  
10810 Sokerin valmistus
Fariinisokerin valmistus 
Juurikassokerin valmistus 
Koivusiirapin valmistus 
Kuusenkerkkäsiirapin valmistus 
Melassin tuotanto 
Puhdistetun ruokosokerin valmistus 
Raa’an ruokosokerin valmistus 
Ruokosokerin (raa’an) puhdistus 
Ruokosokerin (raa’an) valmistus 
Sokerin (raa’an ruoko-) valmistus 
Sokerin puhdistus 
Sokerin valmistus juurikkaista 
Sokerisiirapin valmistus 
Sokeritehdas
Vaahterasiirapin valmistus
1082 K aakao n , suklaan  ja  m akeisten  
valm istus
10820 Kaakaon, suklaan ja  makeisten 
valmistus
Fondanttien valmistus 
Hedelmien säilöntä sokerissa 
Kaakaojuomajauheiden valmistus 
Kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmistus 
Kaakaon valmistus
Kaakaota sisältävien ravintovalmisteiden 
valmistus
Karamellien valmistus 
Kurkkupastillien valmistus 
Lakritsituotteiden valmistus 
Makeisten valmistus 
Marmeladimakeisten valmistus 
Paahdettujen makeisten valmistus 
Paisutettujen makeisten valmistus 
Pastillien valmistus 
Purukumien valmistus 
Pähkinöiden säilöntä sokerissa 
Salmiakkimakeisten valmistus 
Suklaan valmistus 
Toffeen valmistus 
Valkoisen suklaan valmistus
1083 Teen  ja  kahvin valm istus  
10830 Teen ja  kahvin valmistus
Hedelmäteen valmistus
Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden
valmistus
Kahvin valmistus
Kahvinkorvikkeiden valmistus (paahdetut) 
Kahvinpaahto ja -jauhatus 
Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden 
valmistus
Kofeiinittoman kahvin valmistus 
Murukahvin valmistus 
Paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus 
Paahdetun sikurijuuren valmistus 
Paahtimo (kahvi-)
Pikakahvijauheiden valmistus 
Teen sekoitus ja pakkaus 
Teen valmistus 
Yrtti teen sekoitus ja pakkaus 
Yrtti teen valmistus
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1 0 84  M austeiden ja  m au stekastikkeiden  
valm istus
10840 Mausteiden ja
maustekastikkeiden valmistus
Etikan valmistus 
Ketsupin valmistus 
Majoneesin valmistus 
Mausteiden pakkaus elintarvikkeiden 
valmistuksen yhteydessä 
Mausteiden valmistus 
Maustekastikkeiden valmistus 
Maustetehdas 
Mineraalisuolan valmistus 
Ruokasuolan valmistus 
Salaattikastikkeiden valmistus 
Sinapin valmistus 
Sinappijauheen valmistus 
Soijakastikkeen valmistus 
Tomaattiketsupin valmistus 
Viinietikan valmistus 
Yrttisuolan valmistus
1085 Einesten  ja  va lm isruokien  
valm istus
10850 Einesten ja  valmisruokien 
valmistus
Burgereiden (eines-) valmistus 
Eineskeittojen valmistus 
Einespizzojen valmistus 
Einessalaattien valmistus 
Einesten valmistus 
Einestuotteiden (kala) valmistus 
Einestuotteiden (kasvis) valmistus 
Einestuotteiden (liha) valmistus 
Hampurilaisten (eines-) valmistus 
Hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja 
pakastus
Hedelmäruokien valmistus 
Hernekeiton valmistus 
Janssoninkiusauksen valmistus 
Kaalikääryleiden valmistus 
Kaalipiiraiden valmistus 
Kalaeinesten valmistus 
Kalakeittojen (eines-) valmistus 
Kalakukkojen valmistus 
Kalaruokien valmistus 
Kalasalaattien valmistus
Kananuggettien valmistus 
Kansallisruokien (eines-) valmistus 
Karjalanpiirakoiden valmistus 
Kasvisruokien valmistus 
Kasvissalaattien valmistus 
Keittojen valmistus 
Kerroskiisselien valmistus 
Kinkkukiusauksen valmistus 
Kypsentämättömän pizzan valmistus 
(pakastettu)
Lanttulaatikon valmistus 
Lanttupiiraiden valmistus 
Lasagnen valmistus 
Lihakaalilaatikon valmistus 
Lihakeittojen (eines-) valmistus 
Lihamakaronilaatikon valmistus 
Lihaperunasoselaatikon valmistus 
Lihapiirakoiden valmistus 
Lihapyöryköiden valmistus 
Lihasalaattien ja -laatikoiden valmistus 
Maksalaatikon valmistus 
Mikrossa lämmitettävien valmisruokien 
valmistus
Mämmin valmistus 
Paikallisruokien (eines-) valmistus 
Pakastepizzan valmistus 
Pakastettujen keittojen valmistus 
Pakastettujen valmisruokien valmistus 
Pasteijoiden valmistus 
Perunalaatikoiden valmistus 
Pinaattiohukaisten valmistus 
Pizzojen valmistus tehtaissa 
Porkkanalaatikon valmistus 
Ruokasalaattien valmistus 
Sieniruokien valmistus 
Silakkalaatikon valmistus 
Valkosipuliperunoiden (eines) valmistus 
Valmiiden ohukaisten valmistus 
Valmisruokapakasteiden valmistus 
Valmisruokasäilykkeiden valmistus 
Valmisruokien valmistus 
Valmisruokien valmistus pastasta 
Valmisruokien valmistus suurkeittiöille 
Valmisruokien valmistus teollisesti 
ravintoloille
Veriohukaisten valmistus 
Vispipuuron valmistus
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1 0 8 6  H om ogenoitu jen
rav into valm iste iden  ja  
d ieettiru o k ien  va lm istu s
10860 Homogenoitujen
ravintovalmisteiden ja  
dieettiruokien valmistus
Diabetesravintovalmisteiden valmistus 
Dieettiravintovalmisteiden tuotanto 
Dieettiruokien valmistus 
Energiapatukoiden valmistus 
Glukoosittomien ravintovalmisteiden 
valmistus
Gluteenittoman leivän valmistus 
Gluteenittomien leivonnaisten valmistus 
Gluteenittomien ravintovalmisteiden 
valmistus
Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
tuotanto
Keliaakikoille tarkoitettujen 
ravintovalmisteiden valmistus 
Laihdutusruokien valmistus 
Lastenruokien valmistus 
Painonpudotusaterioiden valmistus 
Painontarkkailuun tarkoitettujen 
vähäkaloristen ruokien valmistus 
Pikkulasten ravintovalmisteiden tuotanto 
Proteiinipatukoiden valmistus 
Ravintovalmisteiden (homogenoitujen) 
tuotanto
Vauvanruokien valmistus 
Äidinmaidonkorvikkeiden valmistus
1 0 8 9  M u ua lla  luokitte lem aton  
elin tarv ikke id en  va lm istu s
10890 Muualla luokittelematon 
elintarvikkeiden valmistus
Elintarvikkeiden lisäaineiden valmistus 
Hiivan valmistus
Hunajan (keinotekoisen) valmistus 
Jauheiden (kuivien keitto-) valmistus 
Jäätelöjauheen valmistus 
Kalakeittotiivisteiden valmistus 
Kalaliemien valmistus 
Kananmunien jalostus
Kastikejauheiden valmistus 
Kasvirasvajuuston valmistus 
Kasvirasvapohjaisen tuorejuuston valmistus 
Kauramaidon valmistus 
Keinotekoisen hunajan valmistus 
Keinotekoisten aromiaineiden valmistus 
Keittojauheiden valmistus 
Keittotiivisteiden valmistus 
Kolmioleipien valmistus 
Kypsentämättömän pizzan valmistus (ei 
pakastettu)
Liemikuutioiden valmistus 
Lihaliemien valmistus 
Lihauutteiden valmistus 
Linnunmunien jalostus 
Luontaisenkaltaisten aromien valmistus 
Munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto 
Pehmeäjäätelöaineiden valmistus 
Pehmisjäätelöaineiden valmistus 
Poltetun sokerin valmistus 
Pussikeittojen valmistus 
Ravintolisien valmistus 
Ruokakerman valmistus 
Soijamaidon valmistus 
Täytettyjen patonkien valmistus 
Valmiskastikkeiden valmistus
109 Eläinten ruokien valmistus
Eläinten ruokien valmistus
1091 Kotieläinten  rehujen valm istus  
10910 Kotieläinten rehujen valmistus
AlV-rehun valmistus maataloudesta erillään 
Eläimille (maatilatalouden) tarkoitettujen 
ruokien ja rehujen valmistus 
Kalanrehun valmistus 
Kotieläinten rehujen valmistus 
Rahtimylly (kotieläinten rehun valmistus) 
Rahtityö (rehun valmistus)
Rehujen valmistus 
Rehujen valmistus teurasjätteistä 
Viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi 
Väkirehun valmistus
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1092 Lem m ikkie lä in ten  ruokien  
valm istus
10920 Lemmikkieläinten ruokien 
valmistus
Akvaariokalojen ruokien valmistus 
Jyrsijänruokien valmistus 
Kalanruokien (akvaario) valmistus 
Kissanruokien valmistus 
Koiranruokien valmistus 
Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
Linnunruokien valmistus
11 Juom ien valm istus
110 Juomien valmistus
Funktionaalisten juomien valmistus 
Juomien valmistus
Pullotus (juomien valmistuksen yhteydessä) 
Terveysvaikutteisten juomien valmistus
1101 A lkoholijuom ien tis lau s ja
seko ittam inen ; etyylialkoholin  
valm istus käym isteitse
11010 Alkoholijuomien tislaus ja
sekoittaminen; etyylialkoholin 
valmistus käymisteitse
Alkoholijuomien (tislattua etyylialkoholia
sisältävien) valmistus
Alkoholijuomien (tislattujen) valmistus
Alkoholijuomien valmistus tislaamalla
Alkoholin (etyyli-) valmistus
Etanolin valmistus
Etyylialkoholin pullotus
Etyylialkoholin valmistus
Ginin valmistus ja pullotus
Konjakin valmistus ja pullotus
Liköörin valmistus ja pullotus
Pontikan valmistus
Rommin valmistus ja pullotus
Tislattujen alkoholijuomien valmistus
Viinan (etyylialkoholin) valmistus
Viljaväkiviinan (raa’an ja puhtaan) valmistus
Viskin valmistus ja pullotus
Vodkan valmistus ja pullotus
Väkiviinan (pirtu) valmistus 
Väkiviinanpoltto ja puhdistus
1102 V iin in  va lm istus rypäleistä  
11020 Viinin valmistus rypäleistä
Alkoholittoman rypäleviinin valmistus 
Helmeilevien viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
Kuohuviinien valmistus tuoreista rypäleistä 
Rypäleviinien valmistus 
Viinien (rypäle-) pullotus valmistuksen 
yhteydessä
Viinien valmistus rypäleistä käymisteitse 
Viinin valmistus rypäleistä
1103 Siiderin , h ed e lm ä-ja  m arjaviin ien  
valm istus
11030 Siiderin, hedelmä-ja marjaviinien 
valmistus
Hedelmäviinien valmistus käymisteitse 
Marjaviinien valmistus käymisteitse 
Omenaviinin valmistus käymisteitse 
Siiderin valmistus
Viinien (marja-, hedelmä- ym.) pullotus 
valmistuksen yhteydessä 
Viinien valmistus hedelmistä ja kasvinosista 
käymisteitse
Viinien valmistus marjoista käymisteitse 
Viinitilat
1 1 04  M uiden tislaam attom ien  juom ien  
valm istus käym isteitse
11040 Muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse
Alkoholijuomasekoitusten (long drink) 
valmistus
Long drink -juomien valmistus 
Lonkeron valmistus
Maustettujen viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
Vermutin yms. valmistus ja pullotus 
Viinien (maustettujen) pullotus 
valmistuksen yhteydessä 
Viinien (maustettujen) valmistus 
Viinipohjaisten glögien valmistus 
Väkevien hedelmäviinien valmistus
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1 1 0 5  O lu en  valm istus  
11050 Oluen valmistus
Alkoholittoman oluen valmistus 
Mallasjuomien valmistus 
Oluen valmistus 
Olutpanimo 
Olutvierteen valmistus 
Portterin valmistus 
Sahdin valmistus 
Sahtivierteen valmistus 
Talouskalan valmistus 
Vierteen (olut- ja sahti-) valmistus
1 1 0 6  M alta id en  va lm istus  
11060 Maltaiden valmistus
Mallasuutteen valmistus 
Maltaiden valmistus
1 1 0 7  V irvo itu sju o m ien  va lm istu s; 
k iven n äisvesien  ja  m uiden  
pullotettu jen  vesien  tuo tanto
11070 Virvoitusjuomien valmistus; 
kivennäisvesien ja  muiden 
pullotettujen vesien tuotanto
Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien 
valmistus
Energiaj uomien valmistus 
Juomien (alkoholittomien) valmistus 
Jääteen valmistus 
Kivennäisveden valmistus 
Limonadin valmistus 
Lähdeveden pullotus 
Mineraaliveden valmistus 
Pullotettujen vesien tuotanto 
Pullotus (veden ja lähdeveden)
Siman valmistus 
Tonic-vesien valmistus 
Urheilujuomien valmistus 
Veden pullotus 
Virvoitusjuomien valmistus
12 T u p ak ka tu o tte id e n  
valm istus
120 Tupakkatuotteiden valmistus
1 200  Tup akkatu o tte id en  valm istus  
12000 Tupakkatuotteiden valmistus
Nuuskan valmistus 
Piipputupakan valmistus 
Purutupakan valmistus 
Savukkeiden valmistus 
Sikarien valmistus 
Sätkätupakan valmistus 
Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien  valm istus
Tekstiilien valmistus
131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja 
kehruu
1 310  Tekstiiliku itu jen  valm istelu  ja  
kehruu
13100 Tekstiilikuitujen valmistelu ja  
kehruu
Kampavillakuitujen valmistus 
Kampavillalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
Kampavillatyyppisten kuitujen käsittely 
Karstaus (lankojen)
Karstavillakuitujen valmistus 
Karstavillalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely 
Kehruu (lankojen)
Kuitujen (tekstiili-) valmistus 
Lankatehdas
Lankojen pesu, käherrys ja kiharrus
Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely
valmistuksen yhteydessä
Lankojen valmistus
Lasilangan valmistus
Muuntokuitujen kehruu
Neule- tai virkkuulangan valmistus
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Ompelulangan valmistus 
Paperilangan valmistus 
Pellavakuitujen valmistus 
Pellavalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
Pellavalangan valmistus 
Pellavan lihtaus 
Puuvillakuitujen valmistus 
Puuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
Puuvillalangan valmistus 
Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely, 
puhdistus ja karstaus 
Rasvan poistaminen villasta 
Silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja värjäys 
Silkkijätteiden karstaus ja kampaus 
Silkkikuitujen valmistus 
Silkkilangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
Silkkilangan valmistus 
Synteettisten kuitujen kehruu 
Tekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus 
Tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus 
ja kampaus
Tekokuitulangan valmistus 
Tekokuitulankojen (puuvillatyyppisten) 
valmistus
Tekstiilikuitujen kehruu 
Teksturointi (lankojen)
Villalangan valmistus 
Villan värjäys
132 Kankaiden kudonta
1320  Kankaiden  kudonta  
13200 Kankaiden kudonta
Chenillen kudonta 
Froteekankaiden kudonta 
Hamppukankaiden kudonta 
Harsokankaiden kudonta 
Juuttikankaiden kudonta 
Kampavillakankaan ja sen kaltaisten 
kankaiden kudonta 
Kankaan valmistus turpeesta 
Kankaiden (tekstiili-) valmistus 
Kankaiden kudonta 
Kankaiden kudonta nokkosesta
Kankaiden kudonta turpeesta 
Kankaiden viimeistely kudontatoimipaikassa 
Karstavillakankaan ja sen kaltaisten 
kankaiden kudonta
Kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus 
Kudottujen aramidikuitulankojen valmistus 
Kudottujen hiilikuitulankojen valmistus 
Lasikuitukudelmien valmistus 
Muuntokuitukankaiden kudonta 
Nukkakankaiden kudonta 
Pellavakankaiden kudonta 
Polypropeenikankaiden valmistus 
Puuvillakankaiden ja sen kaltaisten 
kankaiden kudonta 
Sametin valmistus 
Sekoitekankaiden kudonta 
Silkkikankaiden ja sen kaltaisten kankaiden 
kudonta
Tekokuitukankaiden kudonta 
Tekstiilikankaiden kudonta 
Turkisjäljitelmien valmistus kutomalla 
Villakankaiden kudonta
133 Tekstiilien viimeistely
1330  Tekstiilien  v iim eistely  
13300 Tekstiilien viimeistely
Brodeeraus (tekstiilien)
Farmarien haalistaminen 
Farmarien valkaisu 
Kankaiden viimeistely erillisessä 
toimipaikassa
Kutistaminen (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa
Kuvioiden painaminen (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa
Kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
Mankelointi (tekstiilien) erillisessä
toimipaikassa
Mattojen värjääminen
Nahkavaatteiden viimeistely
Nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
Painaminen (t-paitojen yms.)
Painaminen (t-paitojen yms.) asiakkaan
odottaessa
Pliseeraus
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Päällystys (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa 
Tekstiilien brodeeraus 
Tekstiilien merserointi 
Tekstiilien painaminen
Tekstiilien painaminen asiakkaan odottaessa 
Tekstiilien sanforointi 
Tekstiilien silkkipainanta 
Tekstiilien viimeistely erillisessä 
toimipaikassa 
T ekstiilipainanta
Tekstiilipainanta asiakkaan odottaessa 
Tekstiilituotteiden brodeeraus 
Vaatteiden brodeeraus 
Vaatteiden silkkipainanta 
Vaatteiden värjääminen 
Valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Viimeistely (nahkavaatteiden) erillisessä 
toimipaikassa
Viimeistely (tekstiilien) erillisessä 
toimipaikassa
Värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
139 Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus
1391 N eu losten  va lm istu s  
13910 Neulosten valmistus
Froteeneulosten valmistus 
Joustofroteekankaiden valmistus 
Kankaiden (neule-) valmistus 
Neulekankaiden valmistus 
Neulosten valmistus 
Trikookankaiden valmistus 
Trikoosamettikankaiden valmistus 
Turkisjäljitelmien valmistus neulomalla
1 392  So vitettu jen  tekstiilituo tte iden  
va lm istu s (pl. vaatteet)
Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
13921 Sisustustekstiilien valmistus
Huonekalujen irtosuojusten valmistus 
Kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) valmistus 
Kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus 
Kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmistus
Kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus 
Lakanoiden valmistus kankaasta 
Lakanoiden valmistus kuitukankaasta 
Lautasliinojen valmistus kankaasta 
Liinavaatteiden valmistus 
Makuupussien valmistus 
Matkahuopien valmistus 
Peittojen (myös vanu- ja untuva-) valmistus 
Pyyheliinojen valmistus 
Päiväpeittojen valmistus 
Pöytäliinojen valmistus kankaasta 
Pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta 
Rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus 
Ryijyjen valmistus
Ryijyjen ym. seinätekstiilien valmistus 
Sisustustekstiilien valmistus 
Tyynyjen valmistus 
T\<y ny liinojen valmistus kankaasta 
Tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta 
Untuvapeittojen valmistus 
Vanupeittojen valmistus 
Verhojen valmistus 
Verhokappojen valmistus 
Vuodehuopien valmistus 
Vuodeliinavaatteiden (kankaasta) valmistus 
Vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus 
Vuodevaatteiden valmistus kuitukankaasta
13922 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja  
muiden sovitettujen 
tekstiilituotteiden valmistus
Autonistuinsuojien valmistus 
Kaihtimien (uiko-) valmistus 
Kangasjulisteiden valmistus 
Kestovaippojen valmistus 
Koneiden irtosuojusten valmistus 
Laskuvarjojen valmistus 
Lippujen valmistus 
Markiisien valmistus 
Mikrokuituliinojen valmistus 
Peitteiden (tavaran-) valmistus 
tekstiiliaineesta 
Pesuriepujen valmistus 
Purjeiden valmistus 
Pölyriepujen valmistus 
Säkkien valmistus tekstiilistä 
Tavaranpeitteiden valmistus 
Telttojen valmistus
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Ulkokaihtimien valmistus 
Vaippojen valmistus kankaasta 
Vauvanvaippojen (kesto-} valmistus 
Vauvanvaippojen (tekstiili-} valmistus 
Viirien valmistus
1393 M atto jen valm istus  
13930 Mattojen valmistus
Kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainetta) 
valmistus
Lattianpäällysteiden valmistus huovasta 
Mattojen kudonta 
Mattojen valmistus
Mattojen valmistus käsin tai koneella (ei 
palmikoiden)
Mattotehdas 
Muovimattojen kudonta 
Paperinarumattojen kudonta 
Ryijymattojen valmistus 
Tekstiililaattojen valmistus huovasta
1 394  Purje lanko jen , nuoran, sidelangan  
ja  verkko jen  valm istus
13940 Purjelankojen, nuoran, sidelangan 
ja  verkkojen valmistus
Kalaverkkojen valmistus
Kumilla kyllästettyjen köysien valmistus
tekstiilikuidusta
Kuormausköysien valmistus
Köysien valmistus tekstiilikuidusta
Köysistä valmistettujen tuotteiden valmistus
Muovilla kyllästettyjen köysien valmistus
tekstiilikuidusta
Narujen valmistus tekstiilikuidusta 
Nuoran valmistus tekstiilikuiduista 
Purjelankojen valmistus 
Sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta 
Verkkojen punonta köysistä ja naruista 
Verkkojen valmistus 
Verkoista valmistettujen tuotteiden 
valmistus
1395  K u itukankaiden  ja  ku itukangas-  
tuotteiden  valm istus (pl. vaatteet)
13950 Kuitukankaiden ja
kuitukangastuotteiden valmistus 
(pl. vaatteet)
Kertakäyttövaippojen kuitukankaisten 
päällyskankaiden valmistus 
Kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta 
Kuitukankaiden valmistus 
Lämmöneristeiden (hamppu) valmistus 
Lämmöneristeiden (pellava) valmistus
1396 Tekn isten  ja  teo llisuustekstiilien  
valm istus
13960 Teknisten ja  teollisuustekstiilien 
valmistus
Auton verhoiluun tarkoitettujen tekstiilien 
valmistus
Hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta 
Konehuopien (paperikoneissa käytettävien) 
valmistus
Koristeiden valmistus tekstiiliaineista (ei 
kuvakudosten)
Kuljetushihnojen (tekstiili-) valmistus, myös 
muulla aineella vahvistettujen 
Kumilangan valmistus 
Kuteettomien nauhojen valmistus 
Kyllästettyjen tekstiilien valmistus 
Kyllästetyn (kumilla tai muovilla) langan 
valmistus
Kynttilän- yms. sydänten valmistus 
tekstiiliaineesta
Käyttöhihnojen (tekstiili-) valmistus, myös 
muulla aineella vahvistettujen 
Merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista 
Metalloidun langan valmistus 
Nauhojen valmistus tekstiiliaineista 
Nimilappujen valmistus tekstiiliaineista 
Paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus 
Paperikoneissa käytettävien viirojen ja 
konehuopien valmistus 
Puserruskankaan valmistus 
Päällystettyjen tekstiilien valmistus 
Päällystetyn (kumilla tai muovilla) langan 
valmistus
Päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden 
valmistus
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Seulakankaan valmistus 
Suodatuskankaan valmistus 
Teknisten tekstiilitavaroiden valmistus 
Tekstiililetkujen esim. paloletkujen valmistus 
Teollisuustekstiilien valmistus 
Tupsujen valmistus 
Viirojen (paperikoneissa käytettävien) 
valmistus
Öljynimeytyskankaan valmistus lumpusta 
Öljyvärimaalausta varten tarkoitetun 
kankaan valmistus
1 3 9 9  M u ua lla  luokitte lem aton
tekstiilituo tte id en  va lm istus
13990 Muualla luokittelematon
tekstiilituotteiden valmistus
Huopatehdas
Huovan valmistus (myös kyllästetyn ja 
päällystetyn)
Ilmastointiteipin valmistus
Kangasvahvisteisten paineen kestävien
teippien valmistus
Kankaiden (ei kudottujen) valmistus
Kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta
Koruompelusten valmistus (ei
kuvakudosten)
Pesukintaiden valmistus 
Pitsin valmistus
Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus 
Tyllin valmistus
Verkko kudosten (esim. pitsi ja tylli) 
valmistus
1 4  V a a tte id e n  valm istus
Vaatteiden valmistus
141 Vaatteiden valmistus 
(pl. turkisvaatteet)
Turkiksilla somistettujen vaatteiden 
valmistus
1411 N ah kavaatte id en  va lm istu s  
14110 Nahkavaatteiden valmistus
Hitsaajan nahkaesiliinojen valmistus
Keinonahkavaatteiden valmistus 
Nahkaisten työvaatteiden valmistus 
Nahkavaatteiden valmistus 
Tekonahkavaatteiden valmistus 
Työvaatteiden valmistus nahasta 
Vaatteiden valmistus nahasta
1412 Työvaatteiden  valm istus  
14120 Työvaatteiden valmistus
Työasujen valmistus 
Työtakkien valmistus 
Työvaatteiden valmistus 
Univormujen valmistus 
Virkapukujen valmistus
1413 M uu takk ien , pukujen, housujen, 
ham eiden ym s. va lm istus
14130 Muu takkien, pukujen, housujen, 
hameiden yms. valmistus
Ateljeeompelimot
Hameiden valmistus
Housujen valmistus
Huovasta valmistetut päällysvaatteet
Keinoturkisvaatteiden valmistus
Miesten pukujen valmistus
Mittatilausvaatteiden valmistus
Pikkutakkien valmistus
Pukujen valmistus
Pukuompelimo
Päällystakkien valmistus
Päällysvaatteiden valmistus
Räätälit
Sadetakkien valmistus 
Takkien valmistus 
Talvitakkien valmistus 
Tekoturkisvaatteiden valmistus 
Trikoohousujen valmistus 
Trikooliivien valmistus 
Trikoopuseroiden valmistus 
Trikootakkien valmistus 
Vaatturiliike 
Vaatturit
Yhdistelmäasujen valmistus 
Aitiysvaatteiden valmistus
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1 4 14  A lusvaatteiden  valm istus  
14140 Alusvaatteiden valmistus
Aamutakkien valmistus
Alusvaatteiden valmistus
Neulevaatteiden valmistus ompelemalla
neulekankaasta
Paitapuseroiden valmistus
Paitojen valmistus
Pukupaitojen valmistus
Pyjamien valmistus
Rintaliivien (myös neulos-) valmistus
T-paitojen valmistus
Toppien valmistus
Yövaatteiden valmistus
Äitiysliivien valmistus
1419  M uiden vaatte iden  ja  asusteiden  
valm istus
14190 Muiden vaatteiden ja  asusteiden 
valmistus
Asusteiden valmistus 
Asusteiden valmistus keinoturkiksesta 
Asusteiden valmistus nahasta 
Asusteiden valmistus tekoturkiksesta 
Hattujen (turkis-) valmistus 
Hattujen valmistus
Hattujen valmistus nahasta tai keinonahasta
Hattujen valmistus oljesta
Hatunosien valmistus
Heijastinliivien valmistus
Hiihtoasujen valmistus
Hiusverkkojen valmistus
Huivien valmistus
Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman 
pohjia
Kaulaliinojen valmistus 
Koirien takkien valmistus 
Koirien vaatteiden valmistus 
Käsineiden valmistus 
Modistit
Nahkahattujen valmistus (myös 
keinonahasta)
Neulekaulaliinojen valmistus 
Neulemyssyjen valmistus 
Olkaimien valmistus 
Olkihattujen valmistus 
Päähineiden valmistus
Päähineiden valmistus nahasta
Solmioiden valmistus
Turkishattujen ja -päähineiden valmistus
Tuulipukujen valmistus
Uima-asujen valmistus
Uimapukujen valmistus
Ulkoilupukimien valmistus
Urheiluvaatteiden valmistus
Vauvanvaatteiden valmistus
Verryttelypukujen valmistus
Vöiden valmistus nahasta tai keinonahasta
142 Turkisvaatteiden ja 
-tuotteiden valmistus
1420  T urk isvaatte iden  ja  -tuotteiden  
valm istus
14200 Turkisvaatteiden ja  -tuotteiden 
valmistus
Asusteiden valmistus turkiksesta 
Mattojen (turkis-) valmistus 
Palaturkisten valmistus 
Taljojen (turkis-) valmistus 
Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Turkkurit
Vaatteiden valmistus turkiksesta
143 Neulevaatteiden ja sukkien 
valmistus
Neuletuotteiden valmistus
1431 Sukkien  ja  su kkah ou su jen  
valm istus
14310 Sukkien ja  sukkahousujen 
valmistus
Sukkahousujen valmistus
Sukkatehdas
Sukkien valmistus
1439 M uiden neu levaatteiden  valm istus  
14390 Muiden neulevaatteiden valmistus
Neuleliivien valmistus 
Neulepuseroiden valmistus 
Neuletakkien valmistus
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Neulevaatteiden valmistus 
Puseroiden (neule-] valmistus 
Villapaitojen valmistus 
Villatakkien ym. neuletakkien valmistus
15 N ahan  ja  n a h k a tu o tte i­
den  valm istus
151 Nahan parkitseminen ja 
muokkaus; matka- ja 
käsilaukkujen, satuloiden ja 
valjaiden valmistus; turkisten 
muokkaus ja värjäys
1511 T u rk isten  ja  n ah an  m u o k kau s ja  
värjäys
15110 Turkisten ja  nahan muokkaus ja  
värjäys
Keinonahan (kuitunahan) valmistus nahasta
tai nahkakuiduista
Kiiltonahan valmistus
Kuitunahan valmistus
Metalloidun nahan valmistus
Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus
jne.
Nahan valmistus (myös kuitunahan) 
Parkitseminen (nahan)
Pergamenttinahan valmistus 
Rahtityö (nahkojen muokkaus)
Rahtityö (turkisten muokkaus) 
Säämiskäparkitun nahan valmistus 
Tekonahan (kuitunahan) valmistus nahasta 
tai nahkakuiduista 
Turkisten muokkaus, parkitseminen, 
valkaisu, värjäys jne.
1 512  M atka-, käsi- ym . lau kku jen , 
satu lo iden  ja  va lja id en  va lm istu s
15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen,
satuloiden ja  valjaiden valmistus
Hihnojen valmistus
Kassien valmistus nahasta tms.
Kaulapantojen (koirien) valmistus
Kellon rannekkeiden valmistus muusta kuin
metallista
Kellon rannekkeiden valmistus nahasta tai 
vastaavasta
Kengännauhojen valmistus nahasta 
Kirjanselkien valmistus nahasta 
Koirien talutushihnojen valmistus 
Kukkarojen valmistus nahasta tms. 
Käsilaukkujen valmistus nahasta tms. 
Laukkujen valmistus nahasta tms. 
Laukkujen valmistus oljesta tms. 
punonta-aineesta 
Laukkutehdas
Lompakkojen valmistus nahasta tms. 
Matkalaukkujen valmistus nahasta tms. 
Muovisten käsilaukkujen valmistus 
Muovisten matkalaukkujen valmistus 
Nahka- ja keinonahkateosten valmistus 
tekniseen tarkoitukseen 
Nahkatuotteiden (myös keino-) valmistus 
Salkkujen valmistus nahasta tms. 
Sateenvarjokoteloiden valmistus nahasta 
tms.
Satuloiden valmistus 
Valjaiden valmistus 
Valokuvakehysten valmistus nahasta
152 Jalkineiden valmistus
1 5 20  Jalk ineiden valm istus  
15200 Jalkineiden valmistus
Jalkineiden (vedenpitävien) valmistus 
Jalkineiden osien valmistus 
Jalkineiden valmistus 
Juoksukenkien valmistus 
Kenkien valmistus 
Kenkätehdas
Kumisaappaiden ym. vedenpitävien 
jalkineiden valmistus 
Lenkkikenkien valmistus 
Piikkareiden valmistus 
Saapikkaiden valmistus 
Saappaiden valmistus 
Sandaalien valmistus 
Suojajalkineiden valmistus 
Säärystimien ja nilkkaimien valmistus 
Tohvelien valmistus 
Urheilujalkineiden valmistus
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16  S ahatavaran  sekä puu- 
ja  ko rk k itu o tte id e n  va l­
m istus (pl. huonekalut); 
o lk i- ja  p u n o n ta tu o tte i­
den valm istus
Metsäteollisuustuotteiden valmistus 
(puutavara, puutuotteet)
Puutavaran valmistus 
Puutuotteiden valmistus
161 Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys
1610  Puun sah au s, höyläys ja  kyllästys  
16100 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys
Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä 
Höylätyn sahatavaran valmistus 
Jalkalistojen valmistus puusta 
Kattolistojen valmistus puusta 
Kehyslistojen valmistus puusta 
Kyllästetyn sahatavaran valmistus 
Lastuvillan valmistus 
Lämpökäsitellyn puun valmistus 
Metsähakkeen tuotanto 
Parkettilaattojen ja -rimojen 
(yhdistämättömien) valmistus 
Puujauhon valmistus 
Puun höyläys 
Puun kuivaus 
Puun kyllästys 
Puun lämpökäsittely 
Puun sahaus
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 
Rahtityö (puun kyllästäminen)
Rahtityö (sahaus)
Ratapölkkyjen (puisten) valmistus 
Reunalistojen valmistus puusta 
Sahat
Sahatavaran valmistus
Sahatavaran yms. puutavaran kyllästäminen
162 Puu-, korkki-, olki-ja
punontatuotteiden valmistus
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
1621 Vaneriviilun  ja  puupaneelien  
valm istus
16211 Vanerin ja  vaneriviilun valmistus
Levyn (viilutetun puu-) valmistus 
Liimalevyjen valmistus 
Liimapuun valmistus 
Liimapuupalkkien valmistus 
Paneelien valmistus 
Puulevyn (viilutetun) valmistus 
Puupaneelien valmistus 
Ristiinliimatun vanerin valmistus 
Vanerin ja vaneriviilun valmistus 
Viilutettujen puulevyjen valmistus
16212 Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valmistus 
Lastulevytehdas
Levyn (lastu-) valmistus yhteenpuristamalla 
OSB-levyn valmistus
16213 Kuitulevyn valmistus
HDF-levyn valmistus
Huokoisen kuitulevyn valmistus
Kovakuitulevyn valmistus
Kuitulevyn (huokoisen, puolikovan ja kovan)
valmistus ja päällystäminen
Kuitulevyn päällystäminen
Kuitulevyn valmistus
Levyn (kuitu-) valmistus ja päällystäminen 
Lämmöneristeiden (luonnonkuitu) valmistus 
Lämmöneristeiden (puukuitu) valmistus 
Lämmöneristeiden (sellupohj ainen) 
valmistus
MDF-levyn valmistus
Puhalluseristeiden (sellupohjainen) valmistus 
Puolikovan kuitulevyn valmistus 
Puukuitueristeiden valmistus 
Puukuitulevyjen valmistus
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1 6 22  A sen n ettav ien  parkettilevyjen  
va lm istu s
16220 Asennettavien parkettilevyjen 
valmistus
Asennettavien parkettilevyjen valmistus 
Laminaattilautojen valmistus 
Laminaattip arkettilevyj en valmistus 
Ohutpuulattialaattojen valmistus 
Parkettien valmistus
Parkettilaattojen (yhdistettyjen) valmistus
1 6 23  M uiden  
raken n u sp u u sep än tu o tte id en  
va lm istu s
16231 Puutalojen valmistus
Kesämökkien tehdasmainen tai 
käsityömäinen valmistus 
Puurakennusten tehdasmainen valmistus 
Puurakenteisten vajojen valmistus 
Puutalojen tehdasmainen valmistus 
Puutalojen valmistus
Saunojen tehdasmainen tai käsityömäinen 
valmistus
Talojen (puu-) tehdasmainen valmistus 
Vajojen (puu-) tehdasmainen valmistus
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus
Aita- ja portti elementtien valmistus puusta
Ikkunoiden tilausvalmistus
Ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -karmien
valmistus puusta
Karmien valmistus puusta
Kattopaanujen valmistus
Kattopäreiden valmistus
Kattotuolien valmistus liimapuupalkeista
Kattotuolien valmistus puusta
Laiturien valmistus puusta
Ovien j a ovenkarmien valmistus puusta
Ovien tilausvalmistus
Portaiden tilausvalmistus
Portaiden valmistus puusta
Puisten aita- ja porttielementtien valmistus
Puisten laiturielementtien valmistus
Talon puisten rakenneosien valmistus
1 6 24  Puupakkausten  valm istus  
16240 Puupakkausten valmistus
Kaapelikelojen valmistus puusta 
Kuormalavojen valmistus puusta 
Laatikoiden valmistus puusta 
Lastauslavojen valmistus puusta 
Pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. 
valmistus puusta
Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen yms. 
valmistus
Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. 
valmistus
Puulaatikoiden valmistus
Puupakkausten valmistus
Saavien ja niiden osien valmistus puusta
Tynnyreiden ja niiden osien valmistus puusta
1 629  M uiden puutuotteiden valm istus; 
korkki-, olki- ja  punontatuotteiden  
valm istus
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; 
korkki-, olki- ja  punontatuotteiden 
valmistus
Brikettien valmistus puuhakkeesta tai 
sahajauhosta
Harjanvarsien valmistus puusta 
Hiussolkien ja hiusneulojen (puisten) 
valmistus
Kalustusesineiden valmistus puusta 
Keittiöesineiden valmistus puusta 
Kertakäyttöisten puisten ruokailuvälineiden 
valmistus
Kissanhiekan (puupohjaisen) valmistus 
Koriste-esineiden valmistus puusta 
Koritavaroiden valmistus 
Korkin (luonnon-) muokkaaminen ja 
tuotteiden valmistus 
Korkkilattianpäällysteiden valmistus 
Korurasioiden valmistus puusta 
Lankarullien valmistus puusta 
Lattianpäällysteiden valmistus korkista 
Lestien valmistus puusta 
Luonnonkorkin muokkaaminen ja tuotteiden 
valmistus
Malliveistämöt (puu)
Mattojen (karkeiden, esim. ovi-) valmistus
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Mattojen valmistus palmikoiden (myös 
muovista)
Naulakoiden valmistus puusta 
Patsaiden valmistus puusta 
Peilinkehysten valmistus puusta 
Pellettien valmistus energiakäyttöön 
kutterinlastusta
Pellettien valmistus energiakäyttöön oljesta 
Pellettien valmistus energiakäyttöön puusta 
Pellettien valmistus energiakäyttöön 
sahanpurusta
Pellettien valmistus energiakäyttöön 
turpeesta
Puisten keittiöesineiden valmistus 
Puisten koriste-esineiden valmistus 
Puisten kädensijojen valmistus 
kävelykeppeihin 
Puisten kädensijojen valmistus 
sateenvarjoihin 
Puisten naulakoiden valmistus 
Puisten talousesineiden valmistus 
Puisten työkalujen ja -osien valmistus 
Punontatavaroiden valmistus 
Puolien valmistus puusta 
Puristekorkin valmistus 
Puristekorkkituotteiden valmistus 
Puulestien valmistus 
Puupatsaiden valmistus 
Puupellettien valmistus 
Puupohjaisten kuivikkeiden valmistus 
lemmikkieläimille
Puupuristeiden valmistus polttoaineeksi
Puusorvaamot
Pärekorien valmistus
Rahtityö (puupellettien valmistus)
Rahtityö (turvepellettien valmistus) 
Ruokailuvälineiden valmistus puusta 
Ruokailuvälinelokerikkojen valmistus puusta 
Säleikköjen valmistus palmikoiden 
Sälekaihtimien (puiset) valmistus 
Taulunkehysten valmistus puusta 
Tuohituokkosten valmistus 
Turvepellettien valmistus polttoaineeksi 
Työkalujen ja -osien valmistus puusta 
Vaateripustimien valmistus puusta 
Valokuvakehysten valmistus puusta
171 Massan, paperin, kartongin 
ja pahvin valmistus
Massan, paperin ja kartongin valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
Metsäteollisuustuotteiden valmistus (massa, 
paperituotteet)
1711 M a ssan v a lm istu s  
17110 Massan valmistus
Kemiallisen puumassan erillinen valmistus 
Keräyspaperin siistaus 
Liukosellun erillinen valmistus 
Massan erillinen valmistus 
Massan valmistus
Mekaanisen puumassan erillinen valmistus 
Painovärin poistaminen keräyspaperista 
Puolikemiallisen puumassan erillinen 
valmistus
Puuhiokkeen erillinen valmistus
Puumassan erillinen valmistus
Selluloosatehdas
Sellun erillinen valmistus
Siistaus (painovärin poistaminen
keräyspaperista)
Soodasellun erillinen valmistus 
Sulfaattisellun erillinen valmistus 
Sulfiittisellun erillinen valmistus 
Uusiomassan valmistus keräyspaperista
1712 Paperin , kartongin  ja  pahvin  
valm istus
17120 Paperin, kartongin ja  pahvin 
valmistus
Glassiinipaperin valmistus
Kartongin ja massan yhdistetty valmistus
Kartongin jatkojalostus
Kartongin valmistus
Käsintehdyn paperin valmistus
Monikerrospaperin valmistus
Nestepakkauskartongin valmistus
17 Paperin, paperi-ja kar­
tonkituotteiden valmis­
tus
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Pahvin ja massan yhdistetty valmistus
Pahvin jatkojalostus
Pahvin valmistus
Painopaperin valmistus
Paperin ja massan yhdistetty valmistus
Paperin jatkojalostus
Paperin valmistus
Paperitehdas
Pergamenttipaperin ja -pahvin sekä niiden 
jäljitelmien valmistus 
Sanomalehtipaperin valmistus 
Savukepaperin (leikkaamattoman) valmistus 
Selluloosakuituharson valmistus 
Selluloosavanun valmistus 
Taivekartongin valmistus
172 Paperi-, kartonki-ja
pahvituotteiden valmistus
Ruokapakkausten valmistus kartongista
1721 A alto p ap erin  ja  -pahvin sekä  
paperi-, kartonki- ja  
p ah vip akkau sten  va lm istu s
17211 Paperisäkkien ja  -pussien 
valmistus
Paperikassien valmistus 
Paperipussien valmistus 
Paperisäkkien valmistus 
Pukupussien valmistus paperista 
Pussien valmistus paperista tai pahvista 
Pölypussien valmistus paperista 
Säkkien valmistus paperista tai pahvista
17212 Aaltopahvin sekä paperi-ja  
kartonkipakkausten valmistus
Aaltopahvin valmistus 
Aaltopahvin, -kartongin ja -paperin 
valmistus
Aaltopahvipakkausten valmistus 
Elintarvikkeiden pahvipakkausten valmistus 
Kartonkipakkausten valmistus 
Kartonkitehdas
Koteloiden valmistus aaltopahvista tai 
vastaavasta
Koteloiden valmistus kartongista tai pahvista
Laatikoiden valmistus aaltopahvista tai 
vastaavasta
Laatikoiden valmistus kartongista tai 
pahvista
Lahjapakkausten valmistus kartongista tai 
pahvista
Lokerolaatikoiden valmistus pahvista 
Maito- ja mehutölkkien valmistus 
Myyntitelineiden valmistus kartongista tai 
pahvista
Pahvilaatikoiden valmistus 
Pahvipakkausten valmistus 
Paperipakkausten valmistus 
Postituspakkausten valmistus 
Taivekartonkipakkausten valmistus 
Tölkkien valmistus nestekartongista 
Varastolaatikoiden valmistus pahvista 
Varastopakkausten valmistus pahvista
1722 Paperisten  talous- ja
hyg ien iatarvikkeiden  valm istus
17220 Paperisten talous-ja
hygieniatarvikkeiden valmistus
Astioiden (kartongista kertakäyttö-) 
valmistus
Astioiden valmistus kartongista 
Hygieniatuotteiden valmistus selluloosasta 
Kertakäyttöastioiden valmistus kartongista 
Käsipyyhkeiden valmistus paperista 
Lasten makuualustojen valmistus paperista 
tai selluloosavanusta 
Lautasliinojen valmistus paperista 
Lautasten valmistus kartongista 
Nenäliinojen valmistus paperista 
Pahvimukien valmistus 
Paperisten hygieniatarvikkeiden valmistus 
Paperisten taloustarvikkeiden valmistus 
Sairaalatarvikkeiden valmistus 
kierrätyskuitumateriaalista 
Sairaalatarvikkeiden valmistus 
muotoonpuristetusta kuitumateriaalista 
Talouspaperin valmistus 
Tamponien valmistus 
Tarjoiluastioiden valmistus kartongista 
Tarjoilupakkausten valmistus kartongista 
Terveyssiteiden valmistus
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Vaatetustarvikkeiden valmistus paperista tai
selluloosavanusta
Vaippojen valmistus
Vanun valmistus puuvillasta tai muusta
tekstiiliaineesta
Vauvanvaippojen valmistus
WC-paperin valmistus
1723 Paperikauppatavaro iden  valm istus  
17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
Atk-kirjoitinpaperin valmistus 
Hiilipaperin valmistus määräkokoon 
leikattuna
Itsejäljentävän paperin valmistus 
Kirjanpitokirjojen valmistus 
Kirjekuorien valmistus 
Kirjoituspaperin valmistus 
Konttorikirjojen valmistus 
Kopiopaperin valmistus 
Kouluvihkojen valmistus 
Lehtiöiden (paperi-) valmistus 
Lehtiöiden valmistus 
Liimapaperin valmistus 
Muistikirjojen valmistus 
Muistilehtiöiden valmistus 
Paperikauppatavaroiden valmistus 
Paperilehtiöiden valmistus 
Postikorttien valmistus 
Postituskuorien valmistus 
Päiväkirjojen valmistus 
Tarralaminaatin valmistus 
Tarrapaperin valmistus 
Tulostinpaperin valmistus 
Vihkojen valmistus
1724  T ap ettien  valm istus  
17240 Tapettien valmistus
Lasikuitutapettien valmistus 
Muovipäällysteisten tapettien valmistus 
Paperitapettien valmistus 
Tapettien valmistus 
Tekstiilitapettien valmistus
1729  M uiden paperi-, k a rto n k i- ja  
pahvituotteiden  valm istus
17290 Muiden paperi-, kartonki-ja 
pahvituotteiden valmistus
Kananmunien pakkauskennojen valmistus 
Kuitukennopakkausten valmistus 
elintarvikkeille
Kuitupakkausten (muotoonpuristettu) 
valmistus
Munakennojen valmistus 
Muotoonpuristettuj en 
kuitukennopakkausten valmistus 
Nimi- ja osoitelappujen valmistus 
Pahvikoristeiden valmistus 
Pakkauskennojen ja -alustojen valmistus 
selluloosavanusta 
Pakkausten valmistus 
kierrätyskuitumateriaalista 
Paperikoristeiden valmistus 
Savukepaperin (määräkokoon leikatun) 
valmistus
Suodatinkappaleiden valmistus 
paperimassasta
Suodatinlaattojen valmistus paperimassasta 
Suodatinlevyjen valmistus paperimassasta 
Suodatinpapereiden valmistus 
Suojapakkausten valmistus 
muotoonpuristetusta kulumassasta 
Teknisten kuituvalospakkausten valmistus
18  Painam inen ja  ta lle n ­
te id en  jä ljen täm in en
Graafinen tuotanto
181 Painaminen ja siihen liittyvät 
palvelut
Ilmaisjakelulehtien painaminen 
Lehtien painaminen 
Painaminen (ilmaisjakelulehtien)
1811 Sanom alehtien  painam inen  
18110 Sanomalehtien painaminen
Ilmaisjakelulehtien painaminen (vähintään 
neljä kertaa viikossa ilmestyvien)
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Lehtien (vähintään neljä kertaa viikossa 
ilmestyvien) painaminen 
Offset-paino (sanomalehtien)
Painaminen (sanomalehtien) 
Sanomalehtien painaminen
1 812  M uu painam inen  
18120 Muu painaminen
Aikakauslehtien painaminen 
Esitteiden painaminen 
Etikettien painaminen 
Filmilaminaatin painaminen 
Ilmaisjakelulehtien painaminen (alle neljä 
kertaa viikossa ilmestyvien)
Julisteiden painaminen
Kaavakkeiden painaminen
Kalenterien painaminen
Karttojen painaminen
Kirjapaino
Kirjojen painaminen
Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä
Lehtien painaminen (alle neljä kertaa
viikossa ilmestyvien)
Lentolehtisten painaminen 
Lomakkeiden painaminen 
Maanmittauslaitoksen karttapaino 
Mainospainotuotteiden painaminen 
Metallien painaminen 
Muovikassien painaminen 
Nuottien painaminen 
Offset-paino (aikakauslehtien) 
Offset-paino (kirjojen)
Onnittelukorttien painaminen 
Osakepaperien painaminen 
Painaminen (aikakauslehtien)
Painaminen (kirjojen)
Painaminen (metallien)
Paperikassien painaminen 
Postikorttien painaminen 
Postimerkkien painaminen 
Puhelinluetteloiden painaminen 
Päiväkirjojen painaminen 
Seripainot 
Setelien painaminen
Sidonta (kirjojen) painamisen yhteydessä 
Silkkipainot
Taidejäljennösten painaminen
Tarralaminaatin painaminen 
Älykorttien painaminen 
Älytarrojen painaminen
1813  Painam ista ja  ju lka isem ista  
edeltävät palvelut
18130 Painamista ja  julkaisemista 
edeltävät palvelut
Asemointi
Graafisen alan konsultointi (painamiseen 
liittyvä)
Kirjojen taitto
Kuvalaattojen painokuntoon saattaminen 
Ladonta (erillisenä palveluna)
Lehtien ja kirjojen taitto 
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut 
Painamista palveleva toiminta 
Painolaattojen painokuntoon saattaminen 
Painopinnan valmistus 
Painotuotteiden suunnittelu 
Painotuotteiden taitto 
Piirtoheitinkalvojen painaminen 
Reprolaitokset
Skannaus (painamista edeltävä)
Stanssaus
Valoladonta (erillisenä palveluna)
1 814  Sidonta ja  siihen liittyvät palvelut 
18140 Sidonta ja  siihen liittyvät palvelut
Kirjojen erillinen sidontatoiminta 
Kivipainojen valmistus (painamista edeltävä) 
Liimasidoskansien valmistus 
Nuuttaus
Painotuotteiden nuuttaus 
Painotuotteiden perforointi 
Painotuotteiden preeglaus 
Painotuotteiden stanssaus 
Painotuotteiden stiftaus 
Perforointi
Pistekirjoituksen kopiointi 
Preeglaus
Puukaiverrusten valmistus (painamista 
edeltävä)
Sidonta (kirjojen erillinen)
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 
Stiftaus
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182 Ääni-, kuva-ja
atk-tallenteiden tuotanto
1 820  Ä äni-, k u v a -ja  atk-tallenteiden  
tuotanto
18200 Ääni-, kuva-ja atk-tallenteiden 
tuotanto
Atk-tallenteiden tuotanto 
Atk-tallenteiden valmistus 
CD-levyjen valmistus 
CD-ROM-ohjelmistolevyj en valmistus 
DVD-levyjen valmistus 
Kasettien (tallennettujen) valmistus 
Konsolipelien monentaminen 
Kuvatallenteiden tuotanto 
Kuvatallenteiden valmistus 
Levyjen (ääni-) valmistus 
Musiikkitallenteiden j älj entäminen 
Musiikkivideoiden jäljentäminen 
Nauhojen (kuva- ja ääni-) valmistus 
Tallenteiden (ääni-, kuva- ja atk-) valmistus 
Tietokonepelien monentaminen 
Valmisohj elmistoj en monentaminen 
Videonauhojen (tallennettujen) valmistus 
Äänilevyjen valmistus 
Äänitallenteiden tuotanto 
Äänitallenteiden valmistus
19 Koksin ja  ja lo s te ttu jen  
ö ljy tu o tte id en  valm istus
191 Koksituotteiden valmistus
1910  K oksituotteiden  valm istus  
19100 Koksituotteiden valmistus
Kaasujen (koksausprosessissa syntyvien) 
valmistus
Kivihiilen koksaaminen 
Kivihiilitervan valmistus 
Koksaamot
Koksin valmistus koksaamoissa 
Koksituotteiden valmistus 
Pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) 
valmistus
Puolikoksin valmistus koksaamoissa
Ruskohiilen koksaaminen 
Ruskohiilitervan valmistus 
Tervan valmistus turpeesta 
Turpeen koksaaminen
192 Jalostettujen öljytuotteiden 
valmistus
1920  Jalostettu jen  ö ljytuotteiden  
valm istus
19200 Jalostettujen öljytuotteiden 
valmistus
Bensiini-etanoliseosten valmistus 
Bensiinin valmistus öljynjalostamoissa 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
öljypohjaisiin polttoaineisiin 
Brikettien (turve-) valmistus 
Brikettien valmistus kivihiilestä 
Brikettien valmistus ruskohiilestä 
Butaanin ja muiden nestekaasujen 
täyttölaitokset
Butaanin valmistus öljynjalostamoissa 
Dieselöljyn valmistus öljynjalostamoissa 
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus 
Kaasujen valmistus öljynjalostamoissa 
Kivihiilibrikettien valmistus 
Lakkabensiinin valmistus 
Lentopetrolin valmistus 
Liuotinbensiinin valmistus 
Maaöljybitumin valmistus 
Maaöljytuotteiden valmistus 
Mineraalitärpätin valmistus 
Moottoripolttoaineen valmistus 
Moottoriöljyn (synteettisen) valmistus 
Moottoriöljyn (öljy- ja kasvipohjaisten) 
valmistus
Nestekaasujen täyttölaitokset
Nestekaasun valmistus
Parafiinin valmistus
Petrolin valmistus öljynjalostamoissa
Polttokaasujen valmistus
Polttoöljyjen valmistus öljynjalostamoissa
Propaanin ja muiden nestekaasujen
täyttölaitokset
Propaanin valmistus öljynjalostamoissa 
Raakaöljyn jalostus 
Ruskohiilibrikettien valmistus
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Synteettisen moottoriöljyn valmistus 
Turvebrikettien valmistus 
Vahan valmistus öljystä 
Vaseliinin valmistus
Voiteluaineiden (synteettisten) valmistus 
Voiteluaineiden valmistus (öljystä)
Öljyn jalostus
Öljytuotteiden jatkojalostus 
Öljytuotteiden valmistus
2 0  K em ikaa lien  ja  kem ia llis ­
te n  tu o tte id e n  valm istus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Kyllästysaineiden (puun-) valmistus
201 Peruskemikaalien, lannoittei­
den ja typpiyhdisteiden, 
muoviaineiden ja synteettisen 
kumiraaka-aineen valmistus
Peruskemikaalien valmistus 
Puunkyllästysaineiden valmistus
2011 T eo llisu u sk aasu jen  va lm istu s  
20110 Teollisuuskaasujen valmistus
Argonin valmistus 
Dityppioksidin valmistus 
Eristyskaasujen valmistus 
Hapen valmistus 
Hiilidioksidin valmistus 
Ilmakaasujen valmistus 
Ilokaasun valmistus 
Inerttikaasujen valmistus 
Jalokaasujen valmistus 
Jäähdytyslaitekaasujen valmistus 
Kaasujen (teollisuus-) valmistus 
Lääkinnällisten kaasujen valmistus 
Nesteytetyn ilman valmistus 
Otsonin valmistus 
Paineilman valmistus 
Ponnekaasujen valmistus 
Teollisuuskaasujen valmistus 
Typen valmistus
Typpioksiduulin valmistus 
Vedyn valmistus
2 012  V ärien  ja  p igm enttien valm istus  
20120 Värien ja  pigmenttien valmistus
Fluorisoivina aineina käytettävien tuotteiden 
valmistus
Korroosionestopigmenttien valmistus 
Kromioksidin valmistus 
Kromiyhdisteiden (väriainepigmenttien) 
valmistus
Loisteaineina käytettävien tuotteiden 
valmistus
Pigmenttien (väriaineiden kemiallisten 
yhdisteiden) valmistus 
Rautaoksidien valmistus 
Sinkkioksidin valmistus 
Titaanidioksidin valmistus 
Värien ja pigmenttien valmistus 
Värien ja väriaineiden valmistus
2 0 1 3  M uiden epäorgaanisten  
peruskem ikaalien  valm istus
20130 Muiden epäorgaanisten
peruskemikaalien valmistus
Alkalien valmistus 
Ammoniumkarbonaatin valmistus 
Epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 
Epäorgaanisten yhdisteiden 
(torjunta-aineissa käytettävien) valmistus 
Fluorin valmistus 
Fluorivetyhapon valmistus 
Fosforihapon valmistus 
Fosforin valmistus 
Hajoavien alkuaineiden valmistus 
Kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan) 
valmistus
Kaliumin valmistus
Kaustisen soodan ja kaustisen potaskan
valmistus
Kloorin valmistus
Kloraattien ja hypokloriittien valmistus 
Köyhdytetyn uraanin valmistus 
Lipeän valmistus
Lohkeavien alkuaineiden valmistus 
Metallisuolojen valmistus
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Natriumhydroksidin (kaustisen soodan] 
valmistus
Natriumin valmistus 
Natriumsilikaatin valmistus 
Pasutetun rikkikiisun valmistus 
Puunkyllästysaineiden (boorisuola] valmistus 
Radioaktiivisten alkuaineiden ja näiden 
isotooppien valmistus 
Raskaan veden valmistus 
Rautapyriittien pasuttaminen 
Rikkidioksidin ja rikkidioksidin valmistus 
Rikkihapon (myös savuavan] valmistus 
Rikkikiisun (pasutetun) valmistus 
Sulfidien ja polysulfidien valmistus 
Suolahapon valmistus 
Tislatun veden valmistus 
Uraanin (köyhdytetyn) valmistus 
Uraanin isotooppirikastus eli väkevöinti 
Uraanin rikastaminen (isotooppirikastus) 
Uraanin väkevöinti
Vesilasin eli natriumsilikaatin valmistus 
Vetyperoksidin valmistus 
Ydinpolttoaine-elementtien valmistus 
Ydinpolttoaineen (polttoaine-elementit) 
valmistus
Ydinreaktoreissa käytettävien 
polttoaine-elementtien valmistus
2 0 14  M uiden orgaanisten
peruskem ikaalien  valm istus
20140 Muiden orgaanisten
peruskemikaalien valmistus
Alkoholin (metanolin) valmistus
Alkoholin (metyylialkoholin) valmistus
Amiinien valmistus
Asetaldehydin valmistus
Asetonin valmistus
Asetyleenin valmistus
Bentseenin valmistus
Bioetanolin valmistus
Biometanolin valmistus
Butadieenin valmistus
Denaturoidun väkiviinan valmistus
Entsyymien valmistus
Eteenin valmistus
Etikkahapon valmistus
Etyylialkoholin valmistus biopolttoaineeksi
Fenolin valmistus 
Formaldehydin valmistus 
Grillihiilien valmistus 
Kasvistanoleiden valmistus 
Kasvisteroleiden valmistus 
Ksylitolin (koivusokerin) valmistus 
Metanolin valmistus 
Metyylialkoholin valmistus 
Muurahaishapon valmistus 
Mäntyöljyn valmistus 
Orgaanisten peruskemikaalien valmistus 
Pineenitärpätin valmistus 
Propeenin valmistus 
Puuhiilen valmistus 
Puunkyllästysaineiden (kreosootti-) 
valmistus
Puunkyllästysaineiden (mäntyöljy-) 
valmistus
Sitostanolin valmistus
Sitosterolin valmistus
Synteettisen etyylialkoholin valmistus
Synteettisen glyserolin valmistus
Tervanpoltto tehtaissa
Tolueenin valmistus
Tärpätin valmistus
Uunitervan poltto
Uunitervan valmistus
2 015  Lanno itte iden  ja  typpiyhdisteiden  
valm istus
20150 Lannoitteiden ja  typpiyhdisteiden 
valmistus
Ammoniakin valmistus 
Ammoniumkloridin valmistus 
Biodynaamisten lannoitteiden tuotanto 
Biologisten lannoitteiden valmistus 
Fosfaattilannoitteiden valmistus 
Hivenlannoitteiden valmistus 
Kalilannoitteiden valmistus 
Kalisuolalannoitteiden valmistus 
Kaliumnitraatin valmistus 
Kukkamullan valmistus 
Lannoitteiden valmistus 
Metsälannoitteiden valmistus 
Nitraushapon valmistus 
NPK-lannoitteiden valmistus 
Orgaanisten lannoitteiden tuotanto
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Peltovilj elylannoitteiden valmistus 
PK-lannoitteiden valmistus 
Puutarhalannoitteiden valmistus 
Puutarhamullan valmistus 
Salmiakin (ammoniumkloridin) valmistus 
Typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus 
Typpilannoitteiden valmistus 
Typpiyhdisteiden valmistus 
Urean valmistus
2 0 1 6  M uoviaineiden  va lm istu s  
20160 Muoviaineiden valmistus
Akryylimuovien valmistus 
Alkydien valmistus 
Amidimuovien valmistus 
Aminomuovien valmistus 
CMC:n valmistus 
Ensiömuovin valmistus 
Eteenimuovien valmistus 
Fenolimuovien valmistus 
Hartsien valmistus
Luonnonkuitujen ja muovin yhdistäminen 
luonnonkuitukomposiitiksi 
Luonnonkuitukomposiittien valmistus 
Muoviaineiden (perusmuodoissaan) 
valmistus
Muovien polymerointi
Muovien värjääminen ja muiden aineiden
lisääminen muoviin
Perusmuovien valmistus
Polyakryylien valmistus
Polyamidin valmistus
Polyesterien valmistus
Polyeteenin valmistus
Polykondensaatio- ja polyadditiomuovien
valmistus
Polymeerien valmistus 
Polymeraatiomuovien valmistus 
Polyolefiinimuovien valmistus 
Polypropeenin valmistus 
Polystyreenin valmistus 
Polyuretaanin valmistus 
Polyvinyyliasetaatin valmistus 
Polyvinyylikloridin valmistus 
Puukuitujen ja muovin yhdistäminen 
luonnonkuitukomposiitiksi 
Selluloosajohdannaisten muovien valmistus
Selluloosamuovien valmistus 
Silikonin valmistus (perusmuodossaan) 
Styreenimuovien valmistus 
Styroksin valmistus 
Synteettisten hartsien valmistus 
Uretaanimuovien valmistus 
Vinyylikloridi- ja vinyyliasetaattimuovien 
valmistus
Värin lisääminen muoviin
2 017  Synteettisen  kum iraaka-aineen  
valm istus
20170 Synteettisen kumiraaka-aineen 
valmistus
Ensiökumin valmistus
Faktiksen valmistus öljystä
Kumiaineiden valmistus
Kumilateksin valmistus
Kumin ja kumilateksin (synteettisen)
valmistus
Synteettisen kumilateksin ja kumin valmistus 
Synteettisen kumin ja luonnonkumiseosten 
valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
202 Torjunta-aineiden ja muiden 
maatalouskemikaalien 
valmistus
2 0 20  Torjunta-aineiden ja  m uiden
m aatalo uskem ikaalien  valm istus
20200 Torjunta-aineiden ja  muiden
maatalouskemikaalien valmistus
Desinfiointiaineiden valmistus 
Desinfioivien puhdistusaineiden valmistus 
Hyönteisten hävittämis- ja torjunta-aineiden 
valmistus
Hävittämisaineiden (hyönteisten ja 
rikkaruohojen) valmistus 
Instrumenttien sterilointiin käytettävien 
aineiden valmistus 
Itämistä estävien aineiden valmistus 
Jyrsijöiden torjunta-aineiden valmistus 
Karj ataloudessa käytettävien 
desinfiointiaineiden valmistus 
Kasvinsuojeluaineiden valmistus
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Kasvitautien torjunta-aineiden valmistus 
Kasvunsäätöhormonien (kasvien) valmistus 
Maataloudessa käytettävien 
desinfiointiaineiden valmistus 
Nilviäisten torjunta-aineiden valmistus 
Punkkien torjunta-aineiden valmistus 
Rikkakasvien torjunta-aineiden valmistus 
Rikkaruohojen hävittämisaineiden valmistus 
Rotanmyrkkyjen valmistus 
Sairaaloiden tilojen desinfiointiin 
käytettävien aineiden valmistus 
Sienitautien torjunta-aineiden valmistus 
Torjunta-aineiden valmistus 
Toukkien torjunta-aineiden valmistus 
Viljanpeittausaineiden valmistus
203 Maalien, lakan, painovärien 
yms. valmistus
2 0 30  M aalien , lakan, painovärien  
ym s. va lm istus
20300 Maalien, lakan, painovärien 
yms. valmistus
Emalien valmistus 
Julistevärien valmistus 
Keraamisten pigmenttien valmistus 
Kitin valmistus 
Lakan valmistus 
Lakanpoistoaineiden valmistus 
Lakkamaalin valmistus
Lasiintuvien emalien ja lasitteiden valmistus 
Liuotinaineseosten (orgaanisten) valmistus 
Lysterien valmistus 
Maalin valmistus 
Maalinpoistoaineiden valmistus 
Maalitehdas
Ohennusaineseosten (orgaanisten) valmistus 
Painomusteen valmistus 
Painovärien valmistus 
Puunkäsittelyaineiden valmistus 
Puunsuoja-aineiden valmistus 
Puuöljyn valmistus 
Samennusaineiden valmistus 
Sävytysvärien valmistus 
Taiteilijanvärien valmistus 
Värien (harraste-) valmistus 
Värien (juliste-) valmistus 
Värien (taiteilijan-) valmistus
204 Saippuan, pesu-, puhdistus- 
ja kiillotusaineiden; haju­
vesien ja hygieniatuotteiden 
valmistus
Hygieniatuotteiden valmistus 
Teknokemiallisten tuotteiden valmistus
2041 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja  
kiillotusaineiden valm istus
20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja  
kiillotusaineiden valmistus
Astianpesuaineiden valmistus 
Desinfiointiaineiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Glyserolin valmistus
Hankausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
Huuhteluaineiden valmistus 
Huuhtelukirkasteiden valmistus 
Ilmanraikastajien valmistus 
Kiillotusaineiden ja -voiteiden valmistus 
Pesuaineiden valmistus 
Puhdistusaineiden valmistus 
Puhdistusliinojen (puhdistusaineella 
kyllästettyjen) valmistus 
Puhdistusliinojen (saippualla kyllästettyjen) 
valmistus
Pyykinpesuaineiden valmistus
Saippualehtien valmistus
Saippuan valmistus
Suovan valmistus
Tekovahojen valmistus
Tietokoneen näytön puhdistusliinojen
valmistus
Vahojen (valmistettujen) valmistus
2 042  H ajuvesien ja  hygieniatuotteiden  
valm istus
20420 Hajuvesien ja  hygieniatuotteiden 
valmistus
Antiperspiranttien valmistus 
Aurinkosuojatuotteiden valmistus 
Deodoranttien valmistus 
Ehostusaineiden valmistus 
Hajustetuotteiden (esim. parfyymien) 
valmistus
Hajuvesien valmistus 
Hammashoitotuotteiden valmistus
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Hammasproteesin kiinnittämiseen 
tarkoitettujen tuotteiden valmistus 
Hammastahnojen valmistus 
Hiuskiinteiden valmistus 
Hiuslakkojen valmistus 
Hiusten kihartamiseen tarkoitettujen 
tuotteiden valmistus 
Hiusten suoristamiseen tarkoitettujen 
tuotteiden valmistus 
Hiustenhoitoaineiden valmistus 
Hiustenmuotoilutuotteiden valmistus 
Hiusvahojen valmistus 
Huulipunan valmistus 
Ihokarvanpoistoaineiden valmistus 
Ihonkuorintatuotteiden valmistus 
Itseruskettavien tuotteiden valmistus 
Kasvonaamiotuotteiden valmistus 
Kauneudenhoitotuotteiden valmistus 
Kosmetiikkatuotteiden valmistus 
Kylpysuolojen valmistus 
Kynsienhoitotuotteiden valmistus 
Manikyyrituotteiden valmistus 
Meikkien valmistus 
Parfyymien valmistus 
Partavesien, -rasvojen ja -vaahdokkeiden 
valmistus
Pedikyyrituotteiden valmistus 
Permanenttinesteiden valmistus 
Shampoiden valmistus 
Suuhygieniatuotteiden valmistus 
Tekohampaiden kiinnitysjauheiden ja 
vahojen valmistus 
Toalettituotteiden valmistus 
Värikosmetiikan valmistus
205 Muiden kemiallisten 
tuotteiden valmistus
2051  R ä jäh d ysa in e id en  va lm istu s  
20510 Räjähdysaineiden valmistus
Hätärakettien valmistus 
Ilotulitusrakettien valmistus 
Ilotulitustavaroiden valmistus 
Nallien valmistus 
Ruudin valmistus 
Räjähdysaineiden valmistus 
Räjähdysnallien valmistus
Sytyttimien (räjähdysaine-) valmistus 
Sytytysnallien valmistus 
Tulilangan valmistus 
Tulitikkujen valmistus 
Valoammusten valmistus
2 052  Liim ojen valm istus  
20520 Liimojen valmistus
Dekstriiniliimojen valmistus 
Dispersioliimojen valmistus 
Fenolihartsiliimojen valmistus 
Gelatiiniliimojen valmistus 
Kaksikomponenttiliiman valmistus 
Kaseiiniliimojen valmistus 
Kontaktiliiman valmistus 
Kuumaliiman valmistus 
Liiman valmistus 
Liimojen valmistus 
Liisterin valmistus 
Paperiliiman valmistus 
Pikaliiman valmistus 
Tapettiliisterin valmistus 
Tärkkelysliisterin ja -liimojen valmistus 
Ureahartsiliimojen valmistus 
Yleisliiman valmistus
2 0 53  Eteeristen  öljyjen valm istus  
20530 Eteeristen öljyjen valmistus
Appelsiininkukkaveden valmistus 
Eteeristen öljyjen uutteista valmistetut vedet 
Eteeristen öljyjen valmistus 
Haihtuvien öljyjen valmistus 
Hyvänhajuisten seosten valmistus 
(elintarviketeollisuudessa käytettävien) 
Hyvänhajuisten seosten valmistus 
(hajuvesiteollisuudessa käytettävien) 
Resinoidien valmistus 
Ruusuveden valmistus
2 0 5 9  M uualla luokittelem aton
kem iallisten  tuotteiden  valm istus
20590 Muualla luokittelematon
kemiallisten tuotteiden valmistus
Aktiivihiilen valmistus 
Biodieselin valmistus rypsistä 
Biodieselin valmistus sinapinsiemenistä
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Diagnostiikassa käytettävien tuotteiden 
valmistus
Eläinrasvojen ja -öljyjen (kemiallisesti 
muunnetut) valmistus 
Filmien valmistus 
Gelatiinij ohdannaisten valmistus 
Gelatiinin valmistus 
Hitsausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
Hydrauliikassa käytettävien nesteiden 
valmistus
Juottojauheiden ja -tahnojen valmistus 
Jäätymisenestoaineiden valmistus 
Kasvipohjaisten voiteluaineiden valmistus 
Kasvirasvojen ja -öljyjen (kemiallisesti 
muunnetut) valmistus 
Katalyyttien valmistus 
Kirjoitusmusteen valmistus 
Laboratorioreagenssituotteiden valmistus 
Metallien peittausaineiden valmistus 
Musteen valmistus
Nahan viimeistelyyn käytettävien tuotteiden 
valmistus
Peittausaineiden (metallien) valmistus 
Peptonien ja muiden proteiiniaineiden 
valmistus
Piirustusmusteen valmistus 
Proteiiniaineiden valmistus 
Ruosteenestoaineiden valmistus 
Segerin keilojen valmistus 
Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien 
tuotteiden valmistus 
Tussin valmistus 
Valoherkän paperin valmistus 
Valokuvauskemikaalien valmistus 
Valokuvauslevyjen valmistus 
Valokuvaustarvikkeiden valmistus 
Voiteluaineiden (kasvipohjaisten) valmistus 
Voiteluöljyn lisäaineiden valmistus 
Vulkanoinnin kiihdyttimien valmistus 
Vuotajauheen valmistus
206 Tekokuitujen valmistus
2 0 60  Teko ku itu jen  valm istus  
20600 Tekokuitujen valmistus
Akryylikuitujen valmistus 
Elastaanikuitujen valmistus 
Elastaanin valmistus
Katkomattomien tekokuitukimppujen ja 
-lankojen valmistus 
Katkottujen tekokuitujen valmistus 
kampaamattomina 
Katkottujen tekokuitujen valmistus 
karstaamattomina 
Lyocell-kuitujen valmistus 
Modaalikuitujen valmistus 
Muuntokuitujen valmistus 
Nailonkuitujen valmistus 
Polyakryylikuitujen valmistus 
Polyamidikuitujen valmistus 
Polyesterikuitujen valmistus 
Polypropeenikuitujen valmistus 
Raionkuitujen valmistus 
Selluloosamuuntokuitujen valmistus 
Synteettisen puuvillan valmistus 
Synteettisten tekokuitujen valmistus 
Tekokuitujen valmistus 
Viskoosikuitujen valmistus 
Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus
21 Lääkeaineiden  ja
lääkke iden  valm istus
211 Lääkeaineiden valmistus
2 1 1 0  Lääkeain eid en  valm istus  
21100 Lääkeaineiden valmistus
Antibioottien valmistus 
Farmaseuttisten kemiallisten aineiden 
valmistus
Glukosidin ja kasvialkaloidin valmistus 
Hormonien ja niiden johdannaisten 
valmistus
Jääplasman valmistus 
Lääkeaineiden valmistus 
Oopiumalkaloidien valmistus
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Oopiumin johdannaisten valmistus 
Perusvitamiinien valmistus 
Punasoluvalmisteiden valmistus 
Rauhastuotteiden valmistus 
Rauhasuutteiden valmistus 
Salisyylihapon ja sen suolojen ja esterien 
valmistus
Sokerin (kemiallisesti puhtaan] valmistus 
Sulfan valmistus
Verihiutalevalmisteiden valmistus 
Verivalmisteet lääketieteelliseen käyttöön 
Vitamiinien valmistus
212 Lääkkeiden ja muiden
lääkevalmisteiden valmistus
2 1 2 0  Lääk k e id en  ja  m uiden
lääkeva lm iste id en  va lm istu s
21200 Lääkkeiden ja  muiden
lääkevalmisteiden valmistus
Alkuperälääkkeiden valmistus 
Antiseerumin valmistus 
Apteekkituotteiden valmistus 
Bioteknisten lääkkeiden 
bensiini-etanoliseosten 
Ehkäisyvalmisteiden (hormoneihin 
perustuvien) valmistus
Ehkäisyvalmisteiden (kemiallisten) valmistus 
Ensiapupakkausten valmistus 
Farmaseuttisten tuotteiden valmistus 
Haavalaastarin valmistus 
Haavasiteiden valmistus 
Homeopaattisten tuotteiden valmistus 
Itsehoidon tuotteiden valmistus 
Jälkiehkäisypillerien valmistus 
Kapselien (lääke-) valmistus 
Katumuspillerien valmistus 
Lääkeampullien valmistus 
Lääketehdas
Lääkevalmisteiden valmistus 
Lääkinnällisten diagnostisten tuotteiden 
valmistus
Lääkkeiden valmistus 
Radioaktiivisten alkuaineiden tuotanto 
lääketieteelliseen käyttöön 
Radioaktiivisten diagnostisten aineiden 
valmistus
Raskaustestien valmistus 
Reseptilääkkeiden valmistus 
Rokotteiden valmistus 
Sairaanhoito tuotteiden valmistus 
Sideharson ja kääreiden valmistus 
lääkintäkäyttöön 
Tablettien (lääke-) valmistus 
Terveydenhoitotuotteiden valmistus 
Vanun valmistus lääkintäkäyttöön 
Verifraktioiden valmistus 
Veriryhmän määritysreagenssien valmistus 
Yrttilääkeaineiden valmistus
22  Kum i- ja  m u o v itu o tte i­
den valm istus
221 Kumituotteiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
2211 R enkaiden valm istus ja  
uudelleenpinnoitus
22110 Renkaiden valmistus ja  
uudelleenpinnoitus
Joustorenkaiden valmistus 
Kumirenkaiden ja niiden osien valmistus 
Paineilmatäytteisten renkaiden valmistus 
Pinnoitus ja päällystämien (renkaiden) 
Pneumaattisten renkaiden valmistus 
Puolipneumaattisten renkaiden valmistus 
Renkaiden kulutuspintaprofiilien valmistus 
Renkaiden osien valmistus (esim. 
kulutuspinnat)
Renkaiden pinnoitus 
Renkaiden uudelleenpinnoitus 
Renkaiden valmistus 
Renkaiden vannenauhojen valmistus 
Sisä- ja ulkorenkaiden valmistus 
Uiko- ja sisärenkaiden valmistus 
Umpikumirenkaiden valmistus 
Vannenauhojen valmistus renkaisiin
2 2 1 9  M uiden kum ituotteiden  valm istus  
22190 Muiden kumituotteiden valmistus
Farmaseuttiset tuotteet kumista 
Hygieeniset esineet kumista
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Ilmapallojen valmistus 
Kaistaleiden valmistus kumista 
Kampojen (kovakumi-) valmistus 
Kengänosien valmistus kumista 
Kengänpohjien valmistus kumista 
Kondomien valmistus 
Kovakumikampojen valmistus 
Kovakumisten hiuspinnien valmistus 
Kovakumisten papiljottien valmistus 
Kovakumisten piipunvarsien valmistus 
Kuljetushihnojen valmistus kumista 
Kumiharjojen valmistus 
Kumikaistaleiden valmistus 
Kumikäsineiden valmistus 
Kumilaattojen valmistus 
Kuitulevyjen valmistus 
Kumipatjojen (ilmalla täytettävien) 
valmistus
Kumisten esiliinojen valmistus 
Kumisten lattianpäällysteiden valmistus 
Kumisten märkäpukujen valmistus 
Kumisten seksivälineiden valmistus 
Kumisten sukelluspukujen valmistus 
Kumisten suojakäsineiden (talouskäyttöön) 
valmistus
Kumisten uimalakkien valmistus 
Kumitankojen, -letkujen ja -putkien 
valmistus
Kum¡vaatteiden, -päähineiden ja 
-vaatetustarvikkeiden valmistus 
Kuumavesipullojen valmistus 
Käyttöhihnojen valmistus kumista 
Köysien valmistus kumista 
Laattojen valmistus kumista 
Langan valmistus kumista 
Lattianpäällysteiden valmistus kumista 
Letkujen valmistus kumista 
Levyjen valmistus kumista 
Pamppujen valmistus 
Putkien valmistus kumista 
Päähineiden valmistus kumista 
Tankojen valmistus kumista 
Tulppien valmistus kumista 
Tuttien valmistus 
Työvaatteiden valmistus kumista 
yhteenliimaamalla
Uimalakkien (kumisten) valmistus 
Uimalakkien (silikonisten) valmistus 
Vaatetustarvikkeiden valmistus kumista 
Vaatteiden valmistus kumista
222 Muovituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus ekstruusiolla
Muovituotteiden valmistus
kalvonpuhalluksella
Muovituotteiden valmistus
puhallusmuovauksella
Muovituotteiden valmistus rotaatiovalulla
Muovituotteiden valmistus ruiskuvalulla
Muovituotteiden valmistus
suulakepuristuksella
Muovituotteiden valmistus syvävedolla
2221 M uovilevyjen, -kalvojen, -putkien  
ja  -profiilien valm istus
22210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien 
ja  -profiilien valmistus
Durat-levyjen valmistus 
Eristeiden valmistus muovista 
Kalvojen valmistus muovista 
Kelmujen valmistus muovista 
Laattojen valmistus muovista 
Levyjen valmistus muovista 
Muovikalvojen valmistus 
Muovikalvojen, -levyjen, -laattojen ja 
-kelmujen valmistus 
Muovilevyjen valmistus 
Muoviosien (teknisten) valmistus 
Muoviprofiilien valmistus 
Muovipuolivalmisteiden valmistus 
Muoviputkien valmistus 
Muoviputkien, -sauvojen, -tankojen 
valmistus
Putkien valmistus muovista 
Salaojaputkien valmistus muovista 
Sauvojen valmistus muovista 
Sellofaaniarkkien valmistus 
Sellofaanikelmun valmistus 
Tankojen valmistus muovista
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2 2 2 2  M u o v ip akkau sten  va lm istu s  
22220 Muovipakkausten valmistus
Jätepussien valmistus biohajoavasta kalvosta 
Jätesäkkien valmistus biohajoavasta kalvosta 
Muovikassien valmistus 
Muovilaatikoiden valmistus 
Muovipakkausten valmistus 
Muovipullojen valmistus 
Muovipussien valmistus 
Muovipussien valmistus biohajoavasta 
materiaalista 
Muovirasioiden valmistus 
Muovisten jäteastioiden valmistus 
Muovisten pakasterasioiden valmistus 
Muovisten pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden 
valmistus
Muovisäkkien valmistus
Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmistus
muovista
Pullojen valmistus muovista
2 2 2 B  R aken n u sm uo vien  va lm istu s  
22230 Rakennusmuovien valmistus
Ikkunoiden ja ikkunankarmien valmistus 
muovista
Karmien valmistus muovista 
Kehyslistojen valmistus muovista 
Kompostoreiden (muovisten) valmistus 
Kylpyammeiden valmistus duratista 
Lattianpäällysteiden valmistus muovista 
Linoleumin valmistus 
Lämmöneristeiden (polyesterikuitu) 
valmistus
Lämmöneristeiden (polyuretaani) valmistus 
Marmorijäljitelmien valmistus 
Muovisten kompostoreiden valmistus 
Muovisten lattianpäällysteiden valmistus 
Muovisten ovien, ikkunoiden ja karmien 
valmistus
Muovisten pesualtaiden valmistus 
Muovisten sadevesikourujen valmistus 
Muovisten saniteettikalusteiden valmistus 
Muovisten seinänpäällysteiden valmistus 
Muovisten säiliöiden valmistus 
Ovien ja ovenkarmien valmistus muovista 
Pesualtaiden valmistus duratista 
Rakennusmuovituotteiden valmistus
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 
muovista
Reunalistojen valmistus muovista 
Sadevesikourujen (muoviset) valmistus 
Seinänpäällysteiden valmistus muovista 
Suihkualtaiden valmistus duratista 
Sälekaihtimien (muoviset) valmistus 
Tekokiven valmistus 
Tekonurmen valmistus
2 2 2 9  M uiden m uovituotteiden valm istus
22290 Muiden muovituotteiden 
valmistus
Astioiden (muovista kertakäyttö-) valmistus 
Energiapeitteiden valmistus uima-altaisiin 
Heijastimien (muovisten) valmistus 
Hiussolkien ja hiusneulojen (muovisten) 
valmistus
Huonekalujen muovi varusteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus 
Itsekiinnittyvien muovikalvojen valmistus 
Itsekiinnittyvien muovilevyjen valmistus 
Kampojen (muovi-) valmistus 
Keittiöesineiden valmistus muovista 
Kertakäyttöastioiden valmistus biohajoavista 
materiaaleista
Kertakäyttöastioiden valmistus styroksista 
Kertakäyttöisten muoviastioiden valmistus 
Kertakäyttöisten muovisten 
ruokailuvälineiden valmistus 
Koulutarvikkeiden valmistus muovista 
Kukkaruukkujen (muovisten) valmistus 
Kuljetushihnojen valmistus muovista 
Köysien valmistus muovista 
Lamppujen osien valmistus muovista 
Muoviastioiden valmistus 
Muovikampojen valmistus 
Muoviköysien ja -narujen valmistus 
Muovimattojen valmistus 
Muovipikarien (kertakäyttö-) valmistus 
Muovipäähineiden valmistus 
Muovisten keittiöesineiden valmistus 
Muovisten kengän lestien valmistus 
Muovisten koulutarvikkeiden valmistus 
Muovisten lamppujen osien valmistus 
Muovisten mattojen valmistus julkisiin tiloihin 
Muovisten nimikylttien kaiverrus
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Muovisten pikkuesineiden valmistus 
Muovisten pöytäesineiden valmistus 
Muovisten saniteettiesineiden valmistus 
Muovisten toimistotarvikkeiden valmistus 
Muovisten valaisinkalusteiden osien 
valmistus
Muovitarrojen valmistus
Muoviteippien valmistus
Muovituotteiden metallointi
Muovi varusteiden ja -tarvikkeiden valmistus
huonekaluihin
Nimikylttien (muoviset) kaiverrus 
Pesuvatien valmistus muovista 
Pienoispatsaiden valmistus muovista 
Päähineiden valmistus muovista 
Pöytäesineiden valmistus muovista 
Pöytäliinojen valmistus muovista 
Ruokailuvälineiden (kertakäyttö-) valmistus 
Ruokailuvälineiden valmistus muovista 
Saniteettiesineiden valmistus muovista 
Sankojen valmistus muovista 
Suihku verhojen valmistus muovista 
Teknisten osien valmistus muovista 
Toimistotarvikkeiden valmistus muovista 
Työvaatteiden valmistus muovista 
yhteenliimaamalla
Valaisinkalusteiden osien valmistus muovista
23  M u id en  e i-m eta llis ten  
m in eraa litu o tte id en  
valm istus
Keramiikkatehdas 
Rakennuskeramiikan valmistus 
Tiilitehdas
231 Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
2311 T aso lasin  va lm istus  
23110 Tasolasin valmistus
Ikkunalasin valmistus 
Lasin valmistus 
Tasolasin (värjätyn) valmistus 
Tasolasin valmistus 
Värjätyn tasolasin valmistus
2 312  Taso lasin  m uotoilu ja  m uokkaus  
23120 Tasolasin muotoilu ja  muokkaus
Ajoneuvojen ikkunalasien valmistus 
Autojen tuuli-, sivu- ja takalasien valmistus 
Eristyslasin valmistus lasilevystä 
Karaistun varmuuslasin valmistus 
Kehystettyjen lasipeilien valmistus 
Kehystämättömien kokolasisten ovien 
valmistus
Kehystämättömien kokolasisten 
suihkuseinien valmistus 
Lasipeilien valmistus, myös kehystettynä 
Panssarilasielementtien valmistus 
Peilien valmistus lasista, myös kehystettynä 
Tasolasin muotoilu 
Tuulilasien valmistus 
Varmuuslasin valmistus
2313  O nton lasitavaran  valm istus  
23130 Onton lasitavaran valmistus
Astioiden valmistus kristallista 
Astioiden valmistus lasista 
Juomalasien valmistus 
Kansien valmistus lasista 
Kristalliastioiden valmistus 
Lasiastioiden valmistus 
Lasikansien ja -tulppien valmistus 
Lasipullojen valmistus 
Lasiruukkujen valmistus 
Lasisäiliöiden valmistus termosastioihin 
Lasitehdas (astioiden valmistus) 
Lasitölkkien valmistus 
Onton lasitavaran valmistus 
Pullojen valmistus lasista 
Ruukkujen valmistus lasista 
Talouslasin valmistus 
Termosastioiden lasisäiliöiden valmistus 
Tulppien valmistus lasista 
Tölkkien valmistus lasista
2 3 1 4  Lasiku itu jen  valm istus  
23140 Lasikuitujen valmistus
Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus 
Lasikuitujen valmistus 
Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus 
Lämmöneristeiden (lasivilla) valmistus
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2 3 1 9  M uu lasin va lm istu s ja  m uokkaus  
m l. lukien te k n ise t la s itu o tteet
23190 Muu lasin valmistus ja  muokkaus 
ml. tekniset lasituotteet
Ampullien valmistus lasista 
Eristeiden valmistus lasista 
Farmaseuttisten lasiesineiden valmistus 
Ikkunoiden (lyijykehysteisten) valmistus 
Koriste-esineiden valmistus lasista 
Kristallikoristeiden valmistus 
Kristallikoristeiden valmistus 
kristallikruunuihin 
Laattojen valmistus lasista 
Lampun kupujen valmistus lasista 
Lasihelmien valmistus 
Lasijauheen valmistus 
Lasilaattojen valmistus 
Lasimurskeen valmistus 
Lasiputkien valmistus
Lasisten eristeiden ja eristysosien valmistus 
Lasisten laboratorioesineiden valmistus 
Lasitankojen valmistus 
Lasitiilien valmistus 
Lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus 
Optisten lasiesineiden valmistus 
Sähkölamppujen avonaisten lasikupujen 
valmistus
Teknisten lasituotteiden valmistus 
Tiffany-lasin valmistus 
Tiilien valmistus lasista 
Valaisinkalusteiden lasikupujen ja -osien 
valmistus
232 Tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus
2 3 2 0  T u len kestäv ien  keraam isten  
tu o tte id en  va lm istu s
23200 Tulenkestävien keraamisten 
tuotteiden valmistus
Laastin (tulenkestävän) valmistus 
Laattojen (tulenkestävien) valmistus 
Retorttien (keraamisten) valmistus 
Sementin (tulenkestävän) valmistus
Tiilien (tulenkestävien) valmistus 
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden 
valmistus
Tulenkestävien tiilien valmistus 
Tulenkestävän laastin valmistus 
Upokkaiden (keraamisten) valmistus
233 Keraamisten
rakennusaineiden valmistus
2331 K eraam isten  tiilien ja  laattojen  
valm istus
23310 Keraamisten tiilien ja  laattojen 
valmistus
Katulaattojen ja -kivien (keraamisten) 
valmistus
Keraamisten katulaattojen ja -kivien 
valmistus
Keraamisten laattojen valmistus 
Keraamisten lattia- ja seinälaattojen 
valmistus
Laattojen (keraamisten) valmistus 
Lattialaattojen (keraamisten) valmistus 
Mosaiikkilaattojen valmistus 
Seinälaattojen (keraamisten) valmistus
2 332  Poltettu jen tiilien ja  m uun  
raken n u skeram iikan  valm istus
23320 Poltettujen tiilien ja  muun
rakennuskeramiikan valmistus
Kattotiilien (keraamisten) valmistus 
Keraamisten putkien ja tankojen valmistus 
Keraamisten tiilien valmistus 
Lasittamattomien lattialaattojen valmistus 
Palkkitiilien valmistus 
Poltettujen tiilien (ei-tulenkestävien) 
valmistus
Putkien (keraamisten) valmistus 
Rakennustiilien valmistus 
Salaojaputkien valmistus tiilestä 
Savupiipunjatkosten, -vuorauksien ja 
savuhattujen valmistus 
Tiilien (ei-tulenkestävien) valmistus
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234 Muiden posliini- ja
keramiikkatuotteiden
valmistus
2341 K eraam isten  talous- ja  
koriste-esineiden valm istus
23410 Keraamisten talous-ja
koriste-esineiden valmistus
Astioiden valmistus keramiikasta 
Astioiden valmistus posliinista 
Keraamisten astioiden valmistus 
Keraamisten koriste-esineiden valmistus 
Keraamisten pienoispatsaiden valmistus 
Keraamisten talousesineiden valmistus 
Posliiniastioiden valmistus 
Posliinisten kylpyhuonetavaroiden valmistus 
Posliinisten pienoispatsaiden valmistus 
Posliinisten sisustusesineiden valmistus 
Posliinisten tarjoiluastioiden valmistus 
Saviastioiden valmistus
2342  K eraam isten  san iteettika lusteiden  
valm istus
23420 Keraamisten saniteettikalusteiden 
valmistus
Keraamisten kiintokalusteiden valmistus 
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus 
Kylpyammeiden (keraamisten) pinnoitus 
Kylpyammeiden (keraamisten) valmistus 
Pesualtaiden (keraamisten) valmistus 
S aniteettikalusteiden (keraamisten) 
valmistus
WC-altaiden (keraamisten) valmistus
2343  K eraam isten  eristystuotteiden  
valm istus
23430 Keraamisten eristystuotteiden 
valmistus
Eristeiden ja eristysosien (keraamisten) 
valmistus
Keraamisten eristeiden ja eristysosien 
valmistus
Keraamisten eristystuotteiden valmistus 
Keraamisten sähköeristimien valmistus
2 3 4 4  M uiden tekn isten  keraam isten  
tuotteiden  valm istus
23440 Muiden teknisten keraamisten 
tuotteiden valmistus
Ferriittimagneettien valmistus 
Keraamisten laboratoriotarvikkeiden 
valmistus
Keraamisten magneettien valmistus 
Laboratoriotarvikkeiden (keraamisten) 
valmistus
2 3 4 9  M uiden keram iikkatuotteiden  
valm istus
23490 Muiden keramiikkatuotteiden 
valmistus
Kaakeliuunien keraamisten osien valmistus 
Keraamisten kaukaloiden valmistus 
Keraamisten purkkien valmistus 
Keraamisten ruukkujen valmistus 
Kukkaruukkujen (keraamisten) valmistus
235 Sementin, kalkin ja kipsin 
valmistus
2351 Sem entin  va lm istus  
23510 Sementin valmistus
Aluminaattisementin valmistus 
Kuonasementin valmistus 
Portlandsementin valmistus 
Sementin valmistus 
Superfosfaattisementin valmistus
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2 3 5 2  K a lk in  ja  kipsin  va lm istu s (32) 
23520 Kalkin ja  kipsin valmistus
Hydraulisen kalkin valmistus
Kalkin valmistus (sammuttamattoman ja
sammutetun)
Kalkkitehdas
Kalsinoidun dolomiitin valmistus 
Kipsin valmistus
236 Betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus
Betonitehdas
2361  Beto n itu o tte iden  va lm istu s  
raken n u starko itu ksiin
23610 Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin
Betonielementtien valmistus 
rakennustarkoituksiin 
Betonituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin
Elementtien (rakennus-) valmistus betonista 
tai sementistä
Kalkkihiekkatiilien ja muiden 
kalkkihiekkateosten valmistus 
Kattotiilien (betonisten) valmistus 
Rakennuselementtien valmistus betonista tai 
sementistä
Rakennustavaroiden valmistus betonista tai 
sementistä
Salaojaputkien valmistus betonista 
Tekokivituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin 
Tiilien (kalkkihiekka-) valmistus
2 3 6 2  K ipsituotte iden  va lm istu s  
raken n u starko itu ksiin
23620 Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin
Kipsilevyn valmistus 
Kipsituotteiden valmistus 
rakennustarkoituksiin 
Levyn (kipsi-) valmistus
2 3 63  Valm isbetonin  valm istus  
23630 Valmisbetonin valmistus
Betonimassan (myös kuivabetonin) valmistus 
Kuivabetonin valmistus 
Kuivalaastin (sementtipohjaisen) valmistus 
Saumauslaastin valmistus 
Sementtipohjaisen laastin (myös kuiva-) 
valmistus
Valmisbetonin valmistus
2 3 6 4  M uurauslaastin  va lm istus  
23640 Muurauslaastin valmistus
Kalkkipohjaisen laastin (myös kuiva-) 
valmistus
Kuivalaastin (kalkkipohjaisen) valmistus 
Muurauslaastin valmistus 
Rappauslaastin valmistus
2 3 65  Kuitusem entin  va lm istus  
23650 Kuitusementin valmistus
Kuitusementin valmistus 
Levyjen valmistus kasvikuidusta 
kivennäissideainetta käyttäen 
Levyjen valmistus kivennäissideainetta käyttäen 
Levyjen, laattojen ja putkien valmistus 
selluloosakuitusementistä 
Rakennuslevyjen valmistus lastuvillasta 
kivennäissideainetta käyttäen 
Rakennuslevyjen valmistus 
kivennäissideainetta käyttäen 
Rakennuslevyjen valmistus oljista 
kivennäissideainetta käyttäen 
Selluloosakuitusementtituotteiden valmistus
2 3 6 9  M uiden betoni-, kipsi- ja
sem enttituotteiden  valm istus
23690 Muiden betoni-, kipsi- ja
sementtituotteiden valmistus
Betonikalusteiden valmistus 
Betonipatsaiden valmistus 
Betonipenkkien valmistus 
Betonisten istutusastioiden valmistus 
Betonisten roska-astioiden valmistus 
Kipsipatsaiden valmistus 
Kukkaruukkujen (sementtisten) valmistus
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Reliefin valmistus
Ulkokäyttöön tarkoitettujen kalusteiden 
valmistus betonista
237 Kiven leikkaaminen,
muotoilu ja viimeistely
2 3 70  Kiven le ikkaam inen , m uotoilu ja  
viim eistely
23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja  
viimeistely
Astioiden valmistus vuolukivestä 
Gneissituotteiden valmistus 
Graniittituotteiden valmistus 
Hautakivien kaiverrus 
Hautakivien valmistus
Juomajäähdyttimien valmistus vuolukivestä
Katukivien valmistus
Kiven leikkaaminen
Kiven muokkaus
Kiven muotoilu ja viimeistely
Kivihuonekalujen valmistus
Kivikalusteiden valmistus
Kivituotteiden valmistus
Rakennuskivien valmistus
Reuna- ja käytävänpäällyskivien valmistus
Vuolukivipikarien valmistus
Vuolukivituotteiden valmistus
239 Hiontatuotteiden ja muualla 
luokittelemattomien 
ei-metallisten mineraali- 
tuotteiden valmistus
2391 H iontatuotteiden valm istus  
23910 Hiontatuotteiden valmistus
Hiekkapaperin tai vastaavan valmistus 
Hiekkapuhallushiekan valmistus 
Hiomakivien valmistus 
Hiomalaikkojen valmistus 
Hiontatuotteiden valmistus 
Kiillotuslaikkojen valmistus 
Kovasimien valmistus 
Myllynkivien valmistus 
Puhallushiekan valmistus
2 3 99  M uualla luokittelem attom ien
ei-m etallisten m ineraalituotteiden  
valm istus
23990 Muualla luokittelemattomien
ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistus
Asfaltista tehtyjen tuotteiden valmistus 
Asfalttimassan valmistus 
Bitumikermien valmistus 
Bitumisten kateaineiden valmistus 
Bitumisten seosten valmistus 
Eristeharkkojen valmistus 
Eristyshuovan (kyllästetyn] valmistus 
Eristysvaippojen valmistus turpeesta 
Grafiittikuitujen valmistus 
Hiilikuitujen valmistus 
Kasvualustojen valmistus kivivillasta 
Kasvualustojen valmistus turpeesta 
Kateaineiden valmistus bitumista 
Kattohuovan (kyllästetyn] valmistus 
Keinotekoisen grafiitin valmistus 
Keinotekoisen korundin valmistus 
Kevytsoraharkkojen valmistus 
Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus 
Kissanhiekan (mineraalipohjaisen] valmistus 
Kitkakappaleiden valmistus kivennäisaineista 
Kivennäisvillan ja kivennäisvillatuotteiden 
valmistus
Kivivillan valmistus 
Kuonavillan valmistus 
Lämmöneristeiden (kevytsora) valmistus 
Lämmöneristeiden (kivennäisaine) valmistus 
Lämmöneristeiden (mineraali) valmistus 
Lämmöneristeiden (turve) valmistus 
Lämmöneristeiden (vuorivilla) valmistus 
Lämpöharkkojen valmistus 
Puhalluseristeiden (vuorivilla) valmistus 
Rakennusharkkojen valmistus kevytsorasta 
Saven käsittely (paisutus)
Savijauhon valmistus (laasteihin) 
Taimiruukkujen valmistus turpeesta 
Turvekattojen valmistus 
Turvetuotteiden valmistus 
Vuorauspaperin ja -huovan (kyllästetyn) 
valmistus
Vuorivillan ja vuorivillatuotteiden valmistus
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2 4  M e ta llie n  ja lostus
Metallien jalostus 
Metallien valmistus 
Metalliseosten valmistus 
Superseosten valmistus metallista 
Teknologiateollisuus (metallien jalostus) 
Valimo
241 Raudan, teräksen ja
rautaseosten valmistus
2 4 1 0  R au d an , te räk se n  ja  rau taseo sten  
va lm istu s
24100 Raudan, teräksen ja  rautaseosten 
valmistus
Ferrokromin valmistus
Ferromangaanin valmistus
Ferronikkelin valmistus
Ferrosilikonin valmistus
Harkkoraudan valmistus
Hiekkapuhallushiekan (metallisen) valmistus
Kiskojen valmistus
Kuumavalssaamo
Kylmävalssaamo
Levyjen ja levy ainesten valmistus raudasta 
tai teräksestä 
Masuunien toiminta 
Muotoraudan ja -teräksen valmistus 
Peiliraudan valmistus 
Pellin valmistus 
Raakaraudan valmistus 
Ratakiskojen valmistus teräksestä 
Raudan valmistus 
Rautajauheen valmistus 
Rautametallituotteiden valmistus rakeina, 
harkkoina tms.
Rautaseosten valmistus 
Rautasienen valmistus 
Rautavalanteiden valmistus 
Takkiraudan valmistus 
Tankojen ja tankoteelmien valmistus 
raudasta tai teräksestä 
Teräksen valmistus 
Teräksen valssaus
Teräsaihioiden valmistus 
Teräskonvertterien toiminta 
Teräslevytuotteiden valmistus valssaamalla 
Terässienen valmistus 
Teräsvalanteiden valmistus 
Valssaamojen ja viimeistämöjen toiminta 
Valssilaitos
Valssilangan valmistus raudasta tai teräksestä 
Valuraudan valmistus
242 Putkien, profiiliputkien ja 
niihin liittyvien tarvikkeiden 
valmistus teräksestä
2 4 2 0  Putkien, profiiliputkien ja  niihin 
liittyvien tarv ikkeiden  valm istus  
te räksestä
24200 Putkien, profiiliputkien ja  niihin 
liittyvien tarvikkeiden valmistus 
teräksestä
Profiiliputkien ja niihin liittyvien 
tarvikkeiden valmistus teräksestä 
Putkenaihioiden valmistus 
Putkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden 
valmistus teräksestä
Putkien ja putkenosien valmistus teräksestä 
Putkistojen (eri teollisuuden alojen) 
valmistus
Putkistojen (voimalaitosten) valmistus 
Teollisuusputkistojen valmistus 
Teräksisten putkenosien valmistus 
Teräsputkien valmistus 
Voimalaitosten putkistojen valmistus
243 Muu teräksen jalostus
2431 Raudan ja  teräksen  
kylm ävetäm inen
24310 Raudan ja  teräksen 
kylmävetäminen
Raudan kylmävetäminen 
Teräksen kylmävetäminen
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2 432  Rainan kylm ävalssaus  
24320 Rainan kylmävalssaus
Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
Rainan kylmävalssaus
2433  Kylm äm uovaus tai kylm ätaitto  
24330 Kylmämuovaus tai kylmätaitto
Kylmämuovaus (raudan ja teräksen] 
Kylmätaitto (raudan ja teräksen)
2 4 3 4  Teräslan g an  veto  
24340 Teräslangan veto
Teräslangan veto
244 Jalometallien ja muiden 
värimetallien valmistus
Epäjalojen metallien päällystäminen 
jalometalleilla
Lankojen valmistus metallista 
Värimetallien valmistus
2441 Jalom etallien  valm istus  
24410 Jalometallien valmistus
Epäjalojen metallien päällystäminen hopealla 
Epäjalojen metallien päällystäminen kullalla 
Epäjalojen metallien päällystäminen 
platinalla
Hopean puhdistus ja tuotanto 
Hopean päällystäminen platinalla 
Iridiumin valmistus 
Jalometalleilla pleteroitujen metallien 
tuotanto
Jalometallien (kullan, hopean ja 
platinaryhmän) puhdistus 
Jalometallien valmistus 
Jalometallilangan valmistus vetämällä 
Jalometalliseosten valmistus 
Katalyyttien valmistus platinasta 
Kullan puhdistus ja tuotanto 
Kullan päällystäminen platinalla 
Lehtikullan valmistus 
Lyöntimetallin valmistus jalometallista 
Osmiumin valmistus
Palladiumin valmistus
Platinan ja platinaryhmän metallien
puhdistus ja tuotanto
Pleteroitujen (jalometalleilla) metallien
tuotanto
Rahakullan tuotanto 
Reniumin valmistus 
Rodiumin valmistus 
Ruteniumin valmistus
2 442  A lum iin in  valm istus  
24420 Alumiinin valmistus
Alumiinifolion valmistus
Alumiinijauheen valmistus
Alumiinin valmistus
Alumiinioksidin valmistus
Langan valmistus alumiinista
Levyjen valmistus alumiinista
Profiilien valmistus alumiinista
Putkien ja putkenosien valmistus alumiinista
2 4 43  Lyijyn, sinkin ja  tinan  va lm istu s  
24430 Lyijyn, sinkin ja  tinan valmistus
Lyijyn tuotanto
Lyijyn tuotanto kierrätyslyijystä 
Lyijyn valmistus 
Sinkin tuotanto
Sinkin tuotanto kierrätyssinkistä 
Sinkin valmistus 
Tinan tuotanto
Tinan tuotanto kierrätystinasta 
Tinan valmistus
2 4 4 4  Kuparin  valm istus  
24440 Kuparin valmistus
Kupari-sinkkiseosten (messinki) valmistus 
Kupari-tinaseosten (pronssi) valmistus 
Kuparin tuotanto
Kuparin tuotanto kierrätyskuparista 
Kuparin valmistus
Kupariputkien ja putken osien valmistus 
Putkien ja putkenosien valmistus kuparista 
Sulakelangan valmistus
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2 4 4 5  M uiden  värim eta llien  va lm istu s  
24450 Muiden värimetallien valmistus
Berylliumin valmistus 
Koboltin valmistus 
Kromin valmistus 
Litiumin valmistus 
Magnesiumin valmistus 
Mangaanin valmistus 
Nikkelin tuotanto 
Titaanin valmistus
Volfram¡tankojen, -profiilien ja -langan 
valmistus
2 4 4 6  Yd in p o ltto a in een  va lm istu s  
24460 Ydinpolttoaineen valmistus
Uraanimetallin valmistus uraanimalmista
245 Metallien valu
Metallien valu 
Valaminen (metallien)
2451  R au d an  valu  
24510 Raudan valu
Harmaiden rautavalosten valu 
Pallografiittirautavalosten valu 
Puolivalmiiden rautatuotteiden valu 
Putkien ja putkenosien valmistus raudasta 
Putkien valmistus valuraudasta 
Raudan valu
Valurautaputkien valmistus
2 4 5 2  T e rä k se n  valu  
24520 Teräksen valu
Keskipakovalettujen saumattomien 
valuteräsputkien valmistus 
Puolivalmiiden terästuotteiden valu 
Teräksen valu
2 4 5 3  K evytm etallien  valu  
24530 Kevytmetallien valu
Alumiinin valu 
Kevytmetallien valu 
Magnesiumin valu 
Sinkin valu 
Titaanin valu
2 4 5 4  M uiden värim etallien  valu  
24540 Muiden värimetallien valu
Jalometallien erillinen valaminen 
Jalometallivalosten valu 
Raskasmetallivalosten valu 
Värimetallivalosten painevalu
25  M e ta llitu o tte id e n  
valm istus
(pl. ko n eet ja  la ittee t)
Metallituotteiden valmistus 
Teknologiateollisuus (metallituoteteollisuus)
251 Metallirakenteiden valmistus
2511 M etallirakenteiden ja  niiden osien  
valm istus
25110 Metallirakenteiden ja  niiden osien 
valmistus
Alumiinirakenteiden valmistus 
Autotallien valmistus metallista 
Kattopalkkien valmistus metallista 
Kattopeltien valmistus 
Laiturien valmistus metallista 
Mastojen valmistus
Metallirakennusten ja niiden osien valmistus 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 
Metallirakenteiden valmistus 
teollisuuskäyttöön
Näyttelyelementtimoduulien valmistus
metallista
Palkkien valmistus
Pilareiden valmistus
Rakennuspeltien valmistus
Rakennusten j a niiden osien valmistus
metallista
Rakenteiden valmistus metallista 
Siltojen ja niiden osien valmistus 
Teräskatteiden valmistus 
Teräspaalujen valmistus 
Tuulivoimaloiden rakenteiden valmistus 
metallista
Työmaaparakkien valmistus metallista 
Varastojen valmistus metallista
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2 512  M etalliovien ja - ik k u n o id e n  
valm istus
25120 Metalliovien ja  -ikkunoiden 
valmistus
Ikkunoiden ja niiden kehysten valmistus 
metallista
Lattiaan kiinnitettävien metallisten 
väliseinien valmistus 
Luukkujen valmistus metallista 
Metalliovien, -ikkunoiden ja niiden kehysten 
valmistus
Ovien ja niiden kehysten valmistus 
metallista
252 Metallisäiliöiden ja -altaiden 
yms. valmistus
2521 Keskusläm m ityspatterien  ja  
kuum avesivaraajien  valm istus
25210 Keskuslämmityspatterien ja
kuumavesivaraajien valmistus
Keskuslämmityskattiloiden ja -laitteiden 
valmistus
Keskuslämmityspatterien valmistus 
Kuumavesivaraajien valmistus 
Lämmönjakokeskusten valmistus
2 5 29  M uiden m etallisä iliö iden ja  
-altaiden ym s. va lm istus
25290 Muiden metallisäiliöiden ja  
-altaiden yms. valmistus
Alumiinisäiliöiden valmistus 
Metallialtaiden valmistus 
Metallikonttien valmistus 
Metallisäiliöiden valmistus 
Rautasäiliöiden valmistus 
Säiliöiden valmistus raudasta, teräksestä tai 
alumiinista
Terässäiliöiden valmistus
253 Höyrykattiloiden valmistus 
(pl. keskuslämmityslaitteet)
2 5 30  H öyrykattilo iden valm istus  
(pl. keskusläm m itysla itteet)
25300 Höyrykattiloiden valmistus 
(pl. keskuslämmityslaitteet)
Höyrykattiloiden ja höyrynkehittimien 
valmistus
Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden 
valmistus
Teollisuusputkistojen asennus 
Teollisuusputkistojen rakentaminen ja 
asennustyö
Voimalaitosten putkistojen asennus 
Ydinreaktoreiden valmistus
254 Aseiden ja ammusten 
valmistus
2 5 40  A se iden  ja  am m usten  valm istus  
25400 Aseiden ja  ammusten valmistus
Ammusten valmistus 
Ampumatarvikkeiden valmistus 
sotilaskäyttöön 
Aseiden valmistus 
Harrastusaseiden valmistus 
Haulikoiden valmistus 
Ilma-aseiden valmistus 
Kaasuaseiden valmistus 
Kiväärien valmistus 
Konekiväärien valmistus 
Kranaatinheitinj ärj estelmien valmistus 
Kranaattien valmistus 
Metsästysaseiden valmistus 
Miinojen valmistus 
Ohjuksien valmistus 
Patruunoiden valmistus 
Pistoolien valmistus 
Pommien valmistus 
Raketinheittimien valmistus 
Revolverien valmistus 
Starttipistoolien valmistus 
Torpedojen valmistus 
Tykkien valmistus 
Urheiluaseiden valmistus 
Valopistoolien ja vastaavien valmistus
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255 Metallin takominen, 
puristaminen, meistäminen 
ja valssaus; jauhemetallurgia
2 5 5 0  M etallin  tako m in en , puristam inen, 
m eistäm inen  ja  va lssau s; 
jau h em eta llu rg ia
25500 Metallin takominen, puristaminen, 
meistäminen ja  valssaus; 
jauhemetallurgia
J  auhemetallurgia 
Levypajat
Meistäminen (metallien] erillisenä 
toimintana
Metalliesineiden tuotanto suoraan 
metallij auheista
Metallin takominen, puristaminen ja
meistäminen
Metallin valssaus
Puristaminen (metallien) erillisenä
toimintana
Seppien pajat
Takominen (metallien) erillisenä toimintana
256 Metallien käsittely, 
päällystäminen ja työstö
Konepaj ateollisuus
2561 M etallien  käsitte ly  ja  
päällystäm inen
25610 Metallien käsittely ja  
päällystäminen
Anodisoiminen (metallien)
Eloksointi
Emalointi (metallien)
Galvanointi
Hiekkapuhaltaminen (metallien)
Hiominen, metallin (erittelemätön)
Hiomot (metalli)
Karkaiseminen (metallien)
Kiillottaminen (metallien)
Lämpökäsittely (metallien)
Maalaus (metallien)
Metallien anodisointi 
Metallien emalointi 
Metallien karkaiseminen 
Metallien kiillottaminen 
Metallien kuumakäsittely 
Metallien käsittelyjä päällystäminen 
Metallien päällystäminen 
Metallien värjääminen 
Metallin kaiverrus 
Metallin kuumasinkitys 
Metallin lämpökäsittely 
Niklaus (metallien)
Pintakäsittely (metallien)
Polttomaalaamot 
Päällystäminen (metallien)
Sinkitys (metallien)
Teräksen lämpökäsittely 
Värjääminen (metallien)
2 5 62  M etallien  työstö  
25620 Metallien työstö
Hitsaaminen (metallien)
Jyrsiminen, metallin (erittelemätön)
Koneistus (erittelemätön)
Koneistuspalvelut alihankintana
Metallien hiertäminen
Metallien hiominen
Metallien hitsaus
Metallien jyrsintä
Metallien kalvaminen
Metallien leikkaaminen
Metallien oikominen
Metallien poraus
Metallien sahaus
Metallien sorvaus
Metallien syövyttäminen
Metallien tasoittaminen
Metallien yhteenliittäminen
Metallille kirjoittaminen lasersäteen avulla
Metallin mekaaninen työstö
Metallisorvaamot
Sorvaaminen (metallin, erittelemätön) 
Sorvaus (erittelemätön)
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257 Ruokailu- ja leikkuu- 
välineiden yms. sekä 
työkalujen ja rautatavaran 
valmistus
2571 R u o k a ilu -ja  leikkuuvälineiden  
ym s. va lm istus
25710 Ruokailu- ja  leikkuuvälineiden 
yms. valmistus
Haarukoiden valmistus 
Hiusten leikkuuvälineiden valmistus 
Kauhojen valmistus kotitalouskäyttöön 
Kokkiveitsien valmistus 
Kynsileikkurien valmistus 
Leikkuuvälineiden valmistus 
Lihaveitsien ja -myllyjen valmistus 
Lihaveitsien valmistus 
Lusikoiden valmistus 
Miekkojen valmistus
Partaveitsien ja partakoneiden terien valmistus
Pistimien valmistus
Puukkojen valmistus
Ruokailuvälineiden valmistus
Saksien valmistus
Tikarien valmistus
Veitsien ja niiden terien valmistus
kotitalouskäyttöön
2572  Lukkojen  ja  sarano iden  valm istus  
25720 Lukkojen ja  saranoiden valmistus
Autonavaimien valmistus 
Avaimien valmistus 
Helojen valmistus 
Lukkojen valmistus 
Riippulukkojen valmistus 
Saranoiden valmistus
2573  Työkalu jen  valm istus  
25730 Työkalujen valmistus
Ahjojen valmistus
Alasimien valmistus
Höylänterien valmistus
Jyrsinten terien valmistus
Ketjusahanterien valmistus
Koneiden veitsien ja leikkuuterien valmistus
Kuokkien valmistus
Käsityökalujen ja -välineiden (ei sähköisten) 
valmistus
Maatalouden käsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
Moottorisahan terien valmistus 
Muotinkehyksien valmistus metallinvalua 
varten
Muottien valmistus 
Pihtien valmistus 
Poranterien valmistus 
Puhalluslamppujen valmistus 
Puristustyökalujen valmistus 
Puusepänkäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
Puutarhakäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
Pyörösahanterien valmistus
Ruuvimeisselien valmistus
Ruuvipuristimien valmistus
Sahanterien valmistus
Sahojen valmistus
Teräsharjojen valmistus
Työkalujen ja -välineiden valmistus metallista
Työkalujen vaihdettavien osien valmistus
Työkalujen valmistus
Vasaroiden valmistus
259 Muu metallituotteiden 
valmistus
2591 M etallip akkausten  ja  -astio iden  
valm istus
25910 Metallipakkausten ja  -astioiden 
valmistus
Kanistereiden valmistus metallista 
Kuljetussäiliöiden valmistus metallista 
Metallipakkausten valmistus 
Pakkausten valmistus metallista 
Sankojen valmistus metallista 
Tynnyrien valmistus metallista
2 592  Kevytm etallipakkausten  valm istus  
25920 Kevytmetallipakkausten valmistus
Kevytmetallipakkausten valmistus 
Metallipakkausten valmistus 
elintarvikekäyttöön 
Säilyketölkkien valmistus
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2 5 9 3  M eta llilan katu o tte id en , ketju jen  ja  
jo u s ie n  valm istus
25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen 
ja  jousien valmistus
Aitauslangan valmistus 
Autonrenkaiden nastojen valmistus 
Hitsauspuikkojen valmistus 
Jousien ja jousenlehtien valmistus 
Kaapelin valmistus metallista 
Ketjujen valmistus 
Kettinkien valmistus 
Kierrejousien valmistus 
Kudosten valmistus kudotusta 
metallilangasta
Langasta (metalli-) valmistettujen tuotteiden 
valmistus
Lehtijousien valmistus
Metallilangasta valmistettujen tuotteiden
valmistus
Metalliverkkojen, -kaapelin ja -lankojen 
valmistus
Nastojen (autonrenkaat) valmistus 
Nastojen valmistus 
Naulojen valmistus 
Neulepuikkojen valmistus 
Neulojen valmistus 
Ompeluneulojen valmistus 
Piikkilangan valmistus 
Verkkojen valmistus metallista
2 5 9 4  K iinn ittim ien  ja  ruuvituotteiden  
va lm istu s
25940 Kiinnittimien ja  ruuvituotteiden 
valmistus
Aluslaattojen (naulojen ja muttereiden) 
valmistus
Hakasten valmistus 
Metallikiinniickeiden valmistus 
Mutterien valmistus 
Niittien valmistus 
Pulttien valmistus 
Ruuvien valmistus 
Solkien (ei hius-) valmistus
2 5 9 9  M uiden m etallituotteiden  
valm istus
25990 Muiden metallituotteiden 
valmistus
Ankkurien valmistus 
Astianpesupöytien ja -altaiden valmistus 
metallista
Astioiden ja astiastojen valmistus metallista
Foliokassien valmistus
Foliopussien valmistus
Hattuhyllyjen ja -naulakoiden valmistus
metallista
Hiussolkien ja hiusneulojen (metallisten) 
valmistus
Ilmastointikanavien valmistus 
Kahvipannujen valmistus 
Kaihtimien valmistus metallista 
Kampojen (metalli-) valmistus 
Kasarien valmistus
Kassaholvien porttien ja ovien valmistus 
Kassakaappien valmistus 
Kassalippaiden valmistus 
Kattiloiden valmistus 
Kehysten valmistus (metalli-)
Keittiö- ja talousesineiden valmistus 
metallista
Keittoastioiden valmistus metallista 
Kellojen (ei sähköisten soitto-) valmistus 
Kevytmetallisten kehikkojen valmistus 
Kilpien valmistus
Koottujen raide-elementtien valmistus 
Kortistolokerikkojen valmistus 
Kylpyammeiden valmistus metallista (myös 
emaloitujen)
Laivanpotkurien ja niiden siipien valmistus 
Lihamyllyjen (käsikäyttöiset) valmistus 
Liikennemerkkien valmistus 
Metallikilpien valmistus 
Metallisten kestomagneettien valmistus 
Metallisten patasutien valmistus 
Metallisten pesualtaiden valmistus 
Metallisten sadevesikourujen valmistus 
Metallisten sotilastunnuksien valmistus 
Metallisten termospullojen ja 
termoskannujen valmistus 
Metallisten virkamerkkien valmistus 
Paistinpannujen valmistus
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Paloportaiden ja -tikkaiden valmistus
Panssariovien valmistus
Pesupöytien ja -altaiden valmistus metallista
Porttien valmistus metallista
Potkurien (laivan) ja niiden siipien valmistus
Puhdistus- ja kiillotussienien valmistus
metallista
Ruokailuastioiden valmistus metallista 
Räystäskourujen (metalliset) valmistus 
Räystäskourujen valmistus metallista 
Sadevesikourujen (metalliset) valmistus 
Saniteettiesineiden valmistus metallista 
(myös emaloitujen)
Soittokellojen (ei-sähköisten) valmistus 
Sälekaihtimien (metalliset) valmistus 
Taloustarvikkeiden valmistus metallista 
Tarjoiluastioiden valmistus metallista 
Toimistokäyttöön tarkoitettujen 
metallituotteiden valmistus
2 6  T ie tokon e id en  sekä
e lektron is ten  ja  optisten  
tu o tte id e n  valm istus
T eknologiateollisuus 
(elektroniikkateollisuus)
261 Elektronisten komponenttien 
ja piirilevyjen valmistus
2611 Elektronisten  kom ponenttien  
valm istus
26110 Elektronisten komponenttien 
valmistus
Aurinkokennojen valmistus 
Aurinkopaneelien valmistus 
Digitaalisten piirien valmistus 
Diodien valmistus
Elektrolyyttikondensaattoreiden valmistus 
Elektroniputkien valmistus 
Elektronisten komponenttien valmistus 
Elektronisten kytkinten valmistus 
Elektronisten piirien ja elektronisten osien 
valmistus
Elektronisten vastusten valmistus
Hohtodiodien valmistus (LED) 
Hybridipiirien valmistus 
Induktanssikäämien valmistus 
Induktorien valmistus
Integroitujen elektronisten piirien valmistus 
Kalustamattomien painettujen piirilevyjen 
valmistus
Katodiputkien valmistus 
Kirjoitinkaapelien valmistus 
Kirjoituspäiden valmistus 
Kondensaattoreiden valmistus 
Kuumakatodiputkien valmistus 
Kuvaputkien (televisio-) valmistus 
Kuvapäiden valmistus 
Kylmäkatodiputkien valmistus 
Kytkinlaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus 
Loistediodien valmistus (LED)
Lukupäiden valmistus 
Mikroaaltoputkien valmistus 
Mikropiirien valmistus 
Mikroprosessorien valmistus 
Näyttöjen komponenttien valmistus 
(nestekide)
Näyttöjen komponenttien valmistus 
(plasma)
Painettujen piirilevyjen valmistus 
Pietsosähköisten (asennettujen) kiteiden 
valmistus
Piikiekkojen valmistus
Piirien (elektronisten) valmistus
Piirien (integroitujen, painettujen ja mikro-)
valmistus
Puolij ohdekomponenttien valmistus 
Releiden (sähkö-) valmistus 
RFID-tunnisteiden valmistus 
Säätövastusten valmistus 
Televisiokuvaputkien ja televisiokameroiden 
putkien valmistus 
Tietokonekaapelien valmistus 
Transistorien valmistus 
USB-kaapelien valmistus 
Valodiodien valmistus (LED) 
Valokatodiputkien valmistus 
Valonherkkien puolij ohdekomponenttien 
valmistus ;
Vastusten (ei lämpövastusten) valmistus 
Äänipäiden valmistus
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2 6 1 2  K a lu stettu jen  p iirilevyjen valm istus
26120 Kalustettujen piirilevyjen 
valmistus
Kalustettujen piirilevyjen ladonta 
Kalustettujen piirilevyjen valmistus 
Komponenttien ladonta piirilevylle 
Korttimodeemien valmistus 
Modeemien sovituskorttien valmistus 
Ulkoisten modeemien valmistus 
Verkkokorttitien valmistus 
Äänikorttitien valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden 
oheislaitteiden valmistus
2 6 2 0  T ie to ko n e id en  ja  n iiden  
o heisla itte id en  va lm istu s
26200 Tietokoneiden ja  niiden 
oheislaitteiden valmistus
Atk-kirjoittimien valmistus 
Atk-koneiden ja laitteiden valmistus 
Atk-laitteiden valmistus 
Automaattisten tietoj enkäsittelylaitteiden 
valmistus
Hiirten ja muiden ohjauslaitteiden valmistus 
Kannettavien tietokoneiden valmistus 
Keskustietokoneiden valmistus 
Kämmentietokoneiden valmistus 
Levymuistiyksiköiden valmistus 
tietokoneisiin
Magneettisten levykeasemien valmistus 
Magneettisten lukijoiden valmistus 
Mikrofilmien ja -korttien lukulaitteiden 
valmistus
Mikrotietokoneiden valmistus 
Monitoimisten kopiokoneiden valmistus 
(tulostus, kopiointi, skannaus, faksi) 
Monitorien valmistus 
Muistiyksiköiden valmistus 
Numeeristen tietoj enkäsittelylaitteiden 
valmistus
Näppäimistöjen valmistus 
Optisten levykeasemien valmistus 
Optisten lukijoiden valmistus 
Pankkiautomaattien valmistus 
Printterien valmistus
Päätelaitteiden valmistus 
Pöytätietokoneiden valmistus 
Servereiden valmistus 
Skannereiden valmistus 
Tietokoneiden erityispäätelaitteiden 
valmistus
Tietokoneiden näyttöjen valmistus 
Tietokoneiden oheislaitteiden valmistus 
Tietokoneiden valmistus 
Tietokoneohj attuj en 
informaationäyttötaulujen valmistus 
Tietokoneproj ektoreiden valmistus 
Tulostusyksiköiden valmistus tietokoneisiin 
Videotykkien valmistus 
Viivakoodin lukijoiden valmistus 
Virtuaalikypärien valmistus 
Älykorttien lukijoiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
2 6 3 0  V iestin täla itte iden  valm istus  
26300 Viestintälaitteiden valmistus
Antennien (radiot ja televisiot) valmistus 
Elektronisten äänestyslaitteiden valmistus 
Faksien valmistus 
Hakulaitteiden valmistus 
Hälyttimien valmistus 
Infrapuna-aaltoja käyttävien 
viestintälaitteiden valmistus 
Kaapelitelevisiolaitteiden valmistus 
Kantataajuusmodeemien valmistus 
Kauko-ohjauslaitteiden valmistus 
Kaukokirjoittimien valmistus 
Kaukosäätimien valmistus 
Keskittimien (verkkoa ylläpitävä) valmistus 
Kännyköiden valmistus 
Langattomien puhelinten valmistus 
Lautasantennien valmistus 
Lähetysantennien valmistus 
Matkapuhelinten valmistus 
Matkaviestintälaitteiden valmistus 
Murtohälyttimien valmistus 
Operaattoritason modeemien valmistus 
Palohälyttimien valmistus 
Palovaroittimien valmistus 
Puhelinkeskusten kytkentälaitteiden 
valmistus
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Puhelinkytkentäpöytien valmistus 
Puhelinliikennelaitteiden valmistus 
Puhelinvaihteiden laitteiden valmistus 
Puhelinvastaajien valmistus 
Radiokauko-ohj auslaitteiden valmistus 
Radiolähettimien valmistus 
Radiopuhelin- ja
radiolennätinliikennelaitteiden valmistus 
Reitittimien valmistus 
Releointilaitteiden valmistus 
Satelliittiantennien valmistus 
Siltojen (verkkoa ylläpitävä) valmistus 
Simultaanitulkkauslaitteiden valmistus 
Telekopiolaitteiden valmistus 
Televisiokameroiden valmistus 
Televisiolähettimien valmistus 
Televisiostudioiden laitteiden valmistus 
Tietoliikennevälineiden valmistus 
Vastaanottoantennien valmistus 
Verkkoa ylläpitävien laitteiden valmistus 
Videokameroiden valmistus 
(ammattikäyttöön)
Viestintälaitteiden valmistus 
Yhdyskäytävien (verkkoa ylläpitävä) 
valmistus
Yleisradiolähettimien valmistus 
Äänestyslaitteiden (elektronisten) valmistus
264 Viihde-elektroniikan 
valmistus
2 640  V iihde-elektroniikan  valm istus  
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
CD-soittimien valmistus 
Decooderien valmistus 
DVD-soittimien valmistus 
Kaiuttimien valmistus 
Kameroiden (video-) valmistus 
Karaokelaitteiden valmistus 
Kasettinauhurien valmistus 
Kuulokkeiden valmistus 
Levyautomaatien valmistus 
Levysoittimien valmistus 
Mikrofonien valmistus 
Nauhurien valmistus 
Radioiden valmistus 
Radiovastaanottimien valmistus
Stereolaitteiden valmistus 
Tallennuslaitteiden (äänen-) valmistus 
Televisioiden näyttöjen valmistus 
Televisioiden valmistus 
Televisiomonitorien valmistus 
T elevisio vastaanottimien valmistus 
Toistolaitteiden (äänen-) valmistus 
Vahvistimien valmistus 
Videokameroiden valmistus 
Videolaitteiden valmistus 
Videopelikonsolien valmistus 
Viihde-elektroniikan valmistus 
Viritinvahvistinten valmistus 
Äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden 
valmistus
265 Mittaus-, testaus- ja 
navigointivälineiden ja 
-laitteiden valmistus; kellot
2651 M ittaus-, testaus- ja
navigointivälineiden ja  -laitteiden  
valm istus
26510 Mittaus-, testaus-ja
navigointivälineiden ja  -laitteiden 
valmistus
Ajoneuvojen kierroslukumittarien valmistus 
Ajoneuvojen nopeusmittarien valmistus 
Alipainetta mittaavien laitteiden valmistus 
Ampeerimittarien valmistus 
Askelmittarien valmistus 
Automaattisten säteilyn testauslaitteiden 
valmistus
Automaattisten tarkkailu- ja 
säätöjärjestelmien valmistus 
Automaattisten vedonsäätimien valmistus 
Elektronidiffraktiolaitteiden valmistus 
Elektronimikroskooppien valmistus 
Etäisyysmittarien valmistus 
Fysikaalisia ominaisuuksia testaavien 
laitteiden valmistus 
Geodeettisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
Geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
GPS-laitteiden valmistus
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Happamuutta mittaavien laitteiden 
valmistus
Herkkyysvaakojen valmistus 
Hydraulisten säätö- ja valvontakojeiden ja 
-laitteiden valmistus
Hydrografisten vesi- ja ilmaliikennelaitteiden 
valmistus
Hydrologisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
Hydrometrien valmistus 
Ilmapuntarien valmistus 
Kaasuanalyysilaitteiden valmistus 
Kaasujen mittaus- ja säätölaitteiden 
valmistus
Kaasun määrää ohjaavien laitteiden 
valmistus
Kaasunkulutusmittarien valmistus 
Kalorimetrien valmistus 
Kaukolämmön kulutusmittarien valmistus 
Kemiallisten analyysilaitteiden valmistus 
Kierroslaskurien ja tuotannonlaskurien 
valmistus
Kierroslukumittareiden valmistus 
moottoriaj oneuvoihin 
Kimmoisuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kokoonpuristuvuustutkimuslaitteiden 
valmistus
Kompassien valmistus 
Korkeutta mittaavien laitteiden valmistus 
Kosteuden mittaus- ja säätölaitteiden 
valmistus
Kosteutta mittaavien laitteiden valmistus 
Kovuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kulunvalvontalaitteiden valmistus 
Käsilaskurien valmistus 
Laboratoriolaitteiden valmistus 
(mittaamiseen ja testaukseen tarkoitetut) 
Laboratorion lämpökaappien valmistus 
Laboratorion punnituslaitteiden valmistus 
Laboratoriotutkimuslaitteiden valmistus 
Laboratoriovaakojen valmistus 
Lentokoneen mittarien valmistus 
Liekin ja polton valvontalaitteiden valmistus 
Liikeilmaisimien valmistus 
Lujuustutkimuslaitteiden valmistus 
Lämmönkulutusmittarien valmistus 
Lämpömittarien valmistus 
Lämpöä mittaavien laitteiden valmistus
Maanmittauslaitteiden valmistus 
Matkamittarien valmistus 
Merenkulkujärjestelmien ja laitteiden 
valmistus
Metallinpaljastimien valmistus 
Meteorologisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
Miinaharavoiden valmistus 
Mikroskooppien (elektroni- ja protoni-) 
valmistus
Mittaamiseen ja testaukseen tarkoitettujen
laboratoriokojeiden valmistus
Mittarien valmistus
Mittauslaitteiden valmistus
Navigointilaitteiden valmistus
Nesteen tasoa ohjaavien laitteiden valmistus
Nesteiden mittaus- ja säätölaitteiden
valmistus
Nestepinnanosoittimien valmistus 
Nopeusmittareiden valmistus 
moottoriaj oneuvoihin 
Ohjauslaitteiden valmistus 
Opastusjärjestelmien ja laitteiden valmistus 
Oskillografien valmistus 
Oskilloskooppien valmistus 
Paikannuslaitteiden valmistus 
Painemittarien valmistus 
Painetta mittaavien laitteiden valmistus 
Palamista mittaavien laitteiden valmistus 
Piirturimittarien valmistus 
Pitoisuutta mittaavien laitteiden valmistus 
Pneumaattisten mittareiden valmistus 
Pneumaattisten säätö- ja valvontakojeiden ja 
-laitteiden valmistus 
Polarimetrien valmistus 
Protonimikroskooppien valmistus 
Psykrometrien valmistus 
Pulssigeneraattoreiden valmistus 
Pyrometrien valmistus 
Pyörimistä mittaavien laitteiden valmistus 
Refraktometrien valmistus 
Signaaligeneraattoreiden valmistus 
Sonometrien valmistus 
Spektrometrien valmistus 
Sykemittarien valmistus 
Sähkönkulutusmittarien valmistus 
Sähkösuureiden mittaamiskojeiden ja 
-laitteiden valmistus
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Säteilymittarien ja -laskimien valmistus 
Säteilyn ilmaisin- ja tarkkailulaitteiden 
valmistus
Säähavaintopallojen valmistus 
Taajuuslaskijoiden ja 
taajuusaikavälilaskijoiden valmistus 
Taksamittarien valmistus 
Tarkkailulaitteiden valmistus 
Termostaattien valmistus 
Testauslaitteiden valmistus 
Tiheyttä mittaavien laitteiden valmistus 
Topografisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
Tutkalaitteiden valmistus
Tutkien valmistus
Vaaituslaitteiden valmistus
Vaakojen (herkkien] valmistus
Valheenpaljastuslaitteiden valmistus
Vedenkulutusmittarien valmistus
Vedonsäätimien (automaattisten] valmistus
Veren tutkimuslaitteiden valmistus
Virtausmittarien valmistus
Virtausta mittaavien laitteiden valmistus
Viskositeettia mittaavien laitteiden valmistus
Viskositeettimittarien valmistus
Volttimittarien valmistus
Wattimittarien valmistus
Ympäristön valvontalaitteiden valmistus
2 652  Kellojen valm istus  
26520 Kellojen valmistus
Aikalukkojen valmistus 
Aj anmerkitsemislaitteiden valmistus 
Ajanottolaitteiden valmistus 
Hidastusreleiden valmistus 
Kellojen koteloiden valmistus 
Kellojen valmistus 
Kellokorttilaitteiden valmistus 
Kellon osien valmistus 
Kojelautakellojen valmistus 
Merkinantokellojen valmistus 
Pysäköintimittarien valmistus 
Sekuntikellojen valmistus 
Urheilukilpailujen ajanottolaitteiden 
valmistus
266 Säteilylaitteiden sekä
elektronisten lääkintä- ja 
terapialaitteiden valmistus
2 6 60  Säteilyla itteiden  sekä  e lektronisten  
lääkintä- ja  terap ia la itte iden  
valm istus
26600 Säteilylaitteiden sekä
elektronisten lääkintä- ja  
terapialaitteiden valmistus
Alfasäteilylaitteiden valmistus 
Anestesiavalvontalaitteiden valmistus 
Beetasäteilylaitteiden valmistus 
CT-kuvauslaitteiden valmistus 
Diagnostisten kuvantamislaitteiden valmistus 
Diatermisten laitteiden valmistus 
EKG-laitteiden valmistus 
Elektronisten lääkintälaitteiden valmistus 
Elektronisten terapialaitteiden valmistus 
Elintarvikkeiden säteilytyslaitteiden 
valmistus
Endoskooppien valmistus 
Gammasäteilylaitteiden valmistus 
Infrapunasäteilylaitteiden valmistus 
Kuulolaitteiden valmistus 
Laserlaitteiden (lääkintäkäyttöön] valmistus 
Lääketieteellisten tähystyslaitteiden 
valmistus
Lääkintäkäyttöön tarkoitettujen 
laserlaitteiden valmistus 
Magneettikuvauslaitteiden (MRI] valmistus 
Mammografialaitteiden valmistus 
Nieltävien pillerikameroiden valmistus 
PET-kuvauslaitteiden valmistus 
Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvien 
laitteiden valmistus
Röntgensädekojeiden ja -laitteiden valmistus 
Sisäelinten tutkimiseen tarkoitettujen 
kameroiden valmistus 
Sydämentahdistimien valmistus 
Sähködiagnoosikojeiden valmistus 
Säteilylaitteiden valmistus 
Tehohoidon valvontalaitteiden valmistus 
Teleradiografialaitteiden valmistus 
Ultraäänilaitteiden valmistus
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267 Optisten instrumenttien ja 
valokuvausvälineiden 
valmistus
2 6 7 0  O ptisten  in stru m en ttien  ja
va lo ku vau svä lin e id en  va lm istu s
26700 Optisten instrumenttien ja
valokuvausvälineiden valmistus
Aseiden optisten tähtäinvälineiden valmistus 
Digikameroiden valmistus 
Elokuvakameroiden valmistus 
Elokuvaprojektoreiden valmistus 
Kameroiden (valokuvaus- ja elokuva-] 
valmistus
Kaukoputkien valmistus 
Kiikarien valmistus 
Laserlaitteiden valmistus 
Linssien valmistus
Lornettien ja niiden kehysten valmistus 
Mikroskooppien (optisten) valmistus 
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus 
Optisten elementtien valmistus 
Optisten instrumenttien valmistus 
Optisten koneistuksen tarkkuustyökalujen 
valmistus
Optisten mikroskooppien valmistus 
Optisten mittaus- ja tarkkailulaitteiden 
valmistus
Optisten paikannusvälineiden valmistus 
Optisten palo- ja lämpöilmaisimien 
valmistus
Ovisilmien valmistus
Peilien (optisten) valmistus
Piirtoheitinten valmistus
Prismojen valmistus
Projektorien valmistus
Salamalaitteiden (valokuvaus-) valmistus
Teatterikiikarien valmistus
Tähtitieteen harrastusvälineiden valmistus
Valkokankaiden valmistus
Valokuvan pienennys- ja suurennuslaitteiden
valmistus
Valokuvauksen etäisyysmittarien valmistus 
Valokuvauksen valotusmittarien valmistus 
Valokuvaus- ja
elokuvauslaboratoriolaitteiden valmistus
Valokuvauskameroiden ja -salamalaitteiden 
valmistus
Valokuvausvälineiden valmistus 
Valotusmittarien valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
2 6 8 0  T allennevälineiden  valm istus  
26800 Tallennevälineiden valmistus
Kasettien (tallentamattomien) valmistus 
Levykkeiden (tietokone-) valmistus 
Magneettinauhojen valmistus 
Magneettisten tallennevälineiden valmistus 
Optisten tallennevälineiden valmistus 
Tallennevälineiden valmistus 
Tallentamattomien kiintolevyjen valmistus 
Tallentamattomien laserlevyjen valmistus 
Tietokonelevykkeiden valmistus 
Videonauhojen (tallentamattomien) 
valmistus
27  S ähkö la itte iden  
valm istus
Teknologiateollisuus (sähkökoneteollisuus)
271 Sähkömoottorien,
generaattorien, muuntajien 
sekä sähkönjakelu- ja 
valvontalaitteiden valmistus
2711 Sähköm oottorien , generaattorien  
ja  m uuntajien  valm istus
27110 Sähkömoottorien, generaattorien 
ja  muuntajien valmistus
Aggregaattien valmistus 
Fluoresoivien muuntajien valmistus 
Generaattorien (sähkö-) valmistus 
Generaattorien valmistus 
Kaarihitsausmuuntajien valmistus 
Moottorien (sähkö-) valmistus 
Moottorigeneraattoriyhdistelmien valmistus 
Muuntajien valmistus 
Muuntoasemien valmistus sähkönjakelua 
varten
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Sähkökäyttöisten perämoottorien valmistus 
Sähkömoottorien käämintä 
Sähkömoottorien valmistus 
S ähkönj akelukeskusten muuntaj ien 
valmistus
S ähkönj akelumuuntajien valmistus 
Tasavirtageneraattorien valmistus 
Vaihtovirtageneraattorien valmistus
2712  S ä h k ö n ja k e lu -ja
valvontalaitte iden  valm istus
27120 Sähkönjakelu- ja
valvontalaitteiden valmistus
Jännitteen rajoittimien (sähkönjakelussa 
käytettävät) valmistus 
Jännitteen vaimentajien valmistus 
Kytkimien ja varokkeiden yhdistelmien 
valmistus
Ohjauspaneelien valmistus sähkönjakelua 
varten
Ohjauspöytien (myös ohjaustaulujen ja 
-paneelien) valmistus 
Ohjaustaulujen valmistus sähkönjakelua 
varten
Releiden valmistus 
Sulakkeiden valmistus 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden 
valmistus
Sähkönjakelulaitteiden valmistus 
Ukkossuojien valmistus 
Varolaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus 
Verkko kytkinlaitteiden valmistus 
Ylij ännitesuoj ien (sähkönj akelussa 
käytettävät) valmistus
272 Paristojen ja akkujen 
valmistus
2 7 20  Paristo jen ja  akkujen  valm istus  
27200 Paristojen ja  akkujen valmistus
Akkujen valmistus
Galvaanisten parien ja paristojen valmistus 
Kuivakennoparistojen valmistus 
Litiumparistojen valmistus 
Lyijyakkujen valmistus 
Märkäkennoparistojen valmistus
Nikkeli-kadmiumakkujen valmistus 
Nikkeli-metallihybridiakkuj en valmistus 
Paristojen valmistus 
Sähköakkujen osien valmistus 
Sähköakkujen valmistus
273 Sähköjohtojen ja
kytkentälaitteiden valmistus
2731 O ptisten  kuitukaapelien  valm istus  
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
Optisten kuitujen valmistus
Optisten kuitujen valmistus kuvien suoraan
siirtoon
Optisten kuitukaapelien valmistus kuvien 
suoraan siirtoon
Optisten kuitukaapelien valmistus
tiedonsiirtoa varten
Optisten kuitukimppujen valmistus
2 732  M uiden elektronisten  ja  
sähkö johto jen  sekä  -kaapelien  
valm istus
27320 Muiden elektronisten ja  sähkö­
johtojen sekä -kaapelien valmistus
Eristetyn sähkölangan yms. sähköjohtimien 
valmistus
Johtimien (sähkö-) valmistus 
Kaapelien (sähkö-) valmistus 
Koaksiaalikaapelin valmistus 
Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus
2 733  Kytkentälaitte iden  valm istus  
27330 Kytkentälaitteiden valmistus
Elektroniputkien pitimien (kytkinosien) 
valmistus
Haaroitusrasioiden valmistus 
Jakorasioiden valmistus 
Kytkentälaitteiden valmistus 
Lampunkantojen valmistus 
Lampunpitimien valmistus 
Muovisten eristystarvikkeiden valmistus 
Muovisten liitäntärasioiden valmistus 
Muovisten peitelevyjen valmistus 
Muovisten pintarasioiden valmistus
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Muovisten pistotulppien valmistus 
Muovisten sähköasennustarvikkeiden 
valmistus
Pistotulppien valmistus 
Salamasieppaimien valmistus 
Ukkosenjohdattimien valmistus 
Vikavirtakatkaisimien (GFCI) valmistus 
Virtakiskojen valmistus
274 Sähkölamppujen ja 
valaisimien valmistus
2 7 4 0  Sähkö lam p p u jen  ja  va la isim ien  
va lm istus
27400 Sähkölamppujen ja  valaisimien 
valmistus
Autojen valaistuslaitteiden valmistus 
Hehkulamppujen valmistus 
Infrapunalamppujen valmistus 
Jalkalamppujen valmistus 
Joulukuusen valaisinsarjojen valmistus 
Joulukuusenkynttilöiden (sähköisten) 
valmistus
Kaarilamppujen valmistus 
Kaasulyhtyjen valmistus 
Kattokruunujen valmistus 
Katuvalaisimien valmistus 
Lamppujen (sähkö-) valmistus 
Moottoriaj oneuvoj en valaistuslaitteiden 
valmistus
Pihavalaisimien valmistus 
Polkupyörän valaistuslaitteiden valmistus 
Purkauslamppujen valmistus 
Puutarhavalaisimien valmistus 
Pöytälamppujen valmistus 
Salamavalolamppujen valmistus 
Seinävalaisimien valmistus 
Sähköisten hyönteislamppujen valmistus 
Sähköisten hyönteispyydysten valmistus 
S ähkö kynttilöiden valmistus 
Sähkölamppujen valmistus 
Taskulamppujen ja muiden kannettavien 
valaisimien valmistus 
Taskulamppujen valmistus 
Ulkovalaisimien valmistus 
Ulkovalaisinsarjojen valmistus 
Ultraviolettilamppuj en valmistus
Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus 
Valaisinsarjojen valmistus 
Valaistuslaitteiden valmistus ajoneuvoihin 
Valonheittimien valmistus 
Veneiden valaistuslaitteiden valmistus 
Öljylamppujen valmistus
275 Kodinkoneiden valmistus
Kylmäkalusteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön
2751 Sähkö isten  kodinkoneiden  
valm istus
27510 Sähköisten kodinkoneiden 
valmistus
Astianpesukoneiden valmistus
kotitalouskäyttöön
Grillien (sähkö-) valmistus
kotitalouskäyttöön
Hellojen (sähkö-) valmistus
kotitalouskäyttöön
Ilmanpuhdistuslaitteiden valmistus
kotitalouskäyttöön
Infrapunalämmittimien (ulkokäyttöön) 
valmistus
Jääkaappien valmistus kotitalouskäyttöön 
Kahvinkeittimien valmistus 
kotitalouskäyttöön
Keittolevyjen valmistus kotitalouskäyttöön
Kiukaiden (sähkö-) valmistus
Kodinkoneiden (sähkö-) valmistus
Kotitalouskoneiden (sähkö-) valmistus
Kylmäkalusteiden (sähkö) valmistus
kotitalouskäyttöön
Leivänpaahtimien valmistus
Liesi- yms. tuulettimien valmistus
kotitalouskäyttöön
Liesien (sähkö-) valmistus
kotitalouskäyttöön
Lämmityslaitteiden (sähkö-) valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Lämpölaitteiden (sähkö-) valmistus 
kotitalouskäyttöön
Lämpöpattereiden (sähkö-) valmistus 
Mankeleiden valmistus kotitalouskäyttöön
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Mikroaaltouunien valmistus 
kotitalouskäyttöön
Pakastimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Parranajokoneiden (sähkö-] valmistus 
Pesukoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Pyykinkuivauskoneiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Pyykinpesukoneiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Pölynimurien valmistus 
Silitysrautojen valmistus kotitalouskäyttöön 
Sähköhammasharjojen valmistus 
S ähkö huopien valmistus 
Sähköisten kodinkoneiden valmistus 
Sähkökuumennusvastusten valmistus (pl. 
hiilestä valmistetut)
S ähkölämmityslaitteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Sähkölämpölaitteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Sähköparranajokoneiden valmistus 
Sähköpattereiden valmistus 
Tuulettimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Uppokuumentimien valmistus 
kotitalouskäyttöön
Uunien (sähkö- ja mikroaalto-) valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Vastusten (lämpö-) valmistus 
Vedenkuumennuslaitteiden valmistus 
kotitalouskäyttöön
2752  Sähkö istäm ättöm ien
kodinkoneiden valm istus
27520 Sähköistämättömien
kodinkoneiden valmistus
Kaasuliesien valmistus 
Kamiinoiden (ei sähkö-) valmistus 
Keittolaitteiden (ei sähkö-) valmistus 
Kiukaiden (ei sähkö-) valmistus 
Kodinkoneiden (ei sähkö-) valmistus 
Kylmäkalusteiden (kaasu) valmistus 
kotitalouskäyttöön 
Liesien (ei sähkö-) valmistus 
Lämmityslaitteiden (ei sähkö-) valmistus 
kotitalouskäyttöön
Lämmityslaitteiden (ei sähköisten) valmistus 
Lämpöpattereiden (ei sähkö-) valmistus
Puuhellojen valmistus 
Puukamiinoiden valmistus 
Puuliesien valmistus 
Sähköistämättömien kodinkoneiden 
valmistus
Uunien (ei sähkö-) valmistus 
Öljykamiinoiden valmistus
279 Muiden sähkölaitteiden 
valmistus
2 7 90  M uiden säh kö la itte iden  valm istus  
27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus
Akkulatureiden valmistus
Elektronisten tulostaulujen valmistus
Elektronisten valotaulujen valmistus
Eristeiden (lukuun ottamatta lasisia ja
keraamisia) valmistus
Eristysosien (ei keraamisten tai muovisten)
valmistus
Etälukukorttien valmistus 
Etälukumerkkien valmistus 
Grafiittielektrodien valmistus 
Hiilielektrodien valmistus 
Hitsauskoneiden (sähköisten) valmistus 
Hiukkaskiihdyttimien valmistus 
Jalankulkuopastimien valmistus 
Jatkojohtojen valmistus 
Liikennevalojen valmistus 
Liikenteen valvonta- ja ohjauslaitteiden 
(sähkö-) valmistus
Merkinantolaitteiden valmistus (myös 
ajoneuvoja varten)
Potentiometrien valmistus 
Signaaligeneraattorien valmistus 
Sireenien valmistus 
Soittokellojen (sähkö-) valmistus 
Sähköaitojen energialähteiden valmistus 
Sähköisten merkinantolaitteiden valmistus 
Sähköisten turvakilpien valmistus 
Sähköjohtosarjojen valmistus 
Sähköjuotoslaitteiden valmistus 
Sähköllä toimivien ovenavaus- ja 
ovensuljinlaitteiden valmistus 
Sähkömagneettien valmistus 
Sähköpaimenten energialähteiden valmistus 
Tasasuuntaajien valmistus
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Ultraäänipesulaitteiden valmistus 
(pl. laboratoriokäyttöön tarkoitetut) 
Valaistujen liikennemerkkien valmistus 
Valomainosten valmistus 
Ylijännitesuojäimien [pl. sähkönjakelussa 
käytettävät) valmistus
2 8  M u id en  koneiden  ja  
la itte id e n  valm istus
Erikoiskoneiden valmistus 
Koneiden valmistus 
Laitteiden valmistus
Teknologiateollisuus [koneiden valmistus)
281 Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
voimakoneiden valmistus
2811  M oottorien  ja  turb iin ien  valm istus  
(pl. lentokoneiden  ja  ajoneuvojen  
m oottorit)
28110 Moottorien ja  turbiinien valmistus 
(pl. lentokoneiden ja  ajoneuvojen 
moottorit)
Höyryturbiinien ja muiden höyrykoneiden 
valmistus
Kaasuttimien valmistus
Kaasuturbiinien [ei lentokoneisiin) valmistus 
Kipinäsytytysmoottorien [kiinteiden) 
valmistus
Laivamoottorien valmistus
Mäntien ja männänrenkaiden valmistus
Perämoottorien valmistus
Suodattimien valmistus polttomoottoreihin
Turbiinien (kiinteiden) ja niiden osien
valmistus
Turbiinien valmistus 
Turbiinigeneraattoriyksiköiden valmistus 
Tuuliturbiinien valmistus 
Vesialusten moottorien valmistus 
Vesi turbiinien, -rattaiden ja niiden 
säätökoneistojen valmistus 
Vesivoimakoneiden ja -moottorien valmistus 
Veturien polttomoottorien valmistus
2 812  H ydraulisten vo im alaitteiden  
valm istus
28120 Hydraulisten voimalaitteiden 
valmistus
Hydraulisten venttiilien valmistus 
Hydraulisten voimakoneiden valmistus 
Hydraulisten voimalaitteiden valmistus 
Hydraulisten voimansiirtolaitteiden 
valmistus
Paineilmaventtiilien valmistus 
Pneumaattisten venttiilien valmistus 
Pneumaattisten voimakoneiden valmistus 
Voimakoneiden (hydraulisten ja 
pneumaattisten) valmistus
2 8 13  Pum ppujen ja  kom pressoreiden  
valm istus
28130 Pumppujen ja  kompressoreiden 
valmistus
Ilmakompressorien valmistus 
Ilmapumppujen valmistus 
Kaasukompressorien valmistus 
Kompressorien (ilma- tai kaasu-) valmistus 
Käsipumppujen valmistus 
Nestepumppujen valmistus 
mittaliitteineenkin 
Pumppujen valmistus
Pumppujen valmistus moottoriajoneuvoihin 
Tyhjiöpumppujen valmistus
2 8 1 4  M uiden hanojen ja  venttiilien  
valm istus
28140 Muiden hanojen ja  venttiilien 
valmistus
Hanojen valmistus 
Hanojen valmistus putkistoja ja 
höyrykoneita yms. varten 
Kylpyhuonekalusteiden hanojen ja 
venttiilien valmistus 
Paineenalennusventtiilien valmistus 
Teollisuudessa käytettävien hanojen ja 
venttiilien valmistus 
Termostaattiventtiilien valmistus 
Venttiilien valmistus
Venttiilien valmistus putkistoja yms. varten
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2815  Laakereiden , ham m aspyörien, 
vaihteisto- ja  ohjauselem enttien  
valm istus
28150 Laakereiden, hammaspyörien, 
vaihteisto- ja  ohjauselementtien 
valmistus
Hammaspyörien ja -pyörästöjen valmistus
Kampiakselien valmistus
Kampien ym. voimansiirtoakselien valmistus
Kitkapyörien valmistus
Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä niiden
osien valmistus
Laakereiden valmistus
Laakerien ja laakeripesien valmistus
Liukulaakerien valmistus
Mekaanisten voimansiirtolaitteiden valmistus
Neulalaakerien valmistus
Nivelrengasketjujen valmistus
Nokka-akselien valmistus
Nopeudensäätöpyörästöjen valmistus
Rullalaakerien valmistus
Vaihdelaatikoiden valmistus
Vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
Vauhtipyörien valmistus
282 Muiden yleiskäyttöön 
tarkoitettujen koneiden 
valmistus
2821 Teollisuusuunien,
läm m itysjärjestelm ien  ja  
tu lipesäpolttim ien  valm istus
28210 Teollisuusuunien,
lämmitysjärjestelmien ja  
tulipesäpolttimien valmistus
Arinoiden valmistus 
Aurinkokeräimien valmistus 
Aurinkolämpöj ärj estelmien laitteiden 
valmistus
Aurinkolämpöj ärj estelmien valmistus 
Ilmalämpöpumppujen valmistus 
Lämmitysjärjestelmien valmistus 
Maalämpöpumppujen valmistus 
Maaperän lämmitysjärjestelmien 
(puutarhoihin) valmistus
Masuunien (ei sähkö-) valmistus sulattamoja 
varten
Poistoilmalämpöpumppujen valmistus 
Polttoaineen mekaanisten syöttölaitteiden 
valmistus
Polttolaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Puutarhataloudessa käytettävien maaperän 
lämmitysjärjestelmien valmistus 
Sähköinduktiokuumennuslaitteiden 
valmistus teollisuuteen 
Teollisuusuunien (ei leipomo-) valmistus 
Tuhkanpoistolaitteiden valmistus 
Tulipesänpolttimien valmistus 
Uunien valmistus teollisuuskäyttöön (ei 
leipomoteollisuuteen)
Öljylämmitysj ärj estelmien laitteiden 
valmistus
Oljylämmityskattiloiden valmistus
2 822  Nosto- ja  siirto laitteiden  valm istus  
28220 Nosto- ja  siirtolaitteiden valmistus
Haarukkanosturien valmistus 
Hiihtohissien valmistus 
Hissien valmistus
Hydraulisten nostolaitteiden valmistus 
Ilmaköysiratojen valmistus 
Kauhojen, kourien ja nostokorien valmistus 
Kuljettimien valmistus 
Lastauslaitteiden valmistus 
Liukuportaiden valmistus 
Nokkakärryjen valmistus 
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 
Nostokehikkojen (liikkuvien) valmistus 
Nostolaitteiden ja niiden erikoisosien 
valmistus
Nostoruuvien valmistus 
Nostotaljojen valmistus 
Nosto vaunujen valmistus 
Nosturien ja nostokurkien (myös 
kaapelinosturien) valmistus 
Pumppukärryjen valmistus 
Purkauskoneistojen valmistus 
Rullaportaiden valmistus 
Siirtolaitteiden (mekaanisten) ja niiden 
erikoisosien valmistus 
Telfer-ratojen valmistus
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Teollisuusrobottien valmistus (nosto- ja 
siirtolaitteet)
Trukkien valmistus 
Työntökärryjen valmistus
2 8 2 3  K o n tto riko n e id en  ja  -la itteiden  
va lm istu s (pl. t ie to ko n eet ja  niiden  
o heisla itteet)
28230 Konttorikoneiden ja  -laitteiden
valmistus (pl. tietokoneet ja  niiden 
oheislaitteet)
Kassakoneiden ja -päätteiden valmistus 
Kirjoituskoneiden valmistus 
Kirjoitustaulujen valmistus 
Konttorikoneiden valmistus 
Laskukoneiden (kaikenlaisten) valmistus 
Liitutaulujen valmistus 
Monistuskoneiden valmistus 
Muistitaulujen valmistus 
Rahankäsittelylaitteiden valmistus 
Sanelukoneiden valmistus 
Tekstinkäsittelylaitteiden valmistus 
Valokopiokoneiden valmistus
2 8 2 4  V o im akäyttö isten  käsityö ka lu jen  
va lm istu s
28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen 
valmistus
Hiltinauloja ampuvien pistoolien ja
vastaavien valmistus
Hiomakoneiden (sähkömoottorilla
varustettujen käsi-) valmistus
Hiontakoneiden (käsi-) valmistus
Jyrsinkoneiden valmistus
Keritsimien valmistus
Ketjusahojen valmistus
Käsityökalujen valmistus sähkömoottorilla
varustettuina
Moottorisahojen (käsi-) valmistus 
Naulapistoolien valmistus 
Niittauskoneiden (käsi-) valmistus 
Porakoneiden (sähkömoottorilla 
varustettujen käsi-) valmistus 
Porien (myös vuori-) valmistus 
Pyörösahojen valmistus 
Sahojen (sähkömoottorilla varustettujen 
käsi-) valmistus
Sirkkelien valmistus (käsikäyttöiset) 
Sähköporakoneiden (käsi-) valmistus 
Viilauskoneiden valmistus 
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
2 825  M uuhun kuin kotita louskäyttöön  
tarko itettu jen  jäähdytys- ja  
tuu letusla itte iden  valm istus
28250 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön 
tarkoitettujen jäähdytys- ja  
tuuletuslaitteiden valmistus
Autojen ilmastointilaitteiden valmistus 
Ilmastointilaitteiden (moottorilla) valmistus 
Ilmastointilaitteiden valmistus 
Ilmastointilaitteiden valmistus ajoneuvoja 
varten
Jäähdytyslaitteiden valmistus 
liiketaloudelliseen käyttöön 
Jääkaappien valmistus liiketaloudelliseen 
käyttöön
Kompressorien (jäähdytys-) valmistus 
Kylmäkalusteiden valmistus 
liiketaloudelliseen käyttöön 
Kylmäkoneiden valmistus 
Lämmönvaihtimien valmistus 
Pakastimien valmistus liiketaloudelliseen 
käyttöön
Pakastuslaitteiden valmistus 
liiketaloudelliseen käyttöön 
Ravintoloiden kylmä- ja lämpölaitteiden 
valmistus
Suurkeittiöiden kylmä- ja lämpölaitteiden 
valmistus
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
jäähdytyslaitteiden valmistus 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
tuuletuslaitteiden valmistus
2 8 29  M uualla luokittelem aton
yle iskäyttöön  tarko itettu jen  
koneiden valm istus
28290 Muualla luokittelematon
yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus
Asetyleenikaasugeneraattorien valmistus 
Astianpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Autonpesukoneiden valmistus
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Betonipumppujen valmistus 
Generaattorikaasugeneraattorien valmistus 
Henkilövaakojen valmistus 
Hiekanpuhalluskoneiden valmistus 
Hitsauslaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
Höyrynpuhalluskoneiden valmistus 
Juoma-automaattien valmistus 
Juotoslaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
Kahviautomaattien valmistus 
Kalanterikoneiden (ei metallin tai lasin) 
valmistus
Keskuspölynimurij ärj estelmien valmistus 
Mittanauhojen valmistus 
Mittatankojen valmistus 
Myymälävaakojen valmistus 
Painepesureiden valmistus 
Pakkauskoneiden valmistus 
Pakkäuslaitteiden valmistus 
Puhdistamislaitteiden (nesteiden ja kaasujen) 
valmistus
Pullojen puhdistamis- ja kuivauslaitteiden 
valmistus
Pullonpalautuskoneiden asennus ja huolto 
Punnitsemislaitteiden (ei herkkien) valmistus 
Punnuksien valmistus 
Pöytävaakojen valmistus 
Rektifiointikoneistoj en valmistus 
Rektifiointilaitteiden valmistus 
Ruiskumaalauslaitteiden valmistus 
Ruiskutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Savukeautomaattien valmistus 
Sentrifugien valmistus 
Suihkutuskoneiden valmistus 
Sumutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Suodatuslaitteiden (nesteiden ja kaasujen) 
valmistus
Talousvaakojen valmistus 
Tavara-automaattien valmistus 
Tavaroiden myyntiautomaattikoneiden 
valmistus
Tiivisteiden (kerrostettujen) ja 
tiivistesarjojen valmistus 
Tiivisteiden (kerrostettujen, metallilevystä 
valmistettujen)
Tislauskoneistojen valmistus 
Tulensammuttimien valmistus 
Tupakka-automaattien valmistus 
Vaahtosammuttimien valmistus
Vaakojen (ei herkkien) valmistus 
Vaakojen (henkilö-) valmistus 
Valssauskoneiden (ei metallin tai lasin) 
valmistus
Veden suodatuslaitteiden valmistus 
Vesikaasugeneraattorien valmistus 
Virvoitusjuoma-automaattien valmistus
283 Maa- ja metsätalous­
koneiden valmistus
2 8 3 0  M aa- ja  m etsäta louskoneiden  
valm istus
28300 M aa-ja  metsätalouskoneiden 
valmistus
Aurojen valmistus 
Harvennuskoneiden valmistus 
Harvesterien valmistus 
Heinänpaalaajien valmistus 
Juurestennostokoneiden valmistus 
Kalankasvatuksessa käytettävien koneiden ja 
laitteiden valmistus
Kananmunien puhdistus- ja lajittelukoneiden 
valmistus
Karjanhoitolaitteiden valmistus 
Kylvökoneiden valmistus 
Lajittelukoneiden (kananmunien, hedelmien, 
marjojen) valmistus 
Lannanlevittäjien valmistus 
Leikkuukoneiden valmistus 
Leikkuupuimureiden valmistus 
Lypsykoneiden osien valmistus 
Lypsykoneiden valmistus 
Maanviljelylaitteiden valmistus 
Maatalouskoneiden valmistus 
Maataloustraktorien valmistus 
Mehiläishoitolaitteiden valmistus 
Metsänhoitolaitteiden valmistus 
Metsätalouden monitoimikoneiden valmistus 
Metsätalouskoneiden valmistus 
Metsätraktorien valmistus 
Niittokoneiden valmistus 
Perunannostokoneiden valmistus 
Perävaunujen (kuormaavien) valmistus 
maatalouskäyttöön 
Puhdistuskoneiden (kananmunien, 
hedelmien, marjojen) valmistus
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Puimakoneiden valmistus 
Puutarhanhoitokoneiden valmistus 
Puutarhatraktorien valmistus 
Ravunkasvatuksessa käytettävien koneiden ja 
laitteiden valmistus 
Rehunvalmistuskoneiden valmistus 
Ruiskutuslaitteiden valmistus 
maatalouskäyttöön 
Ruohonleikkurien valmistus 
Sadettimien valmistus 
Sadonkorjuukoneiden valmistus 
Siipikarj anhoitolaitteiden valmistus 
Suihkukastelulaitteiden valmistus 
Traktorien valmistus 
Traktorin korien valmistus 
Vesiviljelyssä käytettävien koneiden ja 
laitteiden valmistus 
Akeiden valmistus
284 Metallin työstökoneiden ja 
konetyökalujen valmistus
Työstökoneiden valmistus
2841  M etallin  työstö ko n e id en  valm istus  
28410 Metallin työstökoneiden valmistus
Hydraulisten puristimien valmistus 
Leikkauskoneiden (metallin-) valmistus 
Leikkurien (metallin-) valmistus 
Lävistyspuristimien valmistus 
Meistokoneiden valmistus 
Metallilangan valmistuksessa käytettävien 
koneiden valmistus 
Metallin jyrsinkoneiden valmistus 
Metallin työstökoneiden valmistus 
Puristimien (lävistys- ja hydraulisten) 
valmistus
Sorvien (metallin) valmistus 
Taontakoneiden valmistus 
Vasarointikoneiden valmistus 
Vetopenkkien valmistus metallintyöstöön
2 8 4 9  M uiden  ko n etyö ka lu jen  valm istus  
28490 Muiden konetyökalujen valmistus
Elektrolyysipinnoituslaitteiden valmistus 
Galvanointilaitteiden valmistus
Hiontakoneiden (teollisuudessa 
käytettävien) valmistus 
Karkaisukoneiden valmistus 
Kierteytyskoneiden valmistus 
Kivityöstökoneiden valmistus 
Kuumasinkityslaitteiden valmistus 
Leikkauskoneiden (muun kuin metallin-) 
valmistus
Leikkurien (muun kuin metallin-) valmistus 
Liimauskoneiden valmistus 
Murskaimien (työstökone-) valmistus 
Naulauskoneiden valmistus 
Niittauskoneiden (teollisuudessa 
käytettävien) valmistus 
Puristimien valmistus levyjen 
valmistamiseksi puusta yms. 
Puuntyöstökoneiden valmistus 
Sirkkelien valmistus (ei käsikäyttöisten) 
Sorvien (ei metalli-) valmistus 
Yhteenliittämiskoneiden valmistus
289 Muiden erikoiskoneiden 
valmistus
2891 M etallin ja lostuskoneiden valm istus  
28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus
Konverttien (metallien) valmistus 
Metallien jalostuskoneiden valmistus 
Metallien kuumakäsittelykoneiden valmistus 
Metallin valssauslaitteiden ja niiden 
sylintereiden valmistus 
Metallinj alostuskoneiden valmistus 
Metallinvalssauskoneiden valmistus 
Valssaimien (metallien) ja niiden telojen 
valmistus
Valssauskoneiden (metallin-) valmistus 
Valukokillien (metallien) valmistus 
Valukoneiden (metallien) valmistus
2 8 92  Kaivos-, louhinta- ja  
rakennuskoneiden  valm istus
28920 Kaivos-, louhinta-ja
rakennuskoneiden valmistus
Betonin levittäjien ja pintakäsittelykoneiden 
valmistus
Betonin- tai laastinsekoittimien valmistus
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Junttauskoneiden valmistus
Kaivinkoneiden valmistus
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koneiden
valmistus
Kauha- ja muiden kaivinkoneiden valmistus 
Kauhakuormaajien valmistus 
Laastin levittäjien valmistus 
Latukoneiden valmistus 
Lumiaurojen valmistus 
Lumilinkojen valmistus 
Maansiirtokoneiden valmistus 
Maansiirtopuskurien valmistus 
Maantasaus- ja maanrappauskoneiden 
valmistus
Maarakennuskoneiden valmistus 
Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen 
koneiden valmistus 
Murskaimien (mineraalien) valmistus 
Paalujunttien ja paalunosturien valmistus 
Puskutraktorien valmistus 
Rakennuskoneiden valmistus 
Rakennustoiminnan koneiden valmistus 
Rinnekoneiden valmistus 
Telaketjutraktorien valmistus 
Tiehöylien valmistus 
Tienrakennuskoneiden ja -laitteiden 
valmistus
2893  Elintarvike-, juom a- ja  tupakka-  
teollisuuden koneiden valm istus
28930 Elintarvike-, juoma- ja  tupakka- 
teollisuuden koneiden valmistus
Elintarviketeollisuuden koneiden valmistus 
Elintarvikkeiden suodatus- ja 
puhdistuskoneiden ja -laitteiden valmistus 
Hedelmien jalostuksessa käytettävien 
koneiden valmistus 
Jauhojen valmistuskoneiden valmistus 
Juomateollisuuden koneiden valmistus 
Juuston kypsyttämislaitteiden valmistus 
Juuston valmistuskoneiden ja -laitteiden 
valmistus
Kaakaon valmistuskoneiden valmistus 
Kalateollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Kasvisten jalostuksessa käytettävien 
koneiden valmistus
Kermaseparaattorien valmistus 
Leipomoteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Leipomoteollisuusuunien valmistus 
Leivinuunien (leipomoteollisuus) valmistus 
Liesien valmistus suurkeittiöille 
Lihanjalostusteollisuuden koneiden ja 
laitteiden valmistus 
Maatalouskuivurien valmistus 
Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Maidon suodatus- ja puhdistuskoneiden ja 
-laitteiden valmistus 
Makaronin valmistuskoneiden valmistus 
Makeisten valmistuskoneiden valmistus 
Mehujen valmistuskoneiden valmistus 
Meijerikoneiden ja -laitteiden valmistus 
Murskaimien (viinin ja mehujen) valmistus 
Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden 
valmistus
Panimoteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Pastörointilaitteiden valmistus 
Perusvilj atuotteiden valmistuskoneiden 
valmistus
Puristimien (viinin ja mehujen) valmistus 
Rasvateollisuuden (eläin- ja kasvi-) koneiden 
valmistus
Ruokaöljyteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Ryynien valmistuskoneiden valmistus 
Savukkeiden valmistuksessa käytettävien 
koneiden valmistus 
Sentrifugien (kerma-) valmistus 
Separaattorien (kerma-) valmistus 
Sokerin jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Spagetin valmistuskoneiden valmistus 
Suklaan valmistuskoneiden valmistus 
Suodatuslaitteiden (elintarvikkeiden) 
valmistus
Suurkeittiökoneiden (ruoanvalmistus) 
huolto
Suurkeittiölaitteiden valmistus 
Teurastamojen koneiden ja laitteiden 
valmistus
Tislauslaitteiden valmistus 
Tupakkateollisuuden koneiden valmistus
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Uunien (leipomoteollisuus-) valmistus 
Uunien valmistus suurkeittiöille 
Viinien valmistuskoneiden valmistus 
Viljatuotteiden (perus-) valmistuskoneiden 
valmistus
Voikirnujen valmistus
2 8 9 4  Tekstiili-, vaate- ja  nahka-
teo llisu ud en  koneiden  va lm istu s
28940 Tekstiili-, vaate-ja nahka-
teollisuuden koneiden valmistus
Huovan valmistuskoneiden valmistus 
Jalkineteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Kankaiden valkaisukoneiden valmistus 
Kankaiden värjäyskoneiden valmistus 
Kehruukoneiden valmistus 
Kertauskoneiden (tekstiiliteollisuuden) 
valmistus
Kuivapesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Kutomakoneiden valmistus 
Nahkateollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Neulekoneiden valmistus 
Neulojen valmistus ompelukoneisiin 
Ompelukoneiden ja niiden neulojen 
valmistus
Ompeluneulojen valmistus ompelukoneisiin 
Pesukoneiden valmistus tekstiiliteollisuutta 
varten
Prässäys- ja silityskoneiden valmistus 
Puolauskoneiden valmistus 
Pyykinkuivaajien valmistus laitoskäyttöön 
Pyykinpesukoneiden valmistus 
laitoskäyttöön
Tekokuitujen valmistuskoneiden valmistus 
Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Teollisuusmankeleiden valmistus 
Teollisuuspesukoneiden valmistus 
Vaatetusteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
2 8 95  Paperi-, kartonki- ja  pahvi- 
teo llisuuden koneiden valm istus
28950 Paperi-, kartonki- ja  pahvi-
teollisuuden koneiden valmistus
Kalanterien (paperikone) valmistus 
Kartongin kiillotusharjojen valmistus 
Kartonkiteollisuuden koneiden valmistus 
Massa- ja paperikoneiden ja niiden osien 
valmistus
Pahvin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Paperikoneiden valmistus
Paperin valmistuksessa käytettävien
koneiden valmistus
Paperin valssauslaitteiden ja niiden
sylintereiden valmistus
Paperiteollisuuden koneiden valmistus
2 8 96  M uovi- ja  kum iteollisuuden  
koneiden valm istus
28960 Muovi-ja kumiteollisuuden 
koneiden valmistus
Kautsu- ja muoviteollisuuden koneiden 
valmistus
Kumiteollisuuden koneiden valmistus 
Muoviteollisuuden koneiden valmistus 
Suulakepuristimien valmistus
2 8 99  M uualla luokittelem aton  
eriko iskoneiden  valm istus
28990 Muualla luokittelematon 
erikoiskoneiden valmistus
Autonrenkaiden säätämisessä tarvittavien 
koneiden ja välineiden valmistus 
Autonrenkaiden tasapainottamisessa 
tarvittavien koneiden ja välineiden valmistus 
Huvipuistovälineiden valmistus 
Isotooppien erottamiseen tarkoitettujen 
laitteiden valmistus 
Isotooppien erottimien valmistus 
Jätepuristimien valmistus 
Karusellien valmistus 
Keilaratojen laitteiden valmistus 
Kirjansidontakoneiden ja niiden osien 
valmistus
Kirjasimien valmistus
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Ladontakehikkojen valmistus 
Lasin valssauslaitteiden ja niiden 
sylintereiden valmistus 
Lasinvalssauskoneiden valmistus 
Lentotukialusten kannella käytettävien 
jarrutuslaitteiden valmistus 
Lentotukialusten kannella käytettävien 
katapulttien valmistus 
Lentotukialusten laukaisu- ja 
laskeutumisalustojen valmistus 
Moottoriajoneuvojen säätölaitteiden valmistus 
Moottoriaj oneuvoj en testauslaitteiden 
valmistus
Painatuksen apukoneiden valmistus 
Painokoneiden ja -laitteiden valmistus 
Paperimassan kuivauskoneiden valmistus 
Paperin, kartongin ja pahvin 
kuivauskoneiden valmistus 
Puun kuivauskoneiden valmistus 
Puunkuivauslaitteistoj en valmistus 
Solariumlaitteiden valmistus 
Sähkölamppujen ja -putkien 
kokoamiskoneiden valmistus 
Teollisuusrobottien valmistus 
(yleiskäyttöiset)
Testaus- ja säätölaitteiden 
(moottoriajoneuvojen) valmistus 
Tiilien valmistuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Valolitografialaitteiden valmistus 
puolijohteiden valmistamiseen 
Valssauskoneiden (lasin-) valmistus
29  M o o tto ria jo n eu vo jen , 
perävaunujen  ja  puoli- 
perävaunujen  valm istus
Kulkuneuvojen valmistus
291 Moottoriajoneuvojen 
valmistus
2 9 1 0  M oottoriajoneuvojen valm istus  
29100 Moottoriajoneuvojen valmistus
Alustojen (autojen, moottorein 
varustettujen) valmistus
Ambulanssien valmistus 
Amfibioajoneuvojen valmistus 
Arvoesineiden kuljetukseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
Arvolähetysten kuljettamiseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
Autojen alustojen (moottorein 
varustettujen) valmistus 
Autojen valmistus 
Autonmoottorien valmistus 
Bussien valmistus 
Erikoisajoneuvojen valmistus 
Golfautojen valmistus 
Golfvaunujen (moottorilla varustettujen) 
valmistus
Henkilöautojen valmistus 
Hinausautojen valmistus 
Hydrokopterien valmistus 
Jeeppien valmistus 
Jäteautojen valmistus 
Kadunlakaisuautojen valmistus 
Kirjastoautojen valmistus 
Kuorma-autojen valmistus 
Linja-autojen valmistus 
Matkailuautojen valmistus 
Moottoriajoneuvojen alustojen valmistus 
Moottoriajoneuvojen tehdashuolto 
Moottoriajoneuvojen valmistus 
Moottorien (poltto-) valmistus 
Moottorikelkkojen valmistus 
Myymäläautojen valmistus 
Mönkijöiden valmistus 
Paloautojen valmistus
Panssaroitujen ajoneuvojen (ei sotilaskäyttöön) 
valmistus
Polttomoottorien valmistus ajoneuvoja varten 
Rahan kuljettamiseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
Rekka-autojen valmistus 
Sairasautojen valmistus 
Setelien kuljetukseen tarkoitettujen 
panssaroitujen ajoneuvojen valmistus 
Säiliöautojen valmistus 
Vetoautojen (maantiellä liikkuvien) 
valmistus
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292 Moottoriajoneuvojen korien 
valmistus; perävaunujen ja 
puoliperävaunujen valmistus
2 9 2 0  M o o tto ria jon eu vo jen  korien  
va lm istu s; perävaunu jen  ja  
pu o liperävau n u jen  va lm istu s
29200 Moottoriajoneuvojen korien 
valmistus; perävaunujen ja  
puoliperävaunujen valmistus
Asuntovaunujen (auton vetämät) korjaus 
Autonkorien valmistus
Konttien (eri kuljetusvälineissä käytettävien) 
valmistus
Korien (moottoriajoneuvojen) valmistus 
Kuljetuskonttien valmistus 
Kuorma-auton lavojen valmistus 
Matkailuperävaunujen valmistus 
Metallisten kuljetuskonttien valmistus 
Moottoriajoneuvojen korien valmistus 
Perävaunujen valmistus 
(moottoriajoneuvojen vetämäksi) 
Puoliperävaunujen valmistus 
Säiliöperävaunujen valmistus 
Trailereiden valmistus 
Vaunujen (perä-) valmistus 
moottoriajoneuvojen vetämäksi
293 Osien ja tarvikkeiden 
valmistus
moottoriajoneuvoihin
2931  S ä h k ö - ja  e lek tro n iikka la itte id en  
va lm istu s m oottoria joneuvo ih in
29310 Sähkö- ja  elektroniikkalaitteiden 
valmistus moottoriajoneuvoihin
Auton elektroniikkaosien valmistus
Dynamomagneettojen valmistus
Elektromagneettisten kytkimien valmistus
Elektroniikkalaitteiden valmistus
moottoriajoneuvoihin
Generaattorien valmistus polttomoottoreita
varten
Hehkutulppien valmistus 
Jäänpoistolaitteiden valmistus 
Käynnistinlaitteiden valmistus 
Käynnistinmoottorien ja -laitteiden valmistus 
moottoriaj oneu voihin 
Latausreleiden valmistus 
Magneettojen (sytytys- ja dynamo-) 
valmistus
Murtohälyttimien valmistus ajoneuvoja 
varten
Polkupyörän dynamojen valmistus 
Sytytyskaapelisarjojen valmistus (myös 
ajoneuvoihin)
Sytytysmagneettojen ja -laitteiden valmistus 
Sytytystulppien valmistus 
Sähkölaitteiden valmistus 
moottoriaj oneuvoihin 
Sähkösytytyslaitteiden valmistus 
Tasavirtageneraattorien valmistus 
polttomoottoreihin 
Tasavirtareleiden valmistus 
Usvanpoistolaitteiden valmistus 
Vaihtovirtageneraattorien valmistus 
polttomoottoreihin
2 9 32  M uiden osien ja  tarvikkeiden
valm istus m oottoriajoneuvoihin
29320 Muiden osien ja  tarvikkeiden
valmistus moottoriajoneuvoihin
Ajoneuvojen moottorien osien valmistus 
Ajoneuvojen osien ja laitteiden valmistus 
Autonistuinten valmistus 
Autonkorien osien valmistus 
Katalysaattorien valmistus 
moottoriaj oneuvoihin
Moottoriajoneuvojen alustojen osien valmistus 
Moottorien (ajoneuvojen) osien valmistus 
Pakoputkien valmistus 
Perävaunujen osien valmistus 
Turvatyynyjen valmistus 
Turvavöiden valmistus 
Tuulilasinpyyhinten valmistus 
Tuulilasinpyyhkimien valmistus
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30  M u id en  ku lkuneuvojen  
valm istus
301 Laivojen ja veneiden 
rakentaminen
3011 Laivojen ja  kelluvien rakenteiden  
rakentam inen
30110 Laivojen ja  kelluvien rakenteiden 
rakentaminen
Jäänmurtajien valmistus
Kalastusalusten valmistus
Kasuunien valmistus
Kauppalaivojen valmistus
Kelluvien laiturien valmistus
Kelluvien maihinnousupaikkojen valmistus
Laivojen muutostyöt ja korjaus telakoilla
Laivojen rakentaminen
Laivojen valmistus
Luotsiveneiden valmistus
Maalaaminen (laivojen)
Matkustajalaivojen valmistus 
Merimerkkien valmistus 
Poijujen valmistus 
Porauslauttojen valmistus 
Risteilyalusten valmistus 
Sota-alusten valmistus 
Telakoiden (uivien) rakentaminen 
Uivien rakenteiden valmistus 
Vartioalusten valmistus
3012  H u v i-ja  urheiluveneiden  
rakentam inen
30120 Huvi- ja  urheiluveneiden 
rakentaminen
Huvialusten valmistus 
Huviveneiden rakentaminen 
Kajakkien valmistus 
Kanoottien valmistus 
Kumiveneiden ja -lauttojen (ilmalla 
täytettävien) valmistus 
Kumiveneiden valmistus 
Moottoriveneiden valmistus 
virkistyskäyttöön 
Pelastuslauttojen valmistus
Polkuveneiden valmistus 
Purjeveneiden valmistus 
Soutuveneiden valmistus 
Urheiluveneiden rakentaminen 
Vapaa-ajan veneiden valmistus 
Veneiden sisustaminen 
Veneiden valmistus virkistyskäyttöön 
Veneveistämö 
Vesiskoottereiden valmistus
302 Raideliikenteen 
kulkuneuvojen valmistus
3 0 20  Raideliikenteen  ku lkuneuvojen  
valm istus
30200 Raideliikenteen kulkuneuvojen 
valmistus
Junavaunujen istuinten valmistus 
Kaivosveturien ja -vaunujen valmistus 
Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus 
Laituripuskurien (rautateiden) valmistus 
Mekaanisten merkinanto- ja ohjauslaitteiden 
valmistus
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus 
Raitiovaunujen valmistus 
Rautatie- tai raitiotiekaluston sekä niiden 
osien valmistus
Vaunujen (rautatie- ja raitiotie-) ja niiden 
osien valmistus
Vetureiden ja niiden osien valmistus
303 Ilma- ja avaruusalusten ja 
niihin liittyvien koneiden 
valmistus
3 0 30  Ilm a- ja  avaruusa lusten  ja  niihin 
liittyvien koneiden valm istus
30300 Ilma- ja  avaruusalusten ja  niihin 
liittyvien koneiden valmistus
Avaruusalusten (ei sotilaallisten) valmistus 
Helikopterien valmistus 
Helikopterin roottorien valmistus 
Ilma-alusten istuinten valmistus 
Ilma-alusten moottorien valmistus 
Ilma-alusten tehdashuolto ja 
uudelleenrakentaminen
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Ilma-alusten valmistus 
Ilmalaivojen valmistus
Kantorakettien (ei sotilaskäyttöön] valmistus 
Kuumailmapallojen valmistus 
Lentokoneiden osien valmistus 
Lentokoneiden tehdashuolto 
Lentokoneiden valmistus 
Lentosimulaattorien valmistus 
lentokoulutusta varten 
Liitokoneiden valmistus 
Moottorien (lentokoneiden) valmistus 
Potkurien (lentokoneiden) valmistus 
Purjekoneiden valmistus 
Riippuliitimien valmistus 
Roottorin siipien valmistus 
Satelliittien valmistus 
Simulaattorien valmistus lentokoulutusta 
varten
304 Taisteluajoneuvojen 
valmistus
3 0 4 0  T a iste lu a jo n eu vo jen  va lm istu s  
30400 Taisteluajoneuvojen valmistus
Amfibioajoneuvojen valmistus 
sotilaskäyttöön
Miehistönkulj etusajoneuvojen (panssaroidut) 
valmistus
Panssaroituj en maihinnousuaj oneuvoj en 
valmistus
P anss aroituj en miehistönkulj etus aj oneuvoj en 
valmistus
Panssaroitujen pyöräaj oneuvoj en valmistus 
sotilaskäyttöön 
Sotilaskäyttöön tarkoitettujen 
maastokuorma-autojen valmistus 
Sotilaskäyttöön tarkoitettujen 
telakuorma-autojen valmistus 
Taisteluajoneuvojen valmistus
309 Muualla luokittelematon 
kulkuneuvojen valmistus
3091 M oottoripyörien valm istus  
30910 Moottoripyörien valmistus
Apumoottorilla varustettujen polkupyörien 
valmistus
Moottoripyörien ja niiden osien valmistus 
Moottoripyörien moottorien valmistus 
Mopedien ja niiden osien valmistus 
Mopojen ja niiden osien valmistus 
Sivuvaunujen (moottoripyörien) valmistus
3 092  Polkupyörien ja  invalidi- 
ajoneuvojen valm istus
30920 Polkupyörien ja  invalidi- 
ajoneuvojen valmistus
Invalidiajoneuvojen valmistus
Invalidipyorien ja -kärryjen sekä niiden osien
valmistus
Lastenvaunujen ja -rattaiden (ei nuken-) 
valmistus
Polkupyörien (lasten kolmipyöräisten) 
valmistus
Polkupyörien ja niiden osien valmistus 
Pyörätuolien valmistus 
Rattaiden (lasten-) valmistus 
Sähköpyörätuolien valmistus 
Tandempolkupyörien valmistus 
Vaunujen (lasten-) valmistus
3 0 99  M uiden m uualla luokitte lem atto­
mien ku lkuneuvojen  valm istus
30990 Muiden muualla luokittelematto­
mien kulkuneuvojen valmistus
Ahkioiden valmistus 
Hevoskärryjen valmistus 
Kärryjen (käsintyönnettävien) valmistus 
Matkatavaroiden kuljetuskärryjen valmistus 
Ostoskärryjen valmistus 
Potkukelkkojen valmistus 
Rattaiden (ei lasten-) valmistus 
Rekien valmistus
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31 H uonekalu jen  valm istus
310 Huonekalujen valmistus
Huonekalujen valmistus 
Huonekalutehdas 
Istuinten osien valmistus 
Istuinten valmistus 
Tuolien osien valmistus 
Tuolien valmistus
3101 K o n tto ri- ja  m yym äläkalusteiden  
valm istus
31010 Konttori- ja  myymäläkalusteiden 
valmistus
Arkistokaappien valmistus kaikista 
materiaaleista 
Atk-kalusteiden valmistus 
Julkisten tilojen kalusteiden valmistus 
Jälkiruokavaunujen valmistus 
Keskusyksikkötelineiden valmistus 
Kiinteiden kalusteiden (myymälä-, toimisto-) 
valmistus
Kokoontumistilojen kalusteiden valmistus 
Konttorikalusteiden valmistus 
Koulukalusteiden valmistus 
Laboratorioiden huonekalujen valmistus 
Myymäläkalusteiden valmistus 
Ravintolakalusteiden valmistus 
Siirrettävien seinäkkeiden valmistus 
Säilyttimien valmistus 
Tarjoiluvaunujen valmistus ravintoloihin 
Toimistokalusteiden valmistus 
Tuolien valmistus julkisiin tiloihin 
Työpöytien valmistus 
Työtuolien valmistus 
Varastokalusteiden valmistus
3 102  Keittiökalusteiden  valm istus  
31020 Keittiökalusteiden valmistus
Allaskaappien valmistus 
Keittiöhyllyjen ja -tasojen valmistus 
Keittiökaappien valmistus 
Keittiökalusteiden valmistus 
Kiinteiden kaappien (eteis-) valmistus 
Kiinteiden kaappien (keittiö-) valmistus
Kiinteiden kaappien (kylpyhuone-) valmistus 
Kiinteiden kalusteiden (keittiö-) valmistus 
Kiinteiden kalusteiden valmistus 
kylpyhuoneisiin
Kodin kiinteiden komeroiden valmistus 
Kylpyhuonehyllystöjen valmistus
3 1 03  Patjo jen valm istus  
31030 Patjojen valmistus
Joustinpatjojen valmistus
Patjatehdas
Patjojen valmistus
Patjojen valmistus luonnonkumista
Runkopatjojen valmistus
Vuoteenpohjien valmistus
3 1 09  M uiden huonekalu jen  valm istus  
31090 Muiden huonekalujen valmistus
Huonekalujen valmistus duratista 
Kirjahyllyjen valmistus 
Penkkien valmistus duratista 
Puistonpenkkien valmistus 
Puutarhakalusteiden valmistus 
Puutarhapöytien valmistus 
Puutarhatuolien ja -keinujen valmistus 
Pöytien valmistus duratista 
Runkopatjanjaikojen valmistus 
Sohvien valmistus 
Tuolien valmistus kotitalouksiin 
TV-tasojen valmistus 
Vuodesohvien valmistus
32  M u u  valm istus
321 Korujen, kultasepäntuottei­
den ja muiden vastaavien 
tuotteiden valmistus
3211 Kolikoiden ja  m italien valm istus  
32110 Kolikoiden ja  mitalien valmistus
Kolikoiden valmistus 
Mitalien valmistus 
Rahojen valmistus
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3 2 1 2  Ja lo k iv iko ru jen  ja  m uiden  
ku ltasep än tu o tte id en  va lm istu s
32120 Jalokivikorujen ja  muiden
kultasepäntuotteiden valmistus
Helmikorujen valmistus 
Hopeasepäntuotteiden valmistus 
Jalokiviesineiden valmistus 
Jalokivihiomot 
Jalokivikorujen valmistus 
Jalometalliesineiden kaivertaminen 
Jalometallituotteiden valmistus 
Kaivertaminen (korujen)
Kellon rannekkeiden valmistus jalometallista 
Koriste-esineiden valmistus jalometallista 
Korujen ja niiden osien valmistus jalometallista 
Kultasepäntuotteiden valmistus 
Puolijalokiviesineiden valmistus 
Pöytäesineiden valmistus jalometallista 
Pöytähopeiden valmistus 
Ruokailuvälineiden valmistus jalometallista 
Spektroliitin hionta ja valmistus 
Teollisuustimanttien työstäminen 
Timanttien työstäminen 
Uskonnollisten esineiden valmistus 
jalometallista
3 2 1 3  Jäljite lm äko ru jen  ja  m uiden  
vastaav ien  tu o tte iden  va lm istu s
32130 Jäljitelmäkorujen ja  muiden
vastaavien tuotteiden valmistus
Epäaitojen korujen valmistus 
Jäljitelmäkorujen valmistus 
Kellon rannekkeiden valmistus metallista 
Korujen (epäaitojen) valmistus 
Korujen (jäljitelmä-) valmistus 
Korujen valmistus kivestä 
Korujen valmistus luusta 
Korujen valmistus muovista 
Korujen valmistus puusta 
Korujen valmistus tekstiiliaineesta 
Korukivien valmistus ja hionta (ei 
puolijalokivet)
Pukukorujen valmistus 
Puukorujen valmistus 
Rihkamakorujen valmistus 
Timanttij älj itelmäkoruj en valmistus
322 Soitinten valmistus
3 2 2 0  Soitinten valm istus  
32200 Soitinten valmistus
Elektronisten soitinten valmistus 
Hanurien valmistus 
Harmonikkojen valmistus 
Houkutuspillien valmistus 
Huuliharppujen valmistus 
Jousisoitinten valmistus 
Kielisoitinten valmistus 
Kitaroiden valmistus 
Koirapillien valmistus 
Kosketinsoitinten valmistus 
Ksylofonien valmistus 
Lyömäsoitinten valmistus 
Metronomien valmistus 
Pianojen valmistus
Pillien (suulla puhallettavien) valmistus 
Posetiivien valmistus 
Puhaltimien valmistus 
Puupuhaltimien valmistus 
Rumpujen valmistus 
Soitinten valmistus
Soittimien osien ja tarvikkeiden valmistus 
Soittorasioiden valmistus 
Sorsapillien valmistus
Sähkömagneettisten ja -staattisten soitinten 
valmistus
Tuomaripillien valmistus 
Urkujen (torvi- ja kieli-) valmistus 
Vaskipuhaltimien valmistus 
Virityspillien valmistus 
Viulujen valmistus 
Äänirautojen valmistus
323 Urheiluvälineiden valmistus
3 2 3 0  Urheiluvälineiden valm istus  
32300 Urheiluvälineiden valmistus
Hiihtokenkien valmistus 
Hiihtomonojen valmistus 
Hyppytelineiden valmistus 
Hyönteishaavien valmistus 
Jousien ja nuolien valmistus 
Jääkiekko varusteiden valmistus
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Jäänaskalien ja -piikkien valmistus 
Kalahaavien valmistus 
Kalastusvälineiden valmistus 
urheilukäyttöön 
Keinujen valmistus 
Kuntosalivälineiden valmistus 
Käsipainojen valmistus 
Lainelautojen valmistus 
Laskettelukenkien valmistus 
Laskettelumonojen valmistus 
Leikkikenttävälineiden valmistus 
Levypainojen valmistus 
Luistimien valmistus 
Lumilautojen valmistus 
Lähtötelineiden valmistus 
Mailojen valmistus erilaisia pelejä varten 
Metsästystarvikkeiden (ei aseiden) valmistus 
Monojen valmistus 
Ohjaskelkkojen valmistus 
Pallopelivälineiden valmistus 
Pelivälineiden valmistus ulkokäyttöön 
Purjelautojen valmistus
Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien valmistus 
Rullaluistimien ja -lautojen valmistus 
Skeletonkelkkojen valmistus 
Suksien valmistus
Suojavarusteiden valmistus urheilu- ja 
p elitarkoituksiin 
Trampoliinien valmistus 
Uima-altaiden (siirrettävä) valmistus 
Uistimien valmistus 
Urheilukalastusvälineiden valmistus 
Urheilukelkkojen valmistus 
Urheiluvälineiden valmistus 
Voimistelu- ja voimailuvälineiden valmistus 
Vuorikiipeilytarvikkeiden valmistus 
Yleisurheiluvälineiden valmistus
324 Pelien ja leikkikalujen 
valmistus
3 240  Pelien ja  le ikkikalu jen  valm istus  
32400 Pelien ja  leikkikalujen valmistus
Biljardipöytien valmistus 
Elektronisten pelien valmistus 
Kasinopelipöytien valmistus 
Leikkihahmojen valmistus
Leikkikalujen valmistus 
Leikkisoittimien valmistus 
Leluajoneuvojen (pyörillä varustettujen) 
valmistus
Leluajoneuvojen valmistus 
Lelujen valmistus
Nukenvaunujen ja -rattaiden valmistus
Nukkien, niiden vaatteiden ja muiden
tarvikkeiden valmistus
Palapelien valmistus
Pehmolelujen valmistus
Peliautomaattien ja muiden pelivälineiden
valmistus
Pelien valmistus
Pelikorttien valmistus
Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus
aj anvietetarkoitukseen
Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus
esittelytarkoitukseen
Polkuautojen valmistus
Puisten leikkikalujen valmistus
Rahapeliautomaattien valmistus
Rulettien valmistus
Seurapelivälineiden valmistus
Videopelien valmistus
325 Lääkintä- ja hammas-
lääkintäinstrumenttien ja 
-tarvikkeiden valmistus
3 2 50  Lääkintä- ja  ham m aslääkintä-  
instrum enttien  ja  -tarvikkeiden  
valm istus
32501 Lääkintä- ja  hammaslääkintä- 
instrumenttien ja  -tarvikkeiden 
valmistus (pl. hammasproteesit)
Aerosolihoitolaitteiden valmistus 
Anestesiakoneiden valmistus 
Aurinkolasien valmistus 
Autoklaavien valmistus 
Eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus 
Haavanompelulangan valmistus 
Hammaslaboratorioissa käytettävien uunien 
valmistus
Hammaslääkintäinstrumenttien ja 
-tarvikkeiden valmistus
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Hammaslääkintäkojeiden ja -laitteiden 
valmistus
Hammaslääkärintuolien valmistus 
Hammaspaikkojen valmistus 
Hammassementtien valmistus 
Hampaiden oikomisvälineiden valmistus 
Happihoitolaitteiden valmistus 
Hengityskoneiden valmistus 
Hierontalaitteiden valmistus 
Hiihtolasien valmistus 
Huonekalujen valmistus lääkintäkäyttöön 
Injektioneulojen valmistus 
Injektioruiskujen valmistus 
Kalusteiden valmistus lääkintäkäyttöön 
Kanyylien valmistus 
Katetrien valmistus 
Katgutin valmistus 
Kirurgiassa käytettävien luuruuvien, 
-naulojen ja levyjen valmistus 
Kirurgisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Kirurgisten kumikäsineiden valmistus 
Kumikäsineiden valmistus lääketieteelliseen 
käyttöön
Kumisten suojakäsineiden (kirurgiseen 
käyttöön) valmistus 
Kuumemittarien valmistus 
Laboratorioissa käytettävien sentrifugien 
valmistus
Laboratorioissa käytettävien tislauslaitteiden 
valmistus
Leikkaushaavan sulkijoiden valmistus 
Leikkausliinojen valmistus 
Luuruuvien, -naulojen ja levyjen valmistus 
(kirurgiseen käyttöön)
Luusementin valmistus 
Lääketieteellisissä toimenpiteissä 
käytettävien geelien valmistus 
Lääkinnällisten kuntoutusvälineiden valmistus 
Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus 
Lääkintähuonekalujen valmistus 
Lääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden 
valmistus
Mekanoterapeuttisten laitteiden valmistus 
Mikrotomien valmistus 
Munuaisdialyysilaitteiden valmistus 
Nivelproteesien valmistus 
Ortopediakojeiden ja -laitteiden valmistus 
Ortopedisten jalkineiden valmistus
Otsonihoitolaitteiden valmistus
Parturintuolien valmistus
Piilolasien valmistus
Piilolinssien valmistus
Proteesien valmistus
Psykologisiin soveltuvuustutkimuksiin
tarvittavien laitteiden valmistus
Psykologisten soveltuvuustutkimuslaitteiden
valmistus
Sairaalatarvikkeiden valmistus 
(haavanompelulanka)
Sairaalatarvikkeiden valmistus (huonekalut) 
Sairaalatarvikkeiden valmistus (instrumentit) 
Sairaalatarvikkeiden valmistus (koneet ja 
laitteet)
Sairaalatarvikkeiden valmistus 
(leikkausliinat)
Sairaalavuoteiden valmistus 
Silmälasien ja niiden kehysten valmistus 
Silmälääkärikojeiden valmistus 
Steriloimislaitteiden valmistus 
Suojalasien valmistus
Suojasilmälasien ja niiden kehysten valmistus
Tekojäsenien valmistus
Tekonivelten valmistus
Tekosilmien valmistus
Terapeuttisten (mekano-) laitteiden
valmistus
Uimalasien valmistus 
Ultraviolettisäteilylaitteiden valmistus 
Ultraäänipuhdistuslaitteiden valmistus 
Urheilusilmälasien valmistus 
Verenpainemittarien valmistus 
Verensiirtolaitteiden valmistus 
Verensokerimittarien valmistus
32502 Hammasproteesien,
keinohampaiden ym. valmistus
Hammasimplanttien valmistus 
Hammaskirurgisten ruuvien valmistus 
Hammaskruunujen valmistus 
Hammaslaboratoriot 
Hammasproteesien valmistus 
Hammassiltojen valmistus 
Keinohampaiden valmistus 
Keraamisten hammaslaminaattien valmistus 
Purentakiskojen valmistus 
Tekohampaiden valmistus
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329 Muualla luokittelematon 
valmistus
3291 Luutien ja  harjojen valm istus  
32910 Luutien ja  harjojen valmistus
Hammasharjojen valmistus 
Harjojen valmistus
Harjojen valmistus auton pesua varten 
Harjojen valmistus eläinten hoitoa varten 
Harjojen valmistus lakaisukoneisiin 
Hiusharjojen valmistus 
Kengänkiillotusharjojen valmistus 
Kumilastojen valmistus 
Kynsiharjojen valmistus 
Lattianpyyhkimien valmistus 
Luutien valmistus 
Maalarin telojen valmistus 
Moppien valmistus 
Partasutien valmistus 
Pölyhuiskien valmistus 
Siivouskoneiden harjojen valmistus 
Siveltimien ja muiden maalarinharjojen ja 
-telojen valmistus
Taidemaalarien käyttämien siveltimien 
valmistus
Vaateharjojen valmistus
3 2 99  M uu m uualla luokittelem aton  
valm istus
32991 Turvavarusteiden valmistus
Hengityssuoj äimien (kertakäyttöisten] 
valmistus
Hengityssuojaimien (vaihdettava suodatin) 
valmistus
Hitsauskypärien valmistus 
Hitsausnaamarien valmistus 
Kaasunaamarien valmistus 
Kemikaaleilta suojaavien asujen valmistus 
Korvatulppien valmistus 
Kuulosuojainten valmistus 
Luodinkestävien liivien valmistus 
Luotiliivien valmistus 
Metallisten turvavarusteiden valmistus 
Muovisten turvapäähineiden valmistus 
Muovisten turvavarusteiden valmistus 
Nahkaisten suojakäsineiden valmistus
Palonkestävien suoja-asujen valmistus 
Pelastusliivien (luodinkestävien) valmistus 
Pelastusliivien valmistus 
Pyöräilykypärien valmistus 
Sammutuspeitteiden valmistus 
Suojahaalarien valmistus hitsaukseen ja 
metallitöihin
Suojanaamarien valmistus paperista 
Suojanaamarien valmistus tekstiilistä 
Tekonahkaisten suojakäsineiden valmistus 
Turvakypärien valmistus metallista 
Turvakypärien valmistus muovista 
Turvataljojen valmistus 
Turvavaljaiden (veneily) valmistus 
Turvavaljaiden valmistus (ammattikäyttöön) 
Turvavarusteiden valmistus 
Urheilukypärien valmistus 
Veneilyliivien valmistus
32999 Muu muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus
Aurinkovarjojen valmistus
Eläinten anatomisten mallien valmistus
Eläinten täyttäjät
Ihmisten anatomisten mallien valmistus 
Joulukoristeiden valmistus 
Joulukuusenkoristeiden valmistus 
Kampojen (luu-) valmistus 
Karnevaalitarvikkeiden valmistus 
Keppien (kävely-) valmistus 
Kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyynyjen 
valmistus
Kuivamustekynien valmistus
Kuulakärkikynien valmistus
Kynien valmistus
Kynttilöiden valmistus
Kävelykeppien valmistus
Laivojen poikkileikkausmallien valmistus
Leimasimien valmistus
Lyijykynien valmistus
Mallinukkien valmistus
Nappien valmistus
Olkisten joulukoristeiden valmistus
Opetus- ja esittelymallien valmistus
Painonappien valmistus
Peruukkien valmistus
Piippujen (tupakka-) valmistus
Piiskojen valmistus
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Pilailuesineiden valmistus 
Päivänvalojen valmistus 
Pääsiäiskoristeiden valmistus 
Ratsastuspiiskojen valmistus 
Ruumisarkkujen valmistus puusta 
Sateenvarjojen valmistus 
Savuke- ja sikari-imukkeiden valmistus 
Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus 
Sinetöimisleimasimien valmistus 
Sovitusnukkien valmistus 
Sytyttimien (mekaaniset yms.) valmistus 
Säiliökynien valmistus 
Taikurin välineiden valmistus 
Teko kukkien ja -hedelmien valmistus 
Termospullojen ja -astioiden valmistus 
Tuhkauurnien valmistus puusta 
Tuohusten valmistus 
Tupakkapiippujen valmistus 
Vetoketjujen valmistus 
Värinauhojen ja -tyynyjen valmistus 
kirj oituskoneisiin
3 3  K oneiden  ja  la itte id en  
korjaus, h uo lto  ja  
asennus
Koneiden erillinen korjaus ja asennus 
Teollisuuden koneiden erillinen korjaus ja 
asennus
331 Metallituotteiden,
teollisuuden koneiden ja 
laitteiden korjaus ja huolto
Korjaus (teollisuuden erikois- ja 
yleiskoneiden erillinen)
Korjaus (teollisuuden koneiden erillinen) 
Teollisuuden erikois- ja yleiskoneiden 
erillinen korjaus
3 311  M etallituo tte iden  ko rjau s ja  huolto  
33110 Metallituotteiden korjaus ja  huolto
Aseiden ja asejärjestelmien korjaus- ja
huoltopalvelut
Asekorjaamot
Harrastusaseiden korjaus 
Höyrykattiloiden höyryntulistimien korjaus 
ja huolto
Höyrykattiloiden ja muiden 
höyrynkehittimien korjaus ja huolto 
Höyrykattiloiden lauhdu tiimien korjaus ja 
huolto
Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden 
korjaus ja huolto
Kauppojen ostoskärryjen korjaus ja huolto 
Keskuslämmityskattiloiden ulkovaippoj en 
korjaus
Konttien korjaus- ja huoltopalvelu 
Kuumavesivaraajien ulkovaippoj en korjaus 
Käsityökalujen korjaus 
Laivan potkurinlapojen korjaus 
Matkatavarakärryjen korjaus ja huolto 
Matkatavaroiden kuljetuskärryjen korjaus ja 
huolto
Metallikonttien korj aus 
Metallirakenteiden korjaus 
Metallista valmistettujen työmaaparakkien 
korjaus
Metallisten kuljetuskonttien korjaus 
Metallisten rakennuspuusepäntuotteiden 
korjaus
Metallisäiliöiden korjaus 
Metallitankkien korjaus 
Metallituotteiden korjaus ja huolto 
Noenpoistolaitteiden korjaus ja huolto 
Ostoskärryjen korjaus ja huolto 
S avukaasunpalautuslaitteidenkorj aus j a 
huolto
Taisteluvälineiden korjaus ja huolto 
Teollisuuden putkien ja putkistojen korjaus 
ja huolto
Teollisuusputkistojen korjaus ja huolto 
Teräksisten kuljetustynnyrien korjaus 
Tuliaseiden korjaus ja huolto 
Urheiluaseiden korjaus 
Voimakattiloiden korjaus ja huolto 
Voimakäyttöisten työkalujen vaihdettavien 
osien korjaus
Voimalaitosten putkien ja putkistojen 
korjaus ja huolto 
Ydinreaktorien korjaus ja huolto
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3 312  Teollisuuden koneiden ja  laitteiden  
korjaus ja  huolto
Teollisuuden terähuoltopalvelut 
Terien teroitus
33121 Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden korjaus ja  huolto
Bensiininjakelumittarien huolto 
Elintarvikkeiden pakkauslaitteiden korjaus ja 
huolto
Elintarvikkeiden punnitsemislaitteiden 
korjaus ja huolto
Frankeerauskoneiden korjaus ja huolto 
Hanojen ja venttiilien korjaus ja huolto 
Huoltamoiden bensiinipumppujen huolto 
Hydraulisten pumppujen korjaus ja huolto 
Hydraulisten voimalaitteiden korjaus ja huolto 
Höyryturbiinien korjaus ja huolto 
Junan moottorien huolto ja korjaus 
Kaasuturbiinien korjaus ja huolto 
Kompressorien korjaus ja huolto 
Konttorikoneiden huolto (erillinen] 
Konttorikoneiden korjaus (erillinen] 
Konttorikoneiden korjaus ja huolto 
Kopiokoneiden huolto ja korjaus 
Laivamoottorien korjaus ja huolto 
Laskukoneiden korjaus ja huolto 
Leimauskoneiden korjaus ja huolto 
Liuku- ja kuljetushihnojen korjaus ja huolto 
Maatiloilla käytettävien liuku- ja 
kuljetushihnojen korjaus ja huolto 
Moottorien ja turbiinien korjaus ja huolto 
Nesteturbiinien korjaus ja huolto 
Nosto- ja siirtolaitteiden korjaus ja huolto 
Nostolaitteiden korjaus ja huolto 
Palosammutinhuolto 
Polttoainejakelumittarien huolto 
Pumppujen ja kompressorien korjaus ja 
huolto
Pumppujen korjaus ja huolto 
Sammutinhuolto 
Siirtolaitteiden korjaus ja huolto 
Suurkeittiökoneiden (j äähdytyslaitteet) 
huolto
Tavara-automaattien korjaus
Teollisuuden ilmastointilaitteiden korjaus ja
huolto
Teollisuuden jäähdytyslaitteiden korjaus ja 
huolto
Teollisuuden prosessiuunien korjaus ja 
huolto
Teollisuudessa käytettävien moottorien 
korjaus ja huolto
Teollisuusuunien korjaus ja huolto 
Toimistokoneiden ja -laitteiden korjaus ja 
huolto
Toimistokoneiden korjaus ja huolto 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
ilmanpuhdistuslaitteiden korjaus ja huolto 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
ilmastointilaitteiden korjaus ja huolto 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
jäähdytyslaitteiden korjaus ja huolto 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
tuuletuslaitteiden korjaus ja huolto 
Turbiinien säätökoneistojen korjaus ja huolto 
Tuuliturbiinien korjaus ja huolto 
Valokopiokoneiden korjaus ja huolto 
Venemoottorien korjaus ja huolto 
Venttiilien korjaus
Veturien moottorien huolto ja korjaus 
Voimakäyttöisten käsityökalujen korjaus ja 
huolto
33122 M aa-ja  metsätalouskoneiden 
korjaus ja  huolto
Harvesterien korjaus ja huolto 
Kalankasvatuksessa käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto 
Karjatalouden koneiden huolto 
Korjaus (maa- ja metsätalouskoneiden 
erillinen]
Maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
koneiden terien teroitus 
Maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
sahojen teroitus 
Maatalouden koneiden huolto 
Maatalouskoneiden korjaus ja huolto 
Maataloustraktorien huolto ja korjaus 
Metsänhoitokoneiden korjaus ja huolto 
Metsätalouskoneiden korjaus ja huolto 
Metsätraktorien huolto ja korjaus 
Puunkorjuukoneiden korjaus ja huolto 
Puutarhatraktorien korjaus ja huolto
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Traktorien huolto ja korjaus (maa- ja 
metsätalous-)
Vesiviljelyssä käytettävien koneiden korjaus 
ja huolto
33123 Metallintyöstökoneiden ja  muiden 
konetyökalujen korjaus ja  huolto
Galvanointilaitteiden korjaus ja huolto 
Hitsauskoneiden korjaus ja huolto 
Höylien terien teroitus 
Jyrsinten terien teroitus 
Kiventyöstökoneiden korjaus ja huolto 
Kovakumintyöstökoneiden korjaus ja huolto 
Kuitulevyn prässäämisessä käytettävien 
koneiden korjaus ja huolto 
Kuumasinkityslaitteiden korjaus ja huolto 
Kylmän lasin työstökoneiden korjaus ja 
huolto
Lastulevyn prässäämisessä käytettävien 
koneiden korjaus ja huolto 
Liimapuukoneiden korjaus ja huolto 
Metallilevyjen leikkuukoneiden korjaus ja 
huolto
Metallintyöstökoneiden korjaus ja huolto 
Poranterien teroitus
Puun liimaamiseen tarkoitettujen koneiden 
korjaus ja huolto
Puuntyöstökoneiden korjaus ja huolto 
Teollisuudessa käytettävien koneiden terien 
teroitus
Työstökoneiden korjaus ja huolto
33129 Muiden erikoiskoneiden korjaus ja  
huolto
Elintarviketeollisuuden koneiden korjaus ja 
huolto
Graafisen alan koneiden huolto 
Isotooppien erottimien korjaus ja huolto 
Juomalaitehuolto
Juomateollisuuden koneiden korjaus ja huolto 
Kaivoskoneiden erillinen korjaus 
Kaivostoiminnan koneiden korjaus ja huolto 
Kirjansidontakoneiden korjaus ja huolto 
Korjaus (kaivoskoneiden erillinen)
Korjaus (rakennustoiminnan koneiden 
erillinen)
Kuivattujen palkokasvien lajittelemiseen 
käytettävien koneiden korjaus ja huolto 
Kuivattujen palkokasvien puhdistamiseen 
käytettävien koneiden korjaus ja huolto 
Kuivauskoneiden korjaus ja huolto 
(ammattikäyttöön tarkoitettujen) 
Kumiteollisuuden koneiden korjaus ja huolto 
Latukoneiden huolto 
Leipomouunien korjaus ja huolto 
Maatalouden kuivureiden korjaus ja huolto 
Massa- ja paperikoneiden korjaus ja huolto 
Massan valmistuksessa käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto
Metallinjalostuskoneiden korjaus ja huolto 
Muoviteollisuuden koneiden korjaus ja 
huolto
Nahkateollisuuden koneiden korjaus ja huolto 
Painokoneiden korjaus ja huolto 
Panimolaitteiden huolto 
Paperikoneiden korjaus ja huolto 
Pesukoneiden korjaus ja huolto 
(ammattikäyttöön tarkoitettujen) 
Puskutraktorien korjaus ja huolto 
Raivaustraktorien korjaus ja huolto 
Rakennuskoneiden korjaus ja huolto 
Rakennustoiminnan koneiden erillinen 
korjaus
Rinnekoneiden huolto
Sellun valmistuksessa käytettävien koneiden
korjaus ja huolto
Siementen lajittelemiseen käytettävien 
laitteiden korjaus ja huolto 
Siementen lajittelemiseen käytettävien 
koneiden korjaus ja huolto 
Siementen puhdistamiseen käytettävien 
laitteiden korjaus ja huolto 
Siementen puhdistamiseen käytettävien 
koneiden korjaus ja huolto 
Siivouskoneiden (teollisuuskäyttöön 
tarkoitettujen) huolto 
Silityslaitteiden korjaus ja huolto 
(ammattikäyttöön tarkoitettujen) 
Tekstiiliteollisuuden koneiden korjaus ja 
huolto
Teollisuusrobottien korjaus ja huolto 
Viljan lajittelemiseen käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto
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Viljan lajittelemiseen käytettävien laitteiden 
korjaus ja huolto
Viljan puhdistamiseen käytettävien koneiden 
korjaus ja huolto
Viljan puhdistamiseen käytettävien 
laitteiden korjaus ja huolto
3 313  Elektronisten  ja  optisten laitteiden  
korjaus ja  huolto
33130 Elektronisten ja  optisten laitteiden 
korjaus ja  huolto
Aikalukkojen korjaus 
Aj anrekisteröintilaitteiden korj aus 
Ajoneuvojen päästöjen testaamiseen 
käytettävien laitteiden korjaus ja huolto 
EKG-laitteiden korjaus ja huolto 
Elektronisten laitteiden korjaus ja huolto 
Fysikaalisten ominaisuuksien testaus- ja 
tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto 
Kameroiden korjaus 
Kaukoputkien korjaus 
Kellokorttilaitteiden korjaus 
Kemiallisten ominaisuuksien testaus- ja 
tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto 
Kiikarien korjaus 
Kuulolaitteiden korjaus 
Kuvantamislaitteiden korjaus ja huolto 
Leimauslaitteiden korjaus 
Lentokoneiden mittareiden korjaus ja huolto 
Lääketieteellisten ultraäänilaitteiden korjaus 
ja huolto
Lääkintä- ja kirurgisten kojeiden korjaus ja 
huolto
Lääkintä- ja terapialaitteiden korjaus ja 
huolto
Magneettikuvauslaitteiden korjaus ja huolto 
Mausteiden säteilyttämisessä käytettävien 
laitteiden korjaus ja huolto 
Metallinpaljastimien korjaus 
Meteorologisten laitteiden korjaus ja huolto 
Miinaharavoiden korjaus 
Mikroskooppien korjaus 
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden korjaus ja 
huolto
Navigointilaitteiden huolto 
Navigointilaitteiden korjaus 
Optisten laitteiden korjaus ja huolto
Sydämentahdistimien korjaus ja huolto 
Sähköisten ominaisuuksien testaus- ja 
tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto 
Säteilyn ilmaisin- ja tarkkailulaitteiden 
korjaus ja huolto
Säteilytyslaitteiden korjaus ja huolto 
Taksien taksamittarien korjaus 
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden korjaus 
ja huolto
Tähystyslaitteiden korjaus ja huolto
3 3 1 4  Sähkö la itte iden  korjaus ja  huolto  
33140 Sähkölaitteiden korjaus ja  huolto
Akkujen korjaus ja huolto 
Jakelumuuntajien korjaus ja huolto 
Kytkinlaitteiden korjaus ja huolto 
Kytkintaulujen korjaus ja huolto 
Sähkömoottorien ja -generaattorien korjaus 
ja huolto
Sähkömuuntajien korjaus ja huolto 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden korjaus 
ja huolto
Sähkövirtapiireihin tarkoitettujen 
kytkentälaitteiden korjaus ja huolto 
Teollisuuden sähkölaitteiden korjaus ja 
huolto
Tuotantotoiminnan sähkölaitteiden korjaus 
ja huolto
Voimamuuntajien korjaus ja huolto
3 315  Laivojen ja  veneiden korjaus ja  
huolto
33150 Laivojen ja  veneiden korjaus ja  
huolto
Huvialusten korjaus 
Huviveneiden korjaus ja huolto 
Kelluvien ponttonien korjaus ja huolto 
Kelluvien rakenteiden korjaus ja huolto 
Kelluvien telakoiden korjaus ja huolto 
Korjaus (veneiden)
Korjaus, tarkistus ja huolto (laivojen) 
Laivojen korjaus 
Laivojen korjaus ja huolto 
Vapaa-ajan veneiden korjaus 
Veneiden korjaus ja huolto
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3 3 1 6  Ilm a- ja  avaru u sa lu sten  ko rjau s ja  
huolto
33160 Ilma- ja  avaruusalusten korjaus ja  
huolto
Helikopterien korjaus ja huolto 
Huolto (helikoptereiden, myös erillinen) 
Huolto (ilma-alusten, myös erillinen)
Huolto (lentokoneiden, myös erillinen)
Ilma-alusten korjaus ja huolto 
Ilma-alusten moottorien korjaus ja huolto 
Korjaus (helikoptereiden, myös erillinen) 
Korjaus (ilma-alusten, myös erillinen) 
Korjaus (lentokoneiden, myös erillinen) 
Kuumailmapallojen korjaus ja huolto 
Lentokoneiden korjaus ja huolto (myös 
erillinen)
Lentosimulaattorien korjaus ja huolto 
Peruskorjaus (lentokoneiden ja niiden 
moottorien)
Purjekoneiden korjaus ja huolto
3 3 1 7  M uiden  ku lkuneuvo jen  k o rjau s ja  
huolto
33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja  
huolto
Eläinten vetämien kärryjen ja vaunujen 
korjaus ja huolto
Invalidiajoneuvojen huolto ja korjaus 
Korjaus (kiskoilla kulkevien kulkuneuvojen) 
konepajoissa
P anssaroituj en miehistönkulj etus aj oneuvoj en 
huolto ja korjaus
Panssaroitujen sotilasajoneuvojen huolto ja 
korjaus
Raitiovaunujen huolto ja korjaus 
Rauta- ja raitiotievaunukaluston 
peruskorjaus
Sähköpyörätuolien huolto ja korjaus 
Taisteluajoneuvojen huolto ja korjaus 
Veturien peruskorjaus 
VR-Yhtymä Oy:n konepajat
3 3 19  M uiden la itteiden korjaus ja  
huolto
33190 Muiden laitteiden korjaus ja  
huolto
Flipperien korjaus 
Hiomakivien teroitus 
Historiallisten soittimien korjaus 
Kalastusverkkojen korjaaminen 
Keilaratojen laitteiden korjaus 
Kolikoilla toimivien pelien korjaus 
Kumisten tuotteiden korjaus (pl. renkaat) 
Muoviputkien ja -profiilien korjaus 
Peliautomaattien korjaus 
Puisten kaapelikelojen korjaus 
Puisten kuljetustynnyrien korjaus 
Puisten kuormalavojen korjaus 
Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. 
korjaus
Puisten talousesineiden korjaus 
Purjeiden korjaus 
Tavarapeitteiden korjaus 
Urkujen korjaus
332 Teollisuuden koneiden ja 
laitteiden ym. asennus
3 3 2 0  Teollisuuden koneiden ja  laitteiden  
y m .a se n n u s
33200 Teollisuuden koneiden ja  
laitteiden ym. asennus
Asennus (teollisuuden koneiden erillinen) 
Huvipuistolaitteiden asennus 
Huvipuistovälineiden asennus 
Jätteenpolttouunien (kevyiden) asennus 
Jätteenpolttouunien (raskaiden) asennus 
Keilaratalaitteistoj en asentaminen 
Keskustietokoneen asennus 
Konttorikoneiden asennus 
Kuvantamislaitteiden asennus 
Kylmäkalusteiden asennus 
Kylmäkoneiden ja -laitteiden asennus 
Laitteistoasennus (raskaiden teollisuus-) 
Lääkintä- ja kirurgisten kojeiden asennus 
Maatalouden koneiden ja laitteiden asennus 
Magneettikuvauslaitteiden asennus 
Massa- ja paperikoneiden asennus
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Mittaus- ja tarkkailulaitteiden asennus 
Mittaus- ja testauslaitteiden asennus 
Paperikoneiden asennus 
Prosessintarkkailulaitteiden asennus 
Sähköisten lääkintälaitteiden asennus 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden asennus 
Säteilytyslaitteiden asennus 
Teollisuuden ilmastointilaitteiden asennus 
Teollisuuden jäähdytyslaitteiden asennus 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden asennus 
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden asennus 
Teollisuusprosessien tarkkailulaitteiden 
asennus
Teollisuusuunien asennus
Tuotantolaitoksiin kuuluvien koneiden ja 
laitteiden asennus
Tuotantolaitosten koneistojen ja laitteiden 
purkaminen
Tuotantotoiminnan koneiden ja laitteiden 
asennus
Tuotantotoiminnan kuljettimien ja 
nostolaitteiden asennus 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
ilmastointilaitteiden asennus 
Tuotantotoiminnassa käytettävien 
jäähdytyslaitteiden asennus 
Työstökoneiden asennus
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D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoimin ta
3 5  S ähkö-, kaasu- ja  läm p ö ­
h u o lto , jääh d ytys liike - 
to im in ta
Energiahuolto
Energialaitokset
Lämmön myynti
Lämpöhuolto
Sähköhuolto
Sähkölaitokset
V  oimalaitokset 
Yhteistuotantolämpö
351 Sähkövoiman tuotanto, 
siirto ja jakelu
3511  S ä h k ö n tu o ta n to
Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto
35111 Sähkön tuotanto vesi- ja  
tuulivoimalla
Aurinkovoimalaitos
Maakaasuvoimalaitoksen sähkön tuotanto 
Polttokennolaitos
Sähkön tuotanto (kaasuturbiinein tapahtuva) 
yhdyskunnille
Sähkön tuotanto aurinkovoimalla yleiseen 
verkkoon
Sähkön tuotanto tuulivoimalla yhdyskuntia 
varten
Sähkön tuotanto tuulivoimalla yleiseen 
verkkoon
Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia 
varten
Sähkön tuotanto vesivoimalla yleiseen 
verkkoon 
T uuli voimalaitos
Varasähkön tuotanto yhdyskuntia varten
V  esivoimalaitos
35112 Sähkön erillistuotanto 
lämpövoimalla
Hiilivoimalaitos
Kivihiilivoimalaitos
Lauhdevoimalaitos
Lauhdevoiman tuotanto lämpövoimaloissa
Sähkön erillistuotanto huippu- ja
varakaasuturbiinilla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
yhdyskuntia varten
Turvevoimala
35113 Sähkön ja  kaukolämmön 
yhteistuotanto
Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto 
hakevoimalassa
Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto
yhdyskuntia varten
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto
lämpövoimalla yhdyskunnille
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
lämpövoimalla yhdyskunnille
V astapainevoimalaitos
35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia 
varten
Y din voimalaitos
Ydinvoimaloiden sähkön tuotanto 
yhdyskuntia varten
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja  
lämmön tuotanto
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto
teollisuuden käyttöön
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
teollisuuden käyttöön
Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön
yhteistuotanto
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3 512  Sähkön siirto  
35120 Sähkön siirto
Alueverkonhaltijoiden toiminta 
Kanta verkonhaltijoiden toiminta 
Sähkön siirto
Sähköverkon ylläpito ja kehittäminen
3513  S ä h k ö n ja k e lu  
35130 Sähkön jakelu
Sähkön jakelu
3 5 1 4  Sähkön kauppa  
35140 Sähkön kauppa
Sähkömarkkinoilla toimivien meklarien ja
välittäjien toiminta
Sähkön erillinen myynti
Sähkön kauppa
Sähkön tukkukauppa
Sähkön välitys
Sähkönsiirtokapasiteetin myynti 
Sähköpörssi
352 Kaasun tuotanto;
kaasumaisten polttoaineiden 
jakelu putkiverkossa
3521 Kaasun tuotanto  
35210 Kaasun tuotanto
Biokaasun tuotanto
Biokaasun tuotanto maatalouden jätteistä
Kaasujen (erillisellä prosessilla syntyvien]
valmistus
Kaasulaitos
Kaasun tuotanto
Kaasun tuotanto biojätteistä
Kaasun tuotanto jätteistä
Kaatopaikkakaasun tuotanto
Metaanin tuotanto
3 522  K aasu m aisten  polttoaineiden  
jak e lu  putk iverkossa
35220 Kaasumaisten polttoaineiden 
jakelu putkiverkossa
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu
putkiverkossa
Kaupunkikaasun j akelu
3 5 23  K aasu n  kauppa putk iverkossa  
35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
Kaasun kauppa putkiverkossa 
Kaasun myynti kuluttajille 
Kaasunsiirtokapasiteetin myynti 
Maakaasun vähittäismyynti 
Maakaasun välitys
353 Lämmön ja kylmän tuotanto 
ja jakelu
3 5 3 0  Läm m ön ja  kylm än tuotanto  ja  
jake lu
35301 Kaukolämmön ja  -kylmän 
erillistuotanto ja  jakelu
Höyryn tuotanto lämmitykseen 
Jäähdytetyn veden tuotanto 
j äähdytystarkoitukseen 
Jään tuotanto jäähdytystarkoitukseen 
Jään valmistus
Kaukojäähdytyksen erillistuotanto ja jakelu 
Kaukokylmän erillistuotanto ja jakelu 
Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu 
Kuuman veden tuotanto lämmitykseen 
Lämmön (erillistuotanto-) jakelu yleiseen 
j akeluverkostoon 
Lämmön erillistuotanto yleiseen 
j akeluverkostoon
35302 Teollisuutta palveleva lämmön ja  
kylmän erillistuotanto
Teollisuutta palveleva kylmän erillistuotanto 
Teollisuutta palveleva lämmön 
erillistuotanto
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E Vesihuolto, viemäri-ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu ympäristön puhtaanapito
3 6  V ed en  o tto , puhdistus ja  
ja k e lu
360 Veden otto, puhdistus ja 
jakelu
3 6 0 0  V ed en  otto, p u h d istu s ja  jak e lu  
36000 Veden otto, puhdistus ja  jakelu
Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu
Kastelukanavien toiminta
Veden jakelu säiliöautoilla
Veden jakelu vesijohtoverkoston kautta
Veden puhdistus ja jakelu
Vesilaitos
3 7  V iem äri- ja  jä tevesihuo lto
370 Viemäri- ja jätevesihuolto
3 7 0 0  V iem äri- ja  jä tevesih u o lto  
37000 Viemäri-ja jätevesihuolto
Julkisten käymälöiden pitäminen
Jäteveden puhdistamot
Jätevesi- ja viemärihuolto
Jätevesihuolto
Jätevesilaitosten toiminta
Kaivojen puhdistus
Kemiallisten käymälöiden tyhjennys ja
puhdistus
Lietesäiliöiden tyhjennys ja puhdistus 
Lokakaivojen tyhjennys ja lokakuljetus 
Sakokaivojen tyhjennys ja puhdistus 
Teollisuuden jätevesien käsittely 
Viemäreiden puhdistus 
Viemärihuolto
Viemärikaivojen tyhjennys ja puhdistus
3 8  Jätteen  keruu, käsitte ly  
ja  loppusijoitus; m a te ­
riaalien  k ierrätys
Jätehuolto (muu kuin jätevesi-)
Jätteen käsittely
Jätteiden keräilyn järjestäminen
Ongelmaj ätehuolto
381 Jätteen keruu
Jätteiden kuormaus, kuljetus ja purkaus
3811 Tavan om aisen  jä tteen  keruu  
38110 Tavanomaisen jätteen keruu
Katualueiden siivoaminen risuista, oksista ja 
irtokivistä
Kierrätettävien materiaalien kerääminen 
Puistoalueiden siivoaminen risuista, oksista 
ja irtokivistä 
Purkujätteen keruu 
Rakennusjätteen keruu 
Roska-astioiden tyhjentäminen 
Tavanomaisen jätteen keruu 
Teollisuuden jätteen kerääminen
3 8 12  O ngelm ajätteen  keruu  
38120 Ongelmajätteen keruu
Jäteöljyjen kerääminen 
Ongelmajätteen keruu 
Ongelmajätteiden keräysasemien toiminta 
Ongelmajätteiden kuljetus 
Radioaktiivisen jätteen kerääminen 
Radioaktiivisen ydinjätteen keruu 
Teollisuuden ongelmajätteen kerääminen
382 Jätteen käsittely ja 
loppusijoitus
Jätteenkäsittelylaitosten toiminta
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3821 Tavanom aisen  jä tteen  käsitte ly  ja  
loppusijoitus
38210 Tavanomaisen jätteen käsittelyjä 
loppusijoitus
Biojätteen käsittely 
Jäteasemien toiminta 
Jätteenpolttolaitosten toiminta 
Jätteiden polttaminen polttolaitoksessa 
Kaatopaikan tasoitus yrittäjän omalla 
koneella
Kaatopaikkojen pito 
Kierrätettävien materiaalien erottelu ja 
lajittelu sekajätteestä jäteasemilla 
Kierrätettävien materiaalien erottelu 
sekaj ätteestä j ätteenkäsittelylaitoksissa 
Kierrätettävien materiaalien lajittelu 
j ätteenkäsittelylaitoksissa 
Kompostimullan tuotanto 
Kompostimullan tuotanto jätteen käsittelyn 
yhteydessä 
Kompostointi 
Lumenkaatopaikka
Orgaanisen jätteen käsittely ja loppusijoitus 
Sähkön ja lämmön tuotanto 
j ätteenpolttolaitoksissa 
Tavanomaisen jätteen käsittely 
Tavanomaisen jätteen loppusijoitus
3 822  O ngelm ajätteen  käsittely, 
loppusijo itus ja  hävittäm inen
38220 Ongelmajätteen käsittely,
loppusijoitus ja  hävittäminen
Freonien talteenotto
Jääkaappien käsittely freonin poistamiseksi 
Kylmäaineiden talteenotto 
Myrkyllisen jätteen käsittely ja loppusijoitus 
Ongelmajätteen hävittäminen 
Ongelmajätteen hävittäminen polttamalla 
Ongelmajätteen käsittely 
Ongelmajätteen loppusijoitus 
Radioaktiivisen jätteen käsittely 
(siirtymävaiheen jäte)
Radioaktiivisen ydinjätteen käsittely 
Saastuneen jätteen käsittely ja loppusijoitus 
Sairaala- ja lääkejätteen jätteiden käsittely ja 
loppusijoitus
Siirtymävaiheen radioaktiivisen jätteen 
käsittely
Sähkön ja lämmön tuotanto
ongelmajätelaitoksissa
Ydinjätteen käsittely
Ydinjätteen loppusijoittaminen
Ydinjätteen varastointia varten tehtävä
kapselointi
383 Materiaalien kierrätys
3831 Rom ujen purkam inen  
38310 Romujen purkaminen
Autojen purkaminen materiaalien kierrätystä 
varten
Kodinkoneiden purku materiaalien 
kierrätystä varten
Laivojen purku materiaalien kierrätystä 
varten
Laivojen romutus ja purku 
Romujen purkaminen materiaalien 
kierrätystä varten 
Romutus ja purku (laivojen)
Televisioiden purku materiaalien kierrätystä 
varten
Tietokoneiden purku materiaalien 
kierrätystä varten
3832  Lajiteltujen m ateriaalien  kierrätys  
38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Autojen mekaaninen murskaus 
Autonrenkaiden talteenotto 
uusioraaka-aineen tuottamiseksi 
Hopean talteenotto valokuvausjätteistä 
Kemikaalien talteenotto kemiallisesta 
jätteestä
Kierrätettävien materiaalien edelleen lajittelu 
Kierrätysmetallin edelleen lajittelu 
Kierrätysmuovin edelleen lajittelu 
Kierrätyspaperin edelleen lajittelu 
Kodinkoneiden mekaaninen murskaus 
Kumin regenerointi 
Kumin talteenotto uusioraaka-aineen 
tuottamiseksi
Käytetyn paistoöljyn ja -rasvan käsittely 
uusioraaka-aineeksi
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Käytetyn ruokaöljyn ja -rasvan käsittely
uusioraaka-aineeksi
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Lasin lajittelu kirkkaaseen ja värilliseen lasiin
Lasin murskaus, puhdistus ja lajittelu
Metallien prosessitekninen kierrätys
Metallien talteenotto käytöstä poistetuista
akuista
Metallien talteenotto valokuvausjätteistä 
Metallijätteen kokoon puristaminen 
Metallijätteen mekaaninen murskaus 
Metallijätteen murskaus 
Metallijätteen muuntaminen 
uusioraaka-aineiksi kemiallisen prosessin 
avulla
Metallijätteen muuntaminen 
uusioraaka-aineiksi mekaanisen prosessin 
avulla
Metallijätteen paloittelu 
Metallijätteen silppuaminen 
Muovi- tai kumijätteen käsittely rakeiseksi 
Muovien lajittelu ja pelletöinti 
uusioraaka-aineen tuottamiseksi 
Muovien prosessitekninen kierrätys 
Muovijätteen ja romun rouhinta tai 
uudelleengranulointi
Purkujätteen murskaus, puhdistus ja lajittelu 
uusioraaka-aineeksi 
Rakennusjätteen murskaus 
Regenerointi (kumin)
Renkaiden talteenotto uusioraaka-aineen 
tuottamiseksi
3 9  M aa p e rä n  ja  vesistöjen  
kunnostus ja  m u u t ym - 
p äris tön hu o lto pa lve lu t
390 Maaperän ja vesistöjen 
kunnostus ja muut 
ympäristönhuoltopalvelut
3 9 0 0  M aaperän  ja  vesistö jen  kunnostus  
ja  m uut ym päristönhuo ltopalvelut
39000 Maaperän ja  vesistöjen kunnostus 
ja  muut ympäristönhuoltopalvelut
Asbestin poisto 
Asbestin purkutyöt 
Lyijymaalien poistaminen 
Maaperän kunnostus 
Pilaantuneen maa-aineksen poisto 
Pilaantuneen maaperän puhdistus 
Pilaantuneen pohjaveden puhdistus 
Pintavesien puhdistaminen saastumispaikalla 
Pohjavesien puhdistaminen saastumispaikalla 
Saastumisen torjuminen 
Saastuneen maaperän kunnostaminen ja 
puhdistus
Saastuneen pohjaveden kunnostaminen ja 
puhdistus
Saastuneiden kaivosalueiden kunnostaminen 
ja puhdistus
Saastuneiden rakennusten puhdistus 
Toksisten materiaalien poistaminen 
Vesistöjen kunnostus 
Ympäristönhuoltopalvelut 
Ympäristövahinkojen torjunta 
Öljyntorjunta-alusten toiminta 
Oljypäästöjen puhdistaminen maalta 
Öljypäästöjen puhdistaminen merestä 
Öljyvahinkojen puhdistaminen ranta-alueilta 
Öljyvahinkojen torjunta
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F Rakentaminen
Kirvesmiestyöt
Rakentaminen
Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja 
asennus
41 T a lo n raken tam in en
T alonrakentaminen
411 Rakennuttaminen ja 
rakennushankkeiden 
kehittäminen
4 1 1 0  Rakennuttam inen ja
rakennushankkeiden  kehittäm inen
41100 Rakennuttaminen ja
rakennushankkeiden kehittäminen
Asuinrakennusten kiinteistökehittäminen 
Developpaus (rakennusten)
Kiinteistöj alostustoiminta (rakennusten) 
Kiinteistöjen rakennuttaminen 
Kiinteistökehittäminen (rakennusten) 
Kiinteistökehittämisen konsultointi 
(rakennusten)
Kunnalliset rakennuttaj aorganisaatiot 
Kuntien rakennuttaj atoiminta (rakennusten) 
Rakennushankkeiden kehittäminen 
Rakennusten kiinteistökehittäminen 
Rakennusten rakennuttaminen 
Rakennuttaj atoiminta (rakennusten) 
Rakennuttaminen (rakennusten)
Valtion rakennuttaj atoiminta (rakennusten)
412 Asuin-ja muiden 
rakennusten rakentaminen
4 1 2 0  A su in - ja  m uiden rakennusten  
rakentam inen
41200 Asuin-ja muiden rakennusten 
rakentaminen
Asuinrakennusten rakentaminen 
Autokatosten rakentaminen
Betonielementtien asennus 
Elementtien asennus ja kiinnitys 
Grynderitoiminta 
Hallintorakennusten rakentaminen 
Hoitoalan rakennusten rakentaminen 
Hotellien rakentaminen 
Jalkapallohallien rakentaminen 
Jäähallien rakentaminen 
Kerrostalojen rakentaminen 
Kesämökkien rakentaminen 
Kiinteistöjen korjaus (erikoistumaton) 
Kirkkojen rakentaminen 
Kokoontumistilojen rakentaminen 
Korj ausrakentaminen 
Koulujen rakentaminen 
Leikkimökkien rakentaminen 
Liikerakennusten rakentaminen 
Majakoiden rakentaminen 
Majoitustilojen rakentaminen 
Myymälärakennusten rakentaminen 
Omakotitalojen rakentaminen 
Opetustilojen rakentaminen 
Osaurakointi (talonrakentaminen) 
Peruskorjaus (rakennusten)
Perusp arannusr akentaminen 
Perustaj aurakointi 
Pientalojen rakentaminen 
Puuelementtien asennus 
Puutalojen pystytys rakennuspaikalla 
valmistajan toimesta 
Puutalojen pystytys rakennusyrityksen 
toimesta
Rakennusliike (talon-)
Rakennusten peruskorjausten suunnittelu 
(talonrakentaminen)
Rakennusten rakentaminen 
Rakennustyö (talonrakentaminen) 
Rakentaminen (talon-)
Rantasaunojen rakentaminen 
Ratsastushallien rakentaminen 
Remonttityöt (erikoistumaton) 
Rivitalojen rakentaminen 
Sairaaloiden rakentaminen 
Saunarakennusten rakentaminen 
Seinärakenteiden kosteudeneristys
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Sisäliikuntarakennusten rakentaminen 
Sisäurheilukenttien rakentaminen 
Sisäurheilutilojen rakentaminen 
Sivu-urakointi (talonrakentaminen)
Talojen rakentaminen ja korjaus 
T  alonrakennus
Talonrakentaminen (ei rakennusasennus eikä 
viimeistely)
Talopakettien pystytys ja asennus 
Tennishallien rakentaminen 
Teollisuushallien kokoaminen elementeistä 
Teollisuushallien rakentaminen 
Teollisuustilojen rakentaminen 
Tiilielementtien asennus 
Toimistorakennusten rakentaminen 
Uimahallien rakentaminen 
Urakointi (talonrakentaminen) 
Urheiluhallien rakentaminen 
Vajojen rakentaminen 
Valmistalojen pystytys 
Varastotilojen rakentaminen 
Yleisurheiluhallien rakentaminen 
Yläpohj arakenteiden kosteudeneristys
4 2  M a a - ja  v e s irake n ta ­
m inen
Alaurakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
Maa- ja vesirakentaminen 
Maanrakennustyöt 
Maarakentaminen
Osaurakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
Rakennustyö (maa-)
Rakentaminen (maa-)
Sivu-urakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
Urakointi (maa-ja vesirakentaminen) 
Yhdyskuntarakentaminen
421 Teiden ja rautateiden 
rakentaminen
4 211  T e id en  ja m oottorite iden  
raken tam in en
42110 Teiden ja  moottoriteiden 
rakentaminen
Ajoratamerkintöjen teko 
Asfaltointi
Eritasoliittymien päällystystyöt 
Eritasoteiden päällystystyöt 
Imuvesityöt (tierakentamisen) 
Jalankulkuteiden rakentaminen 
Kaiteiden asennus (teiden)
Kaiteiden asennus teille 
Kaivuriurakointi (tierakentamisessa) 
Katujen rakentaminen ja päällystys 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 
Kiveäminen (katujen)
Lanaus (teiden)
Lentokenttien rakentaminen ja päällystys 
Liikennemerkkien asennus 
Liikenneväylien (maa-) rakentaminen 
Maaliikenneväylien rakentaminen 
Maanteiden kunnossapito 
Metsäautoteiden rakentaminen 
Metsäteiden rakentaminen 
Moottoriteiden rakentaminen 
Paikoitusalueiden rakentaminen 
Pengerrystyöt (tierakentamisen) 
Pengersiltojen rakentaminen 
Peruskorjaus (teiden ja katujen) 
Pysäköintialueiden rakentaminen 
Pyöräteiden rakentaminen 
Päällystys (teiden ja katujen) 
Suojakaiteiden asennus (teiden)
Teiden lanaus
Teiden rakentaminen
Teiden rakentaminen ja päällystys
Teiden urapaikkaus
Tiehöyläys
Tienviittojen asennus
Tiestön kunnostus
Tiestön peruskorjaus
Tiestön rakentaminen
Traktoriurakointi (tierakentamisessa)
Urapaikkaus
4 2 1 2  Rautateiden  ja  m etrolin jojen  
rakentam inen
42120 Rautateiden ja  metrolinjojen 
rakentaminen
Metrolinjojen rakentaminen 
Metrolinjojen sähköistystyöt 
Metroradan rakentaminen ja korjaus 
Radanrakennustyöt
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Rautateiden rakentaminen 
Rautateiden sähköistys
4 2 13  Siltojen ja  tunneleiden  
rakentam inen
42130 Siltojen ja  tunneleiden 
rakentaminen
Eritasoliittymien rakentaminen 
Eritasoteiden rakentaminen 
Kaiteiden asennus (siltojen)
Maanalaisten liikenneväylien rakentaminen 
Metrotunnelien rakentaminen 
Rautatiesiltojen rakentaminen 
Siltojen rakentaminen 
Suojakaiteiden asennus (siltojen) 
Tunneleiden rakentaminen 
Tunnelien rakentaminen
422 Yleisten jakeluverkkojen 
rakentaminen
4221 Y le isten  jake luverkko jen
rakentam inen nestem äisiä  ja  
kaasum aisia  aineita varten
42210 Yleisten jakeluverkkojen
rakentaminen nestemäisiä ja  
kaasumaisia aineita varten
Jäteveden puhdistamojen rakentaminen 
Kaasun kaukokuljetusputkistojen 
rakentaminen 
Kaivojen kaivu ja poraus 
Kaukolämpöputkitus 
Kaukolämpöverkostoj en rakentaminen 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Maakaasuputkistojen rakentaminen 
Porakaivojen poraus 
Poraus (kaivon-)
Pumppuasemien rakentaminen 
Putkihitsaus (öljy-, kaasu-, kaukolämpö-) 
Putkijohtojen (öljy- ja maakaasu-) 
rakentaminen
Sähkö- ja puhelinlinjojen raivaus 
Säännöstelytyöt (vesistöjen)
Tekoaltaiden rakentaminen 
Tulvasuojelu- ym. säännöstelytyöt 
Veden jakeluverkkojen rakentaminen
Veden puhdistamojen rakentaminen 
Veden säännöstelyaltaiden rakentaminen 
Veden varastointialtaiden rakentaminen 
Vesij ohtoverkostoj en rakentaminen 
Vesilaitosten rakentaminen 
Viemärilaitosten rakentaminen 
Viemäriverkostojen rakentaminen 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 
kaasumaisia aineita varten 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen 
nestemäisiä aineita varten 
Öljyn kaukokuljetusputkistojen 
rakentaminen
Öljynjalostuslaitteiden kokoaminen ja 
asennus
4 2 22  Sähkö- ja  tieto liikenneverkkojen  
rakentam inen
42220 Sähkö-ja tietoliikenneverkkojen 
rakentaminen
Energialaitoksiin liittyvien rakennelmien 
rakentaminen
Energialaitosten rakennelmien rakentaminen 
Huolto (tele- ja tietoliikenneverkkojen) 
Ilmavalvontatornien rakentaminen 
Kaapelin lasku
Kaapelitelevisio verkostoj en rakentaminen 
Korjaus (tele- ja tietoliikenneverkkojen) 
Korkeaj ännitelinj oj en rakentaminen 
Lennätinlinjojen rakentaminen 
Linkki tornien (radio-, TV-) rakentaminen 
Puhelinlinjojen rakentaminen 
Radioasemien ja -mastojen rakentaminen 
Sähkölaitosten kokoaminen ja asennus 
Sähkölinjojen rakentaminen 
Sähköverkkojen rakentaminen 
S ähkö voimalaitosten rakennelmien 
rakentaminen
Sähkövoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
Teleliikenneverkkojen korjaus ja huolto 
Teleliikenteen kantaverkkojen rakentaminen 
Teleliikenteen linkkiasemien rakentaminen 
Teleliikenteen mastojen pystyttäminen 
Teleliikenteen paikallisverkkojen 
rakentaminen
Tietoliikenneverkkojen korjaus ja huolto
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Tietoliikenneverkkoj en rakentaminen 
Tietoliikenneverkostojen rakentaminen 
Tietoliikenteen kantaverkkojen 
rakentaminen
Tietoliikenteen linkkiasemien rakentaminen 
Tietoliikenteen mastojen pystyttäminen 
Tietoliikenteen paikallis verkko j en 
rakentaminen
Tutka-asemien rakentaminen 
Tuulivoimalaitosten rakennelmien 
rakentaminen
Tuulivoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
Tuulivoimaloiden pystyttäminen 
Vesivoimalaitosten rakennelmien 
rakentaminen
Vesivoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
Vesivoimaloiden rakentaminen 
Voimalinjojen rakentaminen 
Ydinvoimalaitosten rakennelmien 
rakentaminen
Ydinvoimalaitosten rakennusten 
rakentaminen
429 Muu maa- ja
vesirakentaminen
4 291  V e sirak en tam in en  
42910 Vesirakentaminen
Aallonmurtajien rakentaminen 
Huvivenesatamien rakentaminen 
Kaivuriurakointi (vesirakentamisessa) 
Kalaportaiden rakentaminen 
Kalatalouden maa- ja vesirakentaminen 
Kalateiden rakentaminen 
Kanavien rakentaminen ja kunnostus 
Kasteluj ärj estelmien rakentaminen 
Kiinteiden telakoiden rakentaminen 
Laiturien rakentaminen 
Liikenneväylien (vesi-) rakentaminen 
Lohiportaiden rakentaminen 
Luonnonravintolammikoiden rakentaminen 
Patojen rakentaminen 
Pengerrystyöt (vesirakentamisen) 
Pumppaamojen rakentaminen
Rakennustyö (vesi-)
Rakentaminen (vesi-)
Ruoppaus
Satamalaiturien rakentaminen 
Satamarakentaminen 
Satamien ruoppaus 
Sulkujen rakentaminen 
Telakoiden (kiinteiden) rakentaminen 
Traktoriurakointi (vesirakentamisessa) 
Vesiensuojelun maa- ja vesirakentaminen 
Vesiensuojeluun liittyvät maarakennustyöt 
Vesiensuojeluun liittyvät vesirakennustyöt 
Vesiliikenneväylien rakentaminen 
V esirakentaminen 
Vesistötyöt
Vesiväylien ohjaus- ja turvalaitteiden 
asennus
Vesiväylien rakentaminen ja varustaminen 
Vesiväylien ruoppaus 
Väylämerkkien asentaminen
4 2 9 9  M uualla luokitte lem aton m aa- ja  
vesirakentam inen
42991 Maa- ja  vesirakennushankkeiden 
kehittäminen ja  rakennuttaminen
Developpaus (maa- ja vesirakentaminen) 
Kiinteistöjalostustoiminta (maa- ja 
vesirakentaminen)
Kiinteistökehittäminen (maa- ja 
vesirakentaminen)
Kiinteistökehittämisen konsultointi (maa- ja 
vesirakentaminen)
Kuntien rakennuttajatoiminta (maa- ja 
vesirakentaminen)
Maarakennushankkeiden kehittäminen 
Maarakennushankkeiden rakennuttaminen 
Rakennuttajatoiminta (maa- ja 
vesirakentaminen)
Rautateiden rakennuttaminen 
Teiden rakennuttaminen 
Tienrakennushankkeiden rakennuttaminen 
Tiepiirit
Valtion rakennuttajatoiminta (maa- ja 
vesirakentaminen)
Vesirakennushankkeiden kehittäminen 
Vesirakennushankkeiden rakennuttaminen
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42999 Muu muualla luokittelematon 
maa- ja  vesirakentaminen
Asennus (huoltoasemalaitteiden) 
Autourheiluratojen rakentaminen 
Formularatojen rakentaminen 
Golfkenttien rakentaminen 
Golfratojen rakentaminen 
Hiihtohissien rakentaminen 
Hiihtoputkien rakentaminen 
Hiihtorinteiden rakentaminen 
Huoltoasemalaitteiden asennus 
Jalkapallokenttien rakentaminen 
Jalkapallostadionien rakentaminen 
Jalostamoihin kiinteästi kuuluvien 
rakennelmien ja järjestelmien asentaminen 
Jätehuollon maarakennustyöt 
Kaatopaikkojen rakentaminen 
Kaivoksiin kiinteästi kuuluvien rakennelmien 
ja järjestelmien asentaminen 
Kaivosrakennelmien rakentaminen 
Kartingratojen rakentaminen 
Kilparatojen rakentaminen 
Köysiratojen rakentaminen 
Laskettelumäkien rakentaminen 
Laskettelurinteiden rakentaminen 
Meluaitojen rakentaminen 
Meluvallien rakentaminen 
Pesäpallokenttien rakentaminen 
Pesäpallostadionien rakentaminen 
Pyöräilyratojen rakentaminen 
Ratsastuskenttien rakentaminen 
Raviratojen rakentaminen 
Siilojen asennus
Tekonurmikenttien rakentaminen 
Tenniskenttien rakentaminen 
Urheilukenttien rakentaminen 
Virkistysalueiden rakentaminen 
Yleisurheilukenttien rakentaminen 
Yleisurheilustadionien rakentaminen
43  Erikoistunut rakennus­
to im in ta
Erikoistunut rakennustoiminta 
Rakennusasennus
Rakennustyö (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
Rakentaminen (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
Sivu-urakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
Talonrakentaminen (rakennusasennus ja 
viimeistely)
Talonrakentamisen osatyöt 
Urakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
Viimeistely (rakennusten)
431 Rakennusten ja rakennel­
mien purku ja rakennus­
paikan valmistelutyöt
4311 R akennusten  ja  rakennelm ien  
purku
43110 Rakennusten ja  rakennelmien 
purku
Rakennelmien purku 
Rakennusten purku 
Rakennusten purku ja siirto 
Rakennusten siirto purkamisen yhteydessä
4 312  R aken n u spaikan  valm istelutyöt 
43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
Hyötypuun korjuu (rakennuspaikan 
valmistelu)
Imuvesityöt (maarakentamisen) 
Kaivosalueiden perustustyöt 
Kaivosten rakentaminen 
Kaivuriurakointi (erikoistumaton) 
Kallioleikkaustyöt 
Kalliotilojen rakentaminen 
Kasvillisuuden suojaus (rakennuspaikan 
valmistelu)
Kuivatus (maatalousmaan)
Kuivatus (metsätalousmaan)
Kuivatus (peltojen, metsien, soiden) 
Kuivatus (rakennuspaikan) 
Kunnallistekniikan liittäminen 
Louhintatyöt (pohj arakentaminen) 
Maankaivu 
Maansiirtotyöt 
Maaperän esirakentaminen 
Maatalousmaan kuivatus
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Metsäojitus
Metsätalousmaan kuivatus 
Ojitus (peltojen, metsien, soiden)
Peltojen salaojitus 
Pengerrystyöt (talonrakentamisen) 
Piha-alueiden rakentaminen 
Pohj arakentaminen 
Putkitus (salaoja-)
Rakennuspaikan kuivatus 
Rakennuspaikan raivaus 
Rakennuspaikan valmistelutyöt 
Räjäytystyöt (maarakentamisen) 
Räjäytystyöt (tierakentamisen)
Salaojitus (peltojen, metsien, soiden) 
Salaojitus (pohjarakentamisen yhteydessä) 
Soiden ojitus ym. kuivatus 
Tonttihakkuu (rakennuspaikan valmistelu) 
Traktoriurakointi (erikoistumaton) 
Uudismaan raivaus
4 3 1 3  K o ep o rau s  
43130 Koeporaus
Koekairaus (rakennustoiminta)
Koeporaus (rakennustoiminta) 
Näytteenotto rakennustoimintaa varten
432 Sähkö-, vesijohto- ja muu 
rakennusasennus
Alaurakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
Osaurakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
Sähkölämmityslaitteiden asennus
4 321  Säh kö asen n u s  
43210 Sähköasennus
Antenniasennus 
Aurinkokeräimien asennus 
Aurinkolämpöj ärjestelmän asennus 
Aurinkolämpöj ärj estelmän yhdistäminen 
sähkölämmitysj ärj estelmiin 
Aurinkolämpöj ärjestelmän yhdistäminen 
ölj ylämmitysj ärj estelmiin 
Aurinkopaneelien asennus 
Hälytyslaitteiden asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
Kaapelitelevisioverkkojen asennus 
Katujen ja teiden sähköisten 
merkinantolaitteiden asennus 
Katujen valaistuslatteiden asennus 
Katuvalojen asennus 
Kiitoteiden valaistuslaitteiden asennus 
Lattialämmityksen (sähkö-) asennus 
Lautasantennien asennus 
Liikenteen ohjaus- ja valvontalaitteiden 
asennus
Lämpöä tuottavien aurinkopaneelien 
asennus
Murtohälyttimien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
Ohjauslaitteiden (liikenteen-) asennus 
Palohälyttimien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
Puhelinasennus 
Satelliittiantennien asennus 
Sähköasennus 
Sähköjohtojen asennus 
Sähkökoneiden asennus 
Sähkölaitteiden asennus 
Sähkönjakolaitteiden asennus 
Sähköurakointi
Sähköä tuottavien aurinkopaneelien asennus 
Sähköä tuottavien pienten 
tuuligeneraattoreiden asennus 
Teiden valaistuslatteiden asennus 
Televisioantennien asennus, huolto ja 
korjaus
Tietoliikennelaitteiden asennus 
Tietoliikenteen lähiverkkojen asentaminen 
Turvajärjestelmien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
Tuuligeneraattoreiden asennus 
(kiinteistökohtainen)
Valaistusjärjestelmien (rakennusten) asennus 
Valaistusjärjestelmien (tiet ja kadut) 
rakentaminen
Valaistusjärjestelmien asennus 
Valaistuslaitteiden asennus 
Valomainosten asennus 
Valvontalaitteiden (liikenteen-) asennus 
Varashälyttimien asennus (rakentamisen 
yhteydessä)
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4 3 22  Läm pö-, vesijohto- ja  
ilm asto intiasennus
43220 Lämpö-, vesijohto- ja  
ilmastointiasennus
Höyryputkistojen asennus 
Ilmalämpöpumppuj ärj estelmien asennus 
Ilmanvaihtoasennus ja -urakointi 
Ilmanvaihtohormien asennus 
Ilmastointiasennus 
Ilmastointiasennus ja -urakointi 
Ilmastointij ärj estelmien asennus 
Ilmastointijärjestelmien korjaus ja huolto 
Instrumenttiasennus (ilmastointi-) 
Instrumenttiasennus (lämpö- ja vesi-) 
Jäteveden puhdistusj ärj estelmien asennus 
(kiinteistökohtainen)
Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden korjaus ja 
huolto
Jäähdytyslaitteiden asennus 
Kaasulaitteiden asennus (rakennuksiin) 
Kaasulämmitysj ärj estelmien asennus 
Keskusilmastointijärjestelmien korjaus ja 
huolto
Keskuslämmitysj ärj estelmien asennus 
Keskuslämmitysjärjestelmien huolto ja 
korjaus
Keskuslämmitysjärjestelmien huoltopalvelut 
Keskuslämmityskattiloiden korjaus ja huolto 
Laitteistoasennus (ilmastointi-) 
Laitteistoasennus (lämpö- ja vesi-) 
Lattialämmityksen (vesikiertoinen) asennus 
LVI-urakointi
Lämmitysjärjestelmien asennus 
Lämmönjakelulaitteiden asennus 
Lämmönkehityslaitteiden asennus 
Lämpö- ja vesiasennus ja -urakointi 
Lämpöasennus
Lämpökattiloiden asennus ja korjaus 
Lämpölaitteiden asennus 
Lämpöpumppujen asennus 
Maalämpöj ärj estelmien asennus 
Maalämpöpumppu-j ärj estelmien asennus 
Maalämpöpumppuj ärj estelmien asennus 
Nurmikon kasteluj ärj estelmien asennus 
Paineilmalaitteiden asennus 
Palonsammutuslaitteiden asennus 
Palosammutusj ärj estelmien asennus
Pellettilämpöj ärj estelmien asennus 
Putkitus (vesi- ja lämpö-) 
Puulämpöjärjestelmien asennus 
Rakennusautomatiikan (ilmastointi-) 
asennus
Rakennusautomatiikan (lämpö- ja vesi-) 
asennus
Rakennusten viemärien puhdistaminen ja 
avaaminen
Sammutusjärjestelmien asennus 
Saniteettikalusteiden asennus 
Sprinklereiden asennus 
Sähkölämmitysj ärj estelmien asennus 
Säätölaitteiden (ilmastointi-) asennus 
Säätölaitteiden (lämpö- ja vesi-) asennus 
Venttiilien (ilmanvaihto-) asennus 
Vesi- ja lämpöjohtoliikkeet (urakointi)
V esij ohtoasennus
Vesijohtotyöt
Vesikalusteiden asennus
Vesikiertoisen lattialämmityksen asennus
Viemärilaitteiden asennus (rakennuksiin)
Öljykattiloiden asennus
Öljylämmitysj ärj estelmien asennus
Öljypoltinhuolto
Öljypolttimien asennus
4 3 2 9  M uu raken n u sasen nu s
43291 Lämpö-, ääni-ja tärinäeristeiden 
asennus
Eristystyöt
Ikkunoiden tiivistäminen 
Lämmöneristys 
Lämpöeristeiden asennus 
Paloeristys
Paloverhoilu (rakennusten)
Polyuretaanieristys
Putkien lämpöeristys
Säteilysuojaus (rakennusten)
Tulenkestävien materiaalien asennus
Tärinäeristeiden asennus
Tärinäneristys
Uretaanieristys
Ääneneristys
Äänenvaimennus
Äänieristeiden asennus
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43292 Hissien ja  liukuportaiden asennus
Henkilöhissien asennus 
Hissien asennus 
Hissien huolto 
Hissien korjaus 
Liukukäytävien asennus 
Liukuportaiden asennus 
Liukuportaiden huolto 
Liukuportaiden korjaus 
Tavarahissien asennus
43299 Muualla luokittelematon 
rakennusasennus
Asennus (metallisten kiintokalusteiden) 
Automaattisesti aukeavien ovien asennus 
Kaihtimien asennus 
Kaiteiden asennus (rakennusten)
Kalusteiden asennus (metalliset 
kiintokalusteet)
Keskuspölynimurij ärj estelmien asennus 
Kiintokalusteiden (metallisten) asennus 
Markiisien asennus 
Palo-ovien (metallisten) asennus 
Palo tikkaiden ja -ovien asennus 
Porraskaiteiden asennus (rakennusten) 
Pyöröovien asennus 
Sisustustyöt (metalli-)
Sisäkattoasennus (metalli-)
Sälekaihtimien asennus 
Ukkosenjohdattimien asennus 
Valmissaunojen asennus 
Varauloskäyntien asennus 
Verkkoaidan asennus
433 Rakennusten ja
rakennelmien viimeistely
Laivojen sisustusasennus, maalaus, lattioiden 
ja seinien päällystys 
Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin 
Pintaremontointi
4 331  R appaus  
43310 Rappaus
Rakennusten sisäpintojen rappaustyöt 
Rappaus
Ulkoseinien rappaustyöt
4 3 3 2  Rakennuspuusepän  asen n u styö t  
43320 Rakennuspuusepän asennustyöt
Ikkunoiden (metallisten) asennus 
Ikkunoiden (metallisten) korjaus ja 
uusiminen
Ikkunoiden (puisten) asennus 
Ikkunoiden (puisten) korjaus ja uusiminen 
Jalkalistojen asennus
Kalusteiden asennus (puiset kiintokalusteet) 
Keittiökalusteiden asennus 
Keittiökalusteiden asennus valmistajan 
toimesta
Kiinteiden kaappien asennus 
Kiinteiden keittiökalusteiden asennus 
Kiinteiden komeroiden asennus 
Kiinteistöjen korjaus (puutyöt) 
Kiintokalusteiden (puisten) asennus 
Lauteiden asennus 
Lauteiden rakentaminen 
Lukkojen asennus rakentamisen yhteydessä 
Myymäläkalusteiden asennus 
Ovien (metalli-) asennus 
Ovien (puu-) asennus 
Panelointi (katon)
Puisten kierreportaiden asentaminen 
Puisten portaiden asentaminen 
Puisten portaiden rakentaminen 
Puuportaiden asentaminen 
Puuportaiden rakentaminen 
Puusepäntyöt 
Puutyöt (rakentamisen)
Rakennuspuusepän asennustyöt 
Reunalistojen asennus 
Saunan lauteiden asennus 
Saunan lauteiden rakentaminen 
Sisustustyöt (puu-)
Sisäkattoasennus (puu-)
Sisäportaiden asentaminen 
Tehdasvalmisteisten ikkunoiden asennus 
valmistajan toimesta
4 3 33  Lattianpäällystys ja  sein ien  
verhoilu
43330 Lattianpäällystys ja  seinien 
verhoilu
Kosteudeneristys (märkätilojen) 
Kosteuseristystyöt (kylpyhuoneiden)
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Kosteuseristystyöt (märkätiloj en} 
Laatoitus 
Lattian laatoitus 
L attianp ä älly stys 
Lautalattioiden rakentaminen 
Levytys rakennuslevyillä 
Levytyöt (rakentamisen)
Märkätilojen seinien kosteudeneristys 
Märkätilojen vedeneristys 
Panelointi (seinien)
Parkettilattioiden rakentaminen 
Pinnoitteiden asennus lattioihin 
Pinnoitteiden asennus sisäseiniin 
Pintarakenteiden teko puusta 
Puuverhous 
Seinien (sisä-) laatoitus 
Seinien (sisä-) verhous 
Seinien verhoilu 
Seinärakenteiden vedeneristys 
Tapetointi
Tasoitetyöt (lattiat ja seinät) 
Ulkoseinien verhoilu 
Uunien kattaminen laatoilla 
Vedeneristys (märkätilojen)
Verhous kiviaineella 
Verhous metallilevyillä 
Verhous puulla
Vesieristystyöt (kylpyhuoneiden) 
Vesieristystyöt (märkätilojen)
4 3 3 4  M aalaus ja  lasitus  
43341 Maalaus
Kattojen maalaus (pelti- ja huopa-) 
Kattojen maalaus (tiili-) 
Koristemaalaus (rakennusten) 
Korroosionesto (rakennuksissa) 
Maalaus
Metallirakenteiden maalaus 
Peltikattojen maalaus 
Rakennusten restaurointimaalaus 
Restaurointi (rakennusten) 
Restaurointimaalaus (rakennusten) 
Ruosteenesto (rakennuksissa)
Siltojen maalaus 
Sisämaalaus 
Sisäseinien maalaus
Tiilikattojen maalaus 
Ulkomaalaus
43342 Lasitus
Auringonsuojakalvojen asennus
Lasitus
Lasitusliike
Lasiverhous
Parvekelasien asennus
Pintarakenteiden teko lasista
Pintojen verhous peileillä
Verhous lasilevyillä
4 3 3 9  M uu rakennusten  viim eistely  
43390 Muu rakennusten viimeistely
Akustointityö
Piha-alueen siivous rakennustyön päätyttyä 
Rakennusten ja rakenteiden siivous 
rakennustyön päätyttyä 
Rakennusten loppusiivous 
Rakennusten rakennusaikainen siivous
439 Muu erikoistunut 
rakennustoiminta
4391 K atto raken te id en  asen n u s ja  
kattam inen
43910 Kattorakenteiden asennus ja  
kattaminen
Huopakattojen teko ja korjaus 
Kattaminen 
Kattopeltityöt 
Kattorakenteiden asennus 
Kattotyöt (pelti- ja huopa-)
Kattotyöt (tiili-)
Paanukattojen valmistus 
Peltikattojen teko ja korjaus 
Peltisepän työt (katto-)
Peltisepän työt (sadevesijärjestelmät) 
Rakennuspehityöt (katon-)
Ränni- ja kouruasennus 
Räystäskourujen asennus 
Sadevesijärjestelmien asennus 
Tiilikattojen teko ja korjaus 
Vesirännien asennus
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4 3 9 9  M u ua lla  lu o kitte lem ato n
eriko istu n u t raken n u sto im in ta
43991 Rakennuskonevuokraus 
käyttäjineen
Konevuokraus (rakennus-) käyttäjineen 
Maarakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen 
Nostokurkien vuokraus 
Nostolava-autojen vuokraus 
Nosturipalvelu (rakennus-) 
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
Talonrakennuskoneiden vuokraus 
käyttäjineen 
Torninosturien vuokraus 
Vesirakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen
43999 Muu muualla luokittelematon 
erikoistunut rakennustoiminta
Aitojen asennus 
Betonilattian valaminen 
B etonilaudoitus 
B etonimuottity öt 
Betonin sahaus ja poraus 
Betonipumppaus (perustuksien 
rakentamisessa)
Betonipumppaus paikallavalun yhteydessä 
Betoniraudoitus 
Betonivalun hionta 
Betonivalun paikkaus 
Elementtien saumaus 
Elementtisaumojen betonointi 
Hiekkapuhallus (julkisivujen) 
Hiekkapuhallus (rakennusten)
Hitsaaminen (rakennuksilla)
Hitsaus (rakennuksilla)
Höyrypuhdistus (rakennusten)
Imubetonityöt (perustuksien rakentamisessa)
Imubetonityöt paikallavalun yhteydessä
Julkisivumuuraus
Julkisivupuhdistus
Kaivoskuilun syvennys
Kiipeilytaitoja edellyttävä erikoistunut
rakennustyö
Kiviportaiden rakentaminen
Kivityöt
Kiviverhous
Kosteudeneristys
Kosteudenpoisto rakennuksista
Kosteuseristystyöt 
Kuivatus (rakenteiden)
Käymälöiden (yleisten) asentaminen ja 
pystytys
Leikkipaikkojen varusteiden pystytys 
Leivinuunien muuraus 
Luonnonkivityöt 
Lämpökaivon poraus 
Maalämpökaivojen poraus 
Maanvastaisten rakenteiden kosteudeneristys 
Maanvastaisten rakenteiden vedeneristys 
Maanvastaisten seinien kosteudeneristys 
Matto- ja kuivaustelineiden pystytys 
Metallielementtien asennus 
Metallikasettien asennus 
Metallilevyjen asennus 
Metallityöt (rakentamisen)
Metalliverhous ja -kattaminen
Muuraus
Muuraustyöt
Paalutus (pohjatyö)
Paalutustyöt
Paikallavalu
Paikoitusalueelle kuuluvien rakennelmien 
rakentaminen
Palvelurakennelmien asentaminen ja pystytys 
Peltisepän työt (muut kuin kattojen 
rakennus)
Penkkien pystytys
Perusmuurin kosteudeneristys
Perusmuurin vedeneristys
Perustuksien rakentaminen
Piha-aitojen pystytys
Piha-alueelle kuuluvien rakennelmien
rakentaminen
Piikkaus
Piippujen muuraus 
Pintarakenteiden teko kiviaineesta 
Pintarakenteiden teko metallista 
Pohjarakenteiden teko 
Polttoleikkaus rakentamisen yhteydessä 
Poraus (timantti-)
Poraus ja piikkaus 
Porraskivien asennus 
Puistojen kivityöt
Pysäkkikatosten asentaminen ja pystytys 
Pysäkkikatosten pystytys 
Rakennuspeltityöt (muut kuin katon-)
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Rakennustelineiden purku 
Rakennustelineiden pystytys 
Rakennusten kosteudenpoisto 
Rakenteiden kuivaaminen 
Raudoitus
Runkorakenteiden (metallisten) pystytys 
Runkorakenteiden (puisten) pystytys 
Saumaus (elementtien)
Savupiippujen asennus 
Savupiippujen pystytys 
Sokkelin kosteudeneristys 
Sokkelin vedeneristys 
Sukelluspalvelu (rakentamiseen liittyvä) 
Takan muuraus
Talojen jätehuoltopaikkojen rakennelmien 
rakentaminen
Talojen jätehuoltopaikkojen rakentaminen 
Talojen muuraus
Tehdasvalmisteisten betonielementtien 
asennus
Tehdasvalmisteisten betonielementtien 
liitoskohtien saumaus 
Tehdasvalmisteisten metallielementtien 
asennus
Tehdasvalmisteisten metallielementtien 
liitoskohtien saumaus
Tehdasvalmisteisten puuelementtien asennus 
Tehdasvalmisteisten puuelementtien 
liitoskohtien saumaus
Tehdasvalmisteisten tiilielementtien asennus
Tehdasvalmisteisten tiilielementtien
liitoskohtien saumaus
Teollisten uunien rakentaminen
Teräselementtien asennus
Tiilimuuraus
Tiivistesaumaus
Timanttiporaus
Timanttisahaus
Tulisijojen muuraus
Uima-altaiden rakentaminen
Ulkouima-altaiden rakentaminen
Urheilupaikkojen varusteiden pystytys
Uunien muuraus
Vedenalainen rakennustyö
Vedeneristys
Vesieristystyöt
V esitiivistystyöt
Vesivaurioiden korjaukset
Yleisten käymälöiden asentaminen
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G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien korjaus
4 5  M o o tto ria jo n e u v o je n  ja  
m o o tto rip yö rien  tu k k u ­
ja  vä h ittä is ka u p p a  sekä  
korjaus
Maahantuonti (moottoriajoneuvojen) 
Moottoriajoneuvojen ja niiden osien 
agentuurikaupp a
Moottoriajoneuvojen ja niiden osien kauppa 
Internetissä
Moottoriajoneuvojen ja niiden osien 
välityskauppa
Moottoriajoneuvojen maahantuonti 
Renkaiden agentuurikauppa 
Renkaiden tukkukauppa 
Renkaiden vähittäiskauppa 
Renkaiden välityskauppa
451 Moottoriajoneuvojen 
kauppa
Autohuutokauppa 
Autojen agentuurikauppa 
Autojen maahantuontikunnostus 
(maahantuoja)
Autojen tukkukauppa 
Autojen välityskauppa 
Autokauppa 
Autokauppa Internetissä 
Maastoajoneuvojen tukkukauppa 
Moottoriaj oneuvoj en agentuurikauppa 
Moottoriajoneuvojen kauppa 
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 
Moottoriaj oneuvoj en vähittäiskauppa 
Moottoriaj oneuvoj en välityskauppa 
Välitystoiminta (autot)
4511 H enkilöautojen ja  kevyiden  
m oottoriajoneuvojen kauppa
45111 Henkilöautojen ja  kevyiden 
moottoriajoneuvojen 
tukkukauppa
Farmariautojen tukkukauppa 
Flenkilöautojen tukkukauppa 
Maastoajoneuvojen tukkukauppa (enintään 
3,5 tonnia painavien)
Mikroautojen tukkukauppa 
Moottorikelkkojen tukkukauppa 
Mönkijöiden tukkukauppa
45112 Henkilöautojen ja  kevyiden 
moottoriajoneuvojen 
vähittäiskauppa
Autojen vähittäiskauppa (uudet autot) 
Autojen vähittäiskauppa (vanhat autot) 
Autojen vähittäiskauppa Internetissä 
Henkilöautojen vähittäiskauppa 
Käytettyjen autojen vähittäiskauppa 
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(autot)
Lumikelkkojen vähittäiskauppa 
Maastoajoneuvojen vähittäiskauppa 
Mikroautojen vähittäiskauppa 
Moottorikelkkojen vähittäiskauppa
4 5 1 9  M uiden m oottoriajoneuvojen  
myynti
45191 Kuorma-autojen ja  muiden
raskaiden moottoriajoneuvojen 
tukkukauppa
Asuntoautojen tukkukauppa 
Asuntoperävaunujen tukkukauppa 
Konttien (eri kuljetusvälineissä käytettävien) 
tukkukauppa
Kuljetuskonttien tukkukauppa 
Kuorma-autojen tukkukauppa 
Linja-autojen tukkukauppa
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Maastoajoneuvojen tukkukauppa (yli 3,5 
tonnia painavien)
Matkailuperävaunujen tukkukauppa 
Matkailuvaunujen tukkukauppa 
Pakettiautojen tukkukauppa 
Perävaunujen tukkukauppa 
Puoliperävaunujen tukkukauppa 
Raskaiden moottoriajoneuvojen 
tukkukauppa
Rekka-autojen tukkukauppa
45192 Matkailuvaunujen ja  muualla 
luokittelemattomien moottori­
ajoneuvojen vähittäiskauppa
Asuntoautojen vähittäiskauppa 
Asuntoperävaunujen vähittäiskauppa 
Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 
Perävaunujen vähittäiskauppa 
(kotitalouskäyttöön)
452 Moottoriajoneuvojen huolto 
ja korjaus
(pl. moottoripyörät)
4 5 2 0  M oottoriajoneuvojen huolto ja  
korjaus (pl. m oottoripyörät)
45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja  
korjaus (pl. renkaat)
Ajoneuvojen istuinten verhoilu 
Ajoneuvon osien korjaus 
Antennien asennus asuntoautoon 
Antennien asennus asuntovaunuun 
Antennien asennus veneeseen 
Autohinaamot korjaustoiminnan yhteydessä 
Autojen elektronisten järjestelmien korjaus 
Autojen huolto autokorjaamossa 
Autojen istuinten korjaus 
Autojen korjaus
Autojen kunto testaus ja -tarkastus
Autojen maahantuontikunnostus (palveluna)
Autojen maalaus
Autojen mekaaninen korjaus
Autojen pakoputkien korjaus
Autojen peltivaurioiden korjaaminen
Autojen ruiskumaalaus
Autojen ruostesuojaus
Autojen siivous
Autojen sähköjärjestelmien korjaus
Autojen testaus korjaustoiminnan yhteydessä
Autokorjaamot
Automaalaamot
Auton tuulilasin vaihtaminen
Autonpesu
Autopesula (itsepalvelu)
Autoradioiden asennus 
Autoradiopuhelimien asennus 
Autostereoiden asennus 
Autoverhoomot
DVD-soittimien ja näyttöjen asennus 
autoihin
DVD-soittimien ja näyttöjen asennus 
veneisiin
Huolto autokorjaamossa 
Hälytyslaitteiden asennus autoihin 
Ilmastoinnin asennus autoihin 
Itsep alveluautop esul a 
Keskuslukituksen asennus autoon 
Korjaus (autojen)
Korjaus (moottoriajoneuvojen)
Maalaus (autojen)
Matkailuautojen korjaus 
Moottoriajoneuvojen huolto 
Moottoriajoneuvojen istuinten korjaus 
Moottoriajoneuvojen korjaus 
Navigointilaitteiden asennus autoihin 
Navilaitteiden asennus autoihin 
Ruostesuojaus (autojen)
Taksien taksamittareiden asennus 
Televisioiden asennus autoihin 
Televisioiden asennus veneisiin 
Vakionopeussäätimien asennus autoihin 
Varashälyttimien asennus asuntoautoihin 
Varashälyttimien asennus autoihin 
Varashälyttimien asennus veneisiin
45202 Renkaiden korjaus
Autonrenkaiden korjaus 
Autonrenkaiden nastoitus 
Autonrenkaiden vaihtaminen 
Renkaiden korjaus 
Renkaiden nastoitus
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453 Moottoriajoneuvojen osien 
ja varusteiden kauppa
4 531  M o o tto ria jon eu vo jen  o sien  ja  
varu ste id en  tu kku kau p p a
45311 Moottoriajoneuvojen osien ja  
varusteiden tukkukauppa 
(pl. renkaat)
Akkujen tukkukauppa
Automaalien tukkukauppa
Auton osien agentuurikauppa
Auton osien tukkukauppa
Auton osien välityskauppa
Auton varaosien tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien agentuurikauppa
Moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien välityskauppa
Moottoriajoneuvojen varusteiden tukkukauppa
45312 Renkaiden tukkukauppa
Auton vanteiden tukkukauppa 
Auton vanteiden välityskauppa 
Autonrenkaiden agentuurikauppa 
Autonrenkaiden tukkukauppa 
Autonrenkaiden välityskauppa 
Nastojen tukkukauppa
4 5 3 2  M o o tto ria jon eu vo jen  o sien  ja  
varu ste id en  v äh ittä iskau p p a
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja  
varusteiden vähittäiskauppa (pl. 
renkaat)
Akkujen vähittäiskauppa
Auton osien (käytettyjen) vähittäiskauppa
Auton osien vähittäiskauppa
Auton varaosien postimyynti
Auton varaosien vähittäiskauppa
Auton varaosien vähittäiskauppa Internetissä
Käytettyjen auton osien vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen osien vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen varusteiden
vähittäiskauppa
45322 Renkaiden vähittäiskauppa
Auton kesärenkaiden vähittäiskauppa 
Auton kitkarenkaiden vähittäiskauppa
Auton talvirenkaiden vähittäiskauppa 
Auton vanteiden vähittäiskauppa 
Autonrenkaiden vähittäiskauppa
454 Moottoripyörien sekä niiden 
osien ja varusteiden myynti, 
huolto ja korjaus
4 5 4 0  M oottoripyörien sekä niiden osien  
ja  varusteiden  m yynti, huolto ja  
korjaus
45401 Moottoripyörien sekä niiden osien 
ja  varusteiden tukkukauppa
Kevyiden nelipyörien tukkukauppa 
Moottoripyörien agentuurikauppa 
Moottoripyörien osien ja varusteiden 
tukkukauppa
Moottoripyörien renkaiden tukkukauppa 
Moottoripyörien tukkukauppa 
Moottoripyörien varaosien tukkukauppa 
Moottoripyörien välityskauppa 
Mopoautojen tukkukauppa 
Mopojen tukkukauppa 
Skoottereiden tukkukauppa
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien 
ja  varusteiden vähittäiskauppa
Kevyiden nelipyörien vähittäiskauppa 
Moottoripyörien (käytettyjen) vähittäiskauppa 
Moottoripyörien osien ja varusteiden 
vähittäiskauppa
Moottoripyörien renkaiden vähittäiskauppa 
Moottoripyörien varaosien vähittäiskauppa 
Moottoripyörien vähittäiskauppa 
Moottoripyörien vähittäiskauppa Internetissä 
Mopoautojen vähittäiskauppa 
Mopojen vähittäiskauppa 
Mopojen vähittäiskauppa Internetissä 
Skoottereiden vähittäiskauppa
45403 Moottoripyörien huolto ja  korjaus
Korjaus (moottoripyörien ja mopojen) 
Moottoripyörien huolto 
Moottoripyörien korjaus 
Mopojen korjaus 
Skoottereiden korjaus
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4 6  T u k ku kau p p a
(pl. m o o tto ria jo neu vo jen  
ja  m o o tto rip yö rien  
kauppa)
Maahantuonti
Raaka-aineiden tukkukauppa 
Tukkukauppa
461 Agentuuritoiminta
Agentuuritoiminta
Edustusliike
Kestokulutustavaroiden välitys 
Puutarhatarvikkeiden välitys 
Raaka - ain ep örssit 
Realisointikeskukset
Välitystoiminta (muut tavarat paitsi autot)
4611 M aatalousraaka-aineiden , elävien  
eläinten , tekstiiliraaka-aineiden  
sekä puolivalm isteiden ag entuuri­
to im inta
46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien 
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden 
sekä puolivalmisteiden agentuuri­
toiminta
Eläinten välitys 
Elävien eläinten välitys 
Heinän välitys 
Hevosten välitys 
Huovan välityskauppa 
Kasvien välityskauppa 
Kukkien välityskauppa 
Maatalousraaka-aineiden välitys 
Nahkojen ja vuotien agentuurit 
Nahkojen ja vuotien välityskauppa 
Rehujen välityskauppa 
Siementen välitys 
Tekstiiliraaka-aineiden välitys 
Teuraseläinten välitys 
T urkishuutokauppiaat 
Turkisten agentuurit 
Viljan välityskauppa 
Villan ja huovan agentuurit 
Villan välityskauppa
4 6 12  Polttoaineiden , m alm ien, m etallien  
ja  teo llisuuskem ikaalien  ag en tu uri­
to im inta
46120 Polttoaineiden, malmien, metallien 
ja  teollisuuskemikaalien 
agentuuritoiminta
Kasvinsuojeluaineiden välitys 
Lannoitteiden välitys 
Malmien välitys 
Metallien välitys 
Polttoaineiden välitys 
Teollisuuskemikaalien agentuurit 
Teollisuuskemikaalien välityskauppa 
Torjunta-aineiden välitys 
Turpeen välitys 
Voiteluaineiden välitys
4 6 13  Puutavaran  ja  raken n u s­
m ateriaalien  agentuurito im inta
46130 Puutavaran ja  rakennus­
materiaalien agentuuritoiminta
Hiekan ja soran välitys
Höylätyn puutavaran välityskauppa
Kesämökkipakettien kauppa
Kiinteiden keittiökalusteiden agentuuri
Kiinteiden keittiökalusteiden välityskauppa
LVI-putkistojen välityskauppa
Omakotitalopakettien kauppa
Puualan agentuurit
Puualan välityskauppa
Puulevyjen välityskauppa
Puutalojen välitys
Puutavaran välitys
Raakapuun välityskauppa
Rakennuskivien välitys
Rakennuslasiagentuuri
Rakennuslasin välityskauppa
Rakennuslevyjen välityskauppa
Rakennusmateriaalien välitys
Rakennustarvikkeiden välitys
Raudoitusteräksen välityskauppa
Sahatun puutavaran välityskauppa
Sementin välitys
Talopakettien myynti
Talopakettien välitys (aineesta riippumatta) 
Tiilien välityskauppa 
Valmistalopakettien välityskauppa
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4 6 1 4  K oneiden  ja  la itteiden  
ag en tu urito im in ta
46140 Koneiden ja  laitteiden 
agentuuritoiminta
Kalusteiden (konttori-, sairaala-, myymälä- 
yms.j välitys
Koneiden (maatalous-, teollisuus-, 
rakennus-, konttori-] välitys 
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta 
Laboratoriovälineiden välitys 
Laivojen välitys 
Lentokoneiden välitys 
Ohjelmistojen välityskauppa 
Puhelimien välityskauppa 
Sairaanhoitovälineiden välitys 
Tietokoneiden välityskauppa 
Tietokoneohjelmien agentuuri 
Tietokoneohjelmien välityskauppa 
Tietoliikennevälineiden välityskauppa 
Tuotantotarvikkeiden välityskauppa
4 6 1 5  H uonekalu jen , ta lo u stavaro id en  ja  
rau takau p p atavaro id en  
ag en tu urito im in ta
46150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja  
rautakauppatavaroiden 
agentuuritoiminta
Huonekalujen välitys 
Kodinkoneiden välityskauppa 
Käsityökalujen välityskauppa 
Laatoitusaineiden välityskauppa 
Maalaustarvikkeiden välitys 
Maalien välitys 
Mattojen välitys
Rautakauppatavaroiden välityskauppa 
Ruokailuvälineiden välityskauppa 
Sähkötyökalujen välityskauppa 
Taloustarvikkeiden välitys 
Taloustavaroiden välityskauppa 
Tapettien välityskauppa 
Työkalujen välitys
Veneiden ja niiden moottoreiden välitys 
Viihde-elektroniikan välitys
4 6 1 6  Tekstiilien , vaatte iden , ja lk in e iden  
ja  nahkavalm iste iden  
agentuurito im inta
46160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden 
ja  nahkavalmisteiden agentuuri­
toiminta
Asusteiden välitys 
Jalkineiden välitys 
Kankaiden välitys
Kodin liinavaatteiden välityskauppa 
Lankojen välitys 
Nahkatuotteiden välitys 
Nahkavalmisteiden välitys 
Rullaverhojen välityskauppa 
T ekstiiliagentuurit 
Tekstiilien välityskauppa 
Turkistuotteiden välitys 
Turkisvalmisteiden välitys 
V  aatetusagentuurit 
Vaatteiden välityskauppa
4 6 1 7  Elintarvikkeiden , juom ien  ja  
tu pakan  agentuurito im inta
46170 Elintarvikkeiden, juomien ja  
tupakan agentuuritoiminta
Elintarvikeagentuurit
Elintarvikkeiden lisäaineiden välityskauppa
Elintarvikkeiden välityskauppa
Hedelmien välityskauppa
Hiivan välitys
Juomien välitys
Kahvin välitys
Kalan ja kalatuotteiden välityskauppa 
Kananmunien välityskauppa 
Kissanruokien välityskauppa 
Koiranruokien välityskauppa 
Lihan ja lihatuotteiden välityskauppa 
Maitotaloustuotteiden välityskauppa 
Mausteiden välitys 
Nautinto aineagentuurit 
Nautintoaineiden välityskauppa 
Panimotuotteiden välitys 
Teen välitys 
Tupakan välitys 
Äyriäisten välityskauppa
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4 6 1 8  Muu eriko istunut 
agentuuritoim inta
46181 Paperialan agentuuritoiminta
Kartongin välitys 
Kartonkituotteiden välitys 
Paperialan agentuurit 
Puuhiokkeen välityskauppa 
Selluloosan välitys
46189 Muualla luokittelematon
erikoistunut agentuuritoiminta
Aikakauslehtien välityskauppa
Farmaseuttisten tuotteiden välityskauppa
Hajusteiden välityskauppa
Kellojen välitys
Kirja-agentuurit
Kirjaedustus
Kirjojen välityskauppa
Konttoritarvikkeiden välitys
Korujen välityskauppa
Kosmeettisten aineiden välitys
Kosmetiikan välityskauppa
Lasin (kierrätys-) välitys
Lehtiasiamiehet
Leikkikalujen välitys
Liikelahjojen agentuuri
Liikelahjojen välityskauppa
Lääkinnällisten tuotteiden välityskauppa
Lääkkeiden välitys
Metalliromun välitys
Muovin (kierrätys-) välitys
Optisten välineiden välitys
Painotuotteiden välitys
Paperitavaran välityskauppa
Pelien ja lelujen välityskauppa
Pesu- ja puhdistusaineiden välityskauppa
Polkupyörien välitys
Ruumisarkkujen välityskauppa
Saniteettituotteiden välitys
Sanomalehtien välityskauppa
Silmälasien välityskauppa
Soitinten välitys
Teknokemiallisten tuotteiden välityskauppa 
Tuoksujen välityskauppa 
Urheiluvälineiden välitys
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden välitys 
Äänitteiden agentuuritoiminta 
Äänitteiden välityskauppa
4 6 1 9  Y le isagentuurito im inta  
46190 Yleisagentuuritoiminta
Huutokaupat (tukkukauppa)
Huutokaupat Internetissä (tukkukauppa)
Yleisagentuurit
Yleisagentuuritoiminta
462 Maatalousperäisten
raaka-aineiden ja elävien 
eläinten tukkukauppa
4621 V iljan , raakatu p akan , siem enten  ja  
elä inrehujen  tu kku kau p p a
46210 Viljan, raakatupakan, siementen 
ja  eläinrehujen tukkukauppa
Eläinrehujen tukkukauppa
Oliivien tukkukauppa
Raakatupakan tukkukauppa
Rehujen tukku- ja vähittäiskauppa
Siemenperunan tukkukauppa
Siemenviljan tukkukauppa
Tupakan (raaka-) tukkukauppa
Viljan tukkukauppa
Viljankuivatus tukkukaupassa
Öljyä sisältävien hedelmien tukkukauppa
4 622  Kukkien  ja  ta im ien  tu kku kau p pa  
46220 Kukkien ja  taimien tukkukauppa
Koristekasvien tukkukauppa 
Kukkamullan tukkukauppa 
Kukkien siementen tukkukauppa 
Kukkien tukkukauppa 
Leikkokukkien tukkukauppa 
Metsäpuiden taimien tukkukauppa 
Mullan tukkukauppa 
Nurmikon siementen tukkukauppa 
Puutarha-alan tukkukauppa 
Siementen (pl. viljan-) tukkukauppa 
Taimien tukkukauppa 
Viherkasvien tukkukauppa
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4 6 2 3  E läv ien  e lä in ten  tu kku kau p p a  
46230 Elävien eläinten tukkukauppa
Akvaariokalojen tukkukauppa 
Eläinten (teuras-) tukkukauppa 
Elävien eläinten tukkukauppa 
Hevosten myynti 
Lemmikkieläinten tukkukauppa 
Teuraseläinten (elävien) tukkukauppa 
Tuotantoeläinten tukkukauppa
4 6 2 4  T u rk isten  ja  nahko jen  
tu k k u k au p p a
46240 Turkisten ja  nahkojen 
tukkukauppa
Nahan (valmistamattoman) tukkukauppa 
Nahkojen tukkukauppa
Turkisten (valmistamattomien) tukkukauppa 
Vuotien tukkukauppa
463 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan tukkukauppa
Hankintaosuuskunnat 
Maataloustuotteiden tukkukauppa 
Nautintoaineiden tukkukauppa 
Ravintoaineiden tukkukauppa
4 631  Juures-, v ih an n es- m arja- ja  
h ed e lm ätu kku kau p p a
46310 Juures-, vihannes- m arja-ja  
hedelmätukkukauppa
Hankintaosuuskunta (juures)
Hankintaosuuskunta (marja) 
Hankintaosuuskunta (peruna) 
Hankintaosuuskunta (vihannes)
Hedelmien tukkukauppa 
Hedelmäsäilykkeiden tukkukauppa 
Hillojen tukkukauppa 
Juurespakasteiden tukkukauppa 
Juuressäilykkeiden tukkukauppa 
Juuresten tukkukauppa 
Marjapakasteiden tukkukauppa 
Marjasäilykkeiden tukkukauppa 
Marjojen tukkukauppa 
Pakastettujen perunatuotteiden 
tukkukauppa
Perunapakasteiden tukkukauppa 
Perunatuotteiden tukkukauppa 
Perunoiden tukkukauppa 
Sienien tukkukauppa 
Sienisäilykkeiden tukkukauppa 
Vihannespakasteiden tukkukauppa 
Vihannessäilykkeiden tukkukauppa 
Vihannesten tukkukauppa
4 6 32  Lihan ja  lihatuotteiden  
tu kku kau p p a
46320 Lihan ja  lihatuotteiden 
tukkukauppa
Lihan ja lihajalosteiden tukkukauppa
Lihan tukkukauppa
Lihatukku
Lihatuotteiden tukkukauppa 
Lihavalmisteiden tukkukauppa 
Luomulihan tukkukauppa 
Luomulihavalmisteiden tukkukauppa 
Luonnonsuolien tukkukauppa 
Makkaran tukkukauppa 
Siipikarjan lihan tukkukauppa
4 6 33  M aitotaloustuotteiden , m unien  
sekä ravintoöljyjen ja  -rasvojen  
tu kku kau p p a
46331 Maitotaloustuotteiden,
ravintoöljyjen ja  -rasvojen 
tukkukauppa
Hankintaosuuskunta (maito)
Jogurtin tukkukauppa 
Juuston tukkukauppa 
Jäätelön tukkukauppa 
Kerman tukkukauppa 
Keräilymeijerit
Maito- ja maitotaloustuotteiden 
tukkukauppa
Maitopohjaisten juomien tukkukauppa 
Margariinin tukkukauppa 
Meijerituotteiden tukkukauppa 
Oliiviöljyn tukkukauppa 
Piimän tukkukauppa 
Ravintorasvaseosten tukkukauppa 
Ravintorasvojen tukkukauppa 
Ravintoöljyjen tukkukauppa 
Ruokaöljyjen tukkukauppa
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Rypsiöljyn tukkukauppa 
Voin tukkukauppa
46332 Munatukkukauppa
Kananmunien tukkukauppa 
Munatukkukauppa 
Viiriäisenmunien tukkukauppa
4 6 3 4  A lkoholi- ja  m uiden juom ien  
tukku kau p pa
46340 Alkoholi- ja  muiden juomien 
tukkukauppa
Alkoholijuomien tukkukauppa 
Energiajuomien tukkukauppa 
Juomien tukkukauppa 
Mallasjuomien tukkukauppa 
Marjamehujen tukkukauppa 
Mehujen tukkukauppa 
Mineraalivesien tukkukauppa 
Viinien tukkukauppa 
Virvoitusjuomien tukkukauppa
4 635  T up akkatu o tte id en  tukkukaup pa  
46350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Sikarien tukkukauppa 
Tupakkatuotteiden tukkukauppa
4 6 3 6  Sokerin , su k laan , m akeisten  ja  
le ipom otuotteiden tukkukauppa
46360 Sokerin, suklaan, makeisten ja  
leipomotuotteiden tukkukauppa
Keksien tukkukauppa
Konditoriatuotteiden tukkukauppa
Leipomotuotteiden tukkukauppa
Leivonnaisten tukkukauppa
Leivän tukkukauppa
Makeisten tukkukauppa
Näkkileivän tukkukauppa
Sokerin ja sokerituotteiden tukkukauppa
Sokerin tukkukauppa
Sokerituotteiden tukkukauppa
Suklaan tukkukauppa
4 6 37  Kahvin, teen , kaakaon  ja  
m austeiden tukku kau p pa
46370 Kahvin, teen, kaakaon ja  
mausteiden tukkukauppa
Kaakaon tukkukauppa 
Kahvin tukkukauppa 
Mausteiden tukkukauppa 
Teen tukkukauppa
4 6 3 8  Kalan, luontaistuotteiden  ja  
m uiden elintarvikkeiden  
tukku kau p pa
46381 Kalatukkukauppa
Kalajalosteiden tukkukauppa 
Kai atukkukaupp a 
Nilviäisten tukkukauppa 
Pakastetun kalan tukkukauppa 
Rapujen tukkukauppa 
Simpukoiden tukkukauppa 
Tuoreen kalan tukkukauppa 
Äyriäisten tukkukauppa
46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
46383 Lemmikkieläinten ruokien 
tukkukauppa
Kissanruokien tukkukauppa 
Koiranruokien tukkukauppa 
Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
46389 Muualla luokittelematon
elintarvikkeiden tukkukauppa
Dieettiruokien tukkukauppa 
Homogenoituj en ravinto valmisteiden 
tukkukauppa 
Hunajan tukkukauppa 
Lastenruokien tukkukauppa 
Liikelahjojen (elintarvike) myynti 
Liikelahjojen (elintarvike) tukkukauppa 
Soijavalmisteiden tukkukauppa 
Säilykkeiden (erikoistumaton) tukkukauppa 
Viini- ja oluttarvikkeiden tukkukauppa
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4 6 3 9  Elin tarv ikke id en , ju o m ien  ja  
tu p a k an  y le istu kku kau p p a
46390 Elintarvikkeiden, juomien ja  
tupakan yleistukkukauppa
Elintarvikkeiden yleistukkukauppa
Laivanmuonitusliikkeet
Pakasteiden (erikoistumaton) tukkukauppa
Pikatukut
Päivittäistavarakaupan tuotteiden 
yleistukkukauppa
464 Taloustavaroiden 
tukkukauppa
4 6 41  T ekstiilien  tu kku kau p p a
46411 Kangas- ja  lankatukkukauppa
Huonekalukankaiden tukkukauppa 
Kangastukkukauppa 
Kankaiden tukkukauppa 
Lankatukkukauppa 
Lankojen tukkukauppa 
Nappien tukkukauppa 
Ompelutarvikkeiden tukkukauppa
46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
Kassien tukkukauppa 
Kodintekstiilien tukkukauppa 
Liinavaatteiden tukkukauppa 
Markiisien tukkukauppa 
Pyyhkeiden tukkukauppa 
Pöytäliinojen tukkukauppa 
Rullaverhojen tukkukauppa 
Sisustustekstiilien tukkukauppa 
Tekstiilien tukkukauppa 
Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa 
Valmis verhojen tukkukauppa 
Verhojen tukkukauppa 
Vuodevaatteiden tukkukauppa
4 6 4 2  V aatte id e n  ja  ja lk in e id en  
tu k k u k au p p a
46421 Vaatteiden tukkukauppa
Alusvaatteiden tukkukauppa 
Asusteiden tukkukauppa 
Hansikkaiden tukkukauppa
Hattujen tukkukauppa 
Käsineiden tukkukauppa 
Lakkien tukkukauppa
Lasten pukimien ja asusteiden tukkukauppa 
Miesten pukineiden tukkukauppa 
Nahkatakkien tukkukauppa 
Nahkavaatteiden tukkukauppa 
Naisten pukineiden tukkukauppa 
Neulevaatteiden tukkukauppa 
Pukineiden tukkukauppa 
Sadevaatteiden tukkukauppa 
Sateenvarjojen tukkukauppa 
Solmioiden tukkukauppa 
Turkistuotteiden tukkukauppa 
Turkkien tukkukauppa 
Työasujen ja -vaatteiden tukkukauppa 
Urheilupukineiden tukkukauppa 
Urheiluvaatteiden tukkukauppa 
Vaatteiden tukkukauppa
46422 Jalkineiden tukkukauppa
Jalkineiden hoitoaineiden tukkukauppa 
Jalkineiden tukkukauppa 
Kalossien tukkukauppa 
Kengänkiillokkeiden 
Kengännauhojen tukkukauppa 
Kenkien tukkukauppa 
Kenkämaalien ym. hoitoaineiden 
tukkukauppa
Kenkävahojen tukkukauppa 
Pohjallisten (kengän-) tukkukauppa 
Saappaiden tukkukauppa
4 6 4 3  Kodinkoneiden tukku kau p pa
46431 Kodinkoneiden ja  kodin
sähkölaitteiden tukkukauppa
Kaasugrillien tukkukauppa 
Kodin sähkölaitteiden tukkukauppa 
Kodinkoneiden tukkukauppa 
Koneiden (kotitalous) tukkukauppa 
Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa 
Kylmäkalusteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Laavakivigrillien tukkukauppa 
Nestekaasugrillien tukkukauppa 
Pesukoneiden (kotitalous) tukkukauppa 
Sähkögrillien tukkukauppa 
Sähköisten kodinkoneiden tukkukauppa
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46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Audiovisuaalisten laitteiden tukkukauppa 
Autoradioiden tukkukauppa 
CD-levyjen (tallennettujen) tukkukauppa 
Digiboksien tukkukauppa 
Digisovittimien tukkukauppa 
Digivirittimien (tietokone-) tukkukauppa 
Digivirittimien tukkukauppa 
Diskolaitteiden tukkukauppa 
DVD-elokuvien tukkukauppa 
DVD-levyjen (tallennettujen) tukkukauppa 
Kaiuttimien tukkukauppa 
Karaokelevyjen tukkukauppa 
Karaokenauhojen tukkukauppa 
Kasettien (tallennettujen) tukkukauppa 
Musiikkiautomaattien tukkukauppa 
Radioiden tukkukauppa 
Televisioiden tukkukauppa 
Vahvistimien tukkukauppa 
Videoiden tukkukauppa 
Viihde-elektroniikan tukkukauppa 
Äänilevyjen tukkukauppa 
Ääninauhojen tukkukauppa
46433 Valokuvausvälineiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa
Digikameroiden tukkukauppa 
Digivideokameroiden tukkukauppa 
Filmien tukkukauppa 
Filmin kehityslaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Kaitafilmikameroiden tukkukauppa 
Kameroiden tukkukauppa 
Projektorien tukkukauppa 
Valokuvausfilmien tukkukauppa 
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Videokameroiden tukkukauppa
46434 Optisen alan tukkukauppa
Aurinkolasien tukkukauppa
Kaukoputkien tukkukauppa
Kiikarien tukkukauppa
Optisen alan tukkukauppa
Optisten laitteiden tukkukauppa
Piilolasien tukkukauppa
Piilolinssien hoitotuotteiden tukkukauppa
Piilolinssien tukkukauppa 
Silmälasien tukkukauppa
4 6 4 4  Posliini-, lasi- ja  m uiden  
ta loustavaro iden  sekä  
puhdistusaineiden tu kku kau p p a
46441 Taloustavaroiden ja  -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Astioiden tukkukauppa 
Jäteastioiden (muoviset) tukkukauppa 
Keittiötarvikkeiden tukkukauppa 
Koristelasin tukkukauppa 
Kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa 
Kumituotteiden (kotitalous-) tukkukauppa 
Lasiastioiden tukkukauppa 
Muoviastioiden tukkukauppa 
Muovituotteiden (kotitalous-) tukkukauppa 
Posliiniastioiden tukkukauppa 
Saviastioiden tukkukauppa 
Taloustarvikkeiden tukkukauppa 
Taloustavaroiden tukkukauppa
46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa
Kodin pesuaineiden tukkukauppa 
Kodin puhdistusaineiden tukkukauppa 
Kodin siivousvälineiden tukkukauppa 
Pesuaineiden (ei henkilökohtainen hygienia) 
tukkukauppa
Puhdistusaineiden (ei henkilökohtainen 
hygienia) tukkukauppa 
Puhdistusaineiden tukkukauppa 
Puhdistusvälineiden tukkukauppa 
Pyykinpesuaineiden tukkukauppa 
Siivousvälineiden (ei laitos-) tukkukauppa 
Tahranpoistoaineiden tukkukauppa 
Teknokemian tuotteiden (ei 
henkilökohtainen hygienia) tukkukauppa 
Vahojen tukkukauppa
4 6 45  Hajuvesien ja  kosm etiikan  
tukkukaup pa
46450 Hajuvesien ja  kosmetiikan 
tukkukauppa
Aurinkosuojatuotteiden tukkukauppa 
Deodoranttien tukkukauppa
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Ehkäisyvälineiden (mekaanisten) 
tukkukauppa 
Hajuvesien tukkukauppa 
Hammasharjojen tukkukauppa 
Hammastahnojen tukkukauppa 
Hiustenhoitotuotteiden tukkukauppa 
Hiusvärien tukkukauppa 
Hygieniatuotteiden tukkukauppa 
Ihonhoitotuotteiden tukkukauppa 
Kondomien tukkukauppa 
Kosmeettisten tuotteiden tukkukauppa 
Kosmetiikan tukkukauppa 
Kosteusvoiteiden tukkukauppa 
Parfyymien tukkukauppa 
Parranajotuotteiden tukkukauppa 
Partavesien tukkukauppa 
Saippuoiden tukkukauppa 
Sampoiden tukkukauppa 
Shampoiden tukkukauppa 
Silmämeikkituotteiden tukkukauppa 
Suuhygieniavalmisteiden tukkukaupp a 
Teknokemian tuotteiden (henkilökohtainen 
hygienia) tukkukauppa 
Tuoksujen tukkukauppa 
Värikosmetiikan tukkukauppa
4 6 4 6  Fa rm aseu ttisten  tuotteiden  
tu k k u k au p p a
46461 Lääketukkukauppa
Apteekkitavaroiden tukkukauppa 
Ehkäisyvalmisteiden (hormoneihin 
perustuvien) tukkukauppa 
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden 
tukkukauppa
Itsehoitolääkkeiden tukkukauppa 
Lääkelain mukaisten lääkkeiden 
tukkukauppa 
Lääketukkukauppa 
Reseptilääkkeiden tukkukauppa
46462 Laboratorio- ja  sairaanhoito- 
välineiden tukkukauppa
Desinfektioaineiden tukkukauppa 
Eläinlääkintäkalusteiden tukkukauppa 
Hammaslääkintäkalusteiden tukkukauppa 
Hammaslääkärin instrumenttien tukkukauppa 
Hammaslääkärin tarvikkeiden tukkukauppa
Invalidien apuvälineiden tukkukauppa 
Invalidipyörien tukkukauppa 
Kirurgiseen käyttöön tarkoitettujen 
kalusteiden tukkukauppa 
Kirurgisten kojeiden ja laitteiden 
tukkukauppa
Kuumemittarien tukkukauppa 
Laboratoriokemikaalien tukkukauppa 
Laboratoriokoneiden tukkukauppa 
Laboratoriovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Lääkinnällisten kojeiden ja laitteiden 
tukkukauppa
Lääkintäkalusteiden tukkukauppa 
Ortopedisten kojeiden ja laitteiden 
tukkukauppa 
Proteesien tukkukauppa 
Pyörätuolien tukkukauppa 
Sairaalakalusteiden tukkukauppa 
Sairaanhoitokoneiden tukkukauppa 
Sairaanhoitolaitteiden tukkukauppa 
Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Terveydenhoitolaitteiden tukkukaupp a 
Terveydenhoito välineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Vammaisten apuvälineiden tukkukauppa 
Vanhusten apuvälineiden tukkukauppa 
Verenpainemittarien tukkukauppa 
Verensokerimittarien tukkukauppa
4 6 4 7  H uonekalu jen, m attojen ja  
valaisim ien  tu kku kau p p a
46470 Huonekalujen, mattojen ja  
valaisimien tukkukauppa
Huonekalujen tukkukauppa 
Mattojen tukkukauppa 
Paristojen tukkukauppa 
Patjojen tukkukauppa 
Runkopatjojen tukkukauppa 
Sulakkeiden tukkukauppa 
Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) 
tukkukauppa
Sähkölamppujen tukkukauppa 
Valaisimien tukkukauppa 
Valohimmentimien tukkukauppa 
Valokatkaisijoiden tukkukauppa
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4 6 4 8  Kellojen ja  korujen tu kku kau p p a  
46480 Kellojen ja  korujen tukkukauppa
Hopeisten ruokailuvälineiden tukkukauppa 
Jalometallista valmistettujen tuotteiden 
tukkukauppa
Jalometallisten korujen tukkukauppa 
Kellojen tukkukauppa 
Kellonrannekkeiden tukkukauppa 
Korujen (aidot) tukkukauppa 
Pöytähopeiden tukkukauppa
4 6 4 9  M uiden ta loustavaro iden  
tukkukauppa
46491 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden 
tukkukauppa
Aikakauslehtien tukkukauppa 
Graafisten tuotteiden tukkukauppa 
Julisteiden tukkukauppa 
Konttoritarvikkeiden tukkukauppa 
Koulutarvikkeiden tukkukauppa 
Kynien tukkukauppa 
Lehtien tukkukauppa 
Mustekasettien tukkukauppa 
Painotuotteiden (pl. kirjat) tukkukauppa 
Paperikauppatavaroiden tukkukauppa 
Paperitarvikkeiden tukkukauppa 
Paperituotteiden (ei saniteetti-) 
tukkukauppa
Postikorttien tukkukauppa 
Sanomalehtien tukkukauppa 
Toimistotarvikkeiden tukkukauppa 
Tulostinpaperin tukkukauppa 
Tulostintarrojen tukkukauppa 
Tulostin värien tukkukauppa 
Tulostinvärikasettien tukkukauppa
46492 Kirjatukkukauppa
Kirj atukkukauppa 
Kirjojen tukkukauppa 
Pokkarien tukkukauppa 
Romaanien tukkukauppa 
Tietokirjojen tukkukauppa 
Äänikirjojen tukkukauppa
46493 Urheilualan tukkukauppa
Hiihtomonojen tukkukauppa 
Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Kelkkojen tukkukauppa 
Kuntosalilaitteiden tukkukauppa 
Lasketteluvälineiden tukkukauppa 
Luistimien tukkukauppa 
Makuupussien tukkukauppa 
Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Monojen tukkukauppa 
Pelastusliivien tukkukauppa 
Polkupyörien tukkukauppa 
Polkupyörätarvikkeiden tukkukauppa 
Purjelautojen tukkukauppa 
Ratsastustarvikkeiden tukkukauppa 
Retkeilykalusteiden tukkukauppa 
Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Rullaluistimien tukkukauppa 
Sukellusvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Suksien tukkukauppa 
Telttojen tukkukauppa 
Urheilualan tukkukauppa 
Urheilujalkineiden tukkukauppa 
Urheilukypärien tukkukauppa 
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Vesisuksien tukkukauppa
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Akustisten soittimien tukkukauppa 
Etnosoittimien tukkukauppa 
Jousisoittimien tukkukauppa 
Kitaroiden tukkukauppa 
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa 
Nuottien tukkukauppa 
Pianojen tukkukauppa 
Puhallinsoittimien tukkukauppa 
Rumpujen tukkukauppa 
Soitinten tukkukauppa 
Soittimien tukkukauppa 
Sähkökitaroiden tukkukauppa
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46495 Veneiden ja  veneilytarvikkeiden 
tukkukauppa
Ilmatyynyalusten tukkukauppa 
Moottoriveneiden tukkukauppa 
Perämoottoreiden tukkukauppa 
Purjeveneiden tukkukauppa 
Veneen moottoreiden tukkukauppa 
Veneen osien ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Veneiden tukkukauppa 
Veneilytarvikkeiden tukkukauppa 
Vesiskootterien tukkukauppa
46496 Lelujen ja  pelien tukkukauppa
Elektronisten pelien tukkukauppa 
Konsolipelien tukkukauppa 
Lautapelien tukkukauppa 
Leikkikalujen tukkukauppa 
Lelujen tukkukauppa 
Pehmolelujen tukkukauppa 
Pelien tukkukauppa 
Seurapelien tukkukauppa 
Tietokonepelien tukkukauppa
46499 Muu kotitaloustavaroiden 
tukkukauppa
Askartelutarvikkeiden tukkukauppa 
Askarteluvälineiden tukkukauppa 
Hiiligrillien tukkukauppa 
Jäljitelmäkorujen tukkukauppa 
Keittoastioiden tukkukauppa 
Kertakäyttöastioiden tukkukauppa 
Kolikoiden tukkukauppa 
Koriste-esineiden tukkukauppa 
Koritöiden tukkukauppa 
Korujen (pl. jalometalliset) tukkukauppa 
Käsilaukkujen tukkukauppa 
Lastenvaunujen tukkukauppa 
Lemmikkieläinten hoitotarvikkeiden 
tukkukauppa
Lemmikkieläinten tarvikkeiden tukkukauppa 
Liikelahjojen (erittelemätön) tukkukauppa 
Liikelahjojen myynti 
Lompakkojen tukkukauppa 
Matkalaukkujen (kankaisten) tukkukauppa 
Matkalaukkujen tukkukauppa 
Matkamuistojen tukkukauppa 
Metalliastioiden tukkukauppa
Muovikassien tukkukauppa 
Muoviletkuj en (kotitalouskäyttöön) 
tukkukauppa
Nahkalaukkujen tukkukauppa 
Paistinpannujen tukkukauppa 
Postimerkkien tukkukauppa 
Punontateosten tukkukauppa 
Ruoanvalmistusvälineiden tukkukauppa 
Ruokailuvälineiden tukkukauppa 
Ruumisarkkujen tukkukauppa 
Salkkujen tukkukauppa 
Saniteettituotteiden tukkukauppa 
Taideteosten tukkukauppa 
Taiteilijatarvikkeiden tukkukauppa 
Talouspaperien tukkukauppa 
Taloustavaroiden (metalli) tukkukauppa 
Vaippojen tukkukauppa 
Vauvanvaippojen tukkukauppa 
WC-paperin tukkukauppa
465 Tieto- ja viestintäteknisten 
laitteiden tukkukauppa
4651 T ieto ko neiden , oheislaitte iden  ja  
ohjelm isto jen  tu kku kau p pa
46510 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja  
ohjelmistojen tukkukauppa
Atk-laitteiden huolto (maahantuoja) 
Atk-laitteiden maahantuonti 
Atk-laitteiden tukkumyynti 
Kannettavien tietokoneiden tukkukauppa 
Kiintolevyjen tukkukauppa 
Laajakuvanäyttöjen tukkukauppa 
Lasertulostimien tukkukauppa 
LCD-näyttöjen tukkukauppa 
Modeemien tukkukauppa 
Muisti tikkujen tukkukauppa 
Mustesuihkutulostimien tukkukauppa 
Näyttöjen tukkukauppa 
Näyttöpäätteiden tukkukauppa 
Ohjelmistojen tukkukauppa 
PC-tarvikkeiden tukkukauppa 
Pelikonsolien tukkukauppa 
Reitittimien tukkukauppa 
Sylimikrojen tukkukauppa 
Tietokoneiden oheislaitteiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa
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Tietokoneiden tukkukauppa
Tietokoneohjelmatukkukauppa
(valmisohjelmat)
Tietokoneohjelmistojen tukkukauppa 
Tietokonepäätteiden tukkukauppa 
Tulostimien tukkukauppa 
USB-kaapelien tukkukauppa 
USB-muistitikkujen tukkukauppa 
Valmisohjelmistojen tukkukauppa 
Verkkokorttien tukkukauppa 
Viivakoodilaitteiden tukkukauppa 
Äänikorttien tukkukauppa
4 6 52  E lektroniikka- ja  v iestintäla itteiden  
ja  osien tu kku kau p p a
46521 Viestintälaitteiden tukkukauppa
Antennien ja antennitarvikkeiden 
tukkukauppa
Autopuhelimien tukkukauppa 
Autoradiopuhelimien tukkukauppa 
CD-levyjen (tallentamattomien) 
tukkukauppa
DVD-levyjen (tallentamattomien) 
tukkukauppa 
Faksien tukkukauppa 
Hälytyslaitteiden tukkukauppa 
Kasettien (tallentamattomien) tukkukauppa 
Keskusradioj ärjestelmien tukkukauppa 
Kulunvalvontaj ärj estelmien tukkukauppa 
Kulunvalvontalaitteiden tukkukauppa 
Kuvatallennevälineiden (tyhjien) 
tukkukauppa
Kännyköiden tukkukauppa 
Lautasantennien tukkukauppa 
Matkapuhelinten tukkukauppa 
Murronestolaitteiden tukkukauppa 
Murtohälyttimien tukkukauppa 
Navigointilaitteiden tukkukauppa 
Paikannuslaitteiden tukkukauppa 
Puhelimien (ml. auto- ja radiopuhelimet) 
tukkukauppa
Puhelinkeskusten tukkukauppa 
Radiolähettimien tukkukauppa 
Radiopuhelimien tukkukauppa 
Rikosilmoituslaitteiden tukkukauppa 
Satelliittiantennien tukkukauppa 
Telejärjestelmien tukkukauppa
Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 
TV-lähettimien tukkukauppa 
Valvontakameroiden tukkukauppa 
Valvontalaitteiden tukkukauppa 
Videoneuvottelulaitteiden tukkukauppa 
Viestintälaitteiden tukkukauppa 
Web-kameroiden tukkukauppa 
Äänitallennevälineiden (tyhjien) 
tukkukauppa
46522 Elektronisten komponenttien 
tukkukauppa
Elektroniikan komponenttien tukkukauppa 
Elektroniputkien tukkukauppa 
Elektronisten komponenttien tukkukauppa 
Integroitujen piirien tukkukauppa 
Mikrosirujen tukkukauppa 
Painettujen piirilevyjen tukkukauppa 
Puolijohdekomponenttien tukkukauppa
466 Muiden koneiden, laitteiden 
ja tarvikkeiden tukkukauppa
Investointitavaroiden tukkukauppa 
Koneiden (tuotanto- ja liiketoiminnan) 
tukkukauppa
Pääomaesineiden tukkukauppa
4661 M aa- ja  m etsäta louskoneiden  ja  
-tarvikkeiden tu kku kau p p a ml. 
trakto rit
46610 M aa-ja  metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa ml. 
traktorit
Harvesterien tukkukauppa 
Kalanviljelylaitteiden tukkukauppa 
Kalatalouden laitteiden tukkukauppa 
Kompostoreiden tukkukauppa 
Kylvökoneiden tukkukauppa 
Käytettyjen traktoreiden tukkukauppa 
Lannanlevittimien tukkukauppa 
Lypsykoneiden tukkukauppa 
Maatalouskoneiden tukkukauppa 
Mehiläistarhauksessa käytettävien koneiden 
tukkukauppa
Mehiläistarhauksessa käytettävien laitteiden 
tukkukauppa
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Metsäkoneiden kauppa 
Metsätalouskoneiden tukkukauppa 
Moottorisahojen tukku- ja vähittäiskauppa 
Puimureiden tukkukauppa 
Puutarhan hoitoon tarkoitettujen koneiden 
tukkukauppa
Ruohonleikkurien tukkukauppa 
Sadonkorjuukoneiden tukkukauppa 
Siipikarjan hoidossa käytettävien koneiden 
tukkukauppa
Siipikarjan hoidossa käytettävien laitteiden 
tukkukauppa
Traktoreiden tukkukauppa 
Traktorien (maa- ja metsätalous-) kauppa
4 6 6 2  T yö stö ko n e id en  tu kku kau p p a  
46620 Työstökoneiden tukkukauppa
Metallien jalostuskoneiden tukkukauppa 
Metallin työstökoneiden tukkukauppa 
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden 
(metalliteollisuuden) tukkukauppa 
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (puuntyöstön) 
tukkukauppa
Ohj auslaitteiden (metalliteollisuuden) 
tukkukauppa
Ohjauslaitteiden (puuntyöstön) 
tukkukauppa 
Prosessinohj auslaitteiden 
(metalliteollisuuden) tukkukauppa 
Prosessinohj auslaitteiden (puuntyöstön) 
tukkukauppa
Puun työstökoneiden tukkukauppa 
Puusepänalan koneiden tukkukauppa 
Robottien (metalliteollisuuden) 
tukkukauppa
Robottien (puuntyöstö-) tukkukauppa 
Sorvien (uudet ja käytetyt) tukkukauppa 
Työstökoneiden (metallin-) tukkukauppa 
Työstökoneiden (puun-) tukkukauppa 
Työstökoneiden tukkukauppa
4 6 6 3  K a ivos- ja  raken n u sko n e id en  
tu k k u k au p p a
46630 Kaivos-ja rakennuskoneiden 
tukkukauppa
Kaivinkoneiden tukkukauppa 
Kaivoskoneiden tukkukauppa
Kaivostoiminnan koneiden tukkukauppa 
Kuumailmapuhaltimien tukkukauppa 
Louhintakoneiden tukkukauppa 
Lumiaurojen tukkukauppa 
Lumilinkojen tukkukauppa 
Maansiirtokoneiden tukkukauppa 
Maarakennuskoneiden tukkukauppa 
Naulaimien tukkukauppa 
Nosturien ja nostokurkien tukkukauppa 
Rakennuskoneiden tukkukauppa 
Rakennustelineiden tukkukauppa 
Talonrakennuskoneiden tukkukauppa 
Tienrakennuskoneiden tukkukauppa 
Traktorien (maarakennus- yms.) kauppa
4 6 6 4  Tekstiiliteo llisuuden  koneiden sekä  
om pelu- ja  kutom akoneiden  
tukku kau p pa
46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden
sekä ompelu- ja  kutomakoneiden 
tukkukauppa
Kutomakoneiden tukkukauppa 
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden 
(tekstiiliteollisuuden) tukkukauppa 
Ohj auslaitteiden (tekstiiliteollisuuden) 
tukkukauppa
Ompelukoneiden tukkukauppa 
Prosessinohj auslaitteiden 
(tekstiiliteollisuuden) tukkukauppa 
Robottien (tekstiiliteollisuuden) 
tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa 
Tevanake-teollisuuden koneiden 
vähittäiskauppa
4 6 6 5  T o im itilakalusteiden  tu kku kau p pa  
46650 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Arkistokalusteiden tukkukauppa 
Elokuvateatterien kalusteiden tukkukauppa 
Esittelykaappien tukkukauppa 
Hotellien kalusteiden tukkukauppa 
Julkisten tilojen (ei sairaala-) kalusteiden 
tukkukauppa
Keskusyksikkötelineiden tukkukauppa 
Konttorikalusteiden tukkukauppa 
Koulujen kalusteiden tukkukauppa 
Laboratoriokalusteiden tukkukauppa
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Myymäläkalusteiden tukkukauppa 
Myyntitiskien tukkukauppa 
Ravintolakalusteiden kauppa 
Ravintoloiden kalusteiden tukkukauppa 
Teatterien kalusteiden tukkukauppa 
Toimistokalusteiden tukkukauppa 
Toimitilakalusteiden tukkukauppa 
Työpöytien tukkukauppa 
Työtuolien tukkukauppa
4 6 6 6  M uiden konttorikoneiden ja  
-laitteiden tukkukaup pa
46660 Muiden konttorikoneiden ja  
-laitteiden tukkukauppa
Kassajärjestelmien tukkukauppa 
Kassakoneiden tukkukauppa 
Kielistudioiden tukkukauppa 
Kirjoituskoneiden tukkukauppa 
Konttorikoneiden tukkukauppa 
Kopiokoneiden tukkukauppa 
Laskukoneiden tukkukauppa 
Piirtoheitinten tukkukauppa 
Postin käsittelykoneiden tukkukauppa 
Sanelukoneiden tukkukauppa 
Toimistokoneiden tukkukauppa
4 6 6 9  M uiden koneiden, laitteiden ja  
tarvikkeiden tukkukaup pa
46691 Sähkötarviketukkukauppa
Generaattorien tukkukauppa 
Komponenttien [sähkö-] tukkukauppa 
Muuntajien tukkukauppa 
Sähköasennustarvikkeiden tukkukauppa 
Sähköjohtojen ja -kaapelien tukkukauppa 
Sähkökeskuksien tukkukauppa 
Sähkökomponenttien tukkukauppa 
Sähkölämmityslaitteiden tukkukauppa 
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa
46692 Teollisuudessa käytettävien 
muiden koneiden tukkukauppa
Elintarviketeollisuuden koneiden ja 
laitteiden tukkukauppa 
Graafisten koneiden tukkukauppa 
Juomateollisuuden koneiden ja laitteiden 
tukkukauppa
Painokoneiden tukkukauppa
Paperikoneiden tukkukauppa 
Prosessinohj auslaitteiden tukkukauppa 
Teollisuusrobottien (yleiskäyttöiset) 
tukkukauppa
Teollisuusvaakojen tukkukauppa 
Vaakojen (teollisuus-) tukkukauppa 
Voimansiirtolaitteiden (teollisuuden) 
tukkukauppa
46699 Muualla luokittelemattomien 
koneiden ja  laitteiden 
tukkukauppa
Ammattikäyttöön tarkoitettujen 
turvavaljaiden tukkukauppa 
Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Aseiden tukkukauppa 
Automaattien tukkukauppa 
Automaattisten mainostekstilaitteiden 
tukkukauppa
Helikoptereiden tukkukauppa 
Hissien tukkukauppa 
Hitsauslaitteiden tukkukauppa 
Hitsaustarvikkeiden tukkukauppa 
Hydrauliikkalaitteiden tukkukauppa 
Ilmakuljetusvälineiden tukkukauppa 
Kassakaappien tukkukauppa 
Kompressorien ja pumppujen tukkukauppa 
Kuormalavojen tukkukauppa 
Kuulosuojaimien tukkukauppa 
Kylmäkalusteiden (myymälä- yms.) 
tukkukauppa
Lentokoneiden tukkukauppa 
Mainostekstilaitteiden (automaattisten) 
tukkukauppa
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (merenkulku) 
tukkukauppa
Myymälälaitteiden tukkukauppa 
Myymälävaakojen tukkukauppa 
Nosturien ja muiden siirtolaitteiden 
(teollisuudelle) tukkukauppa 
Ohjauslaitteiden (merenkulku) tukkukauppa 
Palonkestävien suoja-asujen tukkukauppa 
Palovaroittimien tukkukauppa 
Pankkiautomaattien tukkukauppa 
Pesukoneiden (laitos-) tukkukauppa 
Pesulakoneiden tukkukauppa 
Ravintolalaitteiden tukkukauppa
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Siivouskoneiden [laitos-) tukkukauppa 
Solariumlaitteiden tukkukauppa 
Suurkeittiökoneiden tukkukauppa 
Teollisuuskalusteiden tukkukauppa 
Teollisuusuunien ja tulipesän pohtimien 
tukkukauppa 
Trukkien tukkukauppa 
Turvakypärien tukkukauppa 
Työturvallisuustarvikkeiden tukkukaupp a 
Vaakojen (myymälä-) tukkukauppa 
Valomainosten tukkukauppa 
Väestönsuojelutarvikkeiden kauppa
467 Muu erikoistunut 
tukkukauppa
Rakennustarvikkeiden tukkukauppa 
Välituotteiden tukkukauppa
4 671  K iin te id en , n estem äisten  ja  
k a asu m a iste n  po lttoaineiden  
ym s. tu kku kau p p a
Polttoaineiden tukkukauppa
46711 Nestemäisten ja  kaasumaisten 
polttoaineiden tukkukauppa
Bensiinin tukkukauppa 
Biokaasun tukkukauppa 
Dieselin tukkukauppa 
Kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa 
Lentopetrolin tukkukauppa 
Lämmitysöljyn tukkukauppa 
Maakaasun tukkukauppa 
Nestekaasun tukkukauppa 
Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa 
Polttoöljyn tukkukauppa 
Voiteluaineiden tukkukauppa 
Öljyjalosteiden tukkukauppa 
Öljyn tukkukauppa
46719 Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa
Brikettien tukkukauppa 
Hakkeen tukkukauppa 
Halkojen tukkukauppa 
Hiilen tukkukauppa 
Kivihiilen tukkukauppa 
Pellettien tukkukauppa
Polttopuun tukkukauppa 
Polttoturpeen tukkukauppa 
Puupellettien tukkukauppa
4 6 7 2  Raakam eta llien  ja  m etallim alm ien  
tu kku kau p p a
46720 Raakametallien ja  metallimalmien 
tukkukauppa
Jalometallien tukkukauppa 
Jalometalliharkkojen tukkukauppa 
Kultaharkkojen tukkukauppa 
Metallimalmien tukkukauppa 
Raakametallien tukkukauppa 
Rautamalmin tukkukauppa 
Värimetallimalmien tukkukauppa
4 6 7 3  Puun, rakennusm ateriaa lien  ja  
san iteettila itte iden  tukku kau p pa
46731 Raakapuutukkukauppa
Jalopuun (käsittelemättömän raakapuun) 
tukkukauppa
Joulukuusien tukkukauppa
Puun (käsittelemättömän raakapuun)
tukkukauppa
Puun (raakapuun) maahantuonti 
Puutavaran tukkukauppa 
Raakapuun (käsittelemättömän) 
tukkukauppa 
Raakapuutukkukauppa 
Tukkien tukkukauppa
46732 Puutavaratuotetukkukauppa
Hirsisaunojen tukkukauppa 
Höylätyn puutavaran tukku- ja 
vähittäiskauppa 
Ikkunoiden tukkukauppa 
Kattotuolien tukkukauppa 
Keittiökaapistojen tukkukauppa 
Keittiökalusteiden tukkukauppa 
Kiinteiden kalusteiden tukkukauppa 
Kylpyhuonekaapistojen tukkukauppa 
Kylpyhuonekalusteiden (kaappien) 
tukkukauppa 
Laiturien tukkukauppa 
Lautatarhat (puutavaran myynti) 
Leikkimökkien tukkukauppa
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Levyjen (rakennus-, lastu-, rima- ja kipsi-)
tukkukauppa
Ovien tukkukauppa
Parakkien tukkukauppa
Puutarhavajojen tukkukauppa
Puutavaraliike
Puutavaran (sahatun ja höylätyn) tukku- ja
vähittäiskauppa
Puutavaran myynti (rakennus-)
Puutavaratuotetukkukauppa
Rakennuspuuelementtien tukkukauppa
Rakennuspuusepäntuotteiden tukkukauppa
Sahatun puutavaran tukku- ja
vähittäiskauppa
Saunapakettien tukkukauppa
Vanerin tukkukauppa
46733 M etalli-ja mineraalituotteiden 
tukkukauppa
Betonielementtien tukkukauppa 
Bitumin tukkukauppa 
Hiekan tukkukauppa 
Ilotulitustarvikkeiden tukkukauppa 
Kaakelien tukkukauppa 
Kaivonrenkaiden tukkukauppa 
Kateaineiden tukkukauppa 
Kiukaiden tukkukauppa 
Kiven (rakennus-) tukkukauppa 
Kumitukkukauppa (rakennus-) 
Laatoitustarvikkeiden tukkukauppa 
Lasin (rakennus-) tukkukauppa 
Lasivillan tukkukauppa 
Lämmöneristeiden (keraamisten) 
tukkukauppa
Lämmöneristeiden (kevytsora) tukkukauppa 
Lämmöneristeiden (kivennäisaine) 
tukkukauppa
Lämmöneristeiden (lasivilla) tukkukauppa 
Lämmöneristeiden (luonnonkuitu) 
tukkukauppa
Lämmöneristeiden (mineraali) tukkukauppa 
Lämmöneristeiden (polyesterikuitu) 
tukkukauppa
Lämmöneristeiden (puukuitu) tukkukauppa 
Lämmöneristeiden (sellupohjaisten) 
tukkukauppa
Lämmöneristeiden (turve) tukkukauppa 
Lämmöneristeiden (vuorivilla) tukkukauppa
Metallirakenteiden tukkukauppa 
Metallisten rakennustarvikkeiden 
tukkukauppa
Mineraalituotteiden tukkukauppa 
Muovitukkukauppa (rakennus-) 
Polyuretaanin tukkukauppa 
Rakennuskiven tukkukauppa 
Rakennusmuovien tukkukauppa 
Raudoitusteräksien tukkukauppa 
Räjähdysaineiden tukkukauppa 
Sadevesijärjestelmien tukkukauppa 
Salaojaputkien tukkukauppa 
Sementin tukkukauppa 
Soran tukkukauppa 
Tasoitteiden tukkukauppa 
T asolasin tukkukauppa 
Teräslevyjen ja -putkien tukkukauppa 
Tiilien tukkukauppa 
Tikkaiden tukkukauppa 
Vuorivillan tukkukauppa
46734 Kylpyhuonekalusteiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa
Durat-kylpyammeiden tukkukauppa 
Durat-pesualtaiden tukkukauppa 
Kylpyammeiden tukkukauppa 
Kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa 
Pesu- ja WC-altaiden tukkukauppa 
Poreammeiden tukkukauppa 
Saniteettiposliinin tukkukauppa 
Teräksisten WC-altaiden tukkukauppa 
Urinaalien tukkukauppa 
WC-istuinten tukkukauppa
46735 Lattianpäällysteiden ja  tapettien 
tukkukauppa
Kokolattiamattojen tukkukauppa 
Kyllästysaineiden tukkukauppa 
Lakkojen tukkukauppa 
Laminaattien tukkukauppa 
Lattianpäällysteiden (parketti) tukkukauppa 
Lattianpäällysteiden tukkukauppa 
Liimojen tukkukauppa 
Liisterien tukkukauppa 
Maalaustarvikkeiden tukkukauppa 
Maalaustelojen ja -siveltimien tukkukauppa 
Maalien tukkukauppa
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Mattojen (kokolattia-) tukkukauppa 
Muovimatojen tukkukauppa 
Parkettien tukkukauppa 
Pinnoitteiden tukkukauppa 
Tapetointivälineiden tukkukauppa 
Tapettien tukkukauppa
46739 Rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa
Rakennustarvikkeiden erikoistumaton 
tukkukauppa
Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
4 6 7 4  R au takau p p atavaro id en ,
LV I-la itte iden  ja  -tarvikkeiden  
tu k k u k au p p a
46741 Työkalu- ja  tarviketukkukauppa
Haravien tukkukauppa 
Heloituksien tukkukauppa 
Kottikärryjen tukkukauppa 
Käsityökalujen tukkukauppa 
Lapioiden tukkukauppa 
Lukkojen tukkukauppa 
Lumikolien tukkukauppa 
Lumilapioiden tukkukauppa 
Naulojen tukkukauppa 
Porien ja poranterien tukkukauppa 
Postilaatikoiden tukkukauppa 
Puutarhatyökalujen tukkukauppa 
Rautakauppatavaroiden yleistukkukauppa 
Ruuvien tukkukauppa 
S ähkö työkalujen tukkukauppa 
Työkalujen tukkukauppa
46742 Lämpö-, vesi-ja 
ilmastointilaitteiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa
Hanojen tukkukauppa 
Ilmastointikoneiden tukkukauppa 
Ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Kaukolämpölaitteiden tukkukauppa 
Keskuspölynimurijärjestelmien tukkukauppa 
Kuumavesivaraajien tukkukauppa 
LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
LVI-säätölaitteiden tukkukauppa
Lämmityslaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
Palohälytysj ärj estelmien tukkukauppa 
Paloilmoittimien tukkukauppa 
Palonsammutuslaitteistojen tukkukauppa 
S ammutusj ärj estelmien tukkukauppa 
Sprinklerilaitteistojen tukkukauppa 
Vesihanojen tukkukauppa 
Vesijohtojen tukkukauppa 
Vesikalusteiden ja -laitteiden tukkukauppa 
Vesikalusteiden liitoskappaleiden 
tukkukauppa
4 6 7 5  Peruskem ikaa lien , lannoitteiden  
ym s. tu kku kau p p a
46750 Peruskemikaalien, lannoitteiden 
yms. tukkukauppa
Aniliinin tukkukauppa 
Elintarviketeollisuuden lisäaineiden 
tukkukauppa
Eteeristen öljyjen tukkukauppa 
Haju- ja makuaineiden tukkukauppa 
Happojen tukkukauppa 
Kasvinsuojeluaineiden tukkukauppa 
Kemiallisten liimojen tukkukauppa 
Kemikaalien (teollisuus-) tukkukauppa 
Lannoitteiden tukkukauppa 
Lisäaineiden (elintarviketeollisuuden) 
tukkukauppa
Maataloudessa käytettävien kemikaalien 
tukkukauppa 
Metanolin tukkukauppa 
Metsätalouden lannoitteiden kauppa 
Metsätaloudessa käytettävien kemikaalien 
tukkukauppa 
Painovärien tukkukauppa 
Parafiinin tukkukauppa 
Peruskemikaalien tukkukauppa 
Rikin tukkukauppa 
Soodan tukkukauppa 
Synteettisen hartsin tukkukauppa 
Teollisuuskaasujen tukkukauppa 
Teollisuuskemikaalien tukkukauppa 
Teollisuussuolan tukkukauppa 
Torjunta-aineiden tukkukauppa 
Tärkkelysjohdannaisten tukkukauppa 
Väriaineiden tukkukauppa
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4 6 7 6  M uiden välituotteiden  
tukkukaup pa
46760 Muiden välituotteiden 
tukkukauppa
Huovan (valmistamattoman) tukkukauppa 
Jalokivien tukkukauppa 
Kartongin tukkukauppa 
Kumin tukkukauppa 
Kumitukkukauppa (raaka-) 
Muoviraaka-aineen tukkukauppa 
Muovitukkukauppa (raaka-)
Pahvin tukkukauppa 
Pakkausaineiden tukkukauppa 
Pakkausmuovien tukkukauppa 
Paperin tukkukauppa 
Selluloosan tukkukauppa 
Sellun tukkukauppa 
Tekstiilikuitujen tukkukauppa 
Teollisuusmuovien tukkukauppa 
Villan (valmistamattoman) tukkukauppa
4 6 77  Jätteen ja  rom un tukku kau p pa  
46770 Jätteen ja  romun tukkukauppa
Atk-laitteiden purku osien myyntiä varten 
Autohajottamoiden tukku- ja 
vähittäismyynti 
Autohaj ottamot
Auton osien tukku- ja vähittäismyynti 
autohaj ottamoista 
Autonosien (käytettyjen) myynti 
purkamosta
Elektroniikkaromun purku osien myyntiä 
varten
Jätemuovin tukkukauppa 
uusioraaka-aineeksi 
Jätepaperin keräys 
Jätetavaran tukkukauppa 
Jäteöljyn tukkukauppa 
Jätteen tukkukauppa 
Keräyskartongin tukkukauppa 
uusioraaka-aineeksi 
Keräyspahvin tukkukauppa 
uusioraaka-aineeksi 
Keräyspaperin tukkukauppa 
Keräyspaperin tukkukauppa 
uusioraaka-aineeksi
Kodinkoneiden purku osien myyntiä varten
Kompostiraaka-aineiden tukkukauppa 
Käytettyjen autonosien myynti purkamosta 
Lasin (uudelleenkierrätykseen) tukkukauppa 
Lasin tukkukauppa uusioraaka-aineeksi 
Metalliromun tukkukauppa 
Metalliromun tukkukauppa 
uusioraaka-aineeksi 
Muovitukkukauppa 
(uudelleenkierrätykseen)
Paperin (keräys-, uudelleenkierrätykseen) 
tukkukauppa
Romujen purku osien myyntiä varten 
Romun tukkukauppa 
Sähköromun purku osien myyntiä varten 
Televisioiden purku osien myyntiä varten 
Tietokoneiden purku osien myyntiä varten 
Uudelleenkierrätystavaran (esim. romun) 
tukkukauppa
Viihde-elektroniikan purku osien myyntiä 
varten
469 Muu tukkukauppa
4 6 9 0  M uu tukku kau p pa  
46901 Yleistukkukauppa
Keskustukkukauppa
Keskustukkuliikkeiden yleistukkukaupp a 
Yleistukkukauppa
46909 Muualla luokittelematon 
tukkukauppa
Tavaravalikoimaltaan erikoistumaton 
tukkukauppa (pl. keskustukkukauppa)
4 7  V äh ittä iskau p p a  (pl. 
m o o tto ria jo neu vo jen  ja  
m o o tto rip yö rien  
kauppa)
Hallikaupat 
V ähittäiskauppa
Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
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471 Vähittäiskauppa
erikoistumattomissa
myymälöissä
4711  E lin tarv ikke id en , ju o m ien  ja  
tu p a k an  eriko istu m ato n  
väh ittä isk au p p a
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
(erikoistumaton]
Päivittäistavaroiden (erikoistumaton] 
vähittäiskauppa 
V alintamyymälät 
Valintamyymälät (elintarvike-]
47111 Isot supermarketit (yli 1 000 m2)
Hypermarketit
Isot supermarketit (yli 1 000 m2)
Laatikkomyymälä (päivittäistavarat, 
yli 1 000 m2]
Päivittäistavarakaupat (yli 1 000 m2] 
Supermarketit (yli 1 000 m2] 
Valintamyymälät (yli 1 000 m2]
47112 Pienet supermarketit
(yli 400 m2, enintään 1 000 m2)
Laatikkomyymälä (päivittäistavarat; 
yli 400 m2, enintään 1 000 m2]
Pienet supermarketit (yli 400 m2, 
enintään I 000 m2]
Päivittäistavarakaupat (yli 400 m2, 
enintään 1 000 m2]
Supermarketit (yli 400 m2, 
enintään 1 000 m2)
Valintamyymälät (yli 400 m2, 
enintään 1 000 m2]
47113 Valintamyymälät (yli 100 m2, 
enintään 400 m2)
Kyläkauppa (yli 100 m2, enintään 400 m2] 
Laatikkomyymälä (päivittäistavarat; yli 100 
m2, enintään 400 m2]
Lähikauppa (päivittäistavarat; yli 100 m2, 
enintään 400 m2]
Päivittäistavarakaupat (yli 100 m2, 
enintään 400 m2]
Sekatavarakaupat (yli 100 m2, 
enintään 400 m2]
Valintamyymälät (yli 100 m2, 
enintään 400 m2)
47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit 
(enintään 100 m2)
Elintarvikekioskit 
Kioskit (elintarvikkeet]
Kioskit (makeiset)
Kioskit (päivittäistavarat)
Kyläkauppa (enintään 100 m2)
Lähikauppa (päivittäistavarat; 
enintään 100 m2)
Makeiskioskit
Myymäläautot
Myymäläveneet
Päivittäistavarakaupat (enintään 100 m2) 
Sekatavarakaupat (enintään 100 m2) 
Valintamyymälät (enintään 100 m2)
4 7 1 9  M uu väh ittä iskau ppa
eriko istum attom issa m yym älöissä
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
(tavaratalot)
Tavaratalot
47191 Itsepalvelutavaratalot 
(yli 2 500 m2)
Itsepalvelutavaratalot (yli 2 500 m2)
47192 Tavaratalot (yli 2 500 m2)
Tavaratalot (yli 2 500 m2)
47199 Pienoistavaratalot ja  muut
erikoistumattomat myymälät 
(enintään 2 500 m2)
Pienoistavaratalot (enintään 2 500 m2)
472 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
(erikoistunut)
Herkkukaupat
Maataloustuotteiden vähittäiskauppa 
Päivittäistavaroiden (erikoistunut) 
vähittäiskauppa
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4721 Hedelm ien, m arjo jen ja  
vihannesten  väh ittä iskau ppa
47210 Hedelmien, marjojen ja
vihannesten vähittäiskauppa
Hedelmien vähittäiskauppa 
Hedelmäsäilykkeiden vähittäiskauppa 
Juuresten vähittäiskauppa 
Luomuvihannesten vähittäiskauppa 
Maataloustuotteiden suoramyynti 
Marjasäilykkeiden vähittäiskauppa 
Marjojen vähittäiskauppa 
Perunan vähittäiskauppa 
Suoramyynti (maataloustuotteiden) 
Tuoreyrttien vähittäiskauppa 
Vihannessäilykkeiden vähittäiskauppa 
Vihannesten vähittäiskauppa
4 7 22  Lihan ja  lihatuotteiden  
väh ittä iskau ppa
47220 Uhan ja  lihatuotteiden 
vähittäiskauppa
Lihajalosteiden vähittäiskauppa 
Lihakauppa 
Lihan vähittäiskauppa 
Lihatuotteiden vähittäiskauppa
4 723  Kalan, äyriä isten  ja  nilviäisten  
väh ittä iskau ppa
47230 Kalan, äyriäisten ja  nilviäisten 
vähittäiskauppa
Kalan vähittäiskauppa 
Kalanjalosteiden vähittäiskauppa 
Rapujen vähittäiskauppa 
Simpukoiden vähittäiskauppa 
Äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
4 7 2 4  Leipom otuotteiden  ja m akeisten  
väh ittä iskau ppa
47241 Leipomotuotteiden 
vähittäiskauppa
Konditoriamyymälät 
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa 
(erikoistunut)
Leivän ja leivonnaisten vähittäiskauppa
47242 Makeisten vähittäiskauppa
Karkkikaupat 
Makeisten vähittäiskauppa
4 7 25  A lkoholi- ja  m uiden juom ien  
väh ittä iskau ppa
47250 Alkoholi- ja  muiden juomien 
vähittäiskauppa
Alkoholijuomien vähittäiskauppa 
Juomien vähittäiskauppa 
Tax-free-myymälät (alkoholijuomat)
4 7 2 6  Tup akkatu o tte id en  
väh ittä iskau ppa
47260 Tupakkatuotteiden 
vähittäiskauppa
T up akkakaup at
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
4 7 2 9  M uu väh ittäiskauppa  
eriko ism yym älö issä
47291 Jäätelökioskit
Jäätelöautot 
Jäätelökioskit 
Kioskit (jäätelö)
Kojumyynti (jäätelön)
47292 Luontaistuotteiden 
vähittäiskauppa
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
47299 Muu päivittäistavaroiden 
erikoisvähittäiskauppa
Juustomyymälät
Kahvikaupat
Kotioluen valmistustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Kotiviinin valmistustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Maidon ja maitotaloustuotteiden 
vähittäiskauppa
Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa 
(erikoistunut)
Maustekaupat 
Munien vähittäiskauppa
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Suoramyynti (kananmunien}
Teekaupat
Viini- ja oluttarvikkeiden vähittäiskauppa
473 Ajoneuvojen polttoaineen 
vähittäiskauppa
4 7 3 0  A jo n euvo jen  po lttoaineen  
väh ittä iskau p p a
Bensiini-etanoliseosten vähittäismyynti 
Bensiinin myynti komissiokaupalla 
Bensiinin vähittäiskauppa 
Biodieselin vähittäismyynti 
Dieselöljyn vähittäiskauppa 
Paineistetun maakaasun (CNG) 
vähittäismyynti polttoaineeksi 
Polttoaineiden vähittäismyynti 
komissiokaupalla
Veneiden polttoaineen vähittäismyynti
47301 Huoltamotoiminta
Autojen huolto huoltamoilla
Bensiinin vähittäismyynti huoltamoilta
Huoltamot
Huoltamotoiminta
Huolto (autojen) huoltamoilla
Huoltoasemat
Polttoaineen myynti huoltamoilta
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa 
automaateista
Bensiinin vähittäismyynti automaateista 
Huoltoasemat (miehittämättömät) 
Kylmäasema
Polttoaineen myynti automaateista 
Polttoaineiden vähittäiskauppa 
automaateista
474 Tieto- ja viestintäteknisten 
laitteiden vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
4741 T ieto ko neiden , niiden
oheisla itte iden  ja  ohjelm istojen  
väh ittä iskau ppa
47410 Tietokoneiden, niiden
oheislaitteiden ja  ohjelmistojen 
vähittäiskauppa
Atk-laitteiden vähittäismyynti 
Atk-valmisohj elmien vähittäiskauppa 
Kannettavien tietokoneiden vähittäiskauppa 
Kiintolevyjen vähittäiskauppa 
Konsolipelien vähittäiskauppa 
Laaj akuvanäyttöjen vähittäiskauppa 
Lasertulostimien vähittäiskauppa 
LCD-näyttöjen vähittäiskauppa 
Mikrotietokoneiden vähittäiskauppa 
Modeemien vähittäiskauppa 
Muistitikkujen vähittäiskauppa 
Mustesuihkutulostimien vähittäiskauppa 
Näyttöjen vähittäiskauppa 
Ohjelmistojen vähittäiskauppa 
PC-tarvikkeiden vähittäiskauppa 
Pelien (tietokone-) vähittäiskauppa 
Pelien (video-) vähittäiskauppa 
Pientietokoneiden vähittäiskauppa 
Sylimikrojen vähittäiskauppa 
Tietokoneiden (mikro-) vähittäiskauppa 
Tietokoneiden oheislaitteiden 
vähittäiskauppa
Tietokoneiden valmisohjelmien 
vähittäiskauppa 
Tietokoneiden vähittäiskauppa 
Tietokoneohj elmistoj en vähittäiskauppa 
Tietokonepelien vähittäiskauppa 
Tulostimien vähittäiskauppa 
USB-muistitikkujen vähittäiskauppa 
Valmisohj elmistoj en vähittäiskauppa 
Verkkokorttien vähittäiskauppa 
Videopelien vähittäiskauppa 
Videopelikonsolien vähittäiskauppa 
Äänikorttien vähittäiskauppa
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4 7 42  Televiestintäla itte iden  
väh ittäiskauppa
47420 Televiestintälaitteiden 
vähittäiskauppa
Antennien ja antennitarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Auto- ja autoradiopuhelimien huolto ja 
korjaus
Autohälyttimien vähittäiskauppa 
Autopuhelimien vähittäiskauppa 
Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa 
GPS-paikannuslaitteiden vähittäiskauppa 
Kännyköiden vähittäiskauppa 
Käsipuhelinten vähittäiskauppa 
Lankapuhelimien vähittäiskauppa 
Lautasantennien vähittäiskauppa 
Matkapuhelimien vähittäiskauppa 
Matkapuhelinliittymien välittäminen 
Matkapuhelinten vähittäiskauppa 
Navigointilaitteiden vähittäiskauppa 
Paikannuslaitteiden vähittäiskauppa 
Puhelimien (matka-) vähittäiskauppa 
Puhelimien (ml. radio-, auto-) 
vähittäiskauppa
Radiopuhelimien vähittäiskauppa 
Satelliittiantennien vähittäiskauppa 
Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
4 7 43  V iihde-elektroniikan  
vähittäiskauppa
47430 Viihde-elektroniikan 
vähittäiskauppa
Audiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa 
Autoradioiden vähittäiskauppa 
CD-soittimien vähittäiskauppa 
Digiboksien vähittäiskauppa 
Digisovittimien vähittäiskauppa 
Digivirittimien (tietokone-) vähittäiskauppa 
Digivirittimien vähittäiskauppa 
DVD-soittimien vähittäiskauppa 
Kaiuttimien vähittäiskauppa 
Kotiteatteri-järjestelmien vähittäiskauppa 
Radioiden vähittäiskauppa 
Televisioiden vähittäiskauppa 
Videolaitteiden vähittäiskauppa 
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
475 Muiden kotitaloustavaroiden 
vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
4751 Tekstiilien  väh ittä iskau ppa
Tekstiilien vähittäiskauppa
47511 Kankaiden vähittäiskauppa
Kangaskauppa 
Kankaiden vähittäiskauppa 
Kodintekstiilien vähittäiskauppa 
Lankojen (ompelu-) vähittäiskauppa 
Liinavaatteiden vähittäiskauppa 
Matonkuteiden myynti 
Ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
Pyyhkeiden vähittäiskauppa 
Pöytäliinojen vähittäiskauppa 
Sisustustekstiilien vähittäiskauppa 
Vuodevaatteiden vähittäiskauppa
47512 Lankojen ja  käsityötarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Kirj ontatyötarvikkeiden vähittäiskauppa 
Käsityölankojen vähittäiskauppa 
Käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
Lankojen (käsityö-) vähittäiskauppa 
Neulelankojen vähittäiskauppa
4 752  R au takau p patavaran , m aalien ja  
lasin  väh ittä iskau ppa
Rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Rautakauppatavaroiden vähittäiskauppa
47521 Rauta-ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa
Hiiligrillien vähittäiskauppa 
Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 
Rautakauppa
Rautakauppatavaran laajan valikoiman 
vähittäiskauppa
Räystäskourujen vähittäiskauppa
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47522 Maalien vähittäiskauppa
Liimojen vähittäiskauppa
Maalaustarvikkeiden (ei taiteilijoiden)
vähittäiskauppa
Maalaustelojen ja -pensseleiden
vähittäiskauppa
Maalien vähittäiskauppa
47523 Keittiö-ja saniteettitilojen 
kalusteiden vähittäiskauppa
Keittiökalusteiden vähittäiskauppa 
Kiinteiden kalusteiden (ei julkisten tilojen) 
vähittäiskauppa 
Kiukaiden vähittäiskauppa 
Laatoitusaineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Laattojen (keraamiset) vähittäiskauppa 
LVI-tarvikkeiden vähittäiskauppa 
Saniteettikalusteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa 
Saunapakettien vähittäiskauppa 
Sähkökiukaiden vähittäiskauppa
47529 Muu rauta- ja  rakennusalan 
vähittäiskauppa
Jauhesammuttimien vähittäiskauppa 
Käsisammuttimien vähittäiskauppa 
Palontorjuntavälineiden vähittäiskauppa 
Paloturvallisuusvälineiden vähittäiskauppa 
Ruohonleikkurien vähittäiskauppa 
Sammutinten vähittäiskauppa 
Työkalujen vähittäiskauppa 
V  aahtosammuttimien vähittäiskauppa
4 7 5 3  M atto jen , tap ettien  ja  la ttian ­
p äällyste iden  väh ittä iskau p p a
47531 Mattojen ja  verhojen 
vähittäiskauppa
Kaihtimien (säle-) vähittäiskauppa 
Mattojen (ei kiinteästi asennettavat) 
vähittäiskauppa 
Mattojen vähittäiskauppa 
Rullaverhojen vähittäiskauppa 
Sälekaihtimien vähittäiskauppa
Valmisverhojen vähittäiskauppa 
Verhojen vähittäiskauppa
47532 Tapettien ja  lattianpäällysteiden 
vähittäiskauppa
Kokolattiamattojen vähittäiskauppa 
Laminaattien vähittäiskauppa 
Lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
Mattojen (kokolattia-) vähittäiskauppa 
Muovimattojen vähittäiskauppa 
Parkettien vähittäiskauppa 
Tapettien vähittäiskauppa
4 7 5 4  Sähkö isten  kodinkoneiden  
väh ittä iskau ppa
47540 Sähköisten kodinkoneiden 
vähittäiskauppa
Astianpesukoneiden vähittäiskauppa 
Hiustenkuivaimien vähittäiskauppa 
Kahvinkeittimien vähittäiskauppa 
Kodinkoneiden vähittäiskauppa 
Kylmäkalusteiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
Ompelukoneiden vähittäiskauppa 
Parranajokoneiden vähittäiskauppa 
Pesukoneiden vähittäiskauppa 
Pölynimurien vähittäiskauppa 
Saumurien vähittäiskauppa 
Silitysrautojen vähittäiskauppa 
Sähkögrillien vähittäiskauppa 
Sähkölaitteiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Sähköliesien vähittäiskauppa 
Sähkölämmittimien vähittäiskauppa 
Vedenkeittimien vähittäiskauppa 
Yleiskoneiden vähittäiskauppa
4 7 5 9  H uonekalu jen, valaisim ien ja  
m uualla luokittelem attom ien  
ta loustarv ikkeiden  väh ittä is­
kauppa eriko ism yym älö issä
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa
Huonekalujen vähittäiskauppa 
Huonekalukauppa 
Patjojen vähittäiskauppa 
Runkopatjojen vähittäiskauppa
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47592 Sähkötarvikkeiden ja  valaisimien 
vähittäiskauppa
Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous]
vähittäiskauppa
Sähkötarvikkeiden (kotitalous]
vähittäiskauppa
Valaisimien vähittäiskauppa
Valaisinmyymälä
47593 Kumi- ja  muovitavaroiden 
vähittäiskauppa
Jäteastioiden (muoviset) vähittäiskauppa 
Kumitavaroiden (kotitalous-) 
vähittäiskauppa 
Muovitavaroiden (kotitalous-) 
vähittäiskauppa
Säilytyslaatikoiden vähittäiskauppa
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa
Kokkipuodit
Lasiastioiden vähittäiskauppa 
Lasin (talous- ja koriste-) vähittäiskauppa 
Posliiniastioiden vähittäiskauppa 
Ruoanvalmistusvälineiden vähittäiskauppa 
Ruokailuvälineiden vähittäiskauppa 
Saviastioiden vähittäiskauppa 
Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
47595 Soittimien ja  musiikkitarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Kitaroiden vähittäiskauppaa 
Musiikkikauppa (soittimet) 
Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
Nuottien vähittäiskauppa 
Partituurien vähittäiskauppa 
Pianojen vähittäiskauppa 
Rumpujen vähittäiskauppa 
Soitintarvikkeiden vähittäiskauppaa 
Soittimien vähittäiskauppa 
Sähkökitaroiden vähittäiskauppaa 
Sähköurkujen vähittäiskauppaa
47596 Lukkoseppä- ja  avainliikkeet
Avainliikkeet 
Avainpalvelu (lukkosepät)
Avainten vähittäiskauppa 
Hälytys- ja valvontalaitteiden 
vähittäiskauppa
Hälytysj ärj estelmien vähittäiskaupp a 
Kassaholvien vähittäiskauppa 
Kassakaappien vähittäiskauppa 
Lukituslaitteiden vähittäiskauppa 
Lukitustuotteiden vähittäiskauppa 
Lukkojen asennus vähittäiskaupan 
yhteydessä
Lukkojen vähittäiskauppa
Lukkoseppäliikkeet
Lukkosepät
Murtohälyttimien vähittäiskauppa
Sähköisten hälytysjärjestelmien
vähittäiskauppa
Sähköisten turvajärjestelmien
vähittäiskauppa
Sähköisten valvontajärjestelmien 
vähittäiskaupp a
Turvajärjestelmien asennus (vähittäiskaupan 
yhteydessä)
Turvajärjestelmien vähittäiskauppa 
Valvontaj ärj estelmien vähittäiskauppa 
Varashälyttimien asennus (vähittäiskaupan 
yhteydessä)
47599 Muualla luokittelemattomien 
kotitaloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Aurinkoenergialla toimivien kodinkoneiden 
vähittäiskauppa
Ei-sähkökäyttöisten kotitalouskoneiden 
vähittäiskauppa 
Kaasugrillien vähittäiskauppa 
Kaasuliesien vähittäiskauppa 
Kehysliikkeet
Korituotteiden vähittäiskauppa 
Laavakivigrillien vähittäiskauppa 
Nestekaasuj ääkaappien vähittäiskauppa 
Nestekaasulla toimivien kodinkoneiden 
vähittäiskauppa
Nestekaasulämmittimien vähittäiskauppa 
Nestekaasuvalaisimien vähittäiskauppa 
Peilien vähittäiskauppa 
Polttoöljykaminoiden vähittäiskauppaa 
Puuhellojen vähittäiskauppa 
Puuliesien vähittäiskauppa
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Rottinkituotteiden vähittäiskauppa 
Sokeainmyymälät
Taulujen kehystäminen (päätoimisena) 
Valopetrolilla toimivien kodinkoneiden 
vähittäiskauppa
Valopetrolilämmittimien vähittäiskauppa
476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan
tuotteiden vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
4 761  K irjo jen  väh ittä iskau p p a  
47610 Kirjojen vähittäiskauppa
Kirjakauppa
Kirjojen vähittäiskauppa
Äänikirjojen vähittäiskauppa
4 7 6 2  San o m aleh tien  ja  p ap eritavaran  
väh ittä iskau p p a
47621 Paperi- ja  toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Koulutarvikkeiden (kotitalous)
vähittäiskauppa
Paperikaupat
Paperitarvikkeiden vähittäiskauppa 
Paperituotteiden (ei saniteetti-) 
vähittäiskauppa
Toimistotarvikkeiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
47622 Aikakausjulkaisujen ja  lehtien 
vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa 
Kioskit (lehti)
Lehtien vähittäiskauppa 
Lehtikioskit
4 7 6 3  M u siikk i- ja  v id eo tallen te iden  
v äh ittä iskau p p a
47630 Musiikki- ja  videotallenteiden 
vähittäiskauppa
CD- ja DVD-levyjen (tallentamattomat) 
vähittäiskauppa
CD- ja DVD-levyjen vähittäiskauppa 
Karaokelevyjen vähittäiskauppa
Kasettien (tallennetut) vähittäiskauppa 
Kasettien (tallentamattomat) 
vähittäiskauppa 
Levykauppa
Musiikkikauppa (CD -ja DVD-levyt) 
Musiikkitallenteiden vähittäiskauppa 
Musiikkivideoiden vähittäiskauppa 
Videokasettien (tallentamattomat) 
vähittäiskauppa
Videotallenteiden vähittäiskauppa 
Äänilevyjen ja -nauhojen (tallennetut) 
vähittäiskauppa
Äänitallenteiden vähittäiskauppa
4 7 6 4  U rheiluvälineiden väh ittä iskau ppa
47641 Urheiluvälineiden ja  polkupyörien 
vähittäiskauppa
Eräliike
Erätarvikkeiden vähittäiskauppa 
Hevostarvikkeiden vähittäiskauppa 
(ravi- ja ratsu-)
Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Luistimien vähittäiskauppa 
Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Pelastusliivien vähittäiskauppa 
Polkupyörien vähittäiskauppa 
Purjelautojen vähittäiskauppa 
Ratsastustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Retkeily kaupp a
Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Rullaluistimien vähittäiskauppa 
Sukellusvälineiden vähittäiskauppa 
Telttojen vähittäiskauppa 
Urheiluvälineiden huolto vähittäiskaupan 
yhteydessä
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
47642 Veneiden ja  veneilytarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Kanoottien vähittäiskauppa 
Moottoriveneiden vähittäiskauppa 
Perämoottoreiden vähittäiskauppa 
Purjeveneiden vähittäiskauppa
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Soutuveneiden vähittäiskauppa 
Veneiden vähittäiskauppa 
Veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 
Venemoottoreiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Vesiskootterien vähittäiskauppa
4 7 65  Pelien ja  le ikkikalu jen  
väh ittäiskauppa
47650 Pelien ja  leikkikalujen 
vähittäiskauppa
Lautapelien vähittäiskauppa 
Leikkikalujen vähittäiskauppa 
Lelujen vähittäiskauppa 
Pelien vähittäiskauppa
477 Muiden tavaroiden 
vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
4771 V aatteiden  väh ittä iskau ppa
Asusteiden vähittäiskauppa 
Pukineiden vähittäiskauppa 
Vaatteiden vähittäiskauppa
47711 Naisten vaatteiden 
vähittäiskauppa
Alusvaatteiden (naisten) vähittäiskauppa 
Naisten alusvaatteiden vähittäiskauppa 
Naisten pukineiden vähittäiskauppa 
Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
47712 Miesten vaatteiden 
vähittäiskauppa
Miesten pukineiden vähittäiskauppa 
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lastenpukimien ja -asusteiden 
vähittäiskauppa
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
Vauvanvaatteiden vähittäiskauppa
47714 Turkisten ja  nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa
Nahan (valmistamattoman) vähittäiskauppa 
Nahkakäsineiden vähittäiskauppa 
Nahkapukimien ja -asusteiden 
vähittäiskauppa
Nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Turkispukimien ja -asusteiden
vähittäiskauppa
Turkisten (valmistamattomien)
vähittäiskauppa
Turkisten vähittäiskauppa
Turkisvaatteiden vähittäiskauppa
47715 Lakkien ja  hattujen 
vähittäiskauppa
Hattujen vähittäiskauppa 
Lakkien vähittäiskauppa 
Päähineiden vähittäiskauppa
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
Ammattiasujen vähittäiskauppa
Farkkumyymälät
Työasujen vähittäiskauppa
Työvaatteiden vähittäiskauppa
V aatetavaratalot
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
4 7 72  Jalk ineiden ja  nahkatavaro id en  
väh ittä iskau ppa
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa 
Kenkien vähittäiskauppa 
Turvajalkineiden vähittäiskauppa 
Työjalkineiden vähittäiskauppa
47722 Laukkujen vähittäiskauppa
Kukkaroiden vähittäiskauppa 
Käsilaukkujen vähittäiskauppa 
Laukkujen vähittäiskauppa 
Lompakoiden vähittäiskauppa 
Matkalaukkujen vähittäiskauppa 
Sateenvarjojen vähittäiskauppa
4 7 73  A pteekit  
47730 Apteekit
Apteekit
Apteekki
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Itsehoitolääkkeiden vähittäiskauppa 
Lääkekaappien toiminta 
Lääkkeiden vähittäiskauppa 
Rahtityö (apteekki)
Reseptilääkkeiden vähittäiskauppa 
Sivuapteekki
4 7 7 4  T erveyd en h o ito tarv ikke id en  
väh ittä isk au p p a
47740 Terveydenhoitotarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Invalidien apuvälineiden vähittäiskauppa 
Kuulolaitteiden vähittäiskauppa 
Ortopedisten jalkineiden vähittäiskauppa 
Ortopedisten tukipohjallisten 
vähittäiskauppa 
Proteesien vähittäiskauppa 
Pyörätuolien vähittäiskauppa 
Rollaattorien vähittäiskauppa 
Sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskaupp a
Terveydenhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskaupp a
Terveysj alkineiden vähittäiskauppa 
Verenpainemittarien vähittäiskauppa 
Verensokerimittarien vähittäiskauppa
4 7 7 5  K o sm etiikka- ja  hygien iatuotteiden  
väh ittä isk au p p a
47750 Kosmetiikka- ja
hygieniatuotteiden
vähittäiskauppa
Hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
Ihonhoitotuotteiden vähittäiskauppa 
Kauneudenhoitotuotteiden vähittäiskauppa 
Kemikaliotuotteiden vähittäiskauppa 
Kosmeettisten tuotteiden vähittäiskauppa 
Kosmetiikan vähittäiskauppa 
Kosmetiikkatuotteiden vähittäiskauppa 
Parfyymien vähittäiskauppa 
Tuoksujen vähittäiskauppa
4 7 7 6  Kukkien , kasvien , siem enten , 
lannoitteiden, lem m ikkieläinten  ja  
niiden ruokien väh ittä iskau ppa
47761 Kukkien vähittäiskauppa
Koristekasvien vähittäiskauppa 
Kukkakauppa
Kukkamullan vähittäiskauppa 
Kukkien vähittäiskauppa 
Leikkokukkien vähittäiskauppa 
Viherkasvien vähittäiskauppa
47762 Kukkakioskit
Kioskit (kukka)
Kukkakioskit
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Kukkien (puutarha) vähittäiskauppa 
Puutarha-alan vähittäiskauppa 
Puutarhakeskus 
Puutarhamyymälä
Puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
Siementen (ei maatalous) vähittäiskauppa 
Taimien vähittäiskauppa 
Taimimyymälä 
Viher- ja taimipalvelu
47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien 
ja  tarvikkeiden vähittäiskauppa
Akvaarioiden vähittäiskauppa 
Kissanruokien vähittäiskauppa 
Koiranruokien vähittäiskauppa 
Lemmikkieläinten ruokien vähittäiskauppa 
Lemmikkieläinten tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
Lemmikkikauppa
Lintukaupat
4 7 7 7  K u ltasepän teo sten  ja  kello jen  
väh ittä iskau ppa
47770 Kultasepänteosten ja  kellojen 
vähittäiskauppa
Kellojen vähittäiskauppa 
Korujen (aidot) vähittäiskauppa 
Korujen (jalometallia) vähittäiskauppa
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Korujen kaiverruspalvelut vähittäiskaupan 
yhteydessä
Kultasepänteosten vähittäiskauppa
4 7 7 8  M uu uusien tavaro iden  
väh ittä iskau ppa
47781 Taideliikkeet
Galleriat (taide)
Taide-esineiden vähittäiskauppa 
Taidegalleriat
Taidehuutokaupat (taidegalleriat)
T aideliikkeet 
T aidemyyntinäyttelyt 
Taidenäyttelyt (taide myytävänä)
Taulujen kehystäminen (myynnin 
yhteydessä)
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
Digikameroiden vähittäiskauppa 
Digivideokameroiden vähittäiskauppa 
Filmien vähittäiskauppa 
Fotoliike
Kameroiden (uudet ja käytetyt) 
vähittäiskauppa 
Kameroiden vähittäiskauppa 
Käytettyjen kameroiden vähittäiskauppa 
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(kamerat)
Valokuvausalan vähittäiskauppa 
Valokuvaustarvikkeiden ja -välineiden 
vähittäiskauppa
Videokameroiden vähittäiskauppa
47783 Optisen alan vähittäiskauppa
Aurinkolasien vähittäiskauppa 
Kaukoputkien vähittäiskauppa 
Kiikarien vähittäiskauppa 
Optikkojen näöntutkimus 
Optikkoliike
Optisen alan vähittäiskauppa 
Optisten laitteiden vähittäiskauppa 
Piilolasien vähittäiskauppa 
Piilolinssien vähittäiskauppa 
Silmälasien vähittäiskauppa
47784 Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Lasten hoitopöytien vähittäiskauppa 
Lasten leikkikehien vähittäiskauppa 
Lasten turvaistuimien vähittäiskauppa 
Lasten turvakaukaloiden vähittäiskauppa 
Lastensänkyjen vähittäiskauppa 
Lastentarvikkeiden vähittäiskauppa 
Lastenvaunujen vähittäiskauppa 
Syöttötuolien vähittäiskauppa 
Tuttipullojen vähittäiskauppa 
Vauvanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
V auvatarvikeliike
47785 Lahjatavaroiden ja  askartelu- 
tarvikkeiden vähittäiskauppa
Askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
Ikonien vähittäiskauppa 
Jäljitelmäkorujen vähittäiskauppa 
Koriste-esineiden vähittäiskaupp a 
Korujen (ei jalometalliset) vähittäiskauppa 
Lahjatavaroiden vähittäiskauppa 
Lasikorujen vähittäiskauppa 
Maalaustarvikkeiden (taiteilijan, posliini-) 
vähittäiskauppa
Matkamuistojen vähittäiskauppa 
Matkamuistokioskit 
Puisten korujen vähittäiskauppa 
Taidekäsitöiden vähittäiskauppa 
T aiteilij atarvikkeiden vähittäiskauppa 
Tekokukkien vähittäiskauppa 
Uskonnollisten esineiden vähittäiskauppa
47789 Muiden uusien tavaroiden 
vähittäiskauppa
Aikuisviihdeliike 
Ammusten vähittäiskauppa 
Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Aseiden vähittäiskauppa 
Erotiikkaliike 
Halkojen vähittäiskauppa 
Ilotulitteiden vähittäiskauppa 
Ilotulitustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Klapien vähittäiskauppa 
Leimasimien vähittäiskauppa 
Metsästysaseiden vähittäiskauppa
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Peruukkien vähittäiskauppa 
Pesuaineiden (kotitalous] vähittäiskauppa 
Polttopuiden vähittäiskauppa 
Postimerkkien (vanhojen) myynti 
Postimerkkien vähittäiskauppa 
Puhdistusaineiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa 
Rahojen (vanhojen) myynti 
Rahojen (vanhojen) vähittäiskauppa 
Seksikaupat
Siivousvälineiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
Urheilukeräilykorttien vähittäiskauppa
4 7 7 9  K äytetty jen  tavaro iden
v äh ittä isk au p p a  m yym älö issä
47791 Antiikkiliikkeet
Antiikkiesineiden vähittäiskauppa 
Antiikkiliikkeet
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(antiikkiesineet)
47792 Antikvariaattikauppa
Antikvariaatit
Antikvariaattikaupp a
CD- ja DVD-levyjen (vanhat)
vähittäiskauppa
Divarit
Kirjojen (vanhat) vähittäiskauppa 
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(kirjat)
Lehtien (vanhat) vähittäiskauppa 
Lp-levyjen (vanhat) vähittäiskauppa 
Äänilevyjen (vanhat) vähittäiskauppa
47793 Huutokauppakamarit
Antiikkiesineiden huutokaupat 
Huutokaupat (vähittäiskauppa) 
Huutokauppakamarit 
Postimerkkien huutokauppa 
Taidehuutokaupat (huutokauppakamarit) 
Vanhojen postimerkkien huutokauppa 
Vanhojen rahojen huutokauppa
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa
Kierrätyskeskus
Kierrätyskeskus (kotitaloustavaroiden) 
Kirpputorit
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
(vaatteet)
Osto- ja myyntiliikkeet
478 Tori- ja markkinakauppa
Markkinakauppa
Markkinoilla tapahtuva vähittäiskauppa
Torikaupat
Torikauppa
4781 E lin tarvikkeiden , juom ien  ja  
tu pakkatuo tte iden  
väh ittä iskau p p a ko ju ista ja  toreilla
47810 Elintarvikkeiden, juomien ja  
tupakkatuotteiden 
vähittäiskauppa kojuista ja  
toreilla
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla
Hedelmien torikauppa
Kalan torikauppa
Leivän ja leivonnaisten torikauppa
Marjojen torikauppa
Vihannesten torikauppa
4 7 82  Tekstiilien , vaatte iden  ja  
ja lk in e iden  väh ittä iskau ppa  
koju ista ja  toreilla
47820 Tekstiilien, vaatteiden ja
jalkineiden vähittäiskauppa 
kojuista ja  toreilla
Jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla
Tekstiilien vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla
Turkishattujen torikauppa 
Vaatteiden vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla
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4 7 8 9  M uiden tavaro iden
väh ittä iskau ppa koju ista ja  toreilla
47890 Muiden tavaroiden
vähittäiskauppa kojuista ja  
toreilla
Kukkien torikauppa 
Lelujen torikauppa 
Matkamuistojen torikauppa 
Mattojen torikauppa
479 Vähittäiskauppa muualla
kuin myymälöissä (pl. tori- ja 
markkinakauppa)
Postimyyntiliikkeet 
Uusmedia (elektroninen kauppa) 
Verkkokauppa (Internet)
4791 V äh ittä iskau pp a
postim yyntiliikkeiden tai Internetin  
välityksellä
Huutokaupat Internetissä (vähittäiskauppa) 
Internet-huutokauppa 
Tuotteiden suoramyynti television 
välityksellä
47911 Kirjojen, musiikki-ja
videotallenteiden postimyynti ja  
verkkokauppa
CD-levyjen postimyynti 
CD-levyjen verkkokauppa 
DVD-levyjen postimyynti 
DVD-levyjen verkkokauppa 
Kasettien postimyynti 
Kasettien verkkokauppa 
Kirjakerhot 
Kirjojen postimyynti 
Kirjojen verkkokauppa 
Kuvatallenteiden postimyynti 
Kuvatallenteiden verkkokauppa
Musiikkitallenteiden postimyynti 
Musiikkitallenteiden verkkokauppa 
Postimyynti (kirjojen)
Verkkokauppa (kirjojen)
Verkkokauppa (äänilevyjen) 
Videotallenteiden postimyynti 
Videotallenteiden verkkokauppa 
Äänilevyjen postimyynti 
Äänilevyjen verkkokauppa
47912 Vaatteiden postimyynti ja  
verkkokauppa
Jalkineiden postimyynti 
Postimyynti (vaatteiden)
Tekstiilien postimyynti 
Vaatteiden myynti verkossa 
Vaatteiden postimyynti 
Vaatteiden verkkokauppa 
Verkkokauppa (vaatteiden)
47913 Laajan valikoiman postimyynti ja  
verkkokauppa
Laajan tavaravalikoiman postimyynti 
Laajan tavaravalikoiman verkkokauppa 
Postimyyntiliikkeiden (laaja tavaravalikoima) 
vähittäiskauppa
Verkkokauppa (laajan tavaravalikoiman 
postimyyntiliikkeiden)
47919 Muu postimyynti ja  verkkokauppa
Atk-ohjelmistojen verkkokauppa 
Elektroniikan komponenttien postimyynti 
Elektroniikan komponenttien verkkokauppa 
Postimyynti (työkalut)
Tietokoneiden verkkokauppa 
Työkalujen postimyynti 
Työkalujen verkkokauppa 
Verkkokauppa (ohjelmistot)
Verkkokauppa (tietokoneet)
Verkkokauppa (työkalut)
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4 7 9 9  M uu väh ittä iskau p p a m uualla  kuin  
m yym älö issä
47990 Muu vähittäiskauppa muualla 
kuin myymälöissä
Automaattimyynti (kahvi) 
Automaattimyynti (ruoka) 
Automaattimyynti (virvoitusjuomat, 
makeiset, tupakka)
Itsenäiset huutokaupanpitäjät
Kahviautomaattien pitäminen 
Kolikkoautomaatit (juoma) 
Kolikkoautomaatit (välipala) 
Myyntiautomaatit 
Ovelta-ovelle myynti 
Ruoka-annosautomaattien pitäminen 
Tupperware-tuotteiden esittelyjä myynti 
V erkostomarkkinointi 
Virvokeautomaattien pitäminen
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H Kuljetus ja varastointi
Henkilöliikenne
Kuljetus
Kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajineen 
Linjaliikenne 
Rahtiliikenne 
T avaraliikenne
4 9  M aa liike n n e  ja  pu tk i- 
jo h to ku lje tu s
Pikkubussiliikenne
Rautatieliikenne
491 Rautateiden henkilöliikenne, 
kaukoliikenne
4 9 1 0  Rautateiden  henkilö liikenne, 
kauko liikenne
49100 Rautateiden henkilöliikenne, 
kaukoliikenne
Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 
(kaukoliikenne)
Kaukoliikenteen henkilökuljetus rautateitse 
Matkustajien kuljettaminen rautateitse 
Rautateiden henkilöliikenne (kaukoliikenne)
492 Rautateiden tavaraliikenne
4 9 2 0  Rautateiden  tavara liiken n e  
49200 Rautateiden tavaraliikenne
Konttikuljetus (rautateitse)
Puutavaran kaukokuljetus rautateitse 
Puutavaran kuljetus (rautateitse) 
Rautateiden tavaraliikenne 
Tavarankuljetus rautatieliikenteessä 
Transpoint-tavarankulj etus rautateillä 
Vaarallisten aineiden kuljetus rautateitse
493 Muu maaliikenteen 
henkilöliikenne
Henkilökuljetus tieliikenteessä 
Tieliikenne
Tilausmatkat pikkubussilla
4931 Paikallisliikenne  
49310 Paikallisliikenne
Bussiliikenne esikaupunkialueella 
Bussiliikenne kaupunkialueella 
Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 
(paikallisliikenne)
Linja-autoliikenne (säännöllinen 
paikallisliikenne)
Metroliikenne 
Paikallisliikenne 
Raitiotieliikenne 
Raitiovaunuliikenne 
Rautateiden henkilöliikenne 
(p aikallisliikenne)
Rautateiden henkilöliikenne 
esikaupunkialueella 
Rautateiden henkilöliikenne 
kaupunkialueella 
Seutuliikenne
Säännöllinen linja-autojen paikallisliikenne 
Säännölliset kuljetukset kaupungista 
lentokentälle
4 9 32  T aksiliiken n e  
49320 Taksiliikenne
Henkilöautojen vuokraus kuljettajineen 
Invataksit
Koulukuljetukset (taksi)
Kuljetuksien laskutus ja tilitys takseille 
Limusiinikulj etukset 
Limusiinin vuokraus kuljettajineen 
Taksi
Taksien tilauskeskukset 
T aksikoulukulj etukset 
Taksiliikenne
Tila-autojen vuokraus kuljettajineen 
Tilauskeskukset, taksi
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4 9 3 9  M uualla  luokitte lem aton
m aaliikenteen  hen kilö liikenn e
49391 Säännöllinen linja-autojen 
kaukoliikenne
Linja-autoliikenne (säännöllinen 
kaukoliikenne)
Shuttle-bussipalvelut 
Sukkulaliikenne (linja-autojen)
Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
Kiertoajelut bussilla 
Kiertoajelut linja-autoilla 
Linja-autojen tilausliikenne 
Linja-autojen vuokraus kuljettajineen 
Linja-autoretki palvelut 
Tilausliikenne linja-autoilla 
Tilausmatkat bussilla 
Tilausmatkat linja-autoilla
49399 Muualla luokittelematon muu 
maaliikenteen henkilöliikenne
Fillaritaksi
Henkilöliikenne eläinvetoisilla ajoneuvoilla 
Henkilöliikenne ihmisvetoisilla ajoneuvoilla 
Hevostaksi
Hevosvetoiset henkilökuljetukset 
Hiihtohissien toiminta 
Kaapeliratojen toiminta 
Köysiratojen toiminta 
Pyörätaksi 
Riksakulj etukset 
V  ossikkakulj etukset
494 Tieliikenteen tavarankuljetus 
ja muuttopalvelut
4 941  T ie liiken teen  tavaran ku lje tu s  
49410 Tieliikenteen tavarankuljetus
Autojen kuljetus maanteitse 
Elintarvikkeiden kylmäkuljetus maanteitse 
Eläinkuljetukset maanteitse 
Konttikuljetus (maanteitse)
Kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen 
Kuorma-autoliikenne 
Kylmäkulj etukset maanteitse 
Maantiekulj etus
Maidon keruu maatiloilta säiliöautoon 
Pakettiautoliikenne 
Puutavaran kaukokuljetus maanteitse 
Puutavaran kuljetus (maanteitse)
Raskaan tavaran kuljetus maanteitse 
Rekkaliikenne 
T avaralinj aliikenne
Tavarankuljetus eläinvetoisilla ajoneuvoilla 
Tavarankuljetus tieliikenteessä 
Tieliikenteen tavarankuljetus 
Transpoint-tavarankulj etus maanteitse 
Vaarallisten aineiden kuljetus maanteitse 
Ylileveät kuljetukset maanteitse 
Ylipitkät kuljetukset maanteitse
4 9 4 2  M uuttopalvelut 
49420 Muuttopalvelut
Muuttokulj etus
Muuttolaatikoiden vuokraus kuljetuksen 
yhteydessä
Muuttopalvelu (kuljetus)
Muuttopalvelut
495 Putkijohtokuljetus
4 9 5 0  Putkijohtoku ljetus  
49500 Putkijohtokuljetus
Kaasujen kuljetus putkijohtoja pitkin 
Maakaasun kuljetus putkijohtoja pitkin 
Maakaasun putkijohtokuljetus 
Nesteiden kuljetus putkijohtoja pitkin 
Pumppuasemien toiminta (valtakunnalliseen 
jakeluverkkoon kuuluvien)
Putkij ohtokulj etus
Päij ännetunneli
Raakavesitunnelien toiminta
Veden kuljetus putkijohtoja pitkin
Veden pitkänmatkan kuljetus tunnelia pitkin
Öljyn kuljetus putkijohtoja pitkin
Öljyn putkijohtokuljetus
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50  V esiliikenne
Henkilökuljetus vesiliikenteessä
Laivanvarustustoiminta
Laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt
Laivojen vuokraus miehistöineen
Meriliikenne
Rannikkoliikenne
Risteilytoiminta
Sisävesiliikenne
V arustamo toiminta
V esibussiliikenne 
Vesiliikenne
501 Meri- ja
ra n n i kkovesi I i i kenteen 
henkilökuljetus
5 010  M e ri-ja  rannikkovesiliikenteen  
henkilökuljetus
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
Autolautat
Katamaraanialusten henkilökulj etus 
Matkustaj a-autolautat meriliikenteessä 
Matkustaj alaivat meriliikenteessä 
Meriliikenteen henkilökuljetus 
Meriristeilyalukset 
Risteilyalukset
50102 Rannikkovesiliikenteen 
henkilökuljetus
Huviveneiden vuokraus miehistöineen
meriliikenteeseen
Lossien toiminta
Lossipalvelut
Rannikkoliikenteen henkilökuljetus 
Rannikkovesiliikenteen henkilökulj etus 
Vesitaksit 
Yhteysalukset
502 Meri- ja rannikkovesi­
liikenteen tavarankuljetus
5 020  M eri- ja  rannikkovesiliikenteen  
tavaran ku ljetu s
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
Aikarahtaus
Cross trade -liikenne
Hakurahtiliikenne
Hinaus (meriliikenteen tavarankuljetus)
Kauppamerenkulku
Konttikuljetus (meritse)
Lastiliikenne
Linj aedustus (varustamotoiminnassa) 
Matkarahtaus
Matkustajaliikenne rahtialuksilla 
Meriliikenteen tavarankuljetus 
Proomujen kuljetus merellä hinaamalla tai 
työntämällä
Rahtialusten matkustajaliikenne 
Ship management 
Tavarankuljetus meritse 
Tavarankuljetus meritse ulkomaan 
liikenteessä 
T ramppiliikenne
Öljynporauslauttojen kuljetus merellä 
hinaamalla tai työntämällä
50202 Rannikkovesiliikenteen 
tavarankuljetus
Hinaus rannikkoliikenteessä 
Rannikkoliikenteen tavarankulj etus 
Rannikkosatamien sisäinen liikenne 
Rannikkovesiliikenteen tavarankulj etus 
Satamien ja telakoiden sisäinen liikenne 
(rannikkovesillä)
Tavarankulj etus rannikkoliikenteessä
503 Sisävesiliikenteen 
henkilökuljetus
5 030  Sisävesiliikenteen  henkilökuljetus  
50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
Huviveneiden vuokraus miehistöineen
sisävesiliikenteeseen
Matkustaj alaivat sisävesiliikenteessä
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Risteilyt sisävesillä 
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus 
Sisävesiristeilyt
504 Sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus
5 0 4 0  S isävesiliiken teen  tavaran ku lje tu s  
50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Hinaus (sisävesiliikenteen tavarankuljetus) 
Hukkupuun nosto 
Puun lauttaus 
Puun uitto
Puutavaran kaukokuljetus vesiteitse 
Raakapuun uitto
Satamahinaus (sisävesiliikenteessä)
Satamien ja telakoiden sisäinen liikenne 
(sisävesillä)
Sisävesiliikenteen tavarankulj etus 
Sisävesisatamien sisäinen liikenne 
Tavarankulj etus sisävesiliikenteessä 
Uitto
Uppotukkien nosto
51 Ilm a liik en n e
Ilmaliikenne
511 Matkustajalentoliikenne
5 1 1 0  M atku sta ja len to liiken n e
51101 Säännöllinen lentoliikenne
Ansiolentotoiminta reittiliikenteessä 
Helikopteriliikenne (säännöllinen) 
Henkilökuljetus ilmaliikenteessä 
(säännöllinen)
Lentokaluston vuokraus miehistöineen 
säännöllisessä lentoliikenteessä 
Reittilentotoiminta 
Säännöllinen lentoliikenne
51102 Tilauslentoliikenne
Ansiolentotoiminta tilausliikenteessä
Charter-lennot
Charterlentotoiminta
Helikopterien tilausliikenne
Helikopteripalvelu
Ilmakaluston vuokraus lentäjineen
henkilöliikenteessä
Kuumailmapallolennot
Lentokaluston vuokraus miehistöineen
tilauslentoliikenteessä
Lentotaksit
Lentovuokraamot
Liikelentotoiminta
Tilauslentoliikenne
Yleisölennätykset
512 Lentoliikenteen tavaran­
kuljetus ja avaruusliikenne
5121 Lento liikenteen  tavaran ku ljetu s  
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
Lentokaluston vuokraus tavarankuljetusta 
varten lentäjän kanssa 
Lentoliikenteen tavarankuljetus 
Postin kuljetus lentoteitse 
Tavarankuljetus lentoteitse
5 122  A varuusliikenne  
51220 Avaruusliikenne
Avaruusalusten laukaisu 
Avaruusliikenne 
Matkustajien avaruuskuljetus 
Satelliittien laukaisu 
Tavaroiden avaruuskuljetus
52  V aras to in ti ja  liiken n e ttä  
palveleva to im in ta
521 Varastointi
5 2 10  Varasto inti 
52100 Varastointi
Autojen pitkäaikainen varastointi 
Containereiden säilytys 
Konttien säilytys 
Kylmäkonttien säilytys 
Kylmävarastot
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Siirto kulj etukset varastointialueella
Tavaravarastot
Trukkipalvelut
Tullivarasto
Valtion viljavarasto
V arastohotellipalvelut 
Varastohotellit 
Varastointi
Varastointi kylmäkonteissa 
Varastointi vapaatullisatamissa
V arastointipalvelu
Varastoitavan tavaran vastaanottotarkastus 
Viljasiilot
522 Liikennettä palveleva toiminta
T erminaalitoiminta
5221 M aaliikennettä palveleva to im inta
52211 Linja-autoasemat
Linja-autoasemapalvelut
Linj a-autoasemat
Linj a-autoj en aikatauluneuvonta
Matkahuoltoasiamiehet
Matkalippujen myynti linja-autoihin
Pakettipalvelu linja-autoissa
Rahdin välityspalvelu linja-autoissa
52212 Tieliikenteen terminaalitoiminto
Tavaraterminaalitoiminta (tieliikenne) 
Terminaalitoiminta (kuorma- ja 
p akettiautoliikenne)
Tieliikenteen terminaalitoiminta
52213 Maksullinen pysäköinti
Asukaspysäköinti
Lentoasemien maksullinen pysäköinti 
Maksullinen pysäköinti 
Paikoitusalueen pito 
Parkkihallien toiminta 
Parkkipaikan pito
Polkupyörien pysäköintialueiden toiminta 
Pysäköinti (maksullinen)
Pysäköintialueiden toiminta 
Pysäköintihallien toiminta 
Rautatieasemien maksullinen pysäköinti 
Satamien maksullinen pysäköinti
52219 Muu maaliikennettä palveleva 
toiminta
Autohinaamot
Autojen hinaus (tieliikenne)
Hinaus (tieliikenne)
Kaasun nesteytys kuljetusta varten 
Liikkuvan kaluston käyttöhuolto (VR) 
Maakaasun nesteytys kuljetusta varten 
tukkukauppiaan toimesta 
Putkijohtokuljetukseen liittyvät palvelut 
Radanpito
Rautateiden varikkopalvelut 
Rautatieasemien matkustaj apalvelut 
Rautatieasemien palvelut 
Rautatieasemien rahtipalvelut 
Rautatieliikennettä palveleva toiminta 
Rautatiepiirit 
Siltamaksujen perintä
Tavaraterminaalitoiminta (rautatieliikenne) 
Terminaalipalvelut (rautatieliikenne)
Terminaalitoiminta (rautatieliikenne)
Tiepalvelu
Tietullien perintä
Tietullit
Tunnelimaksujen perintä
5222 V esiliikennettä  palveleva to im inta
Vesiliikennettä palveleva toiminta 
52221 Satamat
Kalastussatamat
Liikennesatamat
Matkustaj aterminaalitoiminta (satamat) 
Rahtiterminaali (satamat)
Satamat
Tavaraterminaalitoiminta (satamat) 
Terminaalitoiminta (satamat)
52229 Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta
Huviveneiden nosto ja säilytys 
Jääneuvontap alvelu 
Jäänmurtajat
Kanavien toimintaan ja ylläpitoon liittyvät 
palvelut
Luotsauksen konsultointi 
Luotsaus
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522 Hakemisto luokittain
Luotsiasemat
Luotsipiirit
Majakat
Maj akkapalvelut
Merenkulun turvallisuuteen liittyvä
konsultointi
Mittausalukset
Navigointia avustavat palvelut 
Pelastuspalvelut (vesiliikenteen)
Saimaan kanavan hoitokunta 
Satamaj äänmurtaj at 
Väylien merkintä 
Väylien tarkastus 
Väyläalukset 
Väylänhoito
5 2 2 3  Ilm aliiken n että  pa lve leva to im inta  
52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
Helikopterikentät 
Ilma-alusten katsastus 
Ilmailulaitos
Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
Lennonjohto
Lentoasemat (Ilmailulaitoksen 
toimipaikkoja)
Lentoasemien omien palokuntien toiminta 
Lentoasemien toiminta 
Lentokenttien maapalvelut 
Lentokenttien toiminta 
Lentokenttä
Lentokoneiden käyttöhuolto 
Lentokoneiden lentojen väliset käyttöhuollot 
Lentoliikennettä palveleva toiminta 
Lentorahdin kuormaus ja purkaminen 
Matkatavaroiden käsittely lentokentillä 
Matkustaj aterminaalitoiminta (ilmaliikenne) 
Tavaraterminaalitoiminta (ilmaliikenne) 
Terminaalipalvelut (lentoasemat) 
Tulipalojen sammutus lentokentillä 
Vesilentokoneiden tukikohdat
5 2 2 4  L astin k äsitte ly  
52240 Lastinkäsittely
Ahtaus
Alusten lastaaminen ja purkaminen
Lastinkäsittely
Lentorahdin kuormaus ja purkaminen 
palkkio- tai sopimusperusteella 
Matkatavaroiden käsittely lentokentillä 
palkkio- tai sopimusperusteella 
Rahtitavaroiden lastaaminen ja purkaminen 
Siirtokuormaus
5 2 29  M uu liikennettä palveleva to im inta  
52291 Huolinta ja  rahtaus
Huolinta
Huolintaan liittyvä ulkomaan kuljetusvälitys 
Kuljetusasiakirjojen hankinta ja 
toimittaminen
Kulj etusj ärj estelmien suunnittelu
Laivahuolinta
Laivameklaritoiminta
Laivameklaus
Laivanselvitys
Lentohuolinta
Lentorahtikulj etusten logistiikkapalvelut 
Lentorahtitilan välitys 
Logistiikka 
Logistiset palvelut
Maantiekuljetusten logistiikkapalvelut 
Materiaalivirtojen fyysinen hallinta 
Merikuljetusten logistiikkapalvelut 
Merirahtitilan välitys 
Muutot (huolintaliikkeiden suorittamat) 
Rahdin huolinta 
Rahdinvälitys huolinnan osana 
Rahtaus
Rahtausagentuurit
Rautatiekuljetusten logistiikkapalvelut 
Tavaran terminaalikäsittelyjen suunnittelu 
Tavarankuljetuksen suunnittelu 
Terminaalitoiminta (huolinta)
T ransitohuolinta 
Tuontitullaus
Vaarallisten aineiden kuljetusten 
logistiikkapalvelut
Vienti- ja tuontiasiakirjojen laadintapalvelut 
Vientitullaus
Yhdistelmäkuljetusten logistiikkapalvelut 
Ylileveiden kuljetusten järjestely
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52299 Muu kuljetusvälitys
Erikoiskuljetusten välitys 
Kuljetusvälitys
Kuorma-autojen tilauskeskukset 
Tieliikenteen tavarankuljetusten välitys 
Tilauskeskukset, kuorma- ja pakettiautot 
Välitystoiminta (kuljetukset]
53  Posti- ja  ku riirito im in ta
531 Postin yleispalvelu
5 310  Postin yleispalvelu  
53100 Postin yleispalvelu
Kuriiripalvelut (postin]
Posti
Postikonttorit
Postiliikenne
Postimerkkien (uusien] myynti 
Postimerkkikeskus
Postin yleispalvelu 
Postipiirit
Tietoliikenne (posti]
532 Muu posti-, jakelu- ja 
kuriiritoiminta
5 320  M uu posti-, jake lu- ja  
kuriirito im inta
53200 Muu posti-, jakelu- ja  
kuriiritoiminta
Jakelu- ja kuriiritoiminta 
Jakelupalvelut (ei postilaitoksen) 
Kuriiritoiminta 
Lehtien jakeluyritykset 
Lähettipalvelu
Mainosmateriaalin j akeluyritykset 
Mainosten ja ilmaislehtien jakelu 
Ostosten kotiinkuljetuspalvelu 
Pikakulj etuspalvelut
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551 Hakemisto luokittain
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta
5 5  M a jo itu s
Lomakeskukset
551 Hotellit ja vastaavat 
majoitusliikkeet
5 5 1 0  H otellit ja  vastaavat  
m ajo itu sliikkeet
Gasthaus
55101 Hotellit
Anniskeluravintolat (hotellien)
Asuntohotellit
Hotelli-ravintolat
Hotellit
Kartanohotellit
Kesähotellit
Kokoushotellit
Konferenssihotellit
Kongressihotellit
Kylpylähotellit
Lomahotellit
Moottorihotellit
Spa (kylpylähotelli)
Taaj amahotellit
55109 Motellit, matkustajakodit ja  
vastaavat majoitusliikkeet
Hospitsit
Hostellit
Kievarit
Lepokodit (matkailu)
Majatalot 
Matkustaj akodit 
Motellit 
Retkeilyhotellit 
Virkistyskodit
552 Lomakylät, retkeilymajat 
yms. majoitus
5 5 20  Lom akylät, retkeilym ajat 
ym s. m ajoitus
55201 Retkeilymajat
Eräkämpät
Matkailumajat
Retkeilymajat
55209 Lomakylät yms. majoitus
Lasten lomakodit 
Lomakodit 
Lomakylät 
Lomamökkikylä
553 Leirintäalueet, asuntovaunu­
ja matkailuvaunualueet
5 5 30  Leirintäalueet, asuntovaunu- ja  
m atkailuvaunualueet
55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja  
matkailuvaunualueet
Asuntovaunualueet
Camping-alueet
Laituripaikan vuokraus lyhytaikaista 
majoittumista varten 
Leirintäalueet 
Matkailuvaunualueet 
V ierasvenesatamat
559 Muu majoitus
5 5 90  M uu m ajoitus
55901 Asuntolat ja  täysihoitolat yms.
Asuntolat
Asuntolat (siirtotyöntekij öiden) 
Asuntoloiden yhteismajoitus 
Oppilaskodit
Siirtotyöntekij öiden asuntolat 
Sisäoppilaitosten asuntolat
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Työntekijöiden asuntolat 
Täysihoitolat
Yhteismajoitus asuntoloissa
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
B&B-majoitus
Bed & breakfast -majoitus
Maatilamajoitus
Maatilamatkailu
Peti & puuro -majoitus
Yksityismaj oitus
55903 Lomamökkien vuokraus
Kesämökkien vuokraus (ei lomakylä) 
Lomamökkien vuokraus 
Mökkien (loma-) vuokraus
55909 Muualla luokittelematon 
majoitustoiminta
Koulutuskeskusmajoitus (ei hotellitasoinen) 
Lomakeskukset (ei hotellitasoiset) 
Majoitustoiminta junien makuuvaunuissa 
kun sitä harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä 
Majoitustoiminta laivoissa kun sitä harjoittaa 
ulkopuolinen yrittäjä
56  R avitsem isto im inta
561 Ravintolat ja vastaava 
ravitsem istoi m i nta
5 6 10  Ravintolat ja  vastaava  
ravitsem istoim inta
Grilliravintolat
Kebab-ravintolat
Pizzeriat
56101 Ravintolat
Anniskeluravintolat
Diskoteekit (ravintolan yhteydessä)
Kerhoravintolat
Päällystöyhdistyksien ravintolatoiminta
Ravintolat
Tanssiravintolat
Upseerikerhojen ravintolatoiminta
56102 Kahvila-ravintolat
Baarit (ruoka-)
Grillibaarit
Grillikahvilat
Hampurilaisravintola
Kahvila-ravintolat
Kasvisravintolat
Kebab-baarit
Pikaruokapaikat
56103 Ruokakioskit
Grillikioskit 
Katukeittiöt 
Kebab-kioskit 
Kioskit (grilli)
Kojumyynti (makkara ym.)
Nakkikioskit
Noutopizza
Pikaruoan myyntipisteet festivaaleilla 
Pizzataksit
Ruoan valmistus ja myynti myyntikojusta
Ruoan valmistus ja myynti myyntivaunusta
Ruokakioskit
Take away -pizzeria
Take away -ravintola
562 Ateriapalvelut ja muut 
ravitsemispalvelut
5621 Pitopalvelu  
56210 Pitopalvelu
Juhlapalvelu
Pitopalvelu
5 629  Henkilöstö- ja  la itosruokalat 
56290 Henkilöstö- ja  laitosruokalat
Ateriapalvelu
Catering-toiminta
Henkilöstöravintolat
Henkilöstöruokalat
Kanttiinit
Keskuskeittiö (henkilöstö- tai laitosruokalan)
Laitosruokalat
Ruokalat
Suurkeittiöt
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Työpaikkaruokala-kahvila 
(myös ulkopuolisille)
563 Baarit ja kahvilat
5 6 3 0  B aa rit  ja  kahvilat  
56301 O lut-ja drinkkibaarit
Baarit (olut-)
Cocktailbaarit
Discot
Diskot
Drinkkibaarit 
Keskiolutb aarit
Olutbaarit
Pubit
Yökerhot
56302 Kahvilat ja  kahvibaarit
Cafeteriat
Jäätelöbaarit
Jäätelösalongit
Kahvilat
Kahvisalongit
Kanttiini (sairaala)
Konditoria-kahvilat
Teehuoneet
T uoremehubaarit
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J Informaatio ja viestintä
Internet-j ulkaiseminen 
Peliteollisuus (tietokone)
Sisältötuotanto
Uusmedia (digitaalinen oppimateriaali) 
Uusmedia (digitaaliset palvelut)
Uusmedia (sisältöpalvelut)
5 8  K ustannusto im inta
Kustannustoiminta
Kustantaminen
Valokuvaus kustannustoiminnan yhteydessä 
Verkko kustantaminen painotuotteiden 
ohella
581 Kirjojen ja lehtien
kustanta-minen ja muu 
kustannustoiminta
Ilmaisjakelulehtien kustantaminen 
Kustannustoiminta (ilmaisj akelulehtien) 
Lehtien kustantaminen 
Verkko kustantaminen (julkaiseminen 
ainoastaan verkossa)
5811 Kirjojen kustantam inen  
58110 Kirjojen kustantaminen
Karttojen kustantaminen 
Kirjojen kustantaminen 
Kirjojen verkko kustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
Kustannustoiminta (kirjojen) 
Kustannustoiminta (pienpainatteiden) 
Pienpainatteiden kustantaminen
5812 H akem isto jen  ja  postituslisto jen  
ju lkaisem inen
58120 Hakemistojen ja  postituslistojen 
julkaiseminen
Hakemistojen julkaiseminen 
Hakemistojen julkaiseminen sähköisessä 
muodossa
Hakemistojen verkko kustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
Lääkeluetteloiden kustantaminen 
Oikeustapauskokoelmien kustantaminen 
Osoitteistojen kustantaminen 
Postituslistojen julkaiseminen 
Postituslistojen julkaiseminen sähköisessä 
muodossa
Puhelinluetteloiden j ulkaiseminen 
Puhelinluetteloiden kustantaminen
5813  Sanom alehtien  kustantam inen  
58130 Sanomalehtien kustantaminen
Ilmaisj akelulehtien kustantaminen 
(vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvien) 
Internet sanomalehtien kustantaminen 
Kustannustoiminta (sanomalehtien) 
Sanomalehtien kustantaminen 
Sanomalehtien verkkokustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa)
5 8 1 4  A ikakau slehtien  ja  harvem m in  
ilm estyvien sanom alehtien  
kustantam inen
58141 Paikallislehtien ja  harvemmin 
ilmestyvien sanomalehtien 
kustantaminen
Ilmaisjakelulehtien kustantaminen (alle neljä 
kertaa viikossa ilmestyvien)
Paikallislehtien kustantaminen 
Paikallislehtien verkkokustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
Sanomalehtien kustantaminen (alle neljä 
kertaa viikossa ilmestyvien)
58142 Aikakauslehtien kustantaminen
Aikakausjulkaisu)en kustantaminen 
Aikakauslehtien kustantaminen 
Aikakauslehtien verkkokustantaminen 
(julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
Kustannustoiminta (aikakauslehtien)
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5 8 1 9  M uu ku stan n u sto im in ta  
58190 Muu kustannustoiminta
Aikataulujen kustantaminen 
Aikataulujen verkkokustantaminen 
julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
Julisteiden kustantaminen 
Kaavakkeiden kustantaminen 
Lomakkeiden kustantaminen 
Mainospainotuotteiden kustantaminen 
Onnittelukorttien kustantaminen 
Postimyyntikuvastoj en kustantaminen 
Sarjakuvalehtien kustantaminen 
Taidejäljennösten kustantaminen
582 Ohjelmistojen 
kustantaminen
5821 T ieto ko n ep e lien  ku stan tam in en  
58210 Tietokonepelien kustantaminen
Handheld-pelien kustantaminen 
Konsolipelien kustantaminen 
Mobiilipelien kustantaminen 
Peliautomaattipelien kustantaminen 
Tietokonepelien kustantaminen 
Tietokonepelien verkkokustantaminen 
julkaiseminen ainoastaan verkossa) 
Verkkopelien kustantaminen
5 8 2 9  M uu oh jelm isto jen  kustan tam in en  
58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen
Kustantaminen (atk-ohj elmistoj en) 
Ohjelmistojen kustantaminen 
Opetuspelien (tietokone) kustantaminen 
Tietokoneen käyttöjärjestelmien 
kustantaminen
Valmisohj elmistoj en kustantaminen 
Valmisohj elmistoj en verkkokustantaminen 
julkaiseminen ainoastaan verkossa)
59  Elokuva-, v ideo- ja  te le ­
v is io -o h je lm atu o tan to , 
ään itte id en  ja  m usiikin  
kustan tam inen
591 Elokuva-, video- ja
televisio-ohjelmatoiminta
Elokuvatoiminta
5911 Elokuvien , videoiden ja  
televisio-ohjelm ien tuotanto
59110 Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien tuotanto
Elokuvasäätiö
Elokuvien tuotanto
Kaupallisten tiedotteiden tekeminen
televisioon
Mainosfilmien tuotanto 
Televisio-ohjelmien tuottaminen 
Televisiosarjojen tuottaminen 
TV-mainosten tekeminen 
Videofilmien tuotanto
5 912  Elokuvien, video- ja  
televisio-ohjelm ien jä lk ituo tan to
59120 Elokuvien, video-ja
televisio-ohjelmien jälkituotanto
Animaatiofilmilaboratorioiden toiminta 
Animaatioiden tekeminen elokuviin 
Elokuvafilmien kehittäminen 
Elokuvien dubbaus 
Elokuvien jälkituotanto 
Elokuvien jälkiäänitys 
Elokuvien leikkaus 
Elokuvien tekstitys
Erikoistehosteiden tekeminen elokuviin 
Filmilaboratorioiden toiminta 
Ohjelmien tekstittäminen 
Televisio-ohjelmien jälkituotanto 
Tietokonegrafiikan tekeminen elokuviin 
Video-ohjelmien jälkituotanto
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5913  Elokuvien, videoiden ja  
televisio-ohjelm ien levitys
59130 Elokuvien, videoiden ja
televisio-ohjelmien levitys
Elokuvien levitys
Elokuvien vuokraaminen (esittäjille) 
Filmivuokraamot (esittäjille) 
Televisio-ohjelmien levitys 
Videofilmien jakelu 
Videofilmien vuokraus esittäjille 
Videoiden levitys
5 9 1 4  Elokuvien esittäm inen  
59140 Elokuvien esittäminen
Elokuvakerhot 
Elokuvateatterit 
Elokuvien esittäminen
592 Äänitysstudiot; äänitteiden 
ja musiikin kustantaminen
5 9 20  Ä än itysstud iot; ään itte iden  ja  
m usiikin kustantam inen
59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja  
musiikin kustantaminen
Kaupallisten tiedotteiden tekeminen radioon 
Kustannusliike (musiikin)
Kustannustoiminta (nuottien)
Musiikin kustantaminen
Musiikkikustannusliike
Musiikkilataamo
Musiikkivideoiden kustantaminen 
Nuottien kustantaminen 
Radio-ohjelmien tuottaminen radioasemille 
Radiomainosten tekeminen 
Äänitallenteiden kustantaminen 
Äänitetuotanto 
Äänitteiden kustantaminen 
Äänitysstudiot
6 0  Radio- ja  te lev is io ­
to im in ta
601 Radio-ohjelmien 
tuottaminen ja lähettäminen
6 0 1 0  Radio-ohjelm ien tuottam inen  ja  
lähettäm inen
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja  
lähettäminen
Internet-radio
Internetradiot
Nettiradio
Radio-ohjelmien tuottaminen ja
lähettäminen
Radiotoiminta
Suorien radio-ohjelmien tuottaminen 
Web-radiot
602 Televisio-ohjelmien 
tuottaminen ja lähettäminen
6 0 20  Televisio-ohjelm ien tuottam inen ja  
lähettäm inen
Kaapelitelevisiotoiminta 
T elevisiotoiminta
60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja  
lähettäminen (pl. maksulliset 
tv-kanavat)
Internet-tv (ilmainen)
Internet-tv (maksuton)
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja 
lähettäminen
Valtakunnallisten erikoiskanavien 
ohj elmatoiminta 
Valtakunnallisten yleiskanavien 
ohj elmatoiminta
60202 Maksulliset tv-kanavat
Internet-tilausvideo 
Internet-TV (maksullinen) 
Maksu-TV-operaattorit 
Maksulliset televisiokanavat
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602 Hakemisto luokittain
Maksulliset TV-kanavat
TV-laaj akaistapalvelu
Video on demand -palvelukanavat
VOD-palvelukanavat
61 T e lev iestin tä
Dataliikenne 
Internet-yhteyspalvelut 
Mobiilipalvelut 
Ohjelmansiirtopalvelut 
Puhelinliikenne 
Radio-ohjelmien välittäminen 
Teleliikenne 
Tietoliikenne (tele)
TV-ohjelmien välittäminen
611 Langallisen verkon hallinta 
ja palvelut
6 1 1 0  Lan gallisen  verko n  ha llin ta ja  
palve lut
61100 Langallisen verkon hallinta ja  
palvelut
Internet-yhteyksien tarjoaminen kiinteän 
verkon kautta
Internet-yhteyksien tarjoaminen langallisen
verkon kautta
IPTV
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut 
O hj elm ansiirtop alvelut kaap elitelevision 
välityksellä
Ohjelmansiirtopalvelut langallisissa verkoissa 
Puhelinliikenne (kiinteä verkko) 
Tiedonsiirtopalvelut langallisissa verkoissa
612 Langattoman verkon hallinta 
ja palvelut
6 1 2 0  Langatto m an verkon hallinta ja  
palvelut
61200 Langattoman verkon hallinta ja  
palvelut
Internet-yhteyksien tarjoaminen 
langattoman verkon kautta 
Kännyköiden vuokraus 
Langattoman verkon hallinta ja palvelut 
Matkapuhelinliikenne 
Matkapuhelinten vuokraus 
Mobiili-TV
Ohj elmansiirtopalvelut langattomissa 
verkoissa
Ohj elmansiirtopalvelut 
matkaviestinverkoissa 
Puhelinliikenne (matka-) 
Tiedonsiirtopalvelut langattomissa verkoissa
613 Satelliittiviestintä
6 1 3 0  Satelliittiv iestintä (12,51)
61300 Satelliittiviestintä
Internet-yhteyksien tarjoaminen satelliitin 
kautta
Ohjelmansiirtopalvelut 
satelliittijärjestelmien kautta 
Satelliittiohjelmien välitys 
S atelliittipuhelinp alvelut 
S atelliittiviestintä
Tiedonsiirtopalvelut satelliittij ärjestelmien 
kautta
619 Muut televiestintäpalvelut
6 1 9 0  M uut telev iestintäpalvelut 
61900 Muut televiestintäpalvelut
T elekonsultointi 
T eleviestintäkonsultointi
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62  O h je lm isto t, konsu lto in ti 
ja  siihen liittyvä  to im in ta
Teknologiateollisuus (tietotekniikka-ala)
620 Ohjelmistot, konsultointi ja 
siihen liittyvä toiminta
6201 O hjelm isto jen  suunnittelu  ja  
valm istus
62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja  
valmistus
3D-mallinnus (tietokonepelit)
3D-mallinnus (videopelit)
Atk-ohj elmointi (valmisohj elmien) 
Atk-ohjelmointi asiakkaan vaatimusten 
mukaan
Atk-suunnittelu
Atk-valmisohj elmien kehittäminen ja 
valmistus
Handheld-pelien suunnittelu 
Internetissä pelattavien tietokonepelien 
suunnittelu
Konsolipelien suunnittelu 
Mobiilipelien suunnittelu 
Nettisivujen suunnittelu 
Ohjelmistojen (atk-) suunnittelu asiakkaan 
vaatimusten mukaan 
Ohjelmistojen (atk-) valmistus 
Ohjelmistojen (valmis-) suunnittelu 
Ohjelmistojen suunnittelu 
Ohjelmistojen valmistus 
Ohjelmistotalot (atk-)
Ohjelmointi (atk-) asiakkaan vaatimusten 
mukaan
Ohjelmointi (valmisohjelmien)
Opetuspelien (tietokone) suunnittelu 
Räätälöimättömien ohjelmistojen 
muuntaminen
Sovellusohjelmien valmistaminen ja myynti 
Suunnittelu (atk-valmisohjelmat) 
Systeemityö (atk-)
Systeemityöpalvelu
Tietokoneen käyttöjärjestelmien suunnittelu
Tietokonegrafiikan tekeminen 
tieto koneohj elmistoihin 
Tietokonegrafiikan tekeminen 
tietokonepeleihin 
Tietokoneohjelmointi (asiakkaan 
vaatimusten mukaan)
Tietokoneohj elmointi (valmisohj elmat) 
Tietokonepelien suunnittelu 
Tietokonepelien valmistus 
Tietokonesysteemien suunnittelu 
Tietokonesysteemien toteuttaminen 
Tilastolliset atk-ohj elmat 
Uusmedia (ohjelmistotuotteet) 
Valmisohjelmien (atk-) asiakaskohtainen 
muuntelu
Valmisohjelmien (atk-) kehittäminen 
Valmisohjelmien (atk-) valmistus 
Varusohjelmien valmistaminen ja myynti 
Verkkosivujen suunnittelu
6 202  A tk-laitteisto- ja  ohjelm isto- 
konsulto inti
62020 Atk-laitteisto- ja  ohjelmisto- 
konsultointi
Atk-konsultointi (hardware) 
Atk-konsultointi (laitteisto)
Atk-konsultointi (ohjelmisto) 
Atk-konsultointi (software)
Atk-koulutus (käyttöönotto) 
Atk-laitteistokonsultointi 
Konsultointi (atk-laitteisto-)
Ohjelmistojen (atk-) konsultointi
Ohj elmisto konsultoin ti
Ohjelmiston käyttöönottoon liittyvä koulutus
6 203  T ieto jenkäsitte lyn  ja  la itteisto jen  
käyttö- ja  hallintapalvelut
62030 Tietojenkäsittelyn ja  laitteistojen 
käyttö- ja  hallintapalvelut
Laitteistohallinta (atk-) 
Tietojenkäsittelylaitteiden hallinta- ja 
käyttöpalvelut
Tietojenkäsittelyn käyttö- ja hallintapalvelut 
Tietokonesysteemien hallinta- ja 
käyttöpalvelut
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6 2 0 9  M uu laitteisto- ja  tieto tekn in en  
palveluto im inta
62090 Muu laitteisto- ja  tietotekninen 
palvelutoiminta
Computer disaster recovery 
Henkilökohtaisten tietokoneiden asennus 
Henkilökohtaisten tietokoneiden 
lisälaitteiden asennus
Mikrotuki (palkkio- tai sopimusperusteinen) 
Ohjelmistojen asennuspalvelut 
Pöytätietokoneiden asennus 
Tietojen palautus rikkoutuneelta 
kiintolevyltä
Tietojen palautus vioittuneista tiedostoista 
Tietoj enpalautusyritykset 
Tietojärjestelmien elpymissuunnitelmien teko 
Tietojärjestelmien toipumissuunnitelmien teko 
Tietojärjestelmien vaurioiden elvytys 
Tietokonej ärj estelmien turvakonsultointi 
Viestintäliikenteen tietoturvallisuuteen 
liittyvä konsultointi
6 3  T ie to p a lv e lu to im in ta
Tietopalvelutoiminta
631 Tietojenkäsittely,
palvelintilan vuokraus ja 
niihin liittyvät palvelut; 
verkkoportaalit
6 311  T ie to jen käsitte ly , palvelintilan
vu o krau s ja  niih in liittyvät palvelut
63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja  niihin liittyvät palvelut
Ajovalmistelu 
Digitointipalvelu 
Hosting-p alvelut 
Optinen luku 
Palvelintilan vuokraus 
Skannaus (tietojenkäsittely)
Sovellusten isännöinti 
Sovellusvuokrauspalveluj en tarj oaminen 
Tallennus
Tiedonvalmistelu (atk)
Tietojen tallennus 
Tietoj enkäsittely 
T ietoj enkäsittelyp ai velu 
Tietokantaisännöinti 
Tietokoneajan myynti 
Tietokonekeskukset 
Verkkohotelli 
Www-hotellipalvelu 
Www-isännöinti
6 312  V erkko p o rtaa lit  
63120 Verkkoportaalit
Hakuportaalit Internetissä 
Verkkoportaalit
639 Muu tietopalvelutoiminta
6391 U utisto im istot 
63910 Uutistoimistot
Sarjakuvien välittäminen lehdistölle 
Selostusten toimittaminen lehdistölle, 
radiolle jne.
Tietotoimistot
Uutiskuvien välitys lehdistölle ja televisiolle 
Uutisseuranta ja -välitys 
Uutisten välitys lehdistölle, radiolle ja 
televisiolle
Uutisten välitys tiedotusvälineille
Uutistoimistot
Viestintä (uutiset)
6 3 9 9  M uualla luokittelem aton  
tietopalveluto im inta
63990 Muualla luokittelematon 
tietopalvelutoiminta
Kännykkälippupalvelu 
Lehtileikepalvelu 
Lehtileikeseuranta 
T ekstiviestip alvelut
Tietokonepohjainen puhelintietopalvelu
Uutisseurantapalvelut
Yritystietojen keruu ja myynti
308 Tilastokeskus
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K Rahoitus-ja vakuutustoiminta
Finanssitavaratalo
6 4  R ahoituspalvelut (pl. va ­
kuutus- ja  e läkevaku u- 
tu sto im in ta )
Rahoituslaitokset
Rahoituspalvelut
641 Pankkitoiminta
Pankit
Pankkitoiminta
6411 Keskuspankkito im inta  
64110 Keskuspankkitoiminta
Keskuspankki 
Keskuspankkitoiminta 
Suomen Pankki
6 4 19  M uu pankkito im inta  
64190 Muu pankkitoiminta
Internetpankit
Kauppapankit
Liikepankit
Nettipankit
Osuuspankit
Säästöpankit
Talletuspankit
Yrityspankit
642 Rahoitusalan 
holdingyhtiöiden toiminta
6 4 20  Rahoitusalan  holdingyhtiöiden  
toim inta
64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden 
toiminta
Holdingyhtiöt (konsernien varoja 
hallinnoivat]
Holdingyhtiöt (passiiviset]
Konsernien varoja hallinnoivien 
holdingyhtiöiden toiminta 
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta 
Sijoitustoiminta (holding-tyyppinen]
643 Rahastotoiminta
6 4 30  Rahastoto im inta  
64300 Rahastotoiminta
Avoimet sijoitusrahastot 
Henkilöstörahastot 
Sijoitusrahastot 
Suljetut sijoitusrahastot
649 Muut rahoituspalvelut (pl. 
vakuutus- ja 
eläkevakuutustoiminta)
6491 R ahoitusleasing  
64910 Rahoitusleasing
Leasing (rahoitus-]
Leasingsopimusten rahoittaminen 
Rahoitusleasing
6492  M uu luotonanto  
64920 Muu luotonanto
Antolainaus pankkijärjestelmän ulkopuolella
Autoluotto
Confirming-toiminta
Erityisluottolaitokset
Factoring-toiminta
Factoring-yhtiöt
Hypoteekkipankit
Hypoteekkiyhdistys
Kehitysluototus
Kiinnity sluottop ankit
Kuntarahoitus
Luotonanto pankkijärjestelmän ulkopuolella
Luottokorttiluototus
Maksukorttiluototus
Myynnin rahoitus
Myyntisaamisten rahoitus
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Osamaksukaupan rahoitus 
Osamaksusopimusten rahoitus 
Ostolaskujen rahoitus 
Panttilainaamot 
Pienlainatoiminta 
Pikalainatoiminta 
Pikaluottotoiminta 
Pikavippitoiminta
Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
6 4 9 9  M u ua lla  lu o k itte lem attom at
raho itu spalve lu t (pl. vaku utus- ja  
e läkevaku u tu sto im in ta )
64990 Muualla luokittelemattomat
rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja  
eläkevakuutustoiminta)
Arvopaperistamistoiminta
Emissiosijoitus
Finnvera
Investointirahasto 
Kehitysyhtiöt 
Myyntisaamisten osto 
Riskipääomayritys 
Sijoitusyhtiöt
Swap-sopimusten tekeminen 
T eollistamisrahasto 
Venture capital (riskirahoitus)
V  ientitakuul aitos
6 5  V aku u tu s -, jä lleen vaku u - 
tu s - ja  e läke va ku u tu s to i­
m in ta  (pl. pako llin en  so­
siaalivakuutus)
651 Vakuutustoiminta
V akuutustoiminta
V akuutusyhtiöt
6511 H enkivakuutusto im inta  
65110 Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutus 
Ryhmähenkivakuutus 
Säästöhenkivakuutus 
Yksilöllinen henkivakuutus
6 5 12  M uu vakuutusto im inta
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
Lentovakuutuspooli
Liikennevakuutus
Merivakuutus
V ahinko vakuutus
V ahinko vakuutusyhtiöt
65122 Vakuutusyhdistykset
V  ahinko vakuutusyhdistykset
V  akuutusyhdistykset
65129 Muu vahinkovakuutus
Hautaus- ja eroavustuskassat 
Liikennevakuutuskeskus 
Potilasvakuutuskeskus 
Sairausavustuskassat
V akuutuspoolit
652 Jälleenvakuutustoiminta
6 5 2 0  Jälleenvakuutusto im inta  
65200 Jälleenvakuutustoiminta
J  älleenvakuutus
653 Eläkevakuutustoiminta
6 5 3 0  Eläkevakuutusto im inta  
65300 Eläkevakuutustoiminta
Eläkevakuutustoiminta 
Ryhmäeläkevakuutus 
Vapaaehtoinen eläkevakuutus 
Yksilöllinen eläkevakuutus
310 Tilastokeskus
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6 6  Rahoitusta ja  v a k u u tta ­
m ista palveleva to im in ta
661 Rahoitusta ja vakuuttamista 
palveleva toiminta 
(pl. vakuutus- ja eläke- 
vakuutustoiminta)
6611 Pörssito im inta ja  
rahoitusm arkkinoiden  
hallinnolliset tukipalvelut
66110 Pörssitoiminta ja
rahoitusmarkkinoiden 
hallinnolliset tukipalvelut
Arvopaperipörssi 
J  alometallipörssi 
Johdannaispörssit 
Pörssi
Pörssitoiminta
Raaka-ainepörssi
Talletustodistusten välittäminen (pörssi) 
Vakuusrahastojen toiminta
6 612  Arvopaperien ja  
raaka-ainesopim usten  
välittäm inen
66120 Arvopaperien ja
raaka-ainesopimusten
välittäminen
Arvopaperien välitys 
Arvopaperikauppa 
Futuurisopimusten välitys 
Optiosopimusten välitys 
Pankkiiriliikkeet 
Raaka-ainesopimusten välitys 
Sijoituspalvelutoiminta 
Termiinisopimusten välitys 
Valuutanvaihto 
Välitystoiminta (arvopaperit)
6 6 19  M uu raho itusta palveleva toim inta  
(pl. vakuutus- ja  e läkevakuutus-  
toim inta)
66190 Muu rahoitusta palveleva 
toiminta (pl. vakuutus- ja  
eläkevakuutustoiminta)
Konsultointi (sijoitus- ja rahoitustoiminnan)
Lainojen vakuuksiin liittyvät
neuvontapalvelut
Luottokelpoisuuden arviointi
Omaisuudenhoitoyhtiö
Pankkiautomaattien hoito
Pankkiyhdistykset
Pörssisäätiö
Rahoituspalvelutoimintaa tukevat 
clearingpalvelut
Rahoituspalvelutoimintaa tukevat
käsittely p alvelut
Rahoitustoiminnan konsultointi
Rahoitustransaktioiden käsittelytoiminnot
Reittaustoiminta
Riskiluokitus
Sij oitusneuvontapalvelut
Sijoitustoiminnan konsultointi
Takaustoiminta
662 Vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa 
avustava toiminta
6621 Riskin- ja  vahingonarvio inti 
66210 Riskin- ja  vahingonarviointi
Riskinarviointi (vakuutukset) 
Vahingonarviointi (vakuutukset) 
Vahinkoarviointi (vakuutukset) 
Vakuutuskorvausten arviointi 
Vakuutuskorvausten määrääminen 
Vakuutuspetoksiin liittyvä tutkinta
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6 6 2 2  V aku u tu sa s iam ie ste n  ja  -välittäjien  
to im in ta
66220 Vakuutusasiamiesten ja  
-välittäjien toiminta
Vakuutusasiamiesten toiminta 
V  akuutusmeklarit 
Vakuutusten välittäminen 
Vakuutusvälittäjien toiminta
6 6 2 9  M uu vakuutus- ja
e läkevaku u tu sto im in taa  avustava  
to im in ta
66290 Muu vakuutus- ja
eläkevakuutustoimintaa avustava 
toiminta
Vahinkotapahtumista haltuun otetun 
omaisuuden hoito
V akuutuslautakunta
V akuutusmatematiikkap alvelut
663 Omaisuudenhoitotoiminta
6 6 3 0  O m aisuudenhoitoto im inta  
66300 Omaisuudenhoitotoiminta
Arvopaperisalkun hoito 
Eläkerahastointitoiminta 
Eläkerahastojen hoito 
Omaisuudenhoitotoiminta 
Rahastoyhtiöiden toiminta 
Rahastoyhtiöt 
Sijoitusrahastojen hoito 
Varainhoitoyhtiöiden toiminta
312 Tilastokeskus
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L Kiinteistöalan toiminta
6 8  K iinte istöalan  to im in ta
Kiinteistöpalvelu
681 Omien kiinteistöjen kauppa
6 8 10  O m ien kiinteistö jen kauppa  
68100 Omien kiinteistöjen kauppa
Asuntojen ostaminen ja myyminen 
Kiinteistöjen jalostaminen (yrityksen itsensä 
omistama]
Kiinteistöjen ostaminen ja myyminen 
Kiinteistösij oitusyhtiö 
Lomaosakkeiden (omat) myynti 
Maan ostaminen ja myyminen 
Omien kiinteistöjen jalostaminen 
Omien kiinteistöjen kauppa 
Omien lomaosakkeiden myynti
682 Omien tai 
leasing-kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta
6 8 20  Om ien tai leasing-kiinteistöjen  
vuokraus ja  hallinta
Kiinteistöjen omistaminen
Omien tai leasing-kiinteistöjen hallinta
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus
68201 Asuntojen vuokraus
Asumisoikeusyhtiöt
Asuntojen vuokraus
Asuntoloiden vuokraus
Eläkeläisten vuokratalot (ei hoitopalveluja)
Kiinteistöosakeyhtiöt (asuntojen vuokraus)
Opiskelij a-asuntolat
Vanhusten vuokratalot (ei hoitopalveluja) 
Vuokratalot (asuin-)
68202 Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen 
hallinta
Asuinkiinteistöjen hallinta
Asunto-osakeyhtiöiden hallinta 
Asunto-osuuskunnat 
Asuntojen hallinta 
Asuntojen omistaminen
68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja  
hallinta
Jakokunta
Kiinteistöosakeyhtiöt (kiinteistöj en 
vuokraus)
Maan vuokraus 
Maatalousmaan vuokraus 
Metsämaan vuokraus 
Sorakaivosten vuokraus 
Teollisuusrakennusten vuokraus tai leasing 
T oimistohotellit
683 Kiinteistöalan toiminta 
palkkio- tai 
sopimusperusteisesti
6831 K iinteistönvälitys  
68310 Kiinteistönvälitys
Asuntojen arvon arviointi 
Asuntojen myyntiin liittyvät 
neuvontap ai velut
Asuntojen ostoon liittyvät neuvontapalvelut 
Asuntojen välitys 
Asuntokauppa (palkkio- tai 
sopimusperusteinen)
Asuntokauppakirjojen laatiminen (LKV) 
Kiinteistöjen arvon arviointi 
Kiinteistöjen myyntiin liittyvät 
neuvontap alvelut 
Kiinteistöjen ostoon liittyvät 
neuvontapalvelut 
Kiinteistökauppa (palkkio- tai 
sopimusperusteinen)
Kiinteistökauppakirjojen laatiminen (LKV)
Kiinteistönvälitys
Kiinteistövälitys
Kodinvaihtopalvelu (kiinteistönvälitys) 
Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV)
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Lomaosakkeiden välitys 
Maan välittäminen 
Maatalousmaan välittäminen 
Metsämaan välittäminen 
Vuokra-asuntojen, toimitilojen tai 
kiinteistöjen välitys
Välitystoiminta (kiinteistöt, toimitilat ja 
asunnot)
6 8 32  K iinteistö jen  isännöinti 
68320  Kiinteistöjen isännöinti
Isännöintitoiminta
Isännöitsijätoimistot
Kiinteistöjen isännöinti
Tieisännöinti
Vuokranperimistoiminta
Vuokranperintä
314 Tilastokeskus
Hakemisto luokittain 691
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toimintaM
6 9  Lakiasiain- ja  lasken ta ­
to im en  palve lu t
691 Lakiasiainpalvelut
6 9 1 0  Lakiasia inpalvelut
Asiakirjojen vahvistaminen 
Asuntokauppakirjojen laatiminen 
(lakiasiainpalvelut)
Avioehtosopimuksien laadinta 
Kiinteistökauppakirj oj en laatiminen 
(lakiasiainpalvelut)
Konsultointi (lakiasiain-)
Kuolinpesien selvittäminen 
Lainopillinen neuvonta 
Lakiasiainpalvelu
Oikeudellisten asiakirjojen laadinta 
Oikeusasiakirjojen laadinta 
O s akeyhtiöiden perustamis asiakirj o j en 
laadinta
Perinnönjakokirjojen laadinta 
Perunkirjoitus 
Testamenttien laadinta 
Verosuunnittelu (lakiasiain palvelu) 
Verovalitusten laatiminen (lakiasiain 
palvelu)
Yhtiöoikeudelliset asiakirjojen laadinta 
Yritysten perustamisasiakirjojen laadinta
69101 Asianajotoimistot
Asiakkaan edustaminen yleisissä
tuomioistuimissa
Asianajajat
Asianaj aj atoiminta
Asianajotoimistot
69102 Lakiasiaintoimistot
Lakiasiaintoimistot
69103 Patenttitoimistot
Aineettomia oikeuksia (IPR) koskevat 
lainopilliset palvelut
Hyödyllisyysmallia koskevat lainopilliset 
palvelut
Immateriaalioikeuksia (IPR) koskevat 
lainopilliset palvelut
Mallisuojaa koskevat lainopilliset palvelut 
Neuvonta IPR-asioissa 
Neuvonta mallioikeusasioissa 
Neuvonta patenttiasioissa 
Neuvonta tavaramerkkiasioissa 
Neuvonta teollisoikeusasioissa 
Patentti asiamiehet 
P atenttitoimistot
Tavaramerkkiä koskevat lainopilliset palvelut 
Tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset 
palvelut
Teollisoikeuksia koskevat lainopilliset 
palvelut
69109 Muu lakiasiain palvelu
Kaupanvahvistajien toiminta 
N otariaatti toimistot
V älimiestoiminta
692 Laskentatoimi, kirjanpito ja 
tilintarkastus; veroneuvonta
6 9 20  Laskentato im i, k irjanpito  ja  
tilin tarkastus; veroneuvonta
Laskentatoimen konsultointi 
Laskentatoimi
V erokonsultointi 
Veroneuvonta
Verosuunnittelu (laskentatoimen palvelu)
V erotusneuvonta
Verovalitusten laatiminen (laskentatoimen 
palvelu)
69201 Kirjanpito- ja  tilinpäätöspalvelu
Alv-laskentapalvelu 
Kirjanpito 
Kirj anpitopalvelu 
Laskutus (erittelemätön)
Liikekirjanpidon laadinta
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Liikekirjanpito
Reskontrapalvelu
Tilinpito
Tilinpäätöspalvelu 
Tilinpäätösten laadinta 
Tilitoimistot
69202 Tilintarkastuspalvelu
HTM-tilintarkastajien toiminta 
KHT-tilintarkastajien toiminta 
Liikekirjanpidon tarkastus 
Revisiotoimistot 
T ilintarkastusp ai velu 
T ilintarkastustoiminta
69209 Muu laskentatoimen palvelu
Veroilmoitusten laadinta
7 0  P ä ä k o n tto rie n  to im in ta ;  
liikkeen jo h d o n  konsul­
to in ti
701 Pääkonttorien toiminta
7 0 1 0  P ääko n tto rien  to im inta  
70100 Pääkonttorien toiminta
Hallintayhtiöt 
Konsernin johtaminen 
Konsernin operatiivinen valvonta 
Konsernin organisatorinen päätöksenteko 
Konsernin organisatorinen suunnittelu 
Konsernin pääkonttori 
Konsernin strateginen päätöksenteko 
Konsernin strateginen suunnittelu 
Pääkonttorien toiminta 
Tytäryhtiön pääkonttori 
Yrityksen organisatorinen päätöksenteko 
Yrityksen organisatorinen suunnittelu 
Yrityksen strateginen päätöksenteko 
Yrityksen strateginen suunnittelu
702 Liikkeenjohdon konsultointi
Liikkeenjohdon konsultointi
7021 Suhdeto im inta ja  viestintä  
70210 Suhdetoiminta ja  viestintä
Konsultointi (suhdetoiminnan)
Konsultointi (viestintä-)
Lobbaaminen
PR-toimistot
Suhdetoiminnan konsultointi 
Uusmedia (sisäinen yritysviestintä) 
Uusmedia (ulkoinen yritysviestintä) 
Viestinnän konsultointi 
Viestintä (markkinointi-)
Viestintä (tiedottaminen) 
Viestintähankkeiden organisointi 
Viestintähankkeiden suunnittelu 
Viestintästrategioiden laadinta
7 022  M uu liikkeenjohdon konsulto inti 
70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi
Franchising konsultointi 
Konsultointi (hallinnon)
Konsultointi (henkilöstöhallinnon) 
Konsultointi (henkilöstöpolitiikka) 
Konsultointi (johdon)
Konsultointi (kustannustehokkuus) 
Konsultointi (liiketoiminnan prosessien 
uudistaminen)
Konsultointi (liikkeenhoidon)
Konsultointi (markkinointistrategia) 
Konsultointi (muutosjohtaminen) 
Konsultointi (operatiivinen suunnittelu) 
Konsultointi (strateginen suunnittelu) 
Konsultointi (taloushallinnon)
Konsultointi (tuotanto- ja työmenetelmä-) 
Konsultointi (yrityksen tervehdyttämisen) 
Markkinointikonsultointi (strateginen 
suunnittelu)
Muutosjohtamisen konsultointi 
Operatiivisen suunnittelun konsultointi 
Operationaalisen avun antaminen yrityksille 
Strategisen suunnittelun konsultointi 
Taloushallinnon konsultointi 
Tuotannon ja työmenetelmien konsultointi
316 Tilastokeskus
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71 A rk k ite h ti- ja  insinööri- 
palvelut; tekn inen  
testaus ja  analysointi
711 Arkkitehti- ja insinööri- 
palvelut ja niihin liittyvä 
tekninen konsultointi
7111 A rkkitehtipalvelut  
71110 Arkkitehtipalvelut
3D-mallinnus (arkkitehtipalvelut) 
Arkkitehtipalvelu 
Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtuurikonsultointi 
Asuinrakennusten ympäristön suunnittelu 
Hortonomi (maisemasuunnittelu)
Julkisten rakennusten ympäristön 
suunnittelu
Kaavoitukseen liittyvä maisemasuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu (arkkitehtip aivelu)
Maisema-arkkitehtuuri
Maisema-arkkitehtuuri konsultointi
Maisemasuunnittelu
Puutarhasuunnittelu
Rakennusnäyttelysuunnittelu
Rakennussuunnittelu
Rakennusten saneeraussuunnittelu
Rakennusten suunnittelu
Tilojen saneeraussuunnittelu
V ihersuunnittelu
V irkistysaluesuunnittelu 
Ymp äristösuunnittelu
7112  Insinööripalvelut ja  niihin liittyvä 
tekninen konsulto inti
Insinööripalvelut 
Insinööritoimistot 
Konsultointi (tekninen)
Rakennushankkeen suunnittelu 
Rakennustekninen suunnittelu 
Suunnittelu (tekninen)
Tekninen konsultointi 
Tekninen palvelu
71121 Yhdyskuntasuunnittelu
Asemakaavojen suunnittelu 
Asuntotuotantoa koskevat suunnitelmat 
Elinkeinotoimintaan liittyvät suunnitelmat 
Geodeettinen maanmittaus 
Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi 
Ilmakartoitus
Ilmakuvaus (maastokartoitus)
Ilmakuvaus (metsien inventointi) 
Ilmakuvaus (satoennuste)
Ilmansuoj elututkimukset
Ilmansuoj elututkimusten suunnittelu
Joutomaiden saneeraussuunnittelu
Järvien kunnostussuunnitelmien laatiminen
J ätehuoltosuunnittelu
Kaavoitus
Kaavoitussuunnittelu 
Kartoitustekniset palvelut 
Kiinteistövirasto (kunnan) 
Liikenne-ennusteiden laatiminen 
Liikennemittaukset 
Liikennesuunnittelu 
Liikennetekniset suunnittelupalvelut 
Liikenneverkkoja koskevien suunnitelmien 
laatiminen
Läänien maanmittauskonttorit 
Maankäytön suunnittelu 
Maanmittaustoimistot 
Maastokartoitukset ja -mittaukset 
Rakennusmittaus
Saastevalvontajärjestelmien laatiminen 
Satamien, lentoasemien yms. 
liikennepaikkojen suunnittelu 
Satelliittikuvaus 
Satoennusteiden ilmakuvaus 
Seutukaavasuunnittelu 
Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnittelu 
Yauriomaiden saneeraussuunnittelu 
Vedenhankinnan ja -jakelun suunnittelu 
Vedenhankintaa koskevat suunnitelmat 
Vedenjakelua koskevat suunnitelmat 
Vedenkäsittelyn suunnittelu 
Vesianalyysien teko 
Vesihuoltoproj ektien suunnittelu 
V esilaboratoriopalvelut 
Vesistöj en kunnostussuunnitelmien 
laatiminen
Viemäröinnin suunnittelu
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Viemäröintiä koskevat suunnitelmat 
Yhdyskuntasuunnittelu 
Ympäristökeskukset 
Ympäristönhoidon suunnittelu 
Ympäristönsuojelun suunnittelu 
Ympäristövahinkoj en torj untasuunnittelu 
Ympäristövaikutusten arviointi 
Ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy
71122 M a a -ja  vesirakentamisen 
tekninen palvelu
Georakennustekninen suunnittelu 
Geotekninen suunnittelu 
Geotekninen tutkimus 
Hydrologinen maanmittaus 
Hydrologinen tutkimus 
Kalliotilojen ja -rakenteiden suunnittelu 
Koekuormitukset
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu 
Maaperätutkimus 
Maarakennusalan suunnittelu 
Maarakentamisen ainestutkimukset 
Maarakentamisen tekninen palvelu 
Perustusten kuntoisuustutkimukset 
Pohj atutkimukset
Pohjaveden laatututkimusten tekeminen 
Pohjavesigeologiaan liittyvien selvitysten 
tekeminen
Pohj avesitutkimukset 
Pohjavesivarojen selvittäminen 
Rakennusten pohj arakennussuunnittelu 
Siltojen rakenteiden 
pohj arakennussuunnittelu 
Vesirakennuskohteiden tutkimus ja 
suunnittelu
Vesirakennustekniikkaan liittyvät palvelut 
Vesirakentamisen tekninen palvelu 
Vesistöjen tarkkailututkimus
71123 Rakennetekninen palvelu
Elementtien ja teräsrakenteiden piirustukset
Elementtisuunnittelu
Paalutuksen kantavuuslaskelmien teko
Rakennesuunnittelu
Rakennetekninen palvelu
Rakennetekninen suunnittelu
Rakennustekninen palvelu
Rakenteiden lujuuslaskelmien teko 
Runkomateriaalien valinta 
Satama- ja vesirakenteiden 
rakennesuunnittelu 
Siltojen rakennesuunnittelu 
Teräsrakenteiden suunnittelu 
Tunneleiden rakennesuunnittelu
71124 LVI-tekninen suunnittelu
Ilmastointij ärj estelmien suunnittelu
Jäähdytysj ärj estelmien suunnittelu
LVI-tekninen suunnittelu
Lämmitysj ärj estelmien suunnittelu
Palonsammutusj ärj estelmien suunnittelu
Saniteettitekninen suunnittelu
Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu
71125 Sähkötekninen suunnittelu
Elektroniikkaan liittyvä suunnittelu 
Hälytysjärjestelmien suunnittelu 
Kulunvalvontaj ärj estelmien suunnittelu 
Sähkölämmityksen suunnittelu 
S ähkönj akeluj ärj estelmien suunnittelu 
S ähkösuunnittelu
Sähkötekniikkaan liittyvä suunnittelu 
Sähkötekninen suunnittelu 
Teletekniikan suunnittelu 
Teletekninen suunnittelu 
Tiedonsiirtoj ärj estelmien suunnittelu 
Valaistuksen suunnittelu (sähkötekninen) 
Valvontajärjestelmien tekninen suunnittelu 
V iestiliikennej ärj estelmien suunnittelu
71126 Muu rakennustekninen palvelu
3D-mallinnus (rakennustekninen palvelu) 
Akustiikan suunnittelu 
Akustinen suunnittelu 
Asbestikartoitus 
Homeanalysointi (rakennusten) 
Kiinteistöjen kuntoarviointi 
Kiinteistöj en lämpövuotokartoitus 
Kosteudenmittaus 
Kosteusmittaus (rakenteiden) 
Kuntotarkastus (rakennusten) 
Kuntotutkimus (rakennusten) 
Lahoisuustarkastus (rakennusten) 
Lämpökuvaus (rakennusten)
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Lämpövuototutkimus (rakennusten)
Maanhankintaselvitykset
Meluntorj untasuunnittelu
Melututkimus
Projektin]ohto (rakennus-)
Projektivientiin (rakennus-) liittyvät palvelut
Rakennusakustinen suunnittelu
Rakennuselementtien laskelmien testaus
Rakennushankkeen valvonta
Rakennushankkeiden projektinjohtopalvelut
Rakennuskatselmus
Rakennuslautakunta
Rakennustarkastus
Rakennustarkastus (kuntien)
Rakennusten kosteusmittaus 
Rakennusten kuntotarkastus 
Rakennusten kuntotutkimukset 
Rakennusten peruskorjausten suunnittelu 
(rakennustekninen palvelu) 
Rakennusvalvontavirasto 
Rakennusvientiin liittyvät palvelut 
Rakennusvirasto (kunnan)
Rakennuttaj akonsultointi 
Rakenteiden kosteusmittaus 
Salaojien kuntoarvioiden tekeminen 
Salaojien kuntotutkimus 
Salaojien videokuvaus 
T alonrakentamisen työnjohtopalvelu 
V esivahinko kartoitus 
Äänieristyksen suunnittelu
71127 Kone- ja  prosessisuunnittelu
3D-mallinnus (konesuunnittelu) 
Autocad-ohjelmien teko 
Automaatiotekniikan suunnittelu 
Energiahuollon suunnittelu 
Energiatekninen suunnittelu 
Hydrauliikka-pneumatiikka-konsultointi 
Instrumentoinnin suunnittelu 
Kaasuputkistojen suunnittelu 
Kaivostoimintaan liittyvät insinööripalvelut 
Kaivostoimintaan liittyvät tekniset palvelut 
Kemian teknologiaan liittyvä suunnittelu 
Koneenrakennustekninen suunnittelu
Koneiden suunnittelu
Koneistoj en automaatioj ärj estelmien
suunnittelu
Konepiirustusten tekeminen
Konesuunnittelu
Käyntiin aj op ai velu
Käyttökoneistojen suunnittelu
Laadunohj ausj ärj estelmien suunnittelu
Laaduntarkastus
Laadunvalvonta
Laitesuunnittelu
Laivanrakennustekninen palvelutoiminta 
Laivojen suunnittelu 
Materiaalinkäsittelyn suunnittelu 
Meriteknisten laitteiden suunnittelu 
Prosessien automaatioj ärj estelmien 
suunnittelu 
Prosessisuunnittelu 
Prosessitekniikan suunnittelu 
Prosessitekninen suunnittelu 
Säätöjärjestelmien suunnittelu 
Tavarankäsittelylaitteiden suunnittelu 
Teollisuusputkistojen suunnittelu 
T uotannonsuunnittelu 
Tuotantoprosessien suunnittelu
71129 Muu tekninen palvelu
Geofysikaaliset mittaukset 
Geologiset mittaukset 
Logististen ratkaisujen suunnittelu 
Luokituslaitokset (alusten)
Piirtäminen (tekninen)
Prototyyppien erittelemätön valmistus 
suunnittelua varten 
Seismiset mittaukset 
Standardisointi (tekniset tuotteet) 
Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin 
Tekninen kuvitus 
Tekniset piirrospalvelut 
Teknisten tuotteiden standardisointi 
Tuotemallien erittelemätön valmistus 
suunnittelua varten 
Tuotestandardien laatiminen
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712 Tekninen testaus ja 
analysointi
7 1 2 0  T e k n in e n  te sta u s  ja  ana lyso inti
71201  Autokatsastus
Ajoneuvojen testaus 
Autojen katsastaminen 
Autojen testaus 
Autokatsastus 
Katsastus (autojen]
Katsastuspalvelu
Maahantuontikatsastus
Moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastus
Muutoskatsastus
7 1 2 0 2  M u u  tekninen testaus ja  
analysointi
Akustiset testaukset 
Elintarvikehygieniaan liittyvä testaus 
Elintarvikelaboratorio 
Elintarviketarkastus 
Elintarvikevalvonta 
Elintarvikkeiden puhtaustutkimus 
Ilman puhtausmittaus 
Ilmanlaadun analysointipalvelut 
Koneiden ja laitteistojen käyttö testit 
Koneiden testaus
Konsultointi (kemiallinen koostumus) 
Laboratoriotestit pienoismallilla 
Laitteiden sertifiointi 
Lihan tarkastamo 
Lujuus- ja vikatestaus 
Lämpökuvaus (laitteistojen) 
Lämpövuototutkimus (laitteistoj en) 
Lääkelaitos
Maan ravinneanalyysien tekeminen 
Maaperän koostumuksen tutkimus 
Maataloustuotteiden tarkastus 
Malmien analysointi 
Materiaalin fysikaalisten ominaisuuksien 
tutkiminen
Mineraalien koostumuksen testaus 
Mittatekniikan keskus 
Myrkkyjen luokittelu 
NDT-tarkastus 
Poliisilaboratorio 
Radioaktiivisuuden mittaus
Radioaktiivisuuden tutkiminen 
Radonin mittaus 
Radonpitoisuuden mittaus 
Radontutkimus 
Saastelähteiden analysointi 
Sähkölaitteiden testaus 
S äteilyturvakeskus 
Taide-esineiden sertifiointi 
Tekninen analysointi 
Tekninen testaus 
T erveysvalvonta 
Testaus (koneet ja laitteet)
Testaus (lujuus- yms.)
Tuotteiden sertifiointi 
T uulitunnelitestaus 
Tärinätestaukset 
Veden puhtauden tutkiminen 
Vesilaboratorio 
V ilj avuustutkimus 
Ydinvoimalaitosten tarkastus 
Ympäristöanalyysien tekeminen 
Ymp äristöhy gienia
Ympäristöindikaattoreiden mittaaminen 
Ymp äristötervey denhuolto 
Öljysäiliöiden tarkastus
72  T ie tee llinen  tu tk im u s ja  
keh ittäm in en
Kokeellinen tutkimus 
Perustutkimus 
Soveltava tutkimus 
Tieteellinen tutkimus 
Tutkimus
721 Luonnontieteen ja tekniikan 
tutkimus ja kehittäminen
Tutkimus (biologia)
7211 B iotekninen tutkim us ja  
kehittäm inen
72110  Biotekninen tutkimus ja  
kehittäm inen
Alkiomanipulaatio 
Antisense-tekniikoiden kehittäminen 
Bioinformatiikan tutkimus
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Biolääketieteellisten tekniikoiden tutkimus 
Bioprosessoinnin tutkiminen 
Bioreaktoriprosessien kehittäminen 
Biosuodatustekniikan kehittäminen 
ympäristön puhdistamiseen 
Biotekniikan kehittäminen ympäristön 
puhdistamiseen 
Biotekninen kehittäminen 
Biotekninen tutkimus 
Bioteknologian kokeellinen kehittäminen 
Bioteknologian tutkimus 
DNA-tutkimus 
Farmakogenomiikan tutkimus 
Fermentaation tutkiminen bioreaktoreissa 
Geeniterapian tutkimus 
Geenitutkimukseen liittyvien tekniikoiden 
kehittäminen 
Genomiikka 
Genomitutkimus 
Immunostimulanttien tutkiminen 
Kudosten rakenteiden tutkimus 
Kudosviljelyn tekniikoiden kehittäminen 
Metallien liuottaminen bakteerien avulla 
Nanobioteknologian tutkimus 
Paperimassan valkaisussa käytettävien 
bioteknisten menetelmien kehittäminen 
Paperimassan valmistuksessa käytettävien 
bioteknisten menetelmien kehittäminen 
Peptidien tutkimustekniikoiden 
kehittäminen
Prosessibioteknologian tekniikoiden 
kehittäminen
Proteiinien tutkimustekniikoiden
kehittäminen
Proteomiikka
Proteomitutkimus
RNA-tutkimus
Solujen fuusion tutkiminen
Solun reseptoreiden identifiointi
Soluviljelyn tekniikoiden kehittäminen
Suurimolekyylisten hormonien
tutkimustekniikoiden kehittäminen
Suurimolekyylisten lääkeaineiden
tutkimustekniikoiden kehittäminen
Systeemibiologia
T ranskriptiomiikka
Tutkimus (bioinformatiikka)
Tutkimus [biokemia]
Tutkimus [biotekniikka puunjalostuksessa] 
Tutkimus (biotekniikka]
Tutkimus [nanobioteknologia]
Tutkimus [prosessibioteknologia]
Tutkimus (systeemibiologia]
Tutkimus siirtogeenisten kylvösiementen 
kehittämiseksi
Tutkimus ympäristöhaittojen käsittelystä 
kasvien avulla 
Virusvektorien tutkimus
7 2 19  M uu luonnontieteellinen ja
tekn inen  tutk im us ja  kehittäm inen
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja  
kehittäm inen
Hoitotieteellinen tutkimus 
Kansanterveyslaitos 
KTL (Kansanterveyslaitos] 
Liikuntatieteellinen tutkimus 
Lääketieteellinen tutkimus 
Tutkimus (hoitotiede]
Tutkimus [ihmislääketiede]
Tutkimus (kansanterveys)
Tutkimus (liikuntatiede)
T yöterveyslaitos 
UKK-instituutti
72192  M uu luonnontieteellinen tutkimus 
ja  kehittäm inen
Eläinlääketieteellinen laitos
Funktionaalisten elintarvikkeiden
kehittäminen
Geodeettinen laitos
Geologian tutkimuskeskus
GTK (Geologian tutkimuskeskus)
Ilmatieteen laitos
Kalataloudelliset tutkimukset
Maa- ja elintarviketalouden tutldmuskeskus
Merentutkimuslaitos
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasemat
Metsäntutkimuslaitos
MTT (Maa-ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus)
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden 
kehittäminen
Tutkimus (elintarvike- ja kotitaloustiede)
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Tutkimus (eläinlääketiede]
Tutkimus (fysiikka)
Tutkimus (geotiede)
Tutkimus (kalataloustiede)
Tutkimus (kemia)
Tutkimus (maa-ja metsätaloustiede) 
Tutkimus (maantiede)
Tutkimus (matematiikka)
Tutkimus (meteorologia)
Tutkimus (tietojenkäsittelytiede) 
Tutkimus (tähtitiede)
Tutkimus (ympäristötiede)
7 2 1 9 3  Tekniikan tutkim us ja  
kehittäm inen
Koelaitosten suunnittelu 
Nanoteknologian tutkimus 
Prototyyppien suunnittelu 
Tekniikan tutkimus 
Tutkimus (arkkitehtuuri)
Tutkimus (elektroniikka)
Tutkimus (elintarviketekniikka)
Tutkimus (energiatekniikka)
Tutkimus (metallurgia)
Tutkimus (puunjalostustekniikka) 
Tutkimus (rakennustekniikka)
Tutkimus (sähkötekniikka)
Tutkimus (tekniikka)
Tutkimus (tietotekniikka)
Tutkimus (yhdyskuntatekniikka)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
VTT (Vaition teknillinen tutkimuskeskus)
722 Yhteiskuntatieteellinen ja 
humanistinen tutkimus ja 
kehittäminen
7 2 2 0  Y h te isku n tatie tee llin en  ja  
hum anistinen  tu tk im u s ja  
kehittäm in en
7 2 2 0 0  Yhteiskuntatieteellinen ja  
hum anistinen tutkim us ja  
kehittäm inen
Humanistinen tutkimus 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
Kriminaalipoliittinen instituutti
KULTU (Kuluttajatutkimuskeskus)
Kuluttaj atutkimuskeskus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos 
Tutkimus (historiatiede)
Tutkimus (humanistiset tieteet)
Tutkimus (informaatiotiede)
Tutkimus (kasvatustiede)
Tutkimus (kielitiede)
Tutkimus (kirjastotiede)
Tutkimus (oikeustiede)
Tutkimus (perinnetiede)
Tutkimus (psykologia)
Tutkimus (sosiaalitiede)
Tutkimus (sosiologia)
Tutkimus (taide)
Tutkimus (taloustiede)
Tutkimus (teologia)
Tutkimus (tilastotiede)
Tutkimus (yhteiskuntatiede)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
VATT (Vaition taloudellinen 
tutkimuskeskus)
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
73  M a in o s to im in ta  ja  
m arkk in a tu tk im u s
731 Mainostoiminta
Mainospalvelu
Mainostoiminta
7311 M ainosto im istot ja  m ainospalvelu  
73111 M ainostoim istot
Graafinen suunnittelu (mainostoimisto) 
Graafinen suunnittelutoimisto 
(mainostoiminta)
Graafisen ilmeen suunnittelu 
(mainostoimisto)
Internet-mainosten tekeminen 
Konsultointi (mainonta)
Konsultointi (markkinoinnin)
Mainonnan konsultointi 
Mainonnan suunnittelu 
Mainoselokuvien suunnittelu 
Mainosgrafiikan valmistus
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Mainoskampanjoiden rakentaminen 
Mainoskampanjoiden toteuttaminen 
Mainosmediasuunnittelu 
Mainosten valmistelu 
Mainostoimistot 
Markkinoinnin konsultointi 
Markkinointikonsultointi (mainonta] 
Mediatoimistot
Suunnittelutoimisto (graafinen, 
mainospalvelu]
Uusmedia (mainonta]
Viestintä (mainonta)
7312  M ainostilan  vu o krau s ja  m yynti 
73120  M ainostilan vuokraus ja  m yynti
Ilmoitustilan markkinointi 
Mainosajan myyminen radioon 
Mainosajan myyminen televisioon 
Mainosajan myynti 
Mainosten hankinta 
Mainostilan myyminen Internettiin 
Mainostilan myyminen lehtiin 
Mainostilan myynti 
Mainostilan vuokraus
73112 S u o ra -ja  ulkom ainonta
Julistemainonta
Konsulenttitoimistot
732 Markkina- ja
mielipidetutkimukset
Liikennevälinemainonta
Lääketuotteiden esittely
Messuosastojen suunnittelu
Myyntipistemarkkinointi
Näyteikkunoiden somistus
Näyttelyosastojen rakentaminen
Näyttelyosastojen suunnittelu
Näyttelytilojen suunnittelu
Puhelinmainonta
Somistamot
Suoramainonta
Suoramainosten suunnittelu
Suoramarkkinointi (suoramainonta)
Teippaaminen somistus- ja
mainostarkoitukseen
Tienvarsimainonta
Tuote-esittely
Ulkomainonta
Ulkomainosten hoito
Ulkomainosten pystyttäminen
Ulkomainosten teko
V alopaneelimainonta
73119  M uu mainospalvelu
Ilmamainonta 
Mainosten jakelu kadulla 
Sponsorien hankinta
7 3 20  M arkkina- ja  m ielip idetutkim ukset 
73200  M arkkina- ja  m ielipidetutkim ukset
Asiakastyytyväisyystutkimusten tekeminen 
Gallup-kyselyt
Haastattelututkimusten tekeminen 
Haastattelututkimusten tilastollinen 
analysointi
Kuluttajien ostotottumusten tutkiminen
myynnin edistämiseksi
Kuluttajien ostotottumusten tutkiminen
palvelujen kehittämiseksi
Kuluttajien ostotottumusten tutkiminen
uusien tuotteiden kehittämiseksi
Kyselytutkimusten tekeminen
Kyselytutkimusten tilastollinen analysointi
Markkinatutkimus
Markkinatutkimusten tekeminen
Mielipideselvitykset
Mielipidetutkimukset
Mielipidetutkimusten tilastollinen
analysointi
Ovensuukyselyiden tekeminen 
Poliittisen mielipiteen tutkiminen 
Survey-tutkimus 
Tutkimus (markkina-)
Tutkimus (mielipide-)
Yleisen mielipiteen selvittäminen 
Äänestyskäyttäytymisen tutkiminen
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741 Hakemisto luokittain
7 4  M u u t e riko is tu n ee t 
p a lve lu t liike -e läm älle
741 Taideteollinen muotoilu ja 
suunnittelu
7 4 1 0  Taid eteo llinen  m uotoilu  ja  
suunn itte lu
Graafisen alan suunnittelu ja konsultointi 
(taideteollinen)
Suunnittelu (graafisen alan)
74101  Graafinen m uotoilu
2D-muotoilu (graafinen muotoilu)
3 D-muotoilu (graafinen muotoilu)
Design management (yrityksen graafinen 
viestintä)
Digitaalisen grafiikan suunnittelu 
Diplomien tekstaus 
Graafinen muotoilu
Graafinen suunnittelu (graafinen muotoilu) 
Graafinen suunnittelu (web-sivustot) 
Graafinen suunnittelu (www-sivut) 
Graafisen ilmeen suunnittelu (graafinen 
muotoilu)
Graafiset suunnittelijat (graafinen muotoilu)
Julisteiden suunnittelu
Kirjankansien suunnittelu
Kotisivujen (www-) teko
Kunniakirjojen tekstaus
Nettisivujen graafinen suunnittelu
Posliininmaalaus
Sisältötuotanto (graafinen muotoilu) 
Suunnittelutoimisto (graafinen muotoilu) 
Typografian suunnittelu 
Verkkosivujen graafinen suunnittelu 
Visuaalinen viestintä 
Visuaalisen kommunikaation suunnittelu 
Www-sivujen tekeminen Internetiin 
Aänilevykansien suunnittelu
74102  Sisustussuunnittelu
3D-mallinnus (sisustusarkkitehtipalvelut) 
Design management (sisustussuunnittelu) 
Rakennusten peruskorjausten suunnittelu 
(arkkitehti)
Sisustusarkkitehdit
Sisustusarkkitehtipalvelut
Sisustussuunnittelu
Sisätilojen peruskorjausten suunnittelu 
(sisustusarkkitehti)
Suunnittelu (sisustus)
Tilasuunnittelu (sisustus) 
Valaistussuunnittelu (sisustus) 
Vihersisustuspalvelu 
V ihersisustussuunnittelu
74109  Teollinen muotoilu ym.
3D-mallinnus (teollinen muotoilu) 
3D-muotoilu (teollinen muotoilu)
Astioiden suunnittelu
Design management (teollinen muotoilu)
Design-konsultointi
Graafinen suunnittelu (taideteollinen
muotoilu)
Graafiset suunnittelijat (taideteollinen 
muotoilu)
Huonekalujen suunnittelu 
Kalusteiden suunnittelu 
Kenkien suunnittelu 
Korujen suunnittelu
Kotitaloustavaroiden suunnittelu ja muotoilu 
Laukkujen suunnittelu 
Lompakkojen suunnittelu 
Muotisuunnittelu 
Muotoilu (taideteollinen)
Muotoilu (teollinen)
Suunnittelu (taideteollinen) 
Suunnittelutoimisto (taideteollinen 
muotoilu)
Taidelasin suunnittelu 
Taideteollinen muotoilu 
Taideteollinen suunnittelu 
Tekstiilien suunnittelu 
Teollinen muotoilu
Tuotteiden suunnittelu tuotantoa varten 
Vaatteiden suunnittelu
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742 Valokuvaustoiminta
7 4 20  V alokuvausto im inta
74201 Valokuvaam ot ja  muu 
kuvaustoim inta
Asiakirjojen kuvaaminen mikrofilmille
Com-tulostus
Freelance-valokuvaaj at
Häiden videointipalvelut
Hääkuvaukset
Ilmakuvaus
Ilmavalokuvaus
Kiinteistöjen välitystä palveleva
valokuvaaminen
Kokousten videointipalvelut
Koulukuvaukset
Kuvatoimistot
Kuvatoimittaj at
Lehtikuvaajat
Lehtikuvaajat (freelance-)
Lehtikuvaus
Mainosvalokuvien valmistaminen
Matkailua palveleva valokuvaaminen
Mikrofilmaus
Mikrokuvauspalvelut
Muotikuvaus
Passivalokuvaus
Valokuvaajat (freelance-)
Valokuvaamot 
Valokuvaus valokuvaamossa 
V alokuvausstudiot 
Valokuvien digitointi 
Valokuvien konservointi 
Valokuvien käsittely 
Vedenalainen kuvaus
74202 Valokuvien kehittäm inen
Digitaalikuvien muuntaminen paperikuviksi 
Filmien kehittäminen 
valokuvauslaboratorioissa 
Kaitafilmien digitalisointi 
Kaitafilmien siirtäminen dvd-levylle 
Kaitafilmien siirtäminen videonauhalle 
Valokuvalaboratorioiden palvelut 
Valokuvien kehittäminen 
valokuvauslaboratorioissa
Valokuvien suurentaminen 
Valokuvien valmistaminen
743 Kääntäminen ja tulkkaus
7 430  K ääntäm inen  ja  tu lkkau s  
74300 Kääntäm inen ja  tulkkaus
Juridisten asiakirjojen kääntäminen 
Kaunokirjallisuuden kääntäminen 
Kielenkäännöstoimistot 
Kielenkääntäminen 
Kuulovammaisten tulkkauspalvelu 
Kuurosokeiden tulkkauspalvelu 
Kädestä käteen tulkkauspalvelu 
Käyttöohjeiden kääntäminen 
Käännös- ja tulkkauspalvelut 
Käännöspalvelut 
Käännöstoimistot 
Kääntäminen 
Simultaanitulkkaus 
Sopimustekstien kääntäminen 
Taktiili tulkkauspalvelu 
Tekninen kääntäminen 
Tietokirjallisuuden kääntäminen 
Tulkkaus 
T ulkkauspalvelu 
Tulkkipalvelut
Vammaisten tulkkipalvelutoiminta 
Viittomakielen tulkkauspalvelu
749 Muualla luokittelemattomat 
erikoistuneet palvelut 
liike-elämälle
7 490  M uualla luokitte lem attom at 
eriko istuneet palvelut 
liike-eläm älle
74901 O hjelm atoim istot ja  
m anageripalvelut
Esiintyjien välityspalvelu 
Esiintyvien taiteilijoiden agentit 
Juontajien agentit
Juonto (esiintymistilaisuuksien hankinta) 
Mallien agentit 
Managerip alvelut
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Näyttelijöiden agentit 
Ohjelmapalvelu (esiintyjien hankinta)
Ohj elmatoimistot 
Taiteilijoiden agentit 
Urheilijoiden agentit
7 4 9 0 9  M u u  am m atillinen, tieteellinen ja  
tekninen to im inta
Agronomiaan liittyvä konsultointi 
Antiikin arvon määrittely 
Ekokonsultointi 
Ekologinen konsultointi 
Esineiden arvon arviointi 
Franchising-oikeuksien välityspalvelut 
Ilman saastuneisuuden arviointi 
Jalokivien arvon määrittely 
Jätehuollon konsultointi 
Konsultointi (maatalousekonomian) 
Konsultointi (vartiointi- ja 
turvallisuuspalvelun)
Laskutuksen tarkastus 
Lisenssioikeuksien välityspalvelut 
Luonnonvarojen hoidon konsultointi 
Maaperän saastuneisuuden arviointi 
Maatalousekonomiaan liittyvä konsultointi 
Maatalousekonomistien toiminta 
Patenttien myynti 
Patenttien ostaminen 
Patenttien välitys 
Patenttioikeuksien välityspalvelut 
Rahdin kuljetusmaksuihin liittyvän 
informaation hankinta 
Rakennustoiminnan hankkeiden 
kustannusarvioiden laatiminen 
Rakennustoimintaan erikoistuneet 
ekonomistit 
Saastuneen maaperän 
kunnostussuunnitelmien tekeminen 
Sääennusteiden tekeminen 
Tavaramerkkioikeuksien välityspalvelut 
Tekij änoikeusj ärj estot (tietokoneohj elmat)
Tekij änoikeusj ärj estot (tietokonepelit)
Turvallisuusj ärj estelyihin liittyvä 
konsultointi
Turvallisuuspalvelun konsultointi 
Vartiointipalvelun konsultointi 
Vesistöjen saastuneisuuden arviointi 
Ympäristöasioihin liittyvä konsultointi 
Ympäristön kestävän kehityksen konsultointi 
Ympäristön saastuneisuuden arviointi 
Ympäristönhoidon konsultointi 
Ympäristönsuojelun konsultointi 
Yrityksen arvon määrittely 
Yritysten myyntipalvelut 
Yritysten ostopalvelut 
Yritysten välitys
75  E lä in lääk in täpa lve lu t
750 Eläinlääkintäpalvelut
7 5 0 0  E lä in lääkintäpalvelut  
75000  Eläinlääkintäpalvelut
Eläinambulanssi
Eläinhoitajien toiminta (eläinlääketieteellistä 
toimintaa avustava)
Eläinlääkintäpalvelut
Eläinlääkärit
Eläinsairauksien diagnosointi 
Eläinten fysikaalinen hoito 
Eläinten hieronta 
Eläinten karanteenihoito 
Eläintenhoitajien toiminta 
(eläinlääketieteellistä toimintaa avustava) 
Hevoshieronta 
Koirahieronta
Kotieläinten terveydenhoito 
Lemmikkieläinten fysikaalinen hoito 
Lemmikkieläinten lääkintä 
Lemmikkieläinten terveydenhoito
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Hallinto- ja tukipalvelutoimintaN
77  V uokraus- ja  leasing- 
to im in ta
Käyttöleasing
Leasing (kulkuneuvojen käyttö-) 
Leasing-yhtiöt (käyttö-)
Operatiivinen leasing 
Suora leasing
771 Moottoriajoneuvojen 
vuokraus ja leasing
Kulkuneuvojen vuokraus (ilman kuljettajaa)
7711 A utojen  ja  kevyiden m oottori­
ajoneuvojen vuo kraus ja  leasing
77110  Autojen ja  kevyiden m oottori­
ajoneuvojen vuokraus ja  leasing
Autojen käyttöleasing 
Autojen vuokraus ilman kuljettajaa 
Henkilöautojen käyttöleasing 
Henkilöautojen vuokraus 
Kuorma-autojen (enintään 3,5 tonnia) 
vuokraus
Käyttöleasing (autojen)
Limusiinin vuokraus ilman kuljettajaa 
Matkailuautojen vuokraus 
Pakettiautojen (enintään 3,5 tonnia) vuokraus 
Vuokraus (auton-)
7712  Kuorm a-autojen ja  m uiden  
raskaiden ajoneuvojen vuo kraus ja  
leasing
77120  Kuorm a-autojen ja  muiden
raskaiden ajoneuvojen vuokraus 
ja  leasing
Kuorma-autojen (yli 3,5 tonnia) vuokraus
Kuorma-autojen leasing
Linja-autojen käyttöleasing
Linja-autojen vuokraus
Pakettiautojen (yli 3,5 tonnia) vuokraus
Perävaunujen vuokraus
Raskaiden ajoneuvojen leasing
Raskaiden ajoneuvojen vuokraus 
Tavarankulj etusperävaunuj en vuokraus
772 Henkilökohtaisten ja 
kotitaloustavaroiden 
vuokraus ja leasing
Huvitteluvälineiden vuokraus 
Vuokraus (kotitaloustavaroiden)
7721 Vapaa-ajan  ja  urheiluvälineiden  
vuokraus ja  leasing
77210  Vapaa-ajan ja  urheiluvälineiden  
vuokraus ja  leasing
Aurinkovarjojen vuokraus 
Huviveneiden vuokraus 
Kanoottien vuokraus 
Lasketteluvälineiden vuokraus 
Polkupyörien vuokraus 
Purjelentokoneiden käyttöleasing 
Purjelentokoneiden vuokraus 
Purjeveneiden käyttöleasing 
Purjeveneiden vuokraus 
Rantatuolien vuokraus 
Riippuliitimien vuokraus 
Rullaluistimien vuokraus 
Suksien vuokraus 
Surffilautojen vuokraus 
Urheiluvälineiden vuokraus 
Vapaa-ajanvälineiden vuokraus 
Vesiskootterien vuokraus 
Vuokraus (urheiluvälineet)
7722  Videofilm ien vuo kraus  
77220 Videofilmien vuokraus
CD-levyjen vuokraus 
DVD-filmien vuokraus kotitalouksille 
DVD-levyjen vuokraus 
Oppimateriaalin (kuvatallenne) vuokraus 
Oppimateriaalin (äänitallenne) vuokraus 
Videofilmien vuokraus kotitalouksille 
Vuokraus (videofilmien)
Äänilevyjen vuokraus
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7 7 2 9  M uiden  hen k ilö ko h ta isten  ja
k o tita lo u stavaro id en  v u o k rau s ja  
leasin g
7 7 2 9 0  M uiden  henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaro iden vuokraus ja  
leasing
Astioiden vuokraus
Asusteiden vuokraus (päätoiminen]
CD- ja DVD-soittimien vuokraus
Elokuvastudioiden lavasteiden vuokraus
Elokuvastudioiden puvuston vuokraus
Frakkien vuokraus
Huonekalujen vuokraus
Jalkineiden vuokraus
Juhlapukujen vuokraus
Kasvien vuokraus
Kirjojen vuokraus
Kodinkoneiden vuokraus
Kodintekstiilien vuokraus
Korujen vuokraus
Kotitaloustavaroiden vuokraus
Kukkien vuokraus
Kulissien vuokraus
Käsityökalujen vuokraus
Lavasteiden vuokraus
Lehtien vuokraus
Liinavaatteiden vuokraus
Mattojen vuokraus kaikkiin tiloihin
Morsiuspukujen vuokraus
Pukuvuokraamot
Soitinten vuokraus
Tekstiilien vuokraus
Televisioiden vuokraus
T yövaatevuokr aus
Vaatteiden vuokraus
V aihtomattopalvelu
Valokuvien vuokraus (tavaroiden vuokraus] 
Viihde-elektroniikan vuokraus 
Vuokraus (liinavaatteiden, työvaatteiden 
yms.]
Vuokraus (päätoiminen asusteiden] 
Vuokraus (videolaitteiden)
773 Koneiden ja laitteiden 
vuokraus ja leasing
7731 M aatalo usko neid en  ja  -laitteiden  
vu o krau s ja  leasing
77310  M aatalouskoneiden ja  -laitteiden  
vuokraus ja  leasing
Kalatalouden koneiden ja -laitteiden 
vuokraus
Kasvin viljely koneiden ja -laitteiden vuokraus 
Kotieläineläintalouden koneiden ja 
-laitteiden vuokraus 
Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
käyttöleasing
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
ilman käyttäjää
Metsätalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
ilman käyttäjää
Rehunvalmistuskoneiden vuokraus 
Siipikarjanhoitokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
Vuokraus (maatalouskoneiden, ilman 
käyttäjää)
Vuokraus (metsätalouskoneiden, ilman 
käyttäjää)
7 7 32  R akennuskoneiden  ja  -laitteiden  
vu o krau s ja  leasing
77320  Rakennuskoneiden ja  -laitteiden  
vuokraus ja  leasing
Betonointikaluston vuokraus 
Hissien (rakennus-) vuokraus 
Hitsauslaitteiden vuokraus 
Kaivinkoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
Maantiivistäj ien vuokraus 
Poraus- ja piikkauskoneiden vuokraus 
Rakennushissien vuokraus 
Rakennuskohteiden kuivattamiseen 
käytettävien laitteiden vuokraus 
Rakennuskohteiden lämmittämiseen 
käytettävien laitteiden vuokraus 
Rakennuskohteiden lämmityslaitteiden 
vuokraus
Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
käyttöleasing
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
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Rakennustelineiden vuokraus 
Telineiden (rakennus-] vuokraus 
Vuokraus (rakennuskoneiden, ilman 
käyttäjää]
7 733  To im istokoneiden  ja  -laitteiden  
sekä tietokoneiden  vuo kraus ja  
leasing
77330  Toimistokoneiden ja  -laitteiden  
sekä tietokoneiden vuokraus ja  
leasing
Atk-laitteiden vuokraus 
Kassakaappien vuokraus 
Kassakoneiden vuokraus 
Kirjoituskoneiden vuokraus 
Konttorikoneiden vuokraus 
Kopiokoneiden vuokraus 
Laskukoneiden vuokraus 
Seinäkkeiden vuokraus 
Tietoj enkäsittelylaitteiden vuokraus 
Tietokoneiden käyttöleasing 
Tietokoneiden vuokraus 
Toimistokalusteiden vuokraus 
Toimistokoneiden ja -laitteiden käyttöleasing 
Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus 
Työtuolien vuokraus 
Vuokraus (tietokoneiden)
Vuokraus (toimistokalusteiden)
Vuokraus (toimistokoneiden ja -laitteiden)
7 7 3 4  Vesiliikennevälineiden  vuokraus  
ja  leasing
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus 
ja  leasing
Käyttöleasing (laivojen)
Laivojen käyttöleasing 
Laivojen vuokraus ilman miehistöä 
Veneiden vuokraus ammattimaiseen 
liikenteeseen
Vesiliikennevälineiden käyttöleasing 
Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä
7 735  llm aliikennevälineiden vuo kraus  
ja  leasing
77350  llmaliikennevälineiden vuokraus 
ja  leasing
llmaliikennevälineiden käyttöleasing 
llmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
llmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
miehistöä
Kuumailmapallojen käyttöleasing 
Kuumailmapallojen vuokraus ilman 
miehistöä
Käyttöleasing (ilmaliikennevälineiden) 
Lentokoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
Lentokoneiden vuokraus ilman miehistöä
7 7 39  M uiden koneiden ja  laitteiden  
vu o krau s ja  leasing
77390  Muiden koneiden ja  la itteiden  
vuokraus ja  leasing
Aitojen vuokraus
Asuntovaunujen ja -perävaunujen vuokraus 
Autoradiopuhelimien vuokraus 
Elokuvastudioiden kaluston vuokraus 
Elokuvien tuotantolaitteiden vuokraus 
Eläinlaumojen vuokraus 
Eläinten vuokraus 
Esiintymistelttojen vuokraus 
Festarivessojen vuokraus 
Juhlatelttojen vuokraus 
Kaivoksissa käytettävien laitteiden vuokraus 
Kemiallisten vessojen vuokraus 
Kilpahevosten vuokraus 
Konttien vuokraus 
Kuormalavojen vuokraus 
Kylmäkalusteiden vuokraus 
Käymälöiden vuokraus 
Käyntikorttiautomaattien vuokraus 
Käyttöleasing (teollisuuskoneiden) 
Laatikkolainaamot 
Leasing (teollisuuskoneiden käyttö-) 
Liikennetarvikkeiden vuokraus 
Majoitus- ja toimistotilojen (siirrettävien) 
vuokraus
Matkailuperävaunujen vuokraus 
Matkailuvaunujen vuokraus 
Mittaus- ja säätelylaitteiden vuokraus
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Moottorikelkkojen vuokraus 
Moottoripyörien vuokraus 
Muuttolaatikkovuokraamot 
Myymäläkalusteiden vuokraus 
Pakkauslaatikoiden vuokraus 
Peitevuokraamot
Puutarhan muokkauskoneiden vuokraus 
Radio- ja televisiolaitteiden (ammattimaiset) 
vuokraus
Radiopuhelimien vuokraus 
Rautatieliikennevälineiden vuokraus 
Ravintolakalusteiden vuokraus 
Ruohonleikkureiden vuokraus 
Siirrettävien majoitustilojen vuokraus 
Siirrettävien toimistotilojen vuokraus 
Siirrettävien vessojen vuokraus 
Suurkeittiökoneiden vuokraus 
Tapahtumakalusteiden vuokraus 
T  elttavuokraus
Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
Teollisuuskoneiden käyttöleasing 
Tietoliikennel aitteiden (ammattim aiset) 
vuokraus
Työmaakoppien vuokraus 
Työmaaparakkien vuokraus 
Työstökoneiden vuokraus 
Viestintävälineiden (ammattimaiset) 
vuokraus
Vuokraus (myymäläkalusteiden)
Vuokraus (ravintolakalusteiden) 
Äänentoistolaitteiden vuokraus
774 Henkisen omaisuuden ja 
vastaavien tuotteiden 
leasing (pl. tekijänoikeuden 
suojaamat teokset)
7 7 4 0  H en kisen  o m aisuuden  ja
vastaa v ie n  tuotte iden  leasing  
(pl. tek ijän o ikeu d en  su o jaam at  
teo kset)
7 7 4 0 0  Henkisen omaisuuden ja
vastaavien tuotteiden leasing 
(pl. tekijänoikeuden suo jaam at 
teokset)
Aineettomien oikeuksien leasing 
Franchising yrittäjyysoikeuksien antajat
Franchising-antaj at 
Franchising-oikeuksien hallinnointi 
Henkisen omaisuuden tuotteiden leasing 
Hyödyllisyysmallioikeuksien hallinnointi ja 
korvauksien välittäminen 
Immateriaalioikeuksien hallinnointi ja 
korvauksien välittäminen 
Immateriaalioikeuksien leasing 
IPR-oikeuksien leasing 
Kaivausoikeuksien vuokraus 
Lisenssioikeuksien hallinnointi 
Palvelumerkkien käyttöoikeuksien leasing 
Palvelumerkkien rojalti- ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen
Patentoitujen kohteiden käyttöoikeuksien 
leasing
Patenttioikeuksien hallinnointi ja 
korvauksien välittäminen 
Rojalti- ja lisenssimaksujen vastaanottaminen 
mineraalien arviointitiedon käytöstä 
Rojalti- ja lisenssimaksujen vastaanottaminen 
mineraalien etsintätiedon käytöstä 
Rojalti- ja lisenssimaksujen vastaanottaminen 
franchising -sopimuksista 
Tavaramerkkien käyttöoikeuksien leasing 
Tavaramerkkien rojalti- ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen
Tavaramerkkioikeuksien hallinnointi ja 
korvauksien välittäminen 
Tuotemerkkien käyttöoikeuksien leasing 
Tuotemerkkien rojalti- ja lisenssimaksujen 
vastaanottaminen
Valokuvien julkaisuoikeuksien myynti
7 8  Työ llis täm isto im in ta
T yöllistämistoiminta
781 Työnvälitystoiminta
7 8 1 0  Työnvälitysto im inta  
78100  Työnvälitystoiminta
Ammattiurheilij oiden valintatoimistot 
Erityisammattilaisten etsintä, arviointi ja 
valinta
Headhunterit 
Henkilöarviointi ja -valinta
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Henkilöstön uudelleensijoitus palvelut 
Johtajien etsintä, arviointi ja valinta 
Jääkiekkopelaajien hankinta 
Konsultointi (henkilöstön hankinta] 
Konttorihenkilöstön välitys 
Mallien valintatoimistot 
Mallien välitystoiminta 
Mannekiinien välitystoiminta 
Näyttelijöiden valintatoimistot 
Outplacement palvelut 
Pelaajaoikeuksien osto, myynti ja omistus 
Pelaajapörssit 
Roolittamistoiminta 
Tilapäistyövoiman välittäminen 
Työ- ja elinkeinoministeriön 
työvoimatoimistot 
Työnkuvausten laatiminen 
Työnvälitys valtion tai kunnan toimesta 
Ty önvälitystoiminta 
T yönvälitystoimistot 
Työvoiman välitys 
T yö voimatoimistot 
Uranvaihtopalvelut 
Uudelleensij oittumisohj aus
782 Työvoiman vuokraus
7 8 20  Työvoim an vuokraus  
78200  Työvoiman vuokraus
Henkilöstöpalvelut 
Henkilöstövuokr aus 
Lomituspalvelut
Tilapäisen työvoiman hankinta asiakkaalle 
T oimialapalvelu
Työosuuskunnat (erittelemätön) 
Työvoiman vuokraus 
Ulkomaisen työvoiman hankinta 
V uokratyö voima
783 Muut henkilöstön 
hankintapalveiut
7830  M uut henkilöstön  
hankintapalveiut
78300 M u u t henkilöstön  
hankintapalveiut
Henkilöstön hankintapalveiut 
Henkilöstönhankintayritykset 
Pitkäaikainen työvoiman liisaus
79  M a tk a to im is to je n  ja  
m atkan järjes tä jien  
to im in ta ; varauspalve lu t
791 Matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien toiminta
Seuramatkojen myynti
7911 M atkato im isto jen  to im inta  
79110 M atkatoim istojen to im inta
Asuntojen vaihtopalvelu matkatoimiston 
palveluna
Matkatoimistojen toiminta 
Matkatoimistot 
Risteilyjen varauspalvelut 
Valmismatkojen varauspalvelut 
Välitystoiminta (matkat)
7912 M atkan järjestä jien  to im inta  
79120 M atkanjärjestä jien to im inta
Itsenäisten matkanjohtajien toiminta 
Matkanjärjestäjien toiminta 
Seuramatkojen järjestäminen 
Tilausmatkojen järjestäminen 
Tilausmatkojen kokoaminen 
Valmismatkojen järjestäminen 
Valmismatkojen kokoaminen
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799 Varauspalvelut,
matkaoppaiden palvelut ym.
7 9 9 0  V arau sp a lve lu t, m atkao p p aid en  
p alve lut ym .
7 9 9 0 0  Varauspalvelut, m atkaoppaiden  
palve lu t ym.
Asuntojen on-line-vaihtopalvelu 
(matkailuun liittyvä)
Elämysmatkailu 
Eräoppaiden palvelut 
Hotellivarauspalvelu 
Järjestetyt retket 
Kalastusristeilyt merellä 
Kalastusristeilyt sisävesillä 
Kodinvaihtopalvelu (matkailuun liittyvä) 
Koiravalj akkoaj elut 
Konsultointi (matkailu-)
Kunnan matkailutoimisto
Lippupalvelutoiminta
Loma-asuntojen vaihtopalvelu
Lomamökkien välitys
Lomaosakkeiden vaihtopalvelu
Luontomatkailupalvelut
Majoituspalvelujen välitys
Majoitusvälitys
Matkailumarkkinointiyhdistys
Matkailun edistämiskeskus
Matkailun konsultointi
Matkailun ohjelmapalvelut
Matkailutietopalvelu
Matkailutoimistot (kuntien)
Matkailuyhdistys (majoituksen välittäminen)
Matkailuyhdistys (matkailun edistäminen)
Matkaopastus
Matkaoppaiden palvelut
MEK (Matkailun edistämiskeskus)
Mökkien (loma-) välitys 
Perhokalastus matkailupalvelut 
Poroajelut
Pääsylippujen välitys konsertteihin 
Pääsylippujen välitys teatteriin 
Pääsylippujen välitys urheilutapahtumiin 
Pääsylippujen välitys viihdetapahtumiin 
Retkimelonta matkailupalvelut 
Safarien järjestäminen
Turistipalvelut (esim. viihdepalvelut ja 
elämysten tuottaminen)
Vaellusoppaiden palvelut 
Välitystoiminta (pääsyliput)
8 0  Turvallisuus-, va rtio in ti- 
ja  ets iväpalvelu t
801 Yksityiset turvallisuus­
palvelut
8 0 1 0  Y ksity iset turvallisuuspalvelut 
8 0 1 0 0  Yksityiset turvallisuuspalvelut
Arkistojen tuhoaminen 
Arkistomateriaalin tuhoamispalvelut 
Atk-tallenteiden tuhoaminen 
Datatallenteiden tuhoamispaivelut 
Dokumenttien tuhoamispalvelut 
Henkivartija (vartioliikkeen)
Henkivartij apalvelut
Hälytysj ärjestelmien valvontapalvelut
Julkisen liikenteen turvallisuuspalvelut
Koirakoulut vartiointi- ja
turvallisuustarkoituksiin
Koirien koulutus vartiointi- ja
turvallisuustarkoituksiin
Kulunvalvontapalvelut
Myymäläetsivät
Myymälävartiointi
Omaisuuden turvamerkintä
Paikallisvartiointi (vartioliikkeen
suorittamana)
Panssariautopalvelut
Piirivartiointi (vartioliikkeen suorittamana) 
Pysäköinnin valvonta 
Pysäköinninvalvontapalvelu 
Rahan ja arvoesineiden kuljetus 
Silppuaminen (arkistojen) 
Silppuamispalvelut
Sähköisten tallenteiden tuhoamispalvelut 
T eollisuusvartiointi 
Tietojen tuhoaminen miltä tahansa 
tietovälineeltä
Tietokoneen kiintolevyn tuhoamispalvelut 
Tietoteknisten välineiden ja tallenteiden 
tuhoaminen
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T urvallisuuskulj etukset 
Turvamerkintä
Turvatarkastus (vartioliikkeen suorittamana)
V artiointiliikkeet
V artiointipalvelut
V artiokoirakoulut 
Yksityiset turvallisuuspalvelut 
Yövartijat
802 Turvallisuusjärjestelmät
8 0 20  T urvallisuusjärjeste lm ät  
80200  Turvallisuusjärjestelmät
Etävalvontapalvelut 
Hälytysjärjestelmien asennus 
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä) 
Hälytysjärjestelmien avulla tapahtuva 
valvonta
Hälytyskeskus (vartioliikkeen) 
Hälytyslaitteiden asennus sekä valvonta ko. 
laitteiden avulla 
Kassaholvien asennus ja korjaus 
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä) 
Kassakaappien asennus ja korjaus 
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä) 
Palosuojelu valvonta vartioliikkeen toimesta 
Pankkiholvien asennus 
Tekninen- ja laitevartiointi 
Turvajärjestelmien asennus 
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä)
T urvallisuusj ärj estelmäpalvelut 
Valvontajärjestelmien avulla tapahtuva 
valvonta
Valvontakeskus (vartioliikkeen) 
Valvontatoiminta vahinkojen ehkäisemiseksi 
Varashälyttimien asennus 
(turvallisuuspalveluiden yhteydessä)
803 Etsivätoiminta
8 0 3 0  Etsivätoim inta  
80300  Etsivätoiminta
Etsivätoiminta (yksityiset)
Kadonneiden ihmisten jäljittäminen 
(yksityisetsivä)
Kilpailijoiden epärehellisen toiminnan 
selvittäminen (yksityisetsivä)
Taloudelliset tutkimukset (yksityisetsivä)
Teollisuustutkimukset (yksityisetsivä) 
Työhönottoa edeltävät henkilöselvitykset 
(yksityisetsivä)
Uskottomuustapausten selvittäminen 
(yksityisetsivä)
Vakuutuspetosten selvittäminen 
(yksityisetsivä)
Yksityisetsivät
Yksityisetsivätoimistot
Yrityksen sisäinen tarkkailu (yksityisetsivä)
81 K iinte istön- ja  
m aisem anhoito
811 Kiinteistönhoito
8 1 1 0  K iinteistönhoito  
81100  Kiinteistönhoito
Auraus (kiinteistönhuoltotoimistoj en) 
Hiekoitus (kiinteistönhuoltotoimistoj en) 
Huolto (asuin- ja muiden kiinteistöjen) 
Kiinteistöhuoltotoiminta 
Kiinteistönhoito 
Lumen ja jään auraus 
(kiinteistönhuoltotoimistoj en)
Lumityöt (kiinteistönhuoltotoimistoj en)
Mökkitalkkari
Mökkitalonmies
Nurmikoiden leikkuu
(kiinteistönhuoltotoimistoj en)
Puhtaanapito (kiinteistönhuoltotoimistoj en) 
Siivous (kiinteistönhuoltotoimistoj en)
T alonmiestoiminta 
Ulkotilojen hoito 
(kiinteistönhuoltotoimistoj en)
V astaanottopalvelut 
Viheralueiden hoito 
(kiinteistönhuoltotoimistoj en)
812 Siivouspalvelut
Konsultointi (siivousalan)
Puhtaanapito (rakennusten)
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Rakennusten siivous 
Siivousalan konsultointi
8 121  K iin te istö jen  siivous  
8 1 2 1 0  Kiinteistöjen siivous
Erikoispesu (lattioiden)
Kiinteistöjen siivous
Kokolattiamattojen pesu
Kotisiivous
Laitossiivous
Muuttosiivous
Siivous
Siivoustoimistot 
Sisätilojen siivous
8 1 2 2  M uu rakennus- ja  teo llisuussiivo us  
8 1 2 2 0  M u u  rakennus- ja  teollisuussiivous
Boilereiden puhdistus 
Erikoispesu (spraymaalisotkujen)
Erikoispesu (teollisuuskoneiden)
Erikoispesu (töhryjen poisto)
Ikkunoiden pesu 
Ikkunoiden pesuliikkeet 
Ilmanvaihtokanavien puhdistus 
llmastointikanavien puhdistus 
Ilmastointikoneiden puhdistus 
Jätteenpolttouunien puhdistus 
Kuljetuskaluston tankkien puhdistus 
Leikkaussalien sterilointipalvelut 
Nuohous
Painepesu (rakennusten)
Pesu (teollisuuskoneiden)
Pesu (teollisuusrakenteiden)
Pesu (ulkoseinien)
Puhdistus (teollisuusrakenteiden)
Puhdistus (ulkoseinien)
Puhtaanapito (ulkoseinien)
Rakennusten ikkunoiden pesu 
Rakennusten ulkopintojen puhdistus 
Spraymaalisotkuj en poisto 
Teollisuuden säiliöiden puhdistus 
Teollisuuspesu (koneiden)
Teollisuuspesu (rakenteiden) 
Teollisuuspuhdistus (koneiden)
Teollisuuspuhdistus (rakenteiden)
T eollisuussiivous
Töherrysten (spraymaalisotkuj en) poisto
Ulkoseinien puhdistus
8 1 2 9  M uu siivoustoim inta
81291 Katujen ja  teiden puhtaanapito
Auraus (katujen ja teiden)
Hiekoitus (katujen ja teiden) 
Kadunlakaisu 
Katujen auraus 
Katujen hiekoitus 
Katujen puhtaanapito 
Lentokenttien puhdistaminen 
Luistelukenttien jäädyttäminen 
Luistelukenttien lumen auraaminen 
Lumen auraus kaduilta ja teiltä 
Lumen ja jään auraus 
Lumen kuljetus kaatopaikoille 
Lumityöt
Maanteiden auraus 
Maanteiden hiekoitus 
Maanteiden puhtaanapito 
Maanteiden suolaus 
Pallokenttien huolto 
Pallokenttien lanaus 
Puhtaanapito (katujen ja teiden) 
Puhtaanapito (ulkotilojen)
Teiden puhtaanapito 
Tiestön auraus 
Tiestön hiekoitus 
Tiestön puhtaanapito 
Tiestön suolaus 
Ulkotilojen hoito
8 1 2 9 9  M uualla  luokitte lem attom at 
siivouspalvelut
Alusten siivous 
Bussien siivous 
Desinfiointi 
Haittalintujen torjunta 
Homeenpoisto 
Junien siivous
Kulkuvälineiden yleissiivous
Laivojen siivous
Lentokoneiden siivous
Liikennevälineiden siivous
Lokkien hävittäminen
Pullojen peseminen
Rantojen puhdistus ja kunnossapito
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Rottien hävittäminen 
Syöpäläisten torjunta 
Säiliöalusten säiliöiden pesu 
Säiliöautojen säiliöiden pesu 
Torakoiden hävittäminen 
Tuhoeläinten torjunta (sisätilat) 
Tuholaistorjunta (sisätiloissa) 
Turkiskuoriaisten hävittäminen 
Uima-altaiden puhdistus 
Villiminkkien hävittäminen
813 Maisemanhoitopalvelut
8 1 3 0  M aisem anhoitopalvelut 
8 1300  M aisem anhoitopalvelut
Atriumpuutarhojen rakentaminen 
Golfkenttien huollon konsultointi 
Golfkenttien huolto (ei kentän omistusta) 
Golfkenttien viherrakentaminen 
Hautausmaiden hoito ostopalveluna 
Hautausmaiden viherrakentaminen 
Lahoisuustarkastus (puiden) 
Leikkikenttien hoito ja kunnossapito 
Leikkikenttien viherrakentaminen 
Liikenne viherkaistojen hoito 
Maauimaloiden hoito ja kunnossapito 
Maisemanhoito 
Maisemanhoitopalvelut 
Maisemarakentaminen 
Meluvallien maisemointi 
Nurmikoiden teko 
Puiden ja pensaiden leikkuu 
(maisemanhoito)
Puiden kuntomääritys
Puistojen hoito ja ylläpito
Puistojen istutustyöt
Puistojen puiden istutus
Puistojen rakentaminen
Puistojen viherrakentaminen
Puunkaato lahovian takia
Puutarhaurakointi
Puutarhojen hoito ja ylläpito
Puutarhojen rakentaminen
Seurakuntien hautausmaiden hoito
Sisäpuutarhojen rakentaminen
Teiden suoja-alueiden viherrakentaminen
Urheilualueiden hoito ja kunnossapito
Urheilukenttien hoito ja kunnossapito 
Urheilukenttien viherrakentaminen 
Vesiväylien maisemarakentaminen 
Viheralueiden haravointi 
Viheralueiden hoito ja ylläpito 
Viheralueiden istutustyöt 
Viheralueiden kastelu 
Viheralueiden puiden istutus
V iherrakentaminen 
Virkistysalueiden viherrakentaminen 
Ympäristöhoidollisten suoj a-alueiden 
rakentaminen
8 2  H a llin to - ja  tu k ip a lve lu t  
liike-e läm älle
821 Hallinto-ja toimistopalvelut
8211 Yhd istetyt to im istopalvelut 
82110  Yhdistetyt toim istopalvelut
Hallintopalvelupakettien tuottaminen 
Toimistopalvelut (erittelemätön) 
Toimistotyöt (erittelemätön)
Yhdistetyt toimistopalvelut
8 2 1 9  Sihteeri-, to im isto - ja  
postituspalvelut
82191 S ih teeri-ja  muu toimistopalvelu
Asiakirjojen oikoluku
Asiakirjojen valmistelu
Asiakirjojen valokopiointi
Jäljentämöt
Konekirj oitustoimistot
Kopiointi
Kopiointipalvelut
Kopiopalvelu itsepalveluna
Puhtaaksikirj oitus
Sihteeripalvelut
Skannaus (asiakirjojen)
Tekstinkäsittely ja monennus 
Tekstinkäsittely- ja konekirjoituspalvelu 
T ekstinkäsittelypalvelut
V aloj älj ennöslaitokset
82192  Postituspalvelut
Osoitelistojen koostaminen
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Osoiterekisterien kokoaminen ja siihen 
liittyvät postituspalvelut 
Osoitteiden tarkistaminen 
Postilokeroiden vuokraustoiminta 
Postitettavan materiaalin kuorittaminen tai 
pakkaaminen
Postitettavan materiaalin osoitteistaminen 
Postituksen valmistelu 
Postituspalvelut 
Suoramainonnan postittaminen
822 Puhelinpalvelukeskusten 
toiminta
8 2 2 0  Pu h e lin p a lve lu kesku sten  to im inta  
8 2 2 0 0  Puhelinpalvelukeskusten to im inta
Asiakkaiden valitusten vastaanottaminen
puhelinpalvelukeskuksissa
Call center
Help desk (sopimus- tai palkkioperusteella)
Inbound call centres
Lehtitilausten hankinta
puhelinpalvelukeskuksissa
Lähtevien puheluiden palvelukeskukset
Markkinatutkimus ilman tietojen
analysointia
Markkinointi puhelinpalvelukeskuksissa 
Outbound call centres 
Palveluiden markkinointi 
puhelinpalvelukeskuksissa 
Puhelinkeskus (ulkoistettu)
Puhelinmyynti
Puhelinpalvelukeskusten toiminta 
Puheluiden välittäminen erillisenä 
toimintona
Puheluja vastaanottavat palvelukeskukset 
Suoramarkkinointi (puhelinpaivelukeskus) 
Tavaroiden markkinointi 
puhelinpalvelukeskuksissa 
T elemarkkinointi
Tiedonkeruu markkinatutkimuksiin (ilman 
tietojen analysointia)
Tiedonkeruu mielipidekyselyihin (ilman 
tietojen analysointia)
Tietojen antaminen tuotteista 
puhelinpalvelukeskuksissa
Tilausten hankinta (lehtien, kirjojen) 
puhelinpalvelukeskuksissa 
Tilausten vastaanotto 
puhelinpalvelukeskuksissa 
Ulkoistetut puhelinkeskukset 
Valitusten käsittely 
puhelinpalvelukeskuksissa
823 Messujen ja kongressien 
järjestäminen
8 2 3 0  M essu jen  ja  kongressien  
jä rjestäm in en
8 2 3 0 0  Messujen ja  kongressien 
järjestäm inen
Kokouksien järjestäminen 
Kokouspalvelut 
Konferenssien järjestäminen 
Kongressien järjestäminen 
Maatalousnäyttelyt 
Mannekiininäytösten järjestäminen 
Messujen järjestäminen 
Muotinäytösten järjestäminen 
Näyttelyjen järjestäminen
829 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta
8291 Perintä- ja  luottotietopalvelut 
82910  Perintä- ja  luottotietopalvelut
Laskujen perintäpalvelut 
Luotonhakij oiden arviointip alvelut 
Luottohistoriaa koskevien tietojen 
antaminen
Luottokelpoisuustutkimukset
Luottotietopalvelut
Luottotietorekisteri
Perimistoimistot
Perintäpalvelu
Perintätoimistot
V elanperintäpalvelut
Yksityishenkilöiden luottokelpoisuuden
raportoin tipalvelut
Yritysten luottokelpoisuuden
rap ortointip alvelut
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8 292  Pakkau sp alve lu t 
82920  Pakkauspalvelut
Aerosolien pakkaus
Juomien pullotus (palkkio- tai
sopimusperusteella)
Kaasupallojen täyttäminen
Kananmunapakkaamot
Kananmunien pakkaaminen
palkkioperusteella
Kolikoiden pakkauspalvelut
Lahj apaketointipalvelu
Lihan pakkaaminen palkkioperusteella
Lääkkeiden pakkaaminen (palkkio- tai
sopimusperusteella)
Lääkkeiden pakkaaminen turvapakkauksiin 
Maataloustuotteiden pakkaus (palkkio- tai 
sopimusperusteella)
Mausteiden pakkaus (palkkio- tai 
sopimusperusteella)
Maustepakkaamo (itsenäinen) 
Munapakkaamot 
Myyntipakkausten kokoaminen 
P aketointip ai velut 
Pakkaaminen (ei tavaran omistajan 
suorittamana)
P akkausp alvelu 
Pakkausten etiketöinti 
Pullottaminen (ei tavaran omistajan 
suorittamana)
Rahan pakkauspalvelut 
Rahtityö (pakkauspalvelut)
Setelirahan pakkauspalvelut 
Tavaroiden pakkaus foliopakkaukseen 
Tavaroiden pakkaus läpipainopakkaukseen 
Tuotteiden merkkaus
8 2 9 9  M uut palvelut liike-eläm älle  
8 2 9 9 0  M u u t palvelut liike-eläm älle
Huutokaupanpitopalvelut (meklarina 
toimiminen)
Huutokauppatilaisuuksien j ärj estäminen 
Kaasunkulutusmittarien lukupalvelut 
Kaukolämmön kulutusmittarien 
lukupalvelut 
Löytötavarapalvelu 
Löytötavaratoimistot 
Oikeudenkäyntien raportoinnin 
järjestäminen
Osoitteiden viivakoodituspalvelut 
Pikakirjoitus 
Pikakirj oitusp ai velut 
Poliisin löytötavaratoimisto 
Pysäköintimittareiden tyhjennysp ai velut 
Reaaliaikaisen tekstityksen tekeminen suoriin 
televisiolähetyksiin kokouksista 
Reaaliaikaisen tekstityksen tekeminen suoriin 
televisiolähetyksiin konferensseista 
Sähkönkulutusmittarien lukupalvelut 
Tuotteiden viivakoodituspalvelut 
Vedenkulutusmittarien lukup alvelut 
Yksityisten huutokaupanpitäjien toiminta
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841 Hakemisto luokittain
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus
8 4  Julkinen h a llin to  ja  
m aanpuolustus; 
p ako llin en  sosiaali­
vaku u tus
841 Julkinen hallinto
8 411  Ju lk inen  yle ishallinto  
8 4 1 1 0  Julkinen yleishallinto
Asuntolautakunta
Eduskunta
Huoltovarmuuskeskus
Julkinen yleishallinto
Julkisen talouden suunnittelu ja hoito
Kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu (kunta)
Kotoutumisasiat
Kunnan taloustoimisto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanvirastot
Kuntaliitto (Suomen)
Kuntasuunnittelu
Kuntien hankintakeskukset
Läänin rekisteritoimistot
Lääninhallitukset
Lääninverovirasto
Maahanmuuttajien kotoutus
Maahanmuuttoasiat
Maahanmuuttovirasto
Maakuntaliitot
Maistraatti
Oikeusministeriö
Pakolaisuusasiat
Palosuoj elurahasto
Paluumuuttoasiat
Piiritullikamarit
Presidentin kanslia
Puolustusministeriö
Rahatoimisto (kunnan)
Revisiotoimistot (kuntien)
Sisäasiainministeriö 
Suomen Kuntaliitto 
Taloustoimisto (kunnan)
Tasavallan presidentti
Tiedotustoimisto (kunnan)
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tilastokeskus
Tullihallitus
Tullipiirit
Työlupa-asiat
Ulkomaalaishallinnon rekisteröintiasioiden 
hoito
Valtiokonttori 
Valtion vakuusrahasto 
Valtioneuvosto 
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Valtiontilintarkastaj ain toimisto
V  altiovarainministeriö 
Verohallitus 
Verotoimistot 
Verovirasto
W R  (Vaition vakuusrahasto)
V äestörekisterikeskus
V dinj ätehuoltorahasto 
Öljysuoj arahasto
8 4 1 2  Terveydenhuollon, opetuksen , 
kulttuurin  ja  m uiden  
yhteiskuntapalvelu jen  hallinto
84121 Opetuksen ja  kulttuuriasiain  
hallinto
Elokuvatarkastamo 
Koulutoimen hallinto 
Koulutoimisto 
Kouluvirasto 
Kulttuuriasiain hallinto 
Kulttuuriperinnön suojelu 
Kunnan koululautakunta 
Kunnan koulutoimisto 
Kunnan kouluvirasto 
Liikunta-asioiden hallinto
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Museovirasto 
Opetuksen hallinto 
Opetushallitus 
Opetusministeriö 
Opintotukiasioiden hallinto 
Oppimateriaalikeskus 
Rakennussuojelun hallinto 
Rakennusten suojelu 
Valtion elokuvatarkastamo 
Vapaa-aikatoimistot (kunnan) 
Virkistysalueiden hallinto
8 4122  Terveydenhuollon ja  
sosiaaliturvan hallinto
ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Asunto-olojen kehittämisrahasto
Kunnan sosiaalilautakunta
Kunnan terveyslautakunta
Kunnan terveysvirasto
Kunnan ympäristönsuoj elulautakunta
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveyshallinto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaaliturvan hallinto
Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus)
Suomen ympäristökeskus 
SYKE (Suomen ympäristökeskus)
T asa-arvovaltuutetun toimisto 
Terveydenhuollon hallinto 
Terveyspolitiikan suunnittelu ja kehittäminen 
Työsuo j eluhallinto 
Työsuo j elupiirit 
Työttömyysturvalautakunta 
Ympäristökeskukset (ympäristöministeriö) 
Ymp äristölup avirastot 
Ymp äristöministeriö
8 413  Työvoim a- ja  elinkeinoasia in  
hallinto
84130  Työvoima- ja  elinkeinoasiain  
hallinto
Aj oneuvohallintokeskus 
Aj oneuvorekisteri 
Elinkeinoasiain hallinto
Elintarviketurvallisuusvirasto
Elintarvikevirasto
Evira (elintarviketurvallisuusvirasto) 
Ilmailuhallinto
Kauppa- ja teollisuusministeriö 
Kilpailuvirasto
Kotitalousneuvonta (kuntien) 
Kuluttaja-asiamiehen toimisto 
Kuluttaj aneuvonta 
Kuluttaj avalituslautakunta 
Kunnan elinkeinotoimisto 
Kunnan lomalautakunta 
Kunnan maataloustoimisto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus 
Maanmittauslaitos 
Maaseutupiirit 
Maaseutuvirasto 
Maatalouden interventiorahasto 
Maatalouspiirit
Maatilatalouden kehittämisrahasto 
MAKERA (Maatilatalouden kehittämisrahasto) 
Mavi (maaseutuvirasto)
Merenkulkuhallinto 
Merenkulkupiirit 
Metsäkeskus 
Metsätoimisto (kunnan)
MMM:n tietopalvelukeskus 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Rahoitustarkastus 
Rata (Rahoitustarkastus)
Suomen Akatemia
Tekes (Teknologian kehittämiskeskus) 
Teknologian kehittämiskeskus 
Tiehallinto
Työllisyyspolitiikan suunnittelu ja hallinto 
Työmarkkina-asioiden hallinto 
Työministeriö 
Työriitojen sovittelu 
Työvoima-asiain hallinto 
Työvoima-asiain paikallishallinto 
Työvoima-asiain piirihallinto 
Työvoimapiirit
Valtakunnansovittelijan toimisto 
V altiontakuurahasto 
Viestintä virasto
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842 Ulkoasiain hallinto, 
maanpuolustus ja 
järjestystoimi
8421  U lko asia in h a llin to  
8 4 2 1 0  Ulkoasiainhallinto
Kansainvälisten asioiden hoito 
Kriisinhallintayhteistyö 
Rauhanturvajoukkojen toiminta 
Suomen ulkomaan lähetystöt 
Uiko asi ainh allinto 
Ulkoasiainministeriö 
Ulkomaan lähetystöt (Suomen)
YK:n rauhanturvajoukot
8 4 2 2  M aan p u o lu stu s  
8 4 2 2 0  M aanpuolustus
Asevarikko (puolustusvoimien)
Esikunnat (puolustusvoimien)
FINCENT (Finnish Defence Forces 
International Center)
Kulj etusvälinevarikko (puolustusvoimien)
Lääkintävarikko (puolustusvoimien)
Maanpuolustus
Miinojen raivaus
Pioneerivarikko
Puolustusvoimat
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus 
Puolustusvoimien materiaalilaitos 
Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos 
Puolustusvoimien tietotekniikkalaitos 
PVKVK (Puolustusvoimien kansainvälinen 
keskus)
Pääesikunta 
Siviilimaanpuolustus 
Sotahistoriallinen tutkimuslaitos 
Sotakoirien koulutus 
Sotilasläänien esikunnat 
Talousvarikko (puolustusvoimien) 
Teknillinen varikko (puolustusvoimien)
T opografiakunta
Tutkimuskeskus (puolustusvoimien)
V  artiolentolaivue
Vartiolentue
Varuskunta
Viestivarikko (puolustusvoimien)
8 4 2 3  O ikeustoim i
84231 Oikeudenhoito
Alioikeus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Hallinto-oikeus
Hovioikeus
Kihlakunnanoikeus
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Kunnallinen oikeusapu
Kunnalliset oikeusaputoimistot
Kunnan oikeusaputoimistot
Käräjäoikeus
Lääninoikeus
Markkinaoikeus
Oikeudenhoito
Oikeusaputoimistot (kunnan)
Oikeuskanslerin virasto
Syyttäj än virasto
T uomioistuimet
T yötuomioistuin
Ulosottovirasto
V  akuutusoikeus
V altakunnanoikeus 
Vankilaoikeus 
Virkaylioikeus
84232  Vankeinhoito
Keskusvankila
Kriminaalihuolto
Lääninvankilat
Nuorisovankila
Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen 
osasto
Työlaitokset
Työsiirtolat
Vankeinhoito
V ankeinhoitolaitos 
Vankilat
8 4 2 4  Poliisitoim i ja  rajojen vartiointi 
84241 Poliisitoimi
Keskusrikospoliisi 
Liikkuva poliisi 
Passitoimisto 
Poliisiasevarikko
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Poliisiautovarikko
Poliisilaitos
Poliisin tekniikkakeskus
Poliisitoimi
Suojelupoliisi
84242  Rajojen vartio inti ja  
väestönsuojelu
Kalastuksen valvonta 
Merivartiosto 
Passitarkastus 
Rajavartiolaitos 
Rajavartiosto 
Rajojen vartiointi 
Tullitarkastus 
Vesiliikenteen valvonta 
V äestönsuojelu
8 4 25  Palo- ja  pelastusto im i 
84250  Palo- ja  pelastustoim i
Aluehälytyskeskukset 
Ambulanssipalvelut (palo- ja 
pelastuslaitoksen}
Hätäkeskukset 
Meripelastusseura 
Nuohooja (palolaitos)
Palokunta
Palolaitos
Palotarkastus
Palotoimi
Pelastushelikopterit (palo- ja 
pelastuslaitoksen)
Pelastussukellus
Pelastustoimi
Sairaankuljetus (palo- ja pelastuslaitoksen) 
Sukellus (pelastus-)
Tulipalojen sammutus 
Vapaapalokunta
Öljyvahinkojen torjunta (palo- ja 
pelastuslaitos)
843 Pakollinen
sosiaalivakuutustoiminta
8 4 30  Pakollinen
sosiaa livakuutusto im inta
Eläke- ja työttömyysvakuutus 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
84301 Kansaneläkelaitoksen  
vakuutustoim inta
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta 
Opintotukikeskus (Kelan)
84302  Lakisääteinen työeläkevakuutus
Eläkekassat 
Eläkerahasto (Valtion)
Eläkesäätiöt
Eläketurvakeskus
Eläkevakuutus
Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa
Kuntien eläkevakuutus
Lakisääteinen työeläkevakuutus
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Merimieseläkekassa
Työeläkekassat
Työeläkelaitokset
Valtion eläkerahasto
VER (Vaition eläkerahasto)
84309  M uu pakollinen
sosiaalivakuutustoim inta
Työttömyyskassat 
Työttömyysvakuutusrahasto 
Vakuutuskassojen yhdistys
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P Koulutus
8 5  Koulutus
Erityiskoulut (vammaisten koulut)
Koulutus
Opetus
Oppilaitokset
Työllisyyskoulutus
851 Esiasteen koulutus
8 5 1 0  Esiasteen  koulutus  
8 5 1 0 0  Esiasteen koulutus
Esiasteen koulutus 
Esikoulu
Esiopetus 6-vuotiaille
852 Alemman perusasteen 
koulutus
8 5 2 0  A lem m an  p eru sasteen  kou lutus  
8 5 2 0 0  A lem m an perusasteen koulutus
Aikuisten lukutaito-ohjelmat 
Ala-asteen koulut 
Alemman perusasteen koulutus 
Harjoittelukoulut (ala-aste)
Korvaavat koulut (ala-aste) 
Kotoutumissuunnitelmaan liittyvä opetus 
Normaalikoulut (ala-aste)
Peruskoulut (ala-aste)
Perusopetuksen vuosiluokat 1 -6 
Steiner-koulut (ala-aste)
853 Ylemmän perusasteen ja 
keskiasteen koulutus
8531  Y lem m än  p eru sasteen  ko u lu tu s ja  
lu k ioko u lutus
8 5 3 1 1  Ylem m än perusasteen koulutus
Harjoittelukoulut (yläaste)
Korvaavat koulut (yläaste)
Normaalikoulut (yläaste)
Peruskoulut (yläaste)
Steiner-koulut (yläaste)
Ylemmän perusasteen koulutus 
Yläasteen koulut
85312  Lukiokoulutus
Aikuislukiot
Erityislukiot
Harjoittelukoulut (lukio)
Iltalukiot 
Lukiokoulutus 
Lukion aikuislinjat 
Lukion iltalinjat 
Lukiot
Normaalikoulut (lukio)
8 5 32  K esk iasteen  am m atillinen  koulutus
85320  Keskiasteen am m atillinen  
koulutus
Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävä 
koulutus
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
(kurssikeskukset)
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 
(teollisuuden ja liikealan)
Ammatilliset erityisoppilaitokset 
(vammaisten oppilaitokset)
Ammatilliset oppilaitokset 
Ammattiautonkulj ettaj ien koulutus 
Ammattikoulut 
Ammattilentäjien koulutus 
Ammattioppilaitokset 
Ammattitutkintoon tähtäävä koulutus 
Balettikoulu (oopperan)
Balettioppilaitos (oopperan)
Emäntäkoulut
Erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus 
Erityisoppilaitokset (ammatilliset)
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
(perustutkinto)
Kauppaoppilaitokset
Keskiasteen ammatillinen koulutus
Konservatoriot
Koti- ja laitostalousoppilaitokset
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Kotitalousoppilaitokset
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
Käsiteollisuusoppilaitokset
Liikunnan koulutuskeskukset
(perustutkinto)
Linja-autonkuljettajien koulutus
Maatalousoppilaitokset
Matkailuoppaiden koulutus
Merenkulkuoppilaitokset
Metsä- ja puutalousoppilaitokset
Metsäoppilaitokset
Pelastusalan oppilaitokset
Puutalousoppilaitokset
Puutarhaoppilaitokset
Ravintola-alan oppilaitokset (perustutkinto)
Rekka-autonkuljettajien koulutus
Sairaanhoito-oppilaitokset (perustutkinto)
Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset
(perustutkinto)
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 
T aideoppilaitokset 
T aideteollisuusoppilaitos 
Talouskoulut
Teknilliset oppilaitokset (perustutkinto) 
Teollisuuden ja liikealan erikoisoppilaitokset 
T erveydenhuolto-oppilaitokset 
Tietokoneiden huolto- ja korjauskoulutus 
Turistioppaiden koulutus 
Tutkintoon johtava työllisyyskoulutus 
Urheiluopistot (perustutkinto) 
Vartiointialojen oppilaitokset 
Vesiliikenteen ammatinharj oittamiseen 
oikeuttavan lupakirjan edellyttämä koulutus 
Viestintäkulttuurioppilaitokset 
(perustutkinto)
YK-koulutuskeskus
854 Korkea-asteen koulutus
8541 K orkea-asteen  koulutus (pl. 
yliopistot ja  am m attikorkeakou lut)
85410  Korkea-asteen koulutus (pl.
yliopistot ja  ammattikorkeakoulut)
8 542  Korkea-asteen koulutus yliopistoissa 
ja  am m attikorkeakouluissa
85420  Korkea-asteen koulutus yliopistoissa 
ja  ammattikorkeakouluissa
AMK (ammattikorkeakoulu)
Ammattikorkeakoulut
Avoin korkeakoulu
Avoin yliopisto-opetus
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
(amm attikorkeako ulut)
Huumekoirien koulutus
Joensuun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kadettikoulu
Kesäyliopistot
Korkea-asteen koulutus
ammattikorkeakouluissa
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa
Korkeakouluj en täydennyskoulutuskeskukset
Korkeakoulut
Kuopion yliopisto
Kuvataideakatemia
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 
Lastentarhanopettajien koulutus 
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus 
(ammattikorkeakoulut)
Liikunnan koulutuskeskukset (ylempi 
amk-tutkinto)
Maanpuolustuskorkeakoulu 
Opettaj akorkeakoulut 
Oulun yliopisto 
Poliisiammattikorkeakoulut 
Poliisikoiralaitos 
Pommikoirien koulutus 
Ravintola-alan oppilaitokset 
(ammattikorkeakoulut)
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Ruumiskoirien koulutus 
S airaanhoito-oppilaitokset 
(ammattikorkeakoulut)
Sibelius-Akatemia
Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset
(ammattikorkeakoulut)
Sotakorkeakoulut 
Svenska Handelshögskolan 
Taide- ja viestintäopetus (korkea- ja 
ammattikorkeakoulut)
Taideteollinen korkeakoulu 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Tampereen yliopisto 
T eatterikorkeakoulu 
Teknillinen korkeakoulu 
Teknilliset oppilaitokset (korkea- ja 
ammattikorkeakoulut)
Turun kauppakorkeakoulu 
Turun yliopisto
Urheiluopistot (ylempi amk-tutkinto) 
Vaasan yliopisto
Viestintäalan oppilaitokset (korkea- ja 
ammattikorkeakoulut)
Yliopistoj en täydennyskoulutuskeskukset
Yliopistot
Äbo Akademi
855 Muu koulutus
Opintokeskukset 
Yksityisopettaj at
8551  U rheilu- ja  liiku n tako u lu tu s  
8 5 5 1 0  U rh e ilu -ja  liikuntakoulutus
Bridgen opetus 
Golfopetus 
Hiihtokoulut 
Joogan opetus 
Korttipelien opetus
Liikunnan koulutuskeskukset (ei tutkintoon 
johtava koulutus)
Liikuntakoulut 
Ratsastuksen opetus 
Ratsastuskoulut 
Taistelulajien opetus 
Tenniskurssit 
Uinnin opetus
Urheilukoulut 
Urheiluleirien järjestäminen 
Urheiluopetus (jalkapallo) 
Urheiluopetus (jääkiekko) 
Urheiluopetus (koripallo) 
Urheiluopetus (tennis)
Urheiluopistot (ei tutkintoon johtava 
koulutus)
Urheiluvalmennus 
Voimistelun opetus
8 5 5 2  Taiteen  ja  m usiikin koulutus  
8 5 5 2 0  Taiteen ja  musiikin koulutus
Balettikoulut
Esittävien taiteiden koulut 
(harrastemuotoiset)
Kuvataidekoulut
Kuvataidekoulut (harrastemuotoiset)
Musiikin yksityisopetus
Musiikkikoulut
Musiikkileikkikoulut
Musiikkiop istot
Musiikkioppilaitokset
Soitonopetus
Taiteen koulutus
Tanssikoulut
Tanssinopetus
Teatterikoulut (harrastemuotoiset)
Valokuvauskoulut (harrastemuotoiset) 
Yksityisopetus (laulu)
Yksityisopetus (musiikki) 
Yksityisopetus (pianon soitto)
8 5 5 3  Kuljetta jakou lutus  
8 5 5 3 0  Kuljettajakoulutus
Autokoulut
Ilmailukoulut (harrastemuotoiset)
Kulj ettaj akoulutus 
Lentokoulut (harrastemuotoiset) 
Liikennekouluttaj a 
Mopokoulut
Purj ehduskoulut (harrastemuotoiset)
Rannikkomerenkulkukoulut
(harrastemuotoiset)
Rannikkomerenkulkukurssit
(harrastemuotoiset)
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Saaristomerenkulkukoulut
[harrastemuotoiset)
S aaristomerenkulkukurssit 
[harrastemuotoiset]
Veneilykoulut [harrastemuotoiset)
8 5 5 9  M uualla luokittelem aton koulutus
85591 Kansanopistot, kansalaisopistot, 
työväenopistot yms.
Kansalaisopistot
Kansanopistot
Metsänomistajien koulutus kansalais- ja
työväenopistoissa
Työväenopistot
8 5592  Koulutuskeskukset
Henkilöstökoulutuskeskukset 
Järjestöjen koulutuskeskukset 
Koulutuskeskukset [itsenäiset yksiköt) 
Liittojen koulutuskeskukset 
Yritysten koulutuskeskukset
85593  Kielikoulut ja  -opistot
Keskustelutaitojen opetus
Kielikoulut
Kieliopistot
Kielten yksityisopetus
Vieraiden kielten opetus
Yksityisopetus [kielet)
8 5599  M u u t koulutusta an tava t yksiköt
Abikurssit
Atk-koulutus yrityksille [erittelemätön)
Elämänhallinnan opetus
Ensiapukurssit
Esiintymistaidon opetus
Etäoppilaitokset
Hengenpelastusopetus
Henkiinj äämiskoulutus
Kirjeopistot
Mannekiinien koulutus
Ohj elmisto koulutus
Pikalukemisen opetus
Preppauskurssit
Tietokoneen käytön opetus
T urvallisuuskoulutus
Uskonnollinen koulutus
Uskonnollinen opetus
Valmennuskurssit pääsykokeita varten
Valmennuskurssit valintakoetta varten
Vuorovaikutustaitojen opetus
856 Koulutusta palveleva 
toiminta
8 5 60  K ou lutusta palveleva to im inta  
85600  Koulutusta palveleva to im inta
Aikuiskoulutustuen myöntäminen
Ammattitutkintostipendien myöntäminen
Konsultointi koulutusasioissa
Koulutuskonsultit
Koulutusneuvonta
Koulutusrahasto
Maatalousyrittäjien opintoraha-asiat 
Opiskelij avaihto-ohj elmien organisointi 
Oppimistulostestaus
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Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
8 6  Terveyspalve lu t
Avoterveydenhoito 
Erikoissairaanhoito 
Kansanterveystyö 
Sairaanhoitopalvelu 
Suun terveydenhuolto 
T erveydenhoitopalvelu
861 Terveydenhuollon 
laitospalvelut
8 6 1 0  T erveyden hu o llo n  la itospa lve lut
Terveydenhuollon laitospalvelut
86101  Varsinaiset sa iraalapalvelut
Aluesairaala
Keskussairaala
Laboratorio (sairaalan)
Mielenterveystoimisto
Mielisairaalat
Paikallissairaala
Poliklinikka (sairaalan)
Psykiatrian poliklinikat 
Psykiatrinen avohoito 
Psykiatrinen sairaala 
Päihdehuollon sairaala 
Röntgen (sairaalan)
Saattohoito
Saattohoitokoti
Sairaala
Sairaala (puolustusvoimien)
Sairaala (yksityinen)
Sairaalahoito 
Sairaalan poliklinikka 
S air aaloiden sairaankulj etusyksiköt 
Sairaankuljetusyksikkö (sairaalan) 
Sotilaslääkintälaitokset 
Sotilassairaala 
T artuntatautisairaala 
T erminaalihoito 
Tuberkuloosisairaala 
Vankeinhoitolaitoksen sairaala 
V  ankimielisairaala
Vuodeosasto (sairaalan)
Yksityissairaala
Yleissairaalat
Aidinmaitokeskukset
86102  Kuntoutuslaitokset ja  sairaskodit
Hoitokoti (lääkärij ohtoinen)
Invalidien kuntoutuslaitokset 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset 
Kuntoutus (sairaalassa)
Kuntoutuskeskus (lääkärij ohtoinen) 
Kuntoutuslaitokset 
Kuntoutuslaitos (invalidien)
Kylpylä (lääkärij ohtoinen)
Luontaishoitola (lääkärij ohtoinen) 
Reumasäätiön sairaala 
Sairaskodit
Sairaskoti (lääkärijohtoinen)
Toipilaskoti (lääkärijohtoinen)
T uberkuloosiparantolat 
T uberkuloositoimisto 
Veljeskö ti (kuntoutus)
862 Lääkäri- ja
hammaslääkäripalvelut
8621 T e rv e y sk e sk u s-ja  vastaavat  
yle islääkäripalvelut
86210  Terveyskeskus-ja vastaavat 
yleislääkäripalvelut
Aikuisneuvolat (terveydenhoito) 
Hammaslääkäri (terveyskeskuksen) 
Kouluterveydenhoito 
Kuntoutus (terveyskeskuksissa)
Laboratorio (terveyskeskuksen)
Lastenneuvola
Neuvola (äitiys- ja lasten-)
Röntgen (terveyskeskuksen)
Silmälääkärit (terveyskeskuksissa) 
Terveyskeskuksen sairaala 
T erveyskeskukset
Terveyskeskusten erikoislääkäripalvelut 
T erveyskeskusten yleislääkäripalvelut
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Työterveyshuolto (terveyskeskuksissa) 
Vuodeosasto (terveyskeskuksen)
Yksityiset yleislääkäripalvelut 
Äitiysneuvolat
8 622  Lääkäriasem at, yksity islääkärit ja  
vastaavat eriko islääkäripa lve lut
86220  Lääkäriasem at, yksityislääkärit ja  
vastaavat erikoislääkäripalvelut
Fysikaalinen hoito lääkäriasemalla
Hedelmöityshoidot
Laboratorio (lääkäriaseman)
Lääkäriambulanssit
Lääkäriambulanssit (lääkärijohtoinen
ensihoito)
Lääkäriasema (yksityinen) 
Lääkärihelikopterit (lääkärij ohtoinen 
ensihoito)
Lääkärij ohtoinen ensihoito 
Lääkärikeskus (yksityinen)
Lääkärin yksityisvastaanotto 
Pelastushelikopterit (lääkäri-) 
Perhesuunnitteluun liittyvät lääketieteelliset 
avopalvelut
Psykiatri (lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto)
Röntgen (lääkäriaseman)
Silmälääkärit (lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto)
Terveysasemat (yksityiset)
T yöterveysasemat
Työterveyshuolto (lääkärikeskuksissa) 
Yksityinen lääkäriasema
8 623  H am m aslääkäripalvelut 
86230  Ham m aslääkäripalvelut
Hammashoitola (yksityinen) 
Hammaskirurgiset palvelut 
Hammaslääkäriasema (yksityinen) 
Hammaslääkärin yksityisvastaanotto 
Hammaslääkäripalvelut 
Suupatologit
Yksityinen hammaslääkäriasema
869 Muut terveydenhuoltopalvelut
8 6 90  M uut terveydenhuoltopalvelut
86901 Fysioterapia
Fysikaalinen hoitolaitos 
Fysioterapeutit 
Fysioterapia 
Lääkinnällinen hieronta 
Vesihoitojen antaminen
86902  Laboratoriotutkim ukset
Elinpankki
Elinsiirtopankkien palvelut
Laboratoriotutkimus
Laboratoriotutkimuslaitokset (yksityiset)
Luovutettujen munasolujen pankki
Luovutettujen sukusolujen pankki
Spermapankki
Spermapankkien palvelut
Veripalvelu
Veripankki
Veripankkien palvelut
86903  Kuvantam istutkim ukset
Angiografiatutkimus
Isotooppikartoitus
Isotooppikuvaus
Kaikututkimus
Kuvantamistutkimukset
Lämpökuvaus (lääketieteellinen)
Magneettikuvaus
Magneettitutkimus
Mammografia
Röntgentutkimus
Röntgentutkimuslaitokset (yksityiset) 
Termografia
Tietokonetomografiatutkimus
Ultraäänikuvaus
Ultraäänitutkimus
Varj o ainekuvaus
Varj o ainetutkimus
86904  Sairaankuljetuspalvelut
Ambulanssipalvelut (yksityiset) 
Sairaankuljetus (alukset)
Sairaankuljetus (helikopteri)
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Sairaankuljetus (yksityinen)
S airaankulj etuspalvelut
8 6 9 0 9  M uu  terveyspalvelu
Akupunktiohoito
Gestaltterapia
Hahmoterapia
Hermoratahieronta (terveydenhuoltoala) 
Hieroja (terveydenhoitoalan 
ammattitutkinto)
Homeopaatti
Jalkahoitola (terveydenhoito) 
Jalkaterapeutti
Jalkojen hoito (terveydenhoito)
Jalkoj enhoitaj a (terveydenhoitoalan 
ammattitutkinto)
Kiropraktikko
Konsultointi (terveydenhoitoalan)
Kotisairaanhoitopalvelu
Kuntohoitaja
Lymfaterapeutti
Musiikkiterapia
Naprapaatti
Osteopaatti
Podiatri
Psykologit
Psykoterapeutit
Psykoterapia
Puheterapia
Ravitsemusterapeutit
Sairaanhoitaja (yksityinen)
Seksuaaliterapia
Suuhygienistit
Terveydenhoitoalan konsultointi 
T erveysneuvonta 
T oimintaterapeutit 
T oimintaterapia
Vyöhyketerapeutti (terveydenhoitoalan 
ammattitutkinto)
8 7  Sosiaalihuo llon  
la ito sp a lve lu t
Huoltolaitokset
Laitoshoito
Perhekoti
Tukiasunnot
871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset
8 7 1 0  Sosiaalihuo llon  ho ito laitokset
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset
Ikääntyneiden hoitolaitokset 
Ikääntyneiden hoivakodit 
Vanhainkodit 
Vanhusten laitoshoito 
Veljeskoti (laitoshoito)
87102  Vammaisten hoito laitokset (pl. 
kehitysvammaisten laitospalvelut)
Vammaisten hoitolaitokset
872 Kehitysvammaisten sekä 
mielenterveys- ja päihde­
ongelmaisten asumispalvelut
Kehitysvammaisten huolto
8 7 2 0  K eh itysvam m aisten  sekä m ielen­
terveys- ja  päihdeongelm aisten  
asum ispalvelut
87201 Kehitysvammaisten laitokset ja  
asumispalvelut
Erityishuoltolaitokset (kehitysvammaisten) 
Kehitysvammaisten asumispalvelut 
Kehitysvammaisten asuntolat 
Kehitysvammaisten autettu ja ohjattu 
asuminen
Kehitysvammaisten hoitokoti 
Kehitysvammaisten laitokset 
Kehitysvammaisten palveluasuminen 
Kehitysvammaisten perhehoito 
Keskuslaitokset (kehitysvammaisten) 
Vammaisten laitoshoito
87202  Mielenterveysongelmaisten  
asumispalvelut
Hoitokoti mielenterveyskuntoutujille 
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 
Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut
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8 7203  Päihdeongelmaisten laitokset
A-kodit
Huumeiden käyttäjien laitosmuotoinen 
kuntoutushoito
Huumeiden käyttäjien laitosmuotoinen 
vieroitushoito
Huumeongelmaisten hoitolaitokset 
Järvenpään sosiaalisairaala 
Kalliolan kuntoutusklinikka 
Katkaisuhoitoasemat 
Kuntoutusklinikka [Kalliolan)
Narkomaanien hoitolaitokset 
PAV-huolto (laitoshoito)
PAV-huoltolat 
Päihdehuollon laitosyksiköt 
Päihdeongelmaisten laitoshoito 
Sosiaalisairaala (Järvenpään)
Sosiaalisairaalat
87204  Päihdeongelmaisten asumispalvelut
Ensisuojat päihdeongelmaisille 
Hoitokoti päihdekuntoutujille 
Huoltokodit
Päihdeongelmaisten asumispalvelut 
Päihdeongelmaisten asuntolat 
Päihdeongelmaisten hoitokodit 
Päihdeongelmaisten suojakodit 
Selviämisasemat
873 Vanhusten ja vammaisten 
asumispalvelut
8 7 30  Vanhusten  ja  vam m aisten  
asum ispalvelut
Asumispalvelut (vakinaiset)
Palvelutalot ja -asunnot
87301 Ikääntyneiden palveluasuminen
Hoitokoti dementoituneille 
Ikääntyneiden palveluasuminen 
Lepokodit (vanhusten hoitopalvelu) 
Vanhusten hoitokoti 
Vanhusten palveluasuminen 
Vanhusten palvelutalot ja -asunnot
87302  Vammaisten palveluasuminen  
(pl. kehitysvammaisten palvelu­
asuminen)
Invalidien palvelutalot ja -asunnot 
Vammaisten palveluasuminen 
Vammaisten palvelutalot ja -asunnot
879 Muut sosiaalihuollon 
laitospalvelut
8 7 9 0  M uut sosiaa lihuollon  la itospalvelut
87901 Lasten ja  nuorten laitokset ja  
am m atillinen perhehoito
Ammatillinen perhehoito
Erityislastenkodit
Koulukodit
Lasten ja nuorten laitokset
Lasten laitoshoito
Lastenkodit
Nuorisokodit
Perhehoito
Perheryhmäkodit
Pienryhmäkodit
Päihdeongelmaisten lasten laitoshoito 
Tuettu asuminen vankilasta vapautuneille 
nuorille
Vastaanottokodit (lasten- ja erityislasten)
87902  Ensi- ja  turvakodit
Ensikodit
Päihdeongelmaisten äitien ensikodit 
Turvakodit
8 7909  M u u t la itokset ja  asumispalvelut
Asumispalvelut (lyhytaikaiset) 
Asunnottomien tilapäiset suojat 
Ensisuojat asunnottomille 
Pakolaiskeskukset 
Pakolaisten vastaanottokeskukset 
Tukiasunnot vankilasta vapautuneille 
Vankilasta vapautuneiden asuntolat
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881 Hakemisto luokittain
8 8  S osiaalihuollon  
avo p a lve lu t
Päivähuoltolatoiminta 
S op eutumisvalmennus 
Sosiaalihuolto
Sosiaalinen virike-, harrastus-ja
virkistystoiminta
Sosiaalipalvelut
Sosiaalitoimen virkistyskeskukset 
Sosiaalityö 
T  ukihenkilötoiminta 
Työhön kuntoutus 
T yöklinikkatoiminta 
T yökokeilutoiminta 
Työtupatoiminta
Virkistyskeskukset (sosiaalitoimen)
881 Vanhusten ja vammaisten 
sosiaalihuollon avopalvelut
Invalidihuolto 
Vammaisten huolto
8 8 1 0  V an h u ste n  ja  vam m aisten  
so siaa lih u o llo n  avo palve lu t
Palvelukeskukset (vanhusten ja vammaisten)
8 8 1 0 1  K otipalvelut ikääntyneille ja  
vam m aisille
Kodinhoitaj atoiminta 
Kotiavustaj atoiminta ikääntyneille 
Kotiavustaj atoiminta vammaisille 
Kotiavustaj atoiminta vanhuksille 
Kotipalvelut ikääntyneille 
Kotipalvelut vammaisille 
Omaishoito (vammaiset)
Omaishoito (vanhukset)
Vammaisten henkilökohtaisen avustajan 
toiminta
8 8 1 0 2  Ikääntyneiden päivätoim inta
Ikääntyneiden päivätoiminta 
Päiväkeskukset (ikääntyneiden) 
Päiväkeskukset (vanhusten)
Vanhusten palvelukeskukset 
Vanhusten päivätoimintayksiköt
8 8103  Vammaisten p ä iv ä -ja  työtoim inta
Invalidien elinkeinoneuvonta 
Invalidien päiväkeskukset 
Invalidien suojatyö 
Invalidien työhön kuntoutus 
Kehitysvammaisten päivähuoltolat 
Kehitysvammaisten päiväkerhotoiminta 
Kehitysvammaisten toimintakeskukset 
Kehitysvammaisten työkeskukset 
Kehitysvammaisten työpajat 
Päivähuoltolatoiminta (kehitysvammaisten) 
Päiväkerhotoiminta (kehitysvammaisten) 
Päiväkeskukset (invalidien)
Suoj atyökeskukset 
Vammaisten palvelukeskukset 
Vammaisten päivätoiminta 
Vammaisten suojatyö 
Vammaisten työhön kuntoutus 
Vammaisten työtoiminta
8 8 1 0 9  M u u t vanhusten ja  vammaisten 
avopalvelut
Aikuisneuvolat ikääntyneille 
Aikuisneuvolat kehitysvammaisille 
Avustajakoirien koulutus 
Invalidien sopeutumisvalmennus 
Kehitysvammahuollon neuvolat 
Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus 
Koirien koulutus opastustarkoituksiin 
Kuulovammaisten tukipalvelu 
Näkövammaisten opaskoirakoulut 
Näkövammaisten tukipalvelu 
Opaskoirakoulut
350 Tilastokeskus
Hakemisto luokittain 889
889 Muut sosiaalihuollon 
avopalvelut
8891 Lasten  päivähoitopalvelut
Lasten päivähoitopalvelut 
88911 Lasten päiväkodit
Erityispäiväkodit
Kolmiperhehoito
Lasten perhepäivähoito
Lasten päiväkodit
Perhepäivähoito
Päiväkotitoiminta
Ryhmäperhepäivähoito
88919  M uu lasten päivähoito
Avoimet päiväkodit
Koululaisten iltapäivähoito
Koululaisten päiväkodit
Lapsenvahtipalvelut
Lasten leikin ja toiminnan ohjaus
Leikki- ja toimintavälinelainaamotoiminta
Leikkikenttätoiminta
Leikkikerhotoiminta
Leikkikoulutoiminta
Leikkipuistotoiminta
Leikkitoiminta
Puistotätitoiminta
Päiväkerhotoiminta
8 8 99  M uualla luokitte lem attom at 
sosiaa lihuollon  avopalvelut
88991 Kotipalvelut m uille kuin 
ikääntyneille ja  vammaisille
Aviomiespalvelu
Kotiavustaj atoiminta lapsiperheille 
Kotipalvelu lapsiperheille 
V uokra-aviomies 
Vuokravaimo
88992  Päivä- ja  työtoim inta muille kuin 
ikääntyneille ja  vammaisille
AA-kerhot 
AA-toiminta 
Kuntouttava työtoiminta 
Maahanmuuttajien työpajat 
Mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta
Mielenterveysongelmaisten työpaj at 
Mielenterveyspotilaiden kuntoutus 
Nuorten työpajat 
Pitkäaikaistyöttömien työpajat 
Päihdehuollon päiväkeskus 
Päivähuoltolatoiminta (päihdehuollon) 
Päiväkeskukset (päihdehuollon)
Sosiaalisesti työrajoitteisten työhön 
kuntoutus 
Starttipaj atoiminta 
Työpajatoiminta
88993  Avom uotoinen päihdekuntoutus
A-klinikkatoiminta 
Avokatkaisuyksikkö 
Avomuotoinen päihdekuntoutus 
Huumeklinikka 
Nuorisoasematoiminta 
PAV-huolto (avohoito)
Päihdehuollon poliklinikat 
Päihdeklinikka
Päihdekuntoutus (avomuotoinen)
88999  M u u t m uualla luokitte lem attom at 
sosiaalihuollon avopalvelut
Adoptioneuvonta
Aids-tukikeskus
Aikuisneuvolat (sosiaalihuolto)
Asumuserosovittelu
Avioliittoneuvonta
Avustustoiminta (sosiaalinen)
Hyväntekeväisyystoiminta
Kasvatusneuvolatoiminta
Kasvatusneuvonta
Kesäsiirtol atoiminta
Lasten ja nuorten huolto
Lastensuojelu
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 
Nuorten neuvontapalvelut 
Onnettomuuksien uhrien tilapäinen 
majoitus
Ottolapsineuvonta 
Pakolaishuolto (ei majoitusta)
Pakolaisten avustaminen 
Pakolaisten tilapäinen majoitus 
Perheasiain neuvottelukeskus 
Perheneuvolatoiminta
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Perheneuvonta
Perheväkivallan uhrien neuvontapalvelut 
Perheväkivallan uhrien tukipalvelut 
Siirtolaisten avustaminen 
Siirtolaisten tilapäinen majoitus 
Sosiaalihuoltoa tukevien järjestöjen toiminta 
Sosiaalinen leiritoiminta 
Sosiaalinen lomatoiminta 
Sosiaalitoimisto
Takuu-Säätiö
Ulkomaalais- ja pakolaishuolto
V apaaehtoistyö 
Velkajärjestely
V elkaneuvonta
Väkivallan vastainen tukitoiminta 
Väkivaltaa kohdanneiden keskusteluryhmät 
Väkivaltaa kohdanneiden terapiaryhmät
352 Tilastokeskus
Hakemisto luokittain 900
R Taiteet, viihde ja virkistys
9 0  K u lttuuri- ja  v iihde- 
to im in ta
900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Freelance-toiminta
Kulttuurip ai velu
Kulttuuritoiminta
Taiteilijoiden toiminta (itsenäisten]
Viihdetoiminta
9001 Esittävät ta iteet 
90010 Esittävät taiteet
Akrobaatit 
Disc-j ockey-toiminta 
Esittävien taiteilijoiden toiminta 
Esittävät taiteet 
Harrastelij ateatterit 
Itsenäiset esiintyvät taiteilijat 
Juonto (tapahtumat)
Karaokeisäntien toiminta 
Karaokevetäjien toiminta 
Konserttitoiminta 
Kuorojen toiminta 
Laitosteatteri 
Muusikot (freelance-)
Nukketeatterit 
N äyttämötoiminta 
Oopperatoiminta 
Show-taiteilij at 
Sirkukset 
Sirkusryhmät 
Stunt palvelut 
Stunt-toiminta 
Taikurit 
Teatteriryhmät 
T eatteritoiminta 
Tiskij ukka-toiminta
9002  Esittäv iä ta ite ita  palveleva  
to im inta
90020 Esittäviä taiteita palveleva 
toiminta
Elokuvaohjaajat
Esittävien kulttuuritapahtumien 
järjestäminen
Esittävien taidetapahtumien järjestäminen 
Esittäviä taiteita palveleva toiminta 
Gramex 
Ilotulitukset
Konserttien järjestäminen 
Kopiosto
Lavasteiden teko teatterissa (itsenäisen 
yrittäjän toimesta)
Lavasterakentaj at 
Lavastesuunnittelij at 
Maskeeraajat
Taidetapahtumien järjestäminen 
T eatteriohj aaj at
Tekij änoikeusj ärj estot (elokuvat) 
Tekijänoikeusjärjestöt (kirjalliset teokset) 
Tekijänoikeusjärjestöt (musiikki)
Teosto
Valo-showt
Äänentoistolaitteiden vuokraus käyttäjineen 
Ääni-showt
9003  Taiteellinen  luom inen  
90030 Taiteellinen luominen
Freelance -lehtimiesten toiminta 
Freelance toimittajat 
Graafinen suunnittelu (itsenäiset 
taidegraafikot)
Graafiset suunnittelijat (itsenäiset 
taidegraafikot)
Journalistit (freelance-)
Kaunokirj ailij at
Kirjailijat
Kirj ailij atoiminta
Kuvanveistäjät
Kuvittajat
Käyttöohjeiden kirjoittaminen
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900 Hakemisto luokittain
Museoesineiden konservoi] at itsenäisinä 
toimijoina
Restaurointi (huonekalujen]
Restaurointi (taideteosten]
Restaurointi (tuolien]
Runoilijat
Sanoittajat
S arj akuvapiirtäj ät
Säveltäjät
T aidegr aafikot
T aidekäsityöläiset
T aidemaalarit
T aidetakomot
T aideteollisuuspaj at
Taideteosten entisöinti
Taideteosten konservoijat itsenäisinä
toimijoina
Taideteosten restaurointi 
T aidevalokuvaaj at 
T aidevalokuvaus 
Taiteellinen luominen 
Taiteilijoiden alkuperäisteosten luominen 
Tekninen kirjoittaminen 
Tietokirjailijat 
Toimittajat (freelance-]
Äänilevyn kannen suunnittelu
9 0 0 4  T a id e la ito sten  to im inta  
90040 Taidelaitosten toiminta
Lavasteiden teko teatterissa (esityksen 
tuottajan toimesta]
Taidelaitosten toiminta
91 K irjasto jen, ark is to jen , 
m useoiden ja  m uiden  
ku lttu u rila ito s ten  to i­
m in ta
910 Kirjastojen, arkistojen, 
museoiden ja muiden 
kulttuurilaitosten toiminta
9101 K irjasto jen  ja  arkisto jen  toim inta  
91010 Kirjastojen ja  arkistojen toiminta
Arkistojen toiminta 
Arkistot
Audiovisuaalinen arkisto 
Eduskunnan kirjasto 
Elokuva-arkisto 
Erikoiskirjastot 
Julkiset arkistot 
Kansallisarkisto 
Kirjastoautot 
Kirjastojen toiminta 
Kirjastot (erikois-)
Kirjastot (yleiset)
Kuva-arkistot 
Laitoskirjastot 
Maakunta-arkistot 
Tieteelliset kirjastot 
Valokuvien vuokraus (kirjasto)
9 1 02  M useoiden toim inta  
91020 Museoiden toiminta
Automuseot
Historialliset museot
Kansallismuseo
Kotimuseot
Kotiseutumuseot
Luonnontieteelliset museot
Maakuntamuseo
Museot
Taidemuseot
Taidenäyttelyt (taide ei pääasiassa 
myytävänä)
Tieteelliset näyttelyt 
Ulkomuseot
354 Tilastokeskus
Hakemisto luokittain 910
9 103  H istoria llisten nähtävyyksien, 
rakennusten  ja  vastaavien  
kohteiden to im inta
91030 Historiallisten nähtävyyksien, 
rakennusten ja  vastaavien 
kohteiden toiminta
Historialliset nähtävyydet
Historialliset rakennukset [nähtävyytenä]
Maailmanperintökohteet
9 1 0 4  Kasvitieteellisten  puutarhojen, 
elä intarhojen  ja  luonnonpuisto jen  
to im inta
91040 Kasvitieteellisten puutarhojen,
eläintarhojen ja  luonnonpuistojen 
toiminta
Akvaariot
Delfinaario
Eläintarhat
Kasvitieteelliset puutarhat
Kotieläinpuistot
Luonnonpuistot
92  R ahapeli- ja  vedon lyönti- 
palve lu t
920 Rahapeli- ja
vedonlyöntipalvelut
9 2 00  Rahapeli- ja  vedonlyöntipalvelut 
92000 Rahapeli-ja vedonlyöntipalvelut
Arp aj aistoiminta 
Bingo
Internetissä rahapanoksilla pelattavat 
uhkapelit
Kolikkoautomaatit [rahapeli)
Kolikoilla toimivat rahapeliautomaatit 
Lotto
Nettipokeri 
Pelikasinot 
Pelisalit [rahapeli)
Raha-automaattiyhdistys 
Rahapelien järjestäminen 
Rahapelipalvelut 
Ruletti
T otalisaattoripeli 
V5-peli
V edonlyöntipalvelut
V edonlyöntivihj epalvelu 
Veikkaus
93  U rhe ilu to im in ta  sekä  
huvi- ja  virkistyspalvelut
931 Urheilutoiminta
Urheilutoiminta
9311 U rheilulaitosten to im inta  
93110 Urheilulaitosten toiminta
Ampumaradat 
Bilj ardisalit 
Formularata 
Golfkentät 
Golfradat 
Hallit [urheilu-)
Hiihtoputket
Jalkapallostadionit
Jäädyttäminen urheilukentillä ja jäähalleissa
Jäähallit
Keilahallit
Kentät (urheilu- ja pelikentät)
Kilparatojen ylläpito ja käyttö
L atukoneurakointi
Moottoriurheilukeskus
Moottoriurheiluradat
Nyrkkeilyareenat
Pallokentät
Pelisalit [biljardi)
Pesäpallostadionit
Ralliradat
Rata-autoilukilparadat
Raviradat
Stadionit
T alviurheiluareenat
T alviurheilustadionit
Tennishallit
Tenniskentät
Uimahallit
Uimastadionit
Urheiluhallit
Urheilukentät
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931 Hakemisto luokittain
Urheilulaitosten toiminta
Yleisurheilukentät
Yleisurheilustadionit
9 3 1 2  U rheiluseuro jen  to im inta  
93120 Urheiluseurojen toiminta
Golfklubit
Ilmailukerhot
Kilpailujen (urheilu-) järjestäminen
Metsästysseurat
Rallien järjestely
Shakkikerhot
Sukellus (urheilu-)
Tuki- ja kannatusyhdistykset (urheilun)
Urheilukilpailujen järjestäminen
Urheiluliittojen alajaostot
Urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset
Urheiluseurat
Urheiluseurojen toiminta
Urheilusukellus
Urheilutapahtumien järjestäminen 
Yhdistykset (urheilun tuki- ja kannatus-)
9 3 1 3  K u n to k esk u k set  
93130 Kuntokeskukset
Fitness club
Kehonrakennustoiminta
Kuntokeskukset
Kuntokoulut
Kuntosalit
9 3 1 9  M uu urheiluto im inta  
93190 Muu urheilutoiminta
Erotuomaritoiminta (urheilu) 
Hevosjalostus (kilpa-)
Hevosvalmennus 
Kennelit (kilpa-)
Kilp ahevostallit 
Kilpakennelit 
Kilpatanssi 
Koiranäyttelyt 
Koirien valmennus 
Liikunnan keskusjärjestöt 
Liikunnan lajiliitot 
Liikunnan piirijärjestöt 
Liikunnanohj aaj at
Moottoriurheilu (ammattimainen) 
Ongintapaikat (kala-)
Ralliautoilu (ammattimainen)
Ratsastustallit
Ravitallit
Raviurheilu (ammattimainen) 
Urheilujärjestöt 
Urheilukalastus 
Urheilukalastusalueiden hoito 
Urheiluliitot 
Urheilun kattojärjestöt 
Urheilun keskusjärjestöt 
Urheilun lajiliitot 
Urheilun piirijärjestöt 
Urheilun PR-toiminta 
Urheiluvalmentaj at 
V irkistyskalastus
932 Huvi- ja virkistystoiminta
Virkisty sp alvelu 
Virkistystoiminta
9321 Huvi- ja  teem apuisto jen  to im inta  
93210 Huvi-ja teemapuistojen toiminta
Huvipuistot
Leikkihallien toiminta
Museorautatie
Näköalatornit
Planetaario
Seikkailuhallit
Teemapuistot
Tiedekeskukset
Tivolit
T oimintapuistot
Vesipuistot
Vesitropiikit
9 3 2 9  M uu huvi- ja  v irk istysto im inta  
93291 Hiihto-ja laskettelukeskukset
Hiihtokeskukset
Hiihtorinteet
Laskettelukeskukset
Laskettelumäet
Laskettelurinteet
356 Tilastokeskus
Hakemisto luokittain 932
93299 Muualla luokittelematon huvi- 
ja  virkistystoiminta
Diskoteekit (ilman ravintolaa)
Huvi- ja virkistystapahtumien järjestäminen 
Huvitapahtumien tuottajien toiminta 
Huvivenesatamat 
Kolikkoautomaatit (tietokonepeli)
Kylpylä (virkistys-)
Minigolf
Pelihallit
Pelisalit (viihdepeli) 
Purjehdusseurat 
Pursiseurat 
Tanssipaikat
Tanssisalit, -lavat, -paviljongit
Vauvauinti
Venekerhot
Venepaikkojen vuokraus
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941 Hakemisto luokittain
S Muu palvelutoiminta
9 4  Järjestö jen  to im in ta
J  ärj esto toiminta 
Työmarkkinaj ärj estot
941 Elinkeinoelämän, työnantaja- 
ja ammattialajärjestöjen 
toiminta
9 411  Elin ke in o e läm än  ja  
työ n an ta ja jä rje stö jen  to im inta
94110 Elinkeinoelämän ja
työnantajajärjestöjen toiminta
Elinkeinoelämänj ärj estöj en toiminta 
Kauppakamarit 
Kirkon sopimusvaltuuskunta 
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Maataloustuottajain järjestöt 
ProAgria-maaseutukeskukset 
Toimialaj ärj estot 
Työnantajajärjestöjen toiminta 
Työnantaj aj ärj estot 
T  yönantaj aliitot 
Valtion työmarkkinalaitos
9 4 1 2  A m m attia la jä rje stö jen  to im inta  
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
Ammatinharj oittaj ien j ärj estot 
Ammattialaj ärj estöj en toiminta 
Ammattialaj ärj estot 
Elinkeinoj ärj estot 
Tieteelliset seurat 
Tieteelliset yhdistykset 
V  ilj elij äyhdistykset 
Yrittäj äyhdistykset
942 Ammattiyhdistysten toiminta
9 4 2 0  A m m attiyh d istysten  to im inta  
94200 Ammattiyhdistysten toiminta
Ammattij ärj estot 
Ammattiyhdistykset
Ammattiyhdistysten toiminta 
Päällystöyhdistyksien yhdistystoiminta 
Työntekij äj ärj estot
949 Muiden järjestöjen toiminta
9491 Seu raku n n at ja  uskonnolliset 
jä rjestö t
94910 Seurakunnat ja  uskonnolliset 
järjestöt
Adventtikirkko 
Evankelisluterilainen kirkko 
Hautainhoitorahastot 
Herätysliikkeet
Hiippakuntien tuomiokapitulit 
Islam-seurakunnat 
Katolinen kirkko
Kirkkohallitus (evankelisluterilainen] 
Kirkollishallitus (ortodoksinen) 
Lähetysseurat
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko
Ortodoksinen kirkko
Raamattuseurat
Rauhanyhdistykset
Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 
Roomalais-katolinen kirkko 
Seurakunnat (evankelisluterilaiset) 
Seurakunnat (ortodoksiset)
Uskonnollinen toiminta
Uskonnolliset järjestöt
Uskonnolliset yhdyskunnat (rekisteröidyt)
Vapaakirkko
9 492  Poliittiset jä rjestö t  
94920 Poliittiset järjestöt
Naisjärjestöt (poliittiset)
Nuorisojärjestöt (poliittiset)
Opiskelij aj ärj estot (poliittiset)
Poliittiset järjestöt 
Poliittiset naisjärjestöt 
Poliittiset nuorisojärjestöt 
Poliittiset opiskelijajärjestöt
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Poliittiset puolueet 
Poliittiset varhaisnuoriso] ärjestot 
Puoluepoliittiset järjestöt 
Työväenyhdistykset
9 4 9 9  M uut jä rjestö t
94991 Tutkimusta ja  kulttuuria 
palvelevat järjestöt
Emil Aaltosen säätiö 
Korkeakoulu- j a tiedepoliittinen 
tutkimussäätiö
Kulttuuria palvelevat järjestöt 
Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
säätiö
Maj ja Tor Nesslingin säätiö 
Sigrid Juselius stiftelse 
Siirtolaisinstituutti 
Suomalaisen liikesivistysrahaston 
kannatusyhdistys
Suomen Luonnon varain Tutkimussäätiö 
Syöpäsäätiö
Säätiöt (tiedettä edistävät)
Tekniikan edistämissäätiö 
Tutkimussäätiöt (tieteellisiä laitoksia 
ylläpitävät)
Tutkimussäätiöt (tieteitä tukevat) 
Tutkimusta palvelevat järjestöt 
T utkimus välity s 
Yrjö Jahnssonin säätiö
94999 Muualla luokittelemattomat 
muut järjestöt
4H-yhdistykset
Asukasjärjestöt
Asukasyhdistykset
Autoliitto
Ekologiset kansanliikkeet 
Eläinsuoj eluyhdistykset 
Eläkeläisj ärj estot 
Etnisten ryhmien järjestöt 
Harrastej ärj estot 
Historialliset kerhot 
Humanitaariset järjestöt 
Kansalaisaloiteliikkeet 
Kansalaisj ärj estot
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 
Keräilykerhot
Kiinteistöyhdistykset
Kirj allisuuskerhot
Kotiseutuyhdistykset
Koulujen tukiyhdistykset
Koulujen vanhempainyhdistykset
Kuluttaj ayhdistykset
Kuluttajien neuvontajärjestöt
Käsi- ja taideteollisuuden neuvonta-asemat
Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset
Käsityökerhot
Käsityökeskukset (käsi- ja taideteollisuus ry:t)
Liikenneturva
Lions-yhdistykset
Maamiesseurat
Maanpuolustus] ärj estot
Miesasiaj ärj estot
Musiikkikerhot
Naisasiaj ärj estot
Nuorisoj ärj estot
Nuorisoseurat
Omakotitaloyhdistykset
Opiskelij aj ärj estot
Opiskelij ayhdistykset
Partiolippukunnat
Potilasjärjestöt
Protestiliikkeet
Puutarhanhoitokerhot
Raittiusj ärj estot
Rauhanjärjestöt
Riistanhoito
Rotaryklubit
Runokerhot
Sosiaaliset klubit
Sotaveteraani] ärj estot
Sotaveteraaniyhdistykset
Sotilaskotiyhdistykset
Taidekerhot
Taiteilijaseurat
Työttömien yhdistykset
Upseerikerhojen yhdistystoiminta
V alokuvauskerhot 
Vammaisj ärj estot 
Vähemmistöryhmien järjestöt 
Ylioppilasyhdistykset
Y mpäristönsuoj eluyhdistykset 
Ystävyysseurat 
Zonta-yhdistykset
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951 Hakemisto luokittain
9 5  T ie to k o n e id en , h en k ilö ­
ko h ta is ten  ja  ko tita lo u s ­
tava ro id en  korjaus
Korjaus (kotitalouskoneiden ja -esineiden] 
Kotitalousesineiden korjaus
951 Tietokoneiden ja
viestintälaitteiden korjaus
9511  T ieto ko n e id en  ja  niiden  
o heisla itte iden  ko rjau s
95110 Tietokoneiden ja  niiden 
oheislaitteiden korjaus
Atk-laitteiden ja -koneiden huolto ja korjaus 
Huolto (tietokoneiden, erillinen] 
Kannettavien tietokoneiden korjaus 
Korjaus (tietokoneiden, erillinen] 
Kämmentietokoneiden korjaus 
Magneettisten levyasemien korjaus 
Monitoimisten kopiokoneiden korjaus 
(tulostus, kopiointi, skannaus, faksi) 
Optisten levyasemien korj aus 
Pankkiautomaattien korjaus 
Pöytätietokoneiden korjaus 
Skannerien korjaus 
Tietokoneiden huolto niiden 
maahantuonnista erillään 
Tietokoneiden korjaus (erillinen) 
Tietokoneiden oheislaitteiden korjaus 
Tulostimien korjaus 
Videotykkien korjaus 
Virtuaalikypärien korjaus 
Älykortinlukijoiden korjaus
9 5 1 2  V iestin tä la itte id en  ko rjau s  
95120 Viestintälaitteiden korjaus
Autopuhelimien korjaus 
Faksien korjaus 
Hakulaitteiden korjaus 
Henkilöhakulaitteiden korjaus 
Kommunikaattorien korjaus 
Kännyköiden korjaus 
Matkapuhelinten korjaus 
Murtohälytysjärjestelmien korjaus ja huolto
Murtohälytyslaitteistojen korjaus ja huolto 
Operaattoritason modeemien korjaus 
Palohälytysjärjestelmien korjaus ja huolto 
Palohälytyslaitteistojen korjaus ja huolto 
Radiopuhelinten korjaus 
Reitittimien korjaus 
Televisiokameroiden korjaus 
Turvarannekkeiden korjaus 
Videokameroiden korjaus 
(ammattikäyttöisten)
Viestinsiirtolaitteiden korjaus 
Viestintälaitteiden korjaus 
Viihde-elektroniikan (ammattikäyttöön 
tarkoitetun) huolto
952 Henkilökohtaisten ja
kotitaloustavaroiden korjaus
9521 V iihde-elektroniikan  korjaus  
95210 Viihde-elektroniikan korjaus
Autoradioiden huolto ja korjaus 
CD-soittimien korjaus 
Digisovittimien korjaus 
DVD-laitteiden korjaus 
IPod-soittimien korjaus 
Korvalappustereoiden korjaus 
MP3-soittimien korjaus 
Radioiden korjaus 
Televisioiden korjaus 
Videokameroiden (kotitalous) korjaus 
Videolaitteiden korjaus 
Viihde-elektroniikan korjaus
9 5 2 2  K otita louskoneiden sekä kodin ja  
puutarhan laitteiden korjaus
95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja  
puutarhan laitteiden korjaus
Astianpesukoneiden huolto ja korjaus 
(kotitalouskäyttöön tarkoitettuj en) 
Jääkaappien huolto ja korjaus 
Kodinkoneiden huolto ja korjaus 
Kotitalouskoneiden korjaus 
Kotitaloussähkölaitteiden huolto ja korjaus 
Kuivausrumpujen huolto ja korjaus 
(kotitalouskäyttöön tarkoitettuj en) 
Lehtipuhaltimien huolto ja korjaus
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Liesien huolto ja korjaus 
Lumilinkojen huolto ja korjaus 
Pesukoneiden huolto ja korjaus 
(kotitalouskäyttöön tarkoitettuj en) 
Ruohonleikkureiden huolto ja korjaus 
Ruohonleikkureiden korjaus
9 523  Jalk ineiden ja  nahkatavaro iden  
korjaus
95230 Jalkineiden ja  nahkatavaroiden 
korjaus
Avainpalvelu (suutarit)
Jalkineiden korjaus 
Kenkien korjaus
Korjaus (jalkineiden ja nahkaesineiden)
Nahkatavaroiden korjaus
Suutarit
9 5 2 4  H uonekalu jen ja  kodin kalusteiden  
korjaus
95240 Huonekalujen ja  kodin kalusteiden 
korjaus
Entisöinti (tuolien)
Huonekalujen entisöinti 
Huonekalujen korjaus 
Huonekalujen verhoilu 
Huonekaluverhoomot 
Istuinten verhoilu
Julkisten tilojen kalusteiden korjaus 
Julkisten tilojen kalusteiden verhoilu 
Kodin huonekalujen korjaus 
Kodin kalusteiden korjaus 
Tuolien verhoilu 
Verhoomot
9 525  Kello jen ja  korujen korjaus  
95250 Kellojen ja  korujen korjaus
Erilliset kaiverruspalvelut 
Kaiverruspalvelut 
Kellojen entisöinti 
Kellojen korjaus
Kellojen osien korjaus 
Korjaus (kellojen ja korujen)
Korujen korjaus 
Kultasepäntuotteiden korjaus
9 5 29  M uiden henkilökohtaisten  ja  
kotita loustavaro iden  korjaus
95290 Muiden henkilökohtaisten ja  
kotitaloustavaroiden korjaus
Avainpalvelu (avainten kopiointi) 
Avainten kopiointi 
Huolto (urheiluväline-)
Invalidien apuvälineiden huolto ja korjaus 
Kirjojen entisöinti 
Kirjojen uudelleensitominen 
Korjaus (mattojen)
Korjaus (soitinten)
Korjaus (vaatteiden)
Korj ausompelimo 
Kotitaloustavaroiden korj aus 
Lelujen korjaus 
Luistinten teroitus 
Mattojen korjaus 
Nallesairaala 
Nalletohtori
Nestekaasulaitteiden (kotitalous) huolto ja
korjaus
Nukkesairaala
Nukketohtori
Paikkaaminen (vaatteiden, mattojen) 
Perämoottoreiden huolto ja korjaus 
Pianon viritys 
Polkupyörien korjaus 
Retkeilytarvikkeiden korjaus 
Saksien ja veitsien teroitus 
Soitinten korjaus 
Soittimien korjaus 
Tekstiilien korjaus 
Urheilutarvikkeiden korjaus 
Urheiluvälineiden huolto 
Urheiluvälineiden korjaus 
Vaatteiden korjaus 
Vaatteiden muuntaminen
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960 Hakemisto luokittain
9 6  M u u t h en k ilö ko h ta ise t  
p a lve lu t
960 Muut henkilökohtaiset 
palvelut
9601  Pesu lap a lve lu t
Emulsiopesu 
Erikoispesu (kemiallinen]
Erikoispesu (nahkavaatteiden, mattojen] 
Erikoispesu (pesuloissa]
Kemiallinen pesu
Mankelointi ja silitys
Pesulapalvelujen välitys
Pesulat
Pikapesulat
Prässäysliikkeet
Pyykin keruu ja jakelu
96011 Pesulapalvelut yrityksille
Liinavaatteiden vuokraus pesuloiden 
toimesta
Mattojen vuokraus pesuloiden toimesta 
Pesulapalvelut yrityksille 
Pyyheautomaatit
Tekstiilien vuokraus pesuloiden toimesta 
Työvaatevuokraus pesuloiden toimesta 
V  aihtopyyherullapalvelu
96012 Pesulapalvelut kotitalouksille
Itsepalvelupesulat 
Pesulapalvelut kotitalouksille 
Turkisten säilyttäminen 
Vaippapalvelu
Vauvan vaippojen pesulapalvelu
9 6 0 2  K am p aam o - ja  
kau n eu d en h o ito p a lve lu t
96021 Parturit ja  kampaamot
Hiusten leikkaus 
Kampaamot 
Parranajo 
Parturit
96022 Kauneudenhoitopalvelut
Jalkahoitola (kauneudenhoito]
Jalkojen hoito (kauneudenhoito)
Kasvohoidot
Kauneudenhoitopalvelut
Kauneushoitolat
Kestopigmentointi
Konsultointi (värianalyysi)
Kosmetologipalvelu
Kulmien ja ripsien värjäys
Kynsistudio
Manikyyri
Pedikyyri
Värianalyysi
V  ärianalyysikonsultointi
9 6 0 3  H autausto im isto jen palvelut 
96030 Hautaustoimistojen palvelut
Haudankaivu (yksityinen)
Hautausalan palvelut 
Hautaustoimistojen palvelut 
H autaustoimistot 
Hautausurakoitsijan palvelut 
Krematoriot
Lemmikkieläinten hautaus- ja 
tuhkausp alvelut
Lemmikkieläinten polttohautaus
9 6 0 4  Kylpylaitokset, sau n at, so larium it 
ym s. palvelut
96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit 
yms. palvelut
Aromaterapia 
Day spa
Hermoratahieroja (ei terveydenhuoltoalan 
koulutusta)
Hieronta
Intialainen päähieronta
Kiinteytyshoitola
Korvakynttiläterapia
Kukkaterapia
Kuppaus
L aihduttamisp alvelut
Laihdutushoitolat
Luontaishoidot
Luontaisparantolat
Reikihoito
Saunat
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Selluliittihieronta
Shiatsuhieronta
Solarium
Spa (ilman majoitusta)
Suklaahieronta 
T erveyskylpylät 
Thaihieronta 
Vartalohoidot 
Vyöhyketerapia
9 6 0 9  M uualla luokitte lem attom at 
henkilökohtaiset palvelut
96090 Muualla luokittelemattomat 
henkilökohtaiset palvelut
Astrologit
Avioliittotoimistojen palvelut 
Eläinten täysihoito (lemmikkieläimet) 
Ennustajat
Horoskooppien laatiminen 
Hypnoosipalvelut 
Kantajat (asemilla)
Kengänkiillottaj at
Kirjeystävien välitys
Kissahoitola
Kissahotelli
Koirahoitola
Koirahotelli
Koirakoulut
Koirien koulutus 
Koirien trimmaus 
Koirien täysihoitolat 
Kolikkoautomaatit (valokuva) 
Kolikoilla toimivat säilytyslokerot 
Korvien rei’itys
Lemmikkieläinten täysihoitolat
Lävistysstudio
Lävistysten tekeminen
Ongelmakoirakouluttaj a
Portieeritoiminta
Povauspalvelu
Puhelinseksipalvelu
Puhelintreffipalvelu
Punnitusautomaatti
Seksipalvelut
S euralaisp ai velut
Sukututkimus
Sukututkimuskurssien j ärj estäminen
Sukututkimuspalvelut
Tatuoijat
Tatuointien tekeminen 
T atuointistudio 
Treffipalvelut 
Trimmaus (koirien)
V ahtimestaripalvelut 
Valokuva-automaatit
V alokuvausautomaatit
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T Kotitalouksien toiminta työnantajina;
kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden 
ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
970 Hakemisto luokittain
9 7  K o tita lo u ks ien  to im in ta  
ko tita lo u s ty ö n tek ijö id e n  
ty ö n a n ta jin a
970 Kotitalouksien toiminta 
kotitaloustyöntekijöiden 
työnantajina
9 7 0 0  K o tita lo uksien  to im inta  
ko tita lo u styön tek ijö iden  
työ n an ta jin a
97000 Kotitalouksien toiminta 
kotitaloustyöntekijöiden 
työnantajina
Kotiapulaiset yksityistalouksien 
palveluksessa
Lastenhoitajat yksityistalouksien 
palveluksessa 
Työnantaj akotitaloudet 
Vammaisten hoitajat yksityistalouksien 
palveluksessa
Vanhusten hoitajat yksityistalouksien 
palveluksessa
9 8  K otita louksien  e r iy ttä ­
m ätön  to im in ta  ta v a ro i­
den ja  palvelu jen tu o t ta ­
miseksi om aan  käyttö ön
981 Kotitalouksien eriyttämätön 
toiminta tavaroiden 
tuottamiseksi omaan 
käyttöön
9 8 1 0  Kotita louksien  eriyttäm ätön
to im inta tavaro iden  tuottam iseksi 
om aan  käyttöön
98100 Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta tavaroiden tuottamiseksi 
omaan käyttöön
982 Kotitalouksien eriyttämätön 
toiminta palvelujen 
tuottamiseksi omaan 
käyttöön
9 8 2 0  Kotita louksien  eriyttäm ätön
to im inta palvelujen tuottam iseksi 
om aan  käyttöön
98200 Kotitalouksien eriyttämätön
toiminta palvelujen tuottamiseksi 
omaan käyttöön
364 Tilastokeskus
Hakemisto luokittain 990
U Kansainvälisten organisaatioiden 
ja toimielinten toiminta
9 9  Kansainvälisten o rg an i­
saatio iden  ja  to im ie lin ­
ten  to im in ta
990 Kansainvälisten
organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta
9 9 0 0  K ansainvälisten  organisaatio iden  
ja  to im ielinten to im inta
99000 Kansainvälisten organisaatioiden 
ja  toimielinten toiminta
Edustustot (ulkomaiset Suomessa toimivat)
Kansainväliset järjestöt 
Konsulaatit (Suomessa toimivat)
Lähetystöt (ulkomaiset Suomessa toimivat)
Pohjoismainen investointipankki 
Ulkomaiset edustustot 
Ulkomaiset lähetystöt (Suomessa)
WIDER-instituutti
Tilastokeskus 365
000 Hakemisto luokittain
X Toimiala tuntematon
0 0  T o im ia la  tu n te m a to n
000 Toimiala tuntematon
0 0 0 0  T o im ia la  tun tem ato n  
00000 Toimiala tuntematon
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